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  9 
1.  Ei nl eit u n g u n d all g e m ei n e Fr a g e st ell u n g  
S eit ei ni g er Z eit b efi n d et si c h d er R u n df u n k i n d er B u n d esr e p u bli k D e uts c h-
l a n d in ei n e m Pr o z e ß d es W a n d els. W ä hr e n d d er R u n df u n k z ur Z eit s ei n er 
A nf ä n g e di e H ör er er m a h nt e, „(...) ni c ht B er ü c ksi c hti g u n g D ei n er S o n d er-
w ü ns c h e (...) “ 1  z u v erl a n g e n, b e m ü h e n si c h vi el e R u n df u n k a nst alt e n2  b z w. 
R u n df u n k g e s ells c h aft e n h e ut e z u n e h m e n d d ar u m, B e gl eit er u n d P art n er d es 
H ör ers 3  z u s ei n u n d z wis c h e n m e ns c hli c h e n K o nt a kt z u s c h aff e n4 . Hi nsi c ht-
li ch d er S e n d ei n h alt e f ü hrt di es h ä ufi g d a z u, a u c h t h e m atis c h Allt a gs n ä h e z u 
er z e u g e n u n d d as P u bli k u m d ur c h u nt ers c hi e dli c h e F or m e n d er H ör er b et eili-
g u n g i n d as Pr o gr a m m mit ei n z u b e zi e h e n. 5  D a d ur c h g e wi n nt di e U nt er h alt u n g 
a uf K ost e n v o n I nf or m ati o ns- u n d Bil d u n gs a n g e b ot e n gr ö ß er e B e d e ut u n g. 
Als H a b er m as 1 9 6 2 a uf di es e E nt wi c kl u n g i m B er ei c h d er M ass e n m e di e n 
hi n wi es 6 , d a c ht e er v or all e m a n Dr u c k er z e u g niss e. I n d e n U S A all er di n gs 
b es c hr i e b e n H ort o n u n d W o hl s c h o n 1 9 5 6 a u c h el e ktr o nis c h v er br eit et e 
M ass e n k o m m u ni k ati o n als “ p ar a-s o ci al i nt er a cti o n ”. 7  I n D e uts c hl a n d f ü hrt e n 
v or al l e m di e Li b er alisi er u n g d es R u n df u n kr e c hts u n d di e Z ul ass u n g pri v at er 
A n bi et er z u ei n er St ei g er u n g d es U nt er h alt u n gs a nt eils i n vi el e n Pr o gr a m m e n 8  
– ei n Tr e n d, d er ä h nli c h a u c h i n a n d er e n e ur o p äis c h e n L ä n d er n b e o b a c ht et 
wir d. B es o n d ers w eit s c h ei nt di es er W a n dl u n gs pr o z e ß d a b ei i n 
Gr o ß brit a n ni e n f ort g es c hritt e n z u s ei n. 9  
A uf e i ni g e s pr a c hli c h e K o ns e q u e n z e n di es er hi er n ur gr o b s ki z zi ert e n 
E nt wi c kl u n g wir d s o w o hl i n d er d e uts c h- wi e i n d er e n glis c hs pr a c hi g e n 
Lit er at ur hi n g e wi es e n. E x e m pl aris c h s ei S c a n n ell a n g ef ü hrt, d er di e 
                                                 
1  1 9 28 a b g e dr u c kt i m P eri o di k u m S e n d e- S pi el e  d er F u n k- St u n d e A G . 
2  D er T er mi n us R u n df u n k a n st alt  wir d i n di es er Ar b eit z ur B e z ei c h n u n g öff e ntli c h-r e c ht-
li c h er R u n df u n k a n bi et er v er w e n d et, w ä hr e n d R u n df u n k g es ells c h aft  hi er pri v at er R u n d-
f u n k a n bi et er b e z ei c h n et. 
3  A us Gr ü n d e n d er L es b ar k eit v er zi c ht et di es e Ar b eit d ar a uf, j e w eils e x pli zit a u c h di e 
w ei bli c h e F or m a n z uf ü hr e n. S el b st v er st ä n dli c h ist i m K o nt e xt d er D ar st ell u n g all g e-
m ei n er S a c h v er h alt e st ets a n m ä n nli c h e wi e w ei bli c h e P er s o n e n g e d a c ht. 
4  V gl. B ur g er ( 1 9 8 4: 1 6 7). 
5  N e u m a n n- Br a u n: ( 1 9 9 3: 7). 
6  H a b er m as ( 1 9 6 2); zit. n a c h 2. A ufl a g e ( 1 9 6 5: 1 8 1 f.). 
7  D a mit b es c hr ei b e n H ort o n/ W o hl ( 1 9 5 6: 1 8 6) i ns b es o n d er e di e g e g e ns eiti g e B er ü c k-
si c hti g u n g v o n Er w art u n g e n d er I nt er a kti o ns b et eili gt e n: “ T h e m or e t h e p erf or m er s e e ms 
t o a dj ust his p erf or m a n c e t o t h e s u p p o s e d r es p o ns e of t h e a u di e n c e, t h e m or e t h e 
a u di e n c e t e n d s t o m a k e t h e r es p o ns e a nti ci p at e d. ” 
8  H a m eli n k ( 1 9 8 5), b es. S. 1 4 3/ 1 4 4. 
9  S o w eist L eit n er ( 1 9 8 3: 5 8) a uf d e n i n Gr o ß brit a n ni e n d ur c h v er s c h ärft e n W ett b e w er b 
er h e bli c h g esti e g e n e n A nt eil a n U nt er h alt u n g hi n. 
1 0 
G es c hi c ht e d es R u n df u n ks als S u c h e n a c h ei n er Art d er K o m m u ni k ati o n 
b es c hr ei bt, di e allt ä gli c h e K o m m u ni k ati o n n a c h bil d et. 1 0  Di e Urs a c h e d af ür 
si e ht  er i n M er k m al e n d es R e zi pi e nt e n u n d d ess e n Sit u ati o n: 
T h e c o m m u ni c at or s m ust affili at e t o t h e sit u ati o n of t h e a u di e n c e, a n d ali g n t h eir 
c o m m u ni c ati v e b e h a vi o ur wit h t h o s e cir c u mst a n c es. T h e b ur d e n of r es p o nsi bilit y is 
t h us o n t h e br o a d c ast er s t o u n d er st a n d t h e c o n diti o ns of r e c e pti o n (...) 
T h e v oi c es of r a di o a n d t el e visi o n w er e a n d ar e h e ar d i n t h e c o nt e xt of h o us e h ol d 
a cti viti es a n d ot h er h o us e h ol d v oi c es, as p art of t h e g e n er al s o ci al arr a n g e m e nt of 
h o us e h ol d s a n d t h eir m e m b er s. It is t his t h at p o w erf ull y dri v es t h e c o m m u ni c ati v e st yl e 
a n d m a n n er of br o a d c asti n g t o a p pr o xi m at e t o t h e n or ms n ot of p u bli c f or ms of t al k, b ut 
t o t h o s e of or di n ar y, i nf or m al c o n v er s ati o n, f or t his is o v er w h el mi n gl y t h e pr ef err e d 
c o m m u ni c ati v e st yl e of i nt er a cti o n b et w e e n p e o pl e i n t h e r o uti n e c o nt e xts of d a y-t o- d a y 
lif e a n d es p e ci all y i n t h e pl a c es i n w hi c h t h e y li v e.1 1  
Tr ot z ei n er s ol c h e n g e n er ell e n Er k e n nt nis si n d wir bisl a n g n o c h w eit v o n 
ei n e r s yst e m atis c h e n Erf ass u n g d erj e ni g e n s pr a c hli c h e n Mitt el, di e s o zi al e 
N ä h e i m R u n df u n k s u g g eri er e n, e ntf er nt. Z w ar w eis e n z. B. B ur g er 1 2  u n d 
Str a ß n er 1 3  i n i hr e n Ar b eit e n a uf ei n e T e n d e n z z u s o g. ' B e gl eit pr o gr a m m e n' 
mit h ö h er e m U nt er h alt u n gs- u n d ni e dri g er e m I nf or m ati o ns w ert hi n u n d 
v er d e utli c h e n di es z. T. i n h alts a n al ytis c h, z. T. a n h a n d a us g e w ä hlt er s pr a c h-
li c h er P h ä n o m e n e; es ist j e d o c h ni c ht Zi el i hr er Ar b eit e n, l et zt er e s yst e-
m atis c h z u erf ass e n. I nt er ess a nt e Ei nsi c ht e n ü b er it ali e nis c h e b z w. e n glis c h e 
R u n df u n ks e n d u n g e n v er d a n k e n wir d er F a c h gr u p p e S pr a c h wiss e ns c h aft 1 4  a n 
d er U ni v ersit ät K o nst a n z ei n ers eits s o wi e d e m Kr eis u m S c a n n ell 1 5  a n d er er-
s eit s, di e e b e nf alls j e d o c h l e di gli c h Ei n z el as p e kt e 1 6 , m eist u nt er d e m Ei nfl u ß 
v o n H ör e r b et eili g u n g, b e h a n d el n. Ei n e d er w e ni g e n Ar b eit e n, di e M o d er at o-
r e n m o n ol o g e b er ü c ksi c hti g e n, st a m mt v o n M o nt g o m er y1 7 ; si e bl ei bt j e d o c h 
a uf g ru n d i hr es U mf a n gs n o c h r e c ht v a g e u n d o h n e g e n a u e e m piris c h e 
U nt er m a u er u n g. 
Bisl a n g w e ni g d et ailli ert si n d a u c h Er k e n nt niss e d ar ü b er, w ori n si c h 
ei n z el n e M o d er ati o nst y p e n v o n ei n a n d er u nt ers c h ei d e n. S el bst m e di e n wiss e n-
s c h aftli c h e L e xi k a erl ä ut er n h ä ufi g n ur g es a mt h eitli c h d e n B e griff d er 
M o d er ati o n. I n a n d er e n F äll e n si n d di e B es c hr ei b u n g e n s ol c h er M o d er ati o ns-
                                                 
1 0  S c an n ell ( 1 9 8 8: 1 8). 
1 1  S c a n n ell ( 1 9 8 8: 3- 4). 
1 2  B ur g er ( 1 9 8 4), ( 1 9 9 1). 
1 3  Z. B. Str a ß n er ( 1 9 7 8), ( 1 9 7 9) b z w. B u c h er/ Str a ß n er ( 1 9 9 1). 
1 4  V gl. di e i n d er d ort h er a us g e g e b e n e R ei h e K o nt e xt u alisi er u n g i n R h yt h m u s u n d R ei m  
er s c hi e n e n e n B eitr ä g e v o n M üll er ( 1 9 9 1) u n d P a n es e ( 1 9 9 2). 
1 5  V gl. d er v o n S c a n n ell ( 1 9 9 1) h er a us g e g e b e n e S a m m el b a n d B r o a d c a st T al k.  
1 6  Z. B. G es pr ä c hs- o d er I nt er vi e w er öff n u n g e n, s p e zifis c h e S e n d u n g e n. 
1 7  M o nt g o m er y ( 1 9 8 6). 
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t y p e n s e hr k n a p p u n d li n g uistis c h ni c ht z ufri e d e nst ell e n d.1 8  D a j e d o c h ei n e 
A b h ä n gi g k eit d er S u g g esti o n s o zi al er N ä h e v o m j e w eili g e n M o d er ati o nst y p 
als st a n d ar disi er e n d e m El e m e nt a n z u n e h m e n ist, si n d a u c h di es e n ä h er z u 
b esti m m e n. 1 9  
Zi el  di es er Ar b eit ist d a h er, i n A b h ä n gi g k eit v o m M o d er ati o nst y p di ej e ni g e n 
F or m e n d es s pr a c hli c h e n H a n d el ns z u i d e ntifi zi er e n, mit d er e n Hilf e si c h 
M o d er at or e n i m R u n df u n k als „ B e gl eit er ” u n d „ P art n er ” i m Si n n e B ur g ers 2 0  
d ars tell e n u n d s o mit d e n A ns c h ei n s o zi al er N ä h e z u m R e zi pi e nt e n w e c k e n. 
Di es s oll v orr a n gi g a m B eis pi el ei n es d e uts c h e n S e n d ers g es c h e h e n, w o b ei 
j e d o c h ei n e z u mi n d est e x e m pl aris c h- k o ntr asti v e B er ü c ksi c hti g u n g d es briti-
s c h e n R u n df u n ks a uf gr u n d d er d orti g e n Sit u ati o n (s. o.) i nt er ess a nt ers c h ei nt. 
D a i n A nl e h n u n g a n Kr ess d a v o n a us z u g e h e n ist, d a ß di es e N ä h e w e ni g er 
d ur c h r u n df u n ks p e zifis c h e, b er eits a n d er li n g uistis c h e n O b erfl ä c h e a us z u-
m a c h e n d e M er k m al e er z e u gt wir d, s o n d er n di e Fr a g e n a c h “(...) c h ar a ct eristi c 
str at e gi es f or t h e d e pl o y m e nt of li n g uisti c r es o ur c es w hi c h m a y b e i n di c ati v e 
of l a n g u a g e us e a n d f or m i n t his ar e a ( d.i. i n d e n M e di e n, S. S.) ” 2 1  i m 
Dis k ur s z us a m m e n h a n g g est ellt w er d e n m u ß, w er d e n M et h o d e n d er 
Dis k ursf ors c h u n g 2 2  a n z u w e n d e n s ei n. A uf pr os o dis c h e P h ä n o m e n e k a n n 
d a b ei all er di n gs ni c ht s yst e m atis c h, s o n d er n n ur b e z ü gli c h b es o n d er er 
A uff älli g k eit e n ei n g e g a n g e n w er d e n. D e n n z u m ei n e n ist es f ür Ni c ht- P h o n e-
ti k er e xtr e m s c h wi eri g, pr os o dis c h e K o nt ur e n z u b es c hr ei b e n; z u m a n d er e n 
s oll di e G ef a hr ei n es s o nst m ö gli c h er w eis e g el e g e ntli c h i nt uiti v e n V or g e h e ns 
v er mi n d ert w er d e n. 2 3  
                                                 
1 8  Ei n  t y pis c h es  B eis pi el  ist  di e  Erl ä ut er u n g  d er  S er vi c e- M o d er ati o n  i n 
H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 5 8 6): „ S er vi c e b e z ei c h n et di e k o nti n ui erli c h e Pr äs e nt ati o n 
v o n n üt zli c h e n I nf or m ati o n e n wi e V er k e hr u n d W ett er. D er H ör er k a n n di es e I nf or m a-
ti o n e n u n mitt el b ar n ut z e n. Oft w er d e n di es e El e m e nt e i n f est e n Bl ö c k e n ( W ett er b eri c ht, 
V er k e hr s n a c hri c ht e n) z us a m m e n g ef a ßt, a b er si e k ö n n e n a u c h B est a n dt eil e ei n z el n er 
M o d er ati o n e n s ei n. ( z. B.: ‘... fr ei e F a hrt a uf d e m W e g z ur Ar b eit h e ut fr ü h ...’) “. 
1 9  V gl. hi er z u a u c h Kr ess ( 1 9 8 6: 3 9 5), d er es ni c ht f ür m ö gli c h h ält, et w a di e  R u n df u n k-
s pr a c h e z u erf or s c h e n. 
2 0  B ur g er ( 1 9 8 4: 1 6 7). 
2 1  Kr ess ( 1 9 8 6: 3 9 6). 
2 2  I n A nl e h n u n g a n B e c k er- Mr ot z e k ( 1 9 9 2: 1) b e n ut z e i c h d e n B e griff Dis k u rsf o rs c h u n g  
als O b er b e griff f ür u nt er s c hi e dli c h e Ri c ht u n g e n u n d A ns ät z e wi e K o n v ers ati o n s - u n d 
G es p r ä c h s a n al ys e , Di al o g a n al ys e , Dis k u rs a n al ys e  et c. 
2 3  Ä h nli c h ar g u m e nti ert a u c h P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0) i m Z us a m m e n h a n g i hr er Ar b eit ü b er 
p olitis c h e F er ns e h dis k ussi o n e n ( b es. S. 2 8 1). 
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2.  T h e or etis c h e A ns ät z e d er Dis k ursf ors c h u n g  
Di e B e o b a c ht u n g S c a n n ells w eist d e utli c h a uf d e n i nt er a kti v e n As p e kt d er 
K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k 1  hi n, w or a us si c h f ür di e K o m m u ni k at or e n 
di e N ot w e n di g k eit er gi bt, i n b es o n d er er W eis e di e R e zi pi e nt e n u n d d er e n 
sit u ati v e n K o nt e xt z u b er ü c ksi c hti g e n. Ei n e a n g e m ess e n e B e ar b eit u n g d er 
K o m m u ni k ati o n d ur c h – u n d b es o n d ers i m – R u n df u n k m u ß d a h er di e 
V er w e n d u n g d es Z ei c h e ns yst e ms ' S pr a c h e' als H a n d el n i n ei n e m pr a g m a-
tis c h e n Z us a m m e n h a n g b etr a c ht e n. S eit E n d e d er 6 0 er J a hr e si n d i n d er 
Li n g uisti k ei ni g e T h e ori e n e nt wi c k elt w or d e n, di e di e sit u ati v g e b u n d e n e 
s pr a c hli c h e I nt er a kti o n z u i hr e m G e g e nst a n d m a c h e n u n d i ns of er n ei n e n 
B er ei c h b etr eff e n, d er mit d e n h er k ö m mli c h e n M et h o d e n ' n a c h d e S a uss ur e'-
s c h er' Li n g uisti k ni c ht erf a ßt w er d e n k a n n. D a h er m a c h e n di e e nts pr e c h e n d e n 
T h e ori e n A nl ei h e n i n v ers c hi e d e n e n N a c h b ar dis zi pli n e n u n d u nt ers c h ei d e n 
si c h d a d ur c h v o n ei n a n d er i n i hr er t h e or etis c h e n Ori e nti er u n g. Als b es o n d ers 
ei nfl u ßr ei c h a uf m e hr er e A ns ät z e er wi es si c h di e S pr e c h a ktt h e ori e . 
Di e si c h a n di e S pr a c h p hil os o p hi e Witt g e nst ei ns a nl e h n e n d e S pr e c h a kt-
t h e ori e2  r ei nt e gri ert e d e n G e d a n k e n d er S pr a c h e als W er k z e u g3  i n m o d er n e 
B et ra c ht u n g e n v o n S pr a c h e u n d gr eift als erst e s yst e m atis c h di e Fr a g e a uf, 
wi e mit S pr a c h e H a n dl u n g e n v oll z o g e n w er d e n 4 . I ns of er n v er d a n kt di e 
Dis k ur sf ors c h u n g d er S pr e c h a ktt h e ori e wi c hti g e A nr e g u n g e n, v o n d e n e n di e 
I d e ntifi zi er u n g u nt ers c hi e dli c h er T eil a kt e s pr a c hli c h er H a n dl u n g e n 5  z u d e n 
wi c ht i gst e n z ä hlt: 
1.  D er Ä u ß er u n gs a kt als p h ysis c h e Ä u ß er u n g v o n W ört er n, S ät z e n et c. 
2.  D er pr o p ositi o n al e A kt  a us R ef er e n z u n d Pr ä di k ati o n 
3.  D er ill o k uti v e A kt als V oll z u g ei n er s pr a c hli c h e n H a n dl u n g wi e 
V ers pr e c h e n, Fr a g e n et c. 
                                                 
1  D er T er mi n us ' K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k' b e z ei c h n et d e n ä u ß er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis, als o di e u ni dir e kti o n al e K o m m u ni k ati o n v o n R u n df u n k g es ells c h aft u n d 
G es a mt h ör er s c h aft. Di e K o m m u ni k ati o nsi n h alt e st a m m e n d a b ei a us d e m i n n er e n K o m-
m u ni k ati o ns kr eis, d. h. d e n S pr e c h er b eitr ä g e n v o n M o d er at or, d ess e n I nt er vi e w p art n er n 
( a u c h ei n z el n e n H ör er n i m F all v o n H ör er b et eili g u n g), j o ur n alistis c h e n B eitr ä g e n et c., 
als o d er ' K o m m u ni k ati o n i m R u n df u n k'. 
2  Gr u n dl e g e n d b es. S e arl e ( 1 9 6 9). 
3  Di es er G e d a n k e g e ht i ns b es o n d er e a uf B ü hl er ( 1 9 3 4) z ur ü c k. 
4  V gl. hi er z u di e V orl es u n g e n A usti ns mit d e m b e z ei c h n e n d e n Tit el H o w t o d o t hi n g s wit h 
w o r d s . 
5  D er T er mi n us S p r e c h a kt  wir d hi er b e w u ßt v er mi e d e n, d a di es e m ‘ A kt’ ei n s yst e m atis c h 
a n d er er St at us z u k o m mt als d e n ( T eil-) A kt e n, di e ei n e s pr a c hli c h e H a n dl u n g 
(‘ S pr e c h a kt‘) k o nstit ui er e n. 
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W e ni g er s yst e m atis c h e B e h a n dl u n g erf ä hrt d er p erl o k uti v e A kt , d er di e b ei m 
H ör er er zi elt e Wir k u n g b etrifft. Gr o ß e B e d e ut u n g wir d d a g e g e n d er K o n v e n-
ti o n alit ät v o n S pr e c h a kt e n b ei g e m ess e n, di e S e arl e e x e m pl aris c h hi nsi c htli c h 
d es V ers pr e c h e ns  v er d e utli c ht.6  W ä hr e n d si c h i n fr ü h er e n s pr a c h p hil os o-
p his c h e n B etr a c ht u n g e n d as H a u pti nt er ess e d e m W a hr h eits g e h alt v o n A us-
s a g e n z u w a n dt e, w as s c hli e ßli c h i n d er R e z e pti o n d ur c h di e 
S pr a c h wiss e ns c h aft z u ei n er pri m är ass erti o ns ori e nti ert e n Li n g uisti k f ü hrt e, 
b est e ht di e Fr a g est ell u n g n u n d ari n, B e di n g u n g e n f ür d as G eli n g e n ei n es 
S pr e c h a kt es z u a n al ysi er e n. 
Fr ü h e s pr e c h a ktt h e or etis c h e B etr a c ht u n g e n bl ei b e n gr u n ds ät zli c h ei n er 
s at z z e ntri ert e n Li n g uisti k v er pfli c ht et, i n d e m si e di e H a n dl u n gs c h ar a kt eristi k 
s pr a c hli c h e n H a n d el ns a uf d e n S at z pr oji zi er e n. I n d er d a mit ei n h er g e h e n d e n 
v or wi e g e n d e n F o k ussi er u n g d es S pr e c h ers wir d d er A dr ess at i n d er K at e g ori e 
d es ‘ p erl o k uti v e n A kts’ n ur i ns o w eit b er ü c ksi c hti gt, wi e er f ür d as G eli n g e n 
ei n z el n er S pr e c h a kt e v o n B e d e ut u n g ist. Z u d e m b es c hr ä n kt si c h di e 
S pr e c h a ktt h e ori e w eit hi n a uf ei n e n k o nt e xtfr ei e n Z u g a n g u n d trifft d a h er f ür 
b esti m mt e S pr a c h g e m ei ns c h aft e n r el ati v u ni v ers al e A uss a g e n, d er e n Gr e n z e n 
et w a di e s pr a c hli c h e H a n dl u n g d es B ef e hl e ns a uf z ei gt, di e ei n e b esti m mt e 
s o zi al e S pr e c h er- H ör er- K o nst ell ati o n v or a uss et zt. 
N e b e n d er b es o n d ers w eit g e h e n d r e zi pi ert e n S pr e c h a ktt h e ori e b e ei nfl uss e n 
n o c h mi n d est e ns dr ei w eit er e T h e ori e n u nt ers c hi e dli c h e Ri c ht u n g e n d er 
Dis k ursf ors c h u n g, n ä mli c h di e Et h n o m et h o d ol o gi e , di e T äti g k eitst h e ori e  
s o wi e di e Ar b eit e n z ur G es pr o c h e n e n S pr a c h e . L et zt er e u nt ers u c ht e n 
urs pr ü n gli c h di e s y nt a ktis c h e n u n d l e xi k alis c h e n U nt ers c hi e d e v o n g es pr o-
c h e n er u n d g es c hri e b e n er S pr a c h e, w ur d e n d a n n a b er b al d i m Z us a m m e n h a n g 
mit d er A n al ys e d es H a n dl u n gs c h ar a kt ers v o n G es pr o c h e n e m ei n g es et zt. Di es 
ä u ß ert si c h i m K o n z e pt d er R e d e k o nst ell ati o n e n  v o n St e g er et al.7 , w o n a c h 
sit u a ti v e F a kt or e n wi e T h e m a, T eil n e h m er z a hl u n d Öff e ntli c h k eits gr a d ei n e 
b esti m mt e R e d e k o nst ell ati o n a us m a c h e n. A uf di e b es o n d er e n Ei nfl üss e v o n 
Et h n o m et h o d ol o gi e u n d T äti g k eitst h e ori e wir d i m Z us a m m e n h a n g mit d er 
D arst ell u n g v o n c o n v ers ati o n a n al ysis  u n d Dis k urs a n al ys e  ei n g e g a n g e n. 
Z u n ä c hst erf ol gt j e d o c h ei n e s e hr gr u n dl e g e n d e Ei nt eil u n g d er h e ut e 
w es e ntli c h e n A ns ät z e i n s ol c h e, di e v o n ei n e m a d diti v e n Pr a g m ati k- B e griff 
ei n ers eits u n d s ol c h e, di e v o n ei n e m u mf ass e n d e n Pr a g m ati k- B e griff 
a n d er ers eits a us g e h e n. 
                                                 
6  S e arl e ( 1 9 6 9).  
7  St e g er/ D e utri c h/ S c h a n k/ S c h üt z ( 1 9 7 4). 
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2. 1. A d diti v- pr a g m ati s c h e A n s ät z e 
Di e i n u nt ers c hi e dli c h e m M a ß e a uf d er S pr e c h a ktt h e ori e a uf b a u e n d e n A n-
s ät z e d er Dis k ursf ors c h u n g u nt ers c h ei d e n si c h gr u n ds ät zli c h d a hi n g e h e n d, 
w el c h e n St at us si e d er Pr a g m ati k i n n er h al b d er Li n g uisti k z u w eis e n: Ei ni g e 
A ns ät z e v ertr et e n ei n e ' a d diti v e' A uff ass u n g d er Pr a g m ati k, d. h. si e b etr a c h-
t e n di e Pr a g m ati k als li n g uistis c h e T eil dis zi pli n, di e n e b e n B er ei c h e wi e et w a 
S y nt a x u n d S e m a nti k tritt. I n n er h al b s ol c h er A ns ät z e ist es u n er h e bli c h, o b 
S pr e c h e n als ei n e F or m d es H a n d el ns a uf g ef a ßt wir d. 
I n d e n U S A e ntst a n d di e dis c o urs e a n al ysis , di e si c h a n di e S pr e c h a kt-
t h e ori e, di e li n g uistis c h e Pr a g m ati k, d as K o n z e pt d er fr a m e s e m a nti cs u n d di e 
Erf ors c h u n g k ü nstli c h er I nt elli g e n z a nl e h nt. ' Dis c o urs e' wir d hi er w eit g e h e n d 
mit ' T e xt' gl ei c hs et zt. Di e V ertr et er di es er T h e ori e b es c h äfti g e n si c h mit 
s ol c h e n Pr o bl e m e n, di e d ur c h ei n e n e m piris c h e n u n d s at z ü b er gr eif e n d e n 
Z u g a n g z ur S pr a c h e off e nsi c htli c h w er d e n, u n d z w ar i ns b es o n d er e i n d e n 
li n g uistis c h e n T eil b er ei c h e n d er S y nt a x ( z ur A n al ys e d er Ti ef e nstr u kt ur)8  u n d 
d er S e m a nti k ( z ur U nt ers c h ei d u n g z wis c h e n l o gi c o-s e m a ntis c h e n u n d 
pr a g m atis c h e n Pr äs u p p ositi o n e n) 9 . Di e B er ü c ksi c hti g u n g pr a g m atis c h er 
F a kt or e n f ü hrt e z u ei n er Er w eit er u n g d es (str u kt ur ell e n) K o m p et e n z b e griffs 
u m d e n As p e kt d er k o m m u ni k ati v e n K o m p et e nz . 
I n D e uts c hl a n d e nt wi c k elt e si c h a us ei n er a d diti v e n A uff ass u n g v o n Pr a g-
m ati k et w a di e Br a u ns c h w ei g er V ari a nt e d er G es pr ä c hs a n al ys e 1 0 . Ei n 
g e m e i ns a m es Pr o bl e m s ol c h er T h e ori e n ist di e A b gr e n z u n g d er hi er v o m 
St at us h er gl ei c hr a n gi g n e b e n ei n a n d er st e h e n d e n T eil dis zi pli n e n ' Pr a g m ati k' 
u n d ' S e m a nti k'. Di es v er d e utli c ht et w a di e i n d er dis c o urs e a n al ysis  w eit hi n 
a k z e pti ert e u n d a uf Gri c e z ur ü c k g e h e n d e A uff ass u n g v o n B e d e ut u n g als “(...) 
t h e eff e ct t h at a s e n d er i nt e n ds t o pr o d u c e o n a r e c ei v er b y m e a ns of a 
m ess a g e. ” 1 1  
2. 2. U mf as s e n d- pr a g m ati s c h e A n s ät z e  
U mf ass e n d- pr a g m atis c h e A ns ät z e b etr a c ht e n S pr e c h e n als ei n e F or m d es 
H a n d e lns. D a mit ist d as s pr a c hli c h e H a n d el n ei n g e b ett et i n ei n e Hi er ar c hi e 
v o n V er h alt e n – H a n d el n – s ozi al e m H a n d el n – k o m m u ni k ati v e m H a n d el n – 
                                                 
8  V gl. z. B. Fill m or e ( 1 9 6 8). 
9  V gl. z. B. St al n a k er ( 1 9 7 0), Fill m or e ( 1 9 7 7). 
1 0  V gl. H e n n e/ R e h b o c k ( 1 9 7 9). 
1 1  N a c h G u m p er z ( 1 9 8 2: 1 5 6). 
1 6 
s pr a c hli c h e m H a n d el n 1 2 , s o d a ß hi er H a n dl u n gs z us a m m e n h ä n g e b er ü c k-
si c ht i gt w er d e n. I m Si n n e ei n er H a n dl u n gs gr a m m ati k wir d Pr a g m ati k z u m 
or g a nisi er e n d e n Pri n zi p s pr a c hli c h er H a n dl u n g e n, s o d a ß et w a s y nt a ktis c h e 
u n d s e m a ntis c h e P h ä n o m e n e i ns g es a mt u nt er d e m As p e kt b etr a c ht et w er d e n, 
i n wi ef er n si e z ur R e alisi er u n g ei n er b esti m mt e n k o m m u ni k ati v e n F u n kti o n 
b eitr a g e n. 
2. 2. 1. K o n v ers ati o n s a n al ys e 
Di e K o n v ers ati o ns a n al ys e a m eri k a nis c h er Pr ä g u n g 1 3  l e h nt si c h p hil os o p his c h 
ü b er S c h üt z a n di e P h ä n o m e n ol o gi e H uss erls a n u n d gr eift a uf Er k e n nt niss e 
d er Et h n o m et h o d ol o gi e 1 4  z ur ü c k, di e d ar a n i nt er essi ert ist “(...) h o w s o ci et y 
g ets  p ut t o g et h er; t h e h o w it is g etti n g d o n e; t h e h o w t o d o it; t h e s o ci al 
str u ct ur es of e v er y d a y a cti viti es. ” 1 5  D a b ei w ar di e Et h n o m et h o d ol o gi e 
urs pr ü n g li c h d e utli c h v o n d er Et h n o gr a p hi e b e ei nfl u ßt u n d v erf ol gt e d as Zi el, 
mitt els i nt er pr et ati v er V erf a hr e n di e Si c ht w eis e n v o n B e w o h n er n fr e m d er 
Et h ni e n z u erf ass e n. 1 6  I n ei n er Er w eit er u n g d es F ors c h u n gs b er ei c hs w ur d e 
d er E t h ni e b e griff v er all g e m ei n ert u n d u mf a ßt n u n b eli e bi g e Gr u p p e n v o n 
P ers o n e n, di e ei n e g e m ei ns a m e s o zi al e Wir kli c h k eit h er v or bri n g e n. Di es e 
Er w eit er u n g f ü hrt d a z u, d a ß di e d ur c h d e n urs pr ü n gli c h e n G e g e nst a n ds-
b er ei c h o h n e hi n b e di n gt e Dist a n z d es F ors c h ers, di e es i h m er m ö gli c ht, 
i nt uiti v es R e g el wiss e n d er H a n d el n d e n z u er k e n n e n, will k ürli c h h er g est ellt 
w er d e n m u ß. Di es g es c hi e ht z u n ä c hst d ur c h ei n e a nt hr o p ol o gis c h e  V erfr e m-
d u n g , di e es d e m F ors c h er d a n n g est att et, si c h s el bst i n di e H alt u n g d er 
et h n o m et h o d ol o gis c h e n I n diff er e nz  z u bri n g e n. Es h a n d elt s o mit u m z w ei 
b es o n d er e i nt ell e kt u ell e O p er ati o n e n, d e n e n „(...) m a n j e n a c h F ä hi g k eit z ur 
i nt ell e kt u ell e n S el bst dis zi pli n m e hr o d er mi n d er g er e c ht w er d e n k a n n. “1 7  
Di e  et h n o m et h o d ol o gis c h e K o n v ers ati o ns a n al ys e u nt ers u c ht als ei n e d er 
„ s p e zi ell e n Et h n o m et h o d ol o gi e n “ 1 8  S pr e c h e n als s p e zifis c h e F or m d es 
H a n d el ns, u n d z w ar b es o n d ers u nt er d er Fr a g est ell u n g, w el c h er Art d as 
i nt uiti v v or h a n d e n e s pr a c hli c h e R e g el wiss e n ist, d as k o m p et e nt e S pr e c h er i n 
g e or d n et er K o m m u ni k ati o n ei ns et zt e n. Si e g e ht d a b ei v o n dr ei I d e alisi e-
                                                 
1 2  K all m e y er ( u. a.) ( 1 9 7 4). 
1 3  V ertr et er si n d z. B. S a c ks s o wi e S c h e gl off u n d J eff er s o n, i n d er d e uts c h e n R e z e pti o n z. B. 
B er g m a n n s o wi e K all m e y er u n d S c h üt z e. 
1 4  W es e ntli c h e Gr u n dl a g e n fi n d e n si c h i n G arfi n k el ( 1 9 6 7) u n d Ci c o ur el ( 1 9 7 3). 
1 5  G arfi n k el ( 1 9 6 8: 1 2). 
1 6  P at z elt ( 1 9 8 7: 3 5). 
1 7  P at z elt ( 1 9 8 7: 3 6). 
1 8  P at z elt ( 1 9 8 7: 1 1). 
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r u n g e n a us, di e j e d o c h n ot w e n di g s ei e n u n d a u c h v o n d e n j e w eili g e n I nt er-
a kti o ns b et eili gt e n s el bst v or g e n o m m e n w ür d e n: 1 9  
a)  D i e u nt erst ellt e R ezi pr ozit ät d er P ers p e kti v e n  er m ö gli c ht es d e n T eil-
n e h m er n, j e w eils di e P ers p e kti v e a n d er er z u ü b er n e h m e n u n d s o Er w ar-
t u n g e n d er K o m m u ni k ati o ns p art n er z u a nti zi pi er e n.  
b)  F ür di e a kt u ell e I nt er a kti o n n e h m e n di e T eil n e h m er ei n e K o n gr u e nz d er 
R el e v a nzs yst e m e  a n, w ori n ei n e V or a uss et z u n g d af ür b est e ht, d a ß j e d er 
di e O bj e kt e d er g e m ei ns a m e n I nt er a kti o n i n d er gl ei c h e n W eis e i nt er-
pr eti ert.  
c)  Di e n ot w e n di g e Dis a m bi g ui er u n g d er S pr a c h e er m ö gli c ht di e et- c et er a-
A n n a h m e : I n d e m di e I nt er a kt a nt e n di e S pr a c h e i n i hr e m k o m pl e x e n 
B e d e ut u n gs z us a m m e n h a n g s e h e n, k a n n si e als all g e m ei n es S y m b ol-
s yst e m s p e zifis c h e s u bj e kti v e u n d i n di vi d u ell e B e d e ut u n g e n erf ol gr ei c h 
ü b er mitt el n. D a b ei m u ß ei n v o m S pr e c h er ' mit g e m ei nt er' Z us a m m e n-
h a n g v o n d e n H ör er n er k a n nt w er d e n. 2 0  
Di e  K o n v ers ati o ns a n al ys e b e di e nt si c h – a us ei n er will k ürli c h dist a n zi ert e n 
P ers p e kti v e – pri n zi pi ell ä h nli c h er I nt er pr et ati o ns v erf a hr e n, wi e si e a u c h di e 
I nt er a kti o nst eil n e h m er b e n ut z e n; j e d o c h erf ä hrt di es e I nt er pr et ati o n ei n e 
K o ntr oll e d a d ur c h, d a ß si e e xt e nsi v u n d r efl e kti ert a n g e w e n d et wir d, w o d ur c h 
di e Ar b eit d es K o n v ers ati o ns a n al yti k er s el bst ei n w eit er es O bj e kt s ei n er 
F ors c h u n g wir d. Als w eit er e wi c hti g e K o ntr olli nst a n z gilt – wi e i n d er 
O bj e kti v e n H er m e n e uti k – d er Gr u n ds at z „(...) d a ß k ei n i n ei n e m I nt er a k-
ti o nstr a ns kri pt a uft a u c h e n d es T e xt el e m e nt als Z uf alls pr o d u kt b etr a c ht et wir d, 
s o n d er n z u b esti m m e n ist als B est a n dt eil ei n er si c h i m H a n d el n d er B et ei-
li gt e n r e pr o d u zi er e n d e n Or d n u n g. “2 1  
Tr a di ti o n ell e F ors c h u n gs g e bi et e d er c o n v ers ati o n al a n al ysis  si n d di e d as 
G es pr ä c h i m e n g er e n Si n n e st e u er n d e n M e c h a nis m e n wi e di e A us h a n dl u n g 
d es T h e m e n a bl a ufs u n d g a n z b es o n d ers di e S yst e m ati k v o n S pr e c h er-
w e c hs el n, d e m ei n z e ntr al er St at us i n d er A n al ys e ei n g er ä u mt wir d. 2 2  Di e 
Et h n o m e t h o d ol o gi e h at V or b e h alt e g e g e n E x p eri m e nt e o d er I nt er vi e ws mit 
B et eili gt e n, z u m al – n a c h i hr e m V erst ä n d nis – I nt er a kt a nt e n i n s p e zifis c h e n 
Sit u ati o n e n o h n e hi n j e w eils i hr e ei g e n e s o zi al e W elt erri c ht e n. 2 3  D es h al b 
w ar e n S a c ks u n d s ei n e S c h ül er di e erst e n, di e v ers u c ht e n, di e G es pr ä c hs-
or g a nis ati o n o h n e V or a n n a h m e n u n d o h n e Wiss e n ü b er d e n k ult ur ell e n 
Hi nt er gr u n d d er I nt er a kt a nt e n z u u nt ers u c h e n 2 4 . D a b ei w a n dt e n si e si c h 
                                                 
1 9  Ci co ur el ( 1 9 7 3: 1 4 7ff.). 
2 0  Ci c o ur el ( 1 9 7 3: 1 7 7). 
2 1  B er g m a n n ( 1 9 8 7: 5 1). 
2 2  M o nt g o m er y ( 1 9 8 6: 4 2 2). 
2 3  G arfi n k el ( 1 9 6 7), G arfi n k el ( 1 9 7 2). 
2 4  Z u n ä c hst G arfi n k el/ S a c ks ( 1 9 7 0), s p ät er z. B. S a c ks/ S c h e gl off/J eff er s o n ( 1 9 7 4). 
1 8 
i ns b es o n d er e s ol c h e n Str at e gi e n z u, di e d e n S pr e c h er w e c hs el s o wi e o p e ni n g - 
u n d cl osi n g - K o n v e nti o n e n b etr eff e n. S a c ks u. a. k o n nt e n d a b ei z ei g e n, d a ß 
j e d e Art v o n K o n v ers ati o n r e g el g el eit et ist. B e z ei c h n et w er d e n di es e i ns b e-
s o n d er e di e S e q u e n zi er u n g b etr eff e n d e n R e g el n als H a n dl u n gss c h e m at a , di e 
di e N or m alf or m ei n es G es pr ä c hs m o d elli er e n. Di es e H a n dl u n gss c h e m at a, di e 
g el e g e ntli c h a u c h als M ust er  b e z ei c h n et w er d e n2 5 , si n d s or gf älti g v o n d e n 
H a n dl u n gs m ust er n  d er Dis k urs a n al ys e z u u nt ers c h ei d e n. 
G e g e n di e et h n o m et h o d ol o gis c h e K o n v ers ati o ns a n al ys e ist – t eil w eis e a us 
d e n ei g e n e n R ei h e n – Kriti k g e ä u ß ert w or d e n, di e z. B. d er e n F or d er u n g n a c h 
v or urt eilsfr ei e m Z u g a n g b ei v ölli g er K o ntr oll e d es ' c o m m o n s e ns e' 2 6  b z w. 
n a c h th e ori efr ei e m Z u g a n g 2 7  als ni c ht erf üll b ar b e z ei c h n et. St att d ess e n 
f or d ert G u m p er z z. B. di e s yst e m atis c h e B er ü c ksi c hti g u n g k ult ur ell v or g e-
g e b e n er G es pr ä c hs k o n v e nti o n e n, di e gl ei c hs a m ei n e n H a n dl u n gsr a h m e n 
v or g e b e n 2 8 . Di es e Kriti k w ur d e i n d e n l et zt e n J a hr e n v o n d er c o n v er s ati o n 
a n al ysis  b er ü c ksi c hti gt, i n d e m z. B. d as V or urt eil i n s ei n er h er m e n e utis c h 
r e h a biliti ert e n B e d e ut u n g wi e d er z u g el ass e n wir d. 2 9  
E nts pr e c h e n d d e n o b e n d ar g est ellt e n et h n o m et h o d ol o gis c h e n I d e alisi e-
r u n g e n li e gt d er S c h w er p u n kt k o n v ers ati o ns a n al ytis c h er Ar b eit e n n o c h 
i m m er i m B er ei c h s y m m etris c h er K o m m u ni k ati o n, i n d er f ort w ä hr e n d e 
K o nstit uti o ns- u n d A us h a n dl u n gs pr oz ess e  d e n G es pr ä c hs v erl a uf st e u er n.3 0  
Di e A n g e m ess e n h eit d es Pri n zi ps st ä n di g er A us h a n dl u n g ist i ns b es o n d er e a uf 
d er Gr u n dl a g e v o n St u di e n z ur i nstit uti o n ell e n K o m m u ni k ati o n b e z w eif elt 
w or d e n. 3 1  
                                                 
2 5  S o z. B. b ei B er g m a n n ( 1 9 8 7). 
2 6  V gl. et w a P at z elt ( 1 9 8 7: 3 3): „(...) t h e or etis c h e A n n a h m e n, wi e i m pli zit a u c h i m m er, 
b a h n e n ü b er h a u pt er st d e n W e g z ur E m piri e. “ 
2 7  V gl. et w a Wils o n ( 1 9 8 1): “I m a gi n e a n et h n o m et h o d ol o gist st u d yi n g t h e pr o p erti es of t h e 
d o c u m e nt ar y m et h o d of i nt er pr et ati o n i n s o m e sit u ati o n h e h as o b s er v e d. I n t h e mi d st of 
his a n al ysis, h e is r e mi n d e d t h at his a n al ysis its elf i n v ol v es t h e d o c u m e nt ar y m et h o d of 
i nt er pr et ati o n a n d h e o u g ht, t h er ef or e, t o s u bj e ct his o w n us e of t h e d o c u m e nt ar y m et h o d 
t o a n al ysis. H o w e v er, s h ortl y aft er u n d ert a ki n g his s e c o n d l e v el of a n al ysis, it o c c ur s t o 
hi m t h at h e is a g ai n usi n g t h e d o c u m e nt ar y m et h o d, s o h e b e gi ns t o s u bj e ct t his t o 
a n al ysis. B ut s o o n h e r e ali z es t h at t his t hir d l e v el of a n al ysis i n v ol v es t h e d o c u m e nt ar y 
m et h o d, s o (...) ”. 
2 8  G u m p er z ( 1 9 8 2: 1 6 0). 
2 9  B er g m a n n ( 1 9 8 7: 5 2). 
3 0  V gl. z. B. K all m e y er ( 1 9 8 1). 
3 1  V gl. z. B. B ü hri g- H oll m a n n ( 1 9 9 1). 
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2. 2. 2. Et h n o gr a p hi e d er R e d e  
Wi e di e Et h n o m et h o d ol o gi e u n d d a mit di e et h n o m et h o d ol o gis c h e K o n v er-
s ati o ns a n al ys e g e ht a u c h di e Et h n o gr a p hi e d er R e d e  a uf di e Et h n ol o gi e 
z ur ü c k. I hr Zi el ist es, “(...) t o fill t h e g a p b et w e e n w h at is us u all y p ut i nt o 
et h n o gr a p h y a n d w h at is us u all y p ut i nt o gr a m m ar. ” 3 2  Di e Et h n o gr a p hi e d er 
R e d e b etr a c ht et d a h er m e a ns of s p e a ki n g  wi e s p e zifis c h e li n g uistis c h e R e p er-
t oir es o d er G e nr es i n i hr er V er w e n d u n g u n d s et zt si e i n B e zi e h u n g z u  
(...) c ult ur al N or ms i n t h e p erf or m a n c e of p arti c ul ar s p e e c h e v e nts. (...) A cti o n i n s u c h 
e v e n ts is s e e n as g o v er n e d b y s o ci al n or ms s p e cif yi n g s u c h t hi n gs as w h o c a n t a k e p art, 
w h at t h e r ol e r el ati o ns hi p s ar e, w h at ki n d of c o nt e nt is a d missi bl e, i n w h at or d er i nf or-
m ati o n is t o b e i ntr o d u c e d, a n d w h at s p e e c h eti q u ett e a p pli es. T o d es cri b e t h es e n or ms, 
t h e et h n o gr a p h er r eli es o n t h e us u al a nt hr o p ol o gi c al fi el d m et h o d s.3 3   
D ur c h di e F o k ussi er u n g s o zi al er R oll e n u n d N or m e n s o wi e d as a us g e pr ä gt e 
I nt eress e a n ( n or m a b h ä n gi g e n) K o m m u ni k ati o nsi n h alt e n u nt ers c h ei d et si c h 
di e et h n o gr a p h y of c o m m u ni c ati o n  d e utli c h v o n d er c o n v ers ati o n a n al ysis . 
E nts pr e c h e n d u nt ers c hi e dli c h ist a u c h di e M et h o d e d er et h n o gr a p h y of 
c o m m u ni c ati o n : A n di e St ell e d es m ö gli c hst u n v or ei n g e n o m m e n e n Z u g a n gs 
tritt di e Er h e b u n g e xtr ali n g uistis c h er D at e n wi e all g e m ei n- k ult ur ell er D at e n 
ei n ers eits s o wi e n or m ati v er Ori e nti er u n g e n d er S pr e c h er a n d er ers eits. A uf 
di es e N ot w e n di g k eit d er B er ü c ksi c hti g u n g s ol c h er F a kt or e n w eist a u c h 
S c h wit all a, ei n d e uts c h er V ertr et er d er et h n o gr a p his c h e n G es pr ä c hs a n al ys e  
hi n, d er 
1.  i n d e m Wiss e n u m di e s o zi al e Sit u ati o n u n d di e n or m ati v e n Ori e n-
ti er u n g e n d er S pr e c h er ei n e n ot w e n di g e B e di n g u n g f ür d as V erst e h e n 
di al o gis c h er Ä u ß er u n g e n si e ht, 
2.  Et h n o gr a p hi e als d e n V ers u c h b etr a c ht et, i n d er Art u n d W eis e di al o-
gis c h e n H a n d el ns di e R e alisi er u n g g es ells c h aftli c h er B e zi e h u n g e n z u 
e nt d e c k e n, 
3.  di e s o zi al e Sit u ati o n d er K o m m u ni k ati o nst eil n e h m er als er kl är e n d es 
P ot e nti al f ür d er e n k o m m u ni k ati v e T äti g k eit a nsi e ht. 3 4   
S c h w it all as „ T h es e n z ur et h n o gr a p his c h e n G es pr ä c hs a n al ys e “3 5  w eis e n a uf 
d e n h o h e n St ell e n w ert hi n, d er i n di vi d u ell e n S pr e c h er m er k m al e n b ei g e-
m ess e n wir d; di es fi n d et a u c h i n d er B e d e ut u n g, di e bi o gr a p his c h e n I nt er-
vi e ws z u g e wi es e n wir d, w eit er e n Ni e d ers c hl a g. A u c h d as a uf G u m p er z 
z ur ü c k g e h e n d e K o n z e pt d er K o nt e xt u alisi er u n g, als o d er N ot w e n di g k eit ei n er 
                                                 
3 2  G u mp er z ( 1 9 8 2: 1 5 4). 
3 3  G u m p er z ( 1 9 8 2: 1 5 5). 
3 4  S c h wit all a ( 1 9 8 6: 2 4 8- 2 4 9). 
3 5  S c h wit all a ( 1 9 8 6). 
2 0 
will k ürli c h e n Ei n b e zi e h u n g d es K o nt e xts, b et o nt i m Gr u n d e di e B e d e ut u n g 
j e w eils i n di vi d u ell er K o nstit ui er u n g e n. 
2. 2. 3. Di s k urs a n al ys e 
Di e a n W u n d erli c h a n k n ü pf e n d e u n d z. B. v o n E hli c h/ R e h b ei n w eit er e nt-
wi c k e lt e Dis k urs a n al ys e e ntst a n d i n A us ei n a n d ers et z u n g mit d er S pr e c h a kt-
t h e ori e3 6 , d er S pr a c ht h e ori e B ü hl ers, v ers c hi e d e n e n s o zi ol o gis c h e n 
H a n dl u n g st h e ori e n 3 7  s o wi e d er m at eri alistis c h ori e nti ert e n r ussis c h e n T äti g-
k eits t h e ori e. Di e Dis k urs a n al ys e b etr a c ht et s pr a c hli c h es H a n d el n als ei n e n 
wi c hti g e n B est a n dt eil d es g es ells c h aftli c h e n H a n d el ns, d a all e G es pr ä c hs-
t y p e n „(...) ei n g e b u n d e n si n d i n ei n e n k o m pl e x e n, ü b er g e or d n et e n H a n d-
l u n gs z us a m m e n h a n g, i n d ess e n K o nt e xt si e i hr e F u n kti o n e n w a hr n e h m e n. “3 8  
Z e ntr al ist s o mit di e K at e g ori e d es Z w e c k es d er s pr a c hli c h e n H a n dl u n g ( b z w. 
d er s pr a c hli c h e n H a n dl u n gsf ol g e), i n d er di e I nt er a kti o n z wis c h e n S pr e c h er 
u n d H ör er k ul mi ni er e. 3 9  F ür di e A n al ys e b e d e ut et di es, d a ß d e n H a n d el n d e n 
e x a nt e ei n Z w e c k u nt erst ellt wir d, a nst att e x p ost ei n e I nt e nti o n z u attri b u-
i er e n. Di es e z e ntr al e B e d e ut u n g d es Z w e c ks wir d off e nsi c htli c h i n d er K at e-
g ori e d es ' M ust ers', als o g es ells c h aftli c h er Str u kt ur e n, di e d er B e ar b eit u n g 
v o n g es ells c h aftli c h r e k urr e nt e n K o nst ell ati o n e n di e n e n. 4 0  
M ust er si n d Ti ef e n k at e g ori e n. Di e k o n kr et e n s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e n w er d e n er z e u gt, 
i n d em M ust er str u kt ur e n r e alisi ert w er d e n. Z wis c h e n Ti ef e u n d O b erfl ä c h e b est e h e n 
k o m pl e x e V er mittl u n gs v er h ält niss e, w as di e li n g uistis c h e A n al ys e ü b er h a u pt er st 
erf or d erli c h m a c ht. W är e n di e O b erfl ä c h e n i n si c h b er eits d er v ollst ä n di g e B e di n-
g u n gs b er ei c h f ür i hr e Er k e n nt nis, r ei c ht e f ür d as V er st ä n d nis v o n S pr a c h e d as bl o ß e 
Hi ns e h e n b z w. Hi n h ör e n a us. 4 1  
D as Zi el dis k urs a n al ytis c h er Ar b eit e n b est e ht d a h er i n d er f u n kti o n al e n u n d 
stru kt ur ell e n A n al ys e s pr a c hli c h er H a n dl u n g e n. D a z u w er d e n r e k urr e nt e u n d 
c h ar a kt eristis c h e P h ä n o m e n e k at e g ori al erf a ßt u n d i ns b es o n d er e f u n kti o n al 
er kl ärt; d a n a c h erf ol gt di e R e k o nstr u kti o n d er H a n dl u n gs m ust er. 4 2  Di es e 
e m pir is c h b e gr ü n d et e R e k o nstr u kti o n s c h afft i hr ers eits ei n e V or a uss et z u n g 
d af ür, w eit er e e m piris c h v or g ef u n d e n e Ä u ß er u n g e n i n i hr e m Z us a m m e n h a n g 
mit z. B. i nt er a kti o n al e n T äti g k eit e n a uf d as z u gr u n d e li e g e n d e M ust er z u 
b e zi e h e n.  
                                                 
3 6  Z. B. W u n d erli c h ( 1 9 7 6 a), s o wi e ( 1 9 7 6 b). 
3 7  V gl. hi er z u R e h b ei n ( 1 9 7 7). 
3 8  B e c k er- Mr ot z e k/ Br ü n n er ( 1 9 9 2: 1 5). 
3 9  E hli c h ( 1 9 8 6 a: 2 1). 
4 0  E hli c h ( 1 9 8 6 a: 2 2). 
4 1  E hli c h ( 1 9 8 6 a: 2 2). 
4 2  B e c k er- Mr ot z e k/ Br ü n n er ( 1 9 9 2: 1 4). 
  2 1 
Ei n b es o n d er er S c h w er p u n kt di es er Ar b eit e n b est e ht i n d er Erf ors c h u n g 
i nstit uti o n ell er K o m m u ni k ati o n4 3 , w o b ei j e d o c h d er I nstit uti o ns b e griff w eit 
g ef a ßt ist. Di e R e k o nstr u kti o n d er H a n dl u n gs m ust er erf ol gt a uf d er Gr u n d-
l a g e s o w o hl d es li n g uistis c h e n K or p us wi e ei n er I nstit uti o ns a n al ys e; hi eri n 
b est e ht m et h o dis c h ei n w es e ntli c h er U nt ers c hi e d z ur K o n v ers ati o ns a n al ys e, 
d er e n R e k o nstr u kti o n e n urs pr ü n gli c h a uss c hli e ßli c h a uf gr u n d d es s pr a c h-
li c h e n M at eri als erf ol gt e n. 
 
D er Dis k urs a n al ys e ist v or g e w orf e n w or d e n, d ur c h di e d e n s pr a c hli c h e n 
H a n dl u n gs m ust er n b ei g e m ess e n e z e ntr al e B e d e ut u n g hi nsi c htli c h d er h a n-
d el n d e n P ers o n e n ei n e d et er mi nistis c h e Si c ht w eis e z u v ertr et e n. Di es e m 
V or w urf k a n n j e d o c h e nt g e g e n g e h alt e n w er d e n, d a ß di e A n er k e n n u n g v o n 
M ust er n di e Fr ei h eit d es K o nstit ui er e ns b z w. A us h a n d el ns ni c ht gr u n ds ät z-
li c h a uss c hli e ßt, s o n d er n g es ells c h aftli c h e H a n dl u n gs m ust er g er a d e a nt hr o p o-
l o gis c h e Er m ö gli c h u n g e n d es H a n d el ns u n d d a mit v o n Fr ei h eit si n d. 
2. 3. M et h o d e n w a hl 
I n d er k ur z e n D arst ell u n g u nt ers c hi e dli c h er pr a g m atis c h er T h e ori e n off e n-
b ar e n si c h z. T. er h e bli c h e U nt ers c hi e d e hi nsi c htli c h d er j e w eili g e n V or-
a n n a h m e n b z w. d es Er k e n nt nisi nt er ess es. I n d e n l et zt e n J a hr e n ist j e d o c h ei n e 
T e n d e n z z ur K o n v er g e n z di es er z u n ä c hst d e utli c h di v er gi er e n d e n Ri c ht u n g e n 
f est z ust ell e n4 4 , u n d z w ar i ns b es o n d er e hi nsi c htli c h i hr er k o n kr et e n A n w e n-
d u n g i n d er A n al ys e. S o b e h a n d elt z. B. Fi e hl er Z w e c k e, M ust er u n d F u n kti o-
n e n g e m ä ß t h e or etis c h e n K o n z e pt e n d er Dis k urs a n al ys e, b e zi e ht j e d o c h 
K o nstit uti o ns- u n d A us h a n dl u n gs pr o z ess e a us dr ü c kli c h i n s ei n e A n al ys e n 
ei n. 4 5  D e n n o c h bl ei bt es n ot w e n di g, si c h i m Si n n e ei n es m et h o dis c h s a u b er e n 
Ar b e it e ns d er u nt ers c hi e dli c h e n K o n z e pt e u n d B e griff e ( z. B. d er er w ä h nt e n 
u nt ers c hi e dli c h e n M ust er- B e griff e) b e w u ßt z u s ei n. 
D a d er U nt ers u c h u n gs g e g e nst a n d di es er Ar b eit i nstit uti o n ell e K o m m u-
ni k ati o n ist u n d di e Z w e c k h afti g k eit d es k o m m u ni k ati v e n H a n d el ns d er 
pr of essi o n ell e n A g e nt e n d er I nstit uti o n, d er M o d er at or e n, off e nsi c htli c h ist, 
bi et et si c h ei n e e h er dis k urs a n al ytis c h a us g eri c ht et e V or g e h e ns w eis e a n. Di es 
ers c h ei nt a u c h d es h al b si n n v oll, w eil di e i nstit uti o n ell e m H a n d el n i n h är e nt e 
Zi el g eri c ht et h eit i n d er K at e g ori e d es Z w e c ks hi er m et h o dis c h r efl e kti ert 
ei n b e z o g e n wir d, a nst att als V or urt eil i n di e A n al ys e ei n z u g e h e n u n d d a n n 
ü b er ei n e (s c h ei n b ar e) R e k o nstr u kti o n als (r efl e kti ert es) Er g e b nis d er A n al ys e 
                                                 
4 3  V gl. z. B. di e v o n E hli c h/ R e h b ei n h er a us g e g e b e n e R ei h e K o m m u ni k ati o n u n d I n stit uti o n.  
4 4  V gl. z. B. H art u n g ( 1 9 8 6: 1 1). 
4 5  Fi e hl er ( 1 9 9 0). 
2 2 
d ar g est ellt z u w er d e n. Z u d e m ist di e Erf ors c h u n g i nstit uti o n ell er K o m m u ni-
k ati o n g er a d e i n d er Dis k urs a n al ys e r el ati v f ort g es c hritt e n, s o d a ß hi er b er eits 
e nts pr e c h e n d e Lit er at ur z ur V erf ü g u n g st e ht. 
Di es e W a hl ei n es A ns at z es b e d e ut et z w ar ni c ht, d a ß Er k e n nt niss e a n d er er 
A ns ät z e i g n ori ert w er d e n; j e d o c h trifft di es e W a hl ei n e wi c hti g e E nts c h ei-
d u n g f ür d as m et h o dis c h e V or g e h e n: S o ar b eit et di e Dis k urs a n al ys e i m 
w es e ntli c h e n mit z w ei T y p e n v o n Ei n g a n gs d at e n, n ä mli c h d e m s pr a c hli c h e n 
K or p us ei n ers eits u n d K e n nt niss e n a us ei n er I nstit uti o ns a n al ys e a n d er er-
s eits. 4 6  L et zt er e v er mitt elt Ei nsi c ht e n ü b er di e f ür di e Dis k urs a n al ys e z e ntr al e 
K at e g ori e d er H a n dl u n gs z w e c k e s o wi e d as s p e zifis c h e Wiss e n u n d d e n 
G es pr ä c hs k o nt e xt d er H a n d el n d e n 4 7  ( M o d er at or e n). Di e B er ü c ksi c hti g u n g 
d es i nstit uti o n ell e n K o nt e xts b e d e ut et d a b ei k ei n e E nts c h ei d u n g z u g u nst e n 
ei n er pr o d u kti o ns ori e nti ert e n A n al ys e, s o n d er n tr ä gt d er Ei n b ett u n g d es 
s pr a c hli c h e n H a n d el ns i n w eit er e H a n dl u n gs z us a m m e n h ä n g e s yst e m atis c h 
R e c h n u n g. D ar ü b er hi n a us er wir bt d er A n al yti k er d ur c h di e I nstit uti o ns-
a n al ys e ei n g e wiss es M a ß a n Wiss e n ü b er di e Pr o d u kti o nss eit e. Di es 
ers c h ei nt ni c ht z ul et zt a u c h d es h al b n ot w e n di g, w eil er a uf gr u n d s ei n er 
Allt a gs erf a hr u n g e n o h n e hi n b er eits ü b er Wiss e n a us d er R e zi pi e nt e n p er-
s p e kti v e v erf ü gt, d as d a h er a u c h i n di e A n al ys e ei n g e ht. 4 8  S o mit g e w ä hr-
l eist et es ei n e g e wiss e K e n nt nis a u c h d er z w eit e n S eit e d es 
K o m m u ni k ati o ns pr o z ess es a m e h est e n, d as Pr o d u kt s el bst z w ar i n d e n Mit-
t el p u n kt d er A n al ys e z u st ell e n, w o b ei d e n n o c h ei n e v ölli g e E nt k o p pl u n g v o n 
Pr o d u kti o ns- u n d R e z e pti o nss eit e u n m ö gli c h ers c h ei nt. S o bl ei bt di e Z w e c k-
h afti g k eit s pr a c hli c h e n H a n d el ns z u n ä c hst ei n e pr o d u kti o nss eiti g e K at e g ori e, 
di e i hr Zi el j e d o c h ü b er di e R e z e pti o n err ei c h e n m u ß. W ä hr e n d G o o d wi n z u 
R e c ht d ar a uf hi n w eist, d a ß B e d e ut u n g e n g e n er ell i n ei n e m I nt er a kti o ns pr o z e ß 
v o n S pr e c h er u n d H ör er er z e u gt w er d e n 4 9 , b e m er kt R u d ol p h f ür d e n B er ei c h 
s pr ac h wiss e ns c h aftli c h er Ar b eit e n, d a ß T e xt a n al ys e n 5 0  i m m er V ers u c h e 
s ei en, 
(...) ei n e n T e xt z u v er st e h e n u n d z u i nt er pr eti er e n, s ei n e m Si n n n a c h z u erf ass e n u n d 
s ei ne B e d e ut u n g a b z us c h ät z e n. I ns of er n g e h ör e n si e z u ei n er R e z e pti o nsli n g uisti k u n d 
m ü ßt e n v o m R e zi pi e nt e n h er b es c hri e b e n w er d e n. 5 1  
O b w o hl i ns of er n a u c h di e R e z e pti o n i n di e A n al ys e ei n g e ht, ist di es e Ar b eit 
k ei n es f alls d er Wir k u n gsf ors c h u n g z u z ur e c h n e n, d a si e ni c ht d e n A ns pr u c h 
                                                 
4 6  B e ck er- Mr ot z e k/ Br ü n n er ( 1 9 9 2: 1 8). 
4 7  Bi o gr a p his c h e I nt er vi e ws mit ei n z el n e n S pr e c h er n s pi el e n d a b ei j e d o c h (i m G e g e ns at z 
z ur Et h n o gr a p hi e d er R e d e) ei n e u nt er g e or d n et e R oll e. 
4 8  V gl. hi er z u di e Dis k ussi o n d er V or urt eilsfr ei h eit i n d er K o n v ers ati o n s a n al ys e,  K a p. 
2. 2. 1. 
4 9  G o o d wi n ( 1 9 8 6). 
5 0  R u d ol p h diff er e n zi ert ni c ht z wis c h e n T e xt  u n d Dis k u rs . 
5 1  R u d ol p h ( 1 9 9 1: 2 1 7). 
  2 3 
er h e bt, A us k u nft ü b er di e e m piris c h e R e z e pti o n z u g e b e n. Vi el m e hr si n d b ei 
d er A n al ys e d ess e n, w as z. B. s o zi al e N ä h e i m R u n df u n k s u g g eri ert, Wir-
k u n gs p ot e nti al e h er m e n e utis c h z u er mitt el n 5 2 , w o b ei di e N a c h pr üf b ar k eit d er 
j e w eili g e n I nt er pr et ati o n e n d ur c h A n g a b e d er I n di zi e n g e w ä hrl eist et wir d5 3 . 
D as V er h ält nis v o n K at e g ori e n e nt wi c kl u n g u n d A n al ys e wir d d a b ei di al e k-
tis c h s ei n: A us g e h e n d v o m e m piris c h e n M at eri al w er d e n v or h a n d e n e 
K at e g ori e n a n g e w e n d et u n d d a b ei a uf i hr e A n g e m ess e n h eit ü b er pr üft; n öti-
g e nf alls si n d di es e K at e g ori e n d a n n z u m o difi zi er e n o d er d ur c h g e ei g n et er e 
z u ers et z e n. 
U m n u n ei n e A n al ys e i n d er b es c hri e b e n e n W eis e d ur c hf ü hr e n z u k ö n n e n, 
m u ß z u n ä c hst ei n S e n d er a us g e w ä hlt w er d e n, i n d ess e n G es a mt k o n z e pt 
' B e gl eit pr o gr a m m e' ei n e n h o h e n St ell e n w ert b esit z e n. Hi er z u ei g n e n si c h a m 
e h est e n di e n e u e n pri v at e n R u n df u n k g es ells c h aft e n, di e n a c h Er k e n nt niss e n 
v o n M e di e nf ors c h er n 5 4 , J o ur n alist e n5 5  u n d Li n g uist e n5 6  h ä ufi g W e g b er eit er 
d er E nt wi c kl u n g d es R u n df u n ks v o m I nf or m ati o ns- z u m B e gl eit m e di u m si n d. 
B ei ei n er s ol c h e n pri v at e n G es ells c h aft h att e d er V erf. i m S o m m er 1 9 9 0 
z w ei M o n at e l a n g G el e g e n h eit z u ei n er H os pit ati o n u n d v erf ü gt d a h er ü b er 
ei n g e wiss es M a ß a n I nstit uti o ns wiss e n. Es h a n d elt si c h d a b ei u m di e R h ei n-
l a n d- Pf älzis c h e R u n df u n k G m b H & C o. K G i n L u d wi gs h af e n, di e z u d e n 
gr ö ßt e n R u n df u n k- Pri v at a n bi et er n D e uts c hl a n d z ä hlt u n d mit i hr e n Pr o-
gr a m m e n R P R 1  u n d R P R 2  (s eit A nf a n g 1 9 9 2) d as B u n d esl a n d R h ei nl a n d-
Pf al z u n d a n gr e n z e n d e G e bi et e v ers or gt. D as Pr a kti k u m d ort v er mitt elt e 
z a hlr ei c h e Ei n bli c k e, u. a. d ur c h di e G est alt u n g ei g e n er W ort b eitr ä g e, T eil-
n a h m e a n R e d a kti o ns k o nf er e n z e n, G es pr ä c h e mit ' K oll e g e n' et c., di e w eit 
ü b er d e n z. B. d ur c h t eil n e h m e n d e B e o b a c ht u n g m ö gli c h e n I nf or m ati o ns-
g e wi n n hi n a us g e h e n. I ns of er n l ass e n si c h d ur c h di e W a hl di es es S e n d ers 
z a hlr ei c h e m et h o dis c h e S c h wi eri g k eit e n v er m ei d e n, wi e si e s o nst d ur c h di e 
N ot w e n di g k eit z. B. v o n E x p ert e ni nt er vi e ws e ntst e h e n w ür d e n. 5 7  
Z ur V er gr ö ß er u n g d er e m piris c h e n B asis f ol gt a uf di e A n al ys e d es Pr o-
gr a m ms v o n R a di o R P R  ( 1) ei n e k o ntr asti v e A n al ys e d es Pr o gr a m ms ei n er 
britis c h e n R u n df u n k g es ells c h aft, n ä mli c h T h e N e w H all a m F M .5 8  Di e U nt er-
s u c h u n g d es Pr o gr a m ms di es es S e n d ers wir d a uf d e n Er k e n nt niss e n ü b er di e 
S e n d u n g e n v o n R a di o R P R  a uf b a u e n u n d si c h i m w es e ntli c h e n d ar a uf 
b es c hr ä n k e n, m a ß g e bli c h e U nt ers c hi e d e h er a us z ust ell e n. Di es e k o ntr asti v e 
                                                 
5 2  E hli c h ( 1 9 8 9). 
5 3  B e c k er- Mr ot z e k/ Br ü n n er ( 1 9 9 2: 1 7). 
5 4  S c hr öt er/ W a g n er ( 1 9 9 2). 
5 5  V erf ö nt es M o n d k al b.  I n: D er S pi e g el, Nr. 4 5/ 1 9 9 1. 
5 6  B u c h er/ Str a ß n er ( 1 9 9 1). 
5 7  Z u d e n e nts pr e c h e n d e n S c h wi eri g k eit e n z. B. N e u m a n n- Br a u n ( 1 9 9 3), K a p. 3. 3. 1. 1 s o wi e 
di e d ort a n g e g e b e n e Lit er at ur. 
5 8  V gl. hi er z u K a p. 7. 
2 4 
A n al ys e s oll d a z u b eitr a g e n, di e Pl a usi bilit ät w eit err ei c h e n d er G ülti g k eit d er 
A n al ys e er g e b niss e z u er h ö h e n u n d d a b ei gl ei c h z eiti g Hi n w eis e a uf ‘i nt er-
n ati o n al’ m ö gli c h e V ari ati o n g e b e n. 
Hi n w eis z u D at e ns c h ut z u n d Ur h e b err e c ht 
D a es si c h hi er u m ei n e e m piris c h-li n g uistis c h e Ar b eit h a n d elt, ziti ert si e 
Ä u ß er u n g e n Dritt er z u wiss e ns c h aftli c h e n Z w e c k e n. Es h a n d elt si c h d a b ei 
st ets u m g eri n g e A nt eil e d es Pr o gr a m ms d er R h ei nl a n d- Pf älzis c h e n R u n df u n k 
G m b H & C o. K G  (R a di o R P R ) b z w. d er M etr o R a di o Gr o u p pl c  (T h e N e w 
H all a m F M ), s o d a ß si c h Pr o bl e m e d es Ur h er b err e c hts ni c ht st ell e n. E b e n-
f alls w e ni g er r el e v a nt si n d Pr o bl e m e d es D at e ns c h ut z es, d e n n es h a n d elt si c h 
hi er ni c ht u m Erst v er öff e ntli c h u n g e n v o n D at e n, s o n d er n l e di gli c h u m Zit at e 
d ess e n, w as z u v or i m M e di u m R u n df u n k d er Öff e ntli c h k eit b er eits z u g ä n g-
li c h g e m a c ht w ur d e. V o n d a h er fi n d e n di e s o nst a uf wiss e ns c h aftli c h e V er öf-
f e ntli c h u n g e n z utr eff e n d e n V ors c hrift e n5 9 , di e d as V erf a hr e n ei n es U m g a n gs 
mit  z u v or öff e ntli c h ni c ht z u g ä n gli c h e n b z w. s o g ar v ertr a uli c h e n D at e n 
r e g el n, hi er k ei n e A n w e n d u n g.6 0  D a es i n di es er Ar b eit j e d o c h ni c ht u m 
p ers o n e n b e z o g e n e F allst u di e n g e ht, si n d d e n n o c h ei n d e uti g p ers o n e n b e zi e h-
b ar e D at e n wi e N a m e n, T el ef o n n u m m er n u n d A dr ess e n a n o n y misi ert. 6 1  
                                                 
5 9  V gl. et w a di e e nts pr e c h e n d e n V or s c hrift e n z u m D at e ns c h ut z i n p s y c h ol o gis c h e n Ar b ei-
t e n i n L e c h er ( 1 9 8 8). 
6 0  V gl. hi er z u di e e nts pr e c h e n d e Ei ns c hr ä n k u n g d er A n o n y misi er u n gs pfli c ht i m s o zi ol o-
gis c h e n C o d e of Et hi cs  ( 1 9 8 9: 4, § 2): “I nf or m ati o n a b o ut s u bj e cts o bt ai n e d f o m r e c or d s 
t h at ar e o p e n e d t o p u bli c s cr uti n y c a n n ot b e pr ot e ct e d b y g u ar a nt e es of pri v a c y or c o nfi-
d e nti alit y. ” 
6 1  V gl. ei n e ä h nli c h l a ut e n d e F or d er u n g b e z ü gli c h z u v or u n v er öff e ntli c ht er D at e n i n L e c h er 
( 1 9 8 8: 1 6). A us g e n o m m e n v o n di es er A n o n y misi er u n g si n d l e di gli c h St ell u n g n a h m e n 
d es C h efr e d a kt e ur s i m R a h m e n d er M e di e nt a g u n g d es Gr a d ui ert e n k oll e gs 
M ü n dli c h k eit/ S c h riftli c h k eit  i m M ai 1 9 9 3 i n Fr ei b ur g, d ess e n Ei n v er st ä n d nis f ür ei n e 
A uf z ei c h n u n g s ei n es V ortr a gs ü b er i nstit uti o n ell e Hi nt er gr ü n d e b ei R a di o R P R  mit 
V er w eis a uf ei n e s p ät er e V er w e n d u n g i m R a h m e n m ei n er Diss ert ati o n z u v or ei n g e h olt 
w ur d e.  
3.  I nstit uti o ns a n al y s e 
I n d e m i m R a h m e n di es er Ar b eit di e K o m m u ni k ati o n ei n es b esti m mt e n 
R u n df u n ks e n d ers u nt ers u c ht w er d e n s oll, wir d i nstit uti o n ell e K o m m u ni k ati o n 
z u i hr e m G e g e nst a n d. U nt er I nstit uti o n e n v erst e h e i c h mit E hli c h/ R e h b ei n 
„(...) g es ells c h aftli c h e A p p ar at e, mit d e n e n k o m pl e x e Gr u p p e n v o n 
H a n dl u n g e n i n ei n er z w e c k- eff e kti v e n W eis e (...) pr o z essi ert w er d e n. “ 1  I n 
u nt er s c hi e dli c h e n Wiss e ns c h aft e n ist z. T. s c h o n r e c ht fr ü h i m pli zit 2  u n d v or 
all e m i n d er S pr a c h wiss e ns c h aft e x pli zit 3  a uf di e S p e zifit ät s pr a c hli c h e n 
H a n d el ns i n I nstit uti o n e n hi n g e wi es e n w or d e n. A us di es e m off e nsi c htli c h 
b est e h e n d e n Z us a m m e n h a n g er gi bt si c h di e N ot w e n di g k eit ei n er 
I nstit uti o ns a n al ys e, di e Ditt m a n n wi e f ol gt b e gr ü n d et: 
I n I nstit uti o n e n (...) bil d e n si c h (...) i nstit uti o nss p e zifis c h e S pr e c h h a n dl u n g e n h er a us. 
Di es e si n d a uf d e n Z w e c k d er I nstit uti o n r ü c kf ü hr b ar u n d g es c h e h e n n a c h R e g el n, di e 
z u m T eil (...) d e n St at us (' u n g es c hri e b e n er') K o n v e nti o n e n h a b e n. 
D a h er m üss e d er Wiss e ns c h aftl er 
(...) si c h ( a) i n di e L a g e d erj e ni g e n B et eili gt e n v er s et z e n, di e i hr er s eits di e B e d e ut u n g 
d er i nstit uti o n ell e n A bl ä uf e a u c h all er er st er s c hli e ß e n m üss e n; ( b) m u ß er di e b etr ef-
f e n d e I nstit uti o n i n i hr e m A uf b a u u n d i n i hr e n F u n kti o n e n m ö gli c hst g e n a u st u di er e n, 
d e n n n ur d a n n h at er ü b er h a u pt di e C h a n c e, z u k orr e kt e n Er g e b niss e n hi nsi c htli c h d es 
s pr a c hli c h e n H a n d el ns z u g el a n g e n. 4  
I m v orli e g e n d e n F all si n d v o n ei n er I nstit uti o ns a n al ys e, di e si c h o h n e gr ö ß er e 
m et h o di s c h e S c h wi eri g k eit e n a uf d er Gr u n dl a g e v orli e g e n d e n M at eri als 5  
d ur c hf ü hr e n l ä ßt, i ns b es o n d er e Hi n w eis e b e z ü gli c h d er f ol g e n d e n Pr o bl e m-
kr eis e z u er w art e n: 
                                                 
1  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 8). 
2  E nts pr e c h e n d e Wiss e ns c h aft e n si n d v or all e m di e Et h n ol o gi e ( z. B. H y m es ( 1 9 7 4)), di e 
V ol ks k u n d e ( z. B. Gr e v er us ( 1 9 7 8)), di e Et h n o m et h o d ol o gi e, di e S pr a c hs o zi ol o gi e ( z. B. 
L u c k m a n n ( 1 9 7 9), C o h e n ( 1 9 5 6)) s o wi e di e P hil ol o gi e n ( z. B. L a n c z k o ws ki ( 1 9 6 0), 
W est er m a n n ( 1 9 6 0, 1 9 6 0 a)). 
3  Ei ni g e B eis pi el e si n d Ditt m a n n ( 1 9 7 9), S c hli e b e n- L a n g e ( 1 9 7 5), Br a u nr ot h ( u. a.) ( 1 9 7 5), 
E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6) s o wi e s p e zi ell z u m B er ei c h d er M ass e n m e di e n S elti n g ( 1 9 8 3), 
H us b a n d/ C h o u h a n ( 1 9 8 5), M ü hl e n ( 1 9 8 5), Kr ess ( 1 9 8 6), P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0) u n d 
S c a n n ell ( 1 9 9 1). 
4  Ditt m a n n ( 1 9 7 9: 2 2 8); ä h nli c h a u c h E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 a: 3 3 9), v a n Dij k ( 1 9 8 5: 7 1), 
B e c k er- Mr ot z e k/ Br ü n n er ( 1 9 9 2: 1 4). 
5  V or all e m ist hi er di e Pr ä a m b el a us d e m H o s pit ati o ns v ertr a gs d es V erf. v o m Fr ü hj a hr 
1 9 9 0 z u n e n n e n, di e A us k u nft ü b er di e i nstit uti o n ell e n Zi el e gi bt, a b er a u c h ei n V ortr a g 
d es C h efr e d a kt e ur s v o n R a di o R P R  a uf d er T a g u n g D esi g n u n d Str u kt u r v o n M e di e n-
w elt e n  v o m 1. M ai 1 9 9 3 i n Fr ei b ur g s o wi e P u bli k ati o n e n Dritt er. 
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•   Ei g e nt u ms v er h ält niss e u n d i n h altli c h e Ori e nti er u n g d es S e n d ers R P R , 
u m di e A n g e m ess e n h eit d er A us w a hl di es es S e n d ers i m Si n n e d er Fr a-
g est ell u n g z u ü b er pr üf e n ( d ur c h k o m m er zi ell e Ori e nti er u n g u n d d a mit 
ei n h er g e h e n d es I nt er ess e a n gr o ß e n H ör er z a hl e n b e di n gt e U nt er h al-
t u n gs ori e nti er u n g), 
•   Pr a xis d er r e d a kti o n ell e n Ar b eit, i ns b es o n d er e d er I nf or m ati o ns-
b es c h aff u n g u n d - a uf b er eit u n g, w or a us si c h Hi n w eis e a uf r el e v a nt es 
A n al ys e m at eri al er g e b e n k ö n nt e n, 
•   Pr a xis d er Hi er ar c hi e, di e Hi n w eis e a uf d e n H a n dl u n gss pi elr a u m ei n-
z e l n er A g e nt e n v er mitt elt. 
3. 1. R a di o R P R  al s k o m m er zi ell es U nt er n e h m e n 
G es ells c h aft er v o n R a di o R P R  si n d ei n „ Z us a m m e ns c hl u ß d er r h ei nl a n d-
pf äl zis c h e n Z eit u n gs v erl e g er s o wi e G es ells c h aft er a us n a h e z u all e n g es ell-
s c h aftli c h r el e v a nt e n Gr u p p e n (i ns g es a mt c a. 1 0 9) “. 6  D a b ei t eil e n si c h j e d o c h 
f ü nf H a u pt g es ell s c h aft er 9 0 % d er A nt eil e:7  J e w eils et w as ü b er 2 2 % b efi n d e n 
si c h i m Ei g e nt u m v o n dr ei G es ells c h aft e n, di e i hr ers eits di e R e gi o n al z eit u n-
g e n R h ei n pf alz  ( L u d wi gs h af e n), R h ei n- Z eit u n g  ( K o bl e n z) s o wi e di e All g e-
m ei n e Z eit u n g  ( M ai n z) g a n z o d er ü b er wi e g e n d k o ntr olli er e n. W eit er e g ut 
1 3 % d er A nt eil e li e g e n b ei d er z u m S pri n g er- K o n z er n g e h ör e n d e n P K S,  
k n a p p elf Pr o z e nt b ei d er B et eili g u n gs g es ells c h aft Al p h a . 
D a di e Fi n a n zi er u n g d er Pr o gr a m mt äti g k eit a us W er b e ei n n a h m e n erf ol gt, 8  
is t ei n e g e wiss e H ör err ei c h w eit e n ot w e n di g, u m f ür W er b e k u n d e n attr a kti v 
z u s ei n, s o d a ß z u mi n d est ei n e K ost e n d e c k u n g err ei c ht w er d e n k a n n. U m di e 
G u nst d er H ör er k o n k urri ert R P R  i n w eit e n T eil e n R h ei nl a n d- Pf al z' mit vi er 
Pr o gr a m m e n d es S ü d w estf u n ks , i n ei n e m kl ei n er e n L a n d est eil mit e b e nf alls 
vi er Pr o gr a m m e n d es S ü d d e uts c h e n R u n df u n ks . Hi n z u k o m m e n pri v at e u n d 
öff e ntli c h-r e c htli c h e A n bi et er a n d e n Gr e n z e n z u a n d er e n B u n d esl ä n d er n. 
Ei n e b es o n d er e K o n k urr e n z b est a n d bis Mitt e 1 9 9 1 i n d e m Pri v at a n bi et er 
P R O R a di o 4 , d er v o n 1 3. 0 0 bis 1 6. 0 0 a uf d e n Fr e q u e n z e n v o n R a di o R P R  
s e n d et e. S eit di es er Z eit j e d o c h k a n n R a di o R P R  2 4 St u n d e n pr o T a g a uf 
s ei n e n Fr e q u e n z e n s e n d e n. D ar ü b er hi n a us g el a n g es d e m S e n d er, a b A nf a n g 
1 9 9 2 w eit er e Fr e q u e n z e n f ür ei n z us ät zli c h es Pr o gr a m m, n ä mli c h R P R 2 , z u 
er h alt e n. Mit di es e m n e u e n Pr o gr a m m, d as b ei w eit g e h e n d er M usi k ori e nti e-
                                                 
6  Pa p e/ S a ml a n d ( 1 9 9 2: K a p. 6. 9., S. 1). 
7  P ri v atf u n k i n d er B u n d esr e p u bli k D e uts c hl a n d,  S. 2 9 9. 
8  Pr ä a m b el, A b s. 8 d es H o s pit ati o ns v ertr a gs. 
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r u n g h a u pts ä c hli c h ält er e d e uts c h e S c hl a g er s e n d et, s oll als n e u e Zi el gr u p p e 
ei n ält er es P u bli k u m ( ü b er 4 0 J a hr e) err ei c ht w er d e n, w ä hr e n d R P R 1  si c h 
w eit er hi n a n j ü n g er e H ör er ri c ht et. 9  D a mit bl ei bt d ess e n Zi el gr u p p e u n d 
K o n z e pt i o n i m U nt ers u c h u n gs z eitr a u m k o nst a nt. 
D as S e n d e k o n z e pt v o n R a di o R P R  (R P R 1 ) 
N a c h offi zi ell e n A n g a b e n b est e ht d as S e n d e k o n z e pt d er G es ells c h aft d ari n, 
z ur I nf or m ati o n u n d M ei n u n gs bil d u n g d er H ör er b ei z utr a g e n: 
„ 1. Di e G es ells c h aft b eri c ht et ü b er d as k ult ur ell e, wirts c h aftli c h e u n d p oli-
tis c h e G es c h e h e n i n R h ei nl a n d- Pf al z u n d i n s ei n e n R e gi o n e n u n d 
k o m m e nti ert es. Si e will d a mit d e n öff e ntli c h e n I nf or m ati o ns- u n d 
M ei n u n gs bil d u n gs pr o z e ß ü b er d as l o k al e, r e gi o n al e u n d l a n d es w eit e 
G es c h e h e n f ör d er n. 
2.  Ü b er di e B e h a n dl u n g di es er T h e m e n hi n a us s oll d er Z u h ör er ü b er d as 
r e gi o n al e, l a n d es w eit e, n ati o n al e u n d i nt er n ati o n al e G es c h e h e n a kt u ell 
u n d u mf ass e n d i nf or mi ert w er d e n. 
3.  Di e G es ells c h aft ist u n a b h ä n gi g u n d ü b er p art eiis c h. Es s oll e n di e v er-
s c hi e d e n e n M ei n u n g e n z u W ort k o m m e n. D a mit s oll ei n B eitr a g z u m 
V erst ä n d nis u nt ers c hi e dli c h er A uff ass u n g e n u n d D e n k w eis e n u n d z u m 
p art n ers c h aftli c h e n U m g a n g mit ei n a n d er g el eist et w er d e n. “ 1 0  
W ä hr e n d di e L eitli ni e n a uf ei n e n S c h w er p u n kt d es Pr o gr a m ms i m B er ei c h 
i nf or m ati v er W ort b eitr ä g e hi n d e ut e n, li e gt di es er i n d e n g es e n d et e n S el bst-
c h ar a kt erisi er u n g e n e h er i m B er ei c h d es h ör er ori e nti ert e n 1 1  S er vi c es u n d v or 
all e m d er M usi k: 
H e y, hi er ist D ei n S e n d er, R a di o R P R. R u n d u m di e U hr, D ei n h ei ß er S e n d er, R a di o 
R P R . I nf or m ati o n u n d g ut e L a u n e T a g u n d N a c ht, R a di o s er vi c e t ot al. Wir g e b e n Ti p s 
u n d s pi el e n Hits, D ei n e Hits, wir s pi el e n D ei n e M usi k. H e y, hi er ist D ei n S e n d er, R a di o 
R P R. R u n d u m di e U hr, D ei n h ei ß er S e n d er, R a di o R P R. 1 2  
D er C h efr e d a kt e ur d e ut et f ol g e n d e n Z us a m m e n h a n g v o n I n h alt e n u n d H ör er-
z a hl e n a n: „I c h h a b e ni c ht d e n A ns pr u c h wi e d er S ü d w estf u n k; i c h h off e, d a ß 
d er n o c h vi el i nt ell e kt u ell er wir d, u n d d a n n h at er n o c h w e ni g er H ör er. “ 1 3  F ür 
d e n ei g e n e n S e n d er er gi bt si c h f ol g e n d e Ori e nti er u n g: 
                                                 
9  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er a uf d er Fr ei b ur g er T a g u n g „ D esi g n u n d Str u kt ur v o n 
M e di e n w elt e n “ a m 1. 5. 1 9 9 3. 
1 0  Pr ä a m b el, A b s. 1- 3 d es H o s pit ati o ns v ertr a gs v o m S o m m er 1 9 9 0; d a m als s e n d et e di e 
G es ells c h aft l e di gli c h ei n Pr o gr a m m, d as d e m h e uti g e n Pr o gr a m m R P R 1  e nts pri c ht. 
1 1  V gl. hi er z u di e st ä n di g e V er w e n d u n g d er P er s o n al d ei xis i m n a c hf ol g e n d e n Zit at. 
1 2  G es u n g e n er Tr ail er, d er a n u nt er s c hi e dli c h e n T a g e n z u u nt er s c hi e dli c h e n Z eit e n g es e n d et 
wir d. 
1 3  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
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Wir h a b e n k ei n S e n d u n gs b e w u ßts ei n i m kl assis c h e n Si n n e, s o n d er n wir w oll e n ni c hts 
a n d e r es bi et e n als ei n e Di e nstl eist u n g. U n d di es e Di e nstl eist u n g ist g a n z b a n al: I nf or-
m ati o n z u m ei n e n u n d z u m a n d er e n U nt er h alt u n g. (...)I c h bi n n at ürli c h ei n St ü c k c h e n 
U nt er h alt u n gsr a di o v orr a n gi g. (...) U n d w e n n wir d as Gl ü c k h a b e n, b e k o m m e n wir 
d a mit z w ei o d er dr ei H ör er m e hr. 1 4  
Di es e Ori e nti er u n g s pi e g elt si c h i m Pr o gr a m ms c h e m a: 
 
S e n d e z eit  v er a nt w. 
R e d a kti o n 
M o nt a g  Di e nst a g Mitt w o c h  D o n nersta g  Fr eit a g 
5. 0 0  z e ntr al Fr ü hst ü c ksr a di o 
6. 0 0  r e gi o n al Fr ü hst ü c ksr a di o r e gi o n al 
9. 0 0  z e ntr al S u p er- R a di o- M ar kt 
1 2. 0 0  r e gi o n al Orts z eit 
1 3. 0 0  z e ntr al R a di o- G al eri e 1 5  
1 6. 0 0  z e ntr al R us h H o ur 
1 7. 0 0  r e gi o n al R us h H o ur r e gi o n al 
1 8. 0 0  z e ntr al  H ör er-
c h arts 
C h art-
S h o w 
B a c kst a g
e 
L o o pi n g P o p-
W o c h e 
2 1. 0 0  z e ntr al  Dr e a m-
Ti m e 
Ol di e-
Kist e 
G ol d e n 
S e v e nti es 
Ki nt o ps  Dr e a m-
Ti m e 
2 4. 0 0  z e ntr al St arli g ht- St ati o n 
A b b. 1: Pr o gr a m ms c h e m a v o n R a di o R P R  
Di e mit di es e m Pr o gr a m ms c h e m a a n z us pr e c h e n d e Zi el gr u p p e u mr ei ßt M a u er 
v a g e: „ U ns er Zi el ist es ni c ht, d e n bir k e nst o c ktr a g e n d e n St u d e nt e n z u h a b e n, 
s o n d er n wir w oll e n di e n or m al e, j u n g e F a mili e h a b e n. ” Ei n e A us n a h m e bil d e 
d a b ei d as Pr o gr a m m d es fr ü h e n A b e n ds, d as „ Ki ds ” err ei c h e n s oll e. 1 6  
3. 3. Di e R oll e d es M o d er at ors 
B e v or ei n e S e n d u n g i n d as Pr o gr a m m a uf g e n o m m e n wir d, er h ält ei n e d er 
R e d a kt i o n e n1 7  d e n A uftr a g, ei n K o n z e pt z u er ar b eit e n. D ar a n ist d er (s p ät er e) 
M o d er a t or n ur d a n n dir e kt b et eili gt, w e n n er Mit gli e d di es er R e d a kti o n ist. 
                                                 
1 4  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
1 5  S eit J a n u ar 1 9 9 3; z u v or e n d et e di e R a di o- G al eri e u m 1 5. 0 0 U hr, w or a n si c h bis 1 6. 0 0 
U hr di e Cl u b- Ti m e a ns c hl o ß. B ei d e S e n d u n g e n w ur d e n gr u n d s ät zli c h j e w eils v o m s el b e n 
M o d er at or m o d eri ert. 
1 6  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
1 7  I n d er Z e ntr al e i n L u d wi gs h af e n gi bt es n e b e n d er M usi kr e d a kti o n di e R e d a kti o n e n 
' A kt u ell es/ N a c hri c ht e n', ' Wirts c h aft', ' S er vi c e' u n d ' U nt er h alt u n g', di e m eist mit j e w eils 
z w ei h a u pt a mtli c h e n R e d a kt e ur e n b es et zt si n d. 
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W ä hr e n d b e z ü gli c h d er S e n d ei n h alt e b er eits d ur c h di e A us w a hl d er j e w ei-
li g e n R e d a kti o n ei n e V or e nts c h ei d u n g g ef all e n ist, m u ß si c h di e R e d a kti o n 
wi e d er u m a n i nstit uti o nss p e zifis c h e V or g a b e n h alt e n, di e et w a di e W ort b ei-
tr a gsl ä n g e a uf 2 mi n. 3 0 s e c. b e gr e n z e n. S c hli e ßli c h m üss e n di e K o n z e pt e 
d ur c h d e n C h efr e d a kt e ur g e n e h mi gt w er d e n u n d si n d d a n a c h f ür R e d a kt e ur e 
u n d M o d er at or e n v er bi n dli c h. Ei n s ol c h es K o n z e pt s oll a m B eis pi el d es 
S u p er- R a di o- M ar kts  k ur z r e k o nstr ui ert w er d e n.1 8  
D er S u p e r- R a di o- M ar kt  wir d w er kt a gs v o n 9. 0 0 bis 1 2. 0 0 U hr a us g estr a hlt 
u n d k o n k urri ert mit ä h nli c h e n S e n d u n g e n d er H a u pt k o n k urr e nt e n S D R 1  u n d 
S W F 3 . I n ei n e m Vi ert elst u n d e nt ur n us si n d W ort b eitr ä g e ei n g e pl a nt, di e 
j e d o c h z ur v oll e n u n d z ur h al b e n St u n d e d ur c h di e N a c hri c ht e nr e d a kti o n e n 
mit V er k e hrs hi n w eis e n u n d T a g es- b z w. R e gi o n al n a c hri c ht e n g ef üllt w er d e n. 
Di e v er bl ei b e n d e n v o n d er R e d a kti o n z u g est alt e n d e n W ortsl ots si n d z u 
u nt ers c hi e dli c h e n T a g es z eit e n v ers c hi e d e n e n T h e m e n b er ei c h e n z u g e or d n et, 
w o b ei di e t h e m atis c h e n V or g a b e n t eil w eis e a u c h e nts pr e c h e n d d e m j e w ei-
li g e n W o c h e nt a g v arii er e n. Di e w eit a us m eist e n W ortsl ots f üllt di e R e d a kti o n 
mit j o ur n alistis c h e n B eitr ä g e n 1 9 , di e v o n A u di o a g e nt ur e n 2 0  s t a m m e n. A us-
g e w ä hlt e B eitr ä g e w er d e n d a n n ü b er H y bri d 2 1  i m S e n d e z e ntr u m a uf M a g n et-
b a n d ü b er s pi elt, w o b ei di e A g e nt ur e n z us ät zli c h ei n e n V ors c hl a g f ür di e 
d ur c h d e n M o d er at or erf ol g e n d e Ei nl eit u n g d es B eitr a gs ( A n m o d er ati o n ) p er 
F a x ü b er mitt el n. D a d ur c h si n d a u c h i m B er ei c h d er A n m o d er ati o n di e G est al-
t u n gs a nf or d er u n g e n s e hr g eri n g, d a V er ä n d er u n g e n di es er V ors c hl ä g e m eist 
n ur d a n n erf ol g e n, w e n n di es e z u l a n g ( m e hr als dr ei bis vi er S ät z e) si n d. 
S c hriftli c h v o n Dritt e n f or m uli ert si n d e b e nf alls di e z u b esti m mt e n T a g es-
z eit e n v o n d e n M o d er at or e n g es pr o c h e n e n V er k e hrs hi n w eis e u n d 
( R e gi o n al-) N a c hri c ht e n. U nt ers c hi e dli c h d a g e g e n ist di e Pr a xis i n b e z u g a uf 
s o g. ' b u nt e M el d u n g e n'; di es e M el d u n g e n st a m m e n i n d er R e g el v o n d e n 
gr o ß e n Pri nt- N a c hri c ht e n a g e nt ur e n ( d p a , A P , A F P , R e ut er  et c.) u n d w er d e n 
m eist v o n d e n M o d er at or e n, i n Ei n z elf äll e n u n d b ei a usr ei c h e n d er p ers o n ell er 
A usst att u n g v o n d e n R e d a kti o n e n u m g es c hri e b e n. A u c h hi er b etr eff e n V er-
ä n d er u n g e n h a u pts ä c hli c h di e L ä n g e d er V orl a g e u n d d er e n S y nt a x, di e m eist 
p ar at a ktis c h er g est alt et wir d. Vi elf älti g er si n d di e G est alt u n gs m ö gli c h k eit e n 
d es M o d er at ors d a g e g e n i m B er ei c h d er Z wis c h e n m o d er ati o n s o wi e i n d er 
M o d er ati o n i m Z us a m m e n h a n g mit H ör er b et eili g u n g. L et zt er e v erl a n gt – 
                                                 
1 8  Di e R e k o nstr u kti o n erf ol gt a uf d er Gr u n dl a g e d es S e n d es c h e m as s o wi e d er a uf g e z ei c h-
n et e n R e alisi er u n g e n di es er S e n d u n g. 
1 9  ' B eitr a g' wir d i m f ol g e n d e n als T er mi n us z ur B e z ei c h n u n g d er i n d as Pr o gr a m m ei n g e-
h e n d e n u n d ni c ht d ur c h d e n M o d er at or pr o d u zi ert e n j o ur n alistis c h e n L eist u n g e n 
v er w e n d et. 
2 0  Ä h nli c h wi e Pr ess e a g e nt ur e n Pri nt m e di e n mit s c hriftli c h e n j o ur n alistis c h e n B eitr ä g e n 
v er s or g e n, bi et e n A u di o a g e nt ur e n f erti g pr o d u zi ert e R u n df u n k b eitr ä g e a n. 
2 1  Ei n a n di e T el ef o nl eit u n g a n g es c hl o ss e n es A uf n a h m e g er ät. 
3 0 
n e b e n d er w e ni g er pl a n b ar e n G es pr ä c hsf ü hr u n g – a u c h g e zi elt e A ufr uf e z ur 
T eil n a h m e. 
I ns g es a mt g e b e n S e n d e k o n z e pt e als o i n h altli c h u nt ers c hi e dli c h g e n a u e 
R a h m e n v or, di e d e n M o d er at or e n i n A b h ä n gi g k eit v o m M o d er ati o nst y p 
u nt ers c hi e dli c h e Fr eir ä u m e d er G est alt u n g g e w ä hr e n. J e n a c h d e m V er h ält nis 
v o n r e d a kti o n ell er V or g a b e u n d G est alt u n gsfr ei h eit d es M o d er at ors li e gt di e 
V er a nt w ort u n g f ür di e ei n z el n e S e n d u n g pri m är b ei d er ei n e n o d er a n d er e n 
I nst a n z. D a b ei ist di e d et ailli ert e Pl a n b ar k eit ei n er pri m är r e d a kti o n ell g est al-
t et e n S e n d u n g gr ö ß er als ei n er s ol c h e n, di e m a ß g e bli c h d ur c h H ör er k o nt a kt-
g es pr ä c h e, S pi el e mit H ör er b et eili g u n g u n d Z wis c h e n m o d er ati o n g etr a g e n 
wir d. 
Di es e B etr a c ht u n g z ei gt, d a ß ei n w es e ntli c h er T eil a u c h d er M o d er ati o n 
hi nsi c htli c h i hr er k o n z e pti o n ell e n Pl a n u n g ni c ht i n d er V er a nt w ort u n g d es 
M o d er at ors li e gt, s o n d er n fr e m d ( v or-) pr o d u zi ert wir d. D a b ei ist d as A us m a ß 
d er z u g est a n d e n e n I n di vi d u alit ät a b h ä n gi g v o m S e n d u n gst y p: W ä hr e n d si c h 
d er M o d er at or i n pri m är i nf or m ati o ns ori e nti ert e n S e n d u n g e n a n r el ati v 
g e n a u e V or g a b e n z u h alt e n h at u n d hi er i ns of er n di e ' S y m p at hi e s ei n er 
Sti m m e' 2 2  mit i hr e n pr os o dis c h e n M er k m al e n d er e nts c h ei d e n d e v ari a bl e 
F a kt or  ist, bi et e n pri m är u nt er h alt u n gs ori e nti ert e S e n d u n g e n gr ö ß er e Fr ei-
r ä u m e: Hi er d arf d er M o d er at or „(...) ei n St ü c k I n di vi d u alit ät h a b e n, s of er n es 
ni c ht a us u ns er e m F or m at f ällt. “ 2 3  I ns of er n li e ß e n si c h di e v o n S c hr ö-
t er/W a g n er i d e ntifi zi ert e n M o d er at or e nr oll e n 2 4  d a hi n g e h e n d diff er e n zi er e n, 
w el c h er Gr a d a n (r el ati v er) A ut o n o mi e j e w eils z u g est a n d e n wir d. 
3. 4. I n str u m e nt e d er St e u er u n g 
Di e A dr ess at e n d es s pr a c hli c h e n H a n d el ns d er M o d er at or e n si n d ni c ht n ur di e 
R u n df u n k h ör e r; gr u n ds ät zli c h ist di e M o d er ati o n i m m er a u c h all e n ü bri g e n 
I nstit uti o ns mit gli e d er n z u g ä n gli c h. D a d ur c h s et zt si c h d er M o d er at or j e w eils 
a u c h p ot e nti ell er Kriti k i ns b es o n d er e d er z ust ä n di g e n R e d a kti o n s o wi e d er 
C h efr e d a kti o n a us. N e b e n i nf or m ell e n G es pr ä c h e n si n d es R ess ortl eit er-
sit z u n g e n u n d R e d a kti o ns k o nf er e n z e n, i n d e n e n e nts pr e c h e n d e Kriti k g e ä u-
ß ert w er d e n k a n n. Di es e Kriti k b etrifft h ä ufi g di e N ei g u n g d er M o d er at or e n 
„(...) z u s c h w all e n (...) u n d z u m a n d er e n e b e n a u c h di e D arst ell u n gsf or m. “ 
Di es g elt e v or all e m b e z ü gli c h s ol c h er M o d er at or e n, „(...) di e erst m al z ur 
Ei g e n pr ofili er u n g ei ni g es t u n a uf d e m S e n d er. “ 2 5  A us di es e m Gr u n d e b est e-
h e n b ei  d e n m eist e n R u n df u n k g es ells c h aft e n s o g. M o d er ati o nsri c htli ni e n , a uf 
                                                 
2 2  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
2 3  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
2 4  S c hr öt er/ W a g n er ( 1 9 9 2: 1 1 4, F n. 1 3). 
2 5  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
  3 1 
di e di e M o d er at or e n v er pfli c ht et w er d e n. 2 6  Di e D ur c hs et z b ar k eit s ol c h er 
V ors c hrift e n all er di n gs h ä n gt n a c h A n g a b e n d es C h efr e d a kt e urs ni c ht z ul et zt 
v o n r ä u mli c h e n E ntf er n u n g e n a b: S o s ei es f ür i h n l ei c ht er, Ei nfl u ß a uf d as 
L a n d es- s o wi e d as R e gi o n alst u di o L u d wi gs h af e n z u n e h m e n als et w a a uf d as 
R e gi o n alst u di o K o bl e n z. 2 7  N e b e n d er Kriti k d ur c h di e I nstit uti o n b e ei nfl us-
s e n au c h H ör er- R ü c k m el d u n g e n di e M o d er at or e n, di e et w a a us s c hriftli c h e n 
R e a kti o n e n, a b er a u c h a us A nfr a g e n n a c h A ut o gr a m m k art e n b est e h e n 
k ö n n e n. 
Di e bis h eri g e Er ört er u n g e n z ei g e n, d a ß d as H a n d el n d er M o d er at or e n u nt er 
B e di n g u n g e n erf ol gt, di e d ur c h di e R e zi pi e nt e n, dir e kt er a b er d ur c h di e I nsti-
t uti o n v or g e g e b e n w er d e n. I ns g es a mt l ass e n si c h di e a uf di e I nstit uti o n b e z o-
g e n e n H a n dl u n gs b e di n g u n g e n i n ei n e a n n ä h er n d hi er ar c his c h e Or d n u n g 
bri n g e n. 2 8  S o gi bt z u n ä c hst di e all g e m ei n e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n B e di n-
g u n g e n v or, di e f ür d e n R u n df u n k s c hl e c ht hi n g elt e n ( B e di n g u n g e n d es 
R u n df u n ks). Di es e k ö n n e n t h e or etis c h er mitt elt w er d e n. J e d er R u n df u n k-
v er a nst alt er v erf ü gt a uf d e n d ar u nt er li e g e n d e n B e di n g u n gs e b e n e n ü b er di e 
M ö gli c h k eit, si c h (i n n er h al b b esti m mt er V or g a b e n d er R u n df u n k g es et z e) f ür 
ei n e n Pr o gr a m mt y p z u e nts c h ei d e n. A uf di es er E b e n e h at R P R  si c h, ä h nli c h 
wi e et w a di e K o n k urr e nt e n S W F 3 , S D R 1 , H R 3  u n d F F H ,2 9  f ür ei n s o g. 
S er vi c e- Pr o gr a m m  e nts c hi e d e n, d ess e n g e n a u er e S p e zifi zi er u n g d ur c h i nsti-
t uti o nsi nt er n e E nts c h ei d u n g e n erf ol gt, di e et w a d as V er h ält nis v o n W ort z u 
M usi k b z w. U nt er h alt u n g z u I nf or m ati o n f estl e gt u n d d a d ur c h ei n e A b gr e n-
z u n g z u a n d er e n S er vi c e- Pr o gr a m m e n v or ni m mt. Di es e E nts c h ei d u n g pr ä zi-
si ert si c h wi e d er u m i n d er K o n z e pti o n b esti m mt er S e n d u n g e n, di e i hr ers eits 
ei n e B e di n g u n g f ür b esti m mt e A kti o n e n ( z. B. H ör er b et eili g u n g, S pi el e et c.) 
                                                 
2 6  Str u kt u r u n d F u n kti o n d er M a ss e n m e di e n: L o k al er H ö rf u n k i n T h e o ri e u n d P r a xis . 
S e mi n ar d es I nstit uts f ür J o ur n alisti k a n d er U ni v er sit ät D ort m u n d i m S o m m er s e m est er 
1 9 9 1. 
2 7  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
2 8  Ei n e n V er s u c h d er D ar st ell u n g u nt er s c hi e dli c h er H a n dl u n gs b e di n g u n g e n u nt er ni m mt 
a u c h Ar n ol d ( 1 9 9 1: 2 4 6), d er j e d o c h n ur di e dr ei E b e n e n P r o g r a m m , S e n d u n g  u n d B ei-
tr a g n e n nt. Di e hi er g e w ä hlt e D ar st ell u n g z ei gt – wi e a u c h di e f ol g e n d e t a b ell aris c h e 
Z us a m m e nf ass u n g – ei n e i d e alisi ert e B e di n g u n gs hi er ar c hi e, di e v or wi e g e n d h e uristi-
s c h e n Z w e c k e n di e nt. S o ist es z u n ä c hst di e I nstit uti o n, di e d e n Pr o gr a m mt y p a us w ä hlt, 
d er d a n n a b er f ür di e I nstit uti o n h a n dl u n gs b esti m m e n d wir d, i ns of er n si e n a c hf ol g e n d i n 
er st er Li ni e d ar a n ar b eit et, i hr e Zi el e i m R a h m e n di es es Pr o gr a m mt y p s z u r e alisi er e n. Ei n 
W e c hs el d es Pr o gr a m mt y p s erf ol gt b ei et a bli ert e n A n bi et er n m eist i n ei n e m l ä n g er e n 
Pr o z e ß, w ä hr e n d ei n pl öt zli c h er W e c hs el a us g es pr o c h e n s elt e n ist, s o g ar mit Ä n d er u n g 
d es St ati o ns n a m e ns ei n h er g e h e n k a n n u n d m ö gli c h er w eis e a u c h z u r e c htli c h e n 
Pr o bl e m e n f ü hrt ( v gl. z. B. di e Fr a g e d er Ei ns p eis u n g i n di e K a b el n et z e d es D e uts c h e n 
S p o rtf er n s e h e n s ). 
2 9  E s b e d e ut e n S W F : S ü d w estf u n k, B a d e n- B a d e n; S D R : S ü d d e uts c h er R u n df u n k, St utt g art; 
H R : H essis c h er R u n df u n k, Fr a n kf urt/ M.; F F H : Fr ei er F u n k H ess e n, Fr a n kf urt/ M. 
3 2 
d arst ellt. Di es e wi e d er u m s c h aff e n B e di n g u n g e n f ür d as s pr a c hli c h e H a n d el n 
d es ei n z el n e n M o d er at ors. 
 
  B e di n g u n g e n d es R u n df u n ks d ur c h K o m m u ni k ati o nssit u ati o n 
    B e di n g u n g e n d ur c h Pr o gr a m mt y p 
      B e di n g u n g e n d ur c h I nstit uti o n 
        B e di n g u n g e n d ur c h S e n d u n gst y p 
          B e di n g u n g e n d ur c h M o d er ati o nst y p 
            B e di n g u n g e n d ur c h M o d er at or 
A b b. 2: I d e alisi ert e B e di n g u n gs hi er ar c hi e f ür d as s pr a c hli c h e H a n d el n i m 
R u n df u n k 
4.  D a s K or p us 
I n d er Z eit v o m 6. M är z 1 9 9 1 bis z u m 1 4. A pril 1 9 9 3 w ur d e n a n i ns g es a mt 
1 6 T a g e n A uf z ei c h n u n g e n d es Pr o gr a m ms v o n R a di o R P R  v or g e n o m m e n. 
Di es e nts pri c ht ei n e m A uf z ei c h n u n gs v ol u m e n v o n i ns g es a mt 9 0 St u n d e n. Di e 
A us w a hl d er S e n d u n g e n b er ü c ksi c hti gt di e Er k e n nt niss e a us d er I nsti-
t uti o ns a n al ys e; j e d o c h w ur d e n z ur Ü b er pr üf u n g – i ns b es o n d er e a n d e n erst e n 
A uf n a h m et a g e n – a u c h s ol c h e S e n d u n g e n a uf g e z ei c h n et, di e f ür di e A n al ys e 
a pri ori w e ni g er a uss a g e kr äfti g ers c hi e n e n. Di e Z us a m m e ns et z u n g d es K or-
p us n a c h S e n d u n g e n u n d A uf z ei c h n u n gsst u n d e n er gi bt si c h a us A b bil d u n g 3. 
S e n d u n g  R e d a kti o n  A uf n a h m e-
st u n d e n 
A uf n a h m e-
t a g e 
M o d er at or e n 
 
Fr ü hst ü c ksr a di o   R e gi o n alr e d. 1 0   4  2 
S u p er- R a di o- M ar kt  Z e ntr alr e d.  1 4  6  4 
Ortsz eit   R e gi o n alr e d. 5  5  5 
R a di o- G al eri e 1  
(Cl u b- T i m e2 ) 






F u n ks c h a u 3  Z e ntr alr e d.  1  1  1 
R us h H o ur   Z e ntr alr e d.  7  7  4 
R us h H o ur r e g.   R e gi o n alr e d. 5  5 5 4  
A b e n ds e n d u n g e n 
( 1 8. 0 0- 2 1. 0 0 U hr) 
H ör er c h arts  
B a c kst a g e  
L o o pi n g  
P o p- W o c h e  


















A b e n ds e n d u n g e n 
( 2 1. 0 0- 2 4. 0 0 U hr) 
Dr e a m- Ti m e  








0 5  
A b b. 3: Z us a m m e ns et z u n g d es K or p us 
Z us ät zli c h w ur d e a n ei n e m T a g di e R P R- T a nz p art y  als ei n m ali g e K ar n e v als-
S o n d ers e n d u n g a uf g e z ei c h n et, di e j e d o c h u n m o d eri ert g es e n d et w ur d e; 
                                                 
1  S eit all ei ni g er N ut z u n g d er S e n d efr e q u e n z d ur c h R a di o R P R  Mitt e 1 9 9 1. 
2  J e w eils mit d e ms el b e n M o d er at or wi e di e v or a us g e g a n g e n e R a di o- G al eri e; s eit J a n u ar 
1 9 9 3 st e ht di e S e n d e z eit a u c h f ür di e R a di o- G al eri e  z ur V erf ü g u n g. 
3  N ur w ä hr e n d ei n er Ü b er g a n gs z eit v o n Mitt e bis E n d e 1 9 9 1 g es e n d et; d a n a c h er s et zt 
d ur c h di e v ölli g a n d er s k o n zi pi ert e Cl u b- Ti m e.  
4  I n d e n A us g a b e n a b 1 9 9 2 tritt d er M o d er at or mit s ei n e m N a m e n j e d o c h v ölli g z ur ü c k, s o 
d a ß ni c ht ei n m al m e hr ei n e Er öff n u n gs m o d er ati o n z u B e gi n n erf ol gt. 
5  A uss c hli e ßli c h M usi ks e n d u n g o h n e M o d er ati o n. 
3 4 
z u d e m e nt h ält d as K or p us s p e zifis c h e S a mst a gss e n d u n g e n i m V ol u m e n v o n 
8, 5 St u n d e n. Di e S e n d u n g e n d es s p ät er e n A b e n ds ( 2 1. 0 0- 2 4. 0 0 U hr) s o wi e 
di e N a c hts e n d u n g e n er w eis e n si c h f ür ei n e A n al ys e als u n er gi e bi g, d a si e 
n a h e z u m o d er ati o nsl os g es e n d et w er d e n. 
I ns g es a mt st ellt als o d as K or p us vi er bis si e b e n A us g a b e n v o n S e n d u n g e n 
pr o S e n d e pl at z mit j e w eils z w ei bis f ü nf v ers c hi e d e n e n M o d er at or e n f ür di e 
A n al ys e z ur V erf ü g u n g. Di e r el ati v e Bi n d u n g ei ni g er S e n d u n g e n a n 
b esti m mt e M o d er at or e n er kl ärt si c h ei n ers eits a us d e m ' Alt er' d er S e n d u n g e n, 
a n d er ers eits a us d er v er a nt w ortli c h e n R e d a kti o n: I ns of er n ist ei n e ält er e S e n-
d u n g wi e d as Fr ü hst ü c ksr a di o  a us d er R e gi o n alr e d a kti o n K o bl e n z n a h e z u 
f est mit ei n e m b esti m mt e n M o d er at or v er b u n d e n, w ä hr e n d di e r el ati v n e u e 
R a di o- G al eri e  a us d er Z e ntr alr e d a kti o n i m U nt ers u c h u n gs z eitr a u m n o c h mit 
u nt ers c hi e dli c h e n M o d er at or e n ar b eit et e. 
Di e ei n z el n e n S e n d u n g e n l ass e n si c h a uf gr u n d ei n er A n al ys e d er d ari n 
j e w eils r e alisi ert e n M o d er at or e nr oll e n 6  c h ar a kt erisi er e n, w o d ur c h ei n e 
Gr u n dl a g e f ür ei n e n V er gl ei c h mit S e n d u n g e n a n d er er R u n df u n kst ati o n e n 
g es c h aff e n wir d. All er di n gs erf or d er n di e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m 
e m piris c h e n M at eri al s o wi e di e Er k e n nt niss e a us d er I nstit uti o ns a n al ys e ei n e 
a n d er e Ei nt eil u n g d er M o d er at or e nr oll e n, als S c hr öt er/ W a g n er si e v or-
n e h m e n. I ns of er n f ass e i c h di e o h n e hi n s c h w er tr e n n b ar e n M o d er at or e nr oll e n 
„ Wit z e- Er z ä hl er “, „ s m all t al k “ u n d „ s o nsti g e- o d er F üll m o d er ati o n “ als 
(t h e m atis c h ni c ht v or b er eit et e) Z wis c h e n m o d er ati o n  z us a m m e n. Di e „ A n-/ 
A bs a g e “ pr ä zisi er e i c h als A n-  b z w. A b m o d er ati o n 7  fr e m d pr o d u zi ert er B ei-
tr ä ge; a n di e St ell e d er „ S pi el- M o d er ati o n “ s et z e i c h all g e m ei n er di e M o d e-
r ati o n mit H ör er b et eili g u n g 8 , w ä hr e n d di e „ K e n n u n gs m o d er ati o n “ als 
Er öf fn u n gs m o d er ati o n 9  ei n z el n er S e n d u n g e n s p e zifi zi ert wir d. „ T h e m e n-
M o d er a ti o n “ u n d „ B eri c ht erst att u n g “ k o m m e n b ei R a di o R P R  als M o d er a-
ti o ns a nt eil i m w es e ntli c h e n als e h er s u bj e kti v pr äs e nti ert e ‘ b u nt e’ 
K urz m el d u n g e n  v or. Di e K at e g ori e d er „ S er vi c e m o d er ati o n “1 0  k a n n d a g e g e n 
b ei b e h a lt e n w er d e n. 
                                                 
6  V gl. hi er z u S c hr öt er/ W a g n er ( 1 9 9 2: 1 1 4, F n. 1 3). 
7  W o b ei di e A b m o d er ati o n b ei R a di o R P R  i n d er R e g el ni c ht d ur c h d e n M o d er at or, 
s o n d er n a m E n d e d es B eitr a gs s el b st erf ol gt. 
8  Di es e M o d er ati o n b e di n gt i m all g e m ei n e n i n i hr e m V orf el d n o c h ei n e s p e zifis c h e 
M o d er ati o n i n i hr e m V orf el d, z. B. T eil n a h m e a ufr uf e u n d Er kl är u n g v o n S pi elr e g el n. 
9  Et w a B e gr ü ß u n g e n u n d T h e m e n ü b er si c ht e n z u m A nf a n g s o wi e V er a b s c hi e d u n g e n z u m 
E n d e ei n er S e n d u n g. 
1 0  Et w a V er a nst alt u n gsti p s, Str a ß e n z ust a n d s- u n d W ett er b eri c ht. 
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Di e v orst e h e n d e T a b ell e ( A b b. 4) st ellt di e i n d e n ei n z el n e n S e n d u n g e n 
v or k o m m e n d e n M o d er at or e nr oll e n h er a us. D a b ei w ur d e – s o w eit m ö gli c h – 
d er a us d er I nstit uti o ns a n al ys e b e k a n nt e Gr a d a n p h ysis c h i d e ntifi zi er b ar er 
ü bli c h er V or b er eit u n g 1 1  d er ei n z el n e n M o d er at or e nr oll e n b er ü c ksi c hti gt u n d 
di e e nts pr e c h e n d e n M o d er at or e nr oll e n di es e m Krit eri u m e nts pr e c h e n d i n d er 
r e c ht e n H älft e d er T a b ell e, v o n li n ks n a c h r e c hts a b n e h m e n d, a n g e or d n et. 
Ei n er s ol c h e n Ei n or d n u n g e nt zi e h e n si c h j e d o c h di e Er öff n u n gs m o d er a-
ti o n e n. Si e erf ol g e n ü b er wi e g e n d rit u alisi ert1 2  u n d k n a p p, i n vi el e n F äll e n 
si n d s ie j e d o c h a u c h r el ati v k o m pl e x. 
Di e T a b ell e z ei gt di e g e n a n nt e n M o d er ati o nst y p e n 1 3  b e z o g e n a uf di e ei n-
z el n e n Pr o gr a m m e b z w. Pr o gr a m m gr u p p e n b ei R P R . W ä hr e n d i hr er Z us a m-
m e nst ell u n g w ur d e d e utli c h, d a ß ei n zi g di e M o d er ati o n mit H ör er b et eili g u n g 
g a n z e s yst e m atis c h e W ort- Sl ots a usf üllt u n d d a mit b eitr a gss u bstit ui er e n d ist. 
I n ei n e m V er gl ei c h d er ei n z el n e n S e n d u n g e n f ällt a uf, d a ß di es e si c h hi n-
si c htli c h d er i n i h n e n j e w eils r e alisi ert e n M o d er ati o nst y p e n u nt ers c h ei d e n. 
I ns b es o n d er e z ei gt si c h, d a ß di e o h n e b z w. i n g eri n g er e m M a ß e mit s c hrift-
li c h e n Gr u n dl a g e n a us k o m m e n d e n M o d er ati o nst y p e n r e g el m ä ßi g n ur i m 
Fr ü hst ü c ksr a di o , d e m S u p er- R a di o- M ar kt  n a c h s ei n er ält er e n K o n z e pti o n, 
d er R a di o- G al eri e /Cl u b- Ti m e  s o wi e d e n S e n d u n g e n d es fr ü h er e n A b e n ds 
v or k o m m e n. D a b ei ist i n d er R a di o- G al eri e /Cl u b- Ti m e  s o g ar ei n ei n d e uti g es 
Ü b er g e wi c ht z u g u nst e n di es er M o d er ati o nst y p e n f est z ust ell e n b ei w eit g e h e n-
d e m V er zi c ht a uf pri m är i nf or m ati o ns ori e nti ert e B eitr ä g e. D e m g e g e n ü b er 
f e hl e n e h er s p o nt a n r e alisi ert e M o d er ati o nst y p e n i n S e n d u n g e n wi e Ortsz eit , 
R us h H o ur  u n d R us h H o ur r e gi o n al , di e ü b er d ur c hs c h nittli c h vi el e B eitr ä g e 
( dr ei bis vi er pr o St u n d e) a usstr a hl e n. 
 
A ns c hli e ß e n d a n di es e Er k e n nt niss e st ellt si c h di e Fr a g e, o b di e a n v ers c hi e-
d e n e n M o d er ati o nst y p e n f est g e m a c ht e U nt ers c hi e dli c h k eit d er S e n d u n g e n 
A us wir k u n g e n a uf d er e n B es et z u n g mit b esti m mt e n M o d er at or e n h at. 1 4  Di e 
u nt e ns te h e n d e T a b ell e ( A b b. 5) gr u p pi ert d a h er di ej e ni g e n S e n d u n g e n, di e mit 
w e ni g er v or b er eit et e n M o d er ati o nst y p e n ar b eit e n, a uf d er li n k e n u n d di ej e ni g e n, 
                                                 
1 1  G e da c ht ist hi er v or all e m a n s c hriftli c h e Gr u n dl a g e n b z w. A usf or m uli er u n g e n. 
1 2  U nt er ' Rit u al e n' v er st e h e i c h i n A nl e h n u n g a n B ur g er ( 1 9 9 1: 9 4/ 9 5) m e di e ns p e zifis c h e 
F or m e n rit u ell er K o m m u ni k ati o n, di e si c h i n b esti m mt e n Sit u ati o n e n d ur c h di e V er-
w e n d u n g v o n F or m el n ( R o uti n ef or m el n) s o wi e l e xi k alis c h u n d str u kt ur ell v erf esti gt er 
s pr a c hli c h er A us dr ü c k e m a nif esti ert. 
1 3  U nt er M o d er ati o n st y p  v er st e h e i c h di e u n a b h ä n gi g v o n ei n e m M o d er at or b etr a c ht et e 
M o d er at o r e n r oll e . 
1 4   B ei d e n öff e ntli c h-r e c htli c h e n R u n df u n k a nst alt e n s c h ei nt di e Bi n d u n g d er M o d er at or e n 
a n ei n z el n e Pr o gr a m m e n o c h stri kt er z u s ei n. V gl. hi er z u Ar n ol d ( 1 9 9 1: 2 4 6): „ Vi el e 
R u n df u n k a nst alt e n s et z e n M o d er at or e n i n n ur j e w eils ei n e m i hr er Pr o gr a m m e ei n. Di es 
gilt s o w o hl f ür U nt er h alt u n gs- als a u c h f ür I nf or m ati o ns m o d er at or e n. A uf di es e W eis e ist 
a m b est e n ei n » W ell e n pr ofil « z u err ei c h e n. “ 
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di e d ar a uf v er zi c ht e n, a uf d er r e c ht e n S eit e. D er S u p er- R a di o- M ar kt  ist a uf-
gr u n d s ei n es K o n z e pti o ns w e c hs els i n d er Mitt e a uf g ef ü hrt. Ei n V er gl ei c h d er 
i n u nt ers c hi e dli c h e n S e n d u n g e n ei n g es et zt e n M o d er at or e n ( er k e n n b ar a n d er 
S c h atti er u n g d er j e w eili g e n Z eil e) z ei gt, d a ß ei n s ol c h er W e c hs el i n f ü nf v o n 
s e c hs F äll e n ( h ell er e S c h atti er u n g) i n n er h al b d er li n k e n Gr u p p e st attf a n d. N ur 
ei n m al ( d u n kl er e S c h atti er u n g) erf ol gt e ei n W e c hs el z wis c h e n d er a us-
g es pr o c h e n t h e m e n ori e nti ert e n R us h H o ur  z u ei n er J u g e n ds e n d u n g d es 
A b e n d pr o gr a m ms. I ns of er n d e ut et si c h hi er ei n e B e zi e h u n g z wis c h e n d er 
P ers o n d es M o d er at ors u n d d e n ( n o c h n ä h er z u b esti m m e n d e n) s p e zifis c h e n 
M er k m al e n b esti m mt er S e n d u n gst y p e n a n. 
4. 1. Pr ä zi si er u n g d er Fr a g est ell u n g  
I ns g es a mt er m ö gli c h e n I nstit uti o ns a n al ys e u n d K or p us b es c hr ei b u n g ei n e 
Pr ä z isi er u n g d er Fr a g est ell u n g s o wi e di e Pl a n u n g d es U nt ers u c h u n gs d esi g ns. 
Es h at si c h g e z ei gt, d a ß M o d er at or e n v or d e m Hi nt er gr u n d all g e m ei n er u n d 
s p e zifis c h er i nstit uti o n ell er B e di n g u n g e n a gi er e n ( v gl. d a z u A b b. 1, S. 3 2). 
I ns b es o n d er e ist d ar a uf z u a c ht e n, w el c h e n Ei nfl u ß di e u nt ers c hi e dli c h e n 
M o d er ati o ns- u n d S e n d u n gst y p e n a uf d as s pr a c hli c h e H a n d el n d er M o d er at o-
r e n a us ü b e n. I ns of er n m u ß di e Fr a g est ell u n g d a hi n g e h e n d pr ä zisi ert w er d e n, 
w el c h e s pr a c hli c h e n Str at e gi e n i m R u n df u n k z ur S u g g esti o n s o zi al er N ä h e i n 
A b h ä n gi g k eit v o m S e n d u n gs- u n d M o d er ati o nst y p  b e n ut zt w er d e n. D a b ei ist 
i ns b es o n d er e a u c h a uf m o d er at or e n a b h ä n gi g e V ari ati o n z u a c ht e n. W ä hr e n d 
di es e V ari ati o n a uf d as v o n d er I nstit uti o n b z w. d e m C h efr e d a kt e ur z u g e-
st a n d e n e „ St ü c k I n di vi d u alit ät ” ( v gl. K a p. 3. 3) hi n w eist 1 5 , bil d e n i d e ntifi-
zi e rb ar e G e m ei ns a m k eit e n i m s pr a c hli c h e n H a n d el n v ers c hi e d e n er 
M o d er at or e n di e Gr u n dl a g e f ür ei n e R e k o nstr u kti o n i nstit uti o nss p e zifis c h er 
s pr a c hli c h er H a n dl u n gs m ust er, mit d er e n Hilf e a u c h ei n B eitr a g z u ei n er 
w eit er g e h e n d e n T y p ol o gisi er u n g v o n H örf u n ks e n d u n g e n g el eist et w er d e n 
k a n n.  
4. 2. U nt ers u c h u n g s d esi g n  
I n ei n e m erst e n S c hritt si n d z ur B es c hr ei b u n g d ess e n, w as s pr a c hli c h s o zi al e 
N ä h e s u g g eri ert, g e ei g n et e K at e g ori e n z u er mitt el n. D as g es c hi e ht, i n d e m 
                                                 
1 5  A uf di e B e d e ut u n g i n di vi d u ell er Ei nst ell u n g e n w eist a u c h Ki o c k ( 1 9 7 2) i m R a h m e n 
s ei n er U nt er s u c h u n g ei n es Pri nt m e di u ms hi n. 
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z u n ä c hst a uf K o n z e pt e a us d er s pr a c h wiss e ns c h aftli c h e n Lit er at ur z ur ü c k-
g e griff e n wir d u n d di es e a uf i hr e A n g e m ess e n h eit z ur A n al ys e d es M at eri als 
ü b er pr üft w er d e n. I n d er A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m M at eri al si n d b est e-
h e n d e K at e g ori e n g e g e b e n e nf alls z u m o difi zi er e n o d er z u er g ä n z e n b z w. z u 
ers et z e n. I ns of er n erf ol g e n A n al ys e u n d K at e g ori e n e nt wi c kl u n g i n ei n e m 
di al e ktis c h e n Pr o z e ß. Als b es o n d ers g e ei g n et e D at e n b asis f ür ei n e erst e 
A n al ys e ers c h ei nt d as Fr ü hst ü c ksr a di o : Es e nt h ält all e i n d er K or p us-
b es c hr ei b u n g z u gr u n d e g el e gt e n M o d er ati o nst y p e n u n d bi et et d a mit ei n e g ut e 
Gr u n dl a g e f ür di e f u n d a m e nt al e K at e g ori e n ar b eit. Z u d e m ist es – i m G e g e n-
s at z z u d e n S e n d u n g e n d es fr ü h er e n A b e n ds, di e hi er ei n e S o n d erst ell u n g 
ei n n e h m e n – f ür di e K er n zi el gr u p p e d es S e n d ers k o n zi pi ert. B ei d er W a hl d es 
M o d er at ors bi et et si c h B o b R o n n e n b a c h a n, d a er ( ni c ht n ur i m M at eri al) 
q u asi d er ' St a n d ar d m o d er at or' di es er S e n d u n g ist. 
N a c h di es er erst e n d er f u n d a m e nt al e n K at e g ori e n g e wi n n u n g di e n e n d e n Ei n-
z elf all a n al ys e s oll i n K a pit el 6 ei n e w eit g e h e n d e C h ar a kt erisi er u n g ei n z el n er 
M o d er ati o nst y p e n erf ol g e n, di e i hr ers eits Ei nfl u ß a uf di e V er w e n d u n g 
s pr a c hli c h er Str at e gi e n z ur S u g g esti o n s o zi al er N ä h e n e h m e n. Di e R e k o n-
str u kti o n d er M o d er ati o nst y p e n erf ol gt a uf d er Gr u n dl a g e v er gl ei c h e n d er 
A n al ys e n i hr er R e alisi er u n g e n d ur c h u nt ers c hi e dli c h e M o d er at or e n. Z us ät z-
li c h e Hi n w eis e a uf V or g a b e n d es M o d er ati o nst y ps si n d v o n ei n er U nt er-
s u c h u n g d es s pr a c hli c h e n H a n d el ns d ess el b e n M o d er at ors i m K o nt e xt 
u nt ers c hi e dli c h er M o d er ati o nst y p e n z u er w art e n. D a di e Er g e b niss e di es er 
A n al ys e n z u n ä c hst l e di gli c h A us k u nft ü b er R P R - b e z o g e n e M o d er ati o nst y p e n 
u n d d er e n Ei nfl u ß a uf di e Q u alit ät d er ei n g es et zt e n Str at e gi e n z ur S u g g esti o n 
s o zi al er N ä h e g e b e n, s oll ei n e G ülti g k eit f ür S e n d u n g e n a n d er er S er vi c e-
Pr o gr a m m e d ur c h d e n k o ntr asti v e n V er gl ei c h mit d e m Pr o gr a m m v o n T h e 
N e w H all a m F M  z u mi n d est pl a usi b el g e m a c ht w er d e n. M ö gli c h er w eis e z u 
k o nst ati er e n d e R e alisi er u n gs u nt ers c hi e d e g e b e n ei n ers eits A ufs c hl u ß ü b er d as 
i n n er h al b ei n er I nstit uti o n m ö gli c h e A us m a ß a n i n di vi d u ell er V ari ati o n, 
w ä hr e n d s yst e m atis c h e U nt ers c hi e d e z wis c h e n d e n I nstit uti o n e n a n d er ers eits 
a uf V ari ati o n d er z u gr u n d e li e g e n d e n s pr a c hli c h e n H a n dl u n gs m ust er 1 6  hi n-
w ei s e n. 
                                                 
1 6  Ei ne d et ailli ert e D ar st ell u n g d es K o n z e pts s pr a c hli c h er H a n dl u n gs m ust er f ol gt i n K a p. 
5. 4. 1. 
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5.  K at e g ori e n e nt wi c kl u n g  
I m f ol g e n d e n s oll e n ei ni g e gr u n dl e g e n d e K at e g ori e n er mitt elt w er d e n, mit 
d er e n Hilf e si c h di e S u g g esti o n s o zi al er N ä h e li n g uistis c h b es c hr ei b e n l ä ßt. 
Hi er z u wir d z u n ä c hst ei n M o d ell v or g est ellt, d as v or d e m Hi nt er gr u n d ei n es 
w eit e n G elt u n gs a ns pr u c hs all g e m ei n e C h ar a kt eristi k a f ür di e „ S pr a c h e d er 
N ä h e “ 1  b es c hr ei bt. Di es e all g e m ei n e n C h ar a kt eristi k a s oll e n d a n n u m s p e zi-
fisc h er e er g ä n zt w er d e n, di e si c h i n ei n er erst e n A us ei n a n d ers et z u n g mit 
ei n e m kl ei n e n T eil d es K or p us als r el e v a nt er w eis e n. 
5. 1. D as M o d ell K o c h/ O est err ei c h ers  
Als A us g a n gs p u n kt f ür ei n e K at e g orisi er u n g d er s o zi al e N ä h e s u g g eri er e n d e n 
s pr a chli c h e n Str at e gi e n bi et et si c h ei n e Ar b eit K o c h/ O est err ei c h ers a n, di e di e 
P ol arit ät v o n N ä h e u n d Dist a n z a n di e P ol arit ät v o n ' g es pr o c h e n' u n d 
' g es c hri e b e n' bi n d et. Z w ar ist di es e Ar b eit ni c ht v or ei n e m i. e. S. pr a g m ati-
s c h e n Hi nt er gr u n d e ntst a n d e n; j e d o c h b e ar b eit et si e d as V er h ält nis v o n N ä h e 
u n d Dist a n z i n s yst e m atis c h er W eis e u n d s c hl ä gt K at e g ori e n v or, di e ei n 
fr u c ht b ar er A us g a n gs p u n kt f ür di e A n al ys e s ei n k ö n n e n. 
K o c h/ O est err ei c h er v erst e h e n di e er w ä h nt e n „ P ol arit ät e n ” ni c ht i m Si n n e 
ei n er stri kt e n Di c h ot o mi e, s o n d er n als ei n „ k o n z e pti o n ell es K o nti n u u m “. 2  
N ä h es pr a c hli c h k eit b z w. di e „r el ati v e Sit ui er u n g i m k o n z e pti o n ell e n K o nti-
n u u m ” a us ‘ g es c hri e b e n’ u n d ‘ g es pr o c h e n’ r es ulti ert n a c h i hr er A nsi c ht a us 
d e m Z us a m m e n wir k e n m e hr er er k o m m u ni k ati v er P ar a m et er wi e: 
(...) s o zi al es V er h ält nis, A n z a hl, r ä u mli c h e u n d z eitli c h e Sit ui er u n g d er K o m m u ni-
k at io ns p art n er; S pr e c h er w e c hs el; T h e m afi xi er u n g; Öff e ntli c h k eits gr a d; S p o nt a n eit ät 
u n d B et eili g u n g; R oll e d es s pr a c hli c h e n, d es s o zi o k ult ur ell e n K o nt e xts ( g et eilt e Wis-
s e ns b est ä n d e, g e m ei ns a m e g es ells c h aftli c h e W ert e u n d N or m e n, et c.). 3  
Ei n e t y pisi er e n d e Z u or d n u n g v o n „ K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n ” u n d 
„ V er s pr a c hli c h u n gsstr at e gi e n ” z u d e n P ol e n „ S pr a c h e d er N ä h e ” u n d 
„ S pr a c h e d er Dist a n z ” v oll zi e h e n K o c h/ O est err ei c h er ü b ersi c htli c h i n ei n e m 
S c h a u bil d ( A b b. 6, s. u.), d as n o c h wi e f ol gt z u er g ä n z e n ist: S o v erst e h e n 
K o c h/ O est err ei c h er u nt er ' Di al o g' i n erst er Li ni e ei n e n s ol c h e n I d e alf all, d er 
R oll e n w e c hs el a d h o c er m ö gli c ht u n d j e d er z eit ei n e R ü c kfr a g e m ö gli c h k eit 
bi et et. I m Z us a m m e n h a n g mit d er V ertr a ut h eit d er P art n er  w eis e n si e a uf di e 
                                                 
1  K o ch/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5). 
2  K o c h/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5: 1 7- 2 1). 
3  K o c h/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5: 1 9). 
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R el e v a n z m eist g et eilt er Wiss e ns b est ä n d e hi n. Di e a uf g ef ü hrt e n V ers pr a c h-
li c h u n gsstr at e gi e n d er S pr a c h e d er N ä h e pr ä zisi er e n si e i n i hr er Ar b eit w eit er 
als V er w e n d u n g w eit g e h e n d p ar at a ktis c h er S at z k o nstr u kti o n e n, v o n H ol o-
p hr as e n s o wi e A bt ö n u n gs p arti k el n, Kr aft w ört er n u n d aff e kti v e n S y n o n y m-
h ä uf u n g e n. 
 
K o m m u ni k ati o n s b e di n g u n g e n:  
 
 - Di al o g  - M o n ol o g 
 - V ertr a ut h eit d er  - Fr e m d h eit d er P art n er 
  P art n er  - r a u m z eitli c h e 
 - f a c e-t o-f a c e-     Tr e n n u n g 
  I nt er a kti o n  - T h e m e n- 
 - fr ei e T h e m e n e nt wi c kl u n g     fi xi er u n g 
 - k ei n e Öff e ntli c h k eit  - Öff e ntli c h k eit 
 - S p o nt a n eit ät     k  - R efl e kti ert h eit 
 - ,i n v ol v e m e nt’       j  - , d et a c h m e nt’ 
 - Sit u ati o ns-  - Sit u ati o ns- 
 v er s c hr ä n k u n g     e nt bi n d u n g 
 - E x pr essi vit ät     f - , O bj e kti vit ät’ 
 - Aff e kti vit ät     e         ∴  
         ∴           d  
 
      S pr a c h e            I   gr a p his c h                  S pr a c h e 
         d er      p h o nis c h           d er 
        N ä h e             II    Dist a n z 
              i 
V ers p r a c hli c h u n g s-               h  
str at e gi e n:          g  
 
 - Pr o z e ß h afti g k eit - , V er di n gli c h u n g’ 
 - V orl ä ufi g k eit c  - E n d g ülti g k eit 
 g eri n g er e:     b  gr ö ß er e: 
 - I nf or m ati o ns di c ht e a  - I nf or m ati o ns di c ht e 
 - K o m p a kt h eit - K o m p a kt h eit 
 - I nt e gr ati o n - I nt e gr ati o n 
 - K o m pl e xit ät - K o m pl e xit ät 
 - El a b ori ert h eit - El a b ori ert h eit 
 - Pl a n u n g - Pl a n u n g 
      ∴        ∴  
 
A b b. 6: K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n u n d V er s pr a c hli c h u n gsstr at e gi e n d er S pr a c h e 
d er N ä h e  u n d d er S pr a c h e d er Di st a nz  ( n a c h: K o c h/ O est err ei c h er 1 9 8 5, S. 2 3) 
D as V er h ält nis z wis c h e n d e n i m o b er e n T eil d er A b bil d u n g a uf g ef ü hrt e n 
K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n  u n d d e n u nt e n g e n a n nt e n V ers pr a c hli c h u n gs-
str at e gi e n  v erst e h e n K o c h/ O est err ei c h er als ei n ei ns eiti g ( v o n d e n K o m m u-
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ni k ati o ns b e di n g u n g e n a uf di e V ers pr a c hli c h u n gsstr at e gi e n) g eri c ht et es 
I m pli k ati o ns v er h ält nis v o n P r äf e r e n z e n .4  Di es e er g ä b e n si c h f ür di e S pr a c h e 
d er N ä h e i ns b es o n d er e a us d e n sit u ati v e n B e di n g u n g e n: S o b e g ü nsti g e di e 
r el ati v e Sit u ati o ns ei n bi n d u n g ei n er di al o gis c h e n f a c e-t o-f a c e- Sit u ati o n di e 
g e n a n nt e n V ers pr a c hli c h u n gsstr at e gi e n v or all e m w e g e n g eri n g er er Pl a n b ar-
k eit u n d Pl a n u n gs n ot w e n di g k eit. W ä hr e n d di e Urs a c h e f ür di e g eri n g er e 
Pl a n b ar k eit i n d er Pr o z e ß h afti g k eit d er Sit u ati o n li e g e, s ei e n es 
„ Sit u ati o nss hilf e n “, di e ei n e Pl a n u n g w e ni g er erf or d erli c h m a c ht e n. Z u d e m 
w er d e d er v er b al e C o d e d ur c h p ar a v er b al e u n d n o n v er b al e K o m m u ni k a-
ti o ns mitt el u nt erst üt zt. Di e Ar g u m e nt ati o n b e z ü gli c h d er S pr a c h e d er Dist a n z 
erf ol gt si n n g e m ä ß e nt g e g e n g es et zt. 
 
 
5. 2. A n al ys e d er Sit u ati o n s b e di n g u n g e n 
I n ei n er e x pl or ati v e n A n al ys e s oll n u n u nt er Ei n b e zi e h u n g d er K at e g ori e n 
K o c h/ O est err ei c h ers di e K o m m u ni k ati o n i m u n d d ur c h R u n df u n k u nt ers u c ht 
w er d e n. D a b ei ist i ns b es o n d er e a uf di e Ei g n u n g d er v or g es c hl a g e n e n K at e-
g ori e n z u a c ht e n; n öti g e nf alls si n d si e z u m o difi zi er e n b z w. z u er g ä n z e n. D as 
d er A n al ys e z u gr u n d e li e g e n d e D at e n m at eri al ist d er M or g e ns e n d u n g Fr ü h-
st ü c ksr a di o  e nt n o m m e n. I m Tr a ns kri pt ist d er M o d er ati o ns a nt eil ei n es S e n-
d e bl o c ks a us 5 2 Mi n ut e n Fr ü hst ü c ksr a di o  i n d er Z eit v o n 8. 0 5 U hr bis 8. 5 7 
U hr wi e d er g e g e b e n, w o b ei si c h di e i ns g es a mt k n a p p n e u n mi n üti g e M o d er a-
ti o n a uf si e b e n W ort bl ö c k e v ert eilt. Di e f ol g e n d e n V er w eis e b e zi e h e n si c h 
a uf d as Tr a ns kri pt F R 1 i m A n h a n g. 5  
Di e  ei n z el n e n M o d er ati o ns bl ö c k e l ass e n si c h z w ei gr u n ds ät zli c h u nt er-
s c hi e dli c h e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n e n z u or d n e n, n ä mli c h ei n er di al o-
gis c h e n mit u n d ei n er m o n ol o gis c h e n o h n e dir e kt e H ör er b et eili g u n g. 
Z u n ä c hst s oll e n di e B e di n g u n g e n d er Sit u ati o n o h n e dir e kt e H ör er b et eili g u n g 
b esti m mt w er d e n. I m S c h e m a K o c h/ O est err ei c h ers l ä ßt si c h di es e Sit u ati o n i n 
b e z u g a uf d e n ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis e x a nt e als m o n ol o gis c h  u n d 
d ar ü b er hi n a us s o g ar als u ni dir e kti o n al b es c hr ei b e n, z u m al a uf gr u n d d er 
f e hl e n d e n r ä u mli c h e n K o pr äs e n z d er K o m m u ni k ati o nst eil n e h m er a u c h di e 
M ö gli c h k eit p ar a- o d er e xtr ali n g uistis c h er R ü c k m el d u n g e n f e hlt. D as r a u m-
z eitli c h e V er h ält nis  v o n M o d er at or u n d H ör er n ist g e k e n n z ei c h n et v o n S y n-
                                                 
4  K o ch/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5: 2 1- 2 3). 
5  Di e i m d ar st ell e n d e n T eil z ur Ill ustr ati o n a n g ef ü hrt e n Tr a ns kri pt a uss c h nitt e si n d i m 
I nt er ess e d er L es b ar k eit ni c ht wiss e ns c h aftli c h e x a kt ziti ert, d. h. es ist ni c ht i m ei n z el n e n 
k e n ntli c h g e m a c ht, d a ß m ö gli c h er w eis e n ur ei n T eil ei n es S at z es ziti ert wir d. 
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c hr o ni e  u n d Di at o pi e , d. h. di e Ei n h eitli c h k eit d er ori g o b est e ht w e d er 
u n b es c hr ä n kt f ort wi e i n d er f a c e-t o-f a c e- K o m m u ni k ati o n, n o c h ist si e g ä n z-
li c h a uf g e h o b e n, s o n d er n b est e ht – s o w eit es di e M o d er ati o n b etrifft – gr u n d-
s ät zli c h i n i hr er z eitli c h e n Di m e nsi o n f ort. ( D a mit u nt ers c h ei d et si c h di e 
M o d er ati o n i m ü bri g e n gr u n dl e g e n d v o n j o ur n alistis c h e n B eitr ä g e n, di e als 
' T o n k o ns er v e' i n d as Pr o gr a m m ei n g e h e n u n d s o mit a u c h di e Ei n h eitli c h k eit 
d er z eitli c h e n Di m e nsi o n a uf h e b e n, w as a b er – a uf gr u n d d er o h n e hi n di a-
t o p e n K o nst ell ati o n – v o m H ör er k a u m b e m er kt wir d.) A n g esi c hts i hr er 
m e di al e n V er mittl u n g u n d d er gr o ß e n A n z a hl p ot e nti ell er H ör er k a n n di e 
K o m m u ni k ati o nssit u ati o n als e xtr e m öff e ntli c h  c h ar a kt erisi ert w er d e n. 
W ä hr e n d si c h i n b e z u g a uf d e n ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis di e K o m-
m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n Di al o gizit ät /M o n ol o gizit ät , r a u mz eitli c h e Sit u ati o n  
u n d Öff e ntli c h k eits gr a d  e x a nt e b esti m m e n l ass e n u n d d a mit di e S pr e c h-
sit u ati o n als a bstr a kt e El e m e nt arf or m i m Si n n e B ü hl ers k e n n z ei c h n e n, e nt-
zi e h e n  si c h  di e  ü bri g e n  b ei  K o c h/ O est err ei c h er  g e n a n nt e n 
K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n  ei n er s ol c h e n B esti m m u n g. S o ist d er Gr a d d er 
V ertr a ut h eit  v o n S pr e c h er n u n d H ör er n a uf gr u n d d er Öff e ntli c h k eit d er 
K o m m u ni k ati o n ni c ht all g e m ei n f est z ust ell e n. Es k a n n w o hl t e n d e n zi ell 
d a v o n a us g e g a n g e n w er d e n, d a ß d e m M o d er at or di e H ör er fr e m d, d er M o d e-
r at or s el bst j e d o c h z u mi n d est d e n St a m m h ör er n i n s ei n er R oll e als M o d er at or 
z u ei n e m g e wiss e n Gr a d b e k a n nt ist. I ns of er n st ell e n di e e m piris c h e n H ör er 
hi nsi c htli c h i hr es V ertr a ut h eits gr a d es mit M o d er at or u n d S e n d u n g ei n e h et e-
r o g e n e Gr u p p e d ar. G er a d e a n g esi c hts s ol c h u nt ers c hi e dli c h er V or a uss et z u n-
g e n ist i n d er Dis k ursf ors c h u n g i m all g e m ei n e n u n d i n d er Erf ors c h u n g 
m ass e n m e di al er K o m m u ni k ati o n i m b es o n d er e n a uf di e N ot w e n di g k eit ei n er 
Diff er e n zi er u n g v o n H ör er n u n d A dr ess at e n hi n g e wi es e n w or d e n. 6  D a b ei 
st eht  di e Ü b erl e g u n g i m Hi nt er gr u n d, d a ß ei n S pr e c h er si c h – u m d e n k o m-
m u ni k ati v e n Erf ol g s ei n es s pr a c hli c h e n H a n d el ns z u g e w ä hrl eist e n – a uf di e 
V or a uss et z u n g e n s ei n es K o m m u ni k ati o ns p art n ers ei nst ellt. S a g er s pri c ht i n 
di es e m Z us a m m e n h a n g v o m V erf a hr e n d er Ori e nti er u n g  u n d m ei nt d a mit di e 
A usri c ht u n g ei n er Ä u ß er u n g a n Wiss e ns b est ä n d e n, Ei nst ell u n g e n u n d H a n d-
l u n gs m ö gli c h k eit e n i hr es A dr ess at e n.7  D ar ü b er hi n a us k a n n d er A dr ess at 
d ur c h u n m itt el b ar e A nr e d e, di e n a c h S a g er ei n V erf a hr e n d er K o nt a kti er u n g  
d arst ellt, s p e zifi zi ert w er d e n. 8  I m Z us a m m e n h a n g mit M ass e n m e di e n ist 
j e d o c h ei n e M o difi k ati o n d es A dr ess at e n b e griffs a n g e z ei gt: I m G e g e ns at z z ur 
f a c e-t o-f a c e- K o m m u ni k ati o n k ö n n e n si c h S pr e c h er h ä ufi g ni c ht a n ei n e m 
e m piris c h e n, s o n d er n l e di gli c h a n ei n e m k o nstr ui ert e n i d e al e n A dr ess at e n 9  
ori e nt i er e n. 
                                                 
6  Z. B. M ü hl e n ( 1 9 8 5), P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0). 
7  S a g er ( 1 9 8 1: 5 6). 
8  E b e n d a. 
9  T er mi n us n a c h C h ar a u d e a u ( 1 9 8 3: 6 5). 
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Tr ot z di es er si c h er ri c hti g e n u n d er h ell e n d e n Diff er e n zi er u n g b er eit et d er 
A dr ess at e n b e griff a u c h S c h wi eri g k eit e n: Als s pr e c h ers eiti g e K at e g ori e ist si e 
a n I nt e nti o n alit ät g e b u n d e n, s o d a ß i n ei n er A n al ys e b er eits I n di k at or e n v or-
li e g e n m üss e n, di e ei n e Diff er e n zi er u n g v o n H ör er u n d A dr ess at b e gr ü n d e n. 
I ns of er n w er d e i c h i n all g e m ei n e n Z us a m m e n h ä n g e n w eit er hi n v o n H ör er n 
s pr e c h e n. A uf di e s p e zifis c h e n A us wir k u n g e n d es A dr ess at e n b e z u gs wir d 
i ns b es o n d er e i m Z us a m m e n h a n g mit i n d er M o d er ati o n v or a us g es et zt e m u n d 
v er mitt elt e m Wiss e n w eit er u nt e n n ä h er ei n g e g a n g e n. 
Di e v er bl ei b e n d e n b ei K o c h/ O est err ei c h er g e n a n nt e n B e di n g u n g e n k ö n n e n e x 
a nt e ni c ht n ä h er b esti m mt w er d e n. S o bl ei bt hi nsi c htli c h d er Krit eri e n Sit u a-
ti o ns v ers c hr ä n k u n g/Sit u ati o ns e nt bi n d u n g  u n kl ar, o b di es e si c h n u n a uf di e 
f a ktis c h e V ers c hr ä n kt h eit o d er ei n e k o m m u ni k ati v h er g est ellt e V ers c hr ä n-
k u n g b e zi e h e n. 1 0  Es ist n ä mli c h d e n k b ar, d a ß ü b er s pr a c hli c h e Mitt el 
z u n ä c hs t ei n Sit u ati o ns ei n dr u c k v er mitt elt wir d, d er n a c hf ol g e n d ä h nli c h e 
R ef er e n z e n d ur c h z. B. d ei ktis c h e Pr o z e d ur e n g est att et wi e t ats ä c hli c h sit u a-
ti o ns v ers c hr ä n kt e K o m m u ni k ati o n. I n di es e m Z us a m m e n h a n g m ö c ht e i c h i n 
A nl e h n u n g a n B ur g er, d er s ol c h e P h ä n o m e n e i m K o nt e xt m e di al er K o m m u-
ni k ati o n b e o b a c ht et h at, v o n (str at e gis c h er) Sit ui er u n g 1 1  s pr e c h e n. D a es hi er 
d ar u m g e ht, et w a r ä u mli c h e K o pr äs e n z z u s u g g eri er e n, ei g n et si c h d as 
b e k a n nt er e K o n z e pt d er K o nt e xt u alisi er u n g ni c ht f ür ei n e B es c hr ei b u n g 
di es es P h ä n o m e ns, d a n a c h di es e m K o n z e pt n ur ei n o h n e hi n v or h a n d e n er 
K o nt e xt g es pr ä c hsr el e v a nt g e m a c ht w er d e n k a n n. 1 2  Ei n e Sit ui er u n g i n d e m 
b es c hr i e b e n e n Si n n a b er ist, e b e ns o wi e di e ü bri g e n b ei K o c h/ O est err ei c h er 
g e n a n nt e n B e di n g u n g e n T h e m e n e nt wi c kl u n g , 'i n v ol v e m e nt', E x pr essi vit ät , 
Aff e kti vit ät  u n d S p o nt a n eit ät 1 3 , b er eits ei n i n h altli c h es K e n n z ei c h e n v o n 
Dis k ur s e n u n d d a mit G e g e nst a n d d er A n al ys e. 
Z us ät zli c h z u di es e n Krit eri e n, di e z. T. all er di n gs n ä h er er Erl ä ut er u n g 
b e d ürf e n, s oll e n n o c h ei ni g e w eit er e a us d er Dis k ursf ors c h u n g b e k a n nt e 
A n al ys e krit eri e n b er ü c ksi c hti gt w er d e n, di e si c h als g e ei g n et er wi es e n h a b e n, 
b esti m mt e As p e kt e d er k o m m u ni k ati v e n B e ar b eit u n g d es S pr e c h er- H ör er-
V er h ält niss es z u er h ell e n. I ns of er n w er d e n z u n ä c hst u nt ers c hi e dli c h e A n al y-
s e krit eri e n a uf d as M at eri al b e z o g e n, w o b ei a u c h a uf Ei g e n h eit e n d er 
M o d er ati o n ei n z u g e h e n ist, di e si c h mit b e k a n nt e n Krit eri e n s c h w er erf ass e n 
l ass e n. A uf gr u n d d er d er z eiti g e n F ors c h u n gsl a g e ers c h ei n e n f ol g e n d e B er ei-
c h e f ür ei n e A n al ys e r el e v a nt: 
                                                 
1 0  Z u mal ni c ht kl ar wir d, o b K o c h/ O est err ei c h er Sit u ati o n  u n d Sit ui er u n g  i n i hr e m B eitr a g 
s y n o n y m v er w e n d e n. 
1 1  B ur g er ( 1 9 9 1: 4 2 1/ 4 2 2). 
1 2  G u m p er z ( 1 9 8 2, K a p. 6). 
1 3  A b g es e h e n ist i n di es er Ar g u m e nt ati o n v o m s p o nt a n e n Z ust a n d e k o m m e n d er I nt er a kti o n. 
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I.  All g e m ei n e B etr a c ht u n g d er M o d er ati o n: 
1.  A n al ys e d er Ill o k uti o nst y p e n. Si e w eis e n a uf B et eili g u n gsr oll e n 1 4  hi n 
u n d st e ll e n d a mit z u gl ei c h ei n e n I n di k at or f ür d as 'i n v ol v e m e nt' d es 
S pr e c h ers (i ns b es o n d er e a uf gr u n d v er w e n d et er E x pr essi v a) u n d di e 
I n v ol vi er u n g d er H ör er d ur c h d e n S pr e c h er (i ns b es o n d er e d ur c h A uf-
f or d er u n gs h a n dl u n g e n) d ar. 
2.  A n al ys e d er k o m m u ni k ati v e n Wiss e ns b e ar b eit u n g. A uf di e B e d e ut u n g 
g et eilt e n Wiss e ns w eis e n a u c h K o c h/ O est err ei c h er hi n. 1 5  Es ist r el e v a nt 
z ur P r o z essi er u n g d es hi er pr o bl e m atis c h e n V ertr a ut h eits v er h ält niss es. 
I n di es e m Z us a m m e n h a n g wir d a u c h a uf B e w ert u n g e n ei n g e g a n g e n. 
3.  A n al ys e d er K o m m u ni k ati o n i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis. I nt er-
ess a nt si n d hi er v or all e m di e Di al o gi zit ät b z w. M o n ol o gi zit ät s o wi e 
S p o nt a n eit ät u n d T h e m e n e nt wi c kl u n g. 
4.  A n al ys e d er k o m m u ni k ati v e n B e ar b eit u n g d er r a u m- z eitli c h e n Sit u ati o n 
( Sit ui er u n g). 
5.  A n al ys e d er D arst ell u n g d er B e zi e h u n g v o n M o d er at or, H ör er n u n d 
I nstit uti o n. 
II. B es o n d er e K e n n z ei c h e n d er M o d er ati o n mit H ör er b et eili g u n g: 
1.  Sit u ati o ns k e n n z ei c h e n i m F all d er H ör er b et eili g u n g. 
2.  A n al ys e mit b es o n d er er B er ü c ksi c hti g u n g d er M e hrf a c h a dr essi er u n g. 
5. 3 K or p u s g est üt zt e Pr ä zi si er u n g r el e v a nt er A n al ys e k at e g ori e n  
5. 3 .1. Ill o k uti o n e n 
5. 3. 1. 1. S pr a c hli c h e Pr o z e d ur e n 
V or e i n er A n al ys e d er Ill o k uti o nst y p e n ers c h ei nt es si n n v oll, d as K o n z e pt 
s pr a c hli c h er Pr oz e d ur e n  v or z ust ell e n, d a di es es ti ef er e Ei nsi c ht e n i n di e 
Q u alit ät u nt ers c hi e dli c h er Ill o k uti o n e n v er mitt elt. Di e K at e g ori e d er s pr a c h-
li c h e n Pr o z e d ur er m ö gli c ht di e s yst e m atis c h e Erf ass u n g u n d f u n kti o n al e 
B etr a c ht u n g s o nst n ur s c h w er erf a ß b ar er u n d v or wi e g e n d i n i nt er a kti v e n 
Sit u ati o n e n v or k o m m e n d er s pr a c hli c h er P h ä n o m e n e. Di es er i m Gr u n d e a uf 
                                                 
1 4  Allg e m ei n v er w e n d et di es e Ar b eit d e n T er mi n us B et eili g u n gsr oll e i n ei n e m w eit er 
g ef a ßt e n Si n n als G off m a n ( 1 9 7 4). B et eili g u n gsr oll e b e z ei c h n et hi er di e d e m S pr e c h er 
wi e d e n H ör er n a uf gr u n d d er z u gr u n d e li e g e n d e n H a n dl u n gs m ust er, a b er a u c h k o n kr et er 
M o d er ati o n e n z u g e wi es e n e i nt er a kti o n al e u n d m e nt al e R oll e. 
1 5  K o c h/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5: 1 9). 
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B ü hl er z ur ü c k g e h e n d e n u n d v o n E hli c h 1 6  w eit er e nt wi c k elt e n K at e g ori e ist 
ei n S t at us u nt er h al b d er E b e n e d er S pr e c h h a n dl u n g e n1 7  z u z u w eis e n. D a b ei 
si n d P r o z e d ur e n t eils s el bsts uffi zi e nt, t eils i n a n d er e T y p e n s pr a c hli c h e n 
H a n d el ns i nt e gri ert u n d k o nstit ui er e n F or m e n, di e „(...) d a n n als ill o k uti v er 
u n d pr o p ositi o n al er A kt r e alisi ert u n d z ur S pr e c h h a n dl u n g s y nt h etisi ert w er-
d e n. “ 1 8  
F ol g e n d e Pr o z e d ur e n si n d z u u nt ers c h ei d e n: 
1.  N e n n e n d e Pr o z e d ur e n ( v gl. B ü hl ers „ S y m b olf el d “) 
2.  D ei ktis c h e Pr o z e d ur e n ( v gl. B ü hl ers „ Z ei gf el d “) 
3.  E x p e diti v e Pr o z e d ur e n, di e dir e kt i n di e l a uf e n d e H a n dl u n gs pr o z ess e 
d es A dr ess at e n ei n gr eif e n ( z. B. I m p er ati v e, V o k ati v e s o wi e b esti m mt e 
I nt erj e kti o n e n) 
4.  O p er ati v e Pr o z e d ur e n, mit d e n e n z. B. di e i nt er a kti v e V er ar b eit u n g v o n 
Wiss e n g er e g elt wir d ( z. B. Arti k els yst e m, di e A n a p h er i m str e n g e n 
Si n n ( P ers o n al pr o n o m e n d er dritt e n P ers o n) s o wi e gr o ß e T eil e d er 
K o nj u n kti o n e n u n d d er s o g. P arti k el n) 
5.  M al e n d e b z w. e x pr essi v e Pr o z e d ur e n, di e d ur c h b es o n d er e m o d ul at o-
ris c h e P h ä n o m e n e b e d e ut u n gs diff er e n zi er e n d wir k e n  
5. 3. 1. 2 Ill o k uti o nst y p e n  
Wi e b er eits er w ä h nt, k ö n n e n di e i n d er M o d er ati o n v er w e n d et e n Ill o k uti o ns-
t y p e n Hi n w eis e a uf di e k o m m u ni k ati v e Z u w eis u n g b esti m mt er B et eili g u n gs-
r oll e n g e b e n. A n g esi c hts d er b er eits b es c hri e b e n e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n 
v er w u n d ert es d a h er z u n ä c hst, d a ß si c h i n d er M o d er ati o n z a hlr ei c h e Fr a g e- 
u n d A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n i d e ntifi zi er e n l ass e n. Di es e si n d d es w e g e n i m 
Z us a m m e n h a n g d er A n al ys e i nt er ess a nt, w eil si e – z. T. mitt els e x p e diti v er 
Pr o z e d ur e n – a uf b es o n d er e A kti vit ät e n d es H ör ers g eri c ht et si n d. Z u n ä c hst 
s oll e n di e A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n  s yst e m atisi ert w er d e n. 
1.  Ei ni g e A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n di e n e n all ei n d a z u, d as I nt er ess e a uf 
ei n e f ol g e n d e A kti o n z u l e n k e n u n d d a mit d er e n B e d e uts a m k eit f ür di e 
H ör er h er a us z ust ell e n. S ol c h e A uff or d er u n g e n si n d m eist s e hr k n a p p 
r e alisi ert u n d k ö n n e n wi e i n Fl ä c h e 1 7 z u Ei n- W ort- S ät z e n f ü hr e n 
( „ A c ht u n g! “), i n d e n e n di e e x p e diti v e Pr o z e d ur pr os o dis c h r e alisi ert ist.  
2.  K oll e kti v e S el bst a uff or d er u n g e n e nt h alt e n ei n e K o m bi n ati o n a us d ei k-
tis c h er u n d e x p e diti v er Pr o z e d ur ( z. B. „ d a n n v ers u c h e n wirs n o c h m al, 
                                                 
1 6  E hli c h ( 1 9 8 7), ( 1 9 9 3). 
1 7  Di e T er mi ni S p r e c h h a n dl u n g  b z w. s p r a c hli c h es H a n d el n  er s et z e n i n di es er Ar b eit 
d e nj e ni g e n d es S p r e c h a kts , u m d e n s yst e m atis c h u nt er s c hi e dli c h e n St ell e n w ert e n d er 
A kt e als T eil a kt ei n er s eits u n d S pr e c h a kt a n d er er s eits g er e c ht z u w er d e n. 
1 8  E hli c h ( 1 9 9 3: 7 5). 
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h m ? “, Fl. 8). Si e h a b e n ei n e d e f a ct o m a ß g e bli c h d ur c h d e n M o d er at or 
a us z uf ü hr e n d e T äti g k eit z u i hr e m G e g e nst a n d, f or d er n j e d o c h ( mitt els 
d er e x p e diti v e n Pr o z e d ur) z u ei n er d ur c h di e p ers o n al d ei ktis c h e Pr o z e-
d ur als g e m ei ns a m u nt erst ellt e n H a n dl u n g a uf, s o d a ß d e n H ör er n ei n e 
z u mi n d est v orst ell u n gsr a u m m ä ßi g e T eil n a h m e 1 9  a n d er S eit e d es 
M o d er a t ors a n g e b ot e n wir d. Mit di es er w e n n a u c h a uf ei n e n V orst el-
l u n gsr a u m b e z o g e n e n A uff or d er u n g g e ht d as P ot e nti al ei n er 
I n v ol vi er u n g d er H ör er ü b er d as M a ß hi n a us, d as A uff or d er u n gs h a n d-
l u n g e n d es erst e n T y ps l eist e n. B e m er k e ns w ert ist a u c h di e d er A uf-
f or d er u n gs h a n dl u n g n a c h g est ellt e u n d a uf i hr e m pr o p ositi o n al e n G e h alt 
o p eri er e n d e I nt erj e kti o n, di e i n f a c e-t o-f a c e- Sit u ati o n e n d a z u g e ei g n et 
ist, i nt er a kti v Ü b er ei nsti m m u n g h er z ust ell e n. D a mit v er mi n d ert di es e 
I nt erj e kti o n ni c ht n ur d e n p erl o k uti v e n Eff e kt d er k oll e kti v e n S el bst-
a uff or d er u n g, s o n d er n b el e gt gl ei c h z eiti g di e h ör eri n kl u di er e n d e 
B e d e ut u n g d es „ wir “. 
3.  Ei n dritt er T y p v o n A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n zi elt a uf w a hr n e h m b ar e 
T äti g k eit e n d er H ör er, di e j e d o c h a u ß er h al b d er ei g e ntli c h e n K o m m u-
ni k ati o nssit u ati o n a us z uf ü hr e n si n d ( z. B. „ Si e k ö n n e n ... g e wi n n e n, 
w e n n Si e j et zt a nr uf e n “, Fl. 5 3/ 5 4). M eist ist di e dir e kti v e Ill o k uti o n 
ni c ht s y nt a ktis c h m ar ki ert, s o n d er n er gi bt si c h a us d e m K o nt e xt ( z. B. 
d ur c h V er k n ü pf u n g mit ei n er b e di n gt k o m missi v e n S pr e c h h a n dl u n g) 
s o wi e d ur c h Wi e d er h ol u n g e n. A uf di es e n T y p wir d i n d er A n al ys e d er 
k o m m u ni k ati v e n B e ar b eit u n g d er r ä u mli c h e n Sit u ati o n n o c h z ur ü c k-
z u k o m m e n s ei n. 
G e n a u wi e A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n si n d a u c h Fr a g e h a n dl u n g e n  a uf A kti vi-
t ät e n d er H ör er b e z o g e n. Di es gilt s o w o hl f ür r h et oris c h e Fr a g e n wi e f ür 
t ats ä c hli c h e Fr a g e h a n dl u n g e n. Z u d e n d ur c h ei n e Fr a g e a us g el öst e n A kti vit ä-
t e n g e h ört es, d a ß si e di e A uf m er ks a m k eit d es A dr ess at e n e nt w e d er a uf di e 
s e m a ntis c h e L ü c k e d es pr o p ositi o n al e n G e h alts ( Er g ä n z u n gsfr a g e) o d er a uf 
di e A n g e m ess e n h eit et c. d es pr o p ositi o n al e n G e h alts i ns g es a mt l e n kt 
( E nts c h ei d u n gsfr a g e). R h et oris c h e Fr a g e n u nt ers c h ei d e n si c h n u n v o n t at-
s ä c hli c h e n Fr a g e h a n dl u n g e n d a d ur c h, d a ß si e k ei n e s p r a c hli c h e n  A kti vit ät e n 
v o m A dr ess at e n v erl a n g e n. I ns of er n ist es ni c ht v er w u n d erli c h, d a ß r h et o-
                                                 
1 9  Z ur pr o z e d ur al e n E v o zi er u n g v o n V or st ell u n gsr ä u m e n v gl. E hli c h ( 1 9 8 7). A uf gr u n d d er 
A n al ys e ei n es p o etis c h e n B eis pi els k o m mt er z u d e m Er g e b nis: „ G er a d e d ur c h di e V er-
w e n d u n g d er S pr a c h e i n i hr e n ni c ht r ei n pr o p o siti o n al b e z o g e n e n T eil e n dr ä n gt er ( d er 
z u gr u n d e li e g e n d e T e xt, S. S.) a uf ei n e L e kt ür e, di e di e Dist a n zi er u n g d es T e xt es als T e xt 
(...) pr o z e d ur al ü b er wi n d et. ” ( S. 1 3 8) Di es g es c h ä h e d ur c h i m a gi n är e K o pr äs e n z 
h er st ell e n d e V erf a hr e n, di e si c h er w eis e n als „(...) Ei nfl u ß n a h m e n d es A ut or s a uf di e 
i m a gi ni er e n d e T äti g k eit d es L es er s – u n d d a mit als V erf a hr e n, i m L es er g er a d e z u d as z u 
er z e u g e n, w as f a ktis c h ni c ht, p o etis c h a b er s e hr w o hl d er F all ist. ” ( S. 1 2 2). 
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ris c h e Fr a g e n – a u c h als Er g ä n z u n gsfr a g e n – i n di e M o d er ati o n ei n g e h e n 
( z. B. Fl ä c h e n 3/ 4). 
J e d o c h fi n d e n si c h a u c h s ol c h e Fr a g e n, di e a uss e h e n, als s ei e n si e t ats ä c h-
li c h e Fr a g e h a n dl u n g e n, d a si e d er M o d er at or s el bst ni c ht b e a nt w ort e n k a n n. 
Ei n B eis pi el st ellt di e E nts c h ei d u n gsfr a g e i n d e n Fl ä c h e n 6/ 7 d ar, i n d er di e 
E xist e n z ei n es b esti m mt e n Erl e b niss es a b g efr a gt wir d ( „ h a bt I hr si e g es e-
h e n ? “). D a a b er di e si c h a ns c hli e ß e n d e S pr e c h h a n dl u n g d es M o d er at ors 
u n a b h ä n gi g v o n d er A nt w ort d es H ör ers ist, ist a u c h di e A nt w ort s el bst erl ä ß-
li c h. Wi e ei n e r h et oris c h e Fr a g e di e nt als o a u c h di es e Fr a g e d er L e n k u n g d er 
A uf m er ks a m k eit, w o b ei i hr Z w e c k i n d er E v o zi er u n g d es Bil d es ei n er 
b esti m mt e n S ä n g eri n u n d w e ni g er d er Eli ziti er u n g ei n er A nt w ort li e gt. 
D e n n o c h d o k u m e nti ert di e Fr a g e d as B e m ü h e n d es S pr e c h ers, a n p ers ö nli c h e 
Erf a hr u n g e n a n z u k n ü pf e n. A n d ers v er h ält es si c h i n K o nt e xt e n, i n d e n e n m a n 
si c h ü b er I nt erj e kti o n e n ü bli c h er w eis e d er Z usti m m u n g s ei n er A dr ess at e n 
v ersi c h ert ( „ d a n n v ers u c h e n wirs n o c h m al, h m ? “ Fl. 8). Hi er ist di e Er zi e-
l u n g di es er Ü b er ei n k u nft s c h o n w es e ntli c h f ür d e n w eit er e n F ort g a n g d er 
K o m m u ni k ati o n; j e d o c h wir d i n s ol c h e n Z us a m m e n h ä n g e n a u c h i n d er f a c e-
t o-f a c e- K o m m u ni k ati o n S c h w ei g e n m eist als Z usti m m u n g g e d e ut et, s o d a ß 
d er S pr e c h er f ortf a hr e n k a n n. All er di n gs v erl ei h e n a u c h di es e ei g e ntli c h a uf 
di e A bsi c h er u n g v o n Z usti m m u n g g eri c ht et e n I nt erj e kti o n e n d er M o d er ati o n 
ei n e n di al o gisi ert e n C h ar a kt er u n d er w e c k e n d e n Ei n dr u c k ei n er m ö gli c h e n 
Ei nfl u ß n a h m e. 
Di e V er w e n d u n g v o n Fr a g e- u n d A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n i n m o n ol o-
gis c h e n Sit u ati o n e n d es R u n df u n ks s c h ei nt ni c ht u n ü bli c h u n d ist i n d er 
Lit er at ur d o k u m e nti ert. S o b el e gt a u c h M o nt g o m er y: 
It is q ut e ( si c!) c o m m o n f or it (' DJ dis c o ur s e', S. S.) t o c o nt ai n i nt err o g ati v es a n d 
i m pe r ati v es (...). Si n c e t h e n or m al o p er ati o n of t h es e as r es p o ns e- d e m a n di n g utt er a n c es 
( eit h er q u esti o n or c o m m a n d) w o ul d i n v ol v e ( as i n t h e c as e of gr e eti n gs) s o m e ki n d of 
r e ci pr o c al c o- pr es e n c e, t h es e c a n b e s e e n y et as a f urt h er w a y of i m pli c ati n g t h e 
a u di e n c e i nt o t h e dis c o ur s e. T o tr e at t h e a u di e n c e as if t h e y w er e i n vis u al c o nt a ct wit h 
t h e s p e a k er, a v ail a bl e f or gr e eti n g, a n d c a p a bl e of r es p o n di n g t o t h e dis c o ur s e is t o 
c o nstr u ct a s e ns e of r e ci pr o cit y e v e n i n its a b s e n c e. 2 0  
J e d o c h m üss e n di es e A usf ü hr u n g e n M o nt g o m er ys z u mi n d est b e z ü gli c h d es 
v orli e g e n d e n M at eri als r el ati vi ert w er d e n: Di e ei g e ntli c h ei n e R e a kti o n erf or-
d er n d e n Ä u ß er u n g e n g e h e n bis i n ei n e n Gr e n z b er ei c h d ess e n, w as i n ei n er 
f a c e-t o-f a c e- Sit u ati o n n o c h o h n e S pr e c h er w e c hs el m ö gli c h w är e: S o ist z w ar 
i n Fl ä c h e 7 ( „ h a bt I hr si e g es e h e n ? “) ei n e R e a kti o n d es H ör ers f ür di e t h e m a-
tis c h e Pr o gr essi o n ni c ht n ot w e n di g; j e d o c h w ür d e s of orti g es W eit ers pr e c h e n 
i n vi el e n F äll e n als u n h öfli c h ers c h ei n e n u n d di e Fr a g e als str at e gis c h 
k e n n z ei c h n e n. I n d e m a b er di e M o d er ati o n d e n g e n a n nt e n Gr e n z b er ei c h ni c ht 
                                                 
2 0  M on t g o m er y ( 1 9 8 6: 4 2 9/ 4 3 0). 
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ü b ers c hr eit et, bl ei bt – e nts pr e c h e n d d er t ats ä c hli c h e n K o m m u ni k a-
ti o nssit u ati o n – dis k urst y p ol o gis c h ei n e S pr e c h h a n dl u n gs v er k ett u n g2 1 . 
I m en g er e n Si n n e x pr essi v e  S pr e c h h a n dl u n g e n si n d i n d er M o d er ati o n o h n e 
dir e kt e H ör er b et eili g u n g s elt e n. D as d e utli c hst e B eis pi el ist ei n e z u gl ei c h 
p erf or m ati v e S pr e c h h a n dl u n g u n d fi n d et si c h b e z ei c h n e n d er w eis e i m 
Z us a m m e n h a n g z u mi n d est i n dir e kt er H ör er b et eili g u n g ( „ wir gr at uli er e n! “, Fl. 
7 1). A us g es pr o c h e n h ä ufi g si n d d a g e g e n Ass erti o n e n mit e x pr essi v e m 
C h ar a kt er. Di es e n g e wi n n e n si e z u m ei n e n d ur c h di e V er w e n d u n g aff e kti v er 
L e xi k 2 2 , d ur c h di e b esti m mt e As p e kt e d es pr o p ositi o n al e n G e h alts p ositi v 
g e w e rt et w er d e n ( z. B. „ b är e nst ar k e S pi elr e g el n “, Fl ä c h e 1 2). Ei n a n d er es 
V erf a hr e n b est e ht d ari n, d ur c h pr os o dis c h e Mitt el b esti m mt e Ei n dr ü c k e z u 
er w e c k e n. D ur c h di es es m a n c h m al als „ e x pr essi v e Sti m m g e b u n g “ 2 3  b e z ei c h-
n et e V erf a hr e n k a n n ( a) di e Aff e kti vit ät d er L e xi k v erst är kt w er d e n (i m 
g e n a n nt e n B eis pi el et w a d ur c h St a k k at o u n d b es o n d er e B et o n u n g d es W or-
t es); si e k a n n a b er a u c h ( b) als ei n zi g es w ert e n d es V erf a hr e n ei n g es et zt w er-
d e n ( z. B. E m p h as e i n „ S o n g “, Fl. 1 0), u n d si e k a n n ( c) v o n d e n 
pr o p ositi o n al e n G e h alt e n w eit g e h e n d u n a b h ä n gi g s ei n: S o er z e u gt di e v ari-
i er e n d e u n d d e utli c h a us g e pr ä gt e S at zi nt o n ati o n s o wi e di e e b e nf alls v ari-
i er e n d e S pr e c h g es c h wi n di g k eit ei n e n st et e n Ei n dr u c k v o n D y n a mi k, v o n d e m 
n ur w e ni g e M o d er ati o ns ei n h eit e n a us g e n o m m e n si n d. 
W ä hr e n d m a n m ö gli c h er w eis e di e m eist e n S el bst a uss a g e n u n d A n k ü n di g u n-
g e n als S el bst o bli g ati o n u n d d a mit als i m w eit er e n Si n n k o m missi v  b etr a c ht e n 
k ö n nt e, fi n d e n si c h K o m missi v a i m e n g er e n Si n n i ns b es o n d er e i m Z us a m-
m e n h a n g mit A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n d es T y ps 3. Es h a n d elt si c h i n all e n 
F äll e n u m V ers pr e c h e n a n di e G es a mt h ör ers c h aft, di e j e d o c h w e g e n d er 
q u a ntit ati v e n B e gr e n zt h eit d er L eist u n g e n ( z. B. di e v ers pr o c h e n e A b g a b e v o n 
2 0 K art e n) b ei gr o ß er A n z a hl p ot e nti ell er L eist u n gs e m pf ä n g er f ür d e n ei n z el-
n e n H ör er a u c h i m F all a uff or d er u n gs a d ä q u at e n H a n d el ns l e di gli c h d e n 
p erl o k uti v e n Eff e kt b e di n gt er I n a ussi c htst ell u n g e n h a b e n k ö n n e n. A u c h a uf 
di e K o m missi v a wir d i m Z us a m m e n h a n g d er r a u m- z eitli c h e n Sit ui er u n g 
w eit er ei n z u g e h e n s ei n. 
D er w eit a us a m h ä ufi gst e n v or k o m m e n d e Ill o k uti o nst y p ist d er d er Ass erti o n . 
Di es er Ill o k uti o nst y p fi n d et si c h n e b e n a n d er e n i n all e n M o d er ati o ns bl ö c k e n. 
L e di gli c h i n d er A n m o d er ati o n ( Fl ä c h e n 7 7- 8 2), di e w e d er ei n e n t h e m a-
                                                 
2 1  W u nd erli c h ( 1 9 7 4: 3 4 6/ 3 4 7) b e z ei c h n et mit di es e m T er mi n us j e n e F or m d es Dis k ur s es, 
di e k ei n e n s yst e m atis c h e n S pr e c h er w e c hs el v or si e ht. 
2 2  D a z u S c h n ei d er ( 1 9 9 1: 2 3 3): „ Mit A F F E K TI V E R L E XI K  ist j e n er T eil d es W orts c h at z es 
ei n e r S pr a c h e g e m ei nt, d er z us ät zli c h z ur s o g e n a n nt e n k o g niti v e n ( o d er d e n ot ati v e n) 
B e d e ut u n g ei n e b esti m mt e aff e kti v e Ei nst ell u n g d es S pr e c h er s g e g e n ü b er d e m R ef er e n-
t e n z u m A us dr u c k bri n gt. ” 
2 3  V gl. d a z u H e n n e/ R e h b o c k ( 1 9 7 9). 
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tis c h e n B e z u g z ur I nstit uti o n n o c h z u m H ör er e nt h ält, st ellt di e Ass erti o n d e n 
ei n zi g v er w e n d et e n Ill o k uti o nst y p d ar. D a Ass erti o n e n a us pr a g m atis c h er 
Si c ht i ns b es o n d er e u nt er d e m As p e kt d er Wiss e ns b e ar b eit u n g i nt er ess a nt 
si n d, erf ol gt i hr e A n al ys e d ort. 
C h ar a kt eristis c h f ür di e M o d er ati o n i ns g es a mt ist di e r el ati v r ei c h h alti g e 
V er w e n d u n g d ei ktis c h er Pr oz e d ur e n . S o bi n d et di e r el ati v u n a uff älli g e a n d as 
Pr ä di k at g e b u n d e n e z eit d ei ktis c h e Pr o z e d ur di e M o d er ati o n a n di e s y n c hr o n e 
Sit u ati o n v o n S pr e c h er u n d H ör er n, di e i n d e n Z eit a ns a g e n ei n e n w eit er e n 
Ni e d ers c hl a g fi n d et. Diff us d a g e g e n ist di e B e n ut z u n g d er P ers o n al d ei xis. Es 
f ällt a uf, d a ß di e P ers o n al d ei xis d er erst e n P ers o n Pl ur al r e g el m ä ßi g i n i hr er 
i nstit uti o nsi n kl u di er e n d e n B e d e ut u n g b e n ut zt u n d d er K o nt a kti er u n g d er 
A dr ess at e n d ur c h „ Si e ” o d er „I hr ” g e g e n ü b er g est ellt wir d, w e n n d er Di e nst-
l eist u n gs c h ar a kt er d er I nstit uti o n h er a us g est ellt wir d. D e m g e g e n ü b er fi n d et 
si c h ei n e Pr äf er e n z f ür ei n h ör eri n kl u di er e n d es „ wir ” i m Z us a m m e n h a n g mit 
a kt u ell e n A kti o n e n, d as d e m H ör er ei n e z u mi n d est v orst ell u n gsr a u m m ä ßi g e 
T eil n a h m e a n d er S eit e d es M o d er at ors a n bi et et u n d a uf ei n e k o o p er ati v e 
K o nst ell ati o n hi n w eist ( z. B. „ d a n n v ers u c h e n wirs n o c h m al, h m ? “, Fl. 8). 
5. 3. 2. Wi s s e n u n d B e w ert u n g e n  
E nts c h ei d e n d e B e d e ut u n g b ei d er s pr a c hli c h e n Pr o z essi er u n g v o n V ertr a ut-
h eit  k o m mt d e m U m g a n g mit s p e zifis c h e m Wiss e n z u, s o d a ß d a n a c h z u 
fr a g e n ist, w el c h e n Gr a d v o n V ertr a ut h eit mit d e m Pr o gr a m m b z w. d e m 
M o d er at or di e M o d er ati o n hi nsi c htli c h i hr er A dr ess at e n v or a uss et zt b z w. wi e 
V ertr a ut h eit d ur c h d as Pr o gr a m m v er mitt elt wir d. I n d er Dis k urs a n al ys e gilt 
d er k o m m u ni k ati v e U m g a n g mit Wiss e n als I nstr u m e nt d er Mit gli e ds c h afts-
z u w eis u n g u n d h at d a mit z u gl ei c h i nt e gri er e n d e n u n d e x kl u di er e n d e n Eff e kt 
i n B e z u g a uf u nt ers c hi e dli c h e H ör er: 
W ä hr e n d S pr a c h e n a c h d e m (...) all g e m ei n e n V er st ä n d nis ei n el e m e nt ar er M e c h a nis m us 
d er  Mit gli e d s c h afts z u w eis u n g ist, er w eist si c h di e k o n kr et e M ö gli c h k eit d es G e br a u c hs, 
als o di e T ats ä c hli c h k eit d er B ef ä hi g u n g z ur K o m m u ni k ati o n, als ei n s u btil er 
Diff er e n zi er u n gs a p p ar at,  d er  i n n er h al b  j e n er  all g e m ei n e n  Mit gli e d s c h aft 
T eil mit gli e d s c h aft e n er öff n et b z w. v er s c hli e ßt. 2 4  
Ä h nli c h ä u ß er n si c h a u c h K all m e y er/ K ei m/ Ni kit o p o ul os: 
V or g ef or mt e T h e m e n p ot e nti al e li ef er n j e d er z eit v erf ü g b ar e I nt er a kti o ns g e g e nst ä n d e, 
u n d si e si n d ei n e w ert v oll e R ess o ur c e f ür d as E n a kti er e n v o n Gr u p p e n z u g e h öri g k eit: es 
g e h ört i m Gr u n d e n ur d a z u, w er di e r el e v a nt e n T h e m e n k e n nt u n d di e d af ür wi c hti g e n 
Wiss e ns b est ä n d e h at. 2 5  
                                                 
2 4  E hli c h ( 1 9 9 2: 4 0); ä h nli c h a u c h: E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 3 5, 9 7). 
2 5  K all m e y er/ K ei m/ Ni kit o p o ul o s ( o. J.: 7 4). 
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5. 3. 2. 1. V or a uss et z u n g s p e zifis c h e n Wiss e ns  
I n d er M o d er ati o n f ällt a uf, d a ß s p e zifis c h es Wiss e n v or all e m i n z w ei B er ei-
c h e n u nt erst ellt wir d, u n d z w ar i n B e z u g a uf P ers o n e n u n d Er ei g niss e ei n er-
s eits a us d e m B er ei c h d er I nstit uti o n, a n d er ers eits a us d e m B er ei c h s o nsti g er 
M ass e n m e di e n. I m B er ei c h d er I nstit uti o n m a nif esti ert si c h di e V or a uss et-
z u n g di es es s p e zifis c h e n Wiss e ns b eis pi els w eis e i m G e br a u c h v o n Ei g e n-
n a m e n , di e i m G e g e ns at z z u d e n A p p ell ati v a ni c ht b e griffli c h 
v er all g e m ei n er n, s o n d er n i n di vi d u ell i d e ntifi zi er e n. Cl ar k/ M ars h all z ä hl e n 
Ei g e n n a m e n d es h al b z u d e n d efi nit e r ef er e n c es , d er e n B e n ut z u n g i n b es o n-
d er er W eis e a n ei n e g e wiss e V ertr a ut h eit d er K o m m u ni k ati o ns p art n er g e b u n-
d e n ist. 2 6  W e n n als o i n d er M o d er ati o n d er N a c h v oll z u g ei n er s ol c h e n 
I d e ntifi zi er u n g d ur c h di e H ör er v or a us g es et zt wir d, u nt erst ellt si e s p e zifis c h es 
Wiss e n als g et eilt. 2 7  B es o n d ers d e utli c h wir d di es i n Fl ä c h e 4, di e als T eil d er 
Er öff n u n gs m o d er ati o n di e H ör er ü b er di e z u er w art e n d e n S e n d ei n h alt e 
i nf or mi ert. D as V erst ä n d nis ist a b er n ur d a n n g esi c h ert, w e n n di e H ör er z. B. 
a uf gr u n d d er Er w ä h n u n g d es R u b b ell ott os  d as S c h e m a ‘ S pi el mit 
H ör er b et eili g u n g’ s o wi e d e n K o m pl e x d er S pi elr e g el n a kti vi er e n k ö n n e n. 
Ä h nli c h v er h ält es si c h mit d e n Ei g e n n a m e n v o n S e n d u n g ( Fl ä c h e 3) u n d 
M o d er at or ( Fl ä c h e 6), di e j e w eils f ür b esti m mt e Pr o gr a m mi n h alt e st e h e n. 
Ei g e n n a m e n w er d e n d ar ü b er hi n a us b ei d er R ef er e n z a uf P ers o n e n b e n ut zt, 
di e a us a n d er e n M ass e n m e di e n m ö gli c h er w eis e b e k a n nt si n d ( v gl. Fl ä c h e n 6, 
4 5, 4 7). A u c h i n di es e n F äll e n wir d e nts pr e c h e n d es h ör ers eiti g es Wiss e n 
u nt erst ellt, i n d e m si c h di e a ns c hli e ß e n d e n Ä u ß er u n g e n j e w eils b e w ert e n d a uf 
di e g e n a n nt e n P ers o n e n b e zi e h e n. 
A u c h di e B e n ut z u n g e n d o p h oris c h er 2 8  V erf a hr e n o p eri ert a uf d e m Wiss e n 
d er H ör er. Ei n s ol c h es V erf a hr e n wir d u nt er R e k urs a uf i nstit uti o ns-
s p e zifis c h es Wiss e n i n Fl ä c h e 8 a n g e w e n d et. Es u nt erst ellt, d a ß di e H ör er 
d ur c h a uf m er ks a m es V erf ol g e n d er S e n d u n g o d er K e n nt nis d es Pr o gr a m m-
s c h e m as di e e n d o p h oris c h e k oll e kti v e S el bst a uff or d er u n g, ' es n o c h m al z u 
v ers u c h e n', s e m a ntis c h f üll e n k ö n n e n. S o w o hl di e B e n ut z u n g v o n Ei g e n-
n a m e n wi e di e e n d o p h oris c h er V erf a hr e n f ü hr e n z u ei n er i n di es er Hi nsi c ht 
i nf or m ati o ns v er di c ht et e n u n d d a mit k o m p a kt e n K o m m u ni k ati o n. 
                                                 
2 6  Cl ar k/ M ar s h all ( 1 9 7 9). 
2 7  E s ist n a c h dr ü c kli c h d ar a uf hi n z u w eis e n, d a ß ni c ht j e d e B e n ut z u n g ei n es Ei g e n n a m e ns 
s p e zifis c h es Wiss e n v or a uss et zt. W e n n et w a i n d er A b m o d er ati o n i n Fl ä c h e 8 3 d er 
Ur h e b er d es B eitr a g es g e n a n nt wir d, s et zt di es k ei n Wiss e n v or a us, d a di e f ol g e n d e 
M o d er ati o n ni c ht a uf Wiss e ns b er ei c h e n o p eri ert, di e d ur c h di e N e n n u n g d es N a m e ns 
p ot e nti ell a kti vi ert w er d e n. 
2 8  I n A nl e h n u n g a n H alli d a y/ H as a n ( 1 9 7 6: 3 3) b e n ut z e i c h d e n T er mi n us E n d o p h or a als 
O b er b e griff f ür A n a p h er n u n d K at a p h er n v or all e m d es h al b, w eil ei n e Diff er e n zi er u n g 
v o n A n a p h er u n d K at a p h er a n g esi c hts d er k o nti n ui erli c h e n K o m m u ni k ati o n d ur c h 
R u n df u n k b ei st ä n di g w e c hs el n d er H ör er s c h aft er h e bli c h e S c h wi eri g k eit e n b er eit et. 
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Di e M o d er ati o n s et zt – wi e er w ä h nt – s p e zifis c h es Wiss e n i ns b es o n d er e 
a us d e m B er ei c h d er I nstit uti o n s el bst s o wi e a us d er R e z e pti o n a n d er er M as-
s e n m e di e n v or a us. Di es e Q u ell e n u nt ers c h ei d e n si c h j e d o c h gr u n ds ät zli c h. 
I nstit uti o nss p e zifis c h es Wiss e n wir d n ä mli c h i n d er – w e n n a u c h di at o p e n – 
K o m m u ni k ati o nssit u ati o n v o n M o d er at or u n d H ör er n v er mitt elt. Di e M ö g-
li c h k eit e n ei n er s ol c h e n V er mittl u n g si n d n ot w e n di g er w eis e i m B er ei c h d er 
vis u ell e n Di m e nsi o n b e gr e n zt. D ur c h a n d er e M ass e n m e di e n v er br eit et e 
I nf or m ati o n e n si n d d a g e g e n ni c ht a n ei n e g e m ei ns a m e R e z e pti o nssit u ati o n 
v o n M o d er at or u n d H ör er n g e b u n d e n. Tr ot z d e m g est att et es d as F er ns e h e n, 
s el bst vis u ell es Wiss e n a uf gr u n d ei n er d esi g n ass u m pti o n 2 9  ü b er di e A dr ess a-
t e n a ls m ö gli c h er w eis e b e k a n nt v or a us z us et z e n u n d d ur c h ei n e d efi nit e R ef e-
r e n z d as Bil d ei n er b esti m mt e n P ers o n i m V orst ell u n gsr a u m d er A dr ess at e n 
z u e v o zi er e n. S o mit k a n n str u kt ur ell a u c h ü b er s ol c h e Di n g e, di e a n vis u ell e 
W a hr n e h m u n g g e b u n d e n si n d, ä h nli c h g es pr o c h e n w er d e n, als h a b e m a n si e 
i n ei n er v or z eiti g e n Sit u ati o n g e m ei ns a m w a hr g e n o m m e n. I ns b es o n d er e d as 
F er ns e h e n s c h afft als o z us ät zli c h e T h e m e n p ot e nti al e, di e i n d er M o d er ati o n 
a uf g e griff e n w er d e n, di e all er di n gs – m e hr n o c h als di e di at o p e K o m m u-
ni k ati o nssit u ati o n i m R u n df u n k – v o n ei n e m g e m ei ns a m e n Erl e b e n a b g e k o p-
p elt si n d u n d d e n n o c h ei n e n “ c o m m o n gr o u n d ” 3 0  f ür di e K o m m u ni k ati o n 
s c h af f e n.3 1  F est z u h alt e n bl ei bt a b er, d a ß di e V or a uss et z u n g s p e zifis c h e n 
Wiss e ns hi nsi c htli c h ei n es T eils d er H ör er z ur V erl et z u n g d er Gri c e's c h e n 
R el e v a n z m a xi m e 3 2  f ü hrt. D a a b er di e s p e zifis c h es Wiss e n v or a uss et z e n d e n 
M o d er a ti o ns ei n h eit e n m eist mit e x pr essi v er Sti m m g e b u n g ( T y p c) v or g e-
tr a g e n w er d e n, wir d b e z ü gli c h d er ni c ht ü b er d as n ot w e n di g e Wiss e n v erf ü-
g e n d e n H ör er z u mi n d est d er Ei n dr u c k v o n D y n a mi k v er mitt elt. 
5. 3. 2. 2. V er mittl u n g s p e zifis c h e n Wiss e ns  
Es fi n d e n si c h i n d er M o d er ati o n ni c ht n ur P ass a g e n, di e i nstit uti o nss p e zi-
fis c h es Wiss e n v or a uss et z e n, s o n d er n a u c h s ol c h e, di e di es es v er mitt el n. I n 
d er M o d er ati o n l ass e n si c h mi n d est e ns s e c hs v ers c hi e d e n e V erf a hr e n i d e n-
tifi zi er e n, di e di es er V er mittl u n g di e n e n: 
                                                 
2 9  Cl ar k/ M ur p h y ( 1 9 8 2: 2 8 9). Di es e d esi g n a ss u m pti o n  m u ß j e d o c h c h ar a kt eristis c h er w eis e 
o h n e di e b ei Cl ar k/ M ur p h y g e n a n nt e n ' h e uristi cs' ( a uf ei n e n Ort b e z o g e n e ' c o m m u nit y 
m e m b er s hi p', g e m ei ns a m e Erl e b niss e a us ' p h ysi c al c o- pr es e n c e' u n d g e m ei ns a m e 
Hi nt er gr ü n d e a us 'li n g uisti c c o- pr es e n c e') a us k o m m e n u n d b asi ert l e di gli c h a uf 
A n n a h m e n ü b er d e n A dr ess at e n. 
3 0  Cl ar k/ M ur p h y ( 1 9 8 2: 2 8 9). 
3 1  A uf di es e d ur c h ( vis u ell e) M e di e n er m ö gli c ht e E nt bi n d u n g s o zi al er Erf a hr u n g e n v o n 
p h ysis c h e n Ort e n w eist a u c h M e yr o wit z ( 1 9 8 5) hi n. 
3 2  Gri c e ( 1 9 7 5). 
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1.  Ei n b es o n d ers a uff älli g es u n d e x pli zit d er Wiss e ns v er mittl u n g di e n e n-
d es B eis pi el fi n d et si c h i n d er Er kl är u n g d er S pi elr e g el n ( Fl ä c h e n 1 1-
1 5). All er di n gs ist di es a u c h di e ei n zi g e als Er kl är u n g b e z ei c h n et e 
S pr e c h h a n dl u n g d es M o d er at ors – m ö gli c h er w eis e d es h al b, w eil Er kl ä-
r u n g e n e x pli zit Wiss e ns d efi zit e b e h a n d el n u n d d a h er di e K o m m u ni-
k ati o n als as y m m etris c h k e n n z ei c h n e n. 
2.  D er M o d er at or er z ä hlt ei n er dritt e n P ers o n als k o nt a kti ert e m A dr ess a-
t e n, w as si e z u ei n e m b esti m mt e n Z w e c k g et a n h at, ori e nti ert si c h d a b ei 
a b er a n d e n Wiss e ns v or a uss et z u n g e n d er G es a mt h ör ers c h aft. ( Fl. 2 2-
2 4). 
3.  Di e Wiss e ns v er mittl u n g o p eri ert a uf b er eits v or h a n d e n e m s p e zifis c h e n 
Wiss e n u n d ist e nts pr e c h e n d k n a p p ( z. B. Fl. 3- 6). 
4.  Di e Wiss e ns v er mittl u n g erf ol gt b eil ä ufi g u nt er A us n ut z u n g ni c ht-
s pr a c hli c h ü b er mitt elt er I nf or m ati o n e n. S o b e d arf es i n Fl ä c h e n 9/ 1 0 
d ur c h d e n Ei ns at z s p e zifis c h er M usi k ni c ht ei n m al ei n er e x pli zit e n 
B e z ei c h n u n g d es hi er ei n g el eit et e n S pi els ( R u b b ell ott o ). St att d ess e n 
bil d et d er M o d er at or d ur c h s ei n Mitsi n g e n s c h ei n b ar ei n e n Er k e n-
n u n gs pr o z e ß a b, d e n a u c h ei n r e g el m ä ßi g er H ör er l eist e n k ö n nt e. 
5.  D as v er mitt elt e Wiss e n wir d als h ör ers eiti g o h n e hi n v or h a n d e n u nt er-
st ellt ( „ h a m S e s o wi es o g e w u ßt, n e ? “ Fl. 7 5). 
6.  A m w eit a us h ä ufi gst e n erf ol gt di e Wiss e ns v er mittl u n g i n F or m k ur z er 
B e m er k u n g e n, di e si c h a uf di e Sit u ati o n i m St u di o o d er d e n M o d er at or 
b e zi e h e n. S o wir d i m Z us a m m e n h a n g mit d er n a m e ntli c h e n N e n n u n g 
d es M o d er at ors ei n S p o nt a n n a m e g e bil d et ( „ d er M a n n i m O hr “, Fl. 5), 
d er d es kri pti v e El e m e nt e e nt h ält u n d z u m M o d er at or s y n o n y m g es et zt 
wir d. A uf di e Sit u ati o n i m St u di o g e ht di e M o d er ati o n s o allt a gs n a h 
u n d a ns c h a uli c h wi e m ö gli c h ei n u n d v er m ei d et d a d ur c h w eit er e 
z us ät zli c h e Er kl är u n g e n: S o s pri c ht d er M o d er at or et w a i n Fl ä c h e 6 v o n 
ei n e m Pl att e nt ell er, o b w o hl b ei R P R  k a u m Pl att e n, s o n d er n m eist 
St u di ot o n b ä n d er o d er s o g. ' C artri d g es', als o s p e zi ell e E n dl os k ass ett e n-
b ä n d er, b e n ut zt w er d e n.  
I n d er M o d er ati o n z ei gt si c h s o mit ei n N e b e n ei n a n d er v o n V or a uss et z u n g u n d 
V er mittl u n g i nstit uti o nss p e zifis c h e n Wiss e ns. S of er n d as v er mitt elt e Wiss e n 
– wi e i m F all d er Er kl är u n g d er S pi elr e g el n – s ol c h e B er ei c h e b etrifft, d er e n 
B e k a n nt h eit s p ät er v or a us g es et zt wir d, m ö c ht e i c h di e V er mittl u n g s ol c h e n 
Wiss e ns i n A nl e h n u n g a n P ett er- Zi m m er als Str at e gi e z u m A uf b a u 
g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n  b e z ei c h n e n.3 3  D ur c h d e n A uf b a u ei n er s ol c h e n 
g e m e i ns a m e n Dis k urs w elt, di e i m v orli e g e n d e n F all n e b e n d er s pr a c hli c h e n 
D arst ell u n g v o n st ati o nss p e zifis c h e n S pi elr e g el n a u c h di e S el bst d arst ell u n g 
v o n M o d er at or u n d I nstit uti o n u mf a ßt u n d m ö gli c h er w eis e ei n e d ur c h r e p eti-
ti v e Pr a xis v er mitt elt e K e n nt nis d es S e n d es c h e m as ei ns c hli e ßt, e ntst e ht 
                                                 
3 3  P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0: 2 3 6/ 2 3 7). 
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V ertr a ut h eit: D er H ör er erf ä hrt et w as ü b er d e n M o d er at or b z w. di e I nstit uti o n 
u n d g e wi n nt d a mit Z u g a n g z u T h e m e n p ot e nti al e n, di e i n d er M o d er ati o n 
h ä ufi g ei n e R oll e s pi el e n. D a b ei w er d e n di e d e m H ör er v er mitt elt e n i nstit u-
ti o ns b e z o g e n e n S a c h v er h alt e d ur c h aff e kti v e L e xi k u n d e x pr essi v e Sti m m-
g e b u n g ( T y p e n a, b) mit p ositi v e n K o n n ot ati o n e n v ers e h e n. Di e s o mit 
err ei c ht e V or a uss et z b ar k eit s p e zifis c h e n Wiss e ns (s. o.) k a n n n u n i m Si n n e 
ei n er Str at e gi e z ur Si c h er u n g d es F ort b est a n d es ei n er g e m ei ns a m e n 
Dis k urs w elt 3 4  z ur Pr o z essi er u n g v o n V ertr a ut h eit f u n kti o n alisi ert w er d e n. 
Di e s er u nt ers c hi e dli c h e U m g a n g mit Wiss e n i n d e n b etr a c ht et e n M o d er a-
ti o n e n b el e gt di e k o m m u ni k ati v e R el e v a n z d er o b e n erf ol gt e n Diff er e n zi e-
r u n g z wis c h e n ( e m piris c h e n) H ör er n u n d A dr ess at e n. W ä hr e n d Str at e gi e n 
z u m A uf b a u g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n ei n e n T eil d er H ör ers c h aft z u i hr e m 
A dr ess at e n m a c h e n, ori e nti er e n si c h Str at e gi e n z ur Si c h er u n g d es F ort-
b est a n d es ei n er g e m ei ns a m e n Dis k urs w elt a n a n d er e n A dr ess at e n. I ns of er n 
tr ä gt di e M o d er ati o n d er h et er o g e n e n Z us a m m e ns et z u n g d er e m piris c h e n 
H ör ers c h aft R e c h n u n g. B ei d e g e n a n nt e n Str at e gi e n f ü hr e n j e d o c h d a z u, d a ß 
j e w eils hi nsi c htli c h ei n es T eils d er H ör er di e R el e v a n z m a xi m e d er K o m m u-
ni k ati o n v erl et zt wir d. 3 5  S ollt e n si c h s ol c h e W e c hs el i n d er Ori e nti er u n g i m 
g es a mt e n e m piris c h e n M at eri al b e o b a c ht e n l ass e n, b est ü n d e d ari n ei n q u ali-
t ati v er U nt ers c hi e d z ur Pr a xis d er A dr essi er u n g d es ä u ß er e n K o m m u ni k a-
ti o ns kr eis es i n p olitis c h e n F ers e h dis k ussi o n e n; i n i hr er di es b e z ü gli c h e n 
St u di e als ei n er d er w e ni g e n, di e d as A dr essi er u n gs v er h alt e n i n M ass e n-
m e di e n b e z ü gli c h d es ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis es u nt ers u c h e n, k o m mt 
P ett er- Zi m m er n ä mli c h z u d e m – fr eili c h i m V orf el d et w as r el ati vi ert e n – 
Er g e b nis: 
F est z u h alt e n bl ei bt j e d o c h, d a ß ei n e Gr u p p e, d er e n ei n z el n e Mit gli e d er ei n e m S pr e c h er 
ni c h t b e k a n nt si n d, s o b e h a n d elt wir d, d a ß si e als Gr u p p e  u n d d e m z uf ol g e als ei n 
A d r ess at  a n g es pr o c h e n wir d.3 6   
5. 3. 2. 3. B e w ert u n g e n  
Ei n ä h nli c h es P ot e nti al wi e d er T eil u n g g e m ei ns a m e n Wiss e ns z ur Gr u p p e n-
k o nstit uti o n wir d i n U nt ers u c h u n g e n z ur f a c e-t o-f a c e- K o m m u ni k ati o n 
g e m ei ns a m e n B e w ert u n g e n 3 7  v o n P ers o n e n, Di n g e n o d er S a c h v er h alt e n 
z u g es c hri e b e n. Ei n e V or a uss et z u n g, ü b er h a u pt z u g et eilt e n B e w ert u n g e n z u 
g el a n g e n, b est e ht d ari n, d a ß d as Wiss e n u m d e n z u b e w ert e n d e n S a c h v er h alt 
                                                 
3 4  P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0: 2 3 6/ 2 3 7). 
3 5  I n ei n e m F all ist d er B eitr a g hi nsi c htli c h b esti m mt er H ör er ni c ht i nf or m ati v g e n u g, i m 
a n d er e n hi nsi c htli c h b esti m mt er H ör er z u w eits c h w eifi g. 
3 6  P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0: 5 4). 
3 7  B e w ert u n gs h a n dl u n g e n, d er e n pri m är er Z w e c k i n d er B e w ert u n g li e gt, si n d v o n d e n o b e n 
g e n a n nt e n, b eil ä ufi g w ert e n d e n Ass erti o n e n z u u nt er s c h ei d e n. 
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g et eilt wir d; e nts pr e c h e n d k n ü pf e n B e w ert u n g e n n a c h B e o b a c ht u n g e n 
P o m er a nt z' h ä ufi g a n As p e kt e d es g e m ei ns a m e n U mf el d es b z w. di e g e m ei n-
s a m e T eil n a h m e a n et w as a n. 3 8  D e n Eff e kt g et eilt er B e w ert u n g e n b es c hr ei bt 
Fi e hl er f ol g e n d er m a ß e n: 
D as M ust er d er B e w ert u n gst eil u n g b esit zt ei n e b es o n d er e F u n kti o n alit ät i m R a h m e n d er 
K o n stit uti o n u n d Pr o z essi er u n g s o zi al er B e zi e h u n g e n. E s stift et S oli d arit ät u n d 
S y m p at hi e. D as V orli e g e n g et eilt er B e w ert u n g e n ist a u c h wi c hti g f ür di e K o nstit uti o n 
h o m o g e n er Gr u p p e n. (...) L et ztli c h tr ä gt es b ei z ur St a bilisi er u n g u n d V erti ef u n g v o n 
G e m ei ns c h aft. 3 9  
A u c h i n d er v orli e g e n d e n M o d er ati o n l ass e n si c h B e w ert u n g e n i d e ntifi zi er e n. 
Si e  b etr eff e n i n ei n e m F all ei n z u v or g es pi elt es Li e d ( Fl ä c h e 8 8), i n all e n 
a n d er e n F äll e n j e d o c h P ers o n e n, g e n a u er g es a gt Fr a u e n ( Fl ä c h e n 7, 4 5, 4 7), 
di e m eist i n b e z u g a uf i hr A uss e h e n b e w ert et w er d e n. I ns of er n k n ü pf e n di es e 
B e w ert u n g e n n ur i n ei n e m F all a n ei n e i n d er G e m ei ns a m k eit d er di at o p e n 
K o nst ell ati o n s el bst v er mitt elt e Erf a hr u n g a n; i n d e n a n d er e n F äll e n bil d et – 
wi e o b e n b es c hri e b e n – d ur c h d as M e di u m F er ns e h e n v er mitt elt es Wiss e n di e 
Gr u n dl a g e f ür di e B e w ert u n g. 
I n ei n er ei n dir e kt es f e e d- b a c k a uss c hli e ß e n d e n Sit u ati o n wi e d er d er 
K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k k a n n z w ar d as v o n Fi e hl er g e n a n nt e M ust er 
d er B e w ert u n gst eil u n g ni c ht r e alisi ert w er d e n; d e n n o c h b e h alt e n W ert u n g e n 
d as P ot e nti al, S oli d arit ät u n d S y m p at hi e z u stift e n. D a ß di e d a z u erf or d erli c h e 
Gl ei c h g eri c ht et h eit d er B e w ert u n g e n b e z w e c kt ist, l e g e n di e Fl ä c h e n 6 2/ 6 3 
n a h e, di e d e utli c h d ar a uf s c hli e ß e n l ass e n, d a ß di e n e g ati v e B e w ert u n g N a n a 
M o us k o uris v or d e m Hi nt er gr u n d ei n es a n g e n o m m e n e n A dr ess at e n-
g es c h m a c ks erf ol gt e ( „ m a n t ä us c ht si c h j a a b u n d z u s o i n d e m H ör er-
g es c h m a c k, n e “). 
W ä hr e n d als o d er V ers u c h, s o zi al e N ä h e ü b er B e w ert u n g e n h er z ust ell e n, 
b ei R P R  wi e i n f a c e-t o-f a c e- Sit u ati o n e n u nt er n o m m e n wir d, u nt ers c h ei d e n 
si c h di e V or a uss et z u n g e n. I n f a c e-t o-f a c e- Sit u ati o n e n n ä mli c h k a n n ei n ers eits 
a n a us d e m u n mitt el b ar e m K o nt a kt ü b er di e K o m m u ni k ati o ns p art n er er w or-
b e n e n Wiss e n a n g e k n ü pft w er d e n; a n d er ers eits si n d n o c h w ä hr e n d d es S pr e-
c h er b eitr a gs e v e nt u ell e ( g gf. n o n- v er b al e) H ör er- R e a kti o n e n ( b a c k-
c h a n n elli n g ) w a hr n e h m b ar u n d k ö n n e n b ei i nt e n di ert er B e w ert u n gst eil u n g 
di e w eit er e n A usf ü hr u n g e n d es S pr e c h ers b e ei nfl uss e n. I n d er K o m m u ni k a-
ti o nssit u ati o n d es R u n df u n ks d a g e g e n tr et e n z ur Erf üll u n g d ess el b e n Z w e c ks 
( Er zi el e n v o n S oli d arit ät ü b er gl ei c h e B e w ert u n g e n) a n di e St ell e d es u n mit-
                                                 
3 8  P o mer a nt z ( 1 9 8 4: 5 7- 5 8). 
3 9  Fi e hl er ( 1 9 9 0: 2 2 2); ä h nli c h a u c h P o m er a nt z ( 1 9 8 4). S c h wit all a ( 1 9 9 3: 3 9) w eist a uf di e 
M ö gli c h k eit hi n, d a ß i m A ns c hl u ß a n S a c h v er h alts d ar st ell u n g e n W ert u n g e n s o g ar k ol-
l e kti v a us g es pr o c h e n w er d e n, w ori n si c h b es o n d er e Ü b er ei nsti m m u n g v o n Mit gli e d er n 
ei n er Gr u p p e a us dr ü c k e. 
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t el b ar er w or b e n e n Wiss e ns ü b er di e H ör er A n n a h m e n ü b er d e n A dr ess at e n4 0 , 
s o d a ß d er A nt eil n ot w e n di g er S c hl u ß pr o z e d ur e n i m V er gl ei c h z ur f a c e-t o-
f a c e- K o m m u ni k ati o n st ei gt.4 1  D a d ur c h er h ö ht si c h, wi e a u c h d as B eis pi el 
z ei g t, d as Risi k o v o n F e hl ei ns c h ät z u n g e n, a uf d er e n Gr u n dl a g e di e K o m m u-
ni k ati o n – w e g e n f e hl e n d er R ü c k m el d u n g – w eit er f ort g es et zt wir d. Ei n e 
s p ät er e B e ar b eit u n g v o n F e hl ei ns c h ät z u n g e n erf ol gt n ur a us n a h ms w eis e, 
n ä mli c h d a n n, w e n n ei n e z eit v ers et zt e u n d i m F all d er K o m m u ni k ati o n d ur c h 
R u n df u n k r el ati v a uf w e n di g e u n d d a h er s elt e n e R ü c k m el d u n g d er H ör er 
erf ol gt. 
5. 3. 3. K o m m u ni k ati o n i m i n n er e n K o m m u ni k ati o n s kr ei s  
5. 3. 3. 1. M o n ol o gi zit ät u n d Di al o gi zit ät  
Ei ni g e M o d er ati o ns bl ö c k e ers c h ei n e n i m Tr a ns kri pt di al o gis c h, a u c h w e n n 
k ei n e H ör er b et eili g u n g v orli e gt ( Fl ä c h e n 4/ 5, 2 9, 3 6, 9 3). S o s c hli e ßt z. B. di e 
M o d er ati o n i n Fl ä c h e 3 a n ei n e n Tr ail er a n, w o b ei i n di es e M o d er ati o n wi e-
d er u m ei n Ji n gl e i nt e gri ert ist, mit d e m d er M o d er at or z us a m m e n i n ei n e m 
s c h ei n b ar di al o gis c h e n Pr o z e ß di e T h e m e n ü b ersi c ht f ür di e n ä c hst e St u n d e 
pr äs e nti ert. 
W as hi er z u n ä c hst i n s ei n er ä u ß er e n Str u kt ur d e utli c h e K e n n z ei c h e n v o n 
Pr o z e ß h afti g k eit tr ä gt u n d s o g ar wi e ei n e b es o n d ers k o o p er ati v e F or m 
g e m ei ns a m e n S pr e c h e ns i m Si n n e S c h wit all as 4 2  ers c h ei nt, u nt ers c h ei d et si c h 
j e d o c h i n s ei n er i n n er e n Str u kt ur gr u n dl e g e n d v o n ei n e m Di al o g: Z u mi n d est 
i n i hr er z eitli c h e n Di m e nsi o n ist ei n e Ei n h eitli c h k eit d er ori g o s c h o n i m 
i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis ni c ht m e hr g e g e b e n, i n d e m d er M o d er at or i n 
s ei n a kt u ell es s pr a c hli c h es H a n d el n ei n e ‘ T o n k o ns er v e’ ei n b e zi e ht. U m mit 
ei n e m s ol c h e n V erf a hr e n j e d o c h z u si n n v oll e n A uss a g e n i m Si n n e d er 
Gri c e's c h e n K o m m u ni k ati o ns m a xi m e n z u g el a n g e n, m u ß d er M o d er at or 
s o w o hl d e n I n h alt wi e a u c h di e s y nt a ktis c h e Str u kt ur di es er T o n k o ns er v e n 
k e n n e n u n d i h n e n s ei n e ei g e n e n Ä u ß er u n g e n a n p ass e n. D er M o d er at or bl ei bt 
                                                 
4 0  V gl. hi er z u u nt er d e m Sti c h w ort „ H ör er bil d ” Wi e d e b us c h ( 1 9 8 9) s o wi e M o nt g o m er y 
( 1 9 8 6), b es. S. 4 3 2 z u h et er o g e n e n As p e kt e n d es H ör er bil d es. 
4 1  S ol c h e n S c hl u ß pr o z e d ur e n k o m mt j e d o c h a u c h i n d er f a c e-t o-f a c e- Sit u ati o n gr o ß e 
B e d e ut u n g z u, u m d as h o c h k o m pl e x e V er st ä n di g u n gs h a n d el n d er A kt a nt e n h a n d-
l u n gs pr a ktis c h ö k o n o mis c h z u g e w ä hrl eist e n. V gl. d a z u E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 9/ 1 4 0): 
„I ns b es o n d er e er g ä n z e n di e H a n d el n d e n u nt er B e z u g a uf Erf a hr u n g e n, di e als V or wiss e n 
i n i hr e H a n dl u n g e n ei n g e h e n, u n d a uf Pr o g n o s e n, di e si e a us d e m V or wiss e n e xtr a hi er e n, 
u n d u nt er A n w e n d u n g z a hlr ei c h er S c hl u ß pr o z e d ur e n m a n g el n d e u n mitt el b ar e K e n nt niss e 
u n d s et z e n di es e v o n i h n e n g e w o n n e n e n m e nt al e n Gr ö ß e n b ei m H a n d el n e b e ns o ei n wi e 
all es d as, d ess e n si e i n d er H a n dl u n gssit u ati o n si n nli c h o d er s o nst g e wi ß s ei n k ö n n e n. ” 
4 2  S c h wit all a ( 1 9 9 3). 
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als o f ür d as G eli n g e n di es es S c h ei n di al o gs all ei n v er a nt w ortli c h, i ns of er n di e 
g es a mt e d a z u erf or d erli c h e m e nt al e Pl a n u n g d ur c h i h n z u l eist e n ist. D ur c h 
di es e n Z us a m m e nf all d er Pl a n u n gs a kti vit ät e n b ei ei n e m ei n zi g e n S pr e c h er 
si n d a u c h di e V or a uss et z u n g e n f ür (s c h ei n b ar) f u g al es S pr e c h e n 4 3  n at ur-
g e m ä ß s e hr g ü nsti g; j e d o c h ist a u c h di e Pr o z e ß h afti g k eit ei n r ei n es O b erfl ä-
c h e n p h ä n o m e n. 
Di e I nt e gr ati o n v o n Ji n gl es erf üllt n e b e n di es er a n d er s pr a c hli c h e n O b er-
fl ä c h e di al o gisi er e n d e n u n d d a mit di e M o n ol o gi zit ät z us ät zli c h d y n a mi-
si er e n d e n F u n kti o n a u c h n o c h d e n Z w e c k, w eit er e k o nst a nt e B e z u gs p ers o n e n 
i n d as Pr o gr a m m z u i nt e gri er e n. S o ist d er R P R - B är B ert ei n st ä n di g v erf ü g-
b ar er, dir e kt er K o m m u ni k ati o ns p art n er, d er s o g ar u n a b h ä n gi g v o m M o d er at or 
k o nst a nt bl ei bt u n d b u c hst ä bli c h ' a uf K n o pf dr u c k' z u a kti vi er e n ist. D a es si c h 
u m ei n e n ( k ü nstli c h e n) B är e n h a n d elt, k a n n r el ati v u n g e ni ert a u c h ü b er  i h n 
g es pr o c h e n w er d e n, s o d a ß er d as v erf ü g b ar e T h e m e n p ot e nti al b er ei c h ert. 
S ei n e D arst ell u n g als „ s ü ß “ ( Fl ä c h e 2 4) u n d „l usti g “ ( Fl ä c h e 2 5) b er ei c h ert 
di e I nstit uti o n z u d e m u m ei n e s y m p at his c h e Fi g ur, di e pl öt zli c h a u c h z u ei n er 
K o nt a kt p ers o n w er d e n k a n n, mit  d er di e H ör er k o m m u ni zi er e n, i n d e m m a n 
i hr G es c h e n k e m a c ht ( Fl ä c h e n 9 0/ 9 1) o d er i hr s c hr ei bt ( Fl ä c h e 2 7). D a b ei ist 
s o g ar d as Bil d d es B är e n – i m G e g e ns at z z u d e m d es M o d er at ors – a uf d e n 
S pi els c h ei n e n d es R u b b ell ott os  öff e ntli c h z u g ä n gli c h. 
Mit d er V erf ü g b ar k eit a uf K n o pf dr u c k u n d d er Ei n b e zi e h b ar k eit s o w o hl als 
G e g e nst a n d wi e a u c h als P art n er d er K o m m u ni k ati o n ä h n elt d er B är i n s ei n er 
F u n kti o n d erj e ni g e n, di e N e u m a n n- Br a u n Ti er e n i m R a h m e n d es v o n i h m 
u nt ers u c ht e n W u ns c h k o n z erts z u w eist. 4 4  All er di n gs ist d er B är ei n k o nst a nt er 
F a kt or , d a er mit d er I nstit uti o n v er b u n d e n ist u n d d es h al b s o g ar als p ositi v 
v erst är k e n d er B est a n dt eil i n di e L e xi k ei n g e h e n k a n n ( z. B. „ b är e nst ar k e 
S pi elr e g el n “, Fl. 1 2). Als w e ni g er k o nst a nt er w eist si c h d a g e g e n di e 
I nt e gr ati o n n at ürli c h er I nstit uti o ns mit ar b eit er i n di e M o d er ati o n. Di es e fi n d et 
si c h l e di gli c h ei n m al i n Fl ä c h e 1 8 u n d wir d i m w eit er e n V erl a uf a u c h ni c ht 
w eit er b e ar b eit et ( „ wir k ö n n e n ü b er n e h m e n, P etr a, d a n k e “). J e d o c h s or gt 
a u c h ei n s o k ur z er A dr ess at e n w e c hs el f ür A b w e c hsl u n g i n d er M o d er ati o n 
u n d er m ö gli c ht gl ei c h z eiti g di e S el bst d arst ell u n g d es M o d er at ors als h öfli c h 
( er b e d a n kt si c h) u n d b el e gt ei n l o c k er es Kli m a i n d er I nstit uti o n 
( V er w e n d u n g d es V or n a m e n). 
5. 3. 3. 2. T h e m e n e nt wi c kl u n g u n d S p o nt a n eit ät 
D a di e m eist e n M o d er ati o nsf or m e n z u mi n d est str u kt ur ell m o n ol o gis c h si n d, 
k a n n di e T h e m e n e nt wi c kl u n g ni c ht i nt er a kti v- d y n a mis c h v erl a uf e n. D e n n o c h 
                                                 
4 3  S c hwit all a ( 1 9 9 3: 2 4- 2 6). 
4 4  N e u m a n n- Br a u n ( 1 9 9 3). 
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ers c h ei nt di e M o d er ati o n mit A us n a h m e d er A n m o d er ati o n i n d e n Fl ä c h e n 
7 7- 8 2 ni c ht a us g es pr o c h e n t h e m e nfi xi ert i m Si n n e ei n er stri kt e n T h e m e n-
pr o gr essi o n, o b w o hl, wi e a us d er I nstit uti o ns a n al ys e b e k a n nt, di e m eist e n 
W ort b eitr ä g e a n r e d a kti o n ell f est g el e gt e ' Sl ots' g e b u n d e n u n d t h e m atis c h 
f est g el e gt si n d. D er Ei n dr u c k ei n er w e ni g er str e n g e n T h e m e n ori e nti er u n g 
e ntst e ht z u m ei n e n d a d ur c h, d a ß di e m eist e n M o d er ati o ns bl ö c k e mit ei n er 
R e a kti o n a uf di e v or a us g e g a n g e n e M usi k o d er Ji n gl es b z w. Tr ail er b e gi n n e n 
u n d si c h erst d a n n i hr e m ei g e ntli c h e n T h e m a z u w e n d e n. Z u m a n d er e n fi n d e n 
si c h a u c h i n n er h al b d er M o d er ati o ns bl ö c k e si d e s e q u e n c es 4 5  mit k ur z e n 
B e z ü g e n a uf di e H ör er, a uf dritt e P ers o n e n o d er di e Sit u ati o n i m St u di o. 
All er di n gs ä n d ert si c h di e Q u alit ät d er T h e m e n e nt wi c kl u n g i m v orli e g e n-
d e n B eis pi el ( F R 1), s o k a n n v or gr eif e n d g es a gt w er d e n, a u c h i m F all dir e kt er 
H ör er b et eili g u n g ni c ht, o b w o hl di es e ei n e i nt er a kti v e A us h a n dl u n g d es 
T h e m e n v erl a ufs gr u n ds ät zli c h er m ö gli c ht. G e n a u wi e i n d er m o n ol o gis c h e n 
Sit u ati o n erf ol gt z w ar a u c h hi er k ei n e str e n g e T h e m e n pr o gr essi o n, j e d o c h 
v er hi n d ert d er M o d er at or d ur c h ri gi d e Dis k ursst e u er u n g, d a ß di e A n g er uf e n e 
gr ö ß er e n Ei nfl u ß a uf di e T h e m e n k o ntr oll e g e wi n nt u n d d a d ur c h m ö gli c h er-
w eis e d e n A bs c hl u ß d es S pi els i n d er v or g e g e b e n e n Z eit g ef ä hr d et. 
E nts pr e c h e n d d er T h e m e n v or g a b e n ist di e S p o nt a n eit ät i n b e z u g a uf di e 
T h e m e n e nt wi c kl u n g als o a uf di e si d e s e q u e n c es  s o wi e di e Z wis c h e n m o d e-
r ati o n b es c hr ä n kt u n d wir d i n di es e m R a h m e n d ur c h z eitli c h e R estri kti o n e n 
w eit er b e gr e n zt. J e d o c h si n d di e T h e m e n s el bst – mit A us n a h m e d er M o d e-
r ati o n i n d e n Fl ä c h e n 7 7- 8 6 – ni c ht s c hriftli c h v orf or m uli ert, w or a uf v or 
all e m K o n z e pt w e c hs el, V ers pr e c h er u n d d er r el ati v r ei c h h alti g e G e br a u c h 
v o n I nt erj e kti o n e n hi n w eis e n. A uf gr u n d i hr er I n h alt e u n d d er off e nsi c htli c h 
ni c ht n ot w e n di g e n stri kt e n Pr o gr essi o n erl a u b e n di e T h e m e n s el bst ei n 
b e gr e n zt es M a ß a n S p o nt a n eit ät. 
5. 3. 4. R a u m- z eitli c h e Sit ui er u n g 
Di e s pr a c hli c h e B e ar b eit u n g d er K o m m u ni k ati o nssit u ati o n e nts pri c ht i n 
Pr o g ra m m e n mit h o h e m M o d er ati o ns a nt eil w eit g e h e n d d e n f a ktis c h e n G e g e-
b e n h eit e n: I m G e g e ns at z et w a z u v or pr o d u zi ert e n B eitr ä g e n e nts pri c ht di e a n 
d as Pr ä di k at g e b u n d e n e Z eit d ei xis d er s y n c hr o n e n Sit u ati o n v o n M o d er at or 
u n d H ör er n, w o b ei di e A kt u alit ät g el e g e ntli c h d ur c h Z eit a d v er bi e n ( z. B. 
„j et zt “, Fl ä c h e n 1 6, 1 7, 1 9) n o c h u nt erstri c h e n wir d. Z us ät zli c h wir d di e 
S y n c hr o ni e i n d e n Z eit a ns a g e n j e w eils f u n kti o n alisi ert. Di e Z eit gl ei c h h eit 
v o n Pr o d u kti o n u n d R e z e pti o n er m ö gli c ht es, a uf a kt u ell e Er ei g niss e ei n z u-
                                                 
4 5  I m G e g e ns at z z u J eff er s o n ( 1 9 7 2 a) b e gr e n z e i c h di es e n T er mi n us ni c ht a uf S e q u e n z e n, 
i n d e n e n i nt er a kti o n al e Pr o bl e m e a b g e h a n d elt w er d e n. 
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g e h e n, wi e di es i m v orli e g e n d e n F all et w a i n b e z u g a uf ei n a kt u ell es Vi d e o 
o d er ei n e V er a nst alt u n g g es c hi e ht. 
I nt er ess a nt er a b er als di e k o m m u ni k ati v e B e ar b eit u n g d er t ats ä c hli c h 
g e m ei ns a m e n z eitli c h e n Di m e nsi o n ist di e B e ar b eit u n g d er di at o p e n K o nst el-
l ati o n – ei n M er k m al, d as si c h d e m P ol d er S pr a c h e d er Dist a n z z u or d n e n 
l ä ßt. D a h er ist d a n a c h z u fr a g e n, i n wi e w eit di e Di at o pi e s pr a c hli c h b e ar b eit et 
u n d m ö gli c h er w eis e r el ati vi ert wir d. D ar a uf, d a ß f e hl e n d e r ä u mli c h e K o pr ä-
s e n z ei n Pr o bl e m f ür b esti m mt e Pr o gr a m mt y p e n b e d e ut et, w eis e n a u c h 
Br a n d/ S c a n n ell hi n: 
A u di e n c es d o n ot e a v es dr o p o n s o m e o n e i n t h e st u di o s e e mi n gl y t al ki n g t o hi ms elf. T h e 
m o d e s of a d dr ess r o uti n el y d e pl o y e d b y t h e DJ s p e a k t o a n a u di e n c e ' o ut t h er e' w hi c h 
m a y b e ' h ail e d' i n m a n y diff er e nt w a ys. At t h e s a m e ti m e t h e t al k of t h e DJ 
i nt er mitt e ntl y a c k n o wl e d g es t h e g a p b et w e e n s p e a k er a n d list e n er s b y r ef er e n c es t o t h e 
st u di o its elf a n d w h at is g oi n g o n i n it. 4 6  
A uff älli g ist z u n ä c hst, d a ß di e r ä u mli c h e R e z e pti o nssit u ati o n d es H ör ers i n 
d er g es a mt e n M o d er ati o n ni c ht s p e zifis c h a n g es pr o c h e n ist. 4 7  D er M o d er at or 
l o k alisi ert all e nf alls ei n z el n e H ör er wi e di e G e wi n n er d er V erl os u n g ( Fl ä c h e n 
6 4- 6 8); d ar ü b er hi n a us ist di e r ä u mli c h e E ntf er n u n g i n d er M o d er ati o n h ö c h-
st e ns a n g e d e ut et, w e n n di e H ör er a uf g ef or d ert w er d e n, d e n S e n d er a n z ur uf e n 
( Fl ä c h e 5 6). D e m g e g e n ü b er ist di e S pr e c hsit u ati o n d es M o d er at ors i n i hr er 
r ä u mli c h e n Di m e nsi o n i n ei ni g e n Z us a m m e n h ä n g e n e x pli zit a n g es pr o c h e n 
( z. B. „ a uf d e m Pl att e nt ell er “, Fl. 6 s o wi e i n Fl. 5 2 u n d 8 9). I n all e n F äll e n 
g e ht es d ar u m, d e m H ör er ei n e n a ns c h a uli c h e n Ei n dr u c k d es m o m e nt a n e n 
G es c h e h e ns d ort z u v er mitt el n. Di es g es c hi e ht z. T. d ur c h k ur z e B es c hr ei b u n-
g e n d er Sit u ati o n ( Fl. 6, s. o.), z. T. a b er a u c h d ur c h A us n ut z u n g h ör ers eiti g er 
si n nli c h er W a hr n e h m u n g. Ü b err as c h e n d er w eis e ist d a b ei a b er ni c ht n ur d er 
a k ustis c h e K a n al a n g es pr o c h e n ( „ h ör n S e, i c h bl ätt er m a hi er gr a d e “ Fl. 5 2), 
w o b ei di e S y n c hr o ni e v o n L a ut er z e u g u n g u n d L a ut w a hr n e h m u n g e x pli zit 
b et o nt wir d; a u c h di e h ör ers eiti g e F ä hi g k eit z ur vis u ell e n W a hr n e h m u n g i n 
d er S pr e c h ersit u ati o n ist i n Fl ä c h e 8 9 s c h ei n b ar u nt erst ellt ( „i c h h a b hi er w as, 
i c h z ei gs m al “). N a c hf ol g e n d gi bt d er M o d er at or z u n ä c hst z us ät zli c h e Erl ä u-
t er u n g e n z u d e m f o k ussi ert e n G e g e nst a n d, b e v or er i h n d a n n i n Fl ä c h e 9 1 
b e z ei c h n et. 
A n d ers erf ol gt di e k o m m u ni k ati v e B e ar b eit u n g d er r ä u mli c h e n Sit u ati o n i m 
Z us a m m e n h a n g v or g e bli c h g e m ei ns a m e n H a n d el ns. I n d er Ill o k uti o ns a n al ys e 
w ur d e b er eits a uf di e a n g esi c hts ei n es Di at o pi e ni c ht ü b er wi n d e n d e n K o m-
m u ni k ati o ns m e di u ms z u n ä c hst a uff älli g e V er w e n d u n g k oll e kti v er S el bst-
                                                 
4 6  Br an d/ S c a n n el ( 1 9 9 1: 2 2 2). 
4 7  V gl. hi er z u et w a alt ert ü mli c h e W e n d u n g e n wi e ' Li e b e H ör er z u H a us e a n d e n E m pf ä n-
g er n' et c. 
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a uff or d er u n g e n  hi n g e wi es e n,  di e  d e n  H ör er n  d es  ä u ß er e n 
K o m m u ni k ati o ns kr eis es ei n e z u mi n d est v orst ell u n gsr a u m m ä ßi g e T eil n a h m e 
a n d er S eit e d es M o d er at ors a n bi et e n. Di es es V erf a hr e n fi n d et si c h i ns b e-
s o n d er e i m Z us a m m e n h a n g ei n es S pi els mit H ör er b et eili g u n g, d es R u b b el-
l ott os. D a mit ist s c h o n d er K o m m u ni k ati o ns g e g e nst a n d s el bst, d as S pi el, ei n 
Er ei g nis, d as a uf s o zi al e N ä h e hi n d e ut et, z u m al S pi el e als s o zi al e Er ei g niss e 
v or d er E nt wi c kl u n g el e ktr o nis c h er M e di e n n ur d a n n o h n e z eitli c h e Z er d e h-
n u n g d ur c h g ef ü hrt w er d e n k o n nt e n, w e n n di e B e di n g u n g d er S y nt o pi e g e g e-
b e n w ar.  
D ur c h di e w e n n i m m er s e m a ntis c h m ö gli c h e V er w e n d u n g d er P ers o-
n al d ei xis d er erst e n P ers o n Pl ur al, d er hi er di e B e d e ut u n g ei n es V er br ü d e-
r u n gs pl ur als4 8  z u k o m mt, wir d di e s c h ei n b ar g e m ei ns a m e H a n dl u n g z u n ä c hst 
a n di e  ori g o d es M o d er at ors g e b u n d e n. K ur z v or Ei ntritt d er A n g er uf e n e n i n 
d e n i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis erf ol gt d a n n ei n w eit er er W e c hs el d er 
L o k alisi er u n g, n ä mli c h a n d e n W o h n ort d er A n g er uf e n e n ( „ es g e ht i n d e n 
W est er w al d “, Fl ä c h e 1 8). D a mit er w eist si c h di e i m V orst ell u n gsr a u m e v o-
zi ert e Sit u ati o n als fl e xi b el. G a n z ä h nli c h v erf ä hrt d er Tr ail er i n d e n Fl ä c h e n 
1/ 2: A u c h hi er wir d mitt els ei n er k oll e kti v e n S el bst a uff or d er u n g i m V orst el-
l u n gsr a u m ei n e B e g e g n u n gssit u ati o n e v o zi ert. 
N e b e n s ol c h e n a uf t ats ä c hli c h e L o k ati o n e n d er K o m m u ni k ati o n – m eist 
j e d o c h d er e n Pri m ärsit u ati o n4 9  – b e z o g e n e n V erf a hr e n d er r ä u mli c h e n Sit u-
i er u n g fi n d e n si c h a u c h s ol c h e mit ei n e m B e z u g a uf t erti är e Sit u ati o n e n. 
Di es e u mf ass e n ni c ht n ur di e i m Z us a m m e n h a n g d er Wiss e ns b e ar b eit u n g 
b er eits a n g es pr o c h e n e n v er g a n g e n e n R e z e pti o nssit u ati o n e n a n d er er M ass e n-
m e di e n, s o n d er n a u c h z u k ü nfti g e H a n dl u n gssit u ati o n e n d er H ör er: S o f or d ert 
d er M o d er at or di e H ör er i n d e n Fl ä c h e n 1 2- 1 5 d a z u a uf, si c h a us i hr er h ä us-
li c h e n Sit u ati o n i n ei n e T ot o- L ott o- A n n a h m est ell e z u b e g e b e n, d ort ei n e 
T eil n a h m e k art e a us z uf üll e n, u m d a n n i n d er Z u k u nft – p ars pr o t ot o – „ mit 
d a b ei i m gr o ß e n T o pf ” z u s ei n u n d v o n d ort a us m ö gli c h er w eis e 5 0  mit Hilf e 
d es T el ef o ns i n ei n e bi dir e kti o n al e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n mit d e m M o d e-
r at or z u g el a n g e n. Ä h nli c h v erf ä hrt er i n d e n Fl ä c h e n 5 4/ 5 5, i n d e m er di e 
H ör er z u ei n e m T el ef o n a nfr uf a uff or d ert, d er i h n e n g gf. ei n e n s p ät er e n K o n-
z ert b es u c h er m ö gli c ht. D a mit a b er g e wi n nt di e I nstit uti o n R el e v a n z hi nsi c ht-
li c h t erti är er Sit u ati o n e n, di e si c h wi e f ol gt s yst e m atisi er e n l ass e n: D ur c h di e 
A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n w er d e n di ej e ni g e n H ör er, di e si c h z u d er e n A dr es-
s at e n m a c h e n l ass e n, v er a nl a ßt, i n ei n er Sit u ati o n, di e ni c ht di e S e k u n d är-
sit u ati o n d er K o m m u ni k ati o n ist ( hi er: L ott o- T ot o- A n n a h m est ell e, d er Ort 
                                                 
4 8  Kl ei ni n g ( 1 9 9 1: 2 4 9/ 2 5 0) s pri c ht v o m „ pl ur al fr at er nit atis “. 
4 9  Als „ Pri m är sit u ati o n ” b e z ei c h n e n E c k er et al. ( 1 9 7 7: 1 8) di e r a u m z eitli c h e Sit u ati o n d es 
S pr e c h er s ( b z w. d er S pr e c h er) i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis. 
5 0  V gl. hi er z u d e n b e di n gt e n C h ar a kt er d er K o m missi v a. 
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d es T el ef o ns i n d er W o h n u n g o d er di e T el ef o n z ell e), i n ei n er b esti m mt e n 
W eis e z u h a n d el n. Di es e Sit u ati o n n e n n e i c h A uf g a b e nsit u ati o n . Di e i n d er 
A uf g a b e nsit u ati o n erf ol gt e H a n dl u n g st ellt i hr ers eits di e V or a uss et z u n g d ar, 
u m i n ei n e d ur c h di e I nstit uti o n er m ö gli c ht e w eit er e Sit u ati o n z u g el a n g e n 
( hi er: d er i n n er e K o m m u ni k ati o ns kr eis o d er ei n K o n z ert). Di es e Sit u ati o n 
n e n n e i c h Zi elsit u ati o n . W ä hr e n d d ur c h di e H a n dl u n gs b e ei nfl uss u n g i n d er 
A uf g a b e nsit u ati o n e n d er r e z e pti v e St at us d er A dr ess at e n m o difi zi ert wir d, 
w er d e n i n d er Zi elsit u ati o n R estri kti o n e n d es M e di u ms wi e di e U ni dir e kti o-
n alit ät d er K o m m u ni k ati o n b z w. di e Di at o pi e a uf g e h o b e n; n o c h d e utli c h er 
wir d d er B e z u g ei n er s y nt o p e n Zi elsit u ati o n z ur I nstit uti o n d a n n, w e n n di e 
V er a nst alt u n g v o n d er I nstit uti o n s el bst ( mit-) or g a nisi ert ist. 
I ns g es a mt ist di e k o m m u ni k ati v e B e ar b eit u n g d er di at o p e n K o nst ell ati o n als o 
diff us. Si e erf ol gt d ur c h f ol g e n d e Str at e gi e n: 
1.  S u bstit uti o n d er f e hl e n d e n vis u ell e n W a hr n e h m u n g d ur c h li n g uistis c h e 
Mitt el wi e B es c hr ei b u n gs h a n dl u n g e n z ur V er mittl u n g i nstit uti o ns-
s p e zifis c h e n Wiss e ns 
2.  N e g ati o n d er Di at o pi e d ur c h s pr a c hli c h e S u g g esti o n v o n S y nt o pi e; 
d a b ei erf ol gt di e L o k alisi er u n g d er als s y nt o p s u g g eri ert e n Sit u ati o n 
m eist i n d er Pri m ärsit u ati o n 
3.  R el ati vi er u n g d ur c h B e z u g a uf v er g a n g e n e t erti är e Sit u ati o n e n, di e – 
m ass e n m e di al v er mitt elt – a u c h o h n e t ats ä c hli c h g e m ei ns a m e Erf a h-
r u n g ei n e n p ot e nti ell g et eilt e n Wiss e ns hi nt er gr u n d bil d e n u n d d a mit f ür 
di e K o m m u ni k ati o n ei n z us ät zli c h es R es er v oir a n T h e m e n ers c hli e ß e n, 
d as s o g ar di e Ei n b e zi e h u n g d er vis u ell e n Di m e nsi o n er m ö gli c ht 
4.  A uff or d er u n g z u i nstit uti o ns a n g el eit et e m H a n d el n i n ei n er A uff or d e-
r u n gssit u ati o n b ei I n a ussi c htst ell u n g ei n er di e R estri kti o n e n d es 
M e di u ms ü b er wi n d e n d e n Zi elsit u ati o n 
N e b e n d e m V ers u c h, di e di at o p e K o nst ell ati o n i n d er ei n e n o d er a n d er e n 
W eis e z u b e ar b eit e n, wir d si e i n d er M o d er ati o n j e d o c h a u c h g e n ut zt. Als 
B eis pi el s ei hi er d er i ns z e ni ert e Di al o g mit d e m Ji n gl e a n g ef ü hrt, d er – b ei 
Si c ht b ar k eit d er s pr a c h b e gl eit e n d e n H a n dl u n g e n – si c h er l ä c h erli c h g e wir kt 
h ätt e. 
5. 3. 5. D arst ell u n g d es V er h ält ni s s es v o n I n stit uti o n, M o d er at or 
 u nd  H ör er n  
Ei n wi c hti g er I n di k at or f ür di e Q u alit ät d er D arst ell u n g di es es V er h ält niss es 
ist di e f or m al e R ef er e n z d ur c h P ers o n al pr o n o mi n a b z w. Ei g e n n a m e n o d er 
A p p ell ati v a. B e z ü gli c h d es M o d er at ors w e c hs elt di e S el bstr ef er e n z i n d e n 
tr a ns kri bi ert e n M o d er ati o ns bl ö c k e n h ä ufi g. Si e erf ol gt i n d er erst e n u n d 
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dritt e n P ers o n Si n g ul ar s o wi e i n d er erst e n P ers o n Pl ur al, i m l et zt g e n a n nt e n 
F all s o w o hl u nt er Ei n b e zi e h u n g d er I nstit uti o n als a u c h u nt er Ei n b e zi e h u n g 
d er H ör er. I n di es e m h ä ufi g e n W e c hs el d er f or m al e n S el bstr ef er e n z m a nif e-
sti ert si c h di e d e m M o d er at or a us p u bli zistis c h er Si c ht z u g es c hri e b e n e F u n k-
ti o n als Mittl er z wis c h e n I nstit uti o n u n d H ör er n – ei n e F u n kti o n, di e 
M o d er at or e n si c h m ö gli c h er w eis e a u c h i n Z us a m m e n h ä n g e n z us c hr ei b e n, i n 
d e n e n a n d er e I nstit uti o ns a n g e h öri g e e nts pr e c h e n d e H a n dl u n g e n d ur c hf ü hr e n. 
Ei n e n Hi n w eis d ar a uf gi bt d as Tr a ns kri pt i n d e n Fl ä c h e n 1 7/ 1 8, i n d e n e n d er 
M o d er at or erst b e h a u pt et, er w ä hl e ei n e T el ef o n n u m m er, d a n n a b er ei n e 
a n d er e I nstit uti o ns a n g e h öri g e a uff or d ert, d as G es pr ä c h h er ü b er z u g e b e n. 
B e z ü gli c h d er S el bstr ef er e n z e n l ä ßt si c h all g e m ei n di e T e n d e n z z ur B e n ut-
z u n g d er di e I nstit uti o n i n kl u di er e n d e n erst e n P ers o n Pl ur al i n s ol c h e n 
Z us a m m e n h ä n g e n f estst ell e n, i n d e n e n Di e nstl eist u n g e n f ür d e n H ör er 
t h e m atisi ert si n d. I m Z us a m m e n h a n g a kt u ell e n H a n d el ns n ei gt d er M o d er at or 
d a g e g e n, i ns o w eit k o n kr et e Ei n z el h a n dl u n g e n a n g es pr o c h e n si n d, z u 
S el bstr ef er e n z e n i n d er erst e n P ers o n Si n g ul ar; d a g e g e n pr äf eri ert er d as 
P ers o n al pr o n o m e n d er erst e n P ers o n Pl ur al u nt er Ei ns c hl u ß d er H ör er i m F all 
k o m pl e x er er H a n dl u n gs a bsi c ht e n ( z. B. D ur c hf ü hr u n g ei n es S pi els), w o b ei er 
d e n p erl o k uti v e n Eff e kt d ur c h n a c h g est ellt e I nt erj e kti o n e n et c. v erri n g ert. 
D a d ur c h ers c h ei nt di e K o m m u ni k ati o n i n d e n e nts pr e c h e n d e n K o nt e xt e n als 
k o o p er ati v u n d r el ati v s y m m etris c h, w e n n gl ei c h d er M o d er at or j e w eils als 
I niti at or a uftritt. Di e d es kri pti v e El e m e nt e b ei n h alt e n d e n S el bstr ef er e n z e n i n 
d er 3. P ers o n Si n g ul ar si n d e x pli zit e S el bst c h ar a kt erisi er u n g e n u n d s u g g e-
ri er e n r ä u mli c h e b z w. s o zi al e N ä h e z u m H ör er ( „ M a n n i m O hr “, „ O n k el 
R o n ni “). 
Si n d di e H ör er ni c ht i n ei n e k oll e kti v e S el bstr ef er e n z d es M o d er at ors ei n-
g es c hl oss e n, erf ol gt i hr e K o nt a kti er u n g m eist mitt els d es e h er f or m al e n „ Si e “. 
Ei n e A us n a h m e d a z u fi n d et si c h mit d er R ef er e n z i n d er z w eit e n P ers o n 
Pl ur al i n Fl ä c h e 7, b e z ei c h n e n d er w eis e i m K o nt e xt ei n er B e w ert u n gs h a n d-
l u n g, d er i n d er Dis k ursf ors c h u n g ei n g e m ei ns c h aftsstift e n d es P ot e nti al z u g e-
s c hri e b e n wir d. Di e K o nt a kti er u n g mitt els „ Si e “ d a g e g e n erf ol gt v or wi e g e n d 
i n Z us a m m e n h ä n g e n, i n d e n e n ei n k o m pl e m e nt är es V er h ält nis5 1  z u d e n 
A dr e s s at e n et a bli ert wir d. Di es g es c hi e ht v or z u gs w eis e d a n n, w e n n di e I nsti-
t uti o n als Di e nstl eist u n gs u nt er n e h m e n f ür i hr e H ör er d ar g est ellt wir d o d er es 
u m Wiss e nstr a nsf er 5 2  g e ht. G er a d e d er l et zt g e n a n nt e F all k a n n l ei c ht d e n 
Ei n dr u c k as y m m etris c h er K o m m u ni k ati o n er w e c k e n, d er j e d o c h m eist d ur c h 
di e o b e n b es c hri e b e n e n Str at e gi e n r el ati vi ert o d er z u g u nst e n d er H ör er u m g e-
k e hrt wir d, i n d e m d er M o d er at or d as v er mitt elt e Wiss e n als h ör ers eiti g 
o h n e hi n v or h a n d e n b e z ei c h n et ( Fl. 7 5). A u c h d er Tr a nsf er v o n L eist u n g e n ist 
                                                 
5 1  Z u k o m pl e m e nt är e n R oll e n v o n M o d er at or u n d A dr ess at e n v gl. B ur g er ( 1 9 9 1: 3 6 2). 
5 2  Z u k o m pl e m e nt är e n R oll e n a uf gr u n d u n gl ei c h er Wiss e ns v ert eil u n g v gl. E hli c h/ R e h b ei n 
( 1 9 8 6: 3 5). 
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ni c ht als ' Ei n b a h nstr a ß e' d ar g est ellt. S o ist es i n Fl ä c h e 9 0 ei n H ör er, d er 
ei n e m (fi kti v e n) A g e nt e n d er I nstit uti o n ei n G es c h e n k m a c ht. 
I ns g es a mt wir d d e utli c h, d a ß d as V er h ält nis v o n I nstit uti o n b z w. M o d er at or 
u n d H ör er n hi er ni c ht als ei n V er h ält nis v o n Pr o d u z e nt u n d R e zi pi e nt 
d ar g est ellt wir d. S c h o n di e u nt ers c hi e dli c h e n A uff or d er u n gs h a n dl u n g e n 
w eis e n a uf d e n V ers u c h hi n, di es es V er h ält nis als ei n v o n b ei ds eiti g er A kti vi-
t ät g e pr ä gt es ers c h ei n e n z u l ass e n. D ar ü b er hi n a us s c h aff e n Str at e gi e n z ur 
S u g g esti o n r ä u mli c h er K o pr äs e n z b z w. z ur R el ati vi er u n g d er b est e h e n d e n 
r ä u mli c h e n Tr e n n u n g di e V or a uss et z u n g d af ür, mit Hilf e p ers o n al d ei ktis c h er 
Pr o z e d ur e n a u c h T eil e d es i nstit uti o n ell e n H a n d el ns als g e m ei ns a m ers c h ei-
n e n z u l ass e n. N e b e n di es e n a uf di e s y n c hr o n e u n d di at o p e K o m m u ni k a-
ti o nssit u ati o n b e z o g e n e n ( m e nt al e n) A kti vit ät e n w er d e n di e H ör er z u 
w eit er e n ( k o n kr et e n) A kti vit ät e n a uf g ef or d ert, di e j e d o c h a u ß er h al b d er 
K o m m u ni k ati o nssit u ati o n z u r e alisi er e n si n d. D a b ei s c h aff e n di es e A kti vit ä-
t e n ei n e V or a uss et z u n g e nt w e d er f ür ei n e n di al o gis c h e n K o nt a kt z ur I nsti-
t uti o n i n ei n er s p ät er e n Sit u ati o n o d er s o g ar di e p h ysis c h e A n w es e n h eit b ei 
ei n er V er a nst alt u n g. 
D as V er h ält nis v o n M o d er at or u n d S e n d er ers c h ei nt i m w es e ntli c h e n als d as 
V er h ält nis ei n es l o y al e n A g e nt e n z u s ei n er I nstit uti o n. Er st ellt di e I nstit uti o n 
u n d d er e n L eist u n g e n b ei d er Pr o z essi er u n g v o n Str at e gi e n z u m A uf b a u 
g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n s o w o hl v er b al als a u c h pr os o dis c h ( z. B. d ur c h 
E m p h as e) als r u n d u m p ositi v b z w. d y n a mis c h d ar; i m Z us a m m e n h a n g mit 
Str at e gi e n z ur Si c h er u n g d es F ort b est a n d es g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n 
d a g e g e n wir d I m a g e ar b eit v or all e m mitt els pr os o dis c h er V erf a hr e n g el eist et, 
w o b ei d ur c h a us g e pr ä gt e S at zi nt o n ati o n, d e utli c h e R h yt h misi er u n g b ei t el e-
gr a m mstil arti g er S y nt a x u n d W e c hs el d er S pr e c h g es c h wi n di g k eit d er Ei n-
dr u c k v o n D y n a mi k u n d A kti vit ät er z e u gt wir d. Ei n e g e wiss e Dist a n zi er u n g 
ist l e di gli c h i m Z us a m m e n h a n g d es N a n a M o us k o uri- K o n z erts i d e ntifi zi er-
b ar. Mit s ei n er ir o nis c h- p ositi v e n D arst ell u n g N a n a M o us k o uris ( „ di e Fr a u 
m ei n er Tr ä u m e “, Fl. 4 7), di e v er m utli c h v or d e m Hi nt er gr u n d d er A n n a h m e 
ei n er ä h nli c h e n M ei n u n g d er H ör er erf ol gt, b e gi bt si c h d er M o d er at or i n 
ei n e n b es o n d er e n G e g e ns at z z ur I nstit uti o n, d er e n L eist u n g d ari n b est e ht, d e n 
H ör er n 2 0 k ost e nl os e K art e n z ur V erf ü g u n g z u st ell e n. I n all e n a n d er e n F äl-
l e n a b er l ass e n si c h k ei n e G e g e ns ät z e v o n M o d er at or u n d I nstit uti o n fi n d e n. 
5. 3. 6. M o d er ati o n mit H ör er b et eili g u n g al s S o n d erf all 
5. 3. 6. 1. Sit u ati o ns k e n n z ei c h e n b ei H ör er b et eili g u n g  
I n d en Fl ä c h e n 2 0- 4 4 ä n d ert si c h di e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n i ns of er n, als 
ei n e ei n z el n e H ör eri n a n g er uf e n wir d u n d d a d ur c h als dir e kt e K o m m u ni k a-
ti o ns p art n eri n d es M o d er at ors ers c h ei nt. Di es g es c hi e ht mit Hilf e ei n es 
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z w eit e n M e di u ms, d es T el ef o ns, d as – g e n a u wi e d er R u n df u n k – i n d er L a g e 
ist, u nt er B ei b e h alt u n g d er di at o p e n K o nst ell ati o n s y n c hr o n e K o m m u ni k ati o n 
z u er m ö gli c h e n, di e i m F all d es T el ef o ns j e d o c h i. d. R. bi dir e kti o n al v erl ä uft. 
All er di n gs w eist Kr ess a uf di e Ei ns c hr ä n k u n g hi n, d a ß di e v or d er gr ü n di g 
e b e n b ürti g e St ell u n g d es A nr uf ers d ur c h u nt ers c hi e dli c h e i nstit uti o n ell e 
F a kt or e n r el ati vi ert w er d e 5 3 , w o d ur c h ei n g e wiss es M a ß a n As y m m etri e z u 
ei n e m  Sit u ati o ns k e n n z ei c h e n v o n H ör er k o nt a kt g es pr ä c h e n wir d. B e z ü gli c h 
d er K o m m u ni k ati o nssit u ati o n i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis ä n d er n si c h 
di e R a h m e n b e di n g u n g e n gl ei c h i n z w eif a c h er Hi nsi c ht, d e n n li v e ü b ertr a g e n e 
H ör er k o nt a kt g es pr ä c h e st ell e n ei n e d o p p elt e I nt e gr ati o ns a uf g a b e: Ei n ers eits 
tritt z u d e n A dr ess at e n d es ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis es n u n n o c h ei n 
A dr ess at i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis hi n z u, d er s el bst T eil d er G es a mt-
h ör ers c h aft ist u n d b e z ü gli c h d ess e n d as I nt er ess e d er I nstit uti o n a m ei n z el-
n e n H ör er b e k u n d et wir d. Di es er A dr ess at ist a b er a n d er ers eits gl ei c h z eiti g 
p ot e nti ell er S pr e c h er u n d st ellt d a mit i n n er h al b d er w eit er e n M o d er ati o n ei n e 
fr e m d e, s c h w er er st e u er b ar e Gr ö ß e d ar, u nt er d er e n Ei nfl u ß di e V er a nt w or-
t u n g f ür di e K o m m u ni k ati o n d e n n o c h w eit er hi n m a ß g e bli c h b ei m M o d er at or 
li e gt.5 4  S o m u ß er g e w ä hrl eist e n, d a ß d er Z w e c k d es G es pr ä c hs – hi er di e 
V oll e n d u n g ei n er S pi elr u n d e – i n n er h al b d er f ür W ort b eitr ä g e f est g el e gt e n 
Z eit v o n 2 ½ Mi n ut e n erf üllt wir d. 
B e z ü gli c h d es A dr essi er u n gs v er h alt e ns z ei gt di e M o d er ati o n d es S pi els, 
d a ß d er M o d er at or si c h w eit er hi n a u c h a n d e n H ör er n d es ä u ß er e n K o m m u-
ni k ati o ns kr eis es ori e nti ert, w e n n er z u m B eis pi el i n d e n Fl ä c h e n 2 2- 2 3 d er 
A n g er uf e n e n ( K o nt a kti er u n g d ur c h „ Si e “) er z ä hlt, w as si e i m V orf el d d es 
S pi els g et a n h at. Mit g ut e n Gr ü n d e n ist i n d er Lit er at ur i n s ol c h e n Z us a m-
m e n h ä n g e n d ar a uf hi n g e wi es e n w or d e n, d a ß m ass e n m e di al v er mitt elt e 
Dis k ussi o n e n et c. st ets ‘tri al o gis c h’ s ei e n, d. h. d er S pr e c h er ori e nti er e si c h 
ni c ht n ur a n s ei n e m u n mitt el b ar e n G e g e n ü b er d es i n n er e n, s o n d er n a u c h a n 
A dr ess at e n d es ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis es. 5 5  Ü bli c h er w eis e wir d di es e 
Art  d er K o m m u ni k ati o n mit ei n e m a uf W u n d erli c h z ur ü c k g e h e n d e n T er mi-
n us als m e hrf a c h a dr essi ert  b e z ei c h n et. D ar u nt er v erst e ht W u n d erli c h s ol c h e 
Ä u ß er u n g e n, „(...) b ei d e n e n z w ei o d er m e hr v ers c hi e d e n e S pr e c h h a n dl u n g e n 
a us g ef ü hrt w er d e n, d a d ur c h d a ß si c h di es e Ä u ß er u n g e n a n v ers c hi e d e n e 
A dr ess at e n w e n d e n “. 5 6  D a b ei ers c h ei nt W u n d erli c hs B e z u g a uf di e g es a mt e 
S pr e c h h a n dl u n g u n gl ü c kli c h, d a di es e si c h b e k a n ntli c h a us u nt ers c hi e dli c h e n 
( T eil-) A kt e n z us a m m e ns et z e n. M e hrf a c h a dr essi ert e S pr e c h h a n dl u n g e n w er-
d e n j e d o c h mit n ur ei n e m Ä u ß er u n gs a kt u n d ei n e m pr o p ositi o n al e n A kt 
                                                 
5 3  Kr ess ( 1 9 8 6: 4 1 5); er n e n nt v or all e m ' c e ns or s hi p' u n d M ö gli c h k eit d es A us bl e n d e ns 
s o wi e di e o h n e hi n t el ef o n m ä ßi g v er z errt e Sti m m e et c. 
5 4  Ä h nli c h a u c h M üll er ( 1 9 9 1: 4). 
5 5  Di e c k m a n n ( 1 9 8 1: 2 1 8). 
5 6  W u n d erli c h ( 1 9 7 2: 3 7). 
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v oll z o g e n, s o d a ß d er B e z u g a uf v ers c hi e d e n e A dr ess at e n a uf d er E b e n e d er 
Ill o k uti o n z u i d e ntifi zi er e n ist.5 7  Ei n e S pr e c h h a n dl u n g k a n n s o mit hi nsi c ht-
li c h u nt ers c hi e dli c h er A dr ess at e n v ers c hi e d e n e Ill o k uti o n e n e nt h alt e n. All er-
di n gs i m pli zi ert di es e Bi n d u n g a n di e Ill o k uti o n di e I nt e nti o n alit ät 
m e hrf a c h a dr essi ert e n s pr a c hli c h e n H a n d el ns; di es e j e d o c h k a n n n a c h ei n er 
U nt ers u c h u n g P ett er- Zi m m ers b ei pr of essi o n ell e n K o m m u ni k at or e n u nt er-
st ellt w er d e n. 5 8  
M e hrf a c h a dr essi er u n g i n d e n M e di e n ist bisl a n g w e ni g u nt ers u c ht w or d e n. 
Z u d e n w e ni g e n Ar b eit e n z ä hl e n di e g e n a n nt e Diss ert ati o n P ett er- Zi m m ers 
s o wi e ei n e U nt ers u c h u n g v o n M ü hl e n 5 9 . I n b ei d e n F äll e n u nt ers c h ei d et si c h 
di e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n j e d o c h v o n d er hi er b etr a c ht et e n, i n d e m F er n-
s e hs e n d u n g e n, n ä mli c h T al k- S h o ws u n d P oliti k er dis k ussi o n e n, a n al ysi ert 
w er d e n, di e ni c ht – wi e ei n H ör er k o nt a kt g es pr ä c h – i n ei n l a uf e n d es Pr o-
gr a m m z u i nt e gri er e n si n d. Z u d e m si n d di e Dis k ussi o ns- b z w. T al k- T eil n e h-
m er s or gf älti g a us g es u c ht u n d st e h e n als P ers o n e n, di e si c h i n ei n er f a c e-t o-
f a c e- Sit u ati o n b e g e g n e n, i m Mitt el p u n kt d es Pr o gr a m ms. 
W e n n es i m f ol g e n d e n u m di e M e hrf a c h a dr essi er u n g i n H ör er k o nt a kt-
g es pr ä c h e n i m R u n df u n k g e ht, st ellt si c h di e Fr a g e, w er j e w eils d er A dr ess at 
b z w. di e A dr ess at e n d er M o d er ati o n si n d. B ei d er B e a nt w ort u n g di es er Fr a g e 
hilft wi e d er u m ei n e A n al ys e d er K o nt a kti er u n gs- u n d Ori e nti er u n gs v erf a hr e n. 
I c h w er d e i m f ol g e n d e n d e n d ur c h ei n V erf a hr e n d er K o nt a kti er u n g 
a us g e wi es e n e n A dr ess at e n d e n f or m al e n A dr ess at e n n e n n e n; d e n d ur c h di e 
Ori e nti er u n g d es pr o p ositi o n al e n G e h alts ei n er s pr a c hli c h e n H a n dl u n g i n 
erst er Li ni e A n g es pr o c h e n e n b e z ei c h n e i c h als pri m är e n A dr ess at e n . 
5. 3. 6. 2. M e hrf a c h a dr essi er u n g  
D er Bl o c k 2 gi bt i n d e n Fl ä c h e n 2 0- 4 4 ei n S pi el mit H ör er b et eili g u n g wi e d er, 
a uf gr u n d d ess e n ei ni g e C h ar a kt eristi k a m e hrf a c h a dr essi ert er K o m m u ni k ati o n 
n u n g e n a u er z u er mitt el n si n d. N a c h d e m di e A n g er uf e n e i n d e n i n n er e n 
K o m m u ni k ati o ns kr eis ei n g etr et e n ist, wir d si e z u m f or m al e n A dr ess at e n d es 
M o d er at ors. Di e K o nt a kti er u n g erf ol gt w e c hs el n d mitt els N a c h n a m e n ( z. B. 
Fl. 2 1), V or- u n d N a c h n a m e n ( z. B. Fl. 2 1) o d er V or n a m e n ( z. B. Fl. 2 2). Tr ot z 
d er a uss c hli e ßli c h e n K o nt a kti er u n g d er A n g er uf e n e n si n d di e 
                                                 
5 7  D a bei er s c h ei nt es m. E. z u n ä c hst u n er h e bli c h, o b di e M e hrf a c h a dr essi er u n g hi nsi c htli c h 
d er v er s c hi e d e n e n A dr ess at e n u nt er s c hi e dli c h e Ill o k uti o ns t y p e n g e n eri ert o d er d e ns el b e n 
Ill o k uti o nst y p mit a dr ess at e n a b h ä n gi g u nt er s c hi e dli c h e n ( s p e zi ell e n) k o n v er s ati o n ell e n 
I m pli k at ur e n ( Gri c e 1 9 7 5); i n b ei d e n F äll e n k a n n di e i m K o n z e pt d er M e hrf a c h a dr es-
si er u n g u nt er st ellt e I nt e nti o n alit ät l o gis c h er w eis e n ur a uf d er E b e n e d er Wir k u n g s a b-
si c ht, als o d er Ill o k uti o n, i d e ntifi zi ert w er d e n. 
5 8  P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0). 
5 9  M ü hl e n ( 1 9 8 5). 
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G es pr ä c hs b eitr ä g e d es M o d er at ors i m Si n n e i hr er Ori e nti er u n g m eist m e hr-
f a c h a dr essi ert. S c h o n hi nsi c htli c h d er A n g a b e d es W o h n orts d ur c h d e n M o d e-
r at or i n d e n Fl ä c h e n 2 1/ 2 2 l ass e n si c h u nt ers c hi e dli c h e Ill o k uti o n e n 
n a c h w eis e n: W ä hr e n d hi er d er A n g er uf e n e n g e g e n ü b er I nf or mi ert h eit u n d 
d a mit ei n g e wiss es I nt er ess e a n i hr er P ers o n d o k u m e nti ert wir d, i nf or mi er e n 
di es e A usf ü hr u n g e n di e H ör er ü b er di e A n g er uf e n e. N o c h d e utli c h er wir d di e 
F u n kti o n, di e H ör er z u i nf or mi er e n, i n d e n Fl ä c h e n 2 2- 2 4, i n d e n e n d er 
M o d er at or d er A n g er uf e n e n er z ä hlt, w as si e g et a n h at, d a mit a b er u nt er 
V er m ei d u n g ei n er as y m m etris c h e n Er kl är u n gs h a n dl u n g wi e i n d e n Fl ä c h e n 
1 1- 1 5 n o c h m als ü b er di e S pi elr e g el n i nf or mi ert. D a b ei erf ä hrt di e A n g er uf e n e 
j e d o c h ei n e i m pli zit e A uf w ert u n g d a d ur c h, d a ß i hr ei n E x p ert e nst at us z u g e-
wi es e n wir d, i n d e m d er M o d er at or di e Ri c hti g k eit s ei n er A usf ü hr u n g e n z u 
S pi elr e g el n u n d L ös u n g v o n d er A nr uf eri n b est äti g e n l ä ßt. W ä hr e n d si c h i m 
erst e n T eil d es S pi els als o ei n e pri m är e Ori e nti er u n g a n d e n H ör er n d es ä u ß e-
r e n K o m m u ni k ati o ns kr eis es k o nst ati er e n l ä ßt, wir d d er St at us d er A n g er uf e-
n e n als f or m al er A dr ess at d ur c h A n k n ü pf e n a n i hr p ers ö nli c h es H a n d el n u n d 
Z u w eis u n g v o n E x p ert e nt u m a uf g e w ert et. 
Wi e s c h o n i m V orf el d d es S pi els b e z ü gli c h d er G es a mt h ör ers c h aft st ellt d er 
M o d er at or a u c h i m F all dir e kt er H ör er b et eili g u n g d as S pi el ü b er d as a nr uf er-
i n kl u di er e n d e „ wir “ ( Fl. 2 8) als g e m ei ns a m e A kti o n d ar. I m S pi el v erl a uf 
ni m mt er ei n d e uti g P art ei f ür di e A n g er uf e n e ( Fl ä c h e n 3 1, 3 4, 3 5), di e si c h 
s o w o hl i m pr o p ositi o n al e n G e h alt s ei n er Ä u ß er u n g e n als a u c h i n a uf A nt eil-
n a h m e hi n w eis e n d er e x pr essi v er Sti m m g e b u n g s o wi e aff e kti v e n A us dr ü c k e n 
wi e „ h ei “ u n d „ h a u “ m a nif esti ert. B e z ü gli c h d er G es a mt h ör ers c h aft d o k u-
m e nti ert er d a mit er n e ut d as I nt er ess e a m ei n z el n e n H ör er. 
I m Z us a m m e n h a n g d er G e wi n n d arst ell u n g tritt d as M o m e nt d er G e m ei n-
s a m k eit i m S pi el wi e d er hi nt er di e D arst ell u n g d es S e n d ers als di e nstl eist e n d e 
I nstit uti o n z ur ü c k. S pr a c hli c h wir d wi e d er di e Di c h ot o mi e v o n 
i nstit uti o nsi n kl u di er e n d e m „ wir ” u n d K o nt a kti er u n g d er A n g er uf e n e n d ur c h 
„ Si e ” h er g est ellt. I nt er ess a nt ist n u n, d a ß d er ei g e ntli c h e G e wi n n, a b g es e h e n 
v o n ei n e m T- S hirt, l e di gli c h i n ei n er w eit er e n C h a n c e a uf R e alisi er u n g ei n es 
G e wi n ns b est e ht. A usf ü hrli c h d ar g est ellt w er d e n j e d o c h e b e n di es e r e alisi er-
b ar e n G e wi n n e, w o b ei di e A n g er uf e n e d er w eit er e n Hilf e d ur c h di e I nstit u-
ti o n ( „ d as m a c h e n wir all es f ür si e “, Fl ä c h e 3 7) v ersi c h ert wir d. G er a d e i m 
Z us a m m e n h a n g di es es N e b e n ei n a n d ers a us b es c h ei d e n e m r e alisi ert e m u n d 
st attli c h e m r e alisi er b ar e m G e wi n n z ei gt d er M o d er at or wi e d er fr e u di g e 
A nt eil n a h m e, di e a b er a uf gr u n d d es r e al e n G e wi n ns n ur str at e gis c h s ei n k a n n: 
Gl ei c h dr ei m al f or d ert er di e A n g er uf e n e z u ei n er B e w ert u n g i hr es G e wi n ns 
a uf ( Fl ä c h e n 4 2/ 4 3), d er e n p ositi v e n A usf all er j e w eils s u g g eri ert. D a h er 
k ö n nt e si c h di e A n g er uf e n e ei n er e b e nf alls p ositi v e n B e w ert u n g n ur u m d e n 
Pr eis ei n er R e c htf erti g u n gs h a n dl u n g e nt zi e h e n. D a mit a b er wir d si e f u n kti o-
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n alisi ert, u m a n d er S eit e d es M o d er at ors e b e nf alls I m a g e ar b eit f ür d e n 
S e n d er z u l eist e n. 
I ns g es a mt di e nt off e nsi c htli c h di es e Art d er H ör er b et eili g u n g d a z u, d as I nt er-
ess e a m ei n z el n e n H ör er v or all e m i n Ri c ht u n g d er G es a mt h ör ers c h aft z u 
d o k u m e nti er e n. D a b ei k o m mt vi el e n Ä u ß er u n g e n, di e d e m i n di vi d u ell e n 
K o m m u ni k ati o ns p art n er g e g e n ü b er A nt eil n a h m e et c. b e k u n d e n, b e z ü gli c h 
d er G es a mt h ör ers c h aft ei n e i n di es e m Si n n e i nf or mi er e n d e F u n kti o n 6 0  z u. 
D ar ü b e r hi n a us di e nt d er K o m m u ni k ati o ns p art n er als f or m al er A dr ess at b ei 
Er kl är u n gs h a n dl u n g e n s o wi e z ur U nt erst üt z u n g d er p ositi v e n D arst ell u n g d er 
I nstit uti o n. Di e s o b es c hri e b e n e F u n kti o n alisi er u n g wir d er m ö gli c ht d ur c h 
ei n e ri gi d e Dis k ursst e u er u n g d es M o d er at ors, di e m ö gli c h er w eis e v or d e m 
Hi nt er gr u n d d es ü b err as c h e n d erf ol gt e n A nr ufs s o wi e ei n er p assi v e n M e di e n-
k o m p et e n z 6 1  d er A n g er uf e n e n l ei c ht d ur c h z us et z e n ist. Z u d e m er öff n et d er 
M o d er a t or – i nstit uti o n ell a b g esi c h ert – d as G es pr ä c h u n d ri c ht et i n d ess e n 
V erl a uf z w ar r el ati v vi el e Fr a g e n a n di e A n g er uf e n e; j e d o c h si n d di es s ä mt-
li c h E nts c h ei d u n gsfr a g e n, di e s o mit a uf n ur k ur z e G es pr ä c hs b eitr ä g e zi el e n. 
Di es e st ä n di g e A us ü b u n g d er T h e m e n k o ntr oll e d ur c h d e n M o d er at or s c h ei nt 
s el bst i n di al o gis c h e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n e n d ur c h a us ü bli c h, d e n n 
a u c h M üll er f a ßt z us a m m e n: 
M ai nt ai ni n g t o pi c al c o ntr ol t h us s e e ms t o b e a n ess e nti al p art i n t h e m o d er at or's m a n-
a gi n g t h e b o u n d ari es of i nt er a cti o n wit h t h e c all er s. 6 2  
W e n n d as G es pr ä c h ni c ht v ölli g as y m m etris c h ers c h ei nt, o b w o hl si c h di e 
A n g er uf e n e d er ri gi d e n Dis k ursst e u er u n g d es M o d er at ors u nt er or d n et, s o li e gt 
d as d ar a n, d a ß d er A n g er uf e n e n z eit w eis e ei n E x p ert e nst at us z u g e wi es e n u n d 
a n i hr v or z eiti g es H a n d el n a n g e k n ü pft wir d, w o d ur c h si e a u c h ei n e n 
M o d ell c h ar a kt er f ür di e G es a mt h ör ers c h aft g e wi n nt. A u ß er d e m m a c ht si c h 
d er M o d er at or i n w eit e n T eil e n s c h ei n b ar z u m A n w alt i hr er I nt er ess e n 6 3  u n d 
d o k u m e nt iert di es e xt e nsi v v or all e m d ur c h di e R e alisi er u n g v o n A nt eil n a h-
                                                 
6 0  Cl ar k/ C arls o n ( 1 9 8 2) n e h m e n i n M e hr p art ei e n g es pr ä c h e n “i nf or m ati v es ” als Ill o k u-
ti o nst y p a n, d er di e Z u h ör er ü b er d as d e m f or m al e n A dr ess at e n g e g e n ü b er G e ä u ß ert e 
i nf or mi er e n, u m j e n e n s o ei n e T eil n a h m e z u er m ö gli c h e n. I hr e p a rti ci p a nt h y p ot h esis  
l a ut et: “ C ert ai n ill o c uti o n ar y a cts ar e dir e ct e d at h e ar er s i n t h eir r ol es as a d dr ess e es, a n d 
ot h er s ar e dir e ct e d at h e ar er s i n t h eir r ol e as p arti ci p a nts. ” ( S. 3 3 3) I m v orli e g e n d e n F all 
s c h ei nt all er di n gs di e i nf or mi er e n d e F u n kti o n s o g ar di e ü b er g e or d n et e z u m Z w e c k ei n er 
E x e m plifi zi er u n g d er I n di vi d u e n b e z o g e n h eit z u s ei n u n d s o mit ni c ht pri m är a uf di e 
Er m ö gli c h u n g ei n er T eil n a h m e z u zi el e n. 
6 1  Z ur U nt er s c h ei d u n g v o n “ m e di a c o m p et e n c ep ”( pr o d u kti v) u n d “ m e di a c o m p et e n c e r” (r e z e pti v) v gl. B e nt el e ( 1 9 8 5), b es. S. 1 6 2. 
6 2  M üll er ( 1 9 9 1: 6 1). 
6 3  D a mit gl ei c ht s ei n V er h alt e n d e mj e ni g e n, d as M ü hl e n ( 1 9 8 5: 2 1 9) als ei n e b es o n d er e 
F or m d er Pr ot e kti o nsstr at e gi e b etr a c ht et, d er e n Eff e kt d ari n b est e ht, d e n a n d er e n m u n d-
t ot z u m a c h e n, i n d e m n ur n o c h di e M ö gli c h k eit ei n es 'J a- E c h o s' b est e ht. 
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m e m ust er n i. S. Fi e hl ers, di e si c h j e d o c h i ns b es o n d er e i m Z us a m m e n h a n g d er 
G e wi n n d arst ell u n g als str at e gis c h er w eis e n. A u c h di es es str at e gis c h e V er h al-
t e n s o wi e di e ri gi d e Dis k ursst e u er u n g st üt z e n di e A n n a h m e, d a ß di e dir e kt e 
H ör er b et eili g u n g pri m är ei n e I nf or m ati o nsf u n kti o n 6 4  b e z ü gli c h d er G es a mt-
h ör ers c h aft erf üllt. 
Di es e erst e A us ei n a n d ers et z u n g mit d e m e m piris c h e n M at eri al b el e gt, d a ß i n 
ei n er U nt ers u c h u n g s pr a c hli c h er S u g g esti o n s o zi al er N ä h e d e n r e alisi ert e n 
Ill o k uti o nst y p e n z e ntr al e B e d e ut u n g z u k o m mt, d e n n si e k ö n n e n u nt ers c hi e d-
li c h e B e zi e h u n g e n z wis c h e n d e n I nt er a kti o ns b et eili gt e n k o nstit ui er e n6 5 . S e hr 
d e utl ic h wir d di es et w a i n A uff or d er u n gs- u n d Fr a g e h a n dl u n g e n, di e di e 
I nt er a kti o ns p art n er ( H ör er) v or all e m mitt els e x p e diti v er Pr o z e d ur e n ( m e nt al) 
i n v ol vi er e n. B e w ert u n gs h a n dl u n g e n d a g e g e n pr o z essi er e n ei n e Ei nst ell u n g 
d es S pr e c h ers z u m O bj e kt, di e m e hr o d er w e ni g er aff e kti v r e alisi ert w er d e n 
k a n n. Es h at si c h g e z ei gt, d a ß aff e kti v e B e w ert u n g e n ni c ht n ur i m Z us a m-
m e n h a n g v o n I nstit uti o nsl eist u n g e n, s o n d er n e b e ns o d a n n erf ol g e n, w e n n d er 
m ä n nli c h e M o d er at or z. B. ü b er Fr a u e n s pri c ht. A u c h i m K o nt e xt d er B e w er-
t u n gs h a n dl u n g e n fi n d e n si c h h ä ufi g e x p e diti v e Pr o z e d ur e n, d ur c h di e d er 
S pr e c h er di e H ör er i n s ei n e B e w ert u n g ei n z u b e zi e h e n v ers u c ht, s o d a ß ü b er 
B e w ert u n g e n - wi e a u c h ü b er u nt erst ellt es Wiss e n - ei n e g e m ei ns a m e 
Dis k urs w elt a uf g e b a ut b z w. pr o z essi ert wir d. 
D a s o mit ei n ers eits ei n e A b h ä n gi g k eit v o n z. B. Aff e kti vit ät, E x pr essi vit ät u n d 
( a u c h h ör ers eiti g er) I n v ol vi er u n g v o m Ill o k uti o nst y p z u b est e h e n s c h ei nt, 
a n d er ers eits a b er A uff or d er u n gs- Fr a g e- u n d B e w ert u n gs h a n dl u n g e n als T eil d es 
s pr a c hli c h e n H a n d el ns ni c ht z u d e n K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n z ä hl e n, 
ers c h ei nt a u c h di e e nts pr e c h e n d e Z u or d n u n g d er g e n a n nt e n dr ei K o c h/ 
O est err ei c h er’s c h e n K at e g ori e n z u d e n K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n fr a gli c h. 
J e d o c h d e ut et si c h ei n e A b h ä n gi g k eit d er V er w e n d u n g d er v ers c hi e d e n e n 
Ill o k uti o nst y p e n, a b er a u c h d er Wiss e ns b e ar b eit u n gsstr at e gi e n s o wi e d er k o m m u-
ni k ati v e n B e ar b eit u n g d er r a u m z eitli c h e n K o nst ell ati o n ( Sit ui er u n g ) v o n d e n 
pr o z essi ert e n T h e m e n a n. D es h al b s oll e n i m f ol g e n d e n u nt ers c hi e dli c h e M o d er a-
ti o nst y p e n r e k o nstr ui ert w er d e n, w o d ur c h ei n ers eits d as b e h a n d elt e T h e m e ns p e k-
tr u m u nt er d e n B e di n g u n g e n d es R u n df u n ks a m B eis pi el z w ei er G es ells c h aft e n 
d ar g est ellt w er d e n k a n n; a n d er ers eits si n d Hi n w eis e d ar a uf z u er w art e n, wi e u nt er 
gl ei c h e n Sit u ati o ns b e di n g u n g e n t h e m e n a b h ä n gi g et w a S p o nt a n eit ät, ‘i n v ol v e-
m e nt’, E x pr essi vit ät u n d Aff e kti vit ät v arii er e n. I m K o nt e xt d er M o d er ati o n mit 
H ör er b et eili g u n g wir d b es o n d ers d ar a uf z u a c ht e n s ei n, i n wi e w eit di e d a n n 
bi dir e kti o n al e K o m m u ni k ati o n z u ei n er gr ö ß er e n Pr o z e ß h afti g k eit f ü hrt. 
                                                 
6 4  I nf or m ati o n  ist hi er i. S. d er er w ä h nt e n Cl ar k/ C arls o n’s c h e n i nf o r m ati v es b e n ut zt u n d 
b e d e ut et ni c ht, d as d as Pr o gr a m m hi er ei n e m kl assis c h e n I nf or m ati o ns a uftr a g n a c h-
k o m mt. 
6 5  V gl. H oll y ( 1 9 7 9: 9). 
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5. 4. E x e m pl ari s c h e A n al ys e ei n es M o d er ati o n st y p s  
I n d er f ol g e n d e n A n al ys e s oll n u n di e Gr u n dl a g e f ür ei n e T y pisi er u n g d er 
ei n z e l n e n M o d er ati o nst y p e n i m Pr o gr a m m v o n R a di o R P R  er ar b eit et w er d e n. 
D a a u c h d as ( g gf. u nt ers c hi e dli c h e) A us m a ß v o n V ari a bilit ät K e n n z ei c h e n 
ei n es M o d er ati o nst y ps s ei n k a n n, ist i n di es e m Z us a m m e n h a n g z u d e m a uf 
M ö gli c h k eit e n z ur B es c hr ei b u n g m o d er at or e n a b h ä n gi g er V ari ati o n ei n z u-
g e h e n. Di es v er mitt elt Er k e n nt niss e ü b er d as A us m a ß d er T h e m e nfi xi er u n g 
u nt er d e n B e di n g u n g e n i nstit uti o n ell e n H a n d el ns ( v gl. A b b. 2, S. 3 2). 
E nts pr e c h e n d d e n g e n a n nt e n Zi el e n m u ß di e A n al ys e a uf ei n I nstr u m e nt 
z ur ü c k gr eif e n, mit d ess e n Hilf e ei n z el n e M o d er ati o nst eil e hi nsi c htli c h i hr er 
F u n kti o n kl assifi zi ert u n d n a c hf ol g e n d di e f ür di e j e w eili g e n M o d er ati o ns-
t y p e n k o nstit uti v e n M er k m al e er mitt elt w er d e n k ö n n e n.6 6  Ei n g e ei g n et es 
I nstru m e nt z ur A n al ys e i ns b es o n d er e z w e c k b e z o g e n er G e m ei ns a m k eit e n 
st ellt di e f u n kti o n al- pr a g m atis c h e M ust er a n al ys e d ar, di e i m f ol g e n d e n 
b es c hri e b e n w er d e n s oll. 
5. 4. 1. S pr a c hli c h e H a n dl u n g s m u st er 
W eit g e h e n d e Ei ni g k eit b est e ht i n n er h al b u nt ers c hi e dli c h er pr a g m atis c h er 
A ns ät z e d ari n, d a ß es ei n m a ß g e bli c h es Zi el d er F ors c h u n g ist, r e k urr e nt e 
Str u kt ur e n i n ei n er A bstr a kti o n v o n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e k at e g ori al z u 
erf ass e n. 6 7  A uf di e b es o n d er e B e d e ut u n g v o n M ust err e k o nstr u kti o n e n i m 
Z us a m m e n h a n g i nstit uti o n ell er K o m m u ni k ati o n w eist Ditt m a n n hi n, i n d e m er 
di e M ust er h afti g k eit v o n K o m m u ni k ati o ns a bl ä uf e n z u m k o nstit uti v e n 
M er k m al s ei n es I nstit uti o ns b e griffs m a c ht; d e m n a c h ist d er T er mi n us 
„I nstit uti o n “ d ort a n z u w e n d e n, „(...) w o H a n dl u n gs- b z w. I nt er a kti o ns-
z us a m m e n h ä n g e als M ust er f est et a bli ert, i n d er V ert eil u n g a uf w o hl d efi ni ert e 
R oll e n v er g e g e nst ä n dli c ht u n d i n N or m- S a n kti o nss c h e m at a a b g esi c h ert 
si n d. “ 6 8  
I m fol g e n d e n s oll n u n – e nts pr e c h e n d d e m t h e or etis c h e n A ns at z di es er 
Ar b eit – d er M ust er b e griff d er Dis k urs a n al ys e z u n ä c hst n ä h er erl ä ut ert u n d 
k ur z z u v er w a n dt e n B e griff e n a us a n d er e n A ns ät z e n i n B e zi e h u n g g es et zt 
w er d e n. 
 
                                                 
6 6  D a bei ist di e Er mittl u n g d er wir kli c h k o nstit uti v e n M er k m al e s el b st v er st ä n dli c h a u c h 
ei n e V or a uss et z u n g f ür di e D ar st ell u n g m o d er at or e ns p e zifis c h er V ari ati o n. 
6 7  Z. B. B e c k er- Mr ot z e k/ Br ü n n er ( 1 9 9 2: 1 8). 
6 8  Ditt m a n n ( 1 9 7 9: 2 1 0). 
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S pr a c hli c h e H a n dl u n gs m ust er, o d er a b k ür z e n d g es a gt, M ust er, si n d (...) F or m e n v o n 
st a nd ar disi ert e n H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n, di e i m k o n kr et e n H a n d el n a kt u alisi ert u n d 
r e alisi ert w er d e n.6 9  
M ust er si n d Ti ef e n k at e g ori e n. Di e k o n kr et e n s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e n w er d e n er z e u gt, 
i n d e m M ust er str u kt ur e n r e alisi ert w er d e n. Z wis c h e n Ti ef e u n d O b erfl ä c h e b est e h e n 
k o m pl e x e V er mittl u n gs v er h ält niss e, w as di e li n g uistis c h e A n al ys e ü b er h a u pt er st 
erf or d erli c h m a c ht. W är e n di e O b erfl ä c h e n i n si c h b er eits d er v ollst ä n di g e B e di n-
g u n gs b er ei c h f ür i hr e Er k e n nt nis, r ei c ht e f ür d as V er st ä n d nis v o n S pr a c h e d as bl o ß e 
Hi ns e h e n b z w. Hi n h ör e n a us. 7 0  
D a di e Dis k urs a n al ys e d as s pr a c hli c h e H a n d el n i m Z us a m m e n h a n g ei n er 
u mf a s s e n d er e n H a n dl u n gst h e ori e si e ht, b etr a c ht et si e M ust er ü b er di es als 
ei n e m e nt al e, a kti o n al e u n d i nt er a kti o n al e T äti g k eit e n i nt e gr al erf ass e n d e 
Gr ö ß e, w o b ei di es e I nt e gr ati o n ü b er di e H a n dl u n gs z w e c k e  g est e u ert wir d.7 1  
D a mi t ist d er Z w e c k als m e nt al e Gr ö ß e ei n e z e ntr al e K at e g ori e di es es 
M ust er k o n z e pts u n d v erl ei ht di es e m z u gl ei c h ei n e i n di vi d u ell e wi e ei n e 
s o zi al e Di m e nsi o n: Z u m ei n e n b er ü c ksi c hti gt di e K at e g ori e d es Z w e c ks 
h a n dl u n gsl eit e n d e Zi el e d es I n di vi d u u ms; d a g e g e n w eist di e u nt erst ellt e 
K e n nt nis v o n Z w e c k- Mitt el- R el ati o n e n a uf di e s o zi al e Di m e nsi o n hi n: D as 
Wiss e n u m z w e c ks p e zifis c h e, g es ells c h aftli c h a us g e ar b eit et e M ust er o d er 
T eil m ust er als F or m st a n d ar disi ert er H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n b e d e ut et f ür 
d as I n di vi d u u m „tr a nssi n g ul är es u n d tr a ns p arti k ul ar es H a n dl u n gs wiss e n “ 7 2  
u n d st e llt d a mit a nt hr o p ol o gis c h „ ei n e Er m ö gli c h u n g (...) m e ns c hli c h e n 
H a n d el ns “ 7 3  d ar. A ns c h a uli c h wir d di es a n h a n d ei n es ei nf a c h e n M ust ers wi e 
d es Fr a g e m ust ers, d as et w a d er B es eiti g u n g v o n Wiss e ns d efi zit e n di e nt. 
Als z w e c k b e z o g e n e H a n dl u n gsf or m e n bil d e n M ust er s yst e m atis c h e Str u k-
t ur e n a us, „(...) di e ei n z el n e n i m H a n dl u n gs m ust er z us a m m e n g ef a ßt e n 
H a n dl u n g e n s p e zifis c h e Str u kt ur e n z u w eis e n. “ 7 4  Di es e ei n M ust er k o nstit u-
i ere n d e n Ei n h eit e n w er d e n k o nstit uti v e Pr a g m e m e  b z w. M ust er p ositi o n e n  
g e n a n nt u n d w eis e n i hr ers eits „ z w e c kf u n kti o n al e Ei g e ns c h aft e n “ 7 5  a uf. I n 
k o m pl e x e n M ust er n k ö n n e n a u c h ei nf a c h er e M ust er di e F u n kti o n ei n z el n er 
M ust er p ositi o n e n 7 6  b z w. ei n z el n er M ust e r p h as e n 7 7  ü b er n e h m e n. J e d e nf alls 
a b er si n d di e dis kr et e n Ei n h eit e n, di e g e m ei ns a m d e n V oll z u g d es 
                                                 
6 9  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 b: 2 5 0). 
7 0  E hli c h ( 1 9 8 6 a: 2 2). 
7 1  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 b: 2 5 5). 
7 2  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 6). 
7 3  E hli c h ( 1 9 8 6 a: 2 3). 
7 4  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 8). 
7 5  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 9). 
7 6  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 4 0). 
7 7  U nt er s ol c h e n P h as e n v er st e h e n E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 b: 2 5 5) di e „(...) Z us a m m e nf as-
s u n g v o n M ust er p o siti o n e n z u ei n er f u n kti o n al e n S u b str u kt ur i n n er h al b ei n es M ust er s “. 
7 2 
G es a mt z w e c ks d er H a n dl u n g b e wir k e n, z u i d e ntifi zi er e n, d e n n erst di es 
er m ö gli c ht di e Er k e n nt nis v o n Wi e d er h ol u n g e n. Di es e Wi e d er h ol u n g e n si n d 
s yst e m atis c h als s ol c h e z u erf ass e n, z u m al si c h g e z ei gt h at, d a ß i n r e al er 
K o m m u ni k ati o n di e Pr o gr essi o n i n d er Z eit ni c ht z w a n gsl ä ufi g gl ei c h b e d e u-
t e n d mit ei n er Pr o gr essi o n i m M ust er ist. Vi el m e hr si n d „(...) i m G es a mt-
a bl a uf R ü c k g ä n g e z u fr ü h er e n M ust er p ositi o n e n  v or g es e h e n (s o g. r e k ursi v e 
Str u kt ur e n , S. S.). Di es tritt b es o n d ers d ort ei n, w o ei n z el n e T äti g k eit e n mit 
ei n e m p ositi v e n R es ult at a b g e ar b eit et w er d e n m üss e n. “ 7 8  I ns of er n ist di e 
Li n e a rit ät d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e k ei n e s yst e m atis c h e Gr ö ß e i m Si n n e 
d er M ust er pr o gr essi o n. 7 9  
A us d e r Er k e n nt nis, d a ß O b erfl ä c h e nr e alisi er u n g e n ni c ht u n mitt el b ar a uf 
di e z u gr u n d e li e g e n d e n M ust er v er w eis e n, i n d e m z. B. di e Z w e c k e ni c ht 
arti k uli ert w er d e n 8 0 , k a n n di e s pr a c hli c h e O b erfl ä c h e n ur ei n  A us g a n gs p u n kt 
d er A n al ys e s ei n. Ei n e n w eit er e n A us g a n gs p u n kt st ell e n di e er w ä h nt e n e x 
a nt e u nt erst ell b ar e n Z w e c k e d ar, di e d ur c h d as M ust er err ei c ht w er d e n s oll e n. 
A uf d er e n Gr u n dl a g e „(...) l ä ßt si c h h ä ufi g ei n z w e c k b esti m mt er Mi ni m al-
d ur c hl a uf  d ur c h d as M ust er a us m a c h e n. “8 1  I ns g es a mt erf ol gt als o di e M ust er-
r e k o nstr u kti o n i n ei n er di al e ktis c h e n A us ei n a n d ers et z u n g mit e m piris c h e m 
M at eri al u n d attri b ui er b ar e n Z w e c k e n. 
D ur c h di es e a pri oris c h e Ei n b e zi e h u n g d er Z w e c k e u n d d a mit d es m e nt al e n 
B er ei c hs ü b er h a u pt u nt ers c h ei d et si c h di e Dis k urs a n al ys e w es e ntli c h v o n 
s c h ei n b ar ä h nli c h e n K o n z e pt e n wi e d e n e n d es k o n v ers ati o ns a n al ytis c h e n 
„ H a n dl u n gss c h e m as “ 8 2  s o wi e d es di al o g a n al ytis c h e n „ M ust ers “8 3 ; di es e 
b es c hr ä n k e n si c h i n i hr e n A n al ys e n z u n ä c hst st är k er a uf di e s pr a c hli c h e 
O b erfl ä c h e u n d ers c hli e ß e n I nt e nti o n e n i n ei n e m h ä ufi g als r e k o nstr u kti v 
b e z ei c h n et e n V erf a hr e n, w o b ei all er di n gs di es e ‘ R e k o nstr u kti o n’ e b e nf alls 
                                                 
7 8  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 b: 2 5 5). 
7 9  A u ß er d e n er w ä h nt e n r e gr essi v e n Str u kt ur e n k a n n si c h a u c h d as A nti zi pi er e n ei n z el n er 
M ust er p o siti o n e n a uf di e O b erfl ä c h e a us wir k e n; di es k a n n d a z u f ü hr e n, d a ß ei n e 
M ust er p o siti o n a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e ni c ht r e pr äs e nti ert ist. V gl. hi er z u 
E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 9/ 1 4 0): „I ns b es o n d er e er g ä n z e n di e H a n d el n d e n u nt er B e z u g 
a uf Erf a hr u n g e n, di e als V or wiss e n i n i hr e H a n dl u n g e n ei n g e h e n, u n d a uf Pr o g n o s e n, 
di e si e a us d e m V or wiss e n e xtr a hi er e n, u n d u nt er A n w e n d u n g z a hlr ei c h er S c hl u ß pr o-
z e d ur e n m a n g el n d e u n mitt el b ar e K e n nt niss e u n d s et z e n di es e v o n i h n e n g e w o n n e n e n 
m e nt al e n Gr ö ß e n b ei m H a n d el n e b e ns o ei n wi e all es d as, d ess e n si e i n d er H a n dl u n gs-
sit u ati o n si n nli c h o d er s o nst g e wi ß s ei n k ö n n e n. “ 
8 0  M a n d e n k e z. B. a n V ertr a gs v er h a n dl u n g e n, d er e n Z w e c k – di e B es eiti g u n g u nt er-
s c hi e dli c h er D efi zi e n z e n – k a u m f or m uli ert wir d, v gl. hi er z u a u c h S c h eit er ( d e m n.). 
8 1  E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 3 3). 
8 2  Z. B. B er g m a n n ( 1 9 8 7: 5 2). B er g m a n n b e z ei c h n et s ol c h e H a n dl u n gss c h e m at a a u c h als 
„ M ust er “. 
8 3  V gl. hi er z u et w a H u n d s n ur s c h er ( 1 9 8 6) s o wi e Wi e g er s ( 1 9 9 1). 
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d ur c h V or wiss e n b z w. V or urt eil e b e ei nfl u ßt ist. 8 4  A u c h v o n d e n S cri pt-
b asi e rt e n A ns ät z e n8 5  u nt ers c h ei d et si c h di e Q u alit ät d er Ei n b e zi e h u n g d es 
m e nt a l e n B er ei c hs: Di es e n ä mli c h m o d elli er e n l e di gli c h di e K o m pl etti er u n g 
u n v ollst ä n di g er I nf or m ati o n e n 8 6 , „(...) ni c ht a b er z. B. di e A uf g a b e, i n d er 
I nt era kti o ns- Sit u ati o n w eit er h a n d el n z u k ö n n e n. “ 8 7  D a h er s ei di es er A ns at z 
„(...) e b e n ni c ht z ur R e k o nstr u kti o n d er i nt er a kti v e n R e alit ät s ol c h er M ust er 
(...) “8 8  g e ei g n et.  
Di e z e ntr al e St ell u n g d es H a n dl u n gs z w e c ks i m M ust er k o n z e pt d er Dis-
k urs a n al ys e b ett et d a g e g e n d as s pr a c hli c h e H a n d el n i n ei n e u mf ass e n d er e 
H a n dl u n gst h e ori e ei n u n d erl a u bt d ur c h s ei n e t el e ol o gis c h e Di m e nsi o n 
e b e nf alls di e M o d elli er u n g d es W eit er h a n d el ns. D a mit erf üllt d as dis k urs-
a n al ytis c h e M ust er k o n z e pt ei n e F or d er u n g N ot h d urfts, d er u nt er B e z u g a uf 
W e g e n ers „ V orst ell u n gs- C o m pli k ati o n e n “ 8 9  di e B er ü c ksi c hti g u n g ni c ht-
a us g e s pr o c h e n er Er g ä n z u n g e n wi e et w a ei n es „ Z w e c k- Mitt el- Wiss e ns “ v er-
l a n gt, di e erst ei n e „(...) B er e c h n u n g d er V erst ä n di g u n gsf ä hi g k eit d es 
a n g er e d et e n N e b e n m e ns c h e n (...) “ 9 0  er m ö gli c h e.9 1  
A uf gr u n d d er bis h eri g e n A usf ü hr u n g e n ers c h ei nt di e Ei n b e zi e h u n g d es 
m e nt al e n B er ei c hs a us m et h o d ol o gis c h e n Gr ü n d e n n ot w e n di g; di es gilt u m s o 
m e hr f ür di e A n al ys e m e hrf a c h a dr essi ert er K o m m u ni k ati o n, di e e b e n g e n a u 
di e Ei n b e zi e h u n g si c h a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e z w ar r efl e kti er e n d er, 
ni c ht a b er r e pr äs e nti ert er M er k m al e wi e Wiss e ns- u n d H a n dl u n gs v or a uss et-
z u n g e n v erl a n gt ( v gl. K a p. 5. 3. 6.). I ns of er n wi d ers pr e c h e n s o w o hl d as 
M ust er- wi e d as M e hrf a c h a dr essi er u n gs k o n z e pt d er i n K a p. 2. 3. b er eits als 
f ür pr a g m atis c h e Ar b eit e n u n z w e c k m ä ßi g kritisi ert e n F or d er u n g ei n er stri k-
t e n Tr e n n u n g n a c h pr o d u kt-, pr o d u kti o ns- u n d r e z e pti o ns b e z o g e n e n A n al y-
s e n. A n d er ers eits er g e b e n si c h d ur c h di e Ei n b e zi e h u n g d es m e nt al e n B er ei c hs 
ni c ht z u v ers c h w ei g e n d e Pr o bl e m e f ür dis k urs a n al ytis c h e Ar b eit e n – z u m al 
w e d er ei g e n e F ors c h u n g e n z ur m e nt al e n Wiss e ns v er a b eit u n g v orli e g e n, n o c h 
                                                 
8 4  „ V er st e h e n k a n n m a n ni e a n ei n e m N ull p u n kt a ns et z e n; z u s ei n e m W es e n g e h ört d as 
‘ V or urt eil’ (i n s ei n er h er m e n e utis c h r e h a biliti ert e n B e d e ut u n g). “ ( B er g m a n n ( 1 9 8 7: 5 2)). 
8 5  V gl. hi er z u gr u n dl e g e n d: S c h a n k/ R o g er/ A b els o n ( 1 9 7 7). J e d o c h ist a u c h hi er di e T er-
mi n ol o gi e u n ei n h eitli c h: S o b e z ei c h n et s c h e m a  i n d er B e d e ut u n g s c h e m ati c k n o wl e d g e  
et w as g a n z Ä h nli c h es wi e s cri pt . 
8 6  V gl. hi er z u a u c h T a n n e n/ W all at ( 1 9 8 7), di e hi nsi c htli c h s cri pt , s c h e m a , p r ot ot y p e , 
s p e e c h a cti vit y , t e m pl at e u n d m o d ul e  z u d e m S c hl u ß k o m mt: “(...) all t h es e c o n c e pts 
r efl e ct t h e n oti o n of str u ct ur es of e x p e ct ati o n . ” ( S. 2 0 6, m ei n e H er v or h e b u n g). E b e n d a 
s c hl a g e n di e A ut ori n n e n ei n e U nt er s c h ei d u n g z wis c h e n s c h e m a  u n d fr a m e v or. 
8 7  N ot h d urft ( 1 9 8 6: 9 7). 
8 8  N ot h d urft ( 1 9 8 6: 9 8). 
8 9  W e g e n er, P hilli p ( 1 8 8 5) U nt ers u c h u n g e n ü b er di e Gr u n dfr a g e n d es S p r a c hl e b e n s . 
H all e, S. 8 5. 
9 0  W e g e n er ( 1 8 8 5: 4 3), ziti ert n a c h N ot h d urft. 
9 1  N ot h d urft ( 1 9 8 6: 1 0 5/ 1 0 6). 
7 4 
e x pli zit n a c h d e n P ar a di g m e n ei n er b esti m mt e n T h e ori e g e ar b eit et wir d. 
All er di n gs zi elt di e Dis k urs a n al ys e a u c h ni c ht a uf ei n e g e n a u e M o d elli er u n g 
m e nt al er Pr o z ess e 9 2 , s o n d er n f or d ert l e di gli c h d er e n s o w eit g e h e n d e – j e d o c h 
r efle kti ert er e – s yst e m atis c h e B er ü c ksi c hti g u n g, wi e si e et w a i n allt ä gli c h er 
K o m m u ni k ati o n d ur c h di e I nt er a kti o ns p art n er s el bst erf ol gt. A u c h di es e 
u nt erst ell e n i hr e m G e g e n ü b er b eis pi els w eis e H a n dl u n gs z w e c k e, u n d z w ar 
ni c ht all ei n a uf d er Gr u n dl a g e d er Pr o gr essi o n i m a kt u ell e n I nt er-
a kti o ns g es c h e h e n; V or wiss e n u n d K o n v e nti o n alit ät v o n H a n dl u n gs m ust er n 
erl a u b e n h ä ufi g ei n e d ar ü b er hi n a us g e h e n d e u n d r el ati v si c h er e A nti zi p ati o n 
n a c hf ol g e n d er M ust er p ositi o n e n. D a mit a b er wir d di e m e nt al e S p h är e d es 
a n d er e n z u m G e g e nst a n d d er m e nt al e n Wir kli c h k eits v er ar b eit u n g d es 
H a n d el n d e n. Di e M ö gli c h k eit di es es U m g a n gs mit fr e m d e n m e nt al e n S p h ä-
r e n i n d er I nt er a kti o n ni m mt di e Dis k urs a n al ys e a u c h f ür i hr e a n al ytis c h e 
Ar b eit i n A ns pr u c h. D a si c h j e d o c h ei n e wiss e ns c h aftli c h e S pr a c h b etr a c ht u n g 
– i m G e g e ns at z z u k o n kr et e n I nt er a kti o ns p art n er n – ni c ht a uf I nt uiti o n st üt-
z e n k a n n, si n d hi nr ei c h e n d g esi c h ert e dis k urs a n al ytis c h e A uss a g e n bis h er 
l e di gli c h i n b e z u g a uf r el ati v ei nf a c h e M ust er ( wi e et w a d as Fr a g e m ust er) 
s o wi e i nstit uti o n ell a us g ef or mt e M ust er m ö gli c h, i n d e n e n di e Z w e c k z u-
s c hr ei b u n g a uf d er Gr u n dl a g e d er I nstit uti o ns a n al ys e erf ol g e n k a n n. Gr ö ß er e 
S c h wi eri g k eit e n er g e b e n si c h v er m utli c h i n d er R e k o nstr u kti o n k o m pl e x er 
ni c ht-i nstit uti o n ell er M ust er. 
5. 4. 2. R e k o n str u kti o n d es M o d er ati o n s m u st ers R u b b ell ott o  
I m A ns c hl u ß a n di e t h e or etis c h e n Er ört er u n g e n s oll i m f ol g e n d e n ei n k o n-
kr et e s M ust er r e k o nstr ui ert w er d e n. Di es e A n al ys e wir d r el ati v d et ailli ert 
wi e d er g e g e b e n, d a si e ä h nli c h z ur C h ar a kt erisi er u n g all er ü bri g e n M o d er a-
ti o nst y p e n d ur c h g ef ü hrt wir d. A uf gr u n d d er K o m pl e xit ät d es z u gr u n d e 
li e g e n d e n M ust ers ers c h ei nt d as R u b b ell ott o  b es o n d ers g e ei g n et f ür ei n e 
e x e m pl aris c h- d et ailli ert e D arst ell u n g d es a u c h d er C h ar a kt erisi er u n g d er 
ü bri g e n M o d er ati o nst y p e n z u gr u n d e li e g e n d e n A n al ys e v erf a hr e ns. S o z ei gt 
di e f ol g e n d e A n al ys e ei n e n Gr o ßt eil d erj e ni g e n F a kt or e n a uf, a uf d er e n A us-
pr ä g u n g a u c h i m Z us a m m e n h a n g a n d er er M o d er ati o nst y p e n m ö gli c h er w eis e 
ei n z u g e h e n ist. 9 3   
B e z ü g li c h d er k o n kr et e n M o d er ati o n d es R u b b ell ott os  si n d v o n d er f ol g e n-
d e n M ust err e k o nstr u kti o n z u n ä c hst ei n m al pr ä zisi ert e Er k e n nt niss e ü b er di e 
s p e zifis c h e n K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n z u er w art e n. S o di e nt di e A n al ys e 
                                                 
9 2  B eis pi el e f ür li n g uistis c h m oti vi ert e, pr ä zis e M o d elli er u n g e n m e nt al er Pr o z ess e, all er-
di n gs w ä hr e n d d es S c hr ei b e ns, g e b e n Fr e d eri ks e n ( 1 9 8 5) s o wi e Fr e d eri ks e n/ D o ni n-
Fr e d eri ks e n/ Br a c e w ell ( 1 9 8 7). 
9 3   J e n a c h M o d er ati o nst y p wir d d a b ei a uf j e w eils u nt er s c hi e dli c h e F a kt or e n n ä h er ei n z u-
g e h e n s ei n. 
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d er Er mittl u n g d es z w e c k- u n d z eit a b h ä n gi g e n H a n dl u n gsr a h m e ns u nt er-
s c hi e dli c h er b et eili gt er A kt a nt e n. D a d ur c h l ass e n si c h f ür ei n e n b esti m mt e n 
M o d er ati o nst y p m ust ers p e zifis c h e K e n n z ei c h e n i m Si n n e d er ni c ht v or a b 
k o nst ati er b ar e n K o c h- O est err ei c h er's c h e n K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n  
i d e ntifi zi er e n. Di es e w eis e n a uf m ust er b e di n gt e Gr e n z e n m ö gli c h er m o d er a-
t or e n a b h ä n gi g er V ari ati o n hi n. O b w o hl d as M ust er a us ei n e m m o n ol o gis c h e n 
u n d ei n e m di al o gis c h e n T eil m ust er b est e ht, ist d o c h s ei n e R e alisi er u n g i n 
b ei d e n T eil e n r el ati v d et er mi ni ert, s o d a ß di e e xt er n b e di n gt e f alls p e zifis c h e 
V ari ati o n i ns g es a mt a u ß er or d e ntli c h g eri n g ist. W e g e n di es er s e hr ä h nli c h e n 
V or a uss et z u n g e n si n d v o n ei n er A n al ys e i ns b es o n d er e wi c hti g e Er k e n nt niss e 
ü b er r ei n m o d er at or e n a b h ä n gi g e V ari ati o n z u er w art e n. 
Z u n ä c hst s oll e n i m f ol g e n d e n M o d er ati o ns v or a uss et z u n g e n u n d Z w e c k e d es 
G es a mt m ust ers er ört ert w er d e n. Di e n a c hf ol g e n d e B e ar b eit u n g d es m o n ol o-
gis c h e n b z w. d es di al o gis c h e n T eils b e gi n nt j e w eils mit ei n er Pr ä zisi er u n g 
d er e nts pr e c h e n d e n T eil zi el e; d ar a n s c hli e ßt si c h ei n e A n al ys e d er S e kti o n e n , 
als o t h e m atis c h er Ei n h eit e n o b er h al b d er S e g m e nt- E b e n e, a n. V er gl ei c ht m a n 
n u n di es e S e kti o n e n a us u nt ers c hi e dli c h e n M ust err e alisi er u n g e n u nt er f u n k-
ti o n al e m As p e kt, er m ö gli c ht di es di e I d e ntifi k ati o n si c h wi e d er h ol e n d er 
S e kti o n e n, d er e n G es a mt h eit ( als e m piris c h g e w o n n e n e Gr ö ß e) ei n e n Hi n-
w eis a uf o bli g at oris c h e M ust er p h as e n ( als a b g el eit et e Gr ö ß e) gi bt. W ei c ht 
di es e a uf d er Gr u n dl a g e e m piris c h e n M at eri als g e w o n n e n e Gr ö ß e ni c ht v o n 
d er k o nstr ui er b ar e n Gr ö ß e ei n es z w e c k b esti m mt e n Mi ni m al d ur c hl a ufs d ur c h 
d as M ust er (s. o.) a b, k a n n ei n e b e gr ü n d et e H y p ot h es e hi nsi c htli c h d er o bli g a-
t oris c h e n M ust er p ositi o n e n a uf g est ellt w er d e n. Als Er g e b nis di es er A us ei n-
a n d ers et z u n g mit M ust er z w e c k e n u n d - v or a uss et z u n g e n ei n ers eits u n d 
s pr a c hli c h er O b erfl ä c h e a n d er ers eits w er d e n d a n n di e e nts pr e c h e n d e n T eil-
m ust er i n Di a gr a m mf or m r e pr äs e nti ert. A ns c hli e ß e n d g e h e i c h a uf di e ei n-
z el n e n M ust err e alisi er u n g e n b e z ü gli c h i hr er m o d er at or e n a b h ä n gi g e n 
V ari ati o n ei n. 
5. 4. 2. 1. V or a uss et z u n g e n u n d Z w e c k e d es G es a mt m ust ers 
Z u n ä c hst s oll e n di e R e g el n d es R u b b ell ott os  n o c h ei n m al k ur z s ki z zi ert 
w er d e n: I n u nt ers c hi e dli c h e n S e n d u n g e n w er d e n di e H ör er a uf g ef or d ert, i n 
ei n er T ot o- L ott o- A n n a h m est ell e ei n e T eil n a h m e k art e a us z uf üll e n, a uf d er si e 
d as M as k ott c h e n d es S e n d ers, d e n R P R - B är e n, i d e ntifi zi er e n u n d a n kr e u z e n 
s oll e n. A us d e n ei n g es a n dt e n K art e n zi e h e n di e M o d er at or e n i n b esti m mt e n 
S e n d u n g e n d a n n di e G e wi n n er u n d r uf e n di es e a n. Ei n es d er z e h n g e w o n n e-
n e n R u b ell os e  wir d d a n n i n d er S e n d u n g li v e ‘ a uf g er u b b elt’. Wi e di e 
M o d er at or e n di e Sit u ati o n v or u n d w ä hr e n d d es S pi els j e w eils s pr a c hli c h 
b e ar b eit e n, z ei g e n di e Tr a ns kri pt e R L 1 u n d R L 2. 
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Wi e es si c h a us d e n S pi elr e g el n er gi bt, b est e ht di e M o d er ati o n d es R u b b el-
l ott os i m F all d er Err ei c h b ar k eit d es S pi el p art n ers a us ei n e m m o n ol o gis c h e n 
M o d er ati o nst eil i m V orf el d s o wi e ei n e m di al o gis c h e n T eil w ä hr e n d d es 
ei g e ntli c h e n S pi els. I m G e g e ns at z z u vi el e n a n d er e n M o d er ati o ns m ust er n mit 
H ör er b et eili g u n g li e gt ei n e B es o n d er h eit d es R u b b ell ott o - M ust ers a b er d ari n, 
d a ß di e M ö gli c h k eit s ei n er v ollst ä n di g e n A b ar b eit u n g v o n d er m o m e nt a n e n 
t el ef o nis c h e n Err ei c h b ar k eit ei n es ei n z el n e n H ör ers a b h ä n gt. N ur i n di es e m 
F all erf ol gt ei n e Ü b erl eit u n g a us d e m m o n ol o gis c h e n T eil i n d e n di al o gi-
s c h e n; a n d er nf alls wir d d as M ust er s yst e m atis c h n a c h k o nst ati ert er Ni c ht-
Err ei c h b ar k eit d ur c h d e n M o d er at or v erl ass e n. 
All g e m ei n b est e ht d er Z w e c k ei n es S pi els d ari n, d ess e n T eil n e h m er u n d 
B e o b a c ht er z u u nt er h alt e n. Mit d er k o m pl e x e n Z us a m m e ns et z u n g d er mitt el-
b ar u n d u n mitt el b ar b et eili gt e n I nt er a kt a nt e n g e h e n j e d o c h s e hr u nt ers c hi e d-
li c h e I nt er ess e n ei n h er, di e i n d er M o d er ati o n z u b er ü c ksi c hti g e n si n d. Di es 
gilt i ns b es o n d er e a n g esi c hts d es M o d er ati o ns g e g e nst a n d es. I m Gr u n d e 
h a n d elt es si c h b ei m R P R- R u b b ell ott o  u m ei n k ost e nl os es S pi el mit H ör er-
b et eili g u n g, i n d as ei n s o nst all g e m ei n z u g ä n gli c h es, a b er k ost e n pfli c hti g es 
S pi el ( R u b b ell ott o  d er L a n d esl ott eri e g es ells c h aft) i nt e gri ert ist. D ur c h di e 
Pr äs e nt ati o n d es R P R- R u b b ell ott os  als Di e nstl eist u n g d es S e n d ers ist di es e 
I nstit uti o n s el bst – w e n n a u c h i n dir e kt – G e g e nst a n d d er M o d er ati o n. D a 
j e d o c h d as R u b b ell ott o  d er L a n d esl ott eri e g es ells c h aft a uf gr u n d ei n es W er b e-
a uftr a gs B est a n dt eil d es R P R- R u b b ell ott os  ist, b est e ht a u c h di es e m 
W er b e a uftr a g g e b er g e g e n ü b er ei n e V er pfli c ht u n g. 
B et eili gt e ns p e zifis c h e Z w e c k e 
C h ar a kt eristis c h f ür di es es M ust er ist s o mit di e Z us a m m e ns et z u n g d er dir e kt 
o d er i n dir e kt B et eili gt e n, w o mit k o m pl e x e M ust er z w e c k e b e z ü gli c h d er 
u nt ers c hi e dli c h e n I nt er a kti o ns b et eili gt e n ei n h er g e h e n. N e b e n d e n off e nsi c ht-
li c h B et eili gt e n, n ä mli c h d e m M o d er at or u n d d e m k o n kr et e n S pi el p art n er, 
b e ei nfl uss e n di e G es a mt h ör ers c h aft s o wi e gl ei c h z w ei I nstit uti o n e n di e 
K o m m u ni k ati o n w es e ntli c h: D ur c h d e n D o p p el c h ar a kt er als S pi el u n d W er-
b e v er a nst alt u n g h a n d elt d er M o d er at or ni c ht n ur als A g e nt d er I nstit uti o n 
R u n df u n k g es ells c h aft, s o n d er n gl ei c h z eiti g als ( mitt el b ar er) A g e nt d es 
W er b e p art n ers. D a mit g e h e n a u c h z w ei v ers c hi e d e n e A g e nt e nf u n kti o n e n 
ei n h er: D a d as S pi el als I nstit uti o nsl eist u n g d ar g est ellt wir d, ist es a m B ei-
s pi el ei n es k o n kr et e n Mits pi el ers s o z u pr äs e nti er e n, d a ß es d er G es a mt h ör er-
s c h aft ei n ers eits H a n dl u n gs v or a uss et z u n g e n f ür ei n e ei g e n e, s p ät er e 
S pi elt eil n a h m e als f a ktis c h e I nf or m ati o n e n v er mitt elt; a n d er ers eits ist di e 
Attr a kti vit ät d es S pi els h er a us z ust ell e n, s o d a ß di es e I nf or m ati o n e n m ö gli c hst 
a u c h z u w eit er e n B e w er b u n g e n u m ei n e S pi elt eil n a h m e f ü hr e n u n d di e I nsti-
t uti o n i ns g es a mt p ositi v ers c h ei nt. E nts pr e c h e n d d er z w eit e n A g e nt e nf u n k-
ti o n ist d er W er b e a uftr a g g e g e n ü b er d er G es a mt h ör ers c h aft w er b e wir ks a m 
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u n d z ur Z ufri e d e n h eit d es W er b e p art n ers z u erf üll e n. Es s ei d ar a uf hi n g e-
wi es e n, d a ß di e g e n a n nt e n Z w e c k e i m Ei n kl a n g mit d e n Er g e b niss e n a us d e m 
e x pl or ati v e n T eil ( K a p. 5) st e h e n. 
D ur c h i hr e n b es o n d er e n G e g e nst a n d u nt ers c h ei d et si c h di e M o d er ati o n 
ei n es s ol c h e n W er b es pi els v o n d erj e ni g e n i n kl assis c h e n I nf or m ati o nss e n-
d u n g e n. D er M o d er at or wir d hi er z u m V er mittl er v o n a u c h di e b ei d e n 
I nstit uti o n e n b etr eff e n d e n I nf or m ati o n e n, d e n n G e g e nst a n d s ei n es s pr a c hli-
c h e n H a n d el ns si n d L eist u n g e n d er R u n df u n k g es ells c h aft b z w. d es W er b e-
p art n ers, w o b ei er di e s p e zifis c h e n I nt er ess e n di es er I nstit uti o n e n a uf gr u n d 
s ei n es A b h ä n gi g k eits v er h ält niss es b e a c ht e n m u ß. Di e K o ns e q u e n z ist, d a ß 
si c h s ei n s pr a c hli c h es H a n d el n ni c ht n ur a n di e i n d e n U nt ers u c h u n g e n z ur 
S pr a c h e i n d e n M e di e n s c h o n v er gl ei c hs w eis e s yst e m atis c h b er ü c ksi c hti gt e n 
A dr ess at e n dir e kt er G es pr ä c hs p art n er  u n d G es a mt h ör ers c h aft  ri c ht et; d ar-
ü b er hi n a us st e h e n i h m mit d e n b ei d e n I nstit uti o n e n R u n df u n k g es ells c h aft  
u n d W er b e a uftr a g g e b er  z w ei w eit er e A dr ess at e n gr u p p e n g e g e n ü b er, di e si c h 
j e d o c h gl ei c hs a m a uf ei n er B e o b a c ht er e b e n e b efi n d e n. Als A dr ess at e n mit 
b es o n d er e n H a n dl u n gs v or a uss et z u n g e n br a u c h e n si e w e d er ü b er d as S pi el 
i nf or mi ert z u w er d e n, n o c h ist a n si e z u a p p elli er e n. I hr Ei nfl u ß a uf di e 
M o d er ati o n ist a b er k ei n esf alls z u u nt ers c h ät z e n, z u m al i m A ns c hl u ß a n di e 
M o d er ati o n R ü c k k o p pl u n gs pr o z ess e st attfi n d e n. I n i hr er E v al u ati o n, i n d er e n 
N a c hf el d di e I nstit uti o n e n a u c h ü b er di e v o n Ditt m a n n 9 4  er w ä h nt e n S a n k-
ti o nsm ö gli c h k eit e n v erf ü g e n, b e urt eil e n si e di e M o d er ati o n d a hi n g e h e n d, o b 
i hr e I nt er ess e n hi nr ei c h e n d v ertr et e n si n d u n d v er m utli c h (!) di e g e w ü ns c ht e 
Wir k u n g a uf di e ' ei g e ntli c h e n' H ör er err ei c ht wir d. W ä hr e n d d er A uftr a g g e b er 
d er W er b e m a ß n a h m e v or all e m a n ei n er p ositi v e n D arst ell u n g s ei n es 
Pr o d u kts i nt er essi ert ist, a c ht et di e R u n df u n k g es ells c h aft ni c ht n ur a uf p osi-
ti v e I nstit uti o ns d arst ell u n g. Si e ü b er w a c ht d ar ü b er hi n a us, d a ß b esti m mt e 
V or g a b e n, di e d as s o g. F or m at 9 5  ei n es S e n d ers a us m a c h e n – wi e et w a di e 
B e g re n z u n g d er W ort b eitr a gsl ä n g e a uf m a x. 2 ½ Mi n ut e n – ei n g e h alt e n w er-
d e n. Als A uftr a g n e h m er d es W er b e k u n d e n s c hli e ßli c h a c ht et di e R u n df u n k-
g es ells c h aft u n d i ns b es o n d er e d er C h efr e d a kt e ur ni c ht n ur d ar a uf, o b „(...) d er 
M o d er at or mir H ör er ( bri n gt), o d er bri n gt er mir k ei n e H ör er “, s o n d er n a u c h 
d ar a uf, w as er „(...) f ür d e n S e n d er u n d f ür d e n K u n d e n, n ä mli c h i n d e m F all 
L ott o- T ot o R h ei nl a n d- Pf al z, g et a n h at. “ 9 6  
Hi nsi c htli c h d er pri n zi pi ell p er m a n e nt e n Z u g ä n gli c h k eit s ei n es s pr a c h-
li c h e n H a n d el ns f ür di e I nstit uti o n u n d d er e n V ertr a gs p art n er u nt ers c h ei d et 
si c h ei n M o d er at or gr u n ds ät zli c h v o n A g e nt e n a n d er er I nstit uti o n e n i ns of er n, 
als d er Kli e nt e n k o nt a kt ( H ör er k o nt a kt) gr u n ds ät zli c h ni c ht a u ß er h al b ei n er 
                                                 
9 4  Ditt m a n n ( 1 9 7 9: 2 1 0). 
9 5  Ei n e a usf ü hrli c h e D ar st ell u n g z u u nt er s c hi e dli c h e n, d as G es a mt er s c h ei n u n gs bil d ei n es 
S e n d er s pr ä g e n d e n Pr o gr a m mf or m at e n g e b e n H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 1 5 7- 2 3 0). 
9 6  C h efr e d a kt e ur Di et er M a u er, 1. 5. 1 9 9 3. 
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gl ei c h z eiti g e n Z u g ä n gli c h k eit f ür di e I nstit uti o n( e n) m ö gli c h ist. S ei n e Sit u a-
ti o n ist d a mit d erj e ni g e n v er gl ei c h b ar, i n d er si c h et w a ei n ( e b e nf alls gr u n d-
s ät zli c h als I nstit uti o ns v ertr et er h a n d el n d er) L e hr er l e di gli c h i m 
A us n a h m ef all ei n er R e visi o nsst u n d e b efi n d et. Di e R el e v a n z di es er pri n zi pi el-
l e n Z u g ä n gli c h k eit wir d d ur c h di e a n g es pr o c h e n e dir e kt e B etr off e n h eit d er 
I nstit uti o n e n v o m s pr a c hli c h e n H a n d el n d es M o d er at ors n o c h g est ei g ert, s o 
d a ß di es e als A dr ess at e n z wi n g e n d z u b er ü c ksi c hti g e n si n d. I ns g es a mt 
e ntst e ht als o mit d e n A dr ess at e n ' S pi el p art n er' u n d ' G es a mt h ör ers c h aft' s o wi e 
d e n b ei d e n I nstit uti o n e n ei n e h ö c hst k o m pl e x e Z us a m m e ns et z u n g v o n I nt er-
a kti o ns b et eili gt e n.  
U m n u n z u ei n er pr ä zisi ert e n B es c hr ei b u n g ei n z el n er M ust er p ositi o n e n z u 
g el a n g e n, w e n d e i c h ei n di al e ktis c h es V erf a hr e n a n, d as i n A us ei n a n d er-
s et z u n g mit e m piris c h e n R e alis ati o n e n d es M ust ers ei n ers eits u n d d ess e n 
o b e n b es c hri e b e n e n Z w e c k e n a n d er ers eits d as M ust er r e k o nstr ui ert. I c h st üt z e 
mi c h d a b ei i m w es e ntli c h e n a uf s e c hs R e alisi er u n g e n ei n es S e n d et a g es, di e 
v o n dr ei u nt ers c hi e dli c h e n M o d er at or e n st a m m e n. Di es e e m piris c h e B asis 
g est att et es, a uf V ari ati o n ei n es b esti m mt e n M o d er at ors, a b er a u c h d er M o d e-
r at or e n u nt er ei n a n d er ei n z u g e h e n. 
5. 4. 2. 2. R e k o nstr u kti o n d es m o n ol o gis c h e n T eil m ust ers 
Zi el e d es m o n ol o gis c h e n T eil m ust ers 
Zi el 9 7  d es m o n ol o gis c h e n T eils i n n er h al b d es G es a mt m ust ers ist es, d as 
R u b b el lott o  s o ei n z ul eit e n, d a ß d as I nt er ess e u n d di e A uf m er ks a m k eit ei n es 
m ö gli c hst gr o ß e n H ör er kr eis es g e w e c kt w er d e n. U m a b er d as k o n kr et e S pi el 
pr o z essi er e n z u k ö n n e n, m u ß i n di es e m m o n ol o gis c h e n T eil ei n k o n kr et er 
H ör er als S pi elt eil n e h m er i n d e n i nt er a kti o n al e n B er ei c h i nt e gri ert w er d e n, a n 
d ess e n B eis pi el u n d mit d ess e n Hilf e d as S pi el w er b e wir ks a m, als o e nts pr e-
c h e n d d e n Zi el e n d er b ei d e n I nstit uti o n e n, g e g e n ü b er d er G es a mt h ör ers c h aft 
i ns z e ni ert w er d e n k a n n. D ur c h di e f ür ei n e p ot e nti ell e S pi elt eil n a h m e n ot-
w e n di g e A kti vit ät i m V orf el d d es S pi els ( d as Ei ns e n d e n ei n er T eil n a h m e-
k art e, v gl. K a p. 5. 3. 4.) z erf ällt di e G es a mt h ör ers c h aft z u n ä c hst i n z w ei f ür 
di es es M ust er c h ar a kt eristis c h e U nt er gr u p p e n, n ä mli c h: 
1.  Di ej e ni g e n, di e di es e n ot w e n di g e V or a uss et z u n g erf üll e n u n d d a h er 
m ö gli c h er w eis e a n g er uf e n w er d e n (i m f ol g e n d e n als „ H ör er gr u p p e 1 “ 
b e z ei c h n et). 
2.  Di ej e ni g e n, di e k ei n e T eil n a h m e k art e ei n g es a n dt h a b e n b z w. d as S pi el 
g ar ni c ht k e n n e n u n d d a h er mit Si c h er h eit n ur B e o b a c ht er d es S pi els 
si n d (i m f ol g e n d e n als „ H ör er gr u p p e 2 “ b e z ei c h n et). 
                                                 
9 7   Mit Zi el  b e z ei c h n e i c h di e i n n er h al b ei n z el n er P h as e n z u err ei c h e n d e n Er g e b niss e, di e 
d er Pr o z essi er u n g d er b et eili gt e ns p e zifis c h e n G es a mt z w e c k e di e n e n. 
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Mit di es er Z w eit eil u n g g e h e n j e w eils s p e zifis c h e Zi els et z u n g e n ei n h er: Di e 
H ör er gr u p p e 1 wir d i m V erl a uf d es m o n ol o gis c h e n T eil m ust ers a uf di e 
A n z a hl ' 1' v erri n g ert, w o d ur c h ei n e I d e ntifi zi er u n g d esj e ni g e n S pi el p art n ers 
erf ol gt, d er i n d e n i nt er a kti o n al e n B er ei c h ei ntr et e n s oll. Hi nsi c htli c h d er 
e nts pr e c h e n d a n w a c hs e n d e n H ör er gr u p p e 2 gilt es d a g e g e n, I nt er ess e f ür d as 
f ol g e n d e S pi el z u si c h er n, s o d a ß d er e n Mit gli e d er d as M ust er ni c ht m a n g els 
ei g e n er B etr off e n h eit v erl ass e n ( als o et w a ni c ht m e hr z u h ör e n). 
U m d e n di al e ktis c h e n C h ar a kt er d er A n al ys e z u v er d e utli c h e n, w er d e n i n 
d er a ns c hli e ß e n d e n A n al ys e z u n ä c hst di e ei n z el n e n S e kti o n e n als e m piris c h e 
Gr ö ß e n dis k uti ert. D ar a n s c hli e ßt si c h ei n e Er ört er u n g d er e nts pr e c h e n d e n 
M ust er p h as e n a n, di e v or d e m Hi nt er gr u n d di es er e m piris c h e n R e alis ati o n e n 
ei n ers eits u n d d er M ust er z w e c k e a n d er ers eits als t h e or etis c h-s yst e m atis c h e 
Gr ö ß e n n ä h er b esti m mt w er d e n. 
A n al ys e d er S e kti o n e n 
Ei n e A n al ys e d er i m Tr a ns kri pt R L 1 9 8  d ar g est ellt e n e m piris c h e n M ust er-
r e alis ati o n e n hi nsi c htli c h gr ö ß er er t h e m atis c h er Ei n h eit e n ( als o d er er w ä h nt e n 
S e kti o n e n ) z ei gt, d a ß di e g e n a n nt e n Zi el e r e g el m ä ßi g i n dr ei bis vi er 
S e kti o n e n pr o z essi ert w er d e n. Dr ei di es er S e kti o n e n fi n d e n si c h i n j e d er 
R e alisi er u n g u n d ers c h ei n e n d a h er m ust er k o nstit uti v: 
1.  A n k ü n di g u n g d es S pi els ( Bl ö c k e 1- 6) 
2.  A n w a hl u n d F o k ussi er u n g d es a us g e w ä hlt e n S pi el p art n ers ( Bl ö c k e 7-
1 1) 
3.  W art e n a uf d e n Ei ntritt d es S pi el p art n ers i n d e n i nt er a kti o n al e n B er ei c h 
( Bl ö c k e 1 2- 1 6) 
Es s oll i m f ol g e n d e n v ers u c ht w er d e n, g e m ei ns a m e C h ar a kt eristi k a di es er 
S e kti o n e n a uf ei n e m h ö h er e n A bstr a kti o ns ni v e a u z u er mitt el n. S o ist i n d er 
erst e n S e kti o n d as H a n d el n d er M o d er at or e n n a h e z u a uss c hli e ßli c h s pr a c h-
li c h er Art. Hi er erf ol gt – u nt er Ei n b e zi e h u n g d er L ott o- M usi k – di e A n k ü n di-
g u n g d es S pi els. Di es e A n k ü n di g u n g h at d as P ot e nti al, a uf S eit e n d er H ör er 
z u ei n er Z u or d n u n g z u d e n g e n a n nt e n H ör er gr u p p e n z u f ü hr e n. A uff älli g a n 
di es er erst e n S e kti o n ist di e r el ati v e Ä h nli c h k eit d er u nt ers c hi e dli c h e n S pi el-
                                                 
9 8  D as Tr a ns kri pt R L 1 gi bt di e d e n Ü b er s c hrift e n e nts pr e c h e n d e n dr ei S e kti o n e n d es 
m o n ol o gis c h e n M o d er ati o nst eils wi e d er, di e di e dr ei s yst e m atis c h e n u n d k o nstit uti v e n 
M ust er p h as e n r e alisi er e n. D ar ü b er hi n a us ist d as Tr a ns kri pt n a c h Bl ö c k e n ( 1- 1 6) g e gli e-
d ert, di e ei n e n dir e kt e n V er gl ei c h d er v er s c hi e d e n e n M ust err e alisi er u n g e n erl ei c ht er n 
s oll e n. Di e w a a g er e c ht e n Li ni e n i n n er h al b d er Bl ö c k e s y m b olisi er e n, d a ß es si c h u m 
Ä u ß er u n g e n z u u nt er s c hi e dli c h e n Z eit e n h a n d elt u n d s o mit hi er k ei n e  z eitli c h e 
S y n c hr o ni zit ät a b g e bil d et ist. I m Z us a m m e n h a n g d er er st e n M ust er p h as e gli e d er n di e 
Bl ö c k e 1, 2, 3 s o wi e 4- 6 di e R e alisi er u n g e n d ar ü b er hi n a us j e w eils n a c h S e g m e nt e n b z w. 
S e g m e nt gr u p p e n gl ei c h er F u n kti o n. 
8 0 
d ur c hl ä uf e bis a n di e s pr a c hli c h e O b erfl ä c h e. D as all e n R e alisi er u n g e n 
g e m ei ns a m e A bl a ufs c h e m a ist f ol g e n d es: 
1.  Gli e d er u n gssi g n al ( „ s o “, „tj a “ et c.) 9 9  ( Bl o c k 1) 
2.  e n d o p h ori s c h e A n k ü n di g u n g d es S pi els (‘ es’) ( Bl o c k 2) 
3.  f a k ult ati v: Gli e d er u n gssi g n al ( P a us e, U hr z eit et c.) ( Bl o c k 3) 
4.  A n k ü n di g u n g mit Ei g e n n a m e n d es S pi els ( M or p h e m „-r u b b el- “) 
( Bl ö c k e 4- 6) 
I n d e m i n k ei n e m F all i n d er A n k ü n di g u n g ei n e Ei n gr e n z u n g b z w. B e n e n n u n g 
d er G e wi n n er erf ol gt, wir d di e H ör er gr u p p e 1 a uf h ö c hst m ö gli c h e m 
z a hl e n m ä ßi g e n Ni v e a u g e h alt e n, s o d a ß d as I nt er ess e ei n es m ö gli c hst gr o ß e n 
H ör er kr eis es z u n ä c hst ü b er ei n e p ot e nti ell e p ers ö nli c h e B etr off e n h eit er h alt e n 
bl ei bt. D ar ü b er hi n a us r e k urri er e n all e M o d er at or e n i n i hr er e n d o p h oris c h e n 
A n k ü n di g u n g, a b er a u c h i n d er A n k ü n di g u n g mit d e m Ei g e n n a m e n d es S pi els 
a uf i nstit uti o ns b e z o g e n es A kt a nt e n wiss e n. N ur ei n s ol c h es Wiss e n 
er m ö gli c ht es, d e n Wiss e ns k o m pl e x S pi el mit H ör er b et eili g u n g  z u a kti vi er e n 
u n d gl ei c h z eiti g ei n e a n g e m ess e n e ei g e n e Z u or d n u n g z u ei n er d er b ei d e n 
H ör er gr u p p e n, als o d er p ot e nti ell t eil n e h m e n d e n o d er d er l e di gli c h z u h ö-
r e n d e n, v or z u n e h m e n. 
I n d er z w eit e n S e kti o n ( Bl ö c k e 7- 1 1) ist a kti o n al es u n d i nt er a kti o n al es 
H a n d el n i n b es o n d er er W eis e mit ei n a n d er k o m bi ni ert. Hi er erf ol gt z u m ei n e n 
( a kti o n al) di e t el ef o nis c h e A n w a hl d es S pi el p art n ers, z u m a n d er e n s pr a c hli c h 
d ess e n F o k ussi er u n g, di e mit ei n er u nt ers c hi e dli c h pr ä zis e n n ä h er e n Ei n gr e n-
z u n g d es Kr eis es m ö gli c h er Mits pi el er ei n h er g e ht. Di es e Ei n gr e n z u n g f ü hrt 
d a z u, d a ß ei n T eil d er H ör er gr u p p e 1 n u n i n di e H ör er gr u p p e 2 ü b er g e ht. I m 
Ü b er g a n g z ur dritt e n S e kti o n wir d d a n n d as T el ef o n als w eit er es K o m m u ni-
k ati o ns m e di u m r el e v a nt, d as b ei m a us g e w ä hlt e n S pi el p art n er kli n g elt u n d 
di es e n d a mit ei n d e uti g i d e ntifi zi ert. 
W ä hr e n d d er dritt e n S e kti o n ( Bl ö c k e 1 2- 1 6) b est e ht di e H ör er gr u p p e 1 
s o mit a us h ö c hst e ns ei n e m H ör er, d er all er di n gs – a b g el e n kt d ur c h d as Kli n-
g el n s ei n es T el ef o ns – als A dr ess at d er K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k  ni c ht 
m e hr z ur V erf ü g u n g st e ht. D a z u d e m d as R uf z ei c h e n ü b ertr a g e n wir d, w er-
d e n si c h i n di es er S e kti o n all e H ör er d er H ör er gr u p p e 2 z u or d n e n, s o d a ß d as 
s pr a c hli c h e H a n d el n hi er ni c ht m e hr als m e hrf a c h a dr essi ert i n b e z u g a uf di e 
b ei d e n H ör er gr u p p e n g elt e n k a n n. M ö gli c h e w eit er e S p e zifi zi er u n g e n d es 
S pi el p art n ers di e n e n i ns of er n ni c ht m e hr d er M ust er pr o gr essi o n, s o n d er n 
i nf or mi er e n di e H ör er gr u p p e 2 l e di gli c h ü b er ei n e a kti o n al b er eits v oll z o g e n e 
Pr o gr essi o n. Di es e T ats a c h e l e gt n a h e, d a ß es si c h b ei d er e nts pr e c h e n d e n 
S e kti o n s yst e m atis c h u m ei n e P h as e d es W art e ns h a n d elt. Mit d er k o m m u ni-
k ati v e n B e ar b eit u n g d er ‘ M el d u n g’ d es Mits pi el ers a m T el ef o n l eit et d er 
                                                 
9 9  Ei ne A us n a h m e st ellt hi er G 1 d ar – v er m utli c h, w eil hi er a us ei n e m a n d er e n M o d er a-
ti o nst y p k o h är e n zsi c h er n d i n di e M o d er ati o n d es R u b b ell ott o s  ü b er g e g a n g e n wir d. 
  8 1 
M o d er at or i n di e di al o gis c h e n T eil ü b er; bl ei bt ei n e s ol c h e M el d u n g a us, 
bri c ht er di e R e alisi er u n g d es M ust ers a b. 
Wi e ei n g a n gs er w ä h nt, l ä ßt si c h ei n e vi ert e S e kti o n als o pti o n al i d e ntifi-
zi er e n, di e – s of er n v or h a n d e n – r e g el m ä ßi g ei n er e x pli zit e n Erl ä ut er u n g d er 
S pi elr e g el n di e nt. Si e fi n d et si c h i m M at eri al e nt w e d er z wis c h e n d er erst e n 
u n d z w eit e n o d er i nt e gri ert i n di e dritt e S e kti o n. D a di es e S e kti o n j e d o c h 
ei n ers eits i m M at eri al l e di gli c h o pti o n al ers c h ei nt u n d a n d er ers eits a u c h i n 
d er R e k o nstr u kti o n ei n es Mi ni m al d ur c hl a ufs erl ä ßli c h ist, wir d si e hi er ni c ht 
n ä h er b er ü c ksi c hti gt. I n d e n Tr a ns kri pt e n si n d d a h er n ur di e k o h är e n z-
si c h er n d e n Ü b erl eit u n g e n a us di es er S e kti o n i n s pit z e n Kl a m m er n wi e d er g e-
g e b e n. 
Als Er g e b nis ei n es w eit er e n A bstr a kti o nss c hritts, i n d e n di e Er k e n nt niss e 
s o w o hl a us d er Z w e c k b esti m m u n g d er m o n ol o gis c h e n P h as e wi e a u c h d er 
A n al ys e o bli g at oris c h er S e kti o n e n ei n g e h e n, l ä ßt si c h ei n e gr a p his c h e R e pr ä-
s e nt ati o n e xtr a hi er e n, di e si c h a n di e i n E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 8 6: 1 6) v or g e-
s c hl a g e n e n D arst ell u n gs k o n v e nti o n e n a nl e h nt; si e ist j e d o c h u m s p e zifis c h e, 
di e M e hrf a c h a dr essi er u n g r e pr äs e nti er e n d e S y m b ol e er g ä n zt 1 0 0 . 
A n al y s e d er s yst e m atis c h e n P h as e n 
D as f ol g e n d e Di a gr a m m ( A b b. 8) v ers u c ht, di e u nt ers c hi e dli c h e n B et eili-
g u n gsr oll e n d er v ers c hi e d e n e n A dr ess at e n d ur c h di e V ers c h a c ht el u n g d er 
B et eili g u n gs e b e n e n wi e d er z u g e b e n. R u n df u n k g es ells c h aft u n d W er b e p art n er 
b efi n d e n si c h a uf gr u n d i hr er b es o n d er e n V or a uss et z u n g e n als u n mitt el b ar e 
b z w. mitt el b ar e Ur h e b er u n d E v al ui er e n d e di es er M o d er ati o n a uf a n d er e n 
B et eili g u n gs e b e n e n. I n b e z u g a uf di es e A dr ess at e n l ass e n si c h k a u m pr a g-
m e ms p e zifis c h e Ill o k uti o n e n a bl eit e n. St att d ess e n b e ei nfl uss e n si e di e M o d e-
r ati o n d ur c h ei n e mit S a n kti o ns m ö gli c h k eit e n v ers e h e n e E v al u ati o n. 1 0 1  
 
                                                 
1 0 0  F ür w ert v oll e A nr e g u n g e n z u ei n er s e mi otis c h si n n v oll e n D ar st ell u n g d a n k e i c h K o nr a d 
E hli c h ( M ü n c h e n), L u d g er H off m a n n ( M a n n h ei m/ M ü nst er) s o wi e J o c h e n R e h b ei n 
( H a m b ur g). 
1 0 1  E s s ei d ar a uf hi n g e wi es e n, d a ß ei n ei n d e uti g er N a c h w eis d er R el e v a n z di es er I nstit u-
ti o n e n als A dr ess at e n v o n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e h er a u ß er or d e ntli c h s c h w er z u 
f ü hr e n ist. I hr Ei nfl u ß k a n n l e di gli c h pl a usi b el g e m a c ht w er d e n a uf gr u n d d er st ets p o si-
ti v e n W ert u n g v o n S pi el u n d S pi el u mf el d s o wi e d er st eti g e n B e a c ht u n g all g e m ei n er 
i nstit uti o nss p e zifis c h er R e g el n wi e z. B. di e B er ü c ksi c hti g u n g d er v or g e g e b e n e n W ort-
b eitr a gsl ä n g e – s el b st w e n n di es z ur Mi ß a c ht u n g v o n H öfli c h k eitsr e g el n f ü hrt ( v gl. S. 
8 6). 
8 2 
a ustr et e n d e Pf eil e b e d e ut e n Ori e n-
ti er u n g b ei gl ei c h z eiti g er K o nt a kti e-
r u n g, o b e n a ustr et e n d e Pf eil e Ori e n-
ti er u n g o h n e K o nt a kti er u n g
B e ei nfl uss u n g d er
R e a kti o n, Dis k urs-
st e u er u n g
S p e zifis c h e, di e M e h rf a c h a d r essi e r u n g b et r eff e n d e S y m b ol e
m e hrf a c h a dr essi ert e
m e nt al e, i nt er a kti o-
n al e u n d a kti o n al e
T äti g k eit e n; s eitli c h
B et eili g u n gs e b e n e n
i m M ust er
E nts c h ei d u n gs k n ot e n
( mit Ei n g a n g u n d
m e hr er e n A us g ä n g e n)-+
ni c ht u nt ers u c ht e
V erl a ufs m ö gli c h k eit e n
V erl a ufsri c ht u n g
m e nt al e, i nt er a kti o n al e
u n d a kti o n al e T äti g k eit e n
P h as e n gr e n z e
S y m b ol f ür d e n Ei ntritt
i n d as H a n dl u n gs m ust er
H a n dl u n gs m ust er off e n
f ür A ns c hl u ß h a n dl u n g
Gr e n z e d es
H a n dl u n gs m ust ers
L e g e n d e:
  
A b b. 7: L e g e n d e z ur s c h e m atis c h e n D arst ell u n g d er s pr a c hli c h e n H a n d-
l u n gs m ust er 

8 4 
D e m g e g e n ü b er b efi n d e n si c h di e b ei d e n H ör er gr u p p e n a uf ei n er mit d e m 
M o d er at or g e m ei ns a m e n Dis k urs e b e n e. B ei d e si n d d ess e n dir e kt e, d. h. k o n-
t a kti ert e A dr ess at e n. I n d e m d as n a c hf ol g e n d e S pi el gr u n ds ät zli c h als g e m ei n-
s a m e A kti o n v o n M o d er at or u n d H ör er n d ar g est ellt wir d, u nt ers c h ei d et si c h 
all er di n gs di e Q u alit ät d er m ö gli c h e n B et eili g u n g a m S pi el: O b w o hl d as 
n a c hf ol g e n d e S pi el i ns b es o n d er e ü b er di e P ers o n al d ei xis wir  als g e m ei ns a m e 
A kti o n v o n M o d er at or u n d b ei d e n H ör er gr u p p e n d ar g est ellt wir d, u nt er-
s c h ei d et si c h d o c h d er j e w eils h ör er gr u p p e ns p e zifis c h e ill o k uti v e Eff e kt 
d a hi n g e h e n d, o b ei n e s ol c h e B et eili g u n g l e di gli c h i m V orst ell u n gsr a u m 
erf ol gt o d er als t ats ä c hli c h er Mits pi el er. 
 
 
P h as e 1 
Di e I nt er a kti o n v o n M o d er at or u n d H ör er gr u p p e n wir d er öff n et a uf gr u n d d es 
b es c hri e b e n e n W er b e a uftr a g es ( Pr a g m e m 2), w o b ei d as R u b b ell ott o  a n d er 
s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e j e d o c h st ets l e di gli c h als v o n R P R  a us g eri c ht et es 
S pi el mit H ör er b et eili g u n g d ar g est ellt wir d. D as e nts pr e c h e n d e Pr a g m e m 3 ist 
a u c h i n b e z u g a uf di e G es a mt h ör ers c h aft m e hrf a c h a dr essi ert u n d i ns z e ni ert 
d as S pi el als g e m ei ns a m e H a n dl u n g v o n M o d er at or u n d H ör er n. A b h ä n gi g 
v o n d er Z u or d n u n g d er H ör er z u ei n er d er b ei d e n H ör er gr u p p e n i m A ns c hl u ß 
a n d e n E nts c h ei d u n gs k n ot e n ( Pr a g m e m 4) si n d di e m ö gli c h e n B et eili g u n gs-
r oll e n di e ei n es p ot e nti ell e n S pi el p art n ers ( H ör er gr u p p e 1) b z w. di e ei n es 
‘i nt e gri ert e n B e o b a c ht ers’1 0 2  ( H ör er gr u p p e 2). W ä hr e n d di e M o d er at o-
r e n äu ß e r u n g e n i m erst e n F all d ur c h m ö gli c h e p ers ö nli c h e B etr off e n h eit 
b e di n gt e S p a n n u n g ( Pr a g m e m 5) a usl ös e n, erf üll e n si e i m z w eit e n F all ei n e 
I nf or m ati o nsf u n kti o n. D a ei n e t ats ä c hli c h e B etr off e n h eit i n b e z u g a uf di e 
H ör er gr u p p e 2 ni c ht g e g e b e n ist, e nts c h ei d e n si c h d er e n Mit gli e d er, o b si e 
a uf gr u n d d er g e g e b e n e n I nf or m ati o n e n a m w eit er e n V erl a uf d es S pi els i nt er-
essi ert si n d ( Pr a g m e m 7). 
 
P h as e 2 
I n d er z w eit e n P h as e si n d a kti o n al e u n d i nt er a kti o n al e A kti vit ät e n d es M o d e-
r at ors i n b es o n d er er W eis e v er b u n d e n. Hi er f o k ussi ert di es er d e n p ot e nti ell e n 
S pi el p art n er s pr a c hli c h ( Pr a g m e m 8) u n d w ä hlt i h n gl ei c h z eiti g t el ef o nis c h a n 
( Pr a g m e m 9). A uf gr u n d d er z eitli c h e n A us d e h n u n g d es A n w ä hl pr o z ess es 
wir d j e d o c h d as s pr a c hli c h e H a n d el n k o m m u ni k ati v e h er r el e v a nt. W ä hr e n d 
es di e H ör er gr u p p e 2 ü b er w eit er e Ei n z el h eit e n d es S pi els s o wi e d e n S pi el-
p art n er i nf or mi ert, k ö n n e n di e Mit gli e d er d er H ör er gr u p p e 1 di e g e n a n nt e n 
I nf or m ati o n e n d a hi n g e h e n d ü b er pr üf e n, o b si e a u c h d e m (i m u nt ers c hi e d-
                                                 
1 0 2  D urc h di e er w ä h nt e M ö gli c h k eit ei n er v or st ell u n gsr a u m m ä ßi g e n B et eili g u n g g e ht di e 
I nt e gr ati o n d er H ör er gr u p p e 2 ü b er d as M a ß hi n a us, d as d er T er mi n us d es t eil n e h m e n-
d e n B e o b a c ht ers  g e m ei n hi n i m pli zi ert. 
  8 5 
li c h e n M a ß) pr ä zisi ert e n Kr eis m ö gli c h er G e wi n n er n o c h a n g e h ör e n 
( Pr a g m e m 1 0); i m n e g ati v e n F all or d n e n si e si c h n u n d er H ör er gr u p p e 2 z u. 
Ei n d e uti g e G e wi ß h eit ü b er di e P ers o n d es Mits pi el ers er bri n gt d as M e di u m 
T el ef o n, d as b ei di es e m z u E n d e d er z w eit e n P h as e kli n g elt. D as e nts pr e-
c h e n d e R uf z ei c h e n d es T el ef o ns wir d i m Ü b er g a n g z ur dritt e n P h as e g es e n-
d et, s o d a ß di e ü bri g e n bisl a n g i n d er H ör er gr u p p e 1 v er bli e b e n e n H ör er n u n 
e b e nf alls d er H ör er gr u p p e 2 a n g e h ör e n. 
 
P h as e 3 
P h as e 3 st ellt s yst e m atis c h ei n e P h as e d es W art e ns a uf d e n Ei ntritt d es A n g e-
r uf e n e n i n d e n i nt er a kti o n al e n B er ei c h d ar. D a di e H ör er gr u p p e 1 n u n a us 
m a xi m al ei n e m H ör er b est e ht, di es er a b er d ur c h d as Kli n g el n s ei n es T el ef o ns 
a b g el e n kt u n d s o mit als A dr ess at d er K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k ni c ht 
m e hr z ur V erf ü g u n g st e ht, ist d as s pr a c hli c h e H a n d el n d es M o d er at ors i n 
b e z u g a uf di e b ei d e n H ör er gr u p p e n ni c ht m e hr m e hrf a c h a dr essi ert. Tritt d er 
A n g er uf e n e i n d e n i nt er a kti o n al e n B er ei c h ei n ( Pr a g m e m 1 3), l eit et d er 
M o d er at or i n d e n di al o gis c h e n T eil d es M ust ers ü b er ( Pr a g m e m 1 4). 
I ns g es a mt ist d as Ei nl eit u n gs m ust er i n d e m M o m e nt erf ol gr ei c h a b g e ar b eit et, 
i n d e m d er o d er di e A n g er uf e n e i n Pr a g m e m 1 7 i n d e n i nt er a kti v e n B er ei c h 
ei ntritt – b z w. g e n a u er i n d e m M o m e nt, i n d e m di es er Ei ntritt d ur c h d e n 
M o d er at or k o m m u ni k ati v b e ar b eit et wir d. Z u di es e m Z eit p u n kt s ollt e n – 
e nts pr e c h e n d d e m Z w e c k d es M ust ers – m ö gli c hst vi el e Mit gli e d er d er 
H ör er gr u p p e 2 z u m a uf m er ks a m e n Z u h ör e n v er a nl a ßt s ei n. 
Ei n e S p e zifit ät d es M ust ers b est e ht d ari n, d a ß di e H ör er gr u p p e 1 mit f ort-
s c hr eit e n d er Pr o gr essi o n st ä n di g v er kl ei n ert wir d u n d d er e n Mit gli e d er i n di e 
H ör er gr u p p e 2 ü b er g e h e n. E nts pr e c h e n d l ä ßt si c h di e p h as e n a b h ä n gi g e Pr o-
gr essi o n i m M ust er v or all e m a uf gr u n d d er I nt er a kti o n v o n M o d er at or u n d 
H ör er gr u p p e 1 n a c h w eis e n. B etr a c ht et m a n a uss c hli e ßli c h di e I nt er a kti o n mit 
d er H ör er gr u p p e 2, l ass e n si c h d ort k a u m p h as e ns p e zifis c h e m e nt al e A kti vit ä-
t e n er mitt el n – v or all e m w eil di e k o n kr et e n I n h alt e d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä-
c h e v or all e m i n P h as e 3 ni c ht d er e n s yst e m atis c h e m St ell e n w ert e nts pri c ht. 
5. 4. 2. 3. Zi el e u n d Str u kt ur d es di al o gis c h e n T eil m ust ers 
I m di al o gis c h e n T eil m ust er s oll a m B eis pi el ei n es k o n kr et e n S pi el p art n ers 
gl ei c h z eiti g di e R u n df u n k g es ells c h aft als Di e nstl eist u n gs u nt er n e h m e n d ar-
g est ellt s o wi e ei n e eff e kti v e Pr o d u kt w er b u n g i m Si n n e d es A uftr a g g e b ers 
b etri e b e n w er d e n. Di e e m piris c h e n M ust err e alisi er u n g e n l ass e n si c h – i m 
G e g e ns at z z u m m o n ol o gis c h e n T eil m ust er a us n a h msl os – i n dr ei S e kti o n e n 
gli e d er n: 
1.  V orst ell u n g d es/ d er A n g er uf e n e n u n d ‘ V or g es c hi c ht e’ ( Fl ä c h e n 1- 1 1)  
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2.  S pi el d ur c hf ü hr u n g ( Fl ä c h e n 1 1- 2 0) 
3.  G e wi n n d arst ell u n g ( Fl ä c h e n 2 0- 3 7) 
A us Gr ü n d e n d er D arst ell b ar k eit erf ol gt di e A n al ys e d es di al o gis c h e n T eil-
m ust ers ei n es Ei n z el b eis pi els, d as i n R L 2 wi e d er i n HI A T  tr a ns kri bi ert ist. 
Z us a m m e n mit d e m a us K a pit el 5. 3. 6 b e k a n nt e n B eis pi el st e c kt es d e n R a h-
m e n d er R e alisi er u n g e n g ut a b. 
I n d er erst e n S e kti o n ( Fl ä c h e n 1- 1 1) wir d di e A n g er uf e n e f or m al z u m 
k o nt a kti ert e n A dr ess at e n u n d bl ei b e n di es bis z u m E n d e d es S pi els. W es e nt-
li c h k o m pl e x er si n d d a g e g e n di e i m V erl a uf d es S pi els ei n g es et zt e n Ori e nti e-
r u n gs v erf a hr e n, a n d e n e n si c h d er m e hrf a c h a dr essi ert e C h ar a kt er d er 
K o m m u ni k ati o n i ns b es o n d er e i n B e z u g a uf S pi el p art n er u n d G es a mt h ör er-
s c h aft d e utli c h a bl es e n l ä ßt. S o i nf or mi er e n di e M o d er at or e n i n d er erst e n 
S e kti o n r e g el m ä ßi g n o c h ei n m al di e G es a mt h ör ers c h aft ü b er As p e kt e d er 
S pi elr e g el n, i n d e m si e f or m al d e m k o nt a kti ert e n S pi el p art n er b es c hr ei b e n, 
wi e er i m V orf el d d es S pi els g e h a n d elt h at ( hi er: Fl ä c h e n 3- 4). E b e nf alls 
fi n d e n si c h i n all e n R e alisi er u n g e n A uf w ert u n g e n d es S pi el u mf el d es ( hi er: 
Fl ä c h e 5), w as di e Sit u ati o n d es S pi elt eil n e h m ers di es e m s el bst u n d d er 
G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er i m I nt er ess e b ei d er I nstit uti o n e n a uf w ert et. 
R e g el m ä ßi g f ol g e n s ol c h e n p ositi v w ert e n d e n Ass erti o n e n e x p e diti v e Pr o z e-
d ur e n ( z. B. i n „ ni c h “, Fl ä c h e 5, „ n e “, Fl ä c h e 9), d ur c h di e ei n e R e a kti o n d es 
S pi el p art n ers eli ziti ert wir d. Di es d e m o nstri ert ni c ht n ur I nt er ess e a n d ess e n 
B e w ert u n g e n, s o n d er n tr ä gt a u c h z ur Pfl e g e d es I nstit uti o ns-I m a g es g e g e n-
ü b er d er G es a mt h ör ers c h aft b ei: I n d e m n ä mli c h di e M o d er at or e n ei n e 
Z usti m m u n g z ur p ositi v e n B e w ert u n g als pr äf eri ert m ar ki er e n, k ö n nt e si c h 
ei n S pi el p art n er ei n er Z usti m m u n g n ur u m d e n Pr eis ei n er R e c htf erti g u n gs-
h a n dl u n g e nt zi e h e n. 1 0 3  Di es es V erf a hr e n tr ä gt d e n I nt er ess e n b ei d er I nsti-
t utio n e n R e c h n u n g, i n d e m es d as Risi k o u nli e bs a m er I n h alt e d er f a ktis c h 
e b e nf alls m e hrf a c h a dr essi ert e n R e a kti o n d er S pi el p art n er v er mi n d ert. 
E b e nf alls r e g el m ä ßi g fi n d e n si c h i n d er erst e n S e kti o n V ers u c h e, di e K o n-
v e ni e n z v o n A nr uf o d er S pi el b e gi n n z ur a kt u ell e n T a g es z eit mit d e n S pi el-
p art n er n i nt er a kti v a b z usi c h er n ( z. B. „i c h h off e, i c h h a b Si e n ur ni c h all z u 
fr ü h a us e m B ett g es c h miss e n “, Fl ä c h e n 6/ 7). Di es d o k u m e nti ert ni c ht z ul et zt 
d er G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er, d a ß di e p ers ö nli c h e n V or a uss et z u n g e n 
ei n z el n er v o m M o d er at or b er ü c ksi c hti gt w er d e n. Di e Ei n b e zi e h u n g w eit er er 
R e alisi er u n g e n z ei gt a b er, d a ß di es e D e m o nstr ati o n ei n er i nt er a kti v e n A bsi-
c h er u n g str at e gis c h ist: S o wir d i n ei n er R e alisi er u n g ( a n g esi c hts d er 
v or g e g e b e n e n M a xi m al z eit v o n z w ei ei n h al b Mi n ut e n) mit d e m S pi el 
b e g o n n e n, o b w o hl di e A n g er uf e n e er kl ärt, si e m üss e erst i hr e n M a n n h ol e n. 
 
 
                                                 
1 0 3  v gl. E hli c h ( 1 9 8 6 b: 2 5 5). 
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P h as e 1 d es T eil m ust ers 
W ä hr e n d d er erst e n P h as e si n d di e i n d er Gr a p hi k ( S. 8 7) d ur c h f a ß ä h nli c h e 
S y m b ol e g e k e n n z ei c h n et e n m e hrf a c h a dr essi ert e n Ä u ß er u n g e n d er M o d er a-
t or e n hi nsi c htli c h i hr es pr o p ositi o n al e n G e h alts v or all e m a n d e n Wiss e ns-
v or a uss et z u n g e n d er G es a mt h ör ers c h aft ori e nti ert. Di e A n g er uf e n e n 
f u n gi er e n w eit g e h e n d als f or m al e A dr ess at e n f ür ei n e V er mittl u n g v o n Wis-
s e n a n di e G es a mt h ör ers c h aft. Di es e K o nt a kti er u n g ist d ur c h s eit w ärts a ustr e-
t e n d e Pf eil e r e pr äs e nti ert. 
D ur c h D e m o nstr ati o n v o n I nt er ess e a n i hr e m Wiss e n u n d i hr e n W ert u n g e n 
w er d e n di e A n g er uf e n e n i n di e I m a g e ar b eit mit ei n b e z o g e n. D a b ei l e n k e n 
j e d o c h s ä mtli c h e a n di e A n g er uf e n e n g eri c ht et e n Fr a g e n d er e n d e f a ct o1 0 4  
m e hr fa c h a dr essi ert e R e a kti o n e n u n d zi el e n a uf z eit ö k o n o mis c h e u n d d e n 
I nstit uti o nsi nt er ess e n e nts pr e c h e n d e Z usti m m u n g. Di es e i m Di a gr a m m d ur c h 
D o p p el pf eil e a us g e dr ü c kt e Ei nfl u ß n a h m e d er M o d er at or e n a uf di e R e a k-
ti o n e n d er A n g er uf e n e n b el e g e n, d a ß di e M o d er at or e n t ats ä c hli c h i m I nt er ess e 
b ei d er I nstit uti o n e n ei n e n gr o ß e n T eil d er V er a nt w ort u n g f ür d e n Di al o g 
ü b er n e h m e n u n d – u nt er Ei n b e zi e h u n g d er A n g er uf e n e n – m a ß g e bli c h di e 
G es a mt h ör ers c h aft ü b er R e g el n u n d Attr a kti vit ät d es S pi els i nf or mi er e n. D a 
d a b ei d er m ö gli c h e Ei nfl u ß d er A n g er uf e n e n a uf di e Pr o gr essi o n i m M ust er 
a us g es pr o c h e n g eri n g bl ei bt, ist d er e n Ei nfl u ß a uf d e n m e nt al e n B er ei c h d er 
M o d er at or e n hi er ni c ht r e pr äs e nti ert. 
S e kti o n 2 
I n d er z w eit e n S e kti o n i nf or mi ert d er M o d er at or i m w es e ntli c h e n ü b er di e 
S u k z essi o n i m S pi el. D a b ei z ei gt er pr os o dis c h wi e a u c h pr o p ositi o n al d e ut-
li c h P art ei n a h m e f ür di e A n g er uf e n e. Pr os o dis c h ä u ß ert si c h di es e A nt eil-
n a h m e v or all e m i n d er V ari ati o n d er S pr e c h g es c h wi n di g k eit b z w. d e utli c h 
a us g e pr ä gt e n S at zi nt o n ati o ns k o nt ur e n; als T eil d es pr o p ositi o n al e n G e h alts 
si n d es i ns b es o n d er e p ers o n al d ei ktis c h e Pr o z e d ur e n ( z. B. „ wir “, Fl ä c h e 1 7), 
mit d er e n Hilf e ei n g ü nsti g er S pi el v erl a uf als g e m ei ns a m es I nt er ess e v o n 
M o d er at or u n d S pi el p art n er d ar g est ellt wir d. Z u d e m er w e c kt di e B e n ut z u n g 
e x p e diti v er Pr o z e d ur e n i m V orf el d d er B e k a n nt g a b e g ü nsti g er S y m b ol e ( z. B. i n 
„I n g e ? “, Fl ä c h e 1 6) d e n Ei n dr u c k ei n er w eit g e h e n d e n Ei n b e zi e h u n g d er S pi el p art n er. 
                                                 
1 0 4  P ett er- Zi m m er ( 1 9 9 0: 1 1) g e ht z w ar d a v o n a us, d a ß „tri al o gis c h e K o m m u ni k ati o n “ st ets 
ni c ht n ur f a ktis c h, s o n d er n a u c h i nt e nti o n al m e hrf a c h a dr e s si ert s ei; di es er s c h ei nt 
j e d o c h g er a d e b e z ü gli c h ni c ht- pr of essi o n ell er K o m m u ni k at or e n k ei n es w e gs g esi c h ert. 
Z w ar ist d a v o n a us z u g e h e n, d a ß i h n e n d er öff e ntli c h e C h ar a kt er d er K o m m u ni k ati o n 
b e w u ßt ist, all er di n gs ist ni c ht a n z u n e h m e n, d a ß si e si c h wir kli c h i nt e nti o n al a n d er 
I m a g e ar b eit f ür d e n S e n d er ( u n d d e n W er b e p art n er) b et eili g e n. D a h er si n d di e Pr a g-
m e m e d er S pi el p art n er i m m e nt al e n B er ei c h d er s c h e m atis c h e n M ust er d ar st ell u n g ni c ht 
als m e hrf a c h a dr essi ert m ar ki ert. 
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C h ar a kt eristis c h d a b ei ist, d a ß di e a uf g e d e c kt e n S y m b ol e j e w eils p ositi v er 
d ar g est ellt w er d e n ( z. B. d ur c h E m p h as e), als es i hr er t ats ä c hli c h e n B e d e ut u n g 
i m S pi el v erl a uf e nts pri c ht. Di es gilt ni c ht n ur f ür di e b ei d e n e x e m pl aris c h e n 
R e alisi er u n g e n, i n d e n e n b er eits d as erst e a uf g e d e c kt e S y m b ol e m p h atis c h 
b z w. als ‘ p ass e n d’ ( Fl ä c h e 1 1, fr eili c h mit V er w eis a uf ei n e v or a us g e g a n g e n e 
M o d er ati o ns ei n h eit 1 0 5 ) b e z ei c h n et wir d. Ä h nli c h es gilt a u c h r e g el m ä ßi g f ür 
di e v or wi e g e n d pr os o dis c h a us g e dr ü c kt e Mitfr e u d e a n g esi c hts d es dritt e n 
J o k ers 1 0 6 , d er n ä mli c h k ei n es w e gs z u ei n e m t ats ä c hli c h e n G e wi n n, s o n d er n 
l e dig li c h z u ei n er G e wi n nc h a n c e  f ü hrt. Di e v er b al e n A kti vit ät e n d es 
S pi el p art n ers b es c hr ä n k e n si c h i n di es er S e kti o n – a b g es e h e n v o n s elt e n e n 
N a c hfr a g e n z u d e n S pi elr e g el n – a uf di e Ä u ß er u n g v o n H ör ersi g n al e n. 
P h as e 2 d es T eil m ust ers 
Di e P h as e d er S pi el d ur c hf ü hr u n g ( v gl. A b b. 1 0, S. 8 9) ist ei n e i m w es e nt-
li c h e n m o n ol o gis c h e P h as e. Z w ar z ei g e n a n d er e R e alisi er u n g e n, d a ß di e 
S pi el p art n er g el e g e ntli c h v or all e m d ur c h e x p e diti v e Pr o z e d ur e n i n di e S pi el-
pr äs e nt ati o n mit ei n b e z o g e n w er d e n, di e d a n n z u s o g. H ör ersi g n al e n f ü hr e n. 
J e d o c h bl ei bt ei n e B e ei nfl uss u n g d es S pi els d ur c h di e S pi el p art n er n a h e z u 
a us g es c hl oss e n, d a di es es ei n e m f est v or g e g e b e n e n V erl a uf, n ä mli c h d e m 
s u k z essi v e n A uf d e c k e n all er F el d er, f ol gt u n d d a mit a n di e si n nli c h e Z u g ä n g-
li c h k eit d es R u b b ell os es  g e b u n d e n ist. I ns of er n er gi bt si c h ei n e r e k ursi v e 
Str u kt ur d er Pr a g m e m e 1 4 bis 1 8, di e bis z ur R e alisi er u n g ei n es G e wi n ns 
( als o d e m A uf d e c k e n v o n dr ei gl ei c h e n S y m b ol e n) o d er d e m A uf d e c k e n d es 
s e c hst e n F el d es d ur c hl a uf e n wir d. 
D er S pi el p art n er ist w ä hr e n d di es er P h as e k ei n wir kli c h er T eil n e h m er, d er 
d as S pi el mit g est alt et, s o n d er n l e di gli c h A dr ess at d er Mitt eil u n g e n d es M o d e-
r at ors ü b er di e Pr o gr essi o n i m S pi el. D er e n aff e kti v e D arst ell u n g i nf or mi ert 
a u c h di e G es a mt h ör ers c h aft ü b er di e ei n e m b esti m mt e n H ör er g e g e n ü b er 
d e m o nstri ert e A nt eil n a h m e 1 0 7  d ur c h ei n e n I nstit uti o ns a g e nt e n u n d tr ä gt 
s o mi t z ur I m a g e ar b eit b ei. 
W e n n i m Di a gr a m m d as G e wi n n-Ji n gl e als o bli g at oris c h e M ust er p ositi o n 
e nt h alt e n ist, s pi e g elt si c h d ari n di e B e o b a c ht u n g wi d er, d a ß all e R e alisi e-
r u n g e n d es R P R- R u b b ell ott os  z u ei n e m s o g. J o k er- G e wi n n  f ü hr e n, w es h al b 
a u c h d er n e g ati v e F all i m A ns c hl u ß a n d e n E nts c h ei d u n gs k n ot e n ( Pr a g m e m 
1 5) ni c ht u nt ers u c ht w er d e n k o n nt e. D ur c h di es e n off e nsi c htli c h si c h er e n 
G e wi n n a b er v erli ert d as R P R- R u b b ell ott o  ei n wi c hti g es C h ar a kt eristi k u m 
                                                 
1 0 5  I n di es e m Z us a m m e n h a n g gi n g es u m ei n e n A ufr uf i m R a h m e n d es R P R- Z ü n d st offs , d er 
si c h a n F a hr er s o g. ‘ Tr a u m a ut o s’ ri c ht et e. 
1 0 6  S ä mtli c h e a uf g e z ei c h n et e n R e alisi er u n g e n e n d e n mit ei n e m s ol c h e n J o k er- G e wi n n. 
1 0 7  Ei n e n Ü b er bli c k ü b er E m oti o n e n i n d er K o m m u ni k ati o n, z u d e n e n a u c h di e A nt eil n a h m e 
z ä hlt, gi bt Fi e hl er ( 1 9 9 0). 
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ei n es S pi els, n ä mli c h d ess e n u n g e wiss e n A us g a n g, d er a u c h d as ei g e ntli c h e 
R u b b ell ott o  k e n n z ei c h n et. I ns of er n wir d i n d er z w eit e n P h as e d es R P R- R u b-
b ell ott os  ei n e b esti m mt e V ari a nt e d es R u b b ell ott os  g es pi elt, di e st ets mit 
ei n er d ur c h d as Ji n gl e ( Pr a g m e m 1 9) ei n g el eit et e n G e wi n n d arst ell u n g e n d et. 
S e kti o n 3 
I n d er G e wi n n d arst ell u n g ( hi er: Fl ä c h e n 2 1- 3 7) b es c hr ei b e n di e M o d er at or e n 
f ol g eri c hti g u n d r el ati v a usf ü hrli c h l e di gli c h G e wi n na ussi c ht e n  ( Fl ä c h e n 
2 2/ 2 3 s o wi e 2 6- 3 1). V or di es e m Hi nt er gr u n d d er s o mit n ur er zi el b ar e n 
G e wi n n e w ert e n di e M o d er at or e n ni c ht n ur d e n G e wi n n ( „ d oll e N u m m er n “, 
Fl ä c h e 2 8) u n d d e n S pi el v erl a uf i ns g es a mt ( „f ür Si e  h at d er T a g p ositi v 
b e g o n n e n “, Fl ä c h e n 3 2/ 3 3) als p ositi v, s o n d er n eli ziti er e n a u c h B e k u n d u n g e n 
v o n Fr e u d e d ur c h di e A n g er uf e n e n ( „Ist d as o k a y ? “, Fl ä c h e 3 2) , di e s o – wi e 
s c h o n i n d er erst e n P h as e – i n di e I m a g e ar b eit mit ei n b e z o g e n w er d e n. D ur c h 
di es e Eli ziti er u n g si n d di e R e a kti o n e n d er A n g er uf e n e n, di e hi er m a ß g e bli c h 
d e m W er b e z w e c k di e n e n, wi e d er u m r el ati v d et er mi ni ert. N a c h d er erf ol gt e n 
K u n d g a b e v o n Fr e u d e g e h e n di e M o d er at or e n r e g el m ä ßi g z ur V er a bs c hi e-
d u n g ü b er. 
P h as e 3 d es T eil m ust ers 
A n g esi c hts d er a pri ori er mitt elt e n M ust er z w e c k e v er w u n d ert es ni c ht, d a ß 
di e dritt e P h as e ( v gl. A b b. 1 1, S. 9 2) als D arst ell u n g ei n es J o k er- G e wi n ns 
e b e nf alls m ust er k o nstit uti v ist. G er a d e ei n s ol c h er J o k er- G e wi n n er öff n et di e 
M ö gli c h k eit, ei n w eit es S p e ktr u m d er a u c h d ur c h ei n e n L os k a uf  r e alisi er-
b ar e n G e wi n n e i m I nt er ess e d es W er b e p art n ers d ar z ust ell e n. Gl ei c h z eiti g 
ers c h ei nt di e aff e kti v e A uf z ä hl u n g d er G e wi n n e als Mitfr e u d e d er M o d er a-
t or e n. J e d o c h w eist a u c h hi er d er f a ktis c h e Hi nt er gr u n d d ar a uf hi n, d a ß es 
si c h d a b ei u m ei n e Str at e gi e d er M o d er at or e n e nts pr e c h e n d d e n I nt er ess e n 
b ei d er I nstit uti o n e n h a n d elt: O b w o hl a u ß er d e m v o n d er R u n df u n k g es ell-
s c h aft b er eit g est ellt e n T- S hirt z u n ä c hst k ei n m at eri ell er G e wi n n r e alisi ert 
wir d, eli ziti er e n di e M o d er at or e n hi er st ets B e k u n d u n g e n v o n Fr e u d e s eit e ns 
d er S pi el p art n er. D a mit si n d d er e n i nt er a kti o n al e A kti vit ät e n z w ar i n di es er 
P h as e wi e d er m ust er k o nstit uti v, j e d o c h wi e s c h o n i n d er erst e n P h as e d ur c h 
ei n e ri gi d e Dis k ursst e u er u n g d e utli c h g el e n kt. Di e Dis k ursst e u er u n g zi elt 
d ar a uf, d e n S pi el p art n er si c htli c h erfr e ut a us d e m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns-
kr eis d es R u n df u n ks z u v er a bs c hi e d e n. 
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5. 4. 2. 4. Z us a m m e nf ass e n d e B etr a c ht u n g d es G es a mt m ust ers 
A uff älli g a n d e n R e alisi er u n g e n d es R u b b ell ott os  ist v or all e m di e d o c h i ns-
g es a mt a uf ei n e z ü gi g e Pr o gr essi o n i m M ust er a us g el e gt e M o d er ati o n. D ur c h 
d e n g eri n g e n f a ktis c h e n Ei nfl u ß d er S pi el p art n er a uf di e Pr o gr essi o n f e hl e n 
di e s o nst a u c h f ür i nstit uti o n ell e K o m m u ni k ati o n c h ar a kt eristis c h e n r e k ursi-
v e n Str u kt ur e n s o wi e u mf a n gr ei c h er e, ni c ht u n mitt el b ar d e n Zi el e n d er I nsti-
t uti o n e nts pr e c h e n d e R e d e b eitr ä g e.1 0 8  Di e Urs a c h e f ür di e v or all e m i m 
di al o g is c h e n T eil m ust er r el ati v stri n g e nt a m s yst e m atis c h e n St ell e n w ert d er 
M ust er p ositi o n e n ori e nti ert e n R e alisi er u n g e n ist v or all e m i n d er e n g e n Z eit-
v or g a b e s o wi e d e n u nt ers c hi e dli c h e n z u b er ü c ksi c hti g e n d e n I nt er ess e n d er 
B et eili gt e n z u s e h e n. Hi er l ass e n si c h i n ei n er G es a mt b etr a c ht u n g di e f ol g e n-
d e n gr u n dl e g e n d e n Ori e nti er u n g e n n a c h w eis e n: 
1.  Di e I nt er ess e n d er S pi el p art n er w er d e n v or all e m d ur c h ei n e b es o n d er e, 
i nstit uti o nss p e zifis c h f u n kti o n alisi ert e h o mil eis c h e1 0 9  Z u w e n d u n g 
b efri e di gt, d. h. d ur c h R e k urs d es M o d er at ors a uf g et eilt es Wiss e n u n d 
D e m o nstr ati o n v o n I nt er ess e a n d er e n M ei n u n g e n. I ns b es o n d er e i n d er 
D ur c hf ü hr u n g d es S pi els tritt a n di e St ell e ei n er t ats ä c hli c h e n B et eili-
g u n g di e d e m o nstr ati v e A nt eil- u n d P art ei n a h m e d er M o d er at or e n, di e 
si c h s o mit z u m A n w alt d er S pi el p art n er m a c h e n. Di e B e k u n d u n g p er-
s ö nli c h e n I nt er ess es a m ei n z el n e n H ör er ist all er di n gs – z u mi n d est i n 
w eit e n T eil e n – str at e gis c h u n d di e nt d er I m a g e ar b eit g e g e n ü b er d er 
G es a mt h ör ers c h aft. 
2.  Di e G es a mt h ör ers c h aft ist – e nts pr e c h e n d d e n I nt er ess e n b ei d er I nsti-
t uti o n e n – d as ei g e ntli c h e Zi el p u bli k u m. Di e M o d er ati o n ori e nti ert si c h 
i m w es e ntli c h e n a n Wiss e ns v or a uss et z u n g e n, di e di es er wi e d er u m h et e-
r o g e n z us a m m e n g es et zt e n A dr ess at e n gr u p p e u nt erst ellt w er d e n. 
D a d ur c h wir d di e G es a mt h ör ers c h aft u nt er h alt e n u n d i hr gl ei c h z eiti g 
n ot w e n di g es A kt a nt e n wiss e n z u ei n er ei g e n e n S pi elt eil n a h m e v er mit-
t elt. I ns of er n s c h ei n e n di es e i nf or m ati v es hi er ni c ht, wi e i n d er Lit er at ur 
h ä ufi g b e h a u pt et, 1 1 0  di e s e k u n d är e, s o n d er n i m I nt er ess e b ei d er I nsti-
t utio n e n di e pri m är e Ill o k uti o n d ar z ust ell e n. 
                                                 
1 0 8  W ese ntli c h gr ö ß er e A b w ei c h u n g e n v o n s pr a c hli c h er O b erfl ä c h e u n d s yst e m atis c h er 
M ust er str u kt ur er g e b e n si c h ni c ht n ur i n d er Allt a gs k o m m u ni k ati o n, s o n d er n a u c h z. B. 
i n s c h ulis c h er K o m m u ni k ati o n, i n d er d er A nt eil ni c ht u n mitt el b ar d e n Zi el e n d er I nsti-
t uti o n e nts pr e c h e n d er R e d e b eitr ä g e w es e ntli c h h ö h er li e gt ( v gl. E hli c h/ R e h b ei n 1 9 8 6). 
1 0 9  Als h o mil eis c h  b e z ei c h n e n E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 a) j e n e K o m m u ni k ati o n, di e v or wi e-
g e n d d er B e zi e h u n gs pfl e g e d er I nt er a kti o ns b et eili gt e n di e nt. V gl. hi er z u di e a usf ü hrli c h e 
B e griffs dis k ussi o n a uf S. 9 5. 
1 1 0  Cl ar k/ C arls o n ( 1 9 8 2: 3 3 3), a uf di e a u c h d er T er mi n us d er i nf o r m ati v es z ur ü c k g e ht. 
D ar u nt er v er st e h e n si e di e Ill o k uti o n, di e Z u h ör er ü b er d as d e m G e m ei nt e n g e g e n ü b er 
G e ä u ß ert e z u i nf or mi er e n, u m j e n e n s o ei n e T eil n a h m e z u er m ö gli c h e n. 
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3.  Di e I nt er ess e n d er R u n df u n k g es ells c h aft w er d e n b er ü c ksi c hti gt d ur c h 
ei n e w eit g e h e n d e Ori e nti er u n g a n d e n Wiss e ns- u n d H a n dl u n gs v or a us-
s et z u n g e n d er G es a mt h ör ers c h aft. S o i nf or mi er e n di e M o d er at or e n 
w ä hr e n d d es S pi els q u asi n e b e n b ei ü b er n ot w e n di g e V or a uss et z u n g e n 
ei n er S pi elt eil n a h m e ei n ers eits ( P h as e 1) u n d d as a n g e n e h m e S pi el-
u mf el d a n d er ers eits. L et zt er es ist g e k e n n z ei c h n et d ur c h di e (s c h ei n b ar e) 
R el e v a n z d es ei n z el n e n S pi el p art n ers b z w. s ei n er W ert u n g e n ( P h as e 1), 
d e n B eist a n d d es M o d er at ors i n d er S pi elsit u ati o n ( P h as e 2) s o wi e 
d ur c h di e off e nsi c htli c h e Fr e u d e, di e d er A us g a n g d es S pi els r e g el m ä-
ßi g a usl öst ( P h as e 3). D a mit st ellt di e M o d er ati o n di e R u n df u n k g es ell-
s c h aft als s y m p at his c h es Di e nstl eist u n gs u nt er n e h m e n 1 1 1  h er a us u n d h at 
i ns ge s a mt d as P ot e nti al, b e z ü gli c h d er G es a mt h ör ers c h aft a p p ell ati v i m 
Si n n e ei n er S pi elt eil n a h m e z u wir k e n. 
  Di e v or g e g e b e n e M a xi m al z eit v o n 2 ½ Mi n ut e n wir d i n all e n R e ali-
si er u n g e n ei n g e h alt e n, s o d a ß h o mil eis c h e K o m m u ni k ati o n i m Si n n e 
ei n er ni c ht u n mitt el b ar d e n I nstit uti o nsi nt er ess e n di e n e n d e n K o m m u ni-
k ati o n ni c ht v or k o m mt. Di e Ori e nti er u n g a n d er R u n df u n k g es ells c h aft 
l ä ßt si c h als o w e ni g er pr a g m e ms p e zifis c h als i m Z us a m m e n h a n g d es 
G es a mt m ust ers i d e ntifi zi er e n. 
4.  Di e I nt er ess e n d es W er b e p art n ers w er d e n v or all e m d ur c h d e n v or b e-
sti m mt e n A us g a n g d es S pi els b er ü c ksi c hti gt. Di e d ur c h d e n J o k er-
G e wi n n m ö gli c h e D arst ell u n g ei n es w eit e n S p e ktr u ms v o n 
G e wi n n c h a n c e n ( n ä mli c h i m R a h m e n d es ei g e ntli c h e n R u b b ell ott os ) 
erf ol gt d ur c h all e M o d er at or e n i n l e xi k alis c h u n d pr os o dis c h aff e kti v er 
W eis e, s o d a ß i n di es e m Z us a m m e n h a n g di e Ori e nti er u n g a m W er b e-
p art n er a m d e utli c hst e n wir d. O b w o hl i m S pi el v erl a uf all ei n d er S e n d er 
als V er mittl er m ö gli c h er L eist u n g e n a uftritt, ist d er W er b e p art n er als 
V er a nst alt er d es R u b b ell ott os  i m all g e m ei n e n b e k a n nt. I ns of er n ist ei n e 
A uf w ert u n g d er L eist u n g e n v or all e m i m B er ei c h d er G e wi n n e d ur c h-
a us i m I nt er ess e d es W er b e p art n ers – v or all e m, d a di es e – i m G e g e n-
s at z z u k o n v e nti o n ell er W er b u n g – kl ar a us d er P ers p e kti v e ei n es 
V ertr et ers ei n er a n d er e n I nstit uti o n erf ol gt. 
  S el bst w e n n si c h ei n H ör er a uf gr u n d d er S pi el pr äs e nt ati o n z u n ä c hst 
l e di gli c h z u ei n er T eil n a h m e a m k ost e nl os e n R P R - S pi el e nts c h ei d et, 
li e gt di es i m I nt er ess e d es W er b e p art n ers: S c hli e ßli c h m u ß m a n si c h 
hi er z u z u mi n d est i n ei n e L ott o- T ot o- A n n a h m est ell e – als o ei n e V er-
k a ufsst ell e f ür R u b b ell os e – b e g e b e n. 
                                                 
1 1 1  V gl. hi er z u a u c h di e C h ar a kt erisi er u n g d er G es ells c h aft d ur c h d e n C h efr e d a kt e ur, 
w o n a c h „(...) wir u ns j a als ni c hts a n d er es s e h e n, als als Di e nstl eist er. (...) U n d di es e 
Di e nstl eist u n g ist g a n z b a n al:  I nf or m ati o n z u m ei n e n (...) u n d z u m a n d er e n U nt er h al-
t u n g. “ ( Di et er M a u er, R P R - C h efr e d a kt e ur, a uf d er Fr ei b ur g er M e di e nt a g u n g a m 
1. 5. 1 9 9 3). 
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Di e Vi el z a hl d er i n d er m e hrf a c h a dr essi ert e n S pi el m o d er ati o n z u b er ü c k-
si c hti g e n d e n I nt er ess e n f ü hr e n z us a m m e n mit d er z eitli c h e n B e gr e n z u n g a uf 
m a x. 2 ½ Mi n ut e n z u ei n er r el ati v e n Gl ei c h arti g k eit d er v orli e g e n d e n R e ali-
si er u n g e n. Di es e si n d g e k e n n z ei c h n et d ur c h s e hr ri gi d e Dis k ursst e u er u n g, di e 
a uf Pr o gr essi o n i m M ust er g eri c ht et ist, r e k ursi v e El e m e nt e k a u m z ul ä ßt u n d 
di e Ei nfl u ß m ö gli c h k eit e n d er S pi el p art n er st ar k ei ns c hr ä n kt. Di e V or a uss et-
z u n g e n ei n er s ol c h e n Dis k ursst e u er u n g si n d z u m T eil i nstit uti o n ell b er eits 
f est v or g e g e b e n, n ä mli c h i n d er k o nstit uti v d ur c h d e n M o d er at or erf ol g e n d e n 
Er öff n u n g d es S pi el di al o gs s o wi e d er Art d es S pi el m at eri als, s o d a ß ei n 
P h as e n w e c hs el ni c ht d ur c h di e S pi el p art n er erf ol g e n k a n n. 
5. 4. 2. 5. M o d er at or e n a b h ä n gi g e V ari ati o n i n d er M o d er ati o n d es 
 R u b b ell ott os   
Di e er w ä h nt e Vi el z a hl d er i n d er m e hrf a c h a dr essi ert e n S pi el m o d er ati o n z u 
b er ü c ksi c hti g e n d e n I nt er ess e n f ü hr e n z us a m m e n mit d er z eitli c h e n B e gr e n-
z u n g a uf m a x. 2 ½ Mi n ut e n z u ei n er r el ati v e n Gl ei c h arti g k eit a n d er s pr a c hli-
c h e n O b erfl ä c h e d er R e alisi er u n g e n. I n n er h al b di es es m ust er b e di n gt r el ati v 
e n g e n R e alisi er u n gsr a h m e ns ers c h ei nt i ns b es o n d er e ei n e d et ailli ert e A n al ys e 
d er S el bst- u n d B e zi e h u n gs d arst ell u n g n ot w e n di g, z u m al di e ‘ h o mil eis c h e 
F u n kti o n’ 1 1 2  ei n e H a u ptf u n kti o n i n s o g. ‘ B e gl eit pr o gr a m m e n’ d arst ellt. F ür 
ei n e  s yst e m atis c h e A n al ys e d er m o d er at or e ns p e zifis c h e n V ari ati o n bi et et si c h 
ei n V er gl ei c h i ns b es o n d er e d er R e alisi er u n g e n d es m o n ol o gis c h e n T eil-
m ust ers a n. D e n n tr ot z d er s e hr ri gi d e n u n d a uf Pr o gr essi o n g eri c ht et e n 
Dis k ursst e u er u n g i m di al o gis c h e n T eil m ust er b e ei nfl uss e n v ers c hi e d e n e 
                                                 
1 1 2  I n A nl e h n u n g a n E hli c h/ R e h b ei n ( 1 9 7 9 a) b e n ut z e i c h d e n T er mi n us h o mil eis c h  z ur 
B e z ei c h n u n g j e n er K o m m u ni k ati o n, di e v or wi e g e n d d er B e zi e h u n gs pfl e g e d er I nt er a k-
ti o ns b et eili gt e n di e nt. D er e b e nf alls i n d er Lit er at ur v er w e n d et e b e d e ut u n gs ä h nli c h e u n d 
a uf M ali n o ws ki ( M ali n o ws ki ( 1 9 2 3) z ur ü c k g e h e n d e T er mi n us p h atis c h  er w eist si c h 
a uf gr u n d s ei n er R e z e pti o n als w e ni g er g e ei g n et: V o n J a k o b s o n i n li n g uistis c h e 
K o m m u ni k ati o ns m o d ell e ei n g e br a c ht, b e d e ut et p h atis c h e K o m m u ni k ati o n : “ T his s et f or 
c o nt a ct, or i n M ali n o ws ki's t er ms p h ati c f u n cti o n (...) m a y b e dis pl a y e d b y a pr of us e d 
e x c h a n g e of rit u ali z e d f or m ul as, b y e ntir e di al o g u es wit h t h e m er e p ur p ort of pr ol o n gi n g 
c o m m u ni c ati o n. ” ( J a k o b s o n ( 1 9 6 0: 3 5 4)) Di e s c h o n hi er d e utli c h w er d e n d e 
B es c hr ä n k u n g a uf Rit u al e f ü hrt i n d er J a k o b s o n- R e z e pti o n d a z u, p h atis c h e K o m m u ni-
k ati o n g ar s o z u v er st e h e n, „(...) d a ß d as Mit ei n a n d er- S pr e c h e n als z w e c k-fr ei es  s o zi al es 
H a n d el n i m V or d er gr u n d st e h e. “ ( B ur g er ( 1 9 9 1: 1 6 8), m ei n e H er v or h e b u n g). 
Gl ei c h w o hl s pri c ht B ur g er ( 1 9 8 4: 1 9 2) i n b e z u g a uf M ass e n m e di e n v o n p h atis c h e n 
F u n kti o n e n  wi e U nt er h alt u n g u n d S er vi c e. Di es es B e griffs v er st ä n d nis ist, g e n a u wi e d as 
H e n n e/ R e h b o c ks ( 1 9 7 9: 2 2 2) als K o m m u ni k ati o n, „(...) i n d er m a n ‘r e d et, u m ni c ht z u 
s c h w ei g e n’ (...) “, als Gr u n dl a g e di es er Ar b eit ni c ht g e ei g n et, z u m al pr of essi o n ell e n 
K o m m u ni k at or e n w eit g e h e n d z w e c kfr ei es H a n d el n k a u m z u u nt er st ell e n ist. Eri n n ert s ei 
hi er a n di e A n al ys e d er R e alisi er u n g e n d es R u b b ell ott o s  ( K a p. 5. 4. 2. 3.), i n d er et w a d er 
B e z e u g u n g v o n A nt eil n a h m e kl ar e Z w e c k e z u g e or d n et w er d e n k o n nt e n. 
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S pi el p art n er di e M o d er at or e n d o c h u nt ers c hi e dli c h. 1 1 3  I m f ol g e n d e n s oll 
d a h er i n b e z u g a uf di e u nt ers c hi e dli c h e n R e alisi er u n g e n d es m o n ol o gis c h e n 
T eil m ust ers a uf ei ni g e gr u n dl e g e n d e As p e kt e d er S el bst d arst ell u n g ei n g e g a n-
g e n w er d e n. Als b es o n d ers er gi e bi g ers c h ei n e n d a b ei di e f ol g e n d e n As p e kt e: 
1.  di e v o m M o d er at or ei n g e n o m m e n e P ers p e kti v e 
2.  di e Q u alit ät d er H ör eri n kl usi o n b z w. - e x kl usi o n 
3.  di e I nstit uti o ns d arst ell u n g d ur c h d er e n A g e nt e n als S p e zifi k u m i nsti-
t uti o n ell er K o m m u ni k ati o n 
D e n f ol g e n d e n A usf ü hr u n g e n li e gt wi e d er d as Tr a ns kri pt R L 1 z u gr u n d e. 
M o n ol o gis c h es T eil m ust er, P h as e 1 
M o d er at or R 
I n R 1 erf ol gt di e e n d o p h oris c h e A n k ü n di g u n g i m A ns c hl u ß a n d as e m p h a-
tis c h b et o nt e u n d d a mit e x p e diti v e Gli e d er u n gssi g n al „j a u “, d as s ei n ers eits 
ei n e R e a kti o n a uf di e ei ns et z e n d e L ott o- M usi k d arst ellt. I n di es er s c h ei n b ar e n 
R e a kti o n a uf ei n e A kti o n d es S e n d ers ( L ott o- M usi k) bil d et d er M o d er at or 
ei n e n Er k e n n u n gs pr o z e ß a b, d e n a u c h ei n r e g el m ä ßi g er H ör er a uf gr u n d s ei n es 
A kt a nt e n wiss e ns l eist e n k a n n. Di e E m p h as e l ä ßt d a b ei a uf fr e u di g e Err e g u n g 
s c hli e ß e n, w o d ur c h d e m Er k a n nt e n ei n e p ositi v e Q u alit ät z u g e wi es e n u n d di e 
H ör er z u m Mitfr e u e n ei n g el a d e n w er d e n. S o mit l eist et d er M o d er at or hi er a us 
ei n er Q u asi- H ör er p ers p e kti v e I m a g e ar b eit f ür d e n S e n d er. 
Di e A n k ü n di g u n g mit Ei g e n n a m e n erf ol gt n a c h d er n e u ns e k ü n di g e n P a us e 
d es kri pti v u n d o h n e er k e n n b ar e P ers p e kti v e n ä n d er u n g ( Bl o c k 4). D a b ei wir d 
d as R u b b ell ott o  z w ar i n ei n e n w eit er e n i nstit uti o n ell e n Z us a m m e n h a n g 
( L ott o- T ot o R h ei nl a n d- Pf al z) g est ellt, o h n e j e d o c h a uf d as b es o n d er e A uf-
tr a gs v er h ält nis ei n z u g e h e n. D a mit ist i n d er Er öff n u n gss e q u e n z v o n d e n 
H ör er n a us g e h e n d u n d z u L ott o- T ot o R h ei nl a n d- Pf al z f ü hr e n d ei n Z us a m-
m e n h a n g et a bli ert w or d e n, i n d ess e n Z e ntr u m R P R  st e ht. I ns g es a mt zi elt R 
s o mit a uf d as I nt er ess e b ei d er H ör er gr u p p e n, i n d e m er d e n W ert d es S pi els 
als attr a kti v es s o zi al es Er ei g nis u n d o h n e s p e zi ell e n V er w eis a uf di e G e wi n n-
m ö gli c h k eit e n h er a usst ellt. 
D ers el b e M o d er at or l eit et R 2 mit ei n e m V ors c hl a g ei n, d er ei n z u k ü nfti g es 
H a n d el n d es S u bj e kts „ wir “ z u m G e g e nst a n d h at. Di e Ill o k uti o n V ors c hl a g  
g e wi n nt s ei n R e d e b eitr a g i n Bl o c k 2 d ur c h di e n a c h g est ellt e u n d z u m L e n k-
f el d g e h ör e n d e I nt erj e kti o n „ h m “ (st ei g e n d), di e i hr ers eits d a z u g e ei g n et ist, 
i n di al o gis c h e n Sit u ati o n e n i nt er a kti v e Ü b er ei nsti m m u n g h er z ust ell e n. Di e 
                                                 
1 1 3  B eso n d er s a uff älli g ist di es i n d er er w ä h nt e n R e alisi er u n g, i n d er di e A n g er uf e n e i hr e n 
E h e m a n n a ns T el ef o n h olt. 
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P ers o n al d ei xis „ wir “ er h ält d a d ur c h di e H ör er i n kl u di er e n d e B e d e ut u n g. Mit 
di es e m s pr a c hli c h e n V erf a hr e n st ellt si c h d er M o d er at or d ar als I niti at or ei n er 
mit d e n H ör er n g e m ei ns a m e n A kti o n, f ür di e er all er di n gs s c h ei n b ar d er e n 
Z usti m m u n g a bfr a gt. I ns of er n bi et et er d e n H ör er n – o b a n d er S eit e d es 
A n g er uf e n e n o d er d es M o d er at ors – ei n e T eil n a h m e a m si c h a ns c hli e ß e n d e n 
Di al o g a n. 
I n d e m d er M o d er at or i m f ol g e n d e n mitsi n gt u n d di es i n Bl o c k 4 a u c h n o c h 
v er b alisi ert, st ellt er si c h d a n n wi e d er als r e a kti v u n d d a mit a us ei n er 
h ör er ä h nli c h e n P ers p e kti v e d ar: Di e B e d e ut u n g d es H al b pr äfi x „ mit “ b est e ht 
n ä mli c h d ari n, si c h a n ei n er b er eits f est g el e gt e n H a n dl u n g z u b et eili g e n. I m 
f ol g e n d e n wir d – ä h nli c h wi e i n R 1 – ei n Z us a m m e n h a n g v o n R u b b ell ott o  
u n d L ott o- M usi k et a bli ert. D a b ei i m pli zi ert di e E m p h as e i n „ S o n g “ ei n e 
p ositi v e B e w ert u n g d es Li e d es u n d s ei n es U mf el ds. 
M o d er at or G 
G 1 u nt ers c h ei d et si c h i ns of er n v o n d e n a n d er e n R e alisi er u n g e n, als hi er ei n e 
K o h är e n z b e zi e h u n g z u ei n e m u n mitt el b ar z u v or erf ol gt e n H ör er a ufr uf h er g e-
st ellt wir d. I ns of er n er g e b e n si c h hi er a u c h di e gr ö ßt e n U nt ers c hi e d e z ur 
pr o p ositi o n al e n Str u kt ur d er ü bri g e n R e alisi er u n g e n. I n d e m di e Er öff n u n g i n 
Bl o c k 2 mit d er A ussi c ht a uf ei n e n G e wi n n b e gi n nt, w er d e n z u n ä c hst s p e zi-
fis c h di e H ör er d er H ör er gr u p p e 1 a n g es pr o c h e n, z u d e n e n ei n e k o m pl e m e n-
t är e1 1 4  B e zi e h u n g (I nstit uti o n als g e b e n d, H ör er als g e wi n n e n d) et a bli ert 
wir d. Di e k o n kr etisi ert e A n k ü n di g u n g d es S pi els i n Bl o c k 4 erf ol gt i n d er 
F or m ei n er Ass erti o n b e z ü gli c h ei n es g e m ei ns a m e n H a n dl u n gs pl a ns ( „ wir 
w oll e n j a wi e d er r u b b el n “). D a b ei wir d ei n Ei n v erst ä n d nis s eit e ns d er H ör er – 
er k e n n b ar a m d e o ntis c h e n „ w oll e n “ s o wi e d er M o d al p arti k el „j a “ – als 
b er eits er zi elt v or a us g es et zt, w as gl ei c h z eiti g d e n As p e kt d er R e g el m ä ßi g k eit 
u n d V ertr a ut h eit b et o nt. Di e a ns c hli e ß e n d e T h e m atisi er u n g d er 
G e wi n n a ussi c ht e n ( Bl o c k 5) zi elt wi e d er d e utli c h i n Ri c ht u n g d er H ör er-
gr u p p e 1. 
                                                 
1 1 4  Di e B e z ei c h n u n g e n k o m pl e m e nt ä r  u n d k o o p er ati v  w er d e n i n d er Lit er at ur mit s e hr 
u nt er s c hi e dli c h e n B e d e ut u n g e n b el e gt. I c h v er w e n d e si e hi er z u Q u alifi zi er u n g d ess e n, 
o b i n d er M o d er ati o n e h er di e u nt er s c hi e dli c h e n R oll e n v o n M o d er at or u n d S pi el p art n er 
b et o nt w er d e n o d er di e D ar st ell u n g d er G e m ei ns a m k eit d es H a n d el ns i m V or d er gr u n d 
st e ht, u n d z w ar o h n e d a mit gl ei c h z eiti g ei n e A uss a g e ü b er d e n Gr a d d er S y m m etri e z u 
tr eff e n. Z u d e m b e zi e h e n si c h k o m pl e m e nt ä r  u n d k o o p er ati v  a uf di e Art d er 
G es pr ä c hsi ns z e ni er u n g, ni c ht a uf d as z u gr u n d e li e g e n d e M ust er, d as i n j e d e m F all ei n e 
k o m pl e m e nt är e B et eili gt e nstr u kt ur v or gi bt. 
9 8 
M o d er at or O 
S o w o hl i n O 1 als a u c h i n O 2 erf ol gt di e A n k ü n di g u n g i n Bl o c k 2 i n F or m 
ei n er k oll e kti v e n S el bst a uff or d er u n g, d er e n S u bj e kt di e P ers o n al d ei xis „ wir “ 
i n i hr er di e H ör er i n kl u di er e n d e n B e d e ut u n g ist. Ei n e I nt er pr et ati o n als h ör er-
i n kl u di er e n d st üt zt di e j e w eils als d o w n gr a d er 1 1 5  f u n gi er e n d e Ei nl eit u n g 
d ur c h „ w ür d e s a g e n “, di e d e n p erl o k uti v e n Eff e kt v er mi n d ert; j e d o c h u nt er-
ni m mt d er M o d er at or w e d er, wi e i n R 2, d e n V ers u c h ei n er i nt er a kti v e n A bsi-
c h er u n g n o c h st ellt er, wi e i n G 1, ei n e s ol c h e als b er eits err ei c ht d ar. 
W ä hr e n d si c h i n O 1 d es kri pti v di e B e n e n n u n g d es S pi els u n d di e Z u or d n u n g 
d er L ott o- M usi k a ns c hli e ßt, f ol gt i n O 2 ei n e w eit er e k oll e kti v e S el bst a uf-
f or d er u n g ( „r u b b el n wir n o c h m al n bi ß c h e n “), hi er j e d o c h o h n e ei nl eit e n d e 
d o w n gr a d er . S o w o hl i n O 1 als a u c h i n O 2 s c hli e ßt d er M o d er at or d ur c h 
k oll e kti v e S el bst a uff or d er u n g e n di e H ör er i n d as k o m m e n d e S pi el ei n, o h n e 
d a b ei ei n e Pr äf er e n z i n Ri c ht u n g ei n er d er b ei d e n H ör er gr u p p e n er k e n n e n z u 
l ass e n. 
O 3 w ei c ht i ns of er n v o n d e n a n d er e n R e alisi er u n g e n a b, als hi er ei n B e z u g 
z u d e n b ei d e n v or a us g e g a n g e n e n u n d erf ol gl os e n V ers u c h e n, i n d as di al o gi-
s c h e S pi el m ust er ü b er z u g e h e n, et a bli ert wir d. I n ei n e m s e hr d e utli c h e n B e z u g 
a uf di es e F e hl v ers u c h e erf ol gt di e d e zisi o nistis c h e Ei nl eit u n g als „ dritt er u n d 
l et zt er V ers u c h “. Di e f ol g e n d e S el bstt h e m atisi er u n g ( „ W e n ns j et z ni c h 
kl a p pt, d a n n b ei ß i c h mir i n di e S o c k e n “) b el e gt i n d e n Bl ö c k e n 4/ 5 s c h er z-
h aft di e A b h ä n gi g k eit v o m ei n z el n e n H ör er – a u c h w e n n di es er pri n zi pi ell i n 
ei n e m w eit er e n V ers u c h a ust a us c h b ar ist. 
D a si c h di e hi er a b z ei c h n e n d e n m o d er at or e ns p e zifis c h e n Ei g e n h eit e n d er 
R e alisi er u n g i m f ol g e n d e n f orts et z e n, s oll e n si e b e z ü gli c h d er P h as e n 2 u n d 3 
i m Z us a m m e n h a n g b e h a n d elt w er d e n. 
P h as e n 2 u n d 3 
M o d er at or R 
R w e c hs elt i n b ei d e n R e alisi er u n g e n d er M ust er p h as e 2 i n di e I c h- P ers p e kti v e 
u n d t h e m atisi ert d a b ei j e w eils d as Zi e h e n d er T eil n a h m e k art e n. D a d ur c h 
ers c h ei nt er gl ei c hs a m als Gl ü c ksf e e, di e i n ei n er j et zt k o m pl e m e nt är e n 
K o nst ell ati o n di e V or a uss et z u n g e n f ür ei n e n G e wi n n d er H ör er s c h afft. I n R 1 
                                                 
1 1 5  H o us e/ K as p er ( 1 9 8 1: 1 6 6- 1 6 8). N a c h d er d ort a uf g ef ü hrt e n, g e n a u er e n T y pisi er u n g 
h a n d elt es si c h b ei „ w ür d e s a g e n “ u m ei n pl a y- d o w n , als o ei n s y nt a ktis c h es  El e m e nt, 
d as d e n p erl o k uti v e n Eff e kt mi n d ert. Z u d e n d o w n g r a d ers  z ä hl e n H o us e/ K as p er a u c h 
h e d g es ; di es e b esti m m e n si e j e d o c h a uss c hli e ßli c h als A d v er b e n ( mit d er A u s n a h m e 
v o n S at z a d v er b e n), di e ei n e g e n a u e S p e zifi k ati o n d er Pr o p o siti o n v er m ei d e n u n d 
d a d ur c h di e I nt e nti o n w e ni g er n a c h dr ü c kli c h v er mitt el n. 
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l eist et d er M o d er at or i n Bl o c k 7 z us ät zli c h I m a g e ar b eit f ür di e I nstit uti o n, 
i n d e m er di e gr o ß e Z a hl d er ei n g e g a n g e n e n K art e n h er v or h e bt u n d d a mit di e 
Attr a kti vit ät d es R u b b ell ott os  b el e gt.  
A uff älli g ist, d a ß s o w o hl i n R 1 wi e i n R 2 a us d er I c h- P ers p e kti v e i n Bl o c k 
9 b z w. 8 ei n e R ei nt e gr ati o n d er H ör er erf ol gt, di e j e w eils b ei d e H ör er gr u p p e n 
gl ei c h er m a ß e n a ns pr e c h e n: I n R 2 g es c hi e ht di es d ur c h di e dir e kt a uf di e 
A uf m er ks a m k eit d er H ör er zi el e n d e e x p e diti v e Pr o z e d ur i n „ A c ht u n g! “, i n 
R 1 d ur c h a n d er e di al o gis c h e El e m e nt e d es L e n kf el d es ( „ H m “, „ n e “) s o wi e 
ei n e dir e kt a n di e H ör er g eri c ht et e Fr a g e, di e d er e n B er eits c h aft z ur ( a u c h 
v orst ell u n gsr a u m m ä ßi g e n) T eil n a h m e a m S pi el a bfr a gt ( „ Si n d Si e ... 
b ä:r eit ? “). Di es e Fr a g e i n Bl o c k 8 l eist et d ar ü b er hi n a us I m a g e ar b eit, i n d e m 
d ur c h p h o n etis c h e V ari ati o n i n ei n e m W orts pi el d as M as k ott c h e n d es S e n d ers 
(R P R - B är) als w eit er er m ö gli c h er p ers ö nli c h er B e z u g f ür di e H ör er i nt e gri ert 
wir d. 
I n M ust er p h as e 3 i nf or mi er e n b ei d e R e alisi er u n g e n i n erst er Li ni e di e 
H ör er gr u p p e 2 ü b er di e A n g er uf e n e n a us ei n er s c h ei n b ar n e utr al e n P ers p e k-
ti v e. A uff älli g ist, d a ß R 1 di es i n d e n Bl ö c k e n 1 5 u n d 1 6 n o c h f orts et zt, 
n a c h d e m di e A n g er uf e n e b er eits i n d e n i nt er a kti v e n B er ei c h ei n g etr et e n ist. 
I ns of er n m a nif esti ert si c h hi er ei n e gr u n ds ät zli c h e Ori e nti er u n g a n d er j et zt 
pr a ktis c h all e H ör er u mf ass e n d e n H ör er gr u p p e 2. 
M o d er at or G 
A u c h G l eit et di e M ust er p h as e 2 a us d er I c h- P ers p e kti v e ei n, o h n e si c h 
j e d o c h als Gl ü c ksf e e d ar z ust ell e n. Vi el m e hr m o difi zi ert er di e i n M ust er p h as e 
1 als k o m pl e m e nt är et a bli ert e Sit u ati o n i ns o w eit, als er n u n di e A n w es e n h eit 
d er G e wi n n eri n als Gl ü c k f ür si c h ( Bl o c k 1 1) b z w. di e G e m ei ns c h aft a us si c h 
u n d H ör er n ( Bl ö c k e 8/ 9) b e z ei c h n et. 
I n ei n e m v or ü b er g e h e n d e n W e c hs el i n di e h ör eri n kl u di er e n d e Wir-
P ers p e kti v e ü b er ni m mt d er M o d er at or i n ei n er r h et oris c h e n Fr a g e di e H ör er-
p ers p e kti v e ( „ w o l a n d e n wir d e n n di es m al ? “, Bl o c k 8), u m n a c hf ol g e n d 
di es es I nf or m ati o ns d efi zit d er H ör er z u b e ar b eit e n. Gl ei c h z eiti g erf ol gt d a mit 
ei n e v or ü b er g e h e n d e Ei n b e zi e h u n g d er H ör er gr u p p e 2 i n d as H a n d el n d es 
M o d er at ors, i n d e m b ei d e n u n g e m ei ns a m b ei ei n e m Mit gli e d d er H ör er-
gr u p p e 1 „l a n d e n “. 
I n M ust er p h as e 3 v er bl ei bt G als ei n zi g er i n d er I c h- P ers p e kti v e, a us d er 
h er a us er di e A n g er uf e n e i n d e n Bl o c k 1 2 dir e kt k o nt a kti ert. Di es er K o nt a k-
ti er u n g f ol gt ei n e z w eit eili g e A uff or d er u n gs h a n dl u n g ( „ T u n S e mir d o c h ‘ n 
G ef all e n ... o d er t u n S e si c h s el bs ‘ n G ef all e n “, Bl ö c k e 1 2/ 1 3), d er e n ill o k u-
ti v er Eff e kt d ur c h d o w n gr a d ers ( „ d o c h “, „ ei nf a c h m al s o' n bi ß c h e n “) v er mi n-
d ert ist. I n d er A uff or d er u n g dr ü c kt si c h ei n e S y nt h es e d er i n d e n b ei d e n 
v or a us g e g a n g e n e n M ust er p h as e n j e w eils u nt ers c hi e dli c h e n N ut z e n z u w ei-
1 0 0 
s u n g e n ( P h as e 1: Gl ü c k f ür d e n A n g er uf e n e n, P h as e 2: Gl ü c k f ür d e n 
M o d er at or) a us. 1 1 6  
A uff ä lli g i m Z us a m m e n h a n g di es er d e utli c h a uf di e k o n kr et A n g er uf e n e 
b e z o g e n e n R e alisi er u n g d er P h as e 3 ist, d a ß di es e a uf gr u n d d er f a ktis c h e n 
A dr essi er u n gs m ö gli c h k eit e n w ä hr e n d di es er P h as e als A dr ess ati n k a u m n o c h 
z ur V erf ü g u n g st e ht. D a h er k a n n di e s e hr i n di vi d u e n b e z o g e n e R e alisi er u n g 
hi er n ur str at e gis c h e B e d e ut u n g h a b e n, i n d e m si e i n Ri c ht u n g d er G es a mt-
h ör ers c h aft ei n e I n di vi d u e n b e z o g e n h eit d es S e n d ers h er v or h e bt. D a b ei wir d 
di e f ol g e n d e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n als ei n r el ati v s y m m etris c h es u n d 
q u asi s y m bi otis c h- k o m pl e m e nt är es Z us a m m e ntr eff e n v o n z w ei Ei n z el p er-
s o n e n c h ar a kt erisi ert. 
M o d er at or O 
I n M ust er p h as e 2 h errs c ht s o w o hl i n O 1 wi e i n O 2 wi e d er ei n e h ör eri n kl u-
di er e n d e Wir- P ers p e kti v e v or. Di e Ei n gr e n z u n g e n d es Kr eis es p ot e nti ell er 
G e wi n n er erf ol g e n z w ei m al i n n er h al b v o n Ass erti o n e n b e z ü gli c h ei n es mit 
d er H ör er gr u p p e 2 g e m ei ns a m e n H a n d el ns ( „ wir t el ef o ni er e n n a c h W or ms “, 
„ v ers u c h e n wir j et z, d e n [ V or n a m e] [ N a c h n a m e] z u err ei c h e n “). I n b ei d e n 
R e alisi er u n g e n w er d e n H off n u n g e n i n b e z u g a uf di e A n g er uf e n e n arti k uli ert: 
I n O 1 ist di es di e H off n u n g a uf ei n e n G e wi n n f ür di e A n g er uf e n e ( Bl o c k 8), 
d er i n M ust er p h as e 3 s p e zifi zi ert wir d; i n O 2 g e ht es u m di e A n w es e n h eit d es 
A n g er uf e n e n ( Bl o c k 9). 
O 3 d a g e g e n b e gi n nt i n d er I c h- P ers p e kti v e, w o b ei d er M o d er at or – wi e 
s c h o n i n O 2 – s ei n e H off n u n g hi nsi c htli c h d er A n w es e n h eit d er A n g er uf e n e n 
ä u ß ert u n d si c h di es m al s o g ar i m n e g ati v e n F all ei n e O pf err oll e z u w eist ( „i m 
Sti c h l ass e n “, Bl ö c k e 7/ 8). A ns c hli e ß e n d k o m mt es z u ei n er d e utli c h e n A uf-
w ert u n g d er A n g er uf e n e n – s o g ar u m d e n Pr eis ei n er A us gr e n z u n g d er 
H ör er gr u p p e 2: Ei n s eit e ns d er I nstit uti o n v or h a n d e n es Wiss e n u m di e 
R uf n u m m er (i nstit uti o nsi n kl u di er e n d es „ wir “) wir d d e n H ör er n i n d e n Bl ö k-
k e n 8/ 9 b e w u ßt v or e nt h alt e n, u m di e E x kl usi vit ät ei n es S pi els mit d er A n g e-
r uf e n e n z u w a hr e n ( „ m ei n E x kl usi v v er g n ü g e n “, Bl o c k 1 0). 
B ei O g e ht i ns of er n mit st ei g e n d er A n z a hl d er F e hl v ers u c h e ei n e U m-
ori e nti er u n g d er N ut z e n z u w eis u n g ei n h er: D er A n g er uf e n e wir d v o m G e wi n-
n er z u m e x kl usi v e n S pi el p art n er. 
                                                 
1 1 6  I n di es e m Z us a m m e n h a n g s ei a uf di e P ar all elit ät z ur t h e or etis c h h er g el eit et e n C h ar a k-
t erisi er u n g di es er B e zi e h u n g als ei n es V er h ält niss es v o n L eist u n g u n d G e g e nl eist u n g 
d ur c h N e u m a n n- Br a u n ( 1 9 9 3) v er wi es e n. 
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5. 4. 2. 6. Stilistis c h e V ari ati o n d er M o d er at or e n i m V er gl ei c h 
B ei all er d ur c h d as M ust er b e di n gt e n Ä h nli c h k eit, a b er a u c h d er Ä h nli c h-
k eit e n u nt er h al b d er M ust er e b e n e, l ass e n si c h di e stilistis c h e n U nt ers c hi e d e i n 
d er M o d er ati o n d ur c h u nt ers c hi e dli c h e M o d er at or e n wi e f ol gt z us a m m e n-
st ell e n: 
Ei n e h ör er ä h nli c h e P ers p e kti v e wir d l e di gli c h v o n d e n M o d er at or e n R u n d 
G ei n g e n o m m e n. B ei R di e nt si e d a z u, Er k e n n u n gs pr o z ess e a b z u bil d e n, 
w o b ei di e s c h ei n b ar e R e a kti vit ät d es M o d er at ors ei n z u mi n d est m ö gli c h es 
( u n d vi ell ei c ht g e w ü ns c ht es) V er h alt e n r e g el m ä ßi g er H ör er i miti ert. Z u gl ei c h 
wir d di es e P ers p e kti v e d a z u b e n ut zt, I m a g e ar b eit z u l eist e n u n d z w ar – i m 
G e g e ns at z z u a n d er e n M o d er at or e n – ni c ht ü b er di e G e wi n n e, s o n d er n ü b er 
d e n W ert d es S pi els a n si c h, i n d ess e n R a h m e n v ers c hi e d e n e P ers o n e n u n d 
I nstit uti o n e n i n ei n e n Z us a m m e n h a n g g es et zt w er d e n. D a d ur c h ist es 
m ö gli c h, d as I nt er ess e b ei d er H ör er gr u p p e n z u w e c k e n. 
G d a g e g e n ni m mt di es e P ers p e kti v e ei n, u m d e n as y m m etris c h e n C h ar a kt er 
d er K o m m u ni k ati o n b ei d er V er ar b eit u n g v o n Wiss e ns d efi zit e n z u mil d er n. 
I ns of er n wir d als o i n b ei d e n F äll e n ei n e Dist a n z v er mi n d er u n g z ur H ör ers c h aft 
err ei c ht. 
Ei n e h ör eri n kl u di er e n d e Wir- P ers p e kti v e wir d v o n all e n M o d er at or e n z eit-
w eis e ei n g e n o m m e n. Si e fi n d et si c h i n all e n R e alisi er u n g e n d er erst e n 
M ust er p h as e u n d et a bli ert d as S pi el als g e m ei ns a m e A kti o n v o n H ör er n u n d 
M o d er at or, w o b ei di e K o o p er ati vit ät d es H a n d el ns b ei R u n d O i m V or d er-
gr u n d st e ht. J e d o c h b est e ht hi nsi c htli c h di es er M o d er at or e n d er U nt ers c hi e d 
d ari n, d a ß R d e n ill o k uti v e n Eff e kt s ei n er A uss a g e n d ur c h z a hlr ei c h e di al o-
gis c h e A bsi c h er u n gs v ers u c h e v erri n g ert. D ur c h di es e b ei R a m d e utli c hst e n 
a us g e pr ä gt e S c h ei n- Di al o gi zit ät ers c h ei nt d as v or g e bli c h g e m ei ns a m e H a n-
d el n als R es ult at ei n er s y m m etris c h er zi elt e n Ü b er ei n k u nft. I ns g es a mt st ellt 
si c h d er M o d er at or – a u c h d ur c h di e er w ä h nt e Ü b er n a h m e d er H ör er p er-
s p e kti v e – als ‘ pri m us i nt er p ar es’ ( o d er, wi e er si c h s el bst a n a n d er er St ell e 
n e n nt u n d es vi ell ei c ht n o c h tr eff e n d er ist, als „ O n k el R o n ni “) d ar. O d a g e-
g e n, d er di es e Wir- P ers p e kti v e i m w es e ntli c h e n a u c h i n s ei n e n R e alisi e-
r u n g e n d er M ust er p h as e 2 a ufr e c ht er h ält, d a b ei di e ill o k uti v e n Eff e kt e a b er 
a m w e ni gst e n a b mil d ert, ers c h ei nt e h er als A nf ü hr er. F ür ei n e s ol c h e C h ar a k-
t erisi er u n g s pri c ht a u c h, d a ß O si c h als ei n zi g er a us ei n er i nstit uti o nsi n kl u di e-
r e n d e n Wir- P ers p e kti v e h er a us i n ei n e n dir e kt e n G e g e ns at z z u d e n H ör er n 
st ellt. 
Di e I c h- P ers p e kti v e wir d n u n wi e d er v o n all e n M o d er at or e n ei n g e n o m m e n. 
A m h ä ufi gst e n fi n d et si e si c h i n Z us a m m e n h a n g mit d e n als k o m pl e m e nt är 
et a bli ert e n K o nst ell ati o n e n. R pr äs e nti ert si c h i n di es er P ers p e kti v e als 
Gl ü c ksf e e, b et o nt a b er w eit er hi n di e G e m ei ns a m k eit d es H a n d el ns d ur c h 
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e x p e diti v e Pr o z e d ur e n. G d a g e g e n, d er di e I c h- P ers p e kti v e a u c h i n M ust er-
p h as e 3 i m Z us a m m e n h a n g mit ei n er str at e gis c h e n A dr essi er u n g d er A n g er u-
f e n e n a ufr e c ht er h ält, et a bli ert d as si c h a ns c hli e ß e n d e T el ef o n g es pr ä c h als 
q u asi- pri v at e B e g e g n u n g z w ei er I n di vi d u e n z u m g e g e ns eiti g e n N ut z e n. I ns-
g es a mt ers c h ei nt er als d er a m m eist e n (st ell v ertr et e n d) i n di vi d u e n b e z o g e n e 
M o d er at or. B ei O d a g e g e n fi n d et si c h di e I c h- P ers p e kti v e a u c h i n Z us a m-
m e n h a n g mit ‘l o c k er e n S pr ü c h e n’ s o wi e d er A bs et z u n g v o n d e n H ör er n, w as 
di e C h ar a kt erisi er u n g als ‘ A nf ü hr er’ w eit er st üt zt. Di e w es e ntli c h e n m o d er a-
t or e ns p e zifis c h e n U nt ers c hi e d e i n d er R e alisi er u n g d es m o n ol o gis c h e n T eil-
m ust ers si n d i n d er u nt e nst e h e n d e n T a b ell e n o c h ei n m al z us a m m e n g etr a g e n. 
A uf gr u n d d er bis h eri g e n A n al ys e n l ä ßt si c h d er Z us a m m e n h a n g v o n M ust er 
u n d stilistis c h er V ari ati o n f ol g e n d er m a ß e n c h ar a kt erisi er e n: 
1.  Ori gi n är s pr a c hli c h e M ust er p h as e n si n d i n i hr er hi er a n al ysi ert e n 
V ari a nt e hi nsi c htli c h i hr es pr o p ositi o n al e n G e h alts i n u nt ers c hi e dli c h e n 
R e alisi er u n g e n h o m o g e n er als ni c ht-s pr a c hli c h e. P er m uti ert e P ositi o n e n 
ni c ht-s pr a c hli c h er H a n dl u n gs m ust er ( wi e et w a di e m e di e n b e di n gt 
n ot w e n di g e k o m m u ni k ati v e B e ar b eit u n g d es W art e ns) w eis e n z w ar 
s pr a c hli c h e B e z ü g e z u m s yst e m atis c h e n St ell e n w ert di es er P ositi o n a uf 
( wi e et w a a kti o n al e u n d i nt er a kti o n al e F o k ussi er u n g); j e d o c h ers c h ei nt 
di e G est alt u n g d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e i n di es e n P ositi o n e n d e ut-
li c h h et er o g e n er u n d als st är k er a b h ä n gi g v o n d er P ers o n d es M o d er a-
t ors. 
2.  Di e S el bst- u n d B e zi e h u n gs d arst ell u n g v arii ert w eit g e h e n d u n a b h ä n gi g 
v o n pr o p ositi o n al e n G e h alt e n, d. h. s el bst b ei ä h nli c h e n pr o p ositi o n al e n 
Str u kt ur e n fi n d e n si c h d e utli c h e U nt ers c hi e d e, di e a uf p ers ö nli c h e Stil e 
u n d T a kti k e n d er M o d er at or e n hi n w eis e n. 
3.  Ei n i m B e gl eit pr o gr a m m s o z e ntr al er As p e kt wi e S el bst- u n d B e zi e-
h u n gs d arst ell u n g h ä n gt n ur z u m T eil v o n d e n j e w eils z u b e ar b eit e n d e n 
M ust er p h as e n b z w. - p ositi o n e n a b; s o ist i n M ust er p h as e 1 z w ar ei n e 
Et a bli er u n g d es S pi els als s c h ei n b ar g e m ei ns a m e H a n dl u n g s e hr w a hr-
s c h ei nli c h; j e d o c h u nt ers c h ei d et si c h di e Q u alit ät d er Ei n b e zi e h u n g d er 
H ör er er h e bli c h. 
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6.  M o d er ati o nst y p e n i m V er gl ei c h  
I n d er f ol g e n d e n A n al ys e s oll e n n u n a uf d er Gr u n dl a g e d es G es a mt k or p us d er 
A uf z e i c h n u n g e n v o n R a di o R P R  di e ei n z el n e n M o d er ati o nst y p e n r e k o n-
str ui ert u n d b e z ü gli c h d er d ari n v er w e n d et e n Str at e gi e n z ur S u g g esti o n s o zi a-
l er N ä h e a n al ysi ert w er d e n. D a b ei ist – j e n a c h St a n d ar disi ert h eit d er 
ei n z el n e n M o d er ati o nst y p e n s o wi e d e m Gr a d i hr er i n h altli c h e n V er gl ei c h-
b ar k eit – m e hr o d er w e ni g er e xt e nsi v a u c h a uf di e j e w eili g e m o d er at or e n-
s p e zifis c h e V ari ati o n ei n z u g e h e n. Hi er v o n si n d Er k e n nt niss e ü b er d as 
A us m a ß d er T h e m e nfi xi er u n g u nt er d e n B e di n g u n g e n i nstit uti o n ell e n H a n-
d el ns ( v gl. A b b. 2, S. 3 2) u n d i n A b h ä n gi g k eit v o m M o d er ati o nst y p z u er w ar-
t e n. D a ei n e e nts pr e c h e n d e A n al ys e z u n ä c hst n ur G ülti g k eit f ür di e 
e nts pr e c h e n d e n M o d er ati o nst y p e n b ei R a di o R P R  ( 3. E b e n e d er B e di n-
g u n gs hi er ar c hi e) b e a ns pr u c h e n k a n n, s c hli e ßt si c h i n K a pit el 7 n o c h ei n 
k ur z er V er gl ei c h mit d er M o d er ati o n b ei ei n er e n glis c h e n R u n df u n kst ati o n 
a n, w o d ur c h d as A us m a ß i nstit uti o ns a b h ä n gi g er u n d ‘i nt er- n ati o n al er’ V ari a-
ti o n i m e ur o p äis c h e n R a h m e n z u mi n d est a n g e d e ut et wir d. 
 
6. 1. M o n ol o gi s c h e M o d er ati o n st y p e n 
N a c h d e m ei n e n m o n ol o gis c h e n s o wi e ei n e n di al o gis c h e n T eil u mf ass e n d e n 
M ust e r d es R u b b ell ott os  s oll e n i m f ol g e n d e n z u n ä c hst w eit er e m o n ol o gis c h e 
M o d er ati o nst y p e n a n al ysi ert w er d e n. Als A us g a n gs p u n kt ei g n et si c h d er 
ei n zi g e i n all e n S e n d u n g e n v or k o m m e n d e M o d er ati o nst y p, n ä mli c h di e 
Er öff n u n gs m o d er ati o n ; hi er k a n n mit Hilf e ei n er v er gl ei c h e n d e n A n al ys e 
ü b er pr üft w er d e n, i n wi e w eit si c h di e i n K a pit el 4 v or g e n o m m e n e all g e m ei n e 
C h ar a kt erisi er u n g ei n z el n er S e n d u n gst y p e n a uf d er Mi kr o e b e n e ei n es 
b esti m mt e n M o d er ati o nst y ps ni e d ers c hl ä gt. A ns c hli e ß e n d ist a uf di e ü bri g e n 
m o n ol o gis c h e n M o d er ati o nst y p e n ei n z u g e h e n, w o b ei n a c h d er i n A b b. 4 
( K a p. 4.) a n g e n o m m e n e n R ei h e nf ol g e p h ysis c h i d e ntifi zi er b ar er V or b er eit u n g 
v or g e g a n g e n wir d.  
6. 1. 1. Er öff n u n g s m o d er ati o n 
I n d er K or p us b es c hr ei b u n g ( K a p. 4.) w ur d e ei n e U nt ers c h ei d u n g v or g e n o m-
m e n z wis c h e n t h e m e n b e z o g e n e n S e n d u n g e n, d er e n M o d er ati o n si c h w eit g e-
h e n d a uf s c hriftli c h v orf or m uli ert e T e xt e st üt zt ei n ers eits u n d S e n d u n g e n mit 
v or wi e g e n d er B e gl eit m o d er ati o n a n d er ers eits. Es s oll n u n d er V ers u c h u nt er-
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n o m m e n w er d e n, di es e a uf ei n er G es a mt b etr a c ht u n g d er S e n d u n g e n b er u-
h e n d e U nt ers c h ei d u n g hi nsi c htli c h m ö gli c h er A us wir k u n g e n a uf gl ei c h e 
M o d er ati o nst y p e n z u u nt ers u c h e n. Als V er gl ei c hs o bj e kt bi et et si c h d a b ei 
a uss c hli e ßli c h di e Er öff n u n gs m o d er ati o n a n, di e als ei n zi g er M o d er ati o nst y p 
i n all e n S e n d u n g e n v or k o m mt.  
N e b e n d er H er a us ar b eit u n g d es gr u n dl e g e n d e n M ust ers d er Er öff n u n gs-
m o d er ati o n ist es di e pri m är e Fr a g est ell u n g di es es K a pit els, w el c h e n Ei nfl u ß 
d as ü b er g e or d n et e S e n d ef or m at a uf d e n ei n zi g e n all e n S e n d u n g e n g e m ei n-
s a m e n M o d er ati o nst y p ni m mt – o d er a n d ers h er u m: i n wi e w eit si c h ei n s ol c h es 
S e n d ef or m at i n d e n Mi kr ostr u kt ur e n s pi e g elt. 
Di e B e z ei c h n u n g Er öff n u n gs m o d er ati o n  g e ht ni c ht a uf di e Lit er at ur z ur ü c k. 
Si e b e z ei c h n et s ol c h e M o d er ati o ns ei n h eit e n, di e z u B e gi n n ei n er j e d e n S e n-
d est u n d e ( n a c h d e n N a c hri c ht e n) g e ä u ß ert w er d e n. R e g el m ä ßi g b e gi n nt di e 
Er öff n u n gs m o d er ati o n mit d er e n s p e zifis c h e m Ji n gl e; s c hli e ßt si c h a n d as 
Ji n gl e n o c h ei n e M o d er at or e n ä u ß er u n g a n, e n d et di es e st ets mit d er N e n n u n g 
d es ei g e n e n N a m e ns u n d ei n er si c h f a k ult ati v a ns c hli e ß e n d e n Gr u ßf or m el. 
S o w o hl di es e s p e zifis c h e Kl a m m er u n g wi e a u c h di e f est e, z eitli c h e P ositi o n 
s pr e c h e n d af ür, s ol c h e M o d er ati o n e n als s p e zifis c h e Ei n h eit a uf z uf ass e n, f ür 
di e es i n d er Lit er at ur m. W. bisl a n g k ei n e B e z ei c h n u n g gi bt. Z w ar v er w e n d e n 
Er öff n u n gs m o d er ati o n e n u. a. ä h nli c h e El e m e nt e wi e K e n n u n gs m o d er ati o n e n 1  
( z. B. A n g a b e d es S e n d ers); si e g e h e n j e d o c h i n d er R e g el ü b er r ei n e 
K e n n u n g e n hi n a us u n d si n d z u d e m a n b esti m mt e S e n d e pl ät z e g e b u n d e n, s o 
d a ß i h n e n ei n a n d er er s yst e m atis c h er St ell e n w ert z u k o m mt. 
I m K or p us z ei gt si c h, d a ß di e o b e n als Kl a m m er b es c hri e b e n e n dr ei El e-
m e nt e S e n d er n a m e, S e n d u n gs n a m e u n d M o d er at or e n n a m e d ur c h a us di e 
a uss c hli e ßli c h e n El e m e nt e ei n er Er öff n u n gs m o d er ati o n d arst ell e n k ö n n e n. 
Si e si n d i ns of er n als di e k o nstit uti v e n P ositi o n e n di es es r u n df u n ks p e zifis c h e n 
M ust ers a n z us e h e n. D ur c h di e s o mit gr u n ds ät zli c h e Pr äs e nt ati o n d es M o d er a-
t ors i m Z us a m m e n h a n g mit S e n d er- u n d S e n d u n gs n a m e n wir d er s c h o n 
w ä hr e n d d er Er öff n u n gs m o d er ati o n d e utli c h als V ertr et er d er I nstit uti o n i m 
R a h m e n ei n er b esti m mt e n S e n d u n g pr äs e nti ert. D a di e k o nstit uti v e n 
El e m e nt e d er Er öff n u n gs m o d er ati o n d ur c h w e g Ei g e n n a m e n si n d, v or d er e n 
Hi nt er gr u n d s p e zifis c h es Wiss e n ü b er S e n d ei n h alt e et c. a kti vi ert wir d, r e k ur-
ri ert di es er M o d er ati o nst y p i m w es e ntli c h e n a uf i nstit uti o ns b e z o g e n es 
A kt a nt e n wiss e n ( v gl. K a p. 5. 3. 2. 1.). I ns of er n di e n e n Er öff n u n gs m o d er ati o n e n 
d a z u, mit d e m Pr o gr a m m b er eits v ertr a ut e n H ör er n ei n e Wi e d er er k e n n u n g z u 
er m ö gli c h e n.  
R e alisi er u n g e n d er Mi ni m alf or m fi n d e n si c h i n all e n S e n d u n g e n v o n R a di o 
R P R . I n d er M e hr z a hl all er F äll e erf ol gt d a b ei di e A n g a b e v o n S e n d er u n d 
S e n d u n g i n ei n e m g es u n g e n e n Ji n gl e, w ä hr e n d d er M o d er at or si c h a ns c hli e-
                                                 
1  Z.B . S c hr öt er/ W a g n er ( 1 9 9 2: 1 1 4). 
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ß e n d s el bst i d e ntifi zi ert. C h ar a kt eristis c h f ür Er öff n u n gs m o d er ati o n e n ist 
d a mit a u c h i hr e K o m p ositi o n a us ‘ T o n k o ns er v e’ u n d g es pr o c h e n e m M o d er a-
t or e n a nt eil. D ur c h di e B e n ut z u n g i m m er wi e d er k e hr e n d er Ji n gl es si n d S e n d er 
u n d S e n d u n g als k o nst a nt e Pr o gr a m mt eil e m ar ki ert, w ä hr e n d di e M o d er at o-
r e n d ur c h i hr e j e w eili g e S el bsti d e ntifi k ati o n e h er als v ari a bl e Gr ö ß e ers c h ei-
n e n. Di es e S el bsti d e ntifi k ati o n erf ol gt m eist i n d er F or m „ A m Mi kr of o n (ist) 
[ V or n a m e] [ N a c h n a m e] “ ( E M 2, E M 4- 6, E M 1 0, E M 1 7, E M 2 0). A us 
di es e n vi el e n B eis pi el e n er gi bt si c h, d a ß di es e F or m u n m ar ki ert b e z ü gli c h 
u nt ers c hi e dli c h er S e n d u n gst y p e n u n d i m S u p er- R a di o- M ar kt  s o g ar di e 
ei n zi g e i m K or p us r e alisi ert e V ari a nt e ist. 
W ä hr e n d als o ei n e R e alisi er u n g l e di gli c h d er dr ei k o nstit uti v e n M ust er-
p ositi o n e n n o c h k ei n e n Hi n w eis a uf d e n S e n d u n gst y p gi bt, z ei g e n si c h d o c h 
s e n d u n gss p e zifis c h e U nt ers c hi e d e i n d er Art  i hr er R e alisi er u n g. S o b est e ht i m 
pr os o dis c h e n B er ei c h b e z ü gli c h d er f or m el h aft e n W e n d u n g ‘ a m Mi kr of o n’ 
a uss c hli e ßli c h i n B e gl eit pr o gr a m m e n ei n e T e n d e n z z u st ar k er I niti al b et o n u n g 
b ei gl ei c h z eiti g er L ä n g u n g d es N as als b e z ü gli c h d er Pr ä p ositi o n a m  ( E M 2, 
E M 1 0, E M 1 1). A u ß er d e m wir d i n B e gl eit pr o gr a m m e n s eit 1 9 9 3 d a z u ü b er-
g e g a n g e n, a u c h di e I d e ntifi zi er u n g d es M o d er at ors d ur c h ei n Ji n gl e z u r e ali-
si er e n ( E M 1 2), s o d a ß di e M o d er at or e n hi er l e di gli c h f a k ult ati v e 
M ust er p ositi o n e n r e alisi er e n. Di es g es c hi e ht i m Fr ü hst ü c ksr a di o  wi e i n d er 
R a di o- G al eri e  u n d s pi e g elt d as B e m ü h e n d er I nstit uti o n wi e d er, di e H ör er 
di es er B e gl eits e n d u n g e n st är k er a n di e P ers o n b esti m mt er M o d er at or e n z u 
bi n d e n. 2  
6. 1. 1. 1. R e d u kt io nsf or m d er Er öff n u n gs m o d er ati o n 
W e n n di e dr eit eili g e Er öff n u n gs m o d er ati o n o b e n als Mi ni m alf or m b e z ei c h n et 
w ur d e, trifft di es f ür all e m o d eri ert e n S e n d u n g e n z u. Ei ni g e n e u er e A us g a b e n 
i nf or m ati o ns b e z o g e n er R e gi o n als e n d u n g e n ( z. B. Orts z eit ( E M 9), R us h- H o ur 
r e gi o n al ( E M 2 1)) w er d e n j e d o c h m o d er ati o nsl os g es e n d et. Hi er b ei n h alt e n 
di e B ä n d er mit d e n B eitr ä g e n d er ei n z el n e n J o ur n alist e n j e w eils a u c h d er e n 
ei g e n e A n- u n d A b m o d er ati o n. F ol gli c h s pi e g elt si c h d er V er zi c ht a uf ei n e n 
M o d er at or i n d er Til g u n g d er e nts pr e c h e n d e n M ust er p ositi o n d er Er öff-
n u n gs m o d er ati o n. Di es e S e n d u n gsf or m ( u n d d a mit a u c h di es e V ari a nt e d er 
Er öff n u n gs m o d er ati o n) fi n d et si c h i m T a g es pr o gr a m m a uss c hli e ßli c h i n d e n 
g e n a n nt e n i nf or m ati o ns ori e nti ert e n S e n d u n g e n. 
                                                 
2  S o a u c h ei n e A uss a g e d es C h efr e d a kt e ur s Di et er M a u er a m 1. 5. 9 3, w o n a c h ei ni g e 
M o d er at or e n z. B. d ur c h Ji n gl es g est üt zt u n d als „ a n c h or “ et a bli ert w er d e n s oll e n. Z u 
di es e m Z w e c k w er d e n s ol c h e m o d er at or e n b e z o g e n e n Ji n gl es a u c h s p or a dis c h i m V erl a uf 
di es er S e n d u n g e n ei n g es et zt. 
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6. 1. 1. 2. E x p a nsi o nsf or m e n 
R el ati v h ä ufi g wir d di e St a n d ar df or m d ur c h ei n e e x pli zit e Gr u ßf or m el o d er 
ei n e n p erf or m ati v e n Gr u ß er w eit ert. Ei n e s ol c h e Er w eit er u n g l ä ßt e b e ns o-
w e ni g ei n e n R ü c ks c hl u ß a uf d e n S e n d u n gst y p z u wi e ei n e A n g a b e z u d er e n 
D a u er b z w. z u m S e n d et a g. A uss a g e kr äfti g er si n d d a g e g e n Er w eit er u n g e n u m 
S e n d u n gsi n h alt e. A b g es e h e n v o m s e m a ntis c h e n G e h alt w eis e n di e Er öff-
n u n gs m o d er ati o n e n ei ni g er i nf or m ati o ns ori e nti ert er S e n d u n g e n ei n e s y nt a k-
tis c h e  B es o n d er h eit  a uf:  Si e  erf ol gt  t el e gr a m mstil arti g  i n 
ei n z el b eitr a gs b e z o g e n e n Z w ei er- o d er Dr ei er gr u p p e n ( z. B. Orts z eit ( E M 7), 
R us h- H o ur ( E M 1 6), R us h- H o ur r e gi o n al ( E M 1 9)), w o b ei z u n ä c hst ei n 
all g e m ei n es S c hl a g w ort u n d/ o d er d er S a c h b er ei c h g e n a n nt w er d e n, d e m si c h 
d a n n di e g e n a u er e Fr a g est ell u n g d es B eitr a gs a ns c hli e ßt. J e d o c h k a n n a us 
di es er pr ä di k atsl os e n Pr äs e nt ati o n i n ei n e F or m ü b er g e g a n g e n w er d e n, i n d er 
ei n z el n e Pr o p ositi o n e n s y nt a ktis c h v ollst ä n di g ers c h ei n e n ( z. B. Orts z eit ( E M 
7)). D er R e d efl u ß ist d a b ei r e g el m ä ßi g, d. h. es fi n d e n si c h w e d er b e m er-
k e ns w ert e P a us e n o d er K o n z e pt w e c hs el, n o c h A uff älli g k eit e n i m pr os o di-
s c h e n B er ei c h. C h ar a kt eristis c h f ür di es e F or m d er Er öff n u n gs m o d er ati o n ist 
z u d e m d er e n U nt erl e g u n g mit ei n er s p e zifis c h e n Hi nt er gr u n d m usi k v o n 
k o nst a nt er L a utst är k e, di e i hr ers eits n ur b ei g e n a u di es er Art Er öff n u n gs-
m o d er ati o n ei n g es et zt wir d. Es s ei d ar a uf hi n g e wi es e n, d a ß a uss c hli e ßli c h 
ält er e A uf n a h m e n i m K or p us di es er Pr äs e nt ati o nsf or m f ol g e n. I n d e n n e u er e n 
A us g a b e n d er e nts pr e c h e n d e n S e n d u n g e n wir d e nt w e d er di e Mi ni m alf or m 
o d er s o g ar di e R e d u kti o nsf or m g e w ä hlt. 
Ei n e e b e nf alls r el ati v ei n h eitli c h e E x p a nsi o nsf or m w eis e n di e Er öff-
n u n gs m o d er ati o n e n d er Cl u b- Ti m e a uf ( E M 1 3- 1 5). E x pli zit wir d hi er j e w eils 
d er b et eili gt e ‘ Cl u b’ g e n a n nt u n d di es e m ei n e u nt ers c hi e dli c h pr ä zisi ert e 
B et eili g u n g a n d e n Pr o gr a m mi n h alt e n z u g e wi es e n. D a b ei s pr e c h e n di e M o d e-
r at or e n st ets ü b er d e n ei ns et z e n d e n erst e n M usi ktit el hi n w e g, w o b ei di e 
M usi k i n d e n bis z u ei n er S e k u n d e d a u er n d e n S pr e c h p a us e n j e w eils 
h o c h g er e g elt wir d. Ä h nli c h ist di e Er öff n u n gs m o d er ati o n d er J u g e n ds e n d u n g 
L o o pi n g ( E M 2 4) g est alt et, s o d a ß b ei Mit v er a nt w ort u n g ei n er b esti m mt e n 
Gr u p p e f ür di e m usi k alis c h e G est alt u n g ei n er g a n z e n S e n d est u n d e d er e n 
N e n n u n g i n d er Er öff n u n gs m o d er ati o n o bli g at oris c h ers c h ei nt. 
Di e ü bri g e n E x p a nsi o nsf or m e n v arii er e n d e utli c h er, w o b ei i hr e B e zi e h u n g z u 
d e n S e n d ei n h alt e n u nt ers c hi e dli c h k o n kr et ist. Si e r ei c h e n v o n ei n er Q u asi-
A uff ü hr u n g d er I n h alt e ( z. B. ei n er L ü g e w ä hr e n d d er Er öff n u n gs m o d er ati o n 
i n E M 1 1, w o b ei d er w es e ntli c h e r e d a kti o n ell e I n h alt di es er S e n d u n g di e 
D ur c hf ü hr u n g d es H ör ers pi els All es L ü g e  ist) z u S el bstt h e m atisi er u n g e n 
all g e m ei n er er Art: S o b el e gt ei n e Er öff n u n gs m o d er ati o n d es Fr ü hst ü c ksr a di os 
( E M 3) d ess e n pri n zi pi ell e Z u g ä n gli c h k eit f ür j e d e n H ör er i n ei n e m 
s c h ei n b ar e n S p a n n u n gsf el d v o n Pri v at h eit ( „ b el a us c h e n “) u n d a k z e pti ert er 
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Öff e ntli c h k eit ( „ d as m a c ht d o c h ni c hts “). E b e nf alls i m Fr ü hst ü c ksr a di o 
( S eri e 1) wir d – wi e s c h o n i n d er e x pl or ati v e n A n al ys e – ei n e m ö gli c h e 
Q u alit ät d er B e zi e h u n g v o n H ör er n u n d M o d er at or d ar g est ellt 
( Li e d a us k o p pl u n g „ ... y o u s e e m li k e a fri e n d t o m e “ M o d er at or: „j et z bi n i c h 
b er u hi gt “) 
C h ar a kt eristis c h f ür di es e d e utli c h v arii er e n d e n E x p a nsi o nsf or m e n ist di e 
I nt e gr ati o n ei n es w eit er e n Ji n gl es b z w. ei n er Li e d a us k o p pl u n g, mit d er d er 
M o d er at or s c h ei n b ar k o m m u ni zi ert, w as s o g ar (tr ot z d er u nt er 5. 3. 3 b er eits 
b es c hri e b e n e n G es a mt v er a nt w ort u n g d es M o d er at ors f ür di es e n S c h ei n-
di al o g) z u K o n z e pt w e c hs el n f ü hr e n k a n n ( z. B. Fr ü hst ü c ksr a di o E M 3, Fl ä c h e 
2). 
A uss c hli e ßli c h i n E x p a nsi o nsf or m e n d er Er öff n u n gs m o d er ati o n v o n 
B e gl eits e n d u n g e n fi n d e n si c h d e utli c h e P a us e n i m „ R a m pt al k “ 3  v o n ei n er 
h al b e n bis f ü nf S e k u n d e n D a u er, i n d e n e n di e M usi k m eist h o c h g er e g elt wir d. 
D a mit ers c h ei nt di es e K o m bi n ati o n v o n P a us e n u n d M usi k ei ns at z als K e n n-
z ei c h e n a uss c hli e ßli c h d er Er öff n u n gs m o d er ati o n v o n B e gl eit pr o gr a m m e n. 
A u c h virt u ell e K o m m u ni k ati o n mit Ji n gl es o d er Li e d a us k o p pl u n g e n s o wi e 
e x pli zit e o d er i m pli zit e D arst ell u n g e n d es V er h ält niss es v o n M o d er at or b z w. 
I nstit uti o n u n d H ör er n fi n d et si c h a uss c hli e ßli c h i n Er öff n u n gs m o d er ati o n e n 
d es B e gl eit pr o gr a m ms. 
I ns g es a mt b est äti gt di es e A n al ys e, d a ß d er gr u n ds ät zli c h e S e n d u n gst y p Ei n-
fl u ß a uf ei n e n all e n S e n d u n g e n g e m ei ns a m e n M o d er ati o nst y p ni m mt u n d si c h 
s o mit i n Mi kr o k at e g ori e n wi d ers pi e g elt. D a b ei h a n d elt es si c h all er di n gs u m 
ei n ei ns eiti g es I m pli k ati o ns v er h ält nis, d. h. es fi n d e n si c h z w ar b esti m mt e 
C h ar a kt eristi k a a uss c hli e ßli c h i n ei n e m b esti m mt e n S e n d u n gst y p, j e d o c h 
v erl a n gt ei n b esti m mt er S e n d u n gst y p ni c ht et w a ei n e b esti m mt e R e alisi er u n g 
d er Er öff n u n gs m o d er ati o n. Z us a m m e nf ass e n d si n d di e b esti m mt e n S e n-
d u n g e n v or b e h alt e n e n C h ar a kt eristi k a i n d er f ol g e n d e n T a b ell e z us a m m e n-
g est ellt: 
 
                                                 
3  J o ur n alistis c h er T er mi n us, d er d as S pr e c h e n ü b er M usi k b e z ei c h n et, v gl. 
S c hr öt er/ W a g n er ( 1 9 9 2: 1 1 3). 
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 B e gl eits e n d u n g e n i nf or m ati o ns ori e n-
ti ert e S e n d u n g e n 
a uff älli g e pr os o dis c h e V ari ati o n 4  x - 
t el e gr a m mstil arti g e T h e m e n ü b ersi c ht  - x 
R e d u kti o nsf or m - x 
Virt u ell e K o m m u ni k ati o n mit Ji n gl e  x - 
S pr e c h er- H ör er- V er h ält nis x - 
6. 1. 2. A n- u n d A b m o d er ati o n e n 
A n- u n d A b m o d er ati o n e n bi n d e n j o ur n alistis c h e B eitr ä g e o d er I nt er vi e ws i n 
b esti m mt e S e n d u n g e n ei n. Si e st e h e n d a mit i m U mf el d s ol c h er Pr o gr a m m-
t eil e, di e als ni c ht v o m M o d er at or s el bst g es pr o c h e n e W ort bl ö c k e mit pri m är 
i nf or mi er e n d er F u n kti o n i n d as Pr o gr a m m ei n g e h e n.5  D a mit fi n d e n si c h A n- 
u n d A b m o d e r ati o n e n l e di gli c h i n s ol c h e n S e n d u n g e n, di e i. w. S. i nf or mi e-
r e n d e, j o ur n alistis c h e B eitr ä g e ü b er h a u pt z ul ass e n. 6  W ä hr e n d di e j e w eili g e n 
J o ur n al ist e n i hr e B eitr ä g e m eist s el bst u nt er A n g a b e d es V or- u n d N a c h-
n a m e ns s o wi e d es Ort es d er B eitr a gs pr o d u kti o n a b m o d eri er e n, erf ol gt di e 
A n m o d er ati o n d ur c h di e M o d er at or e n. D ur c h i hr e n B e z u g a uf ei n e n b er eits 
pr o d u zi ert e n B eitr a g si n d A n m o d er ati o n e n i n h altli c h bis z u ei n e m g e wiss e n 
Gr a d d et er mi ni ert, d e n n si e m üss e n di e f ür d as V erst ä n d nis d es B eitr a gs 
n ot w e n di g e n V or a uss et z u n g e n s c h aff e n. Ei n all g e m ei n es K e n n z ei c h e n s ol-
c h er A n m o d er ati o n e n ist, d a ß si e v o n ei n er b e k a n nt e n Sit u ati o n o d er ei n e m 
b e k a n nt e n St er e ot y p a us g e h e n d di e i m f ol g e n d e n B eitr a g b e h a n d elt e n n e u e n 
E nt wi c kl u n g e n b z w. s p e zifis c h e n Fr a g est ell u n g e n a n k ü n di g e n. A n m o d er a-
ti o n e n si n d als o i n h altli c h a uf B eitr ä g e u n d I nt er vi e ws b e z o g e n u n d erf üll e n 
d es h al b s el bst pri m är ei n e i nf or mi er e n d e F u n kti o n. Als k o nstit uti v e M ust er-
p ositi o n e n k ö n n e n d es h al b n ur s e hr a bstr a kt di e El e m e nt e  
1. D arst ell u n g b e k a n nt er S a c h v er h alt ( b z w. St er e ot y p et c.) 
2. Ü b erl eit u n g z u u n b e k a n nt e m S a c h v er h alt ( b z w. P ers p e kti v e et c.) 
a n g e g e b e n w er d e n. Ei n e w eit er g e h e n d e C h ar a kt erisi er u n g b z w. di e D arst el-
l u n g m ö gli c h er E x p a nsi o n e n ist n ur u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d es a ns c hli e ß e n-
d e n j o ur n alistis c h e n B eitr a gs m ö gli c h. Ei nfl u ß a uf di e G est alt u n g d er 
A n m o d er ati o n n e h m e n d a b ei f ol g e n d e F a kt or e n: 
                                                 
4  I nsb es o n d er e P a us e n, S pr e c h g es c h wi n di g k eit, B et o n u n g, L ä n g u n g e n. 
5  D a b ei st e h e n si e all er di n gs ni c ht i m U mf el d ‘ u n v err ü c k b ar er’ W ort bl ö c k e wi e N a c h-
ri c ht e n u n d V er k e hr s hi n w eis e, di e als ni c ht-s e n d u n gss p e zifis c h e Pr o gr a m mt eil e ei n e n 
f est e n, a n di e v oll e b z w. h al b e St u n d e g e b u n d e n e n Pl at z i m G es a mt pr o gr a m m ei n n e h-
m e n. 
6   Si e si n d d a mit et w a i n d e n S e n d u n g e n R a di o- G al eri e  u n d Cl u b- Ti m e  ni c ht z u fi n d e n. 
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1.  Q u ell e ( h a n d elt es si c h u m ei n e n A g e nt ur b eitr a g, u m d e n B eitr a g ei n es 
fr ei e n J o ur n alist e n o d er u m d e nj e ni g e n ei n es I nstit uti o ns mit ar b eit ers ?) 
2.  I n h alt ( h a n d elt es si c h u m ei n e n p olitis c h e n ( wirts c h aftli c h e n, k ult ur el-
l e n) o d er u m ei n e n ‘ b u nt e n’ B eitr a g (s o g. h u m a n i nt er est st ori es ) ?) 
3.  l o k al er B e z u g ( h a n d elt es si c h u m ei n e n B eitr a g mit dir e kt e m B e z u g 
z u m S e n d e g e bi et ?) 
4.  S e n d u n g (i n w el c h er S e n d u n g wir d d er B eitr a g g es e n d et ?) 
6. 1. 2. 1. Ei nfl u ß d er Q u ell e d es F ol g e b eitr a g es 
D er z u n ä c hst o b erfl ä c hli c h ers c h ei n e n d e F a kt or Q u ell e  ist v o n gr o ß er B e d e u-
t u n g f ür di e A n m o d er ati o n. G er a d e di e A u di o- A g e nt ur e n bi et e n z u i hr e n 
B eitr ä g e n V ors c hl ä g e f ür A n m o d er ati o n e n a n, di e si e als T el ef a x ü b er mitt el n. 
Di es e V ors c hl ä g e w er d e n v o n R P R  m eist w örtli c h, s o nst all e nf alls 
g eri n gf ü gi g m o difi zi ert ( z. B. g e k ür zt) ü b er n o m m e n. D a d ur c h ist d e m M o d e-
r at or di e Ur h e b ers c h aft s ei n er M o d er ati o n n a h e z u v ölli g e nt z o g e n, d e n n er 
v erli est l e di gli c h ei n e n fr e m d pr o d u zi ert e n T e xt. D a di e v or g es c hl a g e n e n 
A n m o d er ati o n e n s el bst v erst ä n dli c h f ür all e K u n d e n d er A g e nt ur e n g es c hri e-
b e n si n d, n e h m e n si e k ei n e R ü c ksi c ht a uf ei n z el n e R u n df u n k g es ells c h aft e n 
b z w. S e n d u n g e n. Es v er w u n d ert d a h er ni c ht, d a ß si e w e ni g er d y n a mis c h als 
s o nsti g e M o d er ati o n e n kli n g e n. 7  Als e xt er n b er eit g est ellt e M o d er ati o ns ei n-
h eit e n w eis e n si e a u c h k ei n e n i n h altli c h e n B e z u g z u m ü bri g e n Pr o gr a m m a uf, 
s o d a ß di e Sti m m e d es M o d er at ors d er ei n zi g e ü b er d as all g e m ei n e F or m at 
d er S e n d u n g 8  hi n a us g e h e n d e i nt e gri er e n d e F a kt or ist. 
A u c h s el bst ä n di g e b z w. fr ei e J o ur n alist e n bi et e n h ä ufi g V ors c hl ä g e f ür 
A n m o d er ati o n e n a n. S o w eit di es e J o ur n alist e n als Ei n z el p ers o n e n r e g el m ä ßi g 
mit R P R  z us a m m e n ar b eit e n, f ol gt a uf di e v or g es c hl a g e n e n u n d i. d. R. s a c h-
ori e nti ert e n A n m o d er ati o n e n m eist n o c h ei n e di e P ers o n d es J o ur n alist e n 
a n k ü n di g e n d e Ü b erl eit u n g, di e u. a. d ess e n V or- u n d N a c h n a m e n e nt h ält 
( A M 2: „[ V or n a m e] [ N a c h n a m e] ü b er di es e li c hts c h e u e n W es e n “). D ur c h di e 
wi e d er h olt e Er w ä h n u n g d ess el b e n Ei g e n n a m e ns i n u nt ers c hi e dli c h e n A n m o-
d er ati o n e n erf üllt di es e z us ät zli c h e, f a k ult ati v e M ust er p ositi o n i n n er h al b 
ei n er s o nst s a c h ori e nti ert e n D arst ell u n g gl ei c h z eiti g di e F u n kti o n e n d es 
A uf b a us wi e d er Si c h er u n g d es F ort b est a n d es g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n. 
Mit di es er d ur c h di e R u n df u n k g es ells c h aft erf ol g e n d e n I n di vi d u alisi er u n g 
                                                 
7  V gl. hi er z u a u c h H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 5 8 7). 
8  D as F o r m at  ei n er S e n d u n g wir kt si c h s el b st v er st ä n dli c h a uf Er w art u n gs h alt u n g e n a u c h i n 
B e z u g a uf j o ur n alistis c h e B eitr ä g e a us. D a d ur c h er s c h ei n e n b esti m mt e I nf or m ati o ns-
i n h alt e s c h o n ü b er di es es F or m at als k o nstit uti v e B est a n dt eil e ei n er S e n d u n g. J e d o c h 
k a n n di es e I nt e gr ati o n ü b er a us d e m F or m at r es ulti er e n d e Er w art u n gs h alt u n g e n ni c ht 
G e g e nst a n d ei n er li n g uistis c h e n Ar b eit s ei n. 
1 1 2 
v o n Pr o gr a m mt eil e n a u c h i nstit uti o ns e xt er n er P ers o n e n, d ur c h di e a u c h di es e 
d e n H ör er n mit d er Z eit n a m e ntli c h b e k a n nt w er d e n, g e ht ei n e s pr a c hli c h 
pr o z essi ert e A n bi n d u n g e b e n di es er P ers o n e n a n di e I nstit uti o n ei n h er, i n d e m 
si e i hr e A b m o d er ati o n u m d e n Z us at z „f ür R a di o R P R “ er g ä n z e n ( A M 2 
s o wi e A M 1 o h n e v or h eri g e I n di vi d u alisi er u n g). 
Ä h nli c h ist d er U m g a n g mit Ei g e n n a m e n i n d e n A n m o d er ati o n e n ei g e n-
pr o d u zi ert er B eitr ä g e. Z us ät zli c h wir d hi er a b er h ä ufi g n o c h di e gl ei c h z eiti g e 
I nstit uti o ns z u g e h öri g k eit v o n M o d er at or u n d v er a nt w ortli c h e m J o ur n alist e n 
s pr a c hli c h pr o z essi ert, i n d e m v or d e n N a m e n n o c h ei n e B e z ei c h n u n g wi e 
„ v o n m ei n e m K oll e g e n “ tritt. 
6. 1. 2. 2. Ei nfl u ß d es I n h alts d es F ol g e b eitr a g es 
B eitr ä g e mit i m e n g er e n Si n n p olitis c h e n, wirts c h aftli c h e n o d er k ult ur ell e n 
I n h alt e n w er d e n i n d er R e g el r ei n s a c h ori e nti ert u n d o h n e B e z u g z ur P ers o n 
d es J o ur n alist e n a n m o d eri ert ( z. B. A M 1). I m all g e m ei n e n g e h e n di e A n m o-
d er ati o n e n v o n ei n er ( b e k a n nt e n) Sit u ati o n a us ( A M 1: „ S eit d er d e uts c h e n 
Wi e d er v er ei ni g u n g ist di e B u n d es b a n k i ns Visi er d er Fi n a n z mi nist er g er a-
t e n. “) u n d w e n d e n si c h d a n n et w a ei n er n e u e n T e n d e n z z u, d er i m f ol g e n d e n 
B eitr a g n a c h g e g a n g e n wir d ( A M 1: „ s oll ei n e U mstr u kt uri er u n g erf ol g e n “). 
N a c h m e hr o d er w e ni g er d et ailli ert e n Z us at zi nf or m ati o n e n f ol gt d a n n d er 
B eitr a g. 
I m B er ei c h d er s o g. h u m a n i nt er est st ori es  s o wi e v o n S er vi c e- B eitr ä g e n 
( z. B. Ki n o- Ti ps) g e h e n A n m o d er ati o n e n d a g e g e n h ä ufi g a u c h v o n 
( b e k a n nt e n) St er e ot y p e n a us, d e n e n i n ei n e m A d v ers ati vs at z 9  ei n 
( u n b e k an nt er) G e g e n p ol e nt g e g e n g es et zt ist ( „ D o c h (...) “, A M 2, Fl. 2, „ G a n z 
a n d ers (...) “, A M 5, Fl. 1). Z u d e m fi n d e n si c h g er a d e i m Z us a m m e n h a n g 
s ol c h er B eitr ä g e a m e h est e n V ers u c h e, ei n e n t h e m atis c h e n B e z u g z u a n d er e n 
T eil e n d er S e n d u n g h er z ust ell e n u n d s o mit v o n ei n er d et ailli ert v or b er eit et e n 
A n m o d er ati o n a b z u w ei c h e n, w o b ei di es e B er eits c h aft wi e d er u m m o d er at o-
r e n a b h ä n gi g ist. D a b ei k a n n di e Et a bli er u n g i n h altli c h er K o h är e n z z u m 
S e n d e u mf el d ei n ers eits z ur R e alisi er u n g d er erst e n M ust er p ositi o n 
f u n kti o n alisi ert w er d e n, i n d e m n u n di e w ä hr e n d d er S e n d u n g s el bst v er mitt el-
t e n I nf or m ati o n e n als u nt erst ell b ar b e k a n nt er A us g a n gs p u n kt d er A n m o d er a-
ti o n di e n e n. B eis pi el A M 4 z ei gt, wi e di e M o d er at ori n z u n ä c hst B e z u g a uf 
ei n e n ( e b e nf alls fr e m d pr o d u zi ert e n) v or a us g e g a n g e n e n B eitr a g ni m mt 1 0  u n d 
d a mit  ei n z el n e B eitr ä g e d er S e n d u n g i n h altli c h v er bi n d et, s o d a ß d as Pr o-
gr a m m z u mi n d est l ä n g er z u g es c h alt et e n H ör er n i n h altli c h v er b u n d e n 
ers c h ei nt. 
                                                 
9  E n gel e n ( 1 9 8 6: 1 6 5). 
1 0  D er v or a us g e g a n g e n e B eitr a g b e h a n d elt e di e Pr o bl e m e d er Ki n o b esit z er, di e d ur c h d as 
u n or d e ntli c h e V er h alt e n d er Ki n o b es u c h er w ä hr e n d d er V or st ell u n g e ntst e h e n. 
  1 1 3 
K o h är e n z b e z ü g e k ö n n e n a n d er ers eits a b er a u c h – v or all e m i m Z us a m m e n-
h a n g mit h u m a n i nt er est st ori es  – als z us ät zli c h e, f a k ult ati v e M ust er p ositi o n 
r e alisi ert w er d e n. Ei n s ol c h es B eis pi el ei n er A n m o d er ati o n st ellt A M 3 d ar, 
d as – o b w o hl si c h erli c h k o n z e pti o n ell z u ei n e m g e wiss e n Gr a d v or b er eit et – 
off e nsi c htli c h w eit g e h e n d a d h o c f or m uli ert ist. Es b e gi n nt mit d er ü b er „ s o “ 
z ur v or h er g e h e n d e n u n d m usi k b e z o g e n e n Z wis c h e n m o d er ati o n 1 1  k o h är e n z-
et a bl i er e n d e n D arst ell u n g ei n es b e k a n nt e n S a c h v er h alts (‘ w e ni g er attr a kti v e 
M e ns c h e n k ö n n e n ei n e S c h ö n h eitsf ar m b es u c h e n’, Fl ä c h e 4), d er als s ol c h er 
j e d o c h z u v or ni c ht t h e m atisi ert w ur d e. D ar a n s c hli e ßt si c h di e Ei nl eit u n g d es 
i m B eitr a g b e h a n d elt e n u n b e k a n nt e n S a c h v er h alts a n. I m G e g e ns at z z u d e n 
ü bri g e n A n m o d er ati o n e n i m K or p us e nt h ält di es es B eis pi el H äsit ati o ns-
p h ä n o m e n e ( „ ä h “, Fl ä c h e 3), W ort wi e d er h ol u n g e n ( „ n ei n, n ei n “, Fl ä c h e n 5 
u n d 6) s o wi e s c h ei n b ar es Eli ziti er e n v o n Z usti m m u n g ( „ n e “, Fl ä c h e 4) u n d 
s o nsti g e I nt erj e kti o n e n ( „ a c h “, Fl ä c h e 6). E b e nf alls a uff älli g ist d as mit 
„ Vi e c h er “ u n d „ s a u w o hl “ g e w ä hlt e u m g a n gss pr a c hli c h e R e gist er. N e b e n 
di es e n si c h u n mitt el b ar a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e a b z ei c h n e n d e n 
M er k m al e n w eist di es e A n m o d er ati o n a b er n o c h w eit er e B es o n d er h eit e n a uf, 
d ur c h di e si e si c h v o n a n d er e n u nt ers c h ei d et. Di es b etrifft et w a di e w a hr-
s c h ei nli c h d ur c h a us r h et oris c h e u n d d ur c h „ E nts c h ul di g u n g “ ei n g el eit et e 
K orr e kt ur i n Fl ä c h e 7, d ur c h di e d as K o n z e pt d es i di o m atis c h e n „ s a u w o hl “ 
a uf di e f ür d e n B eitr a g i n h altli c h z utr eff e n d er e N e u bil d u n g „ri n ds w o hl “ 
ü b ertr a g e n wir d. D er ‘ Pr eis’ di es er r h et oris c h e n K orr e kt ur ist i hr e r el ati v e 
D a u er, di e mit d a z u b eitr ä gt, d a ß di es e A n m o d er ati o n mit 3 0 S e k u n d e n 1 2  z u 
d e n l ä n gst e n d es K or p us' g e h ört. E b e nf alls e nt g e g e n d er ü bli c h e n Pr a xis 
e nt h ält di es e A n m o d er ati o n ei n e e x pli zit als M ei n u n g d es M o d er at ors 
g e k e n n z ei c h n et e A uss a g e ( „i c h gl a u b e “, Fl. 9), di e ni c ht u n mitt el b ar d er 
Ei nf ü hr u n g d es B eitr a gs di e nt, j e d o c h a uf mit d e n H ör er n g et eilt e m Wiss e n 
u m ei n e m e di al v er mitt elt e ( K u nst-) Fi g ur o p eri ert ( Fl. 9). A uff älli g si n d a u c h 
i n di e A n m o d er ati o n ei n g e h e n d e St er e ot y p e n, di e hi er t eil w eis e e h er d er 
Pr o z essi er u n g g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n als d er Ei nl eit u n g d es B eitr a gs 
di e n e n: S o o p eri ert a u c h di e e x pli zit e D arst ell u n g als ‘ ni c ht- a m eri k a nis c h es’ 
T h e m a a uf d e m h ör ers eiti g u nt erst ellt e n St er e ot y p, ei g e n arti g ers c h ei n e n d e 
N e u er u n g e n s ei e n m eist a m eri k a nis c h e n Urs pr u n gs. Ei n s eit e ns d es M o d er a-
t ors v or h a n d e n es V or urt eil m a nif esti ert si c h d e utli c h d ari n, d a ß er di e 
B e griff e S c h ö n h eit  b z w. S c h ö n h eitsf ar m  e h er mit w ei bli c h e n L e b e w es e n i n 
V er bi n d u n g bri n gt. Di es ä u ß ert si c h ei n ers eits d ari n, d a ß di e A n m o d er ati o n 
a n ei n e Z wis c h e n m o d er ati o n a ns c hli e ßt, i n d er es u m w ei bli c h e S c h ö n h eit 
( o h n e S c h ö n h eitsf ar m) g e ht, a n d er ers eits i n d er e x pli zit e n S p e zifi zi er u n g a uf 
„ K oll e g i n ne n “ ( Fl ä c h e 1 0), o b w o hl es i m B eitr a g all g e m ei n u m Ri n d er g e ht. 
I ns g es a mt z ei gt di es es B eis pi el, wi e ei n e A n m o d er ati o n d ur c h t h e m atis c h e 
                                                 
1 1  Z ur Dis k ussi o n d er Z wis c h e n m o d er ati o n  v gl. K a p . 6. 1. 6. 
1 2  Z us a m m e n mit d er Z wis c h e n m o d er ati o n d a u ert di es er W ort bl o c k d a mit 4 0 S e k u n d e n.  
1 1 4 
Q u er b e z ü g e, M ei n u n gs k u n d g a b e n d es M o d er at ors, off e nsi c htli c h e St er e o-
t y p e n u n d e x p e diti v e Pr o z e d ur e n d e utli c h er a n ü b er d e n Ei n z el b eitr a g hi n a us-
g e h e n d e F a kt or e n wi e S e n d u n g, M o d er at or u n d di e mit d e n H ör er n 
g e m ei ns a m e z eitli c h e Di m e nsi o n g e b u n d e n ist. 
I n A b h ä n gi g k eit v o n B eitr a gsi n h alt e n ist als o f est z ust ell e n, d a ß a us d e m 
B er ei c h d er h u m a n i nt er est st ori es  st a m m e n d e A n m o d er ati o n e n ei n h ö h er es 
M a ß a n V ari ati o n a uf w eis e n als di ej e ni g e n a us d e m i m e n g er e n Si n n p oli-
tis c h- wirts c h aftli c h e n B er ei c h. V o n i hr er pri n zi pi ell e n S a c h b e z o g e n h eit 
w ei c h e n l et zt er e all e nf alls i m Z us a m m e n h a n g mit d er f ür d e n B eitr a g v er a nt-
w ortli c h e n P ers o n a b, f alls di es e i n ei n e m e n g er e n V er h ält nis z ur I nstit uti o n 
(I nstit uti o ns mit gli e d o d er r e g el m ä ßi g f ür di e I nstit uti o n ar b eit e n d) st e ht. 
B eis pi el A M 3 st ellt z w ar – wi e er w ä h nt – a u c h i m K o nt e xt s o g. h u m a n 
i nt er est st ori es ei n e n k ei n esf alls r e pr äs e nt ati v e n Ei n z elf all d ar; j e d o c h ill u-
stri ert di es es B eis pi el di e i m V orf el d s ol c h er B eitr ä g e m ö gli c h e n u n d ni c ht 
u n mitt el b ar s a c h b e z o g e n e n El e m e nt e e nts pr e c h e n d er A n m o d er ati o n e n, v o n 
d e n e n i m all g e m ei n e n j e d o c h w eit a us s p ars a m er er G e br a u c h g e m a c ht wir d.  
6. 1. 2. 3. Ei nfl u ß ei n es l o k al e n B e z u gs d es F ol g e b eitr a g es 
Ei n r e gi o n al er 1 3  B e z u g v o n B eitr ä g e n k a n n si c h s o w o hl a uf di e A n- wi e a u c h 
a uf di e A b m o d er ati o n e n a us wir k e n. D a di es e B eitr ä g e i n d er R e g el v o n Mit-
ar b eit er n d er R e gi o n alst u di os pr o d u zi ert w er d e n, st e h e n hi er k ei n e fr e m d-
pr o d u zi ert e n A n m o d er ati o n e n z ur V erf ü g u n g. W ä hr e n d di e i m e n g er e n Si n n 
l o k al p olitis c h ori e nti ert e n B eitr ä g e n v or a us g e h e n d e n A n m o d er ati o n e n e b e n-
f alls s e hr s a c hli c h si n d, w eis e n di e i n n er h al b d er R e gi o n alr e d a kti o n e n pr o d u-
zi ert e n A n m o d er ati o n e n i m Z us a m m e n h a n g s ol c h er B eitr ä g e, i n d e n e n es 
et w a u m erfr e uli c h e Er ei g niss e a us d e m S e n d e g e bi et g e ht, ei n e T e n d e n z z u 
p ositi v w ert e n d er H er a usst ell u n g d es A u ß er g e w ö h nli c h e n a uf. I ns of er n 
b e g ü nsti g e n s ol c h e r e gi o n al e n B eitr ä g e ei n e p ositi v e W ert u n g als z us ät zli c h e, 
f a k ult ati v e M ust er p ositi o n. Wi e d as B eis pi el A M 5 z ei gt, wir d di es e M ust er-
p ositi o n u nt er V er w e n d u n g e m oti o n al er L e xi k r e alisi ert: S o z ei gt et w a di e 
C h ar a kt erisi er u n g ei n er S c h ül er a uff ü hr u n g als „ s p e kt a k ul är “ ( Fl ä c h e 3) 
d e m o nstr ati v e A nt eil n a h m e 1 4  f ür di e L eist u n g e n v o n P ers o n e n a us d er 
R e g io n. Ä h nli c h es gilt f ür di e di e B es o n d er h eit di es er L eist u n g h er a us-
st ell e n d e B e z ei c h n u n g als „ a bs ol ut e W elt pr e mi er e “, di e v er m utli c h f a ktis c h 
ni c ht a b g esi c h ert ist. 
                                                 
1 3  Als r e gi o n al  w er d e n hi er s ol c h e B eitr ä g e b e z ei c h n et, di e ei n e n örtli c h e n B e z u g z u m 
S e n d e g e bi et d er ei n z el n e n R e gi o n alr e d a kti o n e n a uf w eis e n. 
1 4  Ei n e s ol c h e l o k al e P art ei n a h m e ist b eis pi els w eis e a us dr ü c kli c h f ür di e K o m m e nti er u n g 
v o n F u ß b alls pi el e n mit B et eili g u n g ei n er M a n ns c h aft a us d e m S e n d e g e bi et er w ü ns c ht. 
  1 1 5 
N e b e n s ol c h e n A us wir k u n g e n a uf di e D arst ell u n g ei n es S a c h v er h alts k a n n 
si c h d er l o k al e B e z u g a u c h a uf di e d e m B eitr a g f ol g e n d e M o d er ati o n a us wir-
k e n. Ei n ers eits erf ol gt hi er di e A b m o d er ati o n m eist d ur c h d e n M o d er at or, 
a n d er ers eits k a n n si c h – j e n a c h T h e m a – ei n e S er vi c e- M o d er ati o n i n F or m 
ei n es b eitr a gs b e z o g e n e n V er a nst alt u n gs hi n w eis es wi e i n A M 5 a ns c hli e ß e n, 
di e di e g e o gr a p his c h e N ä h e v o n H ör er n u n d Er ei g nis n ut zt. 1 5   
6. 1. 2. 4. Ei nfl u ß d es S e n d u n gst y ps 
K a u m a b z u gr e n z e n ist d er Ei nfl u ß d es F a kt ors ‘ S e n d u n g’ v o n d e m d er ü bri-
g e n F a kt or e n; er li e gt g e wiss er m a ß e n q u er z u i h n e n. S o si n d es j e w eils 
b esti m mt e S e n d u n g e n, i n d er e n R a h m e n b esti m mt e B eitr ä g e a us g estr a hlt 
w er d e n. I ns of er n erl a u b e n di e S e n d u n g e n et w a s p e zifis c h e B eitr a gsf or m e n 
u n d d a mit a u c h s p e zifis c h e A n m o d er ati o n e n, d ur c h di e si e wi e d er u m g e pr ä gt 
w er d e n. 
I ns g es a mt si n d als o A n m o d er ati o n e n z w ar ni c ht gr u n ds ät zli c h t h e m atis c h 
f est g el e gt, j e d o c h d ur c h d e n n a c hf ol g e n d e n B eitr a g z u mi n d est hi nsi c htli c h 
d er R e alisi er u n g i hr er o bli g at oris c h e n M ust er p ositi o n e n i n h altli c h w eit g e h e n d 
d et er mi ni ert. I n i hr e n R e alisi er u n g e n z ei gt si c h i m all g e m ei n e n ei n e T e n d e n z 
z u w eit g e h e n d er S a c h b e z o g e n h eit, di e a us d er i n h altli c h e n D et er mi ni ert h eit 
s o wi e ei n er w eit g e h e n d e n B e n ut z u n g fr e m d pr o d u zi ert er u n d d a mit 
s p e zifis c h e F a kt or e n d er I nstit uti o n ni c ht b er ü c ksi c hti g e n d er A n m o d e-
r ati o nst e xt e r es ulti ert. F a kt or e n wi e r e g el m ä ßi g e S e n d u n g v o n B eitr ä g e n 
b esti m mt er J o ur n alist e n, I n h alt d er B eitr ä g e u n d l o k al er B e z u g b e g ü nsti g e n 
di e R e alisi er u n g f a k ult ati v er M ust er p ositi o n e n wi e n a m e ntli c h e I d e ntifi k ati o n 
d es J o ur n alist e n, H erst ell u n g v o n K o h är e n z b e z ü g e n s o wi e ( p ositi v e) B e w er-
t u n gs h a n dl u n g e n. Di e ü b er wi e g e n d e M e hr z a hl all er A n m o d er ati o n e n bl ei bt 
j e d o c h a uss c hli e ßli c h a uf d e n B eitr a g b e z o g e n, w o d ur c h si e st är k er mit d e m 
B eitr a g als mit d er S e n d u n g, d er P ers o n d es M o d er at ors o d er d e n H ör er n 
v er b u n d e n ers c h ei n e n. 
                                                 
1 5  O b wo hl ni c ht z u m G e g e nst a n d s b er ei c h di es er Ar b eit g e h ör e n d, s ei d ar a uf hi n g e wi es e n, 
d a ß a u c h di e i m Z us a m m e n h a n g r e gi o n al er B eri c ht er st att u n g h ä ufi g e n ei g e n pr o d u zi ert e n 
B eitr ä g e di e ( all er di n gs s elt e n r e alisi ert e) M ö gli c h k eit ei n es I nstit uti o ns b e z u gs s c h aff e n. 
Di es r ei c ht v o n d er I nt e gr ati o n ei n es R P R -Ji n gl es i n ei n e n B eitr a g bis hi n z u e x pli zit e n 
I nstit uti o ns d ar st ell u n g e n, di e d e n G e g e nst a n d d es B eitr a gs n ä h er ill ustri er e n ( v gl. hi er z u 
d e n B eitr a gs- A us z u g i n A M 5). 
1 1 6 
6. 1. 3. S er vi c e- M o d er ati o n e n 
Z w ar f ü hr e n di e m eist e n U nt ers u c h u n g e n z ur S pr a c h e i n d e n M e di e n S er vi c e-
M o d er ati o n e n  als M o d er ati o nsf or m a n,1 6  all er di n gs wir d di es er B e griff s el bst 
k a u m er l ä ut ert. Ei n e n ä h er e B e griffs b esti m m u n g ers c h ei nt j e d o c h u n erl ä ßli c h, 
u m di e ei n z el n e n A us pr ä g u n g e n di es es M o d er ati o nst y ps hi nsi c htli c h i hr er 
k o nstit uti v e n C h ar a kt eristi k a, a b er a u c h i hr er U nt ers c hi e d e z u b es c hr ei b e n. 
Ei n e erst e, gr o b e B e griffs erl ä ut er u n g g e b e n H a as/ Fri g g e/ Zi m m er als „(...) 
Pr äs e nt ati o n v o n n üt zli c h e n I nf or m ati o n e n wi e V er k e hr u n d W ett er. D er 
H ör er k a n n di es e I nf or m ati o n e n u n mitt el b ar n ut z e n. “ 1 7  Di es er B es c hr ei b u n g 
e nts pr e c h e n z u n ä c hst f ol g e n d e i m K or p us v or k o m m e n d e r e d a kti o n ell e M o d e-
r ati o ns ei n h eit e n: 
1.  V er k e hrs hi n w eis e 1 8  ( S M 1) 
2.  W et t er v or h ers a g e1 9  
3.  V er a nst alt u n gs hi n w eis e ( S M 2, 3) 
4.  F er ns e hti ps ( S M 4) 
5.  Wirts c h aftst el e gr a m m ( S M 5) 
6.  H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e ( S M 6) 
A uf d er Gr u n dl a g e di es er M o d er ati o ns ei n h eit e n s oll d er M o d er ati o nst y p 
S er vi c e- M o d er ati o n  z u n ä c hst g e n a u er s p e zifi zi ert w er d e n. 
All e g e n a n nt e n M o d er ati o ns ei n h eit e n w eis e n ei n e n f est e n t h e m atis c h e n 
B e z u g a uf, d. h. i m K o nt e xt ei n es v or g e g e b e n e n G e g e nst a n ds b er ei c hs w er d e n 
j e w eils a kt u ell e M er k m als a us pr ä g u n g e n g e n a n nt. D a mit b est e ht d as gr u n d-
s ät zli c h e, all e n S er vi c e- M o d er ati o n e n z u gr u n d e li e g e n d e H a n dl u n gs m ust er 
a us d e n P ositi o n e n 
1.   B e n e n n u n g d es G e g e nst a n ds b er ei c hs 
2.- n. a kt u ell e M er k m als a us pr ä g u n g( e n). 
Di e ei n z el n e n S er vi c e- M o d er ati o n e n  si n d d a mit, et w a i m G e g e ns at z z u 
A n m o d er ati o n e n , h o c h gr a di g t h e m atis c h f est g el e gt. Di es e t h e m atis c h e K o n-
st a n z fi n d et i n ei ni g e n S er vi c e- M o d er ati o n e n i hr e n Ni e d ers c hl a g d ari n, d a ß 
di e erst e M ust er p ositi o n l e di gli c h d ur c h ei n Ji n gl e r e alisi ert wir d u n d di e 
M o d er at or e n dir e kt mit d er R e alisi er u n g d er z w eit e n P ositi o n b e gi n n e n ( z. B. 
d as Wirts c h aftst el e gr a m m  i n S M 5). Ei n w eit er es C h ar a kt eristi k u m d er S er-
                                                 
1 6  V gl. z. B. B ur g er 1 9 8 4, H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 5 8 6), S c hr öt er/ W a g n er 1 9 9 2. 
1 7  H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 5 8 6). 
1 8  V er k e hr s hi n w eis e si n d b ei R a di o R P R  n ur i n N a c hts e n d u n g e n B est a n dt eil d er M o d e-
r ati o n. 
1 9  Di e W ett er v or h er s a g e ist b ei R P R  ni c ht B est a n dt eil d er M o d er ati o n u n d wir d n ur a n g e-
f ü hrt, w eil H a as/ Fri g g e/ Zi m m er si e off e nsi c htli c h als pr ot ot y pis c h f ür S er vi c el eist u n g e n 
a ns e h e n. Si e di e nt hi er d es h al b l e di gli c h d er Er mittl u n g all g e m ei n er C h ar a kt eristi k a v o n 
S er vi c el eist u n g e n; j e d o c h wir d a uf di e W ett er v or h er s a g e i m di e ei n z el n e n S er vi c e-
M o d er ati o n e n n ä h er s p e zifi zi er e n d e n T eil ni c ht n ä h er ei n g e g a n g e n. 
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vi c e- M o d er ati o n e n ist i hr f estst e h e n d er S e n d e pl at z; s o erf ol g e n di e 
V er k e hrs hi n w eis e st ets z ur h al b e n u n d v oll e n St u n d e, w ä hr e n d di e ü bri g e n 
S er vi c e- M o d er ati o n e n r e g el m ä ßi g z u ei n er f est e n Z eit i n b esti m mt e n 
S e n d u n g e n pl a zi ert si n d. 2 0  N e b e n t h e m atis c h er K o nst a n z u n d f est g el e gt e n 
S e n d e pl ät z e n, di e ei n e g e zi elt e ' A bfr a g e' v o n I nf or m ati o n e n er m ö gli c h e n, ist 
es d er l o k al e B e z u g z u m S e n d e g e bi et u n d d a mit z ur L e b e ns w elt d er H ör er, 
d er di e v o n H a as/ Fri g g e/ Zi m m er k o nst ati ert e N üt zli c h k eit v o n S er vi c e- M o d e-
r ati o n e n a us m a c ht. Di es er l o k al e B e z u g ist off e nsi c htli c h i m F all d er 
V er k e hrs hi n w eis e u n d d er W ett er v or h ers a g e, d er e n G e g e nst a n d di e V er k e hrs- 
b z w. W ett erl a g e i m g es a mt e n S e n d e g e bi et ist, s o wi e d er V er a nst alt u n gs-
hi n w eis e u n d d er H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e, di e si c h a uf Ort e b z w. P ers o n e n i m 
B er ei c h d er R e gi o n alr e d a kti o n e n b e zi e h e n. G er a d e i m K o nt e xt di es er 
S er vi c e- M o d er ati o n e n s pi elt di e r ä u mli c h e N ä h e v o n R e d a kti o n u n d H ör er n 
als C h ar a kt eristi k u m d er K o m m u ni k ati o nssit u ati o n als a bstr a kt er El e m e nt ar-
f or m ei n e e nts c h ei d e n d e R oll e, d e n n ei n kl ei n er g e o gr a p his c h er B er ei c h 
er m ö gli c ht hi er gr ö ß er e G e n a ui g k eit b ei g eri n g er e n Str e u v erl ust e n 2 1 . B e z ü g-
li ch d er I n h alt e d es F er ns e hti ps s o wi e d es Wirts c h aftst el e gr a m ms er g e b e n 
si c h d a g e g e n i m m er hi n l o k al e Z u griffs m ö gli c h k eit e n , d e n n di e e nts pr e c h e n-
d e n F er ns e hs e n d u n g e n si n d i n n er h al b d es S e n d e g e bi ets e m pf a n g b ar, w ä hr e n d 
fi n a n zi ell e Tr a ns a kti o n e n i n d er R e g el ü b er di e örtli c h e B a n k a b g e wi c k elt 
w er d e n. 
N e b e n r e g el m ä ßi g er Wi e d er h ol u n g, t h e m atis c h er K o nst a n z u n d B e z u g z ur 
L e b e ns w elt d er H ör er ist ei n ( z u mi n d est p ot e nti ell er) H a n dl u n gs b e z u g ei n 
w eit er es all g e m ei n es K e n n z ei c h e n v o n S er vi c e- M o d er ati o n e n. S o z ei g e n 
F er ns e hti ps u n d V er a nst alt u n gs hi n w eis e d e n H ör er n H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n 
a uf, f ür di e si e di e n ot w e n di g e n I nf or m ati o n e n b er eitst ell e n ( V er a nst alt u n gs- 
b z w. S e n d u n gs b es c hr ei b u n g, Ort b z w. Pr o gr a m m, D at u m, Z eit). I m 
G e g e ns at z z u A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n ( v gl. K a p. 6. 1. 5.) bl ei b e n si e d a b ei 
a b er d arst ell e n d, s o d a ß si e l e di gli c h ü b er H a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n 
i nf or mi er e n. V er k e hrs hi n w eis e u n d W ett er v or h ers a g e d a g e g e n k o nst ati er e n 
z u n ä c hst ei n e n a kt u ell e n b z w. z u k ü nfti g e n Z ust a n d u n d g e w ä hr e n d e n H ör er n 
d a mit ei n e E nts c h ei d u n gs hilf e f ür i hr H a n d el n. D ar ü b er hi n a us z ei g e n 
V er k e hrs hi n w eis e m a n c h m al i n G est alt ei n er U ml eit u n gs e m pf e hl u n g ei n e 
H a n dl u n gs m ö gli c h k eit a uf. D a di es e U ml eit u n gs e m pf e hl u n g st ets als Zit at 
                                                 
2 0  Di e gr u n d s ät zli c h e Wi e d er h ol u n g z u b esti m mt e n Z eit e n s c hli e ßt ni c ht a us, d a ß S er vi c e-
M o d er ati o n e n z us ät zli c h a u c h ‘ a u ß er pl a n m ä ßi g’ erf ol g e n k ö n n e n. Di es g es c hi e ht et w a 
h ä ufi g i m Z us a m m e n h a n g d er V er k e hr s m el d u n g e n, f alls di e V er k e hr sl a g e es erf or d ert. 
2 1  Als Str e u v erl u st  wir d i n d er M e di e n wiss e ns c h aft di e G es a mt m e n g e d erj e ni g e n R e zi-
pi e nt e n v er st a n d e n, di e ni c ht A dr ess at ei n es K o m m u ni k ati o ns er ei g niss es si n d. B ei gl ei-
c h er D et ailli ert h eit et w a d as S e n d e g e bi et u mf ass e n d er V er k e hr s hi n w eis e ist d er A nt eil 
d erj e ni g e n H ör er, di e a uf gr u n d i hr er H a n dl u n gs v or a uss et z u n g e n ni c ht A dr ess at di es er 
S er vi c e- M o d er ati o n si n d, i n ei n e m gr o ß e n S e n d e g e bi et er h e bli c h h ö h er als i n ei n e m 
kl ei n e n. 
1 1 8 
d er P oli z ei g e k e n n z ei c h n et ist, 2 2  bl ei bt a u c h di es e S er vi c el eist u n g 
d arst ell e n d. 2 3  Gr u n ds ät zli c h n ur als E nts c h ei d u n gs hilf e di e nt d as Wirt-
s c h af tst el e gr a m m. Hi er w er d e n i m w es e ntli c h e n b esti m mt e Wirts c h afts d at e n 
t ä gli c h n e u q u a ntifi zi ert, o h n e d e n H ör er n ei n e Hilf e b e z ü gli c h z u zi e h e n d er 
K o ns e q u e n z e n z u g e b e n. Di e H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e s c hli e ßli c h st ell e n ei n e 
r e a kti v e M o d er ati o nsf or m d ar, i ns of er n si e v o n d e n H ör er n q u asi i n A uftr a g 
g e g e b e n w er d e n. D a h er g e w ä hr e n si e i m G e g e ns at z z u d e n ü bri g e n S er vi c e-
M o d er ati o n e n w e d er E nts c h ei d u n gs hilf e n n o c h z ei g e n si e H a n dl u n gs m ö g-
li c h k eit e n a uf, s o n d er n v oll zi e h e n s el bst ei n e v o n b esti m mt e n H ör er n 
g e w ü ns c ht e H a n dl u n g. 
A us d er s o mit all e n S er vi c e- M o d er ati o n e n g e m ei ns a m e n H a n dl u n gs ori e n-
ti er u n g er gi bt si c h ei n e e x a nt e k o nst ati er b ar e u n d m e hr o d er w e ni g er s p e zi-
fis c h e A dr ess at e n ori e nti er u n g, di e ni c ht a uf I nt er ess e n- s o n d er n a uf g a n z 
k o n kr et e n H a n dl u n gs v or a uss et z u n g e n b asi ert. W e ni g er off e nsi c htli c h ist di es 
i m K o nt e xt d er W ett er v or h ers a g e s o wi e d er V er a nst alt u n gs hi n w eis e, d a hi er 
di e gr u n ds ät zli c h e H a n dl u n gs v or a uss et z u n g, n ä mli c h d er A uf e nt h alt i n d e m 
G e bi et, a uf d as si c h di es e S er vi c el eist u n g e n b e zi e h e n, i n d er R e g el d ur c h di e 
E m pf a n g b ar k eit d es S e n d ers 2 4  g e w ä hrl eist et ist. F er ns e hti ps d a g e g e n si n d 
i m me r hi n a n di e Z u g ä n gli c h k eit ei n es E m pf a n gs g er äts g e b u n d e n, w ä hr e n d 
di e V er k e hrs hi n w eis e n ur f ür s ol c h e H ör er v o n I nt er ess e si n d, di e a kt u ell mit 
d e m A ut o ( m eist a uf F er nstr a ß e n) i m S e n d e g e bi et u nt er w e gs si n d o d er di es 
pl a n e n. Ä u ß erst kl ei n ers c h ei nt z u n ä c hst d er A dr ess at e n kr eis d er H ör er-
Gl ü c k w ü ns c h e, di e z u mi n d est ei n gl ü c k w u ns c h w ür di g es p ers ö nli c h es Er ei g-
nis v or a uss et z e n. W e ni g er a n H a n dl u n gs v or a uss et z u n g e n g e b u n d e n ist 
all er di n gs d as Wirts c h aftst el e gr a m m . Z w ar ist es mit s ei n e n a kt u ell e n B örs e n-
d at e n i n erst er Li ni e f ür s ol c h e H ör er r el e v a nt, di e si c h a n d er B örs e e n g a gi e-
r e n; j e d o c h ist es hi er r el ati v l ei c ht d e n k b ar, d a ß si c h ei n H ör er all ei n 
a uf gr u n d ei n es I nt er ess es z u m A dr ess at e n di es er M o d er ati o n m a c h e n l ä ßt. 
A uf ei ni g e S er vi c e- M o d er ati o n e n s oll n u n n o c h n ä h er ei n g e g a n g e n w er d e n. 
6. 1. 3. 1. V er k e hrs hi n w eis e 
V er k e hrs hi n w eis e g elt e n als pr ot ot y pis c h e R u n df u n k- S er vi c el eist u n g e n, di e 
i n d e n 6 0 er b z w. 7 0 er J a hr e n d a z u f ü hrt e n, d a ß Pr o gr a m m e mit V er k e hrs-
hi n w eis e n i ns g es a mt als S er vi c e- Pr o gr a m m e  b e z ei c h n et w ur d e n. Si e w er d e n 
b ei R a di o R P R  i n d er R e g el d ur c h N a c hri c ht e ns pr e c h er, n ur i m A b e n d- b z w. 
                                                 
2 2  Et wa d ur c h ei n e s p e zifis c h e F or m d er Ei nl eit u n g, di e di e U ml eit u n gs e m pf e hl u n g als 
R e d e wi e d er g a b e k e n n z ei c h n et. 
2 3  E s ist d as e nts c h ei d e n d e K e n n z ei c h e n v o n Zit at e n, di e Pr o p o siti o n u nt er S us p e nsi o n d er 
ur s pr ü n gli c h e n Ill o k uti o n z u wi e d er h ol e n. Di e n e u e Ill o k uti o n b est e ht i n d er Zit ati o n. 
2 4  W är e R P R  a u c h z. B. ü b er S at ellit e m pf a n g b ar, w är e di e Irr el e v a n z di es er S er vi c e-
l eist u n g e n g er a d e b e z ü gli c h w eit e ntf er nt w o h n e n d er H ör er off e nsi c htli c h. 
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N a c ht pr o gr a m m d ur c h M o d er at or e n v or g etr a g e n. I hr e R e alisi er u n g ist j e d o c h 
w eit g e h e n d u n a b h ä n gi g v o n d er P ers o n d es V ortr a g e n d e n, z u m al V er k e hrs-
hi n w eis e st ets a uf d ers el b e n Q u ell e, n ä mli c h F a x- Mitt eil u n g e n d er P oli z ei, 
b asi er e n. I hr G e g e nst a n ds b er ei c h si n d di e F er nstr a ß e n d es S e n d e g e bi ets, v o n 
d e n e n ei n z el n e n ur i m F all e v o n V er k e hrsst ör u n g e n t h e m atisi ert w er d e n. D er 
B e gi n n d er V er k e hrs hi n w eis e ist st ets d ur c h d as C o d e- Si g n al f ür R u n df u n k-
e m pf ä n g er mit V er k e hrsf u n k d e c o d er m ar ki ert, w or a n si c h di e St ati o ns-
k e n n u n g ( als Ji n gl e o d er M o d er ati o ns b est a n dt eil) a ns c hli e ßt ( z. B. S M 1, 
Fl ä c h e n 2/ 3). Di e St ör u n gs m el d u n g e n s el bst b e gi n n e n st ets mit d e m Ei g e n-
n a m e n d er b etr eff e n d e n Str a ß e ( „ A [ N u m m er] “ b z w. „ B [ N u m m er] “); d a 
h ä ufi g k ei n e z us ät zli c h e B e z ei c h n u n g a us d e m S y m b olf el d erf ol gt, o p eri er e n 
di e oft a u c h v er bl os e n V er k e hrs hi n w eis e b es o n d ers d e utli c h a uf s p e zifis c h e m 
A kt a nt e n wiss e n a us d e m B er ei c h ‘ V er k e hr’. N a c h d er F o k ussi er u n g v o n 
Str a ß e u n d F a hrtri c ht u n g f ol gt ei n e g e n a u er e St ör u n gs b es c hr ei b u n g. Di es 
g es c hi e ht – wi e a u c h di e o pti o n al e A n g a b e ei n er U ml eit u n gs e m pf e hl u n g – 
mitt els ei n er i m tr a diti o n ell e n Si n n e v ollst ä n di g e n S y nt a x.  
D er g es c hil d ert e V erl a uf wi e d er h olt si c h b e z ü gli c h j e d er v orli e g e n d e n 
Ei n z el m el d u n g, s o d a ß di e V er k e hrs hi n w eis e als h o c hst a n d ar disi ert ers c h ei-
n e n. Als ei n zi g er ni c ht r ei n s a c h b e z o g e n er B est a n dt eil s c hli e ßt si c h i n d e n 
m eist e n F äll e n a n di e l et zt e M el d u n g d er a n di e s p e zifis c h e n A dr ess at e n d er 
V er k e hrs hi n w eis e g eri c ht et e W u ns c h ei n er „ d e n n o c h “, „tr ot z all e m “ b z w. 
„ w eit er hi n “ ‘ g ut e n F a hrt’ a n ( Fl ä c h e 7) – u n d z w ar u n a b h ä n gi g d a v o n, o b di e 
V er k e hrsl a g e v o n ei n e m M o d er at or o d er ei n e m N a c hri c ht e ns pr e c h er v or g e-
tr a g e n w ur d e.  
6. 1. 3. 2. Wirts c h aftst el e gr a m m 
Ä h nli c h st a n d ar disi ert wi e di e V e k e hrs hi n w eis e wir d d as Wirts c h aftst el e-
gr a m m ( S M 5) v or g etr a g e n. Di es erf ol gt t ä gli c h z u ei n e m f est e n Z eit p u n kt 
i n n er h al b d er R us h- H o ur  d ur c h d e n j e w eili g e n M o d er at or, d er i m F all di es er 
S e n d u n g a u c h j o ur n alistis c h es Mit gli e d d er R e d a kti o n d es R ess orts Wirt-
s c h aft u n d P oliti k  ist. D as Wirts c h aftst el e gr a m m wir d v o n ei n e m s p e zifis c h e n 
Ji n gl e ei n g el eit et u n d b asi ert a uf d e m t ä gli c h e n B örs e n k ur z b eri c ht d er 
N a c hri c ht e n a g e nt ur R e ut ers . D er A bl a uf g est alt et si c h gr u n ds ät zli c h f ol g e n-
d er m a ß e n: 
1.  G e g e nst a n ds b er ei c h Wirts c h aftst el e gr a m m  
2.  All g e m ei n e B örs e nt e n d e n z 
3.  A kti e ni n d e x u n d d ur c hs c h nittli c h e Gr ö ß e d er G e wi n n e u n d V erl ust e 
4.  Di e L a g e a m R e nt e n m ar kt 
5.  D e vis e n k urs d es D oll ars 
6.  Pl astis c h er K o m m e nt ar d er H ä n dl er ( als o pti o n al er B est a n dt eil) 
1 2 0 
D a mit w eist a u c h d as Wirts c h aftst el e gr a m m ei n e n d et ailli ert v or g e g e b e n e n 
t h e m atis c h e n R a h m e n a uf, w o b ei als r h e m atis c h e B est a n dt eil e i n d e n P ositi o-
n e n 2- 5 a kt u ell e M er k m als a us pr ä g u n g e n g e n a n nt w er d e n, z u d er e n Er kl är u n g 
j e d o c h o pti o n al a u c h t h e m atis c h ni c ht v or h ers e h b ar e S a c h v er h alt e a n g ef ü hrt 
w er d e n k ö n n e n. V o m n ü c ht er n e n Stil d es i ns g es a mt d e n R e g el n tr a diti o n ell er 
S y nt a x e nts pr e c h e n d e n Wirts c h aftst el e gr a m ms 2 5  w ei c ht all ei n di e R e alisi e-
r u n g d er o pti o n al e n s e c hst e n P ositi o n a b. Off e nsi c htli c h ist si e n ur d a n n 
B est a n dt eil d es Wirts c h aftst el e gr a m ms, w e n n ei n wir kli c h a us dr u c ksst ar k er 
K o m m e nt ar d er B örs e n h ä n dl er v orli e gt, d er si c h d a n n hi nsi c htli c h d es 
b e n ut zt e n R e gist ers v o m R est d es Wirts c h aftst el e gr a m ms u nt ers c h ei d et. I n 
S M 5 w är e n di es et w a di e d ur c h a us u m g a n gss pr a c hli c h g e pr ä gt e n 
W e n d u n g e n ' d u m m r u mst e h e n' ( Fl ä c h e 1 1) s o wi e ' d as di c k e G el d s c h eff el n' 
( Fl ä c h e 1 2). Di e e nts pr e c h e n d e n Zit at e w er d e n d ur c h K o n diti o n alf or m e n 
d e utli c h als s ol c h e k e n ntli c h g e m a c ht u n d s et z e n si e a u c h d a mit v o m R est d er 
M o d er ati o n a b. D a si c h d as Wirts c h aftst el e gr a m m gr u n ds ät zli c h a uf ei n e 
s p e zifis c h e Q u ell e st üt zt u n d z w ar K ür z u n g e n, k ei n es w e gs a b er ü b er di e 
V orl a g e hi n a us g e h e n d e I n h alt e z u g ef ü gt w er d e n ( mit A us n a h m e d es ei nl ei-
t e n d e n Ji n gl es), ist ei n e m o d er at or e ns p e zifis c h e V ari ati o n k a u m f est z ust ell e n.  
6. 1. 3. 3. F er ns e hti p 
W ä hr e n d als o Wirts c h aftst el e gr a m m u n d V er k e hrs hi n w eis e n a h e z u r ei n 
s a c h ori e nti ert m o d eri ert w er d e n, w ei c h e n di e F er ns e hti ps hi er v o n h ä ufi g er a b. 
Di e F er ns e hti ps w eis e n f ol g e n d e o bli g at oris c h e P ositi o n e n a uf: 
1.  G e g e nst a n ds b er ei c h F er ns e h e n b z w. F er ns e hti p 
2.  G ülti g k eits b er ei c h ( D at u m) 
3.  e m pf o hl e n er F er ns e hs e n d er 
4.  e m pf o hl e n e F er ns e hs e n d u n g 
5.  I n h alt d er e m pf o hl e n e n S e n d u n g 
Wi e a u c h d as B eis pi el S M 4 z ei gt di es er all g e m ei n e V erl a uf, d a ß d er F er n-
s e hti p i m G e g e ns at z z u d e n b ei d e n z u v or b es pr o c h e n e n S er vi c e- M o d er ati o-
n e n st ets mit ei n er v o m M o d er at or g es pr o c h e n e n e x pli zit e n Ei nl eit u n g s ei n es 
G e g e nst a n ds b er ei c hs b e gi n nt. I n di es e m Z us a m m e n h a n g wir d z u gl ei c h d er 
B e zi e h u n gs as p e kt b e ar b eit et, i n d e m – wi e i m B eis pi el – d as ' S c h a u e n a uf d as 
F er ns e h pr o gr a m m' als g e m ei ns a m er H a n dl u n gs pl a n k o nst ati ert wir d ( „ wir ... 
w oll e n n at ürli c h “, Fl ä c h e 1), z u m al di e v er w e n d et e P ers o n al d ei xis di e 
A n n a h m e ei n er h ör eri n kl u di er e n d e n B e d e ut u n g g est att et. D a mit ist b er eits di e 
Ei nl eit u n g d es F er ns e hti ps d e utli c h p ers o n e n b e z o g e n er als di e i n d er R e g el 
mit ei n e m Ji n gl e o d er ei n er F or m el wi e „ R P R z ur V er k e hrsl a g e “ o b e n 
b es c hri e b e n e n S er vi c e- M o d er ati o n e n. D er B e zi e h u n gs as p e kt bl ei bt i m f ol-
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g e n d e n r el e v a nt, i n d e m di e I nstit uti o n e x pli zit als A ut or d es Ti ps g e n a n nt 
wir d ( d as P oss essi v pr o n o m e n i n „ u ns er Ti p f ür h e ut e a b e n d “ ( Fl ä c h e 2) 
erl a u bt k a u m ei n e a n d er e I nt er pr et ati o n). Ei n w eit er es D arst ell u n gs mitt el, v o n 
d e m w e d er V er k e hrs hi n w eis e n o c h Wirts c h aftst el e gr a m m G e br a u c h m a c h e n, 
ist d as d er r h et oris c h e n Fr a g e ( „ W el c h e T h e m e n gi bt es h e ut e ? “, Fl ä c h e 4). 
Si e o p eri ert a uf u nt ers c hi e dli c h e n Wiss e ns b est ä n d e n v o n S pr e c h er u n d 
H ör er n u n d wir d d a z u b e n ut zt, d ur c h Ü b er n a h m e d er H ör er p ers p e kti v e d er e n 
A uf m er ks a m k eit g e n a u a uf d as h ör ers eiti g e Wiss e ns d efi zit z u l e n k e n. 2 6  
Ei n e n ä h nli c h e n Z w e c k erf üll e n a u c h di e j e w eils als I n h alts a n g a b e 
f u n gi er e n d e n Fr a g e n ( z. B. „I n w el c h e m Z us a m m e n h a n g st e h e n S p ort u n d ei n 
st ar k es I m m u ns yst e m ? “, Fl ä c h e n 4/ 5), di e j e d o c h ü b er di e a kt u ell e M o d er a-
ti o n hi n a us w eis e n u n d a uf d e m Wiss e ns v ors pr u n g d er e m pf o hl e n e n S e n d u n g 
o p eri er e n. 2 7  L e di gli c h d er z w eit e T h e m e n k o m pl e x (' M o u nt ai n Bi k e', Fl ä c h e n 
5- 8) i st a uss c hli e ßli c h d ur c h ass erti v e D arst ell u n g i hr es I n h alts v or g est ellt. 
Hi er b ei f ällt s y nt a ktis c h di e T e n d e n z z ur B e n ut z u n g v er bl os er K o nstr u kti o-
n e n a uf ( Fl ä c h e n 5- 7), w ori n ei n e str u kt ur ell e Ä h nli c h k eit z u d e n t h e m e n-
b e z o g e n e n Er öff n u n gs m o d er ati o n e n d er R us h- H o ur li e gt ( v gl. K a p. 6. 1. 1.). 
Ü b er d e n a kt u ell e n F er ns e hti p hi n a us g e ht d er M o d er at or i n Fl ä c h e n 1 5/ 1 6, 
i n d e m er di e e m pf o hl e n e S e n d u n g als r e g el m ä ßi g es F er ns e h er ei g nis d arst ellt 
( „ n at ürli c h, j e d e n W o c h e nt a g “) u n d d a mit s pr a c hli c h s o b e h a n d elt wi e S e n-
d u n g e n d er ei g e n e n I nstit uti o n. Di es d e ut et e b e ns o wi e di e R e g el m ä ßi g k eit, 
mit d er d er F er ns e hti p d er S e n d u n g Wir i m S ü d w est e n  gilt, d ar a uf hi n, d a ß es 
si c h hi er z u mi n d est u m ei n e Mis c hf or m a us r e d a kti o n ell er L eist u n g u n d 
W er b e m a ß n a h m e d es S e n d ers S A T. 1  h a n d elt.2 8  D a mit a b er ist i n di es er 
S er vi c e- M o d er ati o n s el bst d er ei g e ntli c h r h e m atis c h e T eil a nti zi pi er b ar. 
6. 1. 3. 4. V er a nst alt u n gs hi n w eis e 
Di e S er vi c e- M o d er ati o n ist n ur ei n e v o n dr ei j o ur n alistis c h e n D arst ell u n gs-
f or m e n, d ur c h di e di e H ör er i m Pr o gr a m m v o n R a di o R P R  ü b er V er a nst al-
t u n g e n i nf or mi ert w er d e n. A n f est e n S e n d e pl ät z e n u n d d a mit z u 
v or g e g e b e n e n Z eit e n w er d e n V er a nst alt u n gs hi n w eis e i n F or m ei n es v or pr o-
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( 1 9 8 7: 1 1 8- 1 2 2). 
2 7  D as O p eri er e n a uf dr ei v er s c hi e d e n e n Wiss e ns e b e n e n wir d i n Fl ä c h e n 9/ 1 0 n o c h m als 
s e hr d e utli c h, w e n n d er M o d er at or d e n Wiss e ns v or s pr u n g d er I nstit uti o n ( „ wir “) d e n 
H ör er n g e g e n ü b er b e z ü gli c h d er F er ns e h- T h e m e n v er b alisi ert, w ä hr e n d di e i n h alts b e-
z o g e n e n Fr a g e n ( Fl ä c h e n 1 0/ 1 1) wi e d er u m a uf d e n Wiss e ns v or s pr u n g d er F er ns e h-
s e n d u n g s el b st v er w eis e n. 
2 8  I n di es e m Z us a m m e n h a n g s ei d ar a uf hi n g e wi es e n, d a ß di e t e c h nis c h e S e n d e a b wi c kl u n g 
wi e a u c h di e M o d er ati o n v o n S A T. 1  f ür l ä n g er e Z eit i m s el b e n G e b ä u d e a ns ässi g w ar 
wi e R a di o R P R . Z u d e m wir bt S A T. 1  h ä ufi g f ür di es e R e gi o n als e n d u n g i m Pr o gr a m m 
v o n R a di o R P R . 
1 2 2 
d u zi ert e n r e d a kti o n ell e n B eitr a gs g e g e b e n, s o d a ß n ur di es e B eitr ä g e ei n e n 
g e zi elt e n  ‘I nf or m ati o ns a br uf’  g est att e n.  Ist  ei n  v o m  S e n d er 
( mit-) a us g eri c ht et es Er ei g nis d a g e g e n O bj e kt ei n es V er a nst alt u n gs hi n w eis es, 
erf ol gt d ess e n A n k ü n di g u n g i n d er R e g el mitt els v or pr o d u zi ert er Tr ail er, di e 
i n m e hr er e n S e n d u n g e n wi e d er h olt ei n g es et zt w er d e n; d a b ei b e gi n nt d er e n 
A usstr a hl u n g b er eits W o c h e n v or d e m e nts pr e c h e n d e n Er ei g nis. 
Als B est a n dt eil d er M o d er ati o n fi n d e n si c h V er a nst alt u n gs hi n w eis e m eist 
i m Z us a m m e n h a n g a n d er er W ort b eitr ä g e, d er e n I n h alt di e t h e m atis c h e 
Gr u n dl a g e d er S er vi c e- M o d er ati o n bil d et ( v gl. a u c h di e di es b e z ü gli c h e n 
A usf ü hr u n g e n i m Z us a m m e n h a n g mit ei n er A b m o d er ati o n z u A M 5 i n 6. 1. 2). 
D a d ur c h b e n öti g e n di e als T eil d er M o d er ati o n r e alisi ert e n V er a nst alt u n gs-
hi n w eis e k ei n e b es o n d er e Ei nl eit u n g, s o n d er n s c hli e ß e n s o a n d e n v or a us-
g e g a n g e n e n B eitr a g 2 9  a n, d a ß si e ei n e n m ö gli c h e n B e z u g z wis c h e n d ess e n 
I n h alt u n d d er L e b e ns w elt d er H ör er a uf z ei g e n. Di e d a d ur c h gr u n ds ät zli c h 
z u m v or a us g e g a n g e n e n T h e m a k o h är e nt e n V er a nst alt u n gs hi n w eis e b est äti g e n 
di e s c h o n i n d er e x pl or ati v e n A n al ys e k o nst ati ert e w eit g e h e n d e S a c h b e z o-
g e n h eit s ol c h er Hi n w eis e, di e o h n e A uff or d er u n gs c h ar a kt er l e di gli c h di e z u 
ei n er T eil n a h m e n ot w e n di g e n I nf or m ati o n e n ( Art d er V er a nst alt u n g, Ort u n d 
D at u m) b er eitst ell e n. D a b ei b e gi n n e n di es e Hi n w eis e mit ei n er dir e kt e n 
( „ Si e “, S M 3) o d er i n dir e kt e n ( „ W er “, S M 2) K o nt a kti er u n g u n d m ar ki er e n 
a us dr ü c kli c h d er e n k o n diti o n ell e R el e v a n z ( „ W e n n Si e L ust h a b e n ... “, S M 3 
„ W er d e m Li e b h a b er zir k el L ori ot  b eitr et e n m ö c ht e ... “, S M 2). D a d ur c h 
u nt ers c h ei d e n si c h V er a nst alt u n gs hi n w eis e als S er vi c e- M o d er ati o n s o w o hl 
v o n d e n o h n e ei n e n s ol c h e n H ör er b e z u g a us k o m m e n d e n r e d a kti o n ell v or pr o-
d u zi ert e n Hi n w eis e n als a u c h v o n d e n Tr ail er n, di e d e utli c h e n A uff or d e-
r u n gs c h ar a kt er h a b e n. 
6. 1. 3. 5. H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e 
H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e st ell e n di e ei n zi g e S er vi c e- M o d er ati o n d ar, di e ei n e n 
n a m e ntli c h b e k a n nt e n A dr ess at e n k o nt a kti ert. I hr e u n mitt el b ar e m ö gli c h e 
N üt zli c h k eit ist ni c ht d ari n b e gr ü n d et, d a ß si e ei n e E nts c h ei d u n gs hilf e f ür 
H a n dl u n g e n g e w ä hr e n o d er H a n dl u n g e n er m ö gli c h e n, s o n d er n si e v oll zi e h e n 
di e H a n dl u n g s el bst. C h ar a kt eristis c h f ür di es e ei n e n A uftr a g erf üll e n d e 
M o d er ati o n ist, d a ß si e di e j e w eili g e n Gl ü c k w ü ns c h e ziti ert u n d d a mit s el bst 
ni c ht p erf or m ati v ist. N e b e n di es e n Gl ü c k w ü ns c h e n si n d i hr e o bli g at oris c h e n 
P ositi o n e n di e B e n e n n u n g d er A ut or e n d es W u ns c h es, d ess e n A nl a ß u n d 
d ess e n E m pf ä n g er. 
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Wi e a u c h b ei m F er ns e hti p erf ol gt di e Ei nl eit u n g d er j e w eils z u E n d e d er 
S e n d u n g e n Fr ü hst ü c ksr a di o  u n d R us h- H o ur r e gi o n al  ü b er mitt elt e n Gl ü c k-
w ü ns c h e b ei V er zi c ht a uf ei n Ji n gl e d ur c h d e n M o d er at or i n F or m ei n es 
H a n dl u n gs pl a ns ( „ ei n p a ar G e b urtst a gs gr ü ß e, di e w oll n wir a u c h n o c h 
‘r ü b er g e b e n “, S M 6, Fl ä c h e n 3/ 4). A ns c h ei n e n d ist di e a uf m eist h a n d-
s c hriftli c h e n Z us e n d u n g e n b asi er e n d e M o d er ati o n ni c ht v or b er eit et, s o d a ß 
si c h E nt ziff er u n gss c h wi eri g k eit e n s o wi e V er z ö g er u n g e n b ei d er I nf or m a-
ti o ns a us w a hl u n d - e nt n a h m e er g e b e n ( S M 6, Fl. 5/ 6 u n d 2 4/ 2 5). A uff älli g ist 
d er e n k o m m u ni k ati v e B e ar b eit u n g, d e n n es wir d w e ni g er di e S c h wi eri g k eit 
b e n a n nt, s o n d er n d as S pr e c h e n ers c h ei nt mit s ei n e n z u m T eil wi e d er h olt e n 
Fr a g e n ( „ n e, v o m w as, w as, w as, w as, a c h n e, Q u ats c h “, Fl. 6), f ür di e es 
k ei n e n ei n er A nt w ort f ä hi g e n A dr ess at e n gi bt, q u asi h a n dl u n gs b e gl eit e n d. 
A nst att s ei n e S c h wi eri g k eit e n d ar z ust ell e n, v er a ns c h a uli c ht d er M o d er at or 
di es e u n d o p eri ert d a b ei a uf d er V orst ell u n g d er H ör er v o n ei n e m si c h z u 
l es e n b e m ü h e n d e n I nstit uti o ns a g e nt e n. Gl ei c h z eiti g d e m o nstri ert di es ni c ht 
n ur d e n li v e- C h ar a kt er d er M o d er ati o n, s o n d er n k a n n d ar ü b er hi n a us als 
A us g a n gs p u n kt ei n er T h e m atisi er u n g d es S pr e c h er- H ör er- V er h ält niss es 
di e n e n. S o ist i n S M 6 d er di e Ü b er mittl u n g d es Gl ü c k w u ns c h es v er z ö g er n d e 
N e ol o gis m us „ U m w elt er “ ( Fl. 7) A nl a ß f ür d e n V or w urf „I hr s c hr ei bt E u c h 
i m m er w as hi er “ ( Fl. 8), d er all er di n gs d ur c h di e u m g a n gss pr a c hli c h e 
V er w e n d u n g d es R efl e xi v pr o n o m e ns u n d di e V ertr a ut h eit i m pli zi er e n d e 
A nr e d e i n d er z w eit e n P ers o n Pl ur al als s c h er z h aft m ar ki ert ist. D ur c h di e 
V er w e n d u n g d es Pl ur als u n d di e z eitli c h e V er all g e m ei n er u n g (‘i m m er’) 
w er d e n s o mit s ä mtli c h e Ei ns e n d er v o n Gl ü c k w ü ns c h e n z u k o nt a kti ert e n 
A dr ess at e n. N e b e n di es e m r el ati v w eit e n k o nt a kti ert e n A dr ess at e n kr eis 
w er d e n t eil w eis e a u c h di e ei n z el n e n b e gl ü c k w ü ns c ht e n P ers o n e n k o nt a kti ert 
( Fl. 9, 1 6/ 1 7, 2 2/ 2 3). Di e dir e kt e A nr e d e ei n es ei n z el n e n H ör ers b et o nt ni c ht 
n ur d er G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er ei n m al m e hr di e B e d e ut u n g ei n z el n er 
H ör er, s o n d er n wir d a u c h d a z u b e n ut zt, ei n e n w eit er e n A dr ess at e n kr eis a uf 
m ö gli c h e p ers ö nli c h e B e zi e h u n g e n z u m B e gl ü c k w ü ns c ht e n hi n z u w eis e n. S o 
wir kt di e Ass erti o n i n Fl ä c h e 1 6 ( „ Als o, Fr a u [ N a c h n a m e], w er d e n si c h 
b esti m mt eri n n er n “) b ei ei n e m T eil d er G es a mt h ör ers c h aft mi n d est e ns e b e ns o 
als A usl ös er g e n a u di es er Eri n n er u n g. A u c h di e j e w eili g e A n g a b e d er A dr es-
s e n di e nt ni c ht n ur d er g e n a u e n I d e ntifi k ati o n d es B e gl ü c k w ü ns c ht e n, 
s o n d er n s et zt di es e n i n ei n e n r ä u mli c h e n B e z u g z u a n d er e n H ör er n. 
I ns g es a mt si n d als o H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e ni c ht s o a uss c hli e ßli c h a uf Ei n-
z el p ers o n e n b e z o g e n, wi e es z u n ä c hst ers c h ei n e n m a g. V o n all e n S er vi c e-
M o d er ati o n e n si n d si e z u d e m a m w e ni gst e n a uf ei n e m ö gli c hst 
z eit ö k o n o mis c h e A b ar b eit u n g i hr er k o nstit uti v e n El e m e nt e g eri c ht et, s o d a ß 
n o c h Z eit f ür ei n e d e utli c h er e m o d er at or e n a b h ä n gi g e i m pli zit e wi e e x pli zit e 
S el bst- u n d B e zi e h u n gs d arst ell u n g bl ei bt. 
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S er vi c e- M o d er ati o n e n si n d als o t h e m atis c h h o c h gr a di g f est g el e gt u n d 
d a d ur c h f ür ei n e g e zi elt e I nf or m ati o ns e nt n a h m e n üt zli c h. Di es e I nf or m ati o-
n e n w er d e n i n F or m a kt u ell er A us pr ä g u n g e n j e w eils k o nst a nt er M er k m al e 
g e g e b e n. Ei ni g e S u bt y p e n d er S er vi c e- M o d er ati o n w eis e n s yst e m atis c h 
r e k ursi v e Str u kt ur e n a uf, i n d e m si e i n pri n zi pi ell st ets gl ei c h er W eis e a kt u ell e 
A us pr ä g u n g e n ei n er gr u n ds ät zli c h b eli e bi g e n A n z a hl kl ass e n m ä ßi g gl ei c h er 
M er k m alstr ä g er a n g e b e n. Di es gilt et w a f ür V er k e hrs hi n w eis e u n d H ör er-
Gl ü c k w ü ns c h e. D as Wirts c h aftst el e gr a m m d a g e g e n d ur c hl ä uft j e d e M ust er-
p ositi o n n ur ei n m al. 3 0  U nt ers c hi e dli c h ist a u c h di e j e w eili g e T h e m e n-
z e nt ri er u n g: W ä hr e n d V er k e hrs- u n d V er a nst alt u n gs hi n w eis e s o wi e d as 
Wirts c h aftst el e gr a m m w eit g e h e n d s a c h ori e nti ert pr äs e nti ert w er d e n, b e g ü n-
sti gt d er k o n kr et e H ör er b e z u g z u Ei ns e n d er n u n d k o n kr et e n A dr ess at e n d er 
H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e ei n e p ers ö nli c h er e D arst ell u n g. Di es e ist w e ni g er a uf 
str u kt uri ert e V er mittl u n g v o n I nf or m ati o n e n g eri c ht et u n d d a h er tr ot z i hr er 
R e k ursi vit ät w e ni g er f or m el h aft als et w a V er k e hrs hi n w eis e; m ö gli c h er w eis e 
wir d di es e g eri n g er e Str u kt uri ert h eit s o g ar t a ktis c h ‘ g e pfl e gt’ 3 1 , s o d a ß 
( v or g ebli c h e) S c h wi eri g k eit e n hi er als A nl a ß ei n er T h e m atisi er u n g d es S pr e-
c h er- H ör er- V er h ält niss es g e n ut zt w er d e n. D as S pr e c h er- H ör er- V er h ält nis 
s pi elt a u c h i m F er ns e hti p ei n e R oll e: S c hli e ßli c h ist i n di es er e x pli zit als 
‘ Ti p’ b e z ei c h n et e n M o d er ati o n di e I nstit uti o n ni c ht n ur V er mittl er, s o n d er n 
a u c h R at g e b er d er H ör er. P art ei n a h m e f ür u n d R e g el m ä ßi g k eit z u g u nst e n 
ei n er b esti m mt e n S e n d u n g d e ut e n hi er a uf ei n e w eit er e V er pfli c ht u n g d es 
M o d er at ors g e g e n ü b er ei n e m W er b e a uftr a g g e b er hi n, s o d a ß di e Ur h e b er-
s c h aft d er I nstit uti o n f ür d e n Ti p n ur v or d er gr ü n di g ist. 
6. 1. 4. M o d er ati o n ‘ b u nt er’ K ur z m el d u n g e n 
M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n g e h ör e n mit ei n er D a u er v o n z. T. m e hr 
als  6 0 S e k u n d e n z u d e n l ä n gst e n m o n ol o gis c h e n M o d er ati o nst y p e n. I m 
G e g e ns at z z u Z wis c h e n m o d er ati o n e n ( v gl. K a p. 6. 1. 6.) st üt z e n si e si c h a uf 
e xt er n e, i n d er R e g el s c hriftli c h e Q u ell e n wi e z. B. A g e nt ur- o d er Z eit u n gs-
m el d u n g e n. V o n A n m o d er ati o n e n ( v gl. K a p. 6. 1. 2.) u nt ers c h ei d e n si e si c h 
d a d ur c h, d a ß si e d e n G e g e nst a n d d er M o d er ati o n bis z u d ess e n t h e m atis c h e m 
A bs c hl u ß v erf ol g e n. D a mit si n d M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n ei g e n-
st ä n di g e Ei n h eit e n, d er e n R e alisi er u n g e b e n ni c ht d ur c h ei n e n a ns c hli e ß e n d e n 
                                                 
3 0   Ein e Z wis c h e nst ell u n g ni m mt i n di es er Hi nsi c ht d er F er n s e hti p  ei n, d er hi er z w ei T a g e 
u mf a ßt. D e n n o c h g e h ört er si c h erli c h ni c ht z u m pri n zi pi ell st ä n di g er w eit er b ar e n S u b-
t y p. 
3 1   S o si n d hi er s c h ei n b ar – i m G e g e ns at z z u a n d er e n M o d er ati o nst y p e n – ni c ht ei n m al di e 
v orli e g e n d e n Gl ü c k w u ns c ht e xt e g e or d n et w or d e n. 
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v or pr o d u zi ert e n B eitr a g b er eits i n h o h e m M a ß e d et er mi ni ert 3 2  ist. 
S c h wi eri g er ist d a g e g e n ei n e A b gr e n z u n g g e g e n ü b er j o ur n alistis c h e n B eitr ä-
g e n, di e ei n M o d er at or i n s ei n er Ei g e ns c h aft als R e d a kt e ur f ür ei n e b esti m mt e 
S e n d u n g v erf a ßt. 3 3  W e ni g hilfr ei c h z u ei n er Erf ass u n g d er S p e zifi k a b u nt er 
M el d u n g e n als M o d er ati o ns b est a n dt eil ist di e v o n H a as/ Fri g g e/ Zi m m er 
g e g e b e n e B e griffs b esti m m u n g 3 4  als „(...) h örf u n ks p e zifis c h u m g es c hri e b e n e 
W ort m el d u n g (...) “ 3 5 , d er e n I n h alt „(...) u nt er h alt e n d e, s o g e n a n nt e ‘ b u nt e’ 
T h e m e n (si n d), di e f ür ei n e n g e b a ut e n B eitr a g o d er B eri c ht irr el e v a nt si n d, 
a b er tr ot z d e m i m Pr o gr a m m a uft a u c h e n s oll e n (...) “ 3 6 . I m f ol g e n d e n s oll 
d a h er  ei n e G e g e n ü b erst ell u n g b u nt er M el d u n g e n i n d er M o d er ati o n ( B M 1- 3) 
ei n ers eits u n d b u nt er B eitr ä g e ( B B 1) a n d er ers eits A ufs c hl u ß i ns b es o n d er e 
ü b er di e S p e zifi k a d es e nts pr e c h e n d e n M o d er ati o nst y ps g e b e n. 
B e z ü gli c h d er B eis pi el e B M 1- 3 ei n ers eits u n d B B 1 a n d er ers eits e ntst e ht 
z u n ä c hst i nt uiti v d er Ei n dr u c k, es h a n d el e si c h u m u nt ers c hi e dli c h e D arst el-
l u n gsf or m e n – ei n Ei n dr u c k, d er d ur c h d as e xt er n e M er k m al S e n d e pl atz  
er h ärt et wir d: W ä hr e n d B M 1- 3 s ä mtli c h a us d e n l et zt e n z e h n Mi n ut e n d er 
j e w eili g e n S e n d u n g e n st a m m e n, w ur d e B B 1 zi e mli c h g e n a u i n d er Mitt e d es 
dr eist ü n di g e n S u p er- R a di o- M ar kts  i n n er h al b ei n es s yst e m atis c h e n W ortsl ots 
g es e n d et. B etr a c ht et m a n z u ei n er n ä h er e n B esti m m u n g z u n ä c hst di e u nt er-
s c hi e dli c h e n T h e m e n b er ei c h e, s o di e n e n f ol g e n d e S a c h v er h alt e als t h e m a-
tis c h e A us g a n gs p u n kt e: 
B M 1: Pr äsi d e nt Cli nt o n er hi elt v o n d er I n d ustri e z w ei P a ar S c h u h e als 
G es c h e n k 
B M 2: Di e V er k e hrsst a us n e h m e n st ä n di g a n U mf a n g z u 
B M 3: Ei n e A ut o w ur d e g est o hl e n u n d wi e d er g ef u n d e n 
B B  1: D er P o p- St ar Sti n g  f ei ert s ei n e n 4 0. G e b urtst a g 
Di es d e ut et d ar a uf hi n, d a ß z w ar b u nt e M el d u n g e n di e T e n d e n z a uf w eis e n, 
u nt er h alt e n d e T h e m e n z u i hr e m G e g e nst a n d z u m a c h e n; j e d o c h k a n n d as 
T h e m a a u c h, wi e B M 2 z ei gt, d ur c h a us v o n ö k o n o mis c h er u n d ö k ol o gis c h er 
                                                 
3 2  I n K a p. 6. 1. 2 w ur d e a uf di e d a mit z us a m m e n h ä n g e n d e T e n d e n z hi n g e wi es e n, e b e nf alls 
( s c hriftli c h) v or pr o d u zi ert e A n m o d er ati o n e n z u v er w e n d e n. 
3 3  Ei n B eis pi el hi erf ür ist B B 1, d as di e M o d er at ori n d es S u p er- R a di o- M a r kts  i n i hr er 
Ei g e ns c h aft als R ess ortl eit eri n d er R e d a kti o n U nt er h alt u n g  f ür di e S e n d u n g v erf a ßt h at. 
I n di es e m F all ist ni c ht ei n m al f est z ust ell e n, o b d er B eitr a g li v e g es pr o c h e n o d er v or-
pr o d u zi ert w ur d e. All er di n gs ist d er F all d es M o d er at or e n- B eitr a gs i m B er ei c h d er 
h u m a n i nt er est st o ri es  s e hr s elt e n; di e m eist e n M o d er at or e n s ol c h er S e n d u n g e n, di e 
b u nt e M o d er ati o n e n u n d B eitr ä g e z ul ass e n, si n d n ä mli c h ni c ht gl ei c h z eiti g a u c h R e d a k-
t e ur e. 
3 4  H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 3 8 5/ 3 8 6) n e n n e n di es e n M o d er ati o nst y p M o d er at o r e n-
M el d u n g . 
3 5  H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 3 8 5). 
3 6  H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 3 8 4/ 3 8 5). 
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B e d e ut u n g s ei n, s o d a ß a uf d as T h e m a s el bst d as C h ar a kt eristi k u m ‘f ür ei n e n 
g e b a ut e n B eitr a g o d er B eri c ht irr el e v a nt’ hi er si c h er ni c ht z utrifft. L ei c ht er 
li e ß e si c h d a di e R el e v a n z d es 4 0. G e b urtst a g es ei n es P o p- St ars i n Fr a g e 
st ell e n. E h er als d as T h e m a s c h ei nt es als o di e Art s ei n er A uf b er eit u n g z u 
s ei n, d ur c h di e si c h di e M o d er ati o n b u nt er K ur z m el d u n g e n a us z ei c h n et. 
All er di n gs s c h ei nt es hi er s e hr u nt ers c hi e dli c h e M er k m al e z u g e b e n, di e n a c h 
d e m Gr a d i hr er A us pr ä g u n g u n d Z us a m m e ns et z u n g b u nt e M o d er ati o n e n 
k o nstit ui er e n. Vi el e di es er M er k m al e si n d j e d o c h wi e d asj e ni g e d er R el e v a n z 
r el ati v. 
Als all g e m ei n es K e n n z ei c h e n l ä ßt si c h z u n ä c hst – fr eili c h a uf ei n er s e hr 
a bstr a kt e n E b e n e – f estst ell e n, d a ß i n d e n e nts pr e c h e n d e n M o d er ati o n e n di e 
s a c h ori e nti ert e T h e m e n pr o gr essi o n i n u nt ers c hi e dli c h e m M a ß e z u g u nst e n 
ei n er D arst ell u n g a n d er er As p e kt e s us p e n di ert wir d. B es o n d ers d e utli c h wir d 
di es i n B M 2, w o si c h d er M o d er at or m e hr m als e x pli zit a n di e H ör er w e n d et 
u n d si c h d a b ei b e m ü ht, d er e n A uf m er ks a m k eit a uf d e n I n h alt d er M el d u n g z u 
l e n k e n. Di es g es c hi e ht d ur c h z w ei A uff or d er u n g e n, v o n d e n e n ei n e di e H ör er 
e x pli zit k o nt a kti ert ( „ st ell e n Si e si c h m al v or “, Fl. 8); di e a n d er e ist z w ar 
d ur c h d as I n d efi nit pr o n o m e n e nt p ers o n alisi ert ( „ m a n st ell e si c h d as v or “, Fl. 
2), bl ei bt a b er pr a g m atis c h d e n n o c h ei n e A uff or d er u n g. Mit d e n A uff or d e-
r u n g e n g e h e n B e m ü h u n g e n ei n h er, d e n I n h alt d er M el d u n g e x pli zit a n d e n 
H a n dl u n gs b er ei c h d er H ör er a n z u bi n d e n ( „j et z wiss e n S e, w o S e di e g a n z e 
Z eit r u m g est a n d e n h a b e n “, Fl. 5). W ä hr e n d si c h V er a ns c h a uli c h u n g e n wi e 
d er V er gl ei c h d er G es a mtst a ul ä n g e mit d e m Er d d ur c h m ess er a u c h i n v or pr o-
d u zi ert e n B eitr ä g e n fi n d e n, si n d d ort off e nsi c htli c h p ers ö nli c h e St ell u n g n a h-
m e n wi e d as d ur c h s ei n e e x kl a m ati v e F or m d e utli c h als K o m m e nt ar 
g e k e n n z ei c h n et e „ w as d as wi e d er k ost et! “ ( Fl. 7) v ölli g u n ü bli c h. Hi er all er-
di n gs bri n gt es d e n S pr e c h er als P ers o n mit s ei n er M ei n u n g i n di e M o d er ati o n 
mit ei n. 
W e ni g er d e utli c h e, a b er e b e nf alls b esti m mt e Eff e kt e er zi el e n d e St ell u n g-
n a h m e n d er M o d er at or e n fi n d e n si c h a u c h i n d e n ü bri g e n B eis pi el e n. S o wir d 
Bill Cli nt o n i n B M 1 ü b er d e n B esit z b esti m mt er S c h u h e i n B e zi e h u n g z u 
El vis Pr estl e y g es et zt ( „ h at j et z s ei n e bl a u e n Wil dl e d ers c h u h e wi e El vis 
Pr estl e y “, Fl. 2/ 3). Di e u m g a n gss pr a c hli c h e d o p p elt e M ar ki er u n g d es B esit z-
v er h ält niss es (‘ h a b e n’ als V oll v er b u n d P oss essi v pr o n o m e n) pr äs u p p o ni ert i m 
K o nt e xt Ni c ht- A bstr a kt a u n d d er Z eit d ei xis ‘j et zt’, d a ß z u v or b er eits d er 
W u ns c h n a c h s ol c h e n S c h u h e n b est a n d e n h at. N e b e n di es e n ü b er d e n B esit z 
b esti m mt er S c h u h e et a bli ert e n B e z u g z u El vis Pr estl e y wir d Cli nt o n d ur c h 
ei n e G e g e n ü b erst ell u n g d er S c h u h gr ö ß e n i n Fl ä c h e 8 s c hli e ßli c h i m pli zit 
n o c h i n B e z u g z u m M o d er at or g es et zt. 
D a ß es i n s ol c h e n M o d er ati o n e n h ä ufi g w e ni g er a uf F a kt e n v er mittl u n g als 
a uf ei n e n b esti m mt e n Wit z a n k o m mt, z ei gt a u c h di e l o gis c h e Str u kt ur. S o ist 
i n B M 2 i n d e n Fl ä c h e n 3- 5 v ölli g u n kl ar, d a ß si c h di es e A usf ü hr u n g e n ni c ht 
a uf di e bis h er ei n zi g er w ä h nt e n bl a u e n S c h u h e b e zi e h e n. D e utli c h wir d di es 
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erst d ur c h di e e x pli zit e R ef o k ussi er u n g di es er S c h u h e i n Fl ä c h e 6, di e i n h alt-
li c h j e d o c h n a h e z u ei n e Wi e d er h ol u n g d er Ass erti o n i n Fl ä c h e n 2/ 3 d arst ellt. 
I ns of er n f ü hr e n w e c hs el n d e, a b er z. T. u n kl ar m ar ki ert e F o k ussi er u n g e n hi er 
z u Wi e d er h ol u n g e n u n d B e ei ntr ä c hti g u n g e n d er l o gis c h e n N a c h v oll zi e h b ar-
k eit, w o d ur c h di e ei g e ntli c h e n F a kt e n v or all e m hi nt er d e n a uf gr u n d d er 
i m pli zi ert e n B e zi e h u n g e n u n d d er a bs c hli e ß e n d g e n a n nt e n ri esi g e n S c h u h-
gr ö ß e r el ati v wit zi g e n G es a mt ei n dr u c k z ur ü c ktr et e n. 
E b e nf alls ei n e f a kt e n ü b er gr eif e n d e Ü b er mittl u n g ei n es b esti m mt e n 
G es a mt ei n dr u c ks l eist et B M 3. Di es e M o d er ati o n g e wi n nt ei n e ü b er di e r ei n e 
S a c h v er h alts d arst ell u n g hi n a us g e h e n d e B e d e ut u n g d ur c h di e h ä ufi g wi e d er-
h olt e s pr a c hli c h e Pr o z essi er u n g d er d e n g ä n gi g e n St er e ot y p e n z u g e g e nl a u-
f e n d e n Gl ei c h z eiti g k eit v o n Li e b e ns w ür di g k eit u n d St e hl e n. D a b ei w er d e n 
g e n a u di es e b ei d e n M er k m al e i m m er wi e d er h er a us g est ellt, d. h. di e P ers o n, 
di e d as A ut o l e di gli c h z eit w eis e e nt w e n d et h at, wir d st ets als „ Di e b “ ( ei n m al) 
b z w. „ A ut o di e b “ ( z w ei m al) b e z ei c h n et; d a g e g e n c h ar a kt erisi ert d er M o d er a-
t or di e P ers o n s el bst u n d d er e n H a n dl u n g e n j e w eils mit p ositi v w ert e n d e n 
A dj e kti v e n b z w. A d v er bi e n wi e ‘fr e u n dli c h’ u n d ‘ d a n k b ar’. G er a d e di es e 
o b erfl ä c hli c h als Wi e d er h ol u n g e n z u b e z ei c h n e n d e n M er k m al e a b er v er mit-
t el n di es er M o d er ati o n ei n e z us ät zli c h e B e d e ut u n g, n ä mli c h ei n e n a uf di e 
d e utli c h h er a us g e ar b eit et e (s c h ei n b ar e) I n k o n gr u e n z z ur ü c kf ü hr b ar e n U nt er-
h alt u n gs w ert. D a b ei m a c ht di e M o d er ati o n a u c h G e br a u c h v o n ei n e m I nstr u-
m e nt, wi e es si c h s o nst i n ei n e m M e di u m, d as a u c h ei n N a c hri c ht e n m e di u m 
ist, k a u m fi n d et: d er m e hrf a c h e n B et o n u n g d er A ut h e nti zit ät ei n er ziti ert e n 
Ä u ß er u n g ( „ hi nt erli e ß ... di e W ort e, w örtli c h, i c h ziti er e “, Fl. 7). 3 7  I n n er h al b 
d es s o ei n g el eit et e n Zit ats b e z ei c h n et si c h d er ‘ Di e b’ s el bst als „ T est er “ – 
ei n e S el bst c h ar a kt erisi er u n g, di e i m l et zt e n T eil d er M o d er ati o n wi e d er 
a uf g e n o m m e n wir d. Di es e e n d et n ä mli c h i n d e n Fl ä c h e n mit ei n er 
h u m oristis c h e n K o m p o n e nt e, di e a uf d er S el bst c h ar a kt erisi er u n g als „ T est er “ 
s o wi e d er z u v or h er a us g e ar b eit et e n T y pisi er u n g als ‘fr e u n dli c h er Di e b’ 
o p eri ert: Di es e b ei d e n El e m e nt e n ä mli c h er m ö gli c h e n es, a u c h d as K o n z e pt 
d er ‘ F est n a h m e’ h u m oristis c h u m z u d e ut e n u n d si e als d as p ot e nti ell e R es ult at 
ei n er h öfli c h e n Bitt e ers c h ei n e n z u l ass e n, d er e n Urs a c h e i n ei n e m p ers ö n-
li c h e n I nt er ess e a m T ät er li e gt ( Fl ä c h e n 1 2- 1 5). 
Di e h u m oristis c h e K o m p o n e nt e, di e i n B M 1 a uffi el, fi n d et si c h e b e ns o i n 
B M 2. Hi er wir d ei n e m b esti m mt e n H u m ort y p e nts pr e c h e n d i n d er U mr e c h-
n u n g v o n St a ul ä n g e u n d - d a u er s u g g eri ert, b ei d es h a b e di es el b e B e z u gs gr ö ß e, 
w o b ei di e Dr a m ati k di es es ( v er z errt e n) Er g e b niss es d ur c h ei n e e x pli zit e 
H ör er a uff or d er u n g ( „ st ell e n Si e si c h d as m al v or “) u n d d e n K o m m e nt ar d es 
M o d er at ors  ( „ ar b eit e n di e all e ni c h “) d e utli c h z ur S c h a u g est ellt wir d.  
Di e B eis pi el e z ei g e n, d a ß s elt e n all e ei n e s a c h ori e nti ert e T h e m e n pr o gr es-
si o n s us p e n di er e n d e n F a kt or e n i n ei n er M o d er ati o ns ei n h eit gl ei c h z eiti g 
                                                 
3 7  Ein  s ol c h es I nsisti er e n a uf A ut h e nti zit ät fi n d et si c h i n N a c hri c ht e ns e n d u n g e n nir g e n d s. 
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r el e v a nt si n d. Di es e S us p e n di er u n g ist s o mit ei n r el ati v es K e n n z ei c h e n, d ur c h 
d as si c h di es e Art d er M o d er ati o n gr a d u ell v o n t h e m atis c h gl ei c h e n B eitr a gs-
t y p e n u nt ers c h ei d et. D e n n s el bst v erst ä n dli c h si n d a u c h j o ur n alistis c h e 
B eitr ä g e ni c ht r ei n s a c h b e z o g e n u n d o bj e kti v, wi e B B 1 z ei gt: Z w ar st e ht d ort 
di e F a kt e n v er mittl u n g i m V or d er gr u n d, j e d o c h ü b er mitt elt di es er B eitr a g 
k ei n es w e gs ei n n e utr al es, s o n d er n ei n d o c h e h er p ositi v g ef är bt es Bil d d es 
S ä n g ers Sti n g , w as u. a. F ol g e d er A us w a hl pr äs e nti ert er F a kt e n, a b er a u c h 
z. B. d er m al e n d e n Pr o z e d ur e n i n d er S c hil d er u n g s ei n es k arit ati v e n E n g a g e-
m e nts ( „ gr o ß es  E n g a g e m e nt “, Fl ä c h e 8; „ vi el G el d “, Fl ä c h e 9) ist. J e d o c h ist 
di e s u bj e kti v e F är b u n g d ort s u btil er als i n d er M o d er ati o n, b e z ü gli c h d er er 
si c h di e ei n e s a c h b e z o g e n e T h e m e n pr o gr essi o n s us p e n di er e n d e n F a kt or e n 
z us a m m e nf ass e n d s o d arst ell e n l ass e n: 
-  v erst är kt e Pr äs e n z d es S pr e c h ers d ur c h d e utli c h k o m m e nti er e n d e 
A nt eil e 
-  v erst är kt e Ei n b e zi e h u n g d er H ör er d ur c h e x p e diti v e Pr o z e d ur e n 
-  T e n d e n z z u ei n er h u m oristis c h e n D arst ell u n g, z u d er e n G u nst e n a u c h 
U n kl ar h eit e n b e z ü gli c h d er K o h äsi o n u n d Wi e d er h ol u n g e n i n K a uf 
g e n o m m e n b z w. f u n kti o n alisi ert w er d e n 
Ni c ht n ur d ur c h di e a uf d e n M o d er ati o nst y p s el bst b e z o g e n e n S p e zifi k a 
u nt ers c h ei d e n di es e si c h v o n d e m e nts pr e c h e n d e n B eitr a gst y p, s o n d er n h ä ufi g 
a u c h d ur c h i hr k o m m u ni k ati v es U mf el d. S o si n d b u nt e K ur z m el d u n g e n 
h ä ufi g er mit a n d er e n M o d er ati o nst y p e n i n ei n e m W ort bl o c k k o m bi ni ert. Wi e 
a u c h Z wis c h e n m o d er ati o n e n w er d e n si e h ä ufi g d ur c h Z eit- o d er St ati o ns-
a ns a g e n e x pli zit a n di e S e n d u n g u n d di e a kt u ell e Z eit g e b u n d e n, w as i hr e n 
li v e- C h ar a kt er u nt erstr ei c ht. Ei n e m ö gli c h e Ü b erl eit u n g k a n n d ur c h a us m et a-
k o m m u ni k ati v s ei n ( „ D as ist di e Ü b erl eit u n g a uf m ei n n ä c hst es T h e m a “, B M 
3, Fl. 2/ 3) u n d z u d e m b er eits Stil el e m e nt e a uf w eis e n, wi e si e a u c h i n d e n 
M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n s el bst n a c h z u w eis e n w ar e n. S o w o hl 
B M 1 wi e B M 3 w eis e n i n di es er Ü b erl eit u n g ei n e n H ör er b e z u g a uf, u n d 
z w ar als k oll e kti v e S el bst a uff or d er u n g ei n ers eits ( „ s c h a u n w er “ B M 1, Fl. 2) 
b z w. mitt els e x pli zit er K o nt a kti er u n g u n d A nti zi p ati o n ei n er m ö gli c h e n 
H ör erfr a g e a n d er ers eits ( „ Si e fr a g e n si c h, w as d as s oll ? “, B M 3, Fl. 2). I n B M 
1 d e ut et d ar ü b er hi n a us d as g e w ä hlt e R e gist er ( „ ü b er d e n gr o ß e n T ei c h “, Fl. 
2) a uf w e ni g er s eri ös e I n h alt e d er f ol g e n d e n M o d er ati o n hi n, w ä hr e n d di e 
l a c h e n d e Arti k ul ati o n i n ‘ Ü b erl eit u n g’ ( B M 3) et w as Wit zi g es z u mi n d est 
er a h n e n l ä ßt. E b e ns o k a n n si c h di e h u m oristis c h e K o m p o n e nt e a b er a u c h a uf 
di e n a c hf ol g e n d e M o d er ati o n wi e i n B M 2 a us wir k e n ( Fl ä c h e 1 6). B M 2 u n d 
B M 1 d e ut e n a u ß er d e m a uf ei n e w eit er e T e n d e n z i m U mf el d b u nt er K ur z-
m el d u n g e n hi n, n ä mli c h si e d ur c h K o h är e n z b e z ü g e mit a n d er e n M o d er ati o ns-
t y p e n z u v er bi n d e n. Di es g es c hi e ht i n B M 1 ü b er d e n B e z u g a uf di e ei g e n e 
S c h u h gr ö ß e ( Fl. 8), i n B M 2 z u n ä c hst ü b er d as L e x e m ‘ Si c ht’ i n d er 
f or m el h aft e n u n d t h e m atis c h w e ni g f est g el e gt e n R e d e w e n d u n g „ ei n E n d e d er 
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F a h n e nst a n g e is a u c h n o c h ni c h i n Si c ht – a b er K arl- H ei nri c h Tir ps is i n 
Si c ht “ ( Fl. 1 5). I n h altli c h erf ol gt di e k o h är e nt e A n bi n d u n g d a n n ü b er di e 
V er k e hrs n a c hri c ht e n ( „ a u c h mit d e n n e ust e n V er k e hrs n a c hri c ht e n “, Fl. 
1 6/ 1 7), w o b ei d er i n h altli c h e B e z u g ü b er d as l a c h e n d arti k uli ert e „ a u c h “ 
z us ät zli c h m ar ki ert ist. 
D a ß hi er all e M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n a m E n d e d er j e w eili g e n 
S e n d u n g e n st e h e n u n d i n z w ei F äll e n u n mitt el b ar er A us g a n gs p u n kt ei n er 
k o h är e nt ei n g el eit et e n V er a bs c hi e d u n g si n d, ist si c h er k ei n Z uf all. D ur c h d as 
d e utli c h er e H er v ortr et e n d es M o d er at ors, e x pli zit e Ei n b e zi e h u n g e n d er H ör er 
u n d d as h u m oristis c h e El e m e nt tr a g e n si e d e utli c h e K e n n z ei c h e n 
h o mil eis c h er K o m m u ni k ati o n. S o mit l ä ßt si c h i n b e z u g a uf b esti m mt e 
S e n d u n g e n di e gl ei c h e T e n d e n z wi e i n allt ä gli c h er K o m m u ni k ati o n f est-
st ell e n, n ä mli c h d a ß cl osi n g - S e q u e n z e n s yst e m atis c h e P ositi o n e n f ür B e zi e-
h u n gs pfl e g e ( “r el ati o n al w or k ”) si n d, i ns b es o n d er e ei n e “(...) r es o ur c e f or 
i nt er a ct a nts of ‘ d oi n g b ei n g p ers o n al’ (...) ”3 8 . 
6. 1. 5. M o d er ati o n i m V orf el d v o n H ör er b et eili g u n g 
Wi e d as b er eits a usf ü hrli c h a n al ysi ert e R u b el lott o  w er d e n a u c h all e w eit er e n 
F or m e n d er H ör er b et eili g u n g b ei R a di o R P R  d ur c h ei n e m o n ol o gis c h e M o d e-
r ati o n i m V orf el d ei n g el eit et. D a mit ist di e H ör er b et eili g u n g st ets als A us-
n a h m ef all m ar ki ert, d er n ur i n b esti m mt e n S e n d u n g e n u n d a uf b esti m mt e n 
S e n d e pl ät z e n r e alisi ert wir d. Di es er A us n a h m e c h ar a kt er f ü hrt d a z u, d a ß 
H ör er d ur c h s p e zifis c h e A uff or d er u n gs m o d er ati o n  z u ei n er B et eili g u n g 
v er a nl a ßt w er d e n m üss e n; d a b ei ist d er G e g e nst a n d d er H ör er b et eili g u n g 
g e n a u v or g e g e b e n. A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n erf ol g e n m eist z u B e gi n n d er 
e nts pr e c h e n d e n S e n d u n g e n u n d w er d e n d a n n wi e d er h olt, w e n n d er erst e n 
A uff or d er u n g ni c ht g e n ü g e n d H ör er n a c h k o m m e n. S ol c h e Wi e d er h ol u n g e n 
erf ol g e n h ä ufi g mit V er w eis a uf di e j et zt wi e d er ‘fr ei e n’ L eit u n g e n, u m d e n 
Ei n dr u c k m a n g el h aft e n I nt er ess es z u v er m ei d e n. 
I m K or p us fi n d e n si c h s ol c h e A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n i m K o nt e xt dr ei er 
v ers c hi e d e n er T y p e n v o n H ör er b et eili g u n g: 
1.  i m V orf el d w eit er er S pi el e 
2.  i m Z us a m m e n h a n g a n g e b ot e n er Mit wir k u n gs m ö gli c h k eit e n z ur G est al-
t u n g ei n er S e n d u n g, i. d. R. i hr e n M usi k g e h alt b etr eff e n d 
3.  als A uff or d er u n g z ur M ei n u n gs ä u ß er u n g 
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6. 1. 5. 1. A uff or d er u n g z ur T eil n a h m e a n ei n e m H ör ers pi el 
Di e w eit a us h ä ufi gst e A uff or d er u n gs m o d er ati o n ist di ej e ni g e z ur T eil n a h m e 
a n ei n e m H ör ers pi el, z u m al di es e Art d er H ör er b et eili g u n g w es e ntli c h d e n 
W ort a nt eil d er n u n m e hr 3 9  dr eist ü n di g e n R a di o- G al eri e  pr ä gt. I m G e g e ns at z 
z u m R u b b ell ott o  all er di n gs erf ol gt di e K o nt a kt a uf n a h m e i n d e n a n d er e n 
S pi el e n d ur c h di e H ör er, di e d es h al b z u v or z u ei n e m A nr uf v er a nl a ßt w er d e n 
m üss e n. Di e B eis pi el e A H 1 bis A H 6 g e b e n ei n S p e ktr u m s ol c h er A uff or d e-
r u n gs m o d er ati o n e n d ur c h u nt ers c hi e dli c h e M o d er at or e n wi e d er, w o b ei es 
si c h j e w eils u m d e n erst e n A ufr uf i n n er h al b ei n er S e n d u n g h a n d elt. 
A uff älli g ist a n d e n A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n z u n ä c hst z w ei erl ei: Ei n er-
s eits ers c h ei n e n si e h ä ufi g z us a m m e n mit a n d er e n M o d er ati o nst y p e n 
( v or z u gs w eis e Z wis c h e n m o d er ati o n z ur M usi k o d er Z eit a ns a g e) i n n er h al b 
ei n es W ort bl o c ks, v or all e m, w e n n si e wi e di e ält er e n B eis pi el e ni c ht v o n 
ei n e m Ji n gl e ei n g el eit et w er d e n ( A H 1- 3); a n d er ers eits f all e n di e gr a vi er e n-
d e n U nt ers c hi e d e i hr es U mf a n gs a uf, w o b ei A H 1 (l ä n gst e F or m) u n d A H 2 
( k ür z est e F or m) d er e n j e w eili g e E xtr e m e d arst ell e n. B ei m V ers u c h d er 
R e k o nstr u kti o n ei n es z w e c k b esti m mt e n Mi ni m al d ur c hl a ufs z ei gt si c h j e d o c h, 
d a ß A H 1 u n d A H 2 ni c ht a uf e x a kt d ass el b e H a n dl u n gs m ust er z ur ü c k g e h e n, 
s o n d er n i n A H 1 ei n e x p a n di ert es M ust er z u gr u n d e li e gt: Hi er v erl a n gt 
n ä mli c h di e S pi elt eil n a h m e ei n e ü b er d e n A nr uf d es H ör ers b ei d er I nstit uti o n 
hi n a us g e h e n d e V or b er eit u n g, u m i n d e n B esit z ei n es f ür d as S pi el 
n ot w e n di g e n Li e dt e xt es z u g el a n g e n. V or b er eit u n g s eit e ns d er S pi el p art n er 
v erl a n gt e b e nf alls d as A H 6 z u gr u n d e li e g e n d e S pi el, w ä hr e n d A H 2 bis A H 
5 o h n e ei n e s ol c h e a us k o m m e n. V er gl ei c ht m a n di e l et zt g e n a n nt e n R e alisi e-
r u n g e n mit ei n a n d er, er gi bt si c h ei n Mi ni m al d ur c hl a uf, d er a us f ol g e n d e n 
o bli g at oris c h e n M ust er p ositi o n e n b est e ht: 
1.  K at e g orisi er u n g als „ S pi el “ 
2.  B e z ei c h n u n g d es S pi els 
3.  A uff or d er u n g z ur T eil n a h m e ( mi ni m al r e alisi ert d ur c h bl o ß e A n g a b e 
d er T el ef o n n u m m er) 
Di e M ust er p ositi o n e n 1 u n d 2 w er d e n st ets i m u n mitt el b ar e n Z us a m m e n h a n g 
r e alisi ert. W ä hr e n d i n d e n all ei n d ur c h di e M o d er at or e n erf ol g e n d e n A uff or-
d er u n g e n di e (i m pli zit e) K at e g orisi er u n g st ets v or d er g e n a u e n B e z ei c h n u n g 
erf ol gt ( et w a: „ U n d wir m a c h e n d as S pi el All es L ü g e “, A H 2), g e h e n di e 
ji n gl e g est üt zt e n F or m e n g e n a u u m g e k e hrt v or, w o b ei di e K at e g orisi er u n g 
d ur c h d as Ji n gl e s el bst ( A H 5) o d er a ns c hli e ß e n d d ur c h d e n M o d er at or ( A H 
6) erf ol gt. S c h o n di e s o zi al e Di m e nsi o n ei n es S pi els l e gt n a h e, di es es als 
g e m ei ns a m e A kti vit ät d ar z ust ell e n. E nts pr e c h e n d v er w e n d e n a u c h all e R e ali-
si er u n g e n P ers o n al d ei x eis d er erst e n P ers o n Pl ur al, di e z u mi n d est z. T. als 
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h ör eri n kl u di er e n d i nt er pr eti er b ar si n d. D ar ü b er hi n a us erf ol gt di e dir e kt e 
A nr e d e d er H ör er st ets i n d er g eri n g er e Dist a n z s u g g eri er e n d e n z w eit e n 
P ers o n Pl ur al; l e di gli c h di e s e hr k ur z e n u n d v o m s el b e n M o d er at or st a m-
m e n d e n R e alisi er u n g e n A H 2 u n d A H 3 v er zi c ht e n a uf ei n e dir e kt e A nr e d e 
ü b er h a u pt. 
Di e A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n o p eri er e n i n u nt ers c hi e dli c h e m M a ß e a uf 
d e m A kt a nt e n wiss e n d er H ör er, w as si c h b es o n d ers i n d e n k ür z er e n R e alisi e-
r u n g e n z ei gt: S o w er d e n G e g e nst a n d u n d R e g el n d es S pi els h ä ufi g ni c ht o d er 
n ur gr o b b es c hri e b e n u n d i ns of er n a ns c h ei n e n d ei n e Str at e gi e z ur Si c h er u n g 
d es F ort b est a n d es ei n er g e m ei ns a m e n Dis k urs w elt pr a kti zi ert. 4 0  S el bst di e 
Ü b er m ittl u n g d er ei g e ntli c h e n G es a mtill o k uti o n di es es M o d er ati o nst y ps 
o p eri ert a uf s p e zifis c h e m, u n d z w ar w eit g e h e n d r u n df u n k b e z o g e n e m A kt a n-
t e n wiss e n: I n vi el e n F äll e n l ä ßt si c h a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e k ei n e 
A uff or d er u n g n a c h w eis e n; st att d ess e n wir kt hi er ei n e n e n n e n d e Pr o z e d ur, 
n ä mli c h di e A n g a b e d er T el ef o n n u m m er, i m et a bli ert e n K o nt e xt „ S pi el “ 
a p p ell ati v ( v gl. A H 3). D a b ei b e h alt e n di es e Pr o z e d ur e n j e d o c h a u c h i hr e 
i nf or mi er e n d e Ill o k uti o n, w as si c h b es o n d ers i n d er Pr äf er e n z f ür ei n e 
Wi e d er h ol u n g d er T el ef o n n u m m er z ei gt, d er e n ( g e n a u e!) K e n nt nis ei n e n ot-
w e n di g e V or a uss et z u n g z ur T eil n a h m e ist. 
Di e A n g a b e d er S pi elr e g el n, di e t h e or etis c h als Str at e gi e z u m A uf b a u 
g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n z u kl assifi zi er e n ist, erf ol gt i m Z us a m m e n h a n g 
o h n e h ör ers eiti g e V or b er eit u n g e n a us k o m m e n d er S pi el e n ur f a k ult ati v. D a b ei 
z ei gt d as B eis pi el A H 4, d a ß di e e nts pr e c h e n d e n Erl ä ut er u n g e n ni c ht u n b e-
di n gt d a z u g e ei g n et si n d, ei n wir kli c h es V erst e h e n d es S pi el g e g e nst a n ds u n d 
s ei n er R e g el n z u g ar a nti er e n. D as Risi k o ei n er B e w er b u n g m a n g el h aft 
i nf or mi ert er S pi elt eil n e h m er k a n n j e d o c h a us d e n er w ä h nt e n Gr ü n d e n i n K a uf 
g e n o m m e n w er d e n. 
W ä hr e n d di e D arst ell u n g d er G e wi n n m ö gli c h k eit e n i n b ei d e n M ust er v a-
ri a nt e n f a k ult ati v bl ei bt, ist ei n e g e n a u er e B es c hr ei b u n g d er n ot w e n di g e n 
v or b er eit e n d e n H ör er a kti vit ät e n i m e x p a n di ert e n M ust er o bli g at oris c h. D a mit 
v er mi n d er n di e e nts pr e c h e n d e n R e alisi er u n g e n ( A H 1, A H 6) d as Risi k o 
gr a vi er e n d er V er z ö g er u n g e n i n d er S pi el p h as e. Di e d a d ur c h z w a n gsl ä ufi g 
l ä n g er e n R e alisi er u n g e n si n d mit ei n er s p e zifis c h e n Hi nt er gr u n d m usi k u nt er-
l e gt, d er e n L a utst är k e b ei B e d arf er h ö ht w er d e n k a n n u n d d a mit d e n M o d er a-
t or e n r el ati v l a n g e P a us e n i n d er M o d er ati o n er m ö gli c ht. Di es e bis z u 4 s e c 
l a n g e n P a us e n di e n e n ei n ers eits als Stil mitt el z. B. z ur Er h ö h u n g d er S p a n-
n u n g, a n d er ers eits k ö n n e n si e z ur Pl a n u n g d er w eit er e n M o d er ati o n g e n ut zt 
w er d e n.  
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I ns g es a mt z ei g e n si c h hi nsi c htli c h d er A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n z ur T eil-
n a h m e a n ei n e m H ör ers pi el d e utli c h e Diff er e n z e n, di e v or all e m di e A n z a hl 
f a k ult ati v r e alisi ert er M ust er p ositi o n e n, di e a n d er O b erfl ä c h e r e alisi ert e 
A p p ell ati vit ät s o wi e di e T h e m atisi er u n g u n d Q u alit ät d es d ar g est ellt e n S pr e-
c h er- H ör er- V er h ält niss es b etr eff e n. Di e W a hl d er Wiss e ns b e ar b eit u n gsstr a-
t e gi e h ä n gt i n di es e m M o d er ati o nst y p e h er v o n d e n m ö gli c h e n K o ns e q u e n z e n 
u n z ur ei c h e n d er I nf or m ati o n e n als v o m t ats ä c hli c h e n h ör ers eiti g e n Wiss e n a b. 
Di e v er gl ei c hs w eis e h o h e V ari a bilit ät d er R e alisi er u n g e n k orr es p o n di ert mit 
bisl a n g u n z ur ei c h e n d e n Er k e n nt niss e n ü b er di e M oti v ati o n v o n H ör er n z ur 
T eil n a h m e a n H ör er b et eili g u n gs a kti o n e n. 4 1  Es s oll d es h al b i m f ol g e n d e n a uf 
di e b e i u nt ers c hi e dli c h e n M o d er at or e n f estst ell b ar e V ari ati o n n o c h ei n m al 
g e n a u er ei n g e g a n g e n w er d e n. 
V ari ati o n i n d er R e alisi er u n g d es M ust ers 
M o d er at or O 
B etr a c ht et m a n n u n di e V ari ati o n b e z o g e n a uf u nt ers c hi e dli c h e M o d er at or e n, 
s o st a m m e n di e b ei d e n k ür z est e n R e alisi er u n g e n v o n M o d er at or O. I n b ei d e n 
F äll e n erf ol gt n a c h ei n er i m pli zit e n K at e g orisi er u n g d er f ol g e n d e n A kti o n als 
S pi el d ess e n A n k ü n di g u n g mit Ei g e n n a m e n. D a z u wir d i n A H 3 ei n Ji n gl e 
mit ei n b e z o g e n, d ess e n er kl är e n d es P ot e nti al j e d o c h a u ß er or d e ntli c h g eri n g ist 
( „ d as ist w a hr, a b er s o nst: all es L ü g e “, Fl. 2). W ä hr e n d A H 2 ei n e mit a p p el-
l ati v er F u n kti o n b el e gt e I nfi niti vf or m ( „ a nr uf e n “) als ( a us pr a g m atis c h er 
Si c ht) e x pli zit e A uff or d er u n g e nt h ält, k o m mt A H 3 o h n e ei n e s ol c h e A uff or-
d er u n g a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e a us. I n b ei d e n R e alisi er u n g e n st ellt d er 
M o d er at or ei n e n l o gis c h e n B e z u g z wis c h e n d e m S pi el n a m e n u n d d er T el e-
f o n n u m m er (‘ di e T el ef o n n u m m er ist ni c ht g el o g e n’) h er, d er j e d o c h e b e nf alls 
e h er a uf b er eits v or h a n d e n e m H ör er wiss e n o p eri ert. D as S pi el s el bst wir d 
mitt els d er P ers o n al d ei xis „ wir “ i n i hr er h ör eri n kl u di er e n d e n B e d e ut u n g als 
g e m ei ns a m er H a n dl u n gs pl a n a n g e k ü n di gt. 
                                                 
4 1  V gl. hi er z u di e t eil w eis e wi d er s pr ü c hli c h e n Er g e b niss e i n Ori a ns ( 1 9 9 1) ei n er s eits s o wi e 
Ar mstr o n g & R u bi n ( 1 9 8 9) a n d er er s eits. A u c h i n d er Pr a xis gi bt es off e nsi c htli c h k ei n e 
g e n a u e V or st ell u n g z u di es er Fr a g e: „I c h w är d a n k b ar, es g ä b ‘ n e U nt er s u c h u n g, di e mir 
m al s a gt, wi e si e ht d e n n di es er H ör ert y p us a us (...), d er si c h d a hi nst ellt u n d s a gt, i c h r uf’ 
j et zt di e D ö d el d a v o m R a di o a n. D a w ür d’ mi c h s c h o n ei n biss erl m e hr dr ü b er 
i nt er essi er e n. “ (R P R - C h efr e d a kt e ur M a u er a uf d er Fr ei b ur g er M e di e nt a g u n g a m 1. M ai 
1 9 9 3). 
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M o d er at or W 
I n A H 4 k ü n di gt M o d er at or W d as S pi el z u n ä c hst mit d ess e n Ei g e n n a m e n a n 
( „ h e ut e s pi el n w er S c h ätz- D u ell “, Fl. 1) u n d pr o bl e m atisi ert di e s o mit n ot-
w e n di g e U nt erst ell b ar k eit d es s p e zifis c h e n A kt a nt e n wiss e ns, w o b ei di e Fr a g e 
j e d o c h v o n d ess e n V erf ü g b ar k eit a us g e ht ( „I hr k e n nt d as, n e ? “, Fl. 1). T at-
s ä c hli c h ist a u c h di e n a c hf ol g e n d e ‘ Er kl är u n g’ ( Fl. 1/ 2) e h er d a z u g e ei g n et, 
v or h a n d e n es Wiss e n z u a kti vi er e n als es a uf z u b a u e n. Ü b er d e n m ö gli c h e n 
G e wi n n ( D us c hr a di o) wir d ei n B e z u g z ur S e n d u n g d es V ort a gs et a bli ert u n d 
s o mit di e R e g el m ä ßi g k eit d es S pi els b et o nt, w as di e v or a us g e g a n g e n e 
A n n a h m e ü b er di e V erf ü g b ar k eit d es A kt a nt e n wiss e ns b e gr ü n d et. A n g esi c hts 
d er a us g e bli e b e n e n G e wi n n v er g a b e a m V ort a g trifft d er M o d er at or i n s ei n er 
R ü c ks c h a u a u c h ei n e i m pli zit e A uss a g e ü b er di e Err ei c h b ar k eit d es S pi el zi els 
( „ C h a n c e n s o gr o ß “, „ n ur ei n e Fr a g e (...), a b er n ei n “, Fl. 3- 5), di e j e d o c h 
d ur c h a nst ei g e n d e n Sti m m dr u c k d e utli c h m ar ki ert u n d r el ati vi ert wir d, s o d a ß 
i hr g esi c hts b e dr o h e n d es P ot e nti al b e z ü gli c h d er s p e zifis c h e n S pi elt eil n e h m er 
d es V ort a gs z u mi n d est v erri n g ert wir d. Gl ei c h z eiti g b et o nt di es a b er g e g e n-
ü b er p ot e nti ell e n S pi elt eil n e h m er n di e L ös b ar k eit d er g est ellt e n A uf g a b e n. I m 
K o nt e xt d er z w eit e n T h e m atisi er u n g d es er zi el b ar e n G e wi n ns ist d er 
G e br a u c h d er dir e kt e n H ör er a nr e d e ( „ vi ell ei c ht gi bts h e ut e d as D us c hr a di o 
f ür E u c h “) a uff älli g, d er di e M ö gli c h k eit ei n es k oll e kti v e n G e wi n ns s u g g e-
ri ert u n d s o mit di e G es a mt h ör ers c h aft als a us g es pr o c h e n h o m o g e n e G e m ei n-
s c h aft d arst ellt. Dir e kt a ns c hli e ß e n d ni m mt d er M o d er at or all er di n gs mit d e m 
Z us at z „ w er mit m a c h e n will “ ( Fl. 6) ei n e e x pli zit e B e gr e n z u n g d es A dr ess a-
t e n kr eis es v or, a n d e n si c h di e i m a ns c hli e ß e n d e n Ji n gl e pr äs e nti ert e T el e-
f o n n u m m er mit i hr e m m ust ert y pis c h e n A uff or d er u n gs p ot e nti al s o wi e di e 
a bs c hli e ß e n d e e x pli zit e A uff or d er u n g d es M o d er at ors ri c ht et. 
M o d er at ori n B 
M o d er at ori n B b e gi n nt b er eits i m A ns c hl u ß a n d as S pi el-Ji n gl e mit ei n er 
D arst ell u n g d es A dr ess at e n kr eis es, d er hi er „ all e R P R- H ör er “ u mf a ßt. D ur c h 
e x pli zit e n B e z u g a uf d as Ji n gl e ( „ S pi el f ür S c h n ell d e n k er u n d I nt elli g e n z-
b esti e n “, Fl. 1) w er d e n di es e s o mit all e H ör er e nts pr e c h e n d k at e g orisi ert. Di e 
f ol g e n d e ir o nis c h e u n d mitt els ei n es A nr e d e pr o n o m e ns e x pli zit a n di e H ör er 
g eri c ht et e Fr a g e ( „ bi n i c h ni c h li e b z u E u c h ? “) k a n n a uf gr u n d m e hr er er m ö g-
li c h er B e z ü g e u nt ers c hi e dli c h i nt er pr eti ert w er d e n: 
1.  Ir o nisi er u n g d er B e z ei c h n u n g als ‘I nt elli g e n z b esti e n’ 
2.  Ir o nisi er u n g d er k oll e kti v e n B e z ei c h n u n g als ‘ S c h n ell d e n k er’ 
3.  Ir o nisi er u n g d er ‘ Erl a u b nis’, all e n H ör er n d as Mits pi el e n z u g est att e n 
A u c h di e n a c hf ol g e n d e K ur z c h ar a kt erisi er u n g d es S pi els e nt h ält i n d er 
b es o n d ers b et o nt e n V orsil b e ‘ h o c h-’ ( „ h o c h k o m pli zi ert “) ei n ir o nis c h- ü b er-
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tr ei b e n d es El e m e nt. Ei n e d e utli c h e V er k ür z u n g i n d er D arst ell u n g d es S pi els 
ni m mt di e M o d er at ori n v or, w e n n si e di e B er eits c h aft z ur S pi elt eil n a h m e als 
hi nr ei c h e n d z ur Er zi el u n g d es G e wi n ns b e z ei c h n et ( „ w er L ust h at ... d er d arf 
i n Z u k u nft d a n n u nt er d er D us c h e R P R h ör e n “, Fl. 4). W ä hr e n d d as hi er 
s u g g eri ert e Wir k u n gs v er h ält nis mit Hilf e all g e m ei n e n A kt a nt e n wiss e ns ü b er 
S pi el e k orri gi ert w er d e n k a n n, erf or d ert di e g e n a u e I d e ntifi zi er u n g d es 
G e wi n ns z u mi n d est i nstit uti o ns b e z o g e n es Wiss e n, n ä mli c h d a ß R P R  h ä ufi g 
s o g. ‘ D us c hr a di os’ v er gi bt. Di e A n g a b e d er T el ef o n n u m m er s c hli e ßt si c h i n 
di es er R e alisi er u n g o h n e w eit er e n er kl är e n d e n K o nt e xt a n. B e ziff ert wir d 
d a g e g e n di e A n z a hl n ot w e n di g er Mits pi el er. 
V ari ati o n i n d er R e alisi er u n g d es e x p a n di ert e n M ust ers 
Wi e er w ä h nt, si n d A H 1 u n d A H 6 R e alisi er u n g e n d es e x p a n di ert e n M ust ers, 
i n d e m w e g e n n ot w e n di g er h ör ers eiti g er V or b er eit u n g e n z u mi n d est di e 
g e n a u er e B es c hr ei b u n g di es er V or b er eit u n g e n o bli g at oris c h er M ust er b e-
st a n dt eil ist. 
M o d er at or R 
A H 1 e nt h ält i m V er gl ei c h z u all e n ü bri g e n R e alisi er u n g e n ( a u c h d er ni c ht-
e x p a n di ert e n) d e n gr ö ßt e n A nt eil r el ati v e x pli zit er S el bst- u n d Fr e m d d arst el-
l u n g e n. S o e nt h ält di es e R e alisi er u n g s c h o n v or d e m erst e n Hi n w eis a uf ei n 
S pi el ei n e A uff or d er u n g z u m A nr uf ( „j et zt h ei ßt es ... ‘ c alli n g R o n ni’ “, Fl. 
1/ 2), w o b ei si c h d er M o d er at or a us dr ü c kli c h s el bst als di e a n z ur uf e n d e 
P ers o n d arst ellt u n d d a mit ei n e n b es o n d ers p ers o n e n g e b u n d e n e n B e z u g z u 
d e n H ör er n a uf b a ut. Z ur S el bstr ef er e n z b e n ut zt er d a b ei d e n a us a n d er e n 
Z us a m m e n h ä n g e n b er eits b e k a n nt e n S pit z n a m e n „ R o n ni “ ( v gl. K a p. 5. 3. 5.). 
A us di es er u ns p e zifi zi ert e n, a b er p ers o n e n b e z o g e n e n Ei nl eit u n g h er a us wir d 
ni c ht n ur d as S pi el, s o n d er n a u c h di e f a ktis c h all ei n d ur c h d e n s p ät er e n 
S pi el p art n er z u v erri c ht e n d e A uf g a b e als g e m ei ns a m e A kti o n d ar g est ellt 
( „ wir si n g e n “, Fl. 3/ 4). N a c h d er g e n a u er e n B e z ei c h n u n g d es S pi els l eist et d er 
M o d er at or d e utli c h I m a g e ar b eit, i n d e m er d as S pi el als e x kl usi v e L eist u n g 
s ei n er I nstit uti o n d arst ellt, mit d er er si c h n a c hf ol g e n d ü b er di e P ers o n al d ei xis 
‘ wir’ i d e ntifi zi ert. D a b ei b e n ut zt er ei n e R e d e w e n d u n g, di e i n ä h nli c h er F or m 
i n d er W er b u n g v or N a c h a h m u n g e n w ar nt ( „ n ur e c ht b ei u ns “, Fl. 4). A u c h 
di e D arst ell u n g ei n es m e nt al e n Z ust a n d es als ‘ g es p a n nt’ ( „ di e S p a n n u n g 
st ei gt “), d ess e n R ef er e n z w e g e n d er f a ktis c h e n Wiss e ns v ert eil u n g n ur 
d erj e ni g e d er H ör er s ei n k a n n, di e nt d er I m a g e ar b eit, i n d e m d er s u g g eri ert e 
I n v ol vi er u n gs gr a d ei n e gr o ß e Attr a kti vit ät d es S pi els i m pli zi ert.  
Wi e a u c h i n A H 4 u n d A H 5 wir d d er S c h wi eri g k eits gr a d d er A uf g a b e 
t h e m atisi ert, w o b ei d er M o d er at or a uf d e n kritis c hst e n P u n kt hi n w eist, di e 
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A uf g a b e a b er i ns g es a mt als „ ni c ht s o s c h w er “ d arst ellt. I n di es e m Z us a m-
m e n h a n g wir d gl ei c h z eiti g i m pli zit ei n e R oll e n z u w eis u n g als A uf g a b e nst ell er 
u n d A uf g a b e nl ös er v or g e n o m m e n ( „ u ns er e h e uti g e A uf g a b e “, Fl. 7), di e di e 
z u n ä c hst als k o o p er ati v d ar g est ellt e B e zi e h u n g n u n i n Ri c ht u n g k o m pl e m e n-
t är v ers c hi e bt. N a c h d e m d er M o d er at or d a n n ei n e (r e alistis c h e) Ei ns c hr ä n-
k u n g d es p ot e nti ell e n T eil n e h m er kr eis es a uf P ers o n e n mit Z u g a n g z u ei n e m 
F a x g er ät v or g e n o m m e n h at ( „ h e ut e d ürf e n ... di e mit m a c h e n, di e ei n F a x g er ät 
h a b e n “, Fl. 8), r el ati vi ert er di es n a c hf ol g e n d wi e d er. Z w ar w ert et di e d a mit 
v er b u n d e n e U nt erst ell u n g, ei n p ot e nti ell er T eil n e h m er n e h m e u m ei n er T eil-
n a h m e will e n ei n e n s of orti g e n G a n g z ur P ost a uf si c h, d as S pi el n o c h m als 
a uf; j e d o c h ist di e hi er a uf g e z ei gt e Alt er n ati v e s c h o n w e g e n d er U n v er ei n-
b ar k eit v o n S e n d e z eit ( 1 3- 1 5 U hr) u n d ü bli c h e n S c h alt erst u n d e n d er P ost 
u nr e alistis c h. 
N a c h d er z w ei m ali g e n A n g a b e d er F a x- N u m m er erf ol gt ei n e w eit er e 
T h e m atisi er u n g d es S pr e c h er- H ör er- V er h ält niss es, d er e n I n h alt n u n di e 
Q u alit ät d er k o m pl e m e nt är e n R oll e n v ert eil u n g n ä h er t h e m atisi ert. D a b ei wir d 
d er p ot e nti ell e S pi el p art n er als i niti ati v d ar g est ellt, d ess e n k n a p p ( u n d u n h öf-
li c h) arti k uli ert er Will e ( „i c h will “, Fl ä c h e 1 4) ei n e s of orti g e R e a kti o n i n n er-
h al b d er I nstit uti o n a usl öst – fr eili c h mit d er Ei ns c hr ä n k u n g, a u c h ‘ g e z o g e n’ 
w or d e n z u s ei n. Di es e e x pli zit e D arst ell u n g ei n er a n g e bli c h n ot w e n di g e n 
A us w a hl pr o z e d ur b el e gt er n e ut di e Attr a kti vit ät d es S pi els. A b Fl ä c h e 1 6 
f ol g e n d a n n w eit er e As p e kt e d er S pi elr e g el n u n d z ur R oll e n v ert eil u n g w ä h-
r e n d d es S pi els, w o b ei z wis c h e n d ur c h s c h ei n b ar ei n Ei n v erst ä n d nis d er H ör er 
a b g efr a gt wir d ( „ o k a y ? “). Mit d er A n g a b e d es B e w ert u n gs v erf a hr e ns 
( H ör er a bsti m m u n g) g e ht gl ei c h z eiti g ei n e Er w eit er u n g d es A dr ess at e n kr eis es 
ei n h er: Di e A n g a b e d er e nts pr e c h e n d e n M o d alit ät e n i nf or mi ert ni c ht n ur 
p ot e nti ell e S pi elt eil n e h m er, s o n d er n st ellt gl ei c h z eiti g d e n ü bri g e n H ör er n 
ei n e B e w ert u n gs a uf g a b e u n d k ü n di gt d ar ü b er hi n a us ei n e n e nts pr e c h e n d e n 
s p ät er e n H ör er a ufr uf a n. Ü b er d e n er zi el b ar e n G e wi n n m a c ht di es e mit k n a p p 
z w ei Mi n ut e n w eit a us l ä n gst e R e alisi er u n g k ei n e A n g a b e n. 
M o d er at or W 
I n A H 6 wir d d as S pi el s el bst d ur c h ei n Ji n gl e a n g e k ü n di gt u n d n a c hf ol g e n d 
d ur c h d e n M o d er at or als g e m ei ns a m e A kti o n d ar g est ellt „ d as s pi el n w er 
h e ut e “. D ar a n s c hli e ßt si c h u n mitt el b ar ei n e r el ati v u mf ä n gli c h e D arst ell u n g 
d er v or b er eit e n d e n A uf g a b e a n, di e si c h a n b esti m mt e A dr ess at e n ( „ w e n n I hr 
mit m a c h e n w ollt “, Fl. 2) ri c ht et. Di es e D arst ell u n g d er v or b er eit e n d e n A uf-
g a b e n ist d e utli c h t h e m e n z e ntri ert er u n d c hr o n ol o gis c h er als i n A H 1, w o b ei 
d as S pi el s el bst a u c h ni c ht b e w ert et wir d. A nst att als o – wi e i n A H 1 – pri m är 
I m a g e ar b eit f ür di e I nstit uti o n ü b er di e Q u alit ät d es S pi els z u l eist e n u n d 
d a mit z u v ers u c h e n, ei n e n m ö gli c hst gr o ß e n H ör er kr eis z ur T eil n a h m e z u 
b e w e g e n, tr ä gt di es er M o d er at or d er Z w eit eil u n g s ei n er A dr ess at e n i n a n d er er 
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W eis e R e c h n u n g: W ä hr e n d gr u n ds ät zli c h z u ei n er T eil n a h m e a n s ol c h e n 
S pi el e n b er eit e H ör er r el ati v u mf ä n gli c h ü b er di e S pi elr e g el n i nf or mi ert 
w er d e n (s o g ar mit ei n er Wi e d er h ol u n g d er wi c hti gst e n As p e kt e), g e wi n nt di e 
M o d er ati o n d ur c h i hr e pr os o dis c h e G est alt u n g ei n e n g e wiss e n U nt er h al-
t u n gs w ert f ür gr u n ds ät zli c h z u ei n er T eil n a h m e ni c ht b er eit e A dr ess at e n. S o 
i miti ert di e Wi e d er h ol u n g d er S pi elr e g el n ( Fl. 5- 8) d e n Er z ä hl er i n ei n e m 
n e u er e n d e uts c h e n S c hl a g er ( I c h bi n d er M arti n, n e), d er wi e d er u m ei n e n 
b esti m mt e n M ä n n ert y p ir o nisi ert. Di es e T e n d e n z z ur U nt er h alt u n g d ur c h 
li n g uistis c h e Mitt el z ei gt si c h a u c h i n d e n Fl ä c h e n 2/ 3 i n d e m d er M o d er at or 
z u n ä c hst di e u n g e w ö h nli c h e Di mi n uti vf or m „ F el d c h e n “ b e n ut zt, d a n n a b er 
di e ü bli c h er e V ari a nt e „ F el d er “ a us dr ü c kli c h als gl ei c h w erti g e B e z ei c h n u n g 
z ul ä ßt. 
R el ati v g e n a u ist a u c h di e D arl e g u n g d es S pi el g e g e nst a n d es u n d d es S pi el-
zi els. D er G e wi n n wir d gl ei c h z w ei m al g e n a n nt, ei n m al mit a us dr ü c kli c h e m 
B e z u g z ur I nstit uti o n. D er b er eits er w ä h nt e z us ät zli c h e U nt er h alt u n gs w ert 
d ur c h s pr a c hli c h e Mitt el fi n d et si c h n o c h ei n m al n a c h d e m Ji n gl e: Hi er wir d 
di e a n si c h i m R u n df u n k ni c ht n ot w e n di g e b e di n gt e A uff or d er u n g ( z. B. „ w er 
mit m a c h e n will ... “) d ur c h di e l o gis c h k o m pl e m e nt är e W e n d u n g „ U n d w er 
ni c ht mit m a c h e n will, ni c ht a nr uf e n! “ ir o nisi ert. 
I n d e n A ufr uf e n z u S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g fi n d et si c h als o di e r ei c h-
h alti gst e V ari ati o n i m Z us a m m e n h a n g mit d er D arl e g u n g v o n As p e kt e n d er 
S pi elr e g el n – u n d d a mit i n ei n e m B er ei c h, i n d e m di e u nt ers c hi e dli c h e n 
Wiss e ns- u n d H a n dl u n gs v or a uss et z u n g e n d er h et er o g e n e n G es a mt h ör ers c h aft 
b es o n d ers r el e v a nt si n d. B e z ü gli c h d er S pi el e mit H ör er b et eili g u n g l ass e n 
si c h di e H ör er z u mi n d est i n z w ei erl ei Hi nsi c ht k at e g orisi er e n, n ä mli c h n a c h 
i hr er gr u n ds ät zli c h e n B er eits c h aft z ur T eil n a h m e ei n ers eits u n d i hr er K e n nt-
nis d er S pi el e a n d er ers eits. S o mit w er d e n di e S pi elr e g el n i n erst er Li ni e f ür 
di e r el ati v kl ei n e Gr u p p e d er gr u n ds ät zli c h z ur T eil n a h m e b er eit e n, a b er ni c ht 
hi nr ei c h e n d i nf or mi ert e n H ör er erl ä ut ert. Di es er kl ei n e n H ör er gr u p p e a b er 
st e ht ei n e z a hl e n m ä ßi g gr ö ß er e Gr u p p e g e g e n ü b er, f ür di e di e R e alisi er u n g 
di es er M ust er p ositi o n u ni nt er ess a nt b z w. u n n öti g ist. Di es e n g e g e ns ät zli c h e n 
V or a uss et z u n g e n b e g e g n e n di e M o d er at or e n mit u nt ers c hi e dli c h e n 
Str at e gi e n: M o d er at or O v er zi c ht et i n A H 2 u n d A H 3 g ä n zli c h a uf ei n e 
R e alisi er u n g di es er M ust er p ositi o n. S ei n e a u c h s o nst s e hr k n a p p e n A uff or d e-
r u n gs m o d er ati o n e n ä h n el n s ei n e n R e alisi er u n g e n d er P h as e d er Ei nl eit u n g i m 
R u b b ell ott o  ( v gl. K a p. 5. 4. 2. 5.). Hi er wi e d ort wir d d as a ns c hli e ß e n d e S pi el 
als mit d e n H ör er n g e m ei ns a m e A kti o n ( h ör eri n kl u di er e n d es „ wir “) ass erti v, 
k ur z u n d o h n e s o nsti g e n H ör er b e z u g ( A nr e d e, R ü c k v ersi c h er u n gs v ers u c h e) 
a n g e k ü n di gt u n d u n mitt el b ar a ns c hli e ß e n d z ur T eil n a h m e a uf g ef or d ert. 
M o d er at or R n ut zt di e i n A H 1 n ot w e n di g e Erl ä ut er u n g d er S pi elr e g el n 
w es e ntli c h als R a h m e n f ür I m a g e ar b eit z u g u nst e n d er I nstit uti o n s o wi e z ur 
D arst ell u n g d es V er h ält niss es z u d e n H ör er n. Wi e i n s ei n er M o d er ati o n d es 
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R u b b ell ott os 4 2  st ellt er di e Attr a kti vit ät d es S pi els f ür di e H ör er h er a us, s o 
d a ß a us  d e n ei n g e g a n g e n e n B e w er b u n g e n a n g e bli c h wi e d er u m T eil n e h m er 
‘ g e z o g e n’ w er d e n m üss e n. E b e nf alls wi e w ä hr e n d d es R u b b ell ott os  st ellt R 
si c h s el bst als a uss c hli e ßli c h e n G es pr ä c hs p art n er d er H ör er a m T el ef o n d ar. 
D ur c h di es e S el bst- b z w. I nstit uti o ns d arst ell u n g wir d a u c h g e g e n ü b er s ol c h e n 
H ör er n, di e di e S pi elr e g el n s el bst b er eits k e n n e n, di e L eist u n g d er I nstit uti o n 
s o wi e d as V er h ält nis v o n M o d er at or u n d H ör er n er n e ut h er a us g est ellt u n d 
tr ä gt als (si n n g e m ä ß h ä ufi g wi e d er h olt e) b e zi e h u n gsr el e v a nt e K o m m u ni k a-
ti o n z ur St a bilisi er u n g d es S pr e c h er- H ör er- V er h ält niss es b ei. 
Di e v o n M o d er at ori n B t h e m atisi ert e n As p e kt e d er S pi elr e g el n b etr eff e n 
d e n m ö gli c h e n T eil n e h m er kr eis ( als o di e A dr ess at e n), d e n S pi eli n h alt s o wi e 
d e n er zi el b ar e n G e wi n n. Hi er ist es v or all e m d as Stil mitt el d er Ir o ni e, d as d er 
e x pli zit e n S el bst d arst ell u n g s o wi e d er D arst ell u n g d er S pi elr e g el n ei n e n 
z us ät zli c h e n U nt er h alt u n gs w ert v er mitt elt. 
Ä h nli c h k n a p p wi e M o d er at ori n B g e ht M o d er at or W i n A H 4 a uf di e 
S pi elr e g el n ei n. S o w o hl i n A H 4 wi e i n A H 6 f ällt v or all e m di e pr os o dis c h e 
V ari ati o n a uf, di e i n d e n B eis pi el e n d e n Sti m m dr u c k u n d di e I mit ati o n ei n es 
r el ati v b e k a n nt e n u n d t y pisi er e n d e n I di ol e kts b etrifft. Di es e V ari ati o n s or gt 
f ür A b w e c hsl u n g a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e b es o n d ers d a n n, w e n n di e 
v er mitt elt e n I nf or m ati o n e n (f ür b esti m mt e A dr ess at e n) ni c ht m e hr n e u si n d 
u n d v erri n g ert d ar ü b er hi n a us d as g esi c hts b e dr o h e n d e P ot e nti al b esti m mt er 
A uss a g e n. Z u d e m s et zt a u c h M o d er at or W Ir o ni e als w eit er es Stil mitt el ei n. 
6. 1. 5. 2. A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n z ur Mit g est alt u n g ei n er S e n d u n g 
A uff or d er u n g e n z ur Mit g est alt u n g ei n er S e n d u n g fi n d e n si c h i n d er i n z wi-
s c h e n ei n g est ellt e n Cl u b- Ti m e  s o wi e d er w ö c h e ntli c h e n J u g e n ds e n d u n g 
L o o pi n g  d es A b e n d pr o gr a m ms. Di e Mit g est alt u n gs m ö gli c h k eit b est e ht 
j e w eils d ari n, ei n ers eits ei n e V or a us w a hl d er i n di es e n S e n d u n g e n g es pi elt e n 
M usi ktit el z u tr eff e n, a us d e n e n V ertr et er d er I nstit uti o n wi e d er u m d as e n d-
g ülti g e M usi k pr o gr a m m f estl e g e n. Als z w eit es El e m e nt d er Mit g est alt u n g 
k o m mt ei n z w ei- bis dr ei mi n üti g es T el ef o n g es pr ä c h w ä hr e n d d er S e n d u n g 
mit d e m M o d er at or hi n z u. Di e e nts pr e c h e n d e n A uff or d er u n g e n ri c ht e n si c h 
a n Gr u p p e n v o n P ers o n e n, di e i n d er Cl u b- Ti m e ni c ht n ä h er s p e zifi zi ert 
w er d e n, i n L o o pi n g  d a g e g e n a uss c hli e ßli c h a us J u g e n dli c h e n b est e h e n s oll e n. 
Wi e s o nst n ur i m Z us a m m e n h a n g d es R u b b ell ott os  zi el e n di es e A uff or d e-
r u n gs m o d er ati o n e n a uf ei n e s c hriftli c h e B e w er b u n g u m ei n e z eitli c h d e utli c h 
s p ät er e T eil n a h m e. A uff or d er u n g e n z ur Mit g est alt u n g ei n er S e n d u n g b est e-
h e n a us f ol g e n d e n s yst e m atis c h e m P ositi o n e n: 
                                                 
4 2  D arü b er hi n a us z ei gt a u c h di e e x pl or ati v e A n al ys e, w el c h e n W ert di es er M o d er at or d er 
I m a g e ar b eit b ei mi ßt. 
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0.  B e z u g M usi k u n d a kt u ell b et eili gt e P ers o n e n gr u p p e (f a k ult ati v) 
1.  b e di n gt e T eil n a h m e a uff or d er u n g ( V or a uss et z u n g e n: I nt er ess e u n d 
Gr u p p e) 
2.  B e w er b u n gsr e g el n 
  a) List e mit 3 0 M usi ktit el n 
  b) B es c hr ei b u n g d er Gr u p p e 
  b) B e n e n n u n g ei n es A ns pr e c h p art n ers4 3  
  c) An g a b e ei n er T el ef o n n u m m er 
3.  A n g a b e d er A dr ess e v o n R a di o R P R  
I m G e g e ns at z z u a n d er e n A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n fi n d et si c h di es er T y p 
gr u n ds ät zli c h g e g e n E n d e ei n er S e n d u n g b z w. S e n d est u n d e. Di es gi bt d e n 
M o d er at or e n di e M ö gli c h k eit, di e A uff or d er u n g dir e kt a n ei n e d as R es ult at 
ei n er s ol c h e n B et eili g u n g d arst ell e n d e n Ä u ß er u n g ( M ust er p ositi o n 0) a n z u-
s c hli e ß e n, di e s o mit d er M oti vi er u n g di e n e n k a n n. D a b ei wir d di e a kt u ell e 
H ör er gr u p p e e nt w e d er als L eist u n gs e m pf ä n g er ( „ M usi k f ür di e Kl ass e s e c hs 
a “, A C 1, Fl. 2) o d er als Mit or g a nis at or d er S e n d u n g ( „ di e M usi k k a m v o n  
d er Kl ass e si e b e n c “, A C 2, Fl. 2/ 3) d ar g est ellt. Di e si c h a ns c hli e ß e n d e 
ei g e ntli c h e A uff or d er u n g ( M ust er p ositi o n 1) wir d m eist mit d er A n g a b e d er 
B e di n g u n g ei n g el eit et u n d ni m mt s o mit i m Si n n e ei n es Ori e nti er u n gs v erf a h-
r e ns ei n e S el e kti o n d es A dr ess at e n kr eis es d er w eit er e n M o d er ati o n v or. Als 
s p e zifis c h e H a n dl u n gs v or a uss et z u n g ers c h ei nt d a b ei z u n ä c hst d as I nt er ess e 
(' w oll e n') a n ei n er z u k ü nfti g e n T eil n a h m e, w o b ei d e n I nt er ess e nt e n hi er – 
a b w ei c h e n d v o n d er D arst ell u n g i n M ust er p ositi o n 0 – gr u n ds ät zli c h ei n e 
a kti v e B et eili g u n gsr oll e ( „ mit m a c h e n “, „ b et eili g e n “) z u g es c hri e b e n wir d 
( „ w e n n I hr mit m a c h e n w ollt “, A C 1, Fl. 2/ 3; „ w er si c h ... b et eili g e n will “, A C 
2, Fl. 3/ 4). Di es e I nt er ess e nt e n w er d e n i m f ol g e n d e n u nt er d er w eit er e n 
B e di n g u n g, ei n e Gr u p p e d ar z ust ell e n, z u ei n er b esti m mt e n H a n dl u n g ( ei n e n 
Bri ef z u s c hr ei b e n) a uf g ef or d ert, w o b ei b esti m mt e A nf or d er u n g e n 
( B e w er b u n gsr e g el n) a n di es e n Bri ef g est ellt w er d e n. G er a d e i n d er R e alisi e-
r u n g di es er z w eit e n, a b er a u c h d er dritt e n M ust er p ositi o n b est e ht ei n e 
T e n d e n z z u Wi e d er h ol u n g e n: S o w er d e n n e b e n d er K o nt a kt a dr ess e a u c h di e 
B e di n g u n g ‘ Gr u p p e’ s o wi e di e A nf or d er u n g e n ‘ 3 0 M usi ktit el’, 
‘ A ns pr e c h p art n er’, ‘ K ur z b es c hr ei b u n g’ u n d ‘ T el ef o n n u m m er’ h ä ufi g z w ei-
m al g e n a n nt. Di es g es c hi e ht i n z w ei a uf ei n a n d erf ol g e n d e n ' Z y kl e n', v o n 
d e n e n d er erst e d as g es a mt e A nf or d er u n gs pr ofil e nt h ält (i n A C 1 bis Fl ä c h e 
1 0, i n A C 2 bis Fl ä c h e 9), d er z w eit e ei n e n T eil d ess el b e n. D er l et zt g e n a n nt e 
As p e kt d es erst e n Z y kl us ist d a b ei st ets di e K o nt a kt a dr ess e, di e i n d er 
Wi e d er h ol u n g e nt w e d er er n e ut E n d- ( A C 2) o d er A us g a n gs p u n kt ( A C 1) 
wir d, w o d ur c h d a n n ei n e n a h e z u s pi e g el bil dli c h e Str u kt ur e ntst e ht. 
                                                 
4 3  Di e A n g a b e v o n A ns pr e c h p art n er u n d T el ef o n n u m m er wir d er st s eit Mitt e 1 9 9 2 a us-
dr ü c kli c h v erl a n gt. 
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A uff älli g ist a u c h di e s pr a c hli c h e F or m d er A uff or d er u n g e n. Si e si n d a n d er 
s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e k a u m als I m p er ati vf or m e n r e alisi ert, s o n d er n i n d er 
F or m v o n A uss a g e n, I nfi niti v- b z w. v er bl os e n K o nstr u kti o n e n. Z u d e m erf ol gt 
di e A nr e d e d er A dr ess at e n s o w o hl i m N a c h mitt a gs- wi e a u c h i m 
J u g e n d pr o gr a m m gr u n ds ät zli c h mitt els d er e h er a uf V ertr a ut h eit hi n d e u-
t e n d e n P ers o n al d ei xis d er z w eit e n P ers o n Pl ur al. 
 
V ari ati o n 
Di e m o d er at or e n a b h ä n gi g e n U nt ers c hi e d e d er R e alisi er u n g e n b etr eff e n z u m 
ei n e n di e b er eits a n g es pr o c h e n e n u nt ers c hi e dli c h e n Z u w eis u n g e n v o n B et ei-
li g u n gsr oll e n, w o b ei d er M o d er at or d er B eis pi el e A C 1 u n d A C 3 j e w eils d as 
M o m e nt d er f ür di e a kt u ell e Gr u p p e v oll z o g e n e n Di e nstl eist u n g b et o nt ( A C 
1, Fl. 2; A C 3, Fl. 1 3), d er M o d er at or d es B eis pi els A C 2 e h er d er e n Mit wir-
k u n g ( Fl. 2/ 3). E b e ns o z ei gt si c h m o d er at or e n a b h ä n gi g d er b er eits a us d e m 
V er gl ei c h d er R u b b ell ott o - M o d er ati o n b e k a n nt e u nt ers c hi e dli c h e U m g a n g 
mit (s c h ei n b ar) di al o gis c h e n A bsi c h er u n gs v ers u c h e n, di e si c h hi er n ur b ei m 
M o d er at or d er B eis pi el e A C 1 u n d 3 fi n d e n ( Fl. 5 u n d 1 3 b z w. 8, 1 0 u n d 1 2). 
D ar ü b er hi n a us f ällt i n d er R e alisi er u n g A C 1 d es M o d er at ors W wi e d er di e 
b er eits i m Z us a m m e n h a n g a n d er er A uff or d er u n gs m o d er ati o n k o nst ati ert e 
T e n d e n z z u pr os o dis c h er u n d di al e kt al er V ari ati o n s ei n er M o d er ati o n a uf ( Fl. 
5, 8, 1 1- 1 3). A u c h hi er st ei g ert di es – g e n a u wi e di e z. T. s c h er z h aft ü b er-
g e n a u e S c hil d er u n g ( „ w ei ß es Bl att P a pi er “, Fl. 5) – d e n U nt er h alt u n gs w ert 
d er D arst ell u n g d er S pi elr e g el n. 
D e utli c h er e Diff er e n z e n fi n d e n si c h s e n d u n gs a b h ä n gi g, als o i n ei n e m 
V er gl ei c h d er v o m s el b e n M o d er at or st a m m e n d e n B eis pi el e A C 1 u n d A C 3, 
di e a us d e m J u g e n d- b z w. N a c h mitt a gs pr o gr a m m st a m m e n u n d si c h a u c h 
hi nsi c htli c h d es ni c ht m ust er o bli g at oris c h e n pr o p ositi o n al e n G e h alts u nt er-
s c h ei d e n: S o wir d als k o n kr etisi ert es B eis pi el p ot e nti ell er T eil n e h m er i n d er 
J u g e n ds e n d u n g ei n e Gr u p p e g e n a n nt, „ di e sis c h i m m er a m B us h ä usj e trifft “ 
( A C 1, Fl. 8), w ä hr e n d i n d er v o m Zi el p u bli k u m h er h et er o g e n er e n N a c h mit-
t a gss e n d u n g di e s eri ös er e V ari a nt e v o n B ür o- K oll e g e n ( A C 3, Fl. 8) a n g e-
f ü hrt ist. Z u d e m erf ol gt i n d er J u g e n ds e n d u n g di e er w ä h nt e s c h er z h aft 
ü b er g e n a u e B es c hr ei b u n g d es ei n z us e n d e n d e n Bri efs, d er e n u n n öti g e G e n a u-
i g k eit s o gl ei c h wi e d er z ur ü c k g e n o m m e n wir d ( „ es k a n n a u c h bl a u s ei n o d er 
r ot “, A C 1, Fl. 5). D a ß di es e z us ät zli c h e n I nf or m ati o n e n j e d o c h ni c ht 
z w a n gsl ä ufi g r e d u n d a nt si n d, z ei gt si c h s c hli e ßli c h i n Fl ä c h e 1 2: Hi er wir d 
kl ar d er Gr u n d f ür di e F or d er u n g n a c h gl ei c h 3 0 M usi ktit el n g e n a n nt ( „ d a mit 
wir s o n bi ß c h e n a uss u c h e n k ö n n e n “) u n d d a mit a uf di e tr ot z H ör er b et eili g u n g 
w eit er hi n b est e h e n d e K o ntr oll e d ur c h di e I nstit uti o n hi n g e wi es e n. A uff älli g 
ist, d a ß all e g e n a n nt e n U nt ers c hi e d e s pr a c hli c h m ar ki ert si n d. S o erf ol gt di e 
ü b er g e n a u e S c hil d er u n g z u m T eil l a c h e n d u n d wir d n a c hf ol g e n d 
m et a k o m m u ni k ati v b e ar b eit et ( „ w as i c h wi e d er er z ä hl E u c h “, Fl. 5/ 6). Di a-
l e kt al m ar ki ert ist d a g e g e n d as vi ell ei c ht a u c h i n g e wiss e n Kr eis e n v o n 
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J u g e n dli c h e n als u n p ass e n d e m pf u n d e n e Tr eff e n a m B us h ä us c h e n, w ä hr e n d 
di e B e gr ü n d u n g d er h o h e n A n z a hl ei n z us e n d e n d er M usi ktit el mit v er ä n d ert er 
S pr e c h g es c h wi n di g k eit u n d L a utst är k e b z w. d e utli c h n as al er Arti k ul ati o n 
erf ol gt. 
6. 1. 5. 3. A uff or d er u n g z ur M ei n u n gs k u n d g a b e 
A uff or d er u n g e n z ur M ei n u n gs k u n d g a b e fi n d e n si c h i m K or p us i n z w ei erl ei 
Hi nsi c ht: B es o n d ers i n S e n d u n g e n d es A b e n d pr o gr a m ms, a b er a u c h i n d e n 
n e u er e n A us g a b e n d er R a di o- G al eri e  ist di e R u n df u n k g es ells c h aft a n d e n 
M ei n u n g e n d er H ör er z u a kt u ell e n Hits u n d Ol di es i nt er essi ert. S o w er d e n si e 
a uf g ef or d ert, t el ef o nis c h i hr e p ers ö nli c h e R a n glist e z u n e n n e n, w o b ei si e 
all er di n gs ni c ht i n d e n öff e ntli c h e n T eil d es i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis es 
g el a n g e n. St att d ess e n st ellt di e I nstit uti o n a us d er G es a mt z a hl d er ei n g e g a n-
g e n e n A nr uf e et w a ei n e ' H ör er hit p ar a d e' z us a m m e n, di e d a n n als R es ult at 
di es er ni c ht öff e ntli c h z u g ä n gli c h e n H ör er b et eili g u n g g es e n d et wir d. 
Di e z w eit e V ari a nt e di es es A uff or d er u n gst y ps fi n d et si c h i m Z us a m m e n-
h a n g mit t a g es a kt u ell e n Er ei g niss e n, z u d e n e n di e M ei n u n g d er H ör er erfr a gt 
wir d. Hi er ist es ei n zi g d er als R P R- Z ü n dst off  b e z ei c h n et e W ortsl ot i m S u p er-
R a di o- M ar kt , i n n er h al b d ess e n z u di es er Art d er M ei n u n gs k u n d g a b e a uf g e-
f or d ert wir d. M ö gli c h e T h e m e n si n d r el ati v allt a gs n a h e p olitis c h e Fr a g e n 
( et w a: „ Si n d Si e a u c h a m 3. J a hr est a g n o c h gl ü c kli c h ü b er di e d e uts c h e 
V er ei ni g u n g ? “), m o m e nt a n l o k al dis k uti ert e Fr a g e n ( z. B. „ S oll a uf ei n e m 
Pf äl z er W ei nf est n ur Pf äl z er W ei n o d er a u c h fr a n z ösis c h er C h a m p a g n er 
a us g es c h e n kt w er d e n ? “) o d er R e c htf erti g u n gsfr a g e n a n b er eits v or d efi ni ert e 
S u b gr u p p e n d er G es a mt h ör ers c h aft ( z. B. a nl ä ßli c h d es G e nf er A ut o m o bil-
s al o ns: „ W ar u m f a hr e n Si e ei n A ut o f ür ü b er 1 0 0. 0 0 0 D M ? “). D a mit ist z w ar 
j e w eils a u c h ei n g e n a u es T h e m a v or g e g e b e n, j e d o c h si n d di e er m ö gli c ht e n 
B eitr ä g e d e utli c h w e ni g er r e a kti v. V er m utli c h w ur d e d as K o n z e pt d es Z ü n d-
st offs  g er a d e w e g e n di es er gr ö ß er e n A b h ä n gi g k eit v o n M ei n u n g e n u n d 
s pr a c hli c h e n K o m p et e n z e n si c h b et eili g e n d er H ör er n o c h v or d e m Er h e-
b u n gs z eitr a u m di es er Ar b eit g e ä n d ert: W ä hr e n d di e A nr uf er urs pr ü n gli c h li v e 
i n di e S e n d u n g g es c h alt et w ur d e n u n d dir e kt mit d e m M o d er at or s pr a c h e n, 
w ur d e n s p ät er di e A nr uf e v o n a n d er e n Mit ar b eit er n d er R u n df u n k g es ells c h aft 
e nt g e g e n g e n o m m e n u n d a uf g e z ei c h n et. N a c h d e m A n ei n a n d ers c h n ei d e n d er 
j e w eils w es e ntli c h e n A uss a g e n w ur d e i n d er S e n d u n g d as s o z us a m m e n g e-
st ellt e B a n d a b g es pi elt. 1 9 9 2 w ur d e d er Z ü n dst off  d a n n g a n z a us d e m 
Pr o gr a m m g e n o m m e n. 
N a c h d e n o b e n g e n a n nt e n T h e m e n b er ei c h e n d es Z ü n dst offs  u nt ers c h ei d e n 
si c h di e i n d e n A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n b e n ut zt e n Str at e gi e n. Si n d St el-
l u n g n a h m e n g ef or d ert, di e a uf a kt u ell er M ei n u n gs bil d u n g b asi er e n, w er d e n 
i m T eil n a h m e a ufr uf n e b e n d e m k o n kr et e n A nl a ß d er A kti o n ( z. B. a nst e h e n-
d es W ei nf est) h ä ufi g a u c h s c h o n erst e Pr o- b z w. C o ntr a- Ar g u m e nt e g e n a n nt. 
  1 4 1 
Di es k a n n – j e n a c h K o m pl e xit ät d es T h e m as – d a z u f ü hr e n, d a ß di e d e n k-
b ar e n Ar g u m e nt e b er eits i m V orf el d d er ei g e ntli c h e n H ör er b et eili g u n g 
g e n a n nt si n d u n d s o mit l e di gli c h wi e d er h olt w er d e n k ö n n e n. 4 4  Di es er 
mi t u nt er g ä n g el n d e n Str at e gi e st e ht ei n e Pr o v o k ati o nsstr at e gi e g e g e n ü b er, di e 
i m Z us a m m e n h a n g v o n R e c htf erti g u n gsfr a g e n a n v or d efi ni ert e S u b gr u p p e n 
b e n ut zt wir d. Ei n B eis pi el hi erf ür ist A Z 1. 
D er Z w e c k d er S e q u e n z b est e ht d ari n, ei n e n b esti m mt e n T eil d er H ör ers c h aft 
u n d d a mit a uf gr u n d i n di vi d u ell er V or a uss et z u n g e n s p e zifis c h e A dr ess at e n 
d a z u z u v er a nl ass e n, d e n S e n d er a n z ur uf e n u n d d e n M o d er at or s o wi e di e 
G es a mt h ör ers c h aft ü b er ei n e n b esti m mt e n S a c h v er h alt z u i nf or mi er e n. V o n 
d er Str u kt ur h er h a n d elt es si c h i ns of er n u m ei n I nf or m ati o ns g es u c h: Ei n e m 
b esti m mt e n T eil d er H ör ers c h aft wir d a uf gr u n d ei n es b esti m mt e n B esit z es 
( hi er: ei n es l u x uri ös e n A ut os) ei n e p ositi v e M ei n u n g z u di es e m G e g e nst a n d 
u nt erst ellt, di e d er G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er b e gr ü n d et w er d e n s oll. 
A uff älli g ist, d a ß i m V orf el d d es ei g e ntli c h a uff or d er n d e n T eils d er M o d e-
r ati o n ( a b Fl ä c h e 1 2) u n d a us g e h e n d v o n ei n er z ur S e n d e z eit st attfi n d e n d e n 
A ut o m ess e d er M o d er at or s el bst r el ati v u mf ä n gli c h a uf d as T h e m a T r a u m-
a ut o  ei n g e ht. D a b ei ni m mt er ei n e d e utli c h kritis c h e P ositi o n g e g e n ü b er 
s ol c h e n A ut os ei n. S o wir d z u n ä c hst ei n G e g e ns at z erri c ht et v o n ( n ei dis c h e n) 
„ Tr a b bi- F a hr er n “, d e n e n di e „ Tr ä n e n i n di e A u g e n “ g etri e b e n w er d e n ( Fl. 6) 
u n d d e n F a hr er n v o n L u x us a ut os. Z wis c h e n di es e n b ei d e n E xtr e m p u n kt e n 
erf ol gt k ei n e ei g e n e Z u or d n u n g; i n Fl ä c h e 8 j e d o c h or d n et si c h d er M o d er at or 
s el bst u n d d e n gr ö ßt e n T eil s ei n er H ör ers c h aft d er Gr u p p e d er Ei g e nt ü m er 
g ü nsti g er er A ut os z u ( „ n a c h u nt e n ( u nt er 1 0 0. 0 0 0 D M, S. S.) – d as k e n n e n wir 
all e “, Fl. 7/ 8). A us di es er P ositi o n h er a us, di e ei n e S oli d arisi er u n g mit d er 
M e hr h eit d er H ör er er m ö gli c ht, b e w ert et d er M o d er at or d as F a hr e n v o n 
L u x us a ut os. D a b ei m a c ht er v o n all erl ei g ä n gi g e n V or urt eil e n G e br a u c h, s o 
d a ß s ei n e M o d er ati o n v or all e m d a z u g e ei g n et ers c h ei nt, ü b er g e m ei ns a m e 
B e w ert u n g e n S oli d arit ät mit d er M e hr z a hl d er H ör er z u er zi el e n. L u x us a ut os 
w er d e n d ar g est ellt als  
•  u n pr a ktis c h: m a n m u ß si e v erst e c k e n ( w as i hr e n G e br a u c hs w ert st ar k 
e ins c hr ä n kt), u m Fr a g e n n ei dis c h er N a c h b ar n z u e nt g e h e n ( Fl. 5) u n d 
Di e bst a hl z u v er m ei d e n ( Fl. 4/ 5) 
•  u n z w e c k m ä ßi g l eist u n gsst ar k: es si n d A ut os, b ei d e n e n „ d a n n s o g ar a b g e-
r eg elt wir d, d a ß n a c h z w ei h u n d ertf ü nf zi g St u n d e n kil o m et er d as Di n g 
ni c ht n o c h  s c h n ell er f ä hrt “ ( Fl. 1 0) 
                                                 
4 4  So g es c h e h e n et w a i m Z us a m m e n h a n g d es Pf äl z er W ei nf ests, als i n d er A uff or d e-
r u n gs m o d er ati o n b er eits di e Ar g u m e nt e 
  a) a uf ei n Pf äl z er W ei nf est g e h ört n ur Pf äl z er W ei n 
  b) a u c h a uf ei n e m Pf äl z er W ei nf est s oll m a n ei n gr ö ß er es A n g e b ot z ul ass e n, u m i n di vi-
d u ell u nt er s c hi e dli c h e n V orli e b e n g er e c ht z u w er d e n 
  g e n a n nt w ur d e n. 
1 4 2 
Di es e v or d e m Hi nt er gr u n d g ä n gi g er St er e ot y p e n g e m a c ht e n A uss a g e n fi n d e n 
s pr a c hstr u kt ur ell E nts pr e c h u n g e n i n f or m el h aft e m S pr e c h e n: D er n e u gi eri g e 
„li e b e N a c h b ar “ ( Fl. 5) u n d d er Tr a b bi- F a hr er, d e m es " di e Tr ä n e n i n di e 
A u g e n tr ei bt " ( Fl. 6/ 7), s c h m äl er n d e n G e br a u c hs w ert e b e ns o, wi e d er 
„ K o mf ort u n d v or all e n Di n g e n a u c h wi e d er z ur ü c k “ ( Fl. 1 1) d e n t e u er 
b e z a hlt e n L u x us r el ati vi ert.  
I m ei g e ntli c h a uff or d er n d e n T eil a b Fl ä c h e 1 2, d er v or all e m a n di e Ei g e n-
t ü m er s ol c h er Tr a u m a ut os g eri c ht et e Fr a g e n u n d di e i m F all e ei n es A nr ufs 
er w ü ns c ht e n I nf or m ati o n e n pr ä zisi ert, ist di e L e xi k, di e z ur B e z ei c h n u n g d er 
L u x us a ut os b e n ut zt wir d, i n i hr er K o m bi n ati o n o d er a uf gr u n d i hr er K o n n o-
t ati o n e n t e n d e n zi ös: N e b e n d as „ gr o ß e, s c h ö n e Tr a u m a ut o “ ( Fl. 2 3) tritt d as 
„ v er n ü nfti g e, gr o ß e, t e ur e A ut o “ ( Fl. 1 9), d ess e n V er n u nft j e d o c h st ä n di g i n 
A br e d e g est ellt wir d s o wi e d as ar c h ais c h e „ K ar oss e “ ( Fl. 1 8), d as i n di es e m 
Z us a m m e n h a n g e b e n s ol c h e A ut os als u n z eit g e m ä ß ers c h ei n e n l ä ßt. 
I n d e m als o a uf u nt ers c hi e dli c h e n E b e n e n b er eits ei n e A b w ert u n g d es F a h-
r e ns v o n Tr a u m a ut os erf ol gt, di e v o n p ot e nti ell e n A nr uf er n b er eits e h er ei n e 
R e c htf erti g u n g als ei n e B e gr ü n d u n g v erl a n gt ( w as si c h a u c h i n d er F or m u-
li er u n g „ w as Si e d a ei nf a c h s o dr a n fi n d e n “, Fl. 1 7/ 1 8, a n d e ut et), w er d e n 
a u c h di e F a hr er s el bst a us g e gr e n zt: W ä hr e n d d er M o d er at or si c h mit d er 
M e hr h eit d er H ör er u n d ei n er s c h ei n b ar r ati o n al e n B e w ert u n g i d e ntifi zi ert, 
wir d d e m p ot e nti ell e n A nr uf er ei n e I d e ntifi k ati o n mit s ei n e m A ut o ( „ d ürf e n 
Si e g er n W er b u n g f ür m a c h e n “, Fl. 1 6) s o wi e di e B e n ut z u n g s ei n er e x kl u-
si v e n T e c h n ol o gi e ( A ut ot el ef o n) g est att et ( „ Si e d ürf e n u ns g er n v o n u nt er-
w e gs a nr uf e n “, Fl. 2 0). D er R e c htf erti g u n gs z w a n g gi pf elt i n d er 
a bs c hli e ß e n d e n Fr a g e, di e n a c h i hr er F or m uli er u n g ( z u g e g e b e n er m a ß e n 
a uf gr u n d ei n er w a hrs c h ei nli c h u n b e a bsi c hti gt e n St ell u n g d es A d v er bs) s o g ar 
ei n e p ers o n e n b e z o g e n e R e c htf erti g u n g f ür d as F a hr e n ei n es L u x us a ut os 
v erl a n gt ( „ w ar u m f a hr e n a us g er e c h n et Si e ... “; Fl. 2 2/ 2 3). 
D er o b e n dis k uti ert e pr o p ositi o n al e G e h alt di es es A ufr ufs l e gt di e V er m u-
t u n g n a h e, d a ß er a uf gr u n d d er Q u alit ät u n d Q u a ntit ät v o n f a c e t hr e at e ni n g 
a cts 4 5  m ö gli c h er w eis e w e ni g er d a z u g e ei g n et ist, p ot e nti ell e I nf or m a nt e n 
z u m A nr uf z u m oti vi er e n als d a z u, si c h mit d e m gr ö ß er e n T eil d er G es a mt-
h ör ers c h aft d ur c h g et eilt e B e w ert u n g e n z u s oli d arisi er e n. I ns of er n z ei gt si c h 
hi er ei n e w eit er e Gr e n z e str at e gis c h er M e hrf a c h a dr essi er u n g. D e n n i n d e m d er 
M o d er at or ei n e h o h e A n z a hl v o n V or urt eil e n v or bri n gt, di e – g e m ess e n a n 
d er G es a mt h eit d er H ör er – m e hr h eitli c h k o ns e nsf ä hi g u n d z us a m m e n mit 
d e m a b gr e n z e n d e n M o m e nt g e m ei ns c h afts k o nstit ui er e n d s ei n m ö g e n, ist di e 
Art d es A ufr ufs disf u n kti o n al b e z ü gli c h i hr er s p e zifis c h e n A dr ess at e n gr u p p e: 
Di es er g e g e n ü b er ist er i n h o h e m M a ß e g esi c hts b e dr o h e n d u n d g ef ä hr d et 
d a d ur c h di e B er eits c h aft ei n er T eil n a h m e. T ats ä c hli c h z ei gt si c h bis z ur 
                                                 
4 5  I m Si n n e v o n Br o w n/ L e vi ns o n ( 1 9 7 8). 
  1 4 3 
Ü b ertr a g u n g d er A nt w ort e n, d a ß di e A n z a hl d er A nr uf e g eri n g bli e b. D er 
A ufr uf wir d n o c h z w ei m al wi e d er h olt u n d i n d er ( v or g e bli c h e n kl ei n e n) 
A us w a hl d er A nr uf e fi n d e n si c h m eist s ol c h e A nr uf er, d er e n A ut o d e utli c h 
u nt er 1 0 0. 0 0 0 D M k ost et e u n d d a mit ni c ht a us d er ei g e ntli c h a n g es pr o c h e n e n 
Zi el gr u p p e st a m m e n. 
I n di es e m A ufr uf s pi e g elt si c h a u c h ei n e w eit er e S c h wi eri g k eit, di e w e ni g er 
a us d e m all g e m ei n e n F or m at ei n er S e n d u n g b z w. i nstit uti o n ell e n V or g a b e n 
r es ulti ert als a us s e hr k o n kr et e n I n h alt e n ei n z el n er W ortsl ots: S o m u ß d er 
M o d er at or i n d ers el b e n S e n d u n g, i n d er er i m R a h m e n d es R u b b ell ott os  
K u n d g a b e n v o n Fr e u d e a n g esi c hts ei n es G e wi n ns mit ei n e m W ert v o n c a. 2 5 
D M 4 6  eli ziti ert, n u n F a hr er t e ur er A ut os a ns pr e c h e n. I ns of er n li e gt es a u c h 
a us G r ü n d e n ei n er i m V erl a uf d er S e n d u n g h al b w e gs k o h är e nt e n S el bst d ar-
st ell u n g n a h e, si c h z u mi n d est ni c ht mit d e n F a hr er n t e ur er A ut os z u s oli d ari-
si er e n. 
6. 1. 6. Z wi s c h e n m o d er ati o n e n 
R el ati v u n kl ar u n d i n d er Lit er at ur n a h e z u u n g e kl ärt ist d er B e griff d er 
Z wis c h e n m o d er ati o n . D a h er s oll i m f ol g e n d e n i n A us ei n a n d ers et z u n g mit 
d e m K or p us v ers u c ht w er d e n, di e C h ar a kt eristi k a di es es M o d er ati o nst y ps 
m ö gli c hst g e n a u z u i d e ntifi zi er e n. Di e i m A n h a n g u nt er Z M 1 bis Z M 1 0 
a uf g elist et e n B eis pi el e st ell e n ei n e n r el ati v c h ar a kt eristis c h e n Q u ers c h nitt a us 
d e m K or p us d ar. 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n si n d – n e b e n M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n 
– d er ei n zi g e M o d er ati o nst y p, d er ni c ht a n s yst e m atis c h e W ortsl ots g e b u n d e n 
ist. D er w es e ntli c h e U nt ers c hi e d z wis c h e n di es e n M o d er ati o nst y p e n b est e ht 
d ari n, d a ß M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n a uf ei n er g e zi elt i n di e 
S e n d u n g ei n g e br a c ht e n e xt er n e n ( m eist s c hriftli c h e n) Q u ell e b asi er e n. 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n d a g e g e n l ass e n si c h r e g el m ä ßi g f ol g e n d e n T h e m e n-
b er ei c h e n z u or d n e n: 
-  ( a kt u ell g es pi elt e) M usi k 
-  Pr o gr a m m v erl a uf ( ni c ht i m Si n n e ei n es Pr o gr a m m hi n w eis es, s o n d er n 
z. B. ei n es w e ni g d et ailli ert e n V or v er w eis es) 
-  S el bstt h e m atisi er u n g e n ( a u c h d er I nstit uti o n u n d i hr er s o nsti g e n A g e n-
t e n) 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n g e h e n als o st ets v o n F a kt or e n a us, di e i n ei n e m 
Z us a m m e n h a n g mit d er a kt u ell e n S e n d esit u ati o n st e h e n. D er M o d er at or ist 
d a mit ni c ht a uf e xt er n b er eit g est ellt e I nf or m ati o n e n a n g e wi es e n, s o n d er n 
t h e m atisi ert S a c h v er h alt e, di e i h m i n d er M o d er ati o nssit u ati o n s el bst si n nli c h 
                                                 
4 6   Dies e nts pri c ht i n et w a d e m G es a mt w ert v o n elf R u b b ell o s e n  u n d ei n e m T- S hirt. 
1 4 4 
z u g ä n gli c h si n d ( M usi k, S e n d e pl a n, U hr z eit, K oll e g e n); d a b ei gr eift er all e n-
f alls a uf z us ät zli c h e, z uf älli g eri n n ert e El e m e nt e s ei n es Wiss e ns b est a n d es 
z ur ü c k. T h e m atis c h er A us g a n gs p u n kt d er Z wis c h e n m o d er ati o n ist a b er st ets 
d er M o m e nt d er Ä u ß er u n g ( z. B. S el bstt h e m atisi er u n g), d as u n mitt el b ar v or-
a us g e g a n g e n e ( z. B. d as d er M o d er ati o n v or a us g e g a n g e n e M usi kst ü c k) o d er 
d as u n mitt el b ar f ol g e n d e G es c h e h e n ( z. B. ei n f ol g e n d er Tr ail er). G er a d e 
d ur c h di es e ei n e n g es z eitli c h es U mf el d b etr eff e n d e n V or w ärts- u n d R ü c k-
w ärts b e z ü g e, di e si c h a uf di e g e m ei ns a m e s y n c hr o n e Di m e nsi o n v o n M o d e-
r at or u n d H ör er n b e zi e h e n, tr a g e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n d a z u b ei, d as 
N a c h ei n a n d er v o n M usi k u n d u nt ers c hi e dli c h e n W ort b eitr ä g e n als ei n w e ni-
g er h et er o g e n es Pr o d u kt ers c h ei n e n z u l ass e n. Z u di es e m Z w e c k si n d 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n h ä ufi g mit a n d er e n, z. T. w ortsl ot a b h ä n gi g e n 
M o d er ati o ns ei n h eit e n i n ei n e m W ort bl o c k k o m bi ni ert. Di es gilt v or all e m f ür 
d e n S u p er- R a di o- M ar kt , i n d e m di e hi er e h er s elt e n e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n 
a uss c hli e ßli c h i n s ol c h e n K o nt e xt e n v or k o m m e n. B eis pi el Z M 6 z ei gt, wi e 
d er M o d er at or z u n ä c hst r ü c k v er w eis e n d a uf di e z u v or g es pi elt e M usi k 
ei n g e ht, j e d o c h n ur d er e n I nt er pr eti n t h e m atisi ert. A us s ei n er Eri n n er u n g g e ht 
er a uf i hr e ä u ß er e Ers c h ei n u n g ei n, u m i n A ns c hl u ß d ar a n k o h är e n z si c h er n d 
ei n e A n m o d er ati o n v or z utr a g e n. 
D a ß di e v or- b z w. r ü c k v er w eis e n d e F u n kti o n v o n Z wis c h e n m o d er ati o n e n 
a b er ni c ht gl ei c h b e d e ut e n d mit K o h är e n z si c h er u n g ist, z ei gt d as v o m s el b e n 
M o d er at or st a m m e n d e B eis pi el Z M 5, i n d e m di e Z wis c h e n m o d er ati o n mit 
d er i n di es er S e n d u n g o bli g at oris c h e n V er a bs c hi e d u n g k o m bi ni ert ist: N a c h 
d er r ü c k v er w eis e n d e n T h e m atisi er u n g d es M usi kst ü c ks f ol gt i n Fl ä c h e 4 di e 
V er a bs c hi e d u n g, di e i n h altli c h ni c ht a n di e Z wis c h e n m o d er ati o n a ns c hli e ßt. 
W eil Z wis c h e n m o d er ati o n e n i m S u p er- R a di o- M ar kt  st ets mit o bli g at oris c h e n 
M o d er ati o nst y p e n k o m bi ni ert si n d, er h ö h e n si e di e A n z a hl d er M o d er ati o ns-
bl ö c k e ni c ht. D a mit er gi bt si c h ei n e r el ati v g e n a u e K al k uli er b ar k eit d er z eit-
li c h e n A n or d n u n g d er M o d er ati o ns bl ö c k e, di e d ur c h d as S e n d e k o n z e pt 
f est g el e gt ist. U m g e k e hrt k ö n n e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n ( wi e ü bri g e ns a u c h 
M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n) d es h al b i m S u p er- R a di o- M ar kt  i n 
A us n a h m ef äll e n d a n n erf ol g e n, w e n n d er s yst e m atis c h e W ortsl ot – a us 
w el c h e n Gr ü n d e n a u c h i m m er – ni c ht d ur c h d e n v or g es e h e n e n M o d er ati o ns- 
b z w. B eitr a gst y p a us g ef üllt ist. 
I m Fr ü hst ü c ksr a di o  s o wi e i n d er R a di o- G al eri e  fi n d e n si c h d a g e g e n a u c h 
s ol c h e Z wis c h e n m o d er ati o n e n, di e all ei n o d er mit ei n er w eit er e n Z wis c h e n-
m o d er ati o n k o m bi ni ert ei n e n W ort bl o c k bil d e n. I n b ei d e n S e n d u n g e n ist di e 
A n z a hl d er W ort bl ö c k e pr o St u n d e h ö h er ( 5- 6 g e g e n ü b er 2) 4 7 , d er e n d ur c h-
s c h ni ttli c h e D a u er j e d o c h g eri n g er als i m S u p er- R a di o- M ar kt . Di es h ä n gt 
z us a m m e n mit ei n e m w eit g e h e n d e n V er zi c ht a uf j o ur n alistis c h e B eitr ä g e. B ei 
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g e n. 
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u n g ef ä hr gl ei c h e m V er h ält nis v o n W ort u n d M usi k pr o S e n d est u n d e ist s o mit 
d er M o d er ati o ns a nt eil w es e ntli c h gr ö ß er als i m S u p er- R a di o- M ar kt , w as si c h 
i ns b es o n d er e a u c h i n ei n e m v er gl ei c hs w eis e h o h e n A nt eil v o n Z wis c h e n-
m o d er ati o n e n ni e d ers c hl ä gt. Z M 1 ist ei n B eis pi el a us d e m Fr ü hst ü c ksr a di o , 
i n d e m d er M o d er at or k ur z a uf di e M usi k r e a gi ert u n d a ns c hli e ß e n d di e U hr-
z eit n e n nt. W ä hr e n d d er A n g a b e d er U hr z eit d ort m ö gli c h er w eis e a u c h ei n e 
S er vi c ef u n kti o n 4 8  z u k o m mt, f u n kti o n alisi ert si e gl ei c h z eiti g di e s y n c hr o n e 
Si t u ati o n v o n M o d er at or u n d H ör er n; di es gilt e nts pr e c h e n d f ür di e R e a kti o n 
a uf d as s o e b e n v o n H ör er n u n d M o d er at or gl ei c h z eiti g g e h ört e M usi kst ü c k. 
Di e m usi k b e z o g e n e u n d d a mit r ü c k v er w eis e n d e R e a kti o n ( „Is j a g ut! “, Fl. 1) 
b esit zt all er di n gs k ei n e n I nf or m ati o ns w ert f ür di e H ör er, s o d a ß si c h hi er 
n e b e n d er s e n d u n gsi nt e gri er e n d e n ei n e z w eit e F u n kti o n v o n Z wis c h e n m o d e-
r ati o n e n er k e n n e n l ä ßt, n ä mli c h di e h o mil eis c h e ( v gl. K a p. 5. 4. 2. 5., F n. 1 1 2): 
S o s c h ei n e n g er a d e Z wis c h e n m o d er ati o n e n a u c h d a z u z u di e n e n, d a ß si c h d er 
M o d er at or mit i hr er Hilf e als B e gl eit er 4 9  d er H ör er z wis c h e n d e n M usi k bl ö k-
k e n ü b er h a u pt i ns Pr o gr a m m ei n bri n gt. Di es k a n n fr eili c h a u c h mit gr ö ß er e m 
I nf or m ati o ns g e h alt g es c h e h e n, s o d a ß di e v o n d er M usi k a us g e h e n d e n 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n f ol g e n d e I n h alt e h a b e n: 
•  A n g a b e v o n Tit el u n d I nt er pr et 
•  i nt er pr et e n b e z o g e n e n, z uf älli g5 0  eri n n ert e n Kl ats c h 5 1  ( et w a di e G e wi c hts-
a b n a h m e d es I nt er pr et e n i n Z M 4) 
•  K o m m e nti er u n g d es T e xt es d er M usi k 
•  v o n d er M usi k a us g e h e n d e S el bst-, K oll e g e n- u n d H ör ert h e m atisi er u n g e n 
Di e V ers c hi e d e n h eit d er v o n d er M usi k a us g e h e n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n 
z ei gt, d a ß hi er I nf or m ati o ns- u n d h o mil eis c h e F u n kti o n j e w eils u nt ers c hi e d-
li c h g e wi c ht et si n d; d e n n o c h s c h ei nt di e h o mil eis c h e F u n kti o n s ol c h e n M o d e-
r ati o ns ei n h eit e n st ets i n h är e nt, z u m al di e M usi k ni c ht – wi e i n Hit p ar a d e n-
S e n d u n g e n – s yst e m atis c h t h e m atisi ert wir d, s o n d er n l e di gli c h i n will k ürli c h 
a us g e w ä hlt e n T eil e n als R ess o ur c e di e nt. D a b ei ist u. a. di e B e d e ut u n g d es 
‘ Kl ats c h es’ h er v or z u h e b e n, d e m B er g m a n n ei n e n s o zi al e n I nt e gr ati o ns-
eff e kt 5 2  z us c hr ei bt. A u ß er d e m k ö n n e n di e M o d er at or e n si c h mit ei g e n e n 
                                                 
4 8  Di e A n g a b e d er U hr z eit wir d hi er ni c ht als S er vi c e- M o d er ati o n b etr a c ht et, d a hi er z u 
k ei n e e xt er n b er eits g est ellt e n I nf or m ati o n e n n ot w e n di g si n d. 
4 9  A uf di es e F u n kti o n d es ‘ B e gl eit er s’ w eist a u c h B ur g er ( 1 9 8 4: K a p. 6) hi n. 
5 0  Hi er b ei m u ß es si c h t ats ä c hli c h u m s p o nt a n eri n n ert e n Kl ats c h h a n d el n, d e n n ü b er di e 
v o n d er M usi kr e d a kti o n a us g e w ä hlt e M usi k wir d d er M o d er at or er st k ur z v or d er S e n-
d u n g i nf or mi ert. 
5 1  Ei n e u mf ass e n d e D ar st ell u n g v o n F or m u n d F u n kti o n e n d es ‘ Kl ats c h es’ gi bt B er g m a n n 
( 1 9 8 7). G er a d e M usi kst ar s si n d f ür d e n R u n df u n k g ut g e ei g n et e ‘ Kl ats c h- O bj e kt e’, d a si e 
di e v o n B er g m a n n g e n a n nt e n B e di n g u n g e n ( S. 6 7- 7 4) wi e z. B. A b w es e n h eit u n d 
s pr e c h er- wi e h ör er s eiti g e B e k a n nt h eit w eit g e h e n d erf üll e n. 
5 2  B er g m a n n ( 1 9 8 7: 1 0). 
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M ei n u n g e n r el ati v d e utli c h i n d as Pr o gr a m m ei n bri n g e n. A us di es e m Gr u n d e 
ers c h ei nt z. B. di e t h e m atis c h ori e nti ert e K at e g orisi er u n g als A n-  b z w. A bs a g e 
v o n M usi k , wi e si e S c hr öt er/ W a g n er5 3  v or n e h m e n, z u mi n d est irr ef ü hr e n d. 
D as ü b e r di e m usi k b e z o g e n e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n G es a gt e gilt si n n g e m ä ß 
a u c h f ür di e ü bri g e n T h e m e n b er ei c h e, di e als R ess o ur c e f ür 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n di e n e n. S o w eit si e a n d er e Pr o gr a m mt eil e b etr eff e n, 
si n d si e – i m G e g e ns at z z u d e n m usi k b e z o g e n e n F or m e n – m eist v or v er w ei-
s e n d. Si e u nt ers c h ei d e n si c h d a b ei a b er v o n A n m o d er ati o n e n s yst e m atis c h 
u n d i n h altli c h, d e n n si e b e zi e h e n si c h a uf Pr o gr a m mt eil e wi e Tr ail er u n d 
N a c hri c ht e n b z w. V er k e hrs hi n w eis e, di e i n d er R e g el e b e n ni c ht g es o n d ert 
a n g e k ü n di gt w er d e n; a u ß er d e m l eit e n si e s ol c h e Pr o gr a m mt eil e ni c ht i n h alt-
li c h ei n, s o n d er n t h e m atisi er e n m eist di e v er a nt w ortli c h e n K oll e g e n, di e 
n at ürli c h e P ers o n e n, a b er a u c h fi kti v e I nstit uti o ns mit gli e d er ( wi e z. B. d er 
R P R - B är B ert ) s ei n k ö n n e n. H ä ufi g w er d e n di es e P ers o n e n i n Z us a m m e n-
h ä n g e g est ellt, di e ei n e n w eit er e n B e z u g z u d e n H ör er n s c h aff e n: S o wir d i n 
Z M 1 0 d er S pr e c h er d er V er k e hrs n a c hri c ht e n als e h e m ali g es Mit gli e d d er 
s o e b e n g e h ört e n M usi k gr u p p e ‘ e ntt ar nt’ ( „ d er w ar fr ü h er a u c h b ei d e n M ari-
n as “, Fl. 4), w ä hr e n d di e K u nstfi g ur B ert als E m pf ä n g er ei n es H ör er-
g es c h e n ks d ar g est ellt wir d ( „ h at ei n g a n z n ett er H ör er g es c hi c kt, h at g es a gt 
‘ N ur f ür d e n B är v o n R P R’ “, Z M 2, Fl. 3/ 4). 
Wi e di e m usi k b e z o g e n e n F or m e n k ö n n e n a u c h i m Pr o gr a m m v or v er w ei-
s e n d e Z wis c h e n m o d er ati o n e n a uf n a h e z u j e gli c h e n I nf or m ati o ns g e h alt 
v er zi c ht e n. I n Z M 3, Fl ä c h e 3 ni m mt d er M o d er at or et w a ei n e h ör er ä h nli c h e 
P ers p e kti v e ei n, i n d e m er si c h z u n ä c hst v o n d er Tr ail er- M usi k ü b err as c ht 
z ei gt, d a n n a b er n a c h ei ni g e n S e k u n d e n d e n Tr ail er z u er k e n n e n s c h ei nt 
( „ A h a! “).  
Di e i m Pr o gr a m m v or- u n d r ü c k v er w eis e n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n 
w er d e n v o n d e n M o d er at or e n h ä ufi g z ur S el bst- u n d Fr e m d d arst ell u n g 
g e n ut zt. S o b e d e ut e n di e St ell u n g n a h m e n z ur M usi k gl ei c h z eiti g ei n e i m pli-
zit e F or m d er S el bst d arst ell u n g, w e n n si c h d er M o d er at or mit s ei n e m 
G es c h m a c k u n d s ei n er ‘ W eltsi c ht’ i n di e S e n d u n g ei n bri n gt. Di e d e utli c h 
p ers o n e n b e z o g e n e n v or v er w eis e n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n erl a u b e n es, 
a n d er e I nstit uti o ns mit gli e d er als K oll e g e n k ur z a b er r el ati v e x pli zit z u t h e-
m atisi er e n, w as d ar ü b er hi n a us ei n e wi e d er u m i m pli zit e D arst ell u n g d es 
( g ut e n) B etri e bs kli m as b e d e ut et. S c hli e ßli c h er m ö gli c h e n Z wis c h e n m o d er a-
ti o n e n e x pli zit e S el bstt h e m atisi er u n g e n wi e i n d e n B eis pi el e n Z M 3, Z M 8, 
Z M 9, Z M 1 0. Si e g e h e n v o n d er St u di osit u ati o n b z w. d e n Ei n dr ü c k e n d es 
M o d er at ors a us, di e i m M o m e nt f ür i h n r el e v a nt si n d. D a b ei s c h ei nt ei n e 
Pr äf er e n z d af ür z u b est e h e n, s o w o hl d e n K o nt a kt z u a n d er e n I nstit uti o ns-
mit gli e d er n wi e z u d e n H ör er n z u b et o n e n. L et zt er e w er d e n i n Z wis c h e n-
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m o d er ati o n e n h ä ufi g e x pli zit k o nt a kti ert, a u c h w e n n d er e n G es a mtill o k uti o n 
k ei n es w e gs a p p ell ati v ist. Vi el m e hr di e n e n z. B. a n di e H ör er g eri c ht et e, 
ni c ht-r h et oris c h e Fr a g e n d a z u, (s c h ei n b ar) d er e n Z usti m m u n g a b z ufr a g e n ( „is 
n ett, n e ? “, Z M 2, Fl. 4). Z u d e m b e m ü h e n si c h di e M o d er at or e n h ä ufi g d ar u m, 
i hr e St u di osit u ati o n m ö gli c hst a ns c h a uli c h d ar z ust ell e n. Hi er z u b e n ut z e n si e 
v o k al e Mitt el, u m di e d ur c h di e di at o p e K o nst ell ati o n v or g e g e b e n e n Gr e n z e n 
d er K o m m u ni k ati o n z u v ers c hi e b e n: S o v er mitt elt W i n Z M 9 d ur c h d as Bil d 
d es ‘r u nt er h ä n g e n d e n Mi kr of o ns’ d e n Fis c h g er u c h s ei n es At e ms, O 
v er a ns c h a uli c ht i n Z M 8 ( Fl. 2/ 3) d ur c h s ei n S c h m at z e n d as (i m a gi n är e) 
Ess e n v o n V a nill e- Eis u n d R ‘ z ei gt’ i n Z M 2 d e n H ör er n et w as, i n d e m er es 
s c hli e ßli c h b es c hr ei bt ( „i c h z ei gs hi er m al ... es ist ei n H o ni g “, Fl. 2- 4). 
A uff älli g ist i n di es e m Z us a m m e n h a n g, d a ß di e di at o p e K o nst ell ati o n ei n er-
s eits ( z. T. d ur c h v o k al e Mitt el v ers c h o b e n e) Gr e n z e n i n d er K o m m u ni k ati o n 
s et zt, a n d er ers eits a b er et w a di e Ei n b e zi e h u n g fi kti v er G es pr ä c hs p art n er 
(R P R - B är, s o nsti g e Ji n gl es u n d Tr ail er) s o wi e di e D arst ell u n g i m a gi n är er 
H a n dl u n g e n ( wi e d as v or g e bli c h e Ess e n d er Eis cr e m e) erst er m ö gli c ht b z w. 
z u mi n d est erl ei c ht ert. 
I ns g es a mt si n d Z wis c h e n m o d er ati o n e n als o v er gl ei c hs w eis e w e ni g d et er mi-
ni ert u n d g est att e n es d e n M o d er at or e n, r el ati v fr ei z wis c h e n pri m är i nf or-
mi er e n d e n b z w. k o m m e nti er e n d e n o d er kritisi er e n d e n D arst ell u n gsf or m e n z u 
w ä hl e n. Di es w eist e b e ns o wi e d er g el e g e ntli c h ä u ß erst g eri n g e I nf or m a-
ti o ns g e h alt a uf di e h o mil eis c h e F u n kti o n v o n Z wis c h e n m o d er ati o n e n hi n. D a 
a u c h di e i n i h n e n r e alisi ert e P ers p e kti v e v ari a b el ist, k a n n si c h d er M o d er at or 
ni c ht n ur als d ur c h d as Pr o gr a m m f ü hr e n d, s o n d er n a u c h als es l e di gli c h 
a uf m er ks a m v erf ol g e n d d arst ell e n ( z. B. Z M 3, Fl. 3: „ W as is d e n n j et z ? 
H all o ? A h a! “ a n g esi c hts ei n er b esti m mt e n Hi nt er gr u n d m usi k). I ns of er n 
er öff n e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n s e hr u nt ers c hi e dli c h e M ö gli c h k eit e n d er 
S el bst d arst ell u n g; d ar a uf s oll i m f ol g e n d e n n o c h ei n m al g e n a u er ei n g e g a n g e n 
w er d e n, w o b ei a u c h z u ü b er pr üf e n ist, i n wi e w eit si c h di e bis h er i d e ntifi-
zi ert e n m o d er at or e n b e z o g e n e n Ei g e n h eit e n b est äti g e n b z w. z u er g ä n z e n si n d. 
I n ei n e m V er gl ei c h f ällt z u n ä c hst a uf, d a ß u nt ers c hi e dli c h e Pr äf er e n z e n f ür 
d e n t h e m atis c h e n B e z u g d er Z wis c h e n m o d er ati o n e n b est e h e n. S o w ä hl e n di e 
M o d er at or e n R u n d W s o w o hl di e M usi k wi e a u c h d as S e n d e u mf el d als 
A us g a n gs p u n kt e i hr er Z wis c h e n m o d er ati o n e n. A u ß er d e m b e zi e h e n b ei d e 
s o nsti g e I nstit uti o ns mit gli e d er ( n at ürli c h e u n d fi kti v e) i n i hr e Z wis c h e n m o-
d er ati o n e n ei n. A u c h di e H ör er w er d e n j e w eils i n s p e zifis c h er W eis e b er ü c k-
si c hti gt, i n d e m m a n si e e nt w e d er e x pli zit a dr essi ert, fr a gt o d er ü b er ei n e n 
b esti m mt e n H ör er s pri c ht. D e m g e g e n ü b er w ä hl e n di e M o d er at or e n G u n d O 
( a u c h i m G es a mt k or p us) st ets di e M usi k als A us g a n gs p u n kt i hr er Z wis c h e n-
m o d er ati o n e n. B ei d e v er zi c ht e n a uf T h e m atisi er u n g e n a n d er er I nstit uti o ns-
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mit gli e d er wi e a u c h a uf e x pli zit er e H ör er b e z ü g e. 5 4  Ei n V er gl ei c h mit d e n 
R e al isi er u n g e n d es M o d er at ors W, d er di es e I n h alt e h ä ufi g i n s ei n e M o d er a-
ti o n ei n b e zi e ht, z ei gt, d a ß O’s V er zi c ht hi er a uf ni c ht a uf V or g a b e n d ur c h d as 
S e n d e k o n z e pt r ü c kf ü hr b ar ist, d a d as er h o b e n e M at eri al a us d ers el b e n 
S e n d u n g 5 5  st a m mt. 
B etr a c ht et m a n n u n di e Z wis c h e n m o d er ati o n e n b e z o g e n a uf di e ei n z el n e n 
M o d er at or e n, s o b est äti gt si c h hi nsi c htli c h d es M o d er at ors R di e s c h o n z u v or 
a uf g ef all e n e T e n d e n z, s c h ei n b ar mit Ji n gl es b z w. Tr ail er n z u k o m m u ni zi er e n 
( Z M 2, Z M 3). I n Z M 3 f ü hrt di es d a z u, d a ß gl ei c h dr ei P ers o n e n b z w. P ers o-
n e n gr u p p e n a n d er K o m m u ni k ati o n b et eili gt z u s ei n s c h ei n e n, n ä mli c h d er 
M o d er at or s o wi e di e H ör er u n d d as fi kti v e I nstit uti o ns mit gli e d, a n di e j e w eils 
Fr a g e n g eri c ht et w er d e n. G er a d e di e (fi kti v e n) Di al o g e mit Ji n gl es u n d 
Tr ail er n er m ö gli c h e n R d e n e b e nf alls b er eits b e o b a c ht et e n P ers p e kti v e n-
w e c hs el v o m ‘ M a c h er’ ei n er S e n d u n g ( Z M 3, Fl. 1: „ S o, d a m a c h i c h d o c h 
m al w eit er! “) z u ei n e m s c h ei n b ar di e S e n d u n g a uf m er ks a m a us ei n er 
h ör er ä h nli c h e n P ers p e kti v e V erf ol g e n d e n ( Z M 3, Fl. 3: „ W as ist d e n n 
j et zt ? “). W eit er hi n b est äti gt si c h di e T e n d e n z, si c h b z w. di e R u n df u n k a nst alt 
e x pli zit ni c ht n ur als Di e nstl eist er, s o n d er n gl ei c h z eiti g als E m pf ä n g er v o n 
H ör erl eist u n g e n d ar z ust ell e n ( Z M 2, Fl. 3: „ h at ei n g a n z n ett er H ör er 
g es c hi c kt “). D ar a n s c hli e ßt si c h i n F or m ei n er a n di e H ör er g eri c ht et e n Fr a g e 
ei n b est äti g u n gs h eis c h e n d es L o b di es er L eist u n g ei n es (fi kti v e n ?) H ör ers a n. 
Ei n e et w as a us d e m R a h m e n f all e n d e H ör ert h e m atisi er u n g fi n d et si c h i n 
Fl ä c h e 5 v o n Z M 2: D ort wir d d er hi er si c h erli c h fi kti v e H ör er als „ Pr o bl e m “ 
f ür d e n R P R - B är e n d ar g est ellt. 
M o d er at or G ist i m K o nt e xt d es R u b b ell ott os  d a d ur c h a uf g ef all e n, d a ß er 
a m k o ns e q u e nt est e n d e n g e z o g e n e n H ör er a dr essi ert e. Ei n s ol c h er i n di vi d u el-
l er A dr ess at f e hlt i n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n i n d er R e g el. F estst ell b ar 
bl ei bt a b er a u c h hi er di e T e n d e n z, s ei n e ei g e n e n A nsi c ht e n r el ati v a usf ü hrli c h 
d ar z ust ell e n, w as ei n e i m pli zit e F or m d er S el bst d arst ell u n g ist. Er g e ht d a b ei 
a m d et ailli ert est e n a uf di e I n h alt e d er M usi k ei n ( Z M 5), w o b ei – wi e s c h o n 
i n di e A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n z u m Z ü n dst off  – z a hlr ei c h e St er e ot y p e n i n 
s ei n e Z wis c h e n m o d er ati o n ei n g e h e n. S o gi bt G i n Z M 5 d e n I n h alt d es 
M usi kt e xts k ur z wi e d er u n d a k z e pti ert s c hli e ßli c h d as d ort d ar g est ellt e 
V er h ält nis v o n M a n n u n d Fr a u. Z w ar wir d di e i m Li e d i m pli zi ert e Kriti k 
( n e g ati v e K o n n ot ati o n d es „ L ü g e ns “) k ei n es w e gs z ur ü c k g e wi es e n, j e d o c h d as 
g es c hil d ert e V er h ält nis r esi g ni er e n d als n a h e z u u n a b ä n d erli c h ( „ s o si n d si e 
n u n m al, di e M ä n n er “, Fl. 1/ 2) hi n g e n o m m e n. D a mit a k z e pti ert d er M o d er a-
t or gl ei c h z eiti g d as d e m T e xt z u gr u n d e li e g e n d e St er e ot y p d es si c h z u n ä c hst 
                                                 
5 4  B e zü gli c h d es M o d er at or s O v er w u n d ert di es i ns of er n, als di es e I n h alt e i n s ei n e R e ali-
si er u n g e n b u nt er K ur z m el d u n g e n ei n g e h e n. 
5 5  A uf di e a u c h v or d er I nt e gr ati o n d er Cl u b- Ti m e  i n di e R a di o- G al eri e  o h n e hi n e n g e 
B e zi e h u n g di es er S e n d u n g e n z u ei n a n d er ( M o d er ati o n st ets d ur c h d e ns el b e n M o d er at or, 
di es el b e R e d a kti o n als V er a nt w ortli c h er f ür d as Pr o gr a m m) w ur d e b er eits hi n g e wi es e n. 
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ei n er Fr a u g e g e n ü b er v er pfli c ht e n d e n M a n n es, d er si c h di es er V er pfli c ht u n g 
s p ät er – i m G e g e ns at z z ur Fr a u – wi e d er e nt zi e ht. D ers el b e M o d er at or 
t h e m atisi ert i n Z M 6 di e I nt er pr eti n d es z u v or g es pi elt e n Li e d es, u m v o n i hr 
a us g e h e n d z u d er i n K a pit el 6. 1. 2. b er eits b es pr o c h e n e n A n m o d er ati o n z u 
ei n e m B eitr a g ü b er ei n e S c h ö n h eitsf ar m f ür Ri n d er ü b er z ul eit e n. 5 6  D a b ei 
di e nt d er r ü c k w ärts bi n d e n d e M usi k b e z u g als t h e m atis c h er Ei nsti e g i n d e n 
B er ei c h S c h ö n h eit  ( „ h ü bs c h e j u n g e D a m e “, Fl. 1/ 2). A u c h i n di es e M o d er a-
ti o n g e h e n wi e d er St er e ot y p e n ei n, n ä mli c h d asj e ni g e d es ei n e s c h ö n e Fr a u 
b e w u n d er n d e n M a n n es ( d er M o d er at or s el bst) 5 7  s o wi e d asj e ni g e ei n er eitl e n 
Fr a u, f ür di e pr äs u p p o ni ert ist, d a ß si e u m d er S c h ö n h eit will e n ei n e S c h ö n-
h eitsf ar m z u mi n d est b es u c h e n k ö n nt e 5 8  ( „ o h n e S c h ö n h eitsf ar m ist si e s o 
h ü bs c h “, F l. 2). 
K ür z er u n d w e ni g er i n h alts b e z o g e n si n d d a g e g e n di e e b e nf alls st ets v o n 
d er M usi k a us g e h e n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n d es M o d er at ors O. 5 9  Er 
b e n e n nt e nt w e d er s a c hli c h Tit el u n d I nt er pr et, o d er b e w ert et d as M usi kst ü c k 
k ur z ( Z M 7) o d er n ut zt d e n I n h alts d es Li e dt e xts als R ess o ur c e f ür ei n e 
S el bstt h e m atisi er u n g ( Z M 8). Di es e S el bstt h e m atisi er u n g e n bl ei b e n d a b ei 
b e z o g e n a uf s ei n I c h, e b e nf alls ei n C h ar a kt eristi k u m, d as s c h o n i m K o nt e xt 
d es R u b b ell ott os  a uffi el. 
Di e e x pli zit est e n S el bstt h e m atisi er u n g e n fi n d e n si c h i n d e n Z wis c h e n m o-
d er ati o n e n d es M o d er at ors W. Si e erf ol g e n b e v or z u gt, i n d e m W ü b er k ür z-
li c h e g e m ei ns a m e ( w a hrs c h ei nli c h r e al e) H a n dl u n g e n mit a n d er e n 
I nstit uti o ns mit gli e d er n s pri c ht. I n Z M 9 g es c hi e ht di es r el ati v k oll a g e n m ä ßi g, 
d e n n di e ei n z el n e n t h e m atis c h e n Ei n h eit e n w eis e n k ei n e n t h e m atis c h e n 
B e z u g z u ei n a n d er a uf u n d si n d z us ät zli c h d ur c h P a us e n s o wi e d ur c h V ari et ä-
t e n w e c hs el ( Fl. 3) b z w. e x pli zit e M ar ki er u n g e n d es T h e m e n w e c hs els ( „ o k a y, 
v er g e ßt’s “, Fl. 5) b e gl eit et. D e m g e g e n ü b er wir d i n Z M 1 0 d er S pr e c h er d er 
V er k e hrs n a c hri c ht e n ei n er M usi k gr u p p e z u g e or d n et, w o b ei di es e Z u or d n u n g 
u m d er Et a bli er u n g ei n es k o h är e nt e n A ns c hl uss es will e n erf ol gt, d a b ei a b er 
z u erst d ur c h d as L a c h e n d es M o d er at ors u n d d a n n d ur c h e x pli zit e B e z ei c h-
n u n g als „ G er ü c ht “ z ur ü c k g e n o m m e n wir d. 
W b e zi e ht di e H ör er r e g el m ä ßi g d ur c h Fr a g e n ( Z M 1 0, Fl ä c h e n 4/ 5), A uf-
f or d er u n g e n ( Z M 9, Fl ä c h e 5) o d er K o nt a kti er u n g mit ei n, w o b ei di es e 
K o nt a kti er u n g i n d er z w eit e n P ers o n Pl ur al o d er mitt els d er A nr e d e „ L e ut e “ 
erf ol gt. A uff älli g si n d w eit er hi n di e k oll e kti v e K at e g orisi er u n g s ei n er s el bst u n d 
                                                 
5 6  D er k o h är e n z w a hr e n d e Ü b er g a n g i n Fl ä c h e n 3 u n d 4 f ü hrt hi er ü bri g e ns z u ei n e m 
A b gr e n z u n gs pr o bl e m, d e n n s ei n e Z u or d n u n g z u e nt w e d er d er Z wis c h e n- o d er d er 
A n m o d er ati o n er s c h ei nt pr o bl e m atis c h.  
5 7  E s ist k a u m d a v o n a us z u g e h e n, d a ß d er M o d er at or s o ü b er ei n e n m ä n nli c h e n I nt er pr et e n 
g es pr o c h e n h ätt e. 
5 8  Wi e i n K a pit el 6. 1. 2. d ar g el e gt, ist di es es St er e ot y p i n d er z eit w eis e n S p e zifi zi er u n g d er 
A n m o d er ati o n i ns b es o n d er e a uf w ei bli c h e Ri n d er ü b ertr a g e n. 
5 9  A u c h di e M o d er ati o n e n i m K o nt e xt d es R u b b ell ott o s  w ar e n m eist v er gl ei c hs w eis e k ur z. 
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d er K oll e g e n als „ d ä mli c h e M o d er at or e n “ s o wi e s ei n e S el bst c h ar a kt erisi er u n g als 
j e m a n d, d er – e nt g e g e n s ei n er i nstit uti o n ell e n A uf g a b e – „i m m er s el bst ni e “ w ei ß, 
w er I nt er pr et ei n es Li e d es ist u n d gl ei c h z eiti g „ G er ü c ht e i n di e W elt “ s et zt. A n 
a n d er er St ell e b e z ei c h n et W s ei n R e d e n als „ M o d er at or e n g es c h w ät z “ 6 0 . 
6. 2. Di al o gi s c h e M o d er ati o n mit H ör er b et eili g u n g 
Wi e b er eits i m Z us a m m e n h a n g d er A uff or d er u n gs m o d er ati o n er ört ert, ist ei n 
H ör e ra ufr uf V or a uss et z u n g f ür j e d e Art ei n er dir e kt e n H ör er b et eili g u n g. 6 1  
Als K o ns e q u e n z si n d all e F or m e n d er dir e kt e n H ör er b et eili g u n g d ur c h V or-
g a b e n d er A uff or d er u n gs m o d er ati o n d et er mi ni ert. E nts pr e c h e n d d e n I n h alt e n 
d er A uff or d er u n gs m o d er ati o n e n h a b e n di e H ör er di e M ö gli c h k eit, si c h a n 
S pi el e n, d er M usi k a us w a hl u n d n a c hf ol g e n d als G es pr ä c hs p art n er i n d e n 
e nts pr e c h e n d e n S e n d u n g e n s o wi e mit M ei n u n gs ä u ß er u n g e n 6 2  z u v or g e g e-
b e n e n T h e m e n a m Pr o gr a m m z u b et eili g e n. Z u n ä c hst s oll a uf di e w eit a us 
h ä ufi gst e F or m d er H ör er b et eili g u n g, n ä mli c h di ej e ni g e als T eil n e h m er a n 
ei n e m S pi el, ei n g e g a n g e n w er d e n. 
6. 2. 1. S pi el e mit H ör er b et eili g u n g 
S pi el e si n d ni c ht n ur di e w eit a us h ä ufi gst e F or m d er H ör er b et eili g u n g b ei 
R a di o R P R ; si e si n d d ar ü b er hi n a us s e hr vi elf älti g u n d w eis e n u nt ers c hi e d-
li c h e M ust erstr u kt ur e n a uf. F ür ei n e n V er gl ei c h d er S pi el m o d er ati o n e n ist es 
d a h er n ot w e n di g, si c h z u n ä c hst d er j e w eils z u gr u n d e li e g e n d e n M ust erstr u k-
t ur e n b e w u ßt z u w er d e n. D er e n A n al ys e z ei gt, d a ß k a u m z w ei S pi elt y p e n6 3  
a uf g e n a u d ass el b e M ust er r ü c kf ü hr b ar si n d. D a h er k a n n ei n V er gl ei c h d er 
k o m m u ni k ati v e n R e alisi er u n g u nt ers c hi e dli c h er S pi el e n ur b e z o g e n a uf 
                                                 
6 0  L o o p i n g, S eri e 7, 1 8. 3 2 U hr. 
6 1  A us g e n o m m e n si n d s el b st v er st ä n dli c h H ör er k o nt a kt e a u ß er h al b d es i n n er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis es wi e H ör er bri ef e, a b er a u c h t el ef o nis c h e R ü c k m el d u n g e n, di e all e nf alls mit 
z eitli c h e m V er z u g i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis b e ar b eit et w er d e n. 
6 2  Wi e b er eits er w ä h nt ist di es e Art d er H ör er b et eili g u n g b ei R a di o R P R  s c h o n v or d er 
D at e n er h e b u n g m o difi zi ert u n d s c hli e ßli c h ei n g est ellt w or d e n. D a si c h s o mit k ei n e 
A uf z ei c h n u n g i m K or p us b efi n d et, di e n e b e n d e n ( g es c h nitt e n e n) St ell u n g n a h m e n ei n-
z el n er A nr uf er a u c h Ä u ß er u n g e n v o n M o d er at or e n o d er s o nsti g e n I nstit uti o ns a g e nt e n 
e nt h ält, m u ß hi er a uf ei n e e nts pr e c h e n d e A n al ys e v er zi c ht et w er d e n. 
6 3  S pi elt y p  v er w e n d e i c h als G e g e n b e griff z ur ei n z el n e n S pi elr e alisi er u n g. V er s c hi e d e n e 
S pi elt y p e n u nt er s c h ei d e n si c h a uf gr u n d o b erfl ä c hli c h er M er k m al e, i ns b es o n d er e i hr es 
N a m e ns. I n wi e w eit si c h di es e S pi elt y p e n hisi c htli c h i hr er K o n z e pti o n – i ns b es o n d er e d er 
B et eili g u n gsstr u kt ur – u nt ers c h ei d e n, s oll i n d e n M ust err e k o nstr u kti o n e n a n al ysi ert w er d e n. 
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b esti m mt e M ust er p h as e n erf ol g e n. V o n e nts c h ei d e n d er B e d e ut u n g f ür ei n e 
li n g uistis c h e Ar b eit ist v or all e m di e Fr a g e, w el c h e ( p o nt e nti ell e n) B et eili-
g u n gsr oll e n d e n S pi el p art n er n, a b er a u c h d er G es a mt h ör ers c h aft z u g e wi es e n 
w er d e n. Di e M ust err e k o nstr u kti o n wir d d es h al b w es e ntli c h v or d e m Hi nt er-
gr u n d di es er Fr a g e erf ol g e n. Z ur R e d u zi er u n g d er K o m pl e xit ät d er M ust er-
di a gr a m m e si n d di e d ur c h di e M e hrf a c h a dr essi er u n g a n di e G es a mt h ör er-
s c h aft u n d di e I nstit uti o n ü b er mitt elt e n i nf or m ati v es ni c ht b er ü c ksi c hti gt. Di e 
e nts pr e c h e n d e n Ori e nti er u n g e n si n d ä h nli c h er Art wi e di ej e ni g e n i n d er 
R e alisi er u n g d es R u b b ell ott os . D a g e g e n g e b e n di e s o r e d u zi ert e n Di a gr a m m e 
di e gr u n ds ät zli c h e R el e v a n z di es er A dr ess at e n wi e d er u n d z ei g e n b e z ü gli c h 
d er G es a mt h ör ers c h aft d e utli c h, o b u n d i n wi e w eit d er e n Mit gli e d er i n d e n 
ei n z el n e n S pi el m ust er n p ot e nti ell a m l a uf e n d e n S pi el b et eili gt si n d. 
6. 2. 1. 1. S pi el m ust er 
‘ Ri c hti g/ F als c h- S pi el e’ mit ei n e m S pi el p art n er 
Ei n erst es M ust er ist d as d es Ri c hti g/ F als c h- S pi els  mit ei n e m S pi el p art n er. Es 
h a n d elt si c h hi er b ei u m ei n f ü nf p h asi g es M ust er, d ess e n vi ert e P h as e 
( G e wi n n pr äs e nt ati o n) j e d o c h f a k ult ati v ist, d e n n i hr e R e alisi er u n g h ä n gt 
d a v o n a b, o b d as S pi el zi el err ei c ht w ur d e. 
Di e erst e P h as e ( v gl. A b b. 1 2, S. 1 5 2) wir d a u ß er h al b d es ä u ß er e n K o m-
m u ni k ati o ns kr eis es r e alisi ert. H at ei n H ör er a uf gr u n d d er v or a us g e g a n g e n e n 
A uff or d er u n gs m o d er ati o n b ei d er R u n df u n k g es ells c h aft a n g er uf e n, f ü hrt d er 
M o d er at or b z w. ei n a n d er er w eit er er I nstit uti o ns v ertr et er mit i h m ei n V or g e-
s pr ä c h. A us d e n S pi el m o d er ati o n e n l ä ßt si c h s c hli e ß e n, d a ß hi er b ei ü b er 
ei ni g e p ers ö nli c h e D at e n d es A nr uf ers ( z. B. N a m e, W o h n ort, g gf. B er uf et c.) 
g es pr o c h e n wir d. O b u n d w el c h e ‘ A usl es e pr o z ess e’ i n di es er P h as e st attfi n-
d e n, bl ei bt d er A n al ys e v er b or g e n. 
I n d er z w eit e n P h as e erf ol gt di e V orst ell u n g d es S pi el p art n ers. D a d er 
M o d er at or a us d e m V or g es pr ä c h ü b er di e r el e v a nt e n I nf or m ati o n e n v erf ü gt, 
k a n n er di es e V orst ell u n g i n m a ß g e bli c h e n T eil e n d ur c hf ü hr e n, s o d a ß d er 
S pi el p art n er hi er l e di gli c h di e K orr e kt h eit d er A n g a b e n k o ntr olli ert u n d 
b est äti gt b z w. k orri gi ert. G e g e b e n e nf alls st ellt d er M o d er at or n o c h a n I nf or m ati o-
n e n a us d e m V or g es pr ä c h a n k n ü pf e n d e Fr a g e n, di e d er S pi el p art n er b e a nt w ort et. 
Di e Ü b erl eit u n g i n di e dritt e P h as e, di e ei g e ntli c h e S pi el p h as e, erf ol gt 
gr u n ds ät zli c h d ur c h d e n M o d er at or. Di e S p e zifit ät d es ‘ Ri c hti g/ F als c h- S pi els’ 
li e gt n u n d ari n, d a ß ei n e m ei n z el n e n S pi el p art n er ei n e o d er m e hr er e A uf g a b e n 
g est ellt w er d e n, d er e n L ös u n gs v ers u c h ( Pr a g m e m 1 0) v or d e m Hi nt er gr u n d 
o bj e kti v er Krit eri e n n a h e z u ei n d e uti g als ‘ri c hti g’ o d er ‘f als c h’ z u b e w ert e n ist. 
E nts pr e c h e n d k o m mt d e m M o d er at or di e A uf g a b e z u, di e L eist u n g e n d es 
S pi el p art n ers v or d e m Hi nt er gr u n d ei n es v or d efi ni ert e n G es a mt zi els als 
hi nr ei c h e n d o d er ni c ht hi nr ei c h e n d z ur Er zi el u n g ei n es G e wi n ns z u b e w ert e n. 
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D a d as S pi el a us m e hr er e n ei n z el n e n A uf g a b e n b est e ht u n d n a c h d e m k. o.-
S yst e m v erf ä hrt, f ü hrt ei n e f als c h e A nt w ort i m A ns c hl u ß a n Pr a g m e m 1 1 z ur 
V er a bs c hi e d u n g d es S pi el p art n ers. Ri c hti g e A nt w ort e n d a g e g e n f ü hr e n i m 
A ns c hl u ß a n Pr a g m e m 1 2 s ol a n g e z u r e k ursi v e n Str u kt ur e n, bis di e v or g e g e-
b e n e A n z a hl k orr e kt er L ös u n g e n err ei c ht ist u n d d er M o d er at or i n di e 
( er g e b nis a b h ä n gi g e) P h as e 4 d er G e wi n n pr äs e nt ati o n ü b er g e ht. N a c h ei n er 
( g gf. eli ziti ert e n) St ell u n g n a h m e d es S pi el p art n ers l eit et d er M o d er at or als 
f ü nft e P h as e di e V er a bs c hi e d u n g ei n. 
D as ‘ Ri c hti g/ F als c h- S pi el’ mit ei n e m S pi el p art n er st ellt als o ei n e mit 
ei n e m S pi el d ur c h g a n g a b g es c hl oss e n e Ei n h eit d ar. D a mit si n d f ür d as 
g es a mt e S pi el kl ar e B et eili g u n gsr oll e n z u g e wi es e n, d. h. d er a kt u ell e 
S pi el p art n er h a n d elt als ei n z el n er u n d wir d a n v or d efi ni ert e n Krit eri e n 
g e m ess e n. Di e G es a mt h ör ers c h aft ist l e di gli c h B e o b a c ht er. 
G es c hl oss e n es dir e kt es K o n k urr e n z s pi el 
Ei n z w eit er S pi elt y p ( v gl. A b b. 1 3, S. 1 5 4) st ellt ei n e n dir e kt e n L eist u n gs-
v er gl ei c h z wis c h e n z w ei S pi el p art n er n w ä hr e n d ei n er S pi elr u n d e h er. Di e 
b ei d e n erst e n P h as e n u nt ers c h ei d e n si c h v o n d e nj e ni g e n d es ‘ Ri c hti g/ F als c h-
S pi els’ n ur d a hi n g e h e n d, d a ß hi er z w ei V or g es pr ä c h e u n d z w ei V orst ell u n g e n 
n ot w e n di g si n d. D a h er w ur d e a uf d er e n er n e ut e D arst ell u n g i m Di a gr a m m 
v er zi c ht et. 
D er U nt ers c hi e d z u m Ri c hti g/ F als c h- S pi el mit ei n e m S pi el p art n er li e gt 
d ari n, d a ß si c h ei n e A uf g a b e si m ult a n a n z w ei S pi el p art n er ri c ht et. Z us ät zli c h 
z u m Krit eri u m d er K orr e kt h eit d er A nt w ort e n s pi elt hi er d er F a kt or d er 
G es c h wi n di g k eit ei n e R oll e. E nts pr e c h e n d ist d er M o d er at or hi er i n d er P osi-
ti o n ei n es S c hi e dsri c ht ers, d er di e L ös u n g e n ni c ht n ur hi nsi c htli c h i hr er 
Q u alit ät, s o n d er n a u c h g e m ä ß d er ( m a n c h m al stritti g e n) h ö h er e n G es c h wi n-
di g k eit i hr er E x ot h es e v er gl ei c h e n u n d n a c h j e d er Fr a g e ei n e Z wis c h e n-
w ert u n g g e b e n m u ß. Di es er S pi elt y p f ol gt ni c ht d e m k. o.- S yst e m, s o n d er n 
gi bt ei n e b esti m mt e A n z a hl v o n A uf g a b e n v or, w o b ei d er G e wi n n v o n ei n er 
r el ati v e n L eist u n g ( h ö h er e A n z a hl k orr e kt er Erst a nt w ort e n) a b h ä n gt. D a h er 
u nt ers c h ei d et si c h di es er T y p us v o m ‘ Ri c hti g/ F als c h- S pi el’ a u c h d a hi n g e-
h e n d, d a ß j e d es ei n z el n e S pi el mit d er H er a usst ell u n g ei n es G e wi n n ers s o wi e 
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A uff älli g a n di es e m S pi elt y p ist, d a ß hi er z w ar z w ei P ers o n e n g e g e n ei n-
a n d er s pi el e n, es j e d o c h k ei n e dir e kt e K o m m u ni k ati o n z wis c h e n b ei d e n gi bt. 
Di e g es a mt e K o m m u ni k ati o n v erl ä uft mit b z w. ü b er d e n M o d er at or. A b g e-
s e h e n v o n d er K o n z e pti o n d es S pi els ist di es a u c h ei n e F ol g e t e c h nis c h er 
B es c hr ä n k u n g e n, z u m al ei n gl ei c h z eiti g es Mit h ör e n ü b er d as R a di o w e g e n 
d es R ü c k k o p pl u n gs eff e kts 6 4  k a u m m ö gli c h u n d T el ef o n k o nf er e n z e n f ür 
di es e n Z w e c k ( n o c h) z u a uf w e n di g si n d. Wi e i m ‘ Ri c hti g/ F als c h- S pi el’ bl ei bt 
di e G es a mt h ör ers c h aft f ür di e D a u er d es S pi els l e di gli c h B e o b a c ht er. 
S pi el e mit off e n e m T eil n e h m er kr eis 
Ei n e n dritt e n T y p st ellt d as S pi el mit pri n zi pi ell off e n e m T eil n e h m er kr eis d ar 
( v gl. A b b. 1 4, S. 1 5 6). Hi er b ei h a n d elt es si c h u m ei n a us m e hr er e n R u n d e n 
b est e h e n d es S pi el, d as – v o n M usi k ei nl a g e n u nt er br o c h e n – ei n e g a n z e 
S e n d est u n d e ( S c h ätz- D u ell ) o d er s o g ar ei n e g a n z e S e n d u n g l a n g (Pl a y- Off ) 
als ei n e Ei n h eit a n d a u er n k a n n. D e n m eist e n v o n R P R  v er a nst alt et e n S pi el e 
u nt erli e gt di es er M ust ert y p, w o b ei j e d o c h ei n e g e wiss e M ust er v ari ati o n z u 
k o nst ati er e n ist, di e di e A n z a hl d er gl ei c h z eiti g a gi er e n d e n S pi el p art n er s o wi e 
d e n M o d us d er B e w ert u n g b etrifft. G e m ei ns a m ist all e n V ari a nt e n j e d o c h di e 
gr u n ds ät zli c h e Off e n h eit i n Ri c ht u n g d er G es a mt h ör ers c h aft, d er e n A n g e h ö-
ri g e si c h pri n zi pi ell n o c h n a c h m e hr er e n b er eits a bs ol vi ert e n R u n d e n a n d e m 
s c h o n l ä n g er a n d a u er n d e n S pi el b et eili g e n k ö n n e n. I ns of er n v erf ol g e n 
z u mi n d est T eil e d er G es a mt h ör ers c h aft d as S pi el a us d er P ers p e kti v e ei n es 
p ot e nti ell e n T eil n e h m ers. Di es e pri n zi pi ell e Z u g ä n gli c h k eit d es l a uf e n d e n 
S pi els ist i m Di a gr a m m d ur c h di e D arst ell u n g d er G es a mt h ör ers c h aft a uf d er 
B et eili gt e n e b e n e s o wi e di e n ur g estri c h elt e Li ni e z u d e n a kt u ell e n S pi elt eil n e h-
m er n s y m b olisi ert.  
Di e o b e n er w ä h nt e n U nt ers c hi e d e b etr eff e n di e A n z a hl d er gl ei c h z eiti g i m 
i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis a gi er e n d e n S pi elt eil n e h m er s o wi e di e B e w er-
t u n gs m o d alit ät e n. S pi el e n z w ei S pi elt eil n e h m er gl ei c h z eiti g g e g e n ei n a n d er, 
e nts pri c ht d as M ust er i n di es er P h as e d e mj e ni g e n d es g es c hl oss e n e n K o n k ur-
r e n zs pi els – all er di n gs mit d e m U nt ers c hi e d, d a ß hi er n a c h d e m k. o.- S yst e m 
v erf a hr e n wir d u n d n ur d er S pi el p art n er mit d er s c h n ell er e n b z w. n ä h er a n d er 
k orr e kt e n L ös u n g li e g e n d e n A nt w ort i m S pi el bl ei bt. D er U nt erl e g e n e d a g e g e n 
wir d v er a bs c hi e d et u n d g e h ört n u n wi e d er d er G es a mt h ör ers c h aft a n ( Pr a g m e m 
1 6), w ä hr e n d ei n a n d er es Mit gli e d d er G es a mt h ör ers c h aft i n d er n ä c hst e n R u n d e 
i n d e n i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis ei ntritt ( Pr a g m e m 1 8) u n d K o n k urr e nt d es 
G e wi n n ers d er V orr u n d e wir d. E n d g ülti g er G e wi n n er ist d erj e ni g e, d er i n ei n er 
f est g el e gt e n A n z a hl v o n R u n d e n ( m eist dr ei) hi nt er ei n a n d er g esi e gt h at. 
                                                 
6 4  D as T el ef o n d arf si c h ni c ht i n d er N ä h e d e utli c h v er n e h m b ar e n R u n df u n k e m pf a n gs 
b efi n d e n, d a s o nst ei n u n a n g e n e h m er T o n di e g es a mt e A usstr a hl u n g d es Pr o gr a m ms 
b e gl eit et. 
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I n d er V ari a nt e d es n a c h z eiti g e n V er gl ei c hs ist di e A uf g a b e pr o S pi elr u n d e 
a n n ur ei n e n S pi elt eil n e h m er g eri c ht et ( d es h al b di e g estri c h elt e n Pf eil e i m 
Di a gr a m m). Di es e V ari a nt e d es M ust ers ist r e alisi ert i m Pl a y- Off , i n d e m d er 
L ös u n gs v ers u c h ei n e ni c ht q u a ntifi zi er b ar e L eist u n g d arst ellt. N a c h s ei n e m 
L ös u n gs v ers u c h bl ei bt d er S pi elt eil n e h m er hi er als p assi v er T eil n e h m er 
s ol a n g e i m S pi el, bis di e l et zt e L ös u n g pr äs e nti ert u n d di e v er gl ei c h e n d e 
A bs c hl u ß w ert u n g ( hi er d ur c h T eil e d er G es a mt h ör ers c h aft) erf ol gt ist. V o n 
d a h er ist ei n e Z wis c h e n w ert u n g d ur c h d e n M o d er at or ni c ht erf or d erli c h. 
Ei n e dritt e V ari a nt e s c hli e ßli c h ist i n d er gr a p his c h e n D arst ell u n g a us 
Gr ü n d e n d er Ü b ersi c htli c h k eit ni c ht r e pr äs e nti ert. I n di es er V ari a nt e ist z u 
j e d e m Z eit p u n kt n ur ei n H ör er b et eili gt. I n d e n e nts pr e c h e n d e n S pi el e n, di e 
d e m k. o.- S yst e m f ol g e n, ist ei n e f est g el e gt e A n z a hl v o n A uf g a b e n z u l ös e n, 
w o b ei di e v o n ei n e m a us g es c hi e d e n e n S pi elt eil n e h m er er br a c ht e n V orl ei-
st u n g e n f ür d ess e n N a c hf ol g er r el e v a nt bl ei b e n. I ns of er n hi er u nt ers c hi e dli c h e 
T eil n e h m er a uf ei n e L ös u n g hi n ar b eit e n, bl ei bt a u c h i n di es er V ari a nt e di e 
f ür d as M ust er k o nstit uti v e pri n zi pi ell e Off e n h eit d es l a uf e n d e n S pi els 
g e g e n ü b er d er G es a mt h ör ers c h aft g e w a hrt. 
All e n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g a us d e m K or p us ist g e m ei n, d a ß d er 
M o d er at or ni c ht als Mits pi el er, s o n d er n e h er als Q ui z m ast er a uftritt. Mit 
A us n a h m e d es Pl a y- Off  v erf ü gt er ni c ht n ur als ei n zi g er dir e kt B et eili gt er 
s c h o n i m V orf el d ü b er di e f est g el e gt e n A uf g a b e n, s o n d er n a u c h d er e n 
L ös u n g e n. D a d ur c h b esit zt er j e w eils a u c h di e B e w ert u n gs k o m p et e n z. A uf-
gr u n d d er Wiss e ns- u n d R oll e n v ert eil u n g (fr a g e n d er u n d b e w ert e n d er 
M o d er at or, a nt w ort e n d-r e a gi er e n d er S pi elt eil n e h m er) ist di e K o m m u ni k ati o n 
s c h o n v o n i hr er A nl a g e h er k o m pl e m e nt är u n d as y m m etris c h. Als m ö gli c h e 
k o o p er ati v e b z w. s y m m etris c h e P h as e n v er bl ei b e n di e V orst ell u n g d es S pi el-
p art n ers s o wi e di e V er a bs c hi e d u n g. Hi er si n d es j e d o c h di e F a kt or e n V or-
g es pr ä c h  b z w. v or a n g e g a n g e n e L eist u n gs b e w ert u n g , di e d e m M o d er at or 
z u mi n d est di e M ö gli c h k eit d er Dis k ursst e u er u n g w eit er hi n si c h er n: D ur c h di e 
i nstit uti o n ell a b g esi c h ert e Er öff n u n g d es Dis k urs es i m i n n er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis s o wi e di e I nf or m ati o n e n a us d e m V or g es pr ä c h ist d er M o d er at or 
hi nr ei c h e n d i nf or mi ert, u m d e n S pi elt eil n e h m er v orst ell e n u n d g gf. a n d as 
V or g es pr ä c h a n k n ü pf e n d e Fr a g e n ä u ß er n z u k ö n n e n. D er P h as e d er V er a b-
s c hi e d u n g d a g e g e n ist e nt w e d er ei n e G e wi n n v er g a b e o d er d as K o nst ati er e n 
u n z ur ei c h e n d er L eist u n g v or a n g e g a n g e n ( wi e d er u m mit A us n a h m e d es Pl a y-
Off ). B ei d es s c h afft z u mi n d est g ü nsti g e B e di n g u n g e n f ür ei n e w eit er e 
Dis k ursst e u er u n g d ur c h d e n M o d er at or. 
W e n n hi er ü b er i ns g es a mt e h er as y m m etris c h e K o m m u ni k ati o n b e g ü nsti-
g e n d e M ust erstr u kt ur e n g es pr o c h e n wir d, m u ß di es ni c ht b e d e ut e n, d a ß di es e 
As y m m etri e z u j e d er Z eit d er M ust err e alisi er u n g a n d er s pr a c hli c h e n O b er-
fl ä c h e n a c h w eis b ar bl ei bt. Ni c ht z ul et zt a uf gr u n d p ers ö nli c h er M er k m al e d es 
M o d er at ors, s ei n er S y m p at hi e n, a b er a u c h a uf gr u n d d er K o ntr oll e d ur c h 
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I nstit uti o n u n d G es a mt h ör ers c h aft k ö n n e n d ur c h a us s y m m etris c h ers c h ei-
n e n d e P h as e n r e alisi ert w er d e n, f ür di e Br o c k d e n T er mi n us d er „li z e nsi ert e n 
S y m m etri e “ 6 5  v or g es c hl a g e n h at. Hi er a uf wir d i m Z us a m m e n h a n g d er 
f ol g en d e n A n al ys e g e n a u er ei n g e g a n g e n. 
6. 2. 1. 2. M o d er ati o n i n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g  
Di e kl assis c h e F or m d es S pi els mit H ör er b et eili g u n g e nts pri c ht d e m M ust er-
t y p 1, als o Ri c hti g/ F als c h- S pi el mit n ur ei n e m S pi elt eil n e h m er. Di es e m 
M ust ert y p ist n ur ei n es d er S pi el e a us d e m K or p us z u z ur e c h n e n, n ä mli c h d as 
S pi el All es L ü g e  ( v gl. S A L i m Tr a ns kri pt b a n d). I m R a h m e n di es es S pi els 
g e ht es d ar u m, a us j e dr ei B e h a u pt u n g e n di ej e ni g e h er a us z ufi n d e n, di e ni c ht 
d er R e alit ät e nts pri c ht. D as S pi el e n d et mit ei n e m G e wi n n, w e n n di es d e m 
S pi el p art n er dr ei m al hi nt er ei n a n d er g eli n gt; irrt er si c h a b er, e n d et d as S pi el 
s of ort o h n e G e wi n n. 
Di es es S pi el bil d et mit ei n e m S pi elt eil n e h m er pr o W ortsl ot ei n e j e w eils 
a b g es c hl oss e n e Ei n h eit, di e all e n Mit gli e d er n d er G es a mt h ör ers c h aft f est di e 
R oll e d es B e o b a c ht ers z u w eist, s o d a ß di e M o d er ati o n i n b e z u g a uf di es e 
A dr ess at e n gr u p p e di es el b e z u n ä c hst i nf or mi er e n d e u n d s e k u n d är a p p ell ati v e 
F u n kti o n h at wi e i m F all d es R u b b ell ott os  ( v gl. S. 9 3f.). D e m ei n z el n e n 
S pi elt eil n e h m er k o m mt a uf gr u n d d er v er gl ei c hs w eis e l a n g e n S pi el d a u er 
gr ö ß er e B e d e ut u n g z u, z u m al d as ei nl eit e n d e G es pr ä c h hi er g e n er ell r el ati v 
u mf ä n gli c h ist. 
E b e nf alls f ür d e n V erl a uf ei n es S pi els f est v or g e g e b e n si n d di e B et eili g u n gs-
r oll e n i m S pi el R P R- K o m bi ni er e  (II)6 6  ( S K(II) i m Tr a ns kri pt b a n d), d e m d as 
M ust e r d es g es c hl oss e n e n, dir e kt e n K o n k urr e n z s pi els ( M ust ert y p 2) z u gr u n d e 
li e gt. Hi er w er d e n z w ei z u B e gi n n d es S pi els f estst e h e n d e n P ers o n e n j e w eils 
z eit gl ei c h ei n e f est e A n z a hl v o n A uf g a b e n g est ellt. Es h a n d elt si c h d a b ei u m 
B es c hr ei b u n g e n v o n B e griff e n, di e v o n d e n S pi el p art n er n z u err at e n si n d. 
W er z u erst d e n ri c hti g e n B e griff err at e n h at, er h ält d af ür ei n e n P u n kt. N a c h 
ei n er f est g el e gt e n Z a hl v o n R at er u n d e n (f ü nf) g e wi n nt d erj e ni g e, d er di e 
m eist e n P u n kt e er zi elt h at. D a d er G e wi n n s o mit v o n ei n er r el ati v e n Gr ö ß e 
( h ö h er e A n z a hl k orr e kt er Erst a nt w ort e n) a b h ä n gt, ist ei n e G e wi n n v er g a b e i n 
di es e m S pi el o bli g at oris c h. E b e nf alls m ust er k o nstit uti v ist ei n e r el ati v 
u mf ä n gli c h e V orst ell u n g b ei d er S pi el p art n er. 
D e n m eist e n S pi el e n a b er li e gt d as M ust er 3 z u gr u n d e, d as ei n e n n a c htr ä gli-
c h e n Ei ntritt v o n T eil e n d er G es a mt h ör ers c h aft i n ei n b er eits l a uf e n d es S pi el 
                                                 
6 5  Br oc k ( d e m n.) 
6 6  I m K or p us fi n d e n si c h z w ei u nt er s c hi e dli c h e S pi el e, di e di es e n N a m e n tr a g e n. D a h er 
w er d e n si e hi er mit n a c h g est ellt e n r ö mis c h e n Ziff er n n u m eri ert.  
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g est att et. D a d ur c h si n d ni c ht n ur di e B et eili g u n gsr oll e n w ä hr e n d d es S pi els 
w e ni g er f est g el e gt, s o n d er n es wir d a u c h i n ei ni g e n F äll e n di e pri n zi pi ell e 
M ö gli c h k eit g es c h aff e n, i n ei n e n s p e zifis c h e n K o nt a kt z u a n d er e n H ör er n z u 
tr et e n, d er u nt ers c hi e dli c h dir e kt, j e d o c h st ets d ur c h d e n M o d er at or v er mitt elt 
ist. Di e gr u n ds ät zli c h e M ö gli c h k eit, i n ei n l a uf e n d es S pi el ei n z u gr eif e n, wir kt 
si c h m ö gli c h er w eis e a uf di e G es a mt h ör ers c h aft als z us ät zli c h e R e z e pti o ns-
m oti v ati o n a us. D a ß g er a d e di es e m M ust ert y p di e m eist e n S pi el e z u z u or d n e n 
si n d u n d hi er off e nsi c htli c h mit vi el e n u nt ers c hi e dli c h e n S pi el e n 
‘ e x p eri m e nti ert’6 7  wir d, z ei gt d as B e m ü h e n d es S e n d ers, i n u nt ers c hi e dli c h er 
Hi ns ic ht di e Gr e n z e n z wis c h e n S pi elt eil n e h m er n u n d s o nsti g e n H ör er n 
fli e ß e n d er z u g est alt e n. 
Ei n e l e di gli c h ü b er di e A uf g a b e b z w. d er e n L ös u n g erri c ht et e B e zi e h u n g 
z wis c h e n a kt u ell e m u n d k ü nfti g e m S pi el p art n er et a bli er e n di e S pi el e 
K o m bi ni er e  (I) u n d 3 a us 1 6  ( v gl. S K(I) b z w. S 3/ 1 6 i m Tr a ns kri pt b a n d), di e 
b ei d e n a c h d e m k. o.- S yst e m v erf a hr e n u n d j e w eils ei n e a bs ol ut z u err ei-
c h e n d e G es a mtl eist u n g v or g e b e n. I ns of er n ist i n b ei d e n S pi el e n z u j e d e m 
Z eit p u n kt n ur j e w eils ei n S pi el p art n er b et eili gt, a uf d ess e n L eist u n g e n j e d o c h 
n a c hf ol g e n d e A nr uf er i n u nt ers c hi e dli c h e m M a ß a uf b a u e n k ö n n e n. K o m bi-
ni er e  (I) gl ei c ht v o n d e n I n h alt e n h er d e m S pi el All es L ü g e : A us dr ei ei n e n 
b esti m mt e n S a c h v er h alt erl ä ut er n d e n B e h a u pt u n g e n m u ß j e w eils di e z utr ef-
f e n d e i d e ntifi zi ert w er d e n. Di es m u ß dr ei m al hi nt er ei n a n d er k orr e kt erf ol g e n, 
u m d as S pi el erf ol gr ei c h a b z us c hli e ß e n. All er di n gs wir d b ei ei n er F e hll ei-
st u n g d as S pi el ni c ht b e e n d et, s o n d er n di e z ul et zt g est ellt e Fr a g e a n ei n e n 
n e u e n S pi elt eil n e h m er w eit er g e g e b e n. W e g e n d es m ulti pl e- c h oi c e- C h ar a kt ers 
d er A uf g a b e n er h ö ht si c h d a d ur c h di e st atistis c h e W a hrs c h ei nli c h k eit ei n er 
ri c hti g e n A nt w ort. A b d er z w eit e n Fr a g e a b er s pi el e n a u c h V orl eist u n g e n d es 
V or g ä n g ers k ei n e R oll e m e hr; d a n n gl ei c ht di es es S pi el i n s ei n er S pi el p h as e 
d e nj e ni g e n, d e n e n M ust ert y p 1 z u gr u n d e li e gt. Ei n S pi el e n d et e nt w e d er i m 
F all d er k orr e kt e n B e a nt w ort u n g dr ei er Fr a g e n mit ei n e m G e wi n n o d er i m 
A ns c hl u ß a n d e n z w eit e n S pi el p art n er, d er ei n e b esti m mt e Fr a g e u n k orr e kt 
b e a nt w ort et. 6 8  
V o n d a s  g a n z e S pi el ü b er gr eif e n d er B e d e ut u n g si n d d a g e g e n di e L eist u n-
g e n all er v or a n g e g a n g e n e n S pi elt eil n e h m er i n 3 a us 1 6 . I n di es e m S pi el 
b est e ht d as G es a mt zi el d ari n, a us ei n er 4 * 4- A uf g a b e n m atri x dr ei F el d er 
a uf z u d e c k e n, hi nt er d e n e n si c h b esti m mt e M usi ktit el v er b er g e n. A u ß er d e m 
k ö n n e n di e F el d er a b er a u c h mit ei n er Fr a g e o d er ei n e m J o k er b el e gt s ei n. 
W ä hr e n d ei n S pi elt eil n e h m er i m F all ei n es J o k ers s of ort d as n ä c hst e F el d 
                                                 
6 7  Di es ä u ß ert si c h d ari n, d a ß di e ei n z el n e n S pi el e m eist n ur k ur z i m Pr o gr a m m bl ei b e n, u m 
d a n n d ur c h a n d er e S pi el e er s et zt z u w er d e n. 
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w ä hl e n d arf, m u ß er i m F all ei n er Fr a g e di es e z u n ä c hst b e a nt w ort e n. Ei n e 
f als c h e A nt w ort f ü hrt z u d ess e n A uss c h ei d e n, w o b ei d er n a c hf ol g e n d e T eil-
n e h m er i m m er a uf d e n L eist u n g e n all er V or g ä n g er a uf b a u e n k a n n. G e wi n n er 
ist d erj e ni g e, d er d e n dritt e n M usi ktit el ‘ a uf d e c kt’. Z w ar ist es i n di es e m 
S pi el t h e or etis c h d e n k b ar, d a ß d er erst e S pi elt eil n e h m er b er eits d as G es a mt-
zi el err ei c ht; di es ist j e d o c h w e ni g w a hrs c h ei nli c h. 6 9  
D a di es es S pi el w ä hr e n d ei n er g a n z e n S e n d est u n d e ei n e G es a mtl ös u n g 
v or a ntr ei bt, s oll e n all e ei n e S pi elt eil n a h m e er w ä g e n d e n H ör er ei n e e nts pr e-
c h e n d e A uf g a b e n m atri x b er eits i m V orf el d d es S pi els a nf erti g e n 7 0 , s o d a ß 
n ur n o c h di e bisl a n g ni c ht b e ar b eit et e n F el d er a n g e w ä hlt w er d e n. Ü b er 
M usi k u nt er br e c h u n g e n hi n w e g g est att et di es es S pi el ei n e w ortsl ot ü b er gr ei-
f e n d e T eil n a h m e ei n z el n er S pi el p art n er. 
I n Q ui c k- Mi x , Pl a y- Off u n d S c h ätz- D u ell  ist ei n dir e kt er er B e z u g z u d e n 
Mits pi el er n g e g e b e n, d e n n hi er erf ol gt ei n e B e w ert u n g r el ati v z u d er e n 
L eist u n g( e n) ( v gl. S Q M, S P O b z w. S S D i m Tr a ns kri pt b a n d). J e d o c h u nt er-
s c h ei d et si c h i n di es e n S pi el e n di e Q u alit ät d er Ei n b e zi e h u n g d er v or h eri g e n 
T eil n e h m er. I m Pl a y- Off  u n d i m Q ui c k- Mi x  h a b e n di es e n ur n o c h ei n e n 
p assi v e n St at us, i n d e m si e ei n e L eist u n g v or g el e gt h a b e n, a n d er d er f ol g e n d e 
S pi elt eil n e h m er g e m ess e n wir d, u n d z w ar i m n a c h d e m k. o.- S yst e m v erf a h-
r e n d e n Q ui c k- Mi x  a m bis h er b est e n, i m Pl a y- Off  a n all e n T eil n e h m er n. I n 
b ei d e n S pi el e n b e ar b eit e n S pi elt eil n e h m er j e w eils di es el b e A uf g a b e: I m 
Q ui c k- Mi x  b est e ht di es e d ari n, a us ei n e m f ü nfs e k ü n di g e n Z us a m m e ns c h nitt 
v o n f ü nf M usi k a us k o p pl u n g e n j e w eils di e Tit el u n d d er e n I nt er pr et e n z u 
i d e ntifi zi er e n; i m Pl a y- Off  s oll e n all e T eil n e h m er n a c h Art d es K ar a o k e7 1  ei n 
b est im mt es Li e d si n g e n. Di e R e alisi er u n g ei n es G e wi n ns h ä n gt v o n ei n e m 
r el ati v e n Krit eri u m, n ä mli c h d er i m V er gl ei c h b est e n G es a mtl eist u n g a b. 
D a mit ist i n di es e n b ei d e n S pi el e n di e a bs c hli e ß e n d e R e alisi er u n g ei n es 
G e wi n ns d ur c h ei n e n T eil n e h m er e b e nf alls m ust er k o nstit uti v. D er u nt er 
k o m m u ni k ati v e m As p e kt w es e ntli c h e U nt ers c hi e d li e gt i n d er Z eit pr o S pi el-
r u n d e: W ä hr e n d i m Q ui c k- Mi x  d as S pi el mit bis z u s e c hs T eil n e h m er n i n n er-
h al b ei n es W ortsl ots d ur c h g ef ü hrt wir d, st e h e n di es e 2 ½ Mi n ut e n i m Pl a y- Off  
f ür j e d e n ei n z el n e n T eil n e h m er z ur V erf ü g u n g, w o b ei si c h di e G es a mt d a u er 
d es S pi els bis z ur a bs c hli e ß e n d e n B e w ert u n g a uf z w ei St u n d e n b el ä uft. 
I n ei n e dir e kt e K o n k urr e n z s c hli e ßli c h b e g e b e n si c h di e S pi elt eil n e h m er i m 
S c h ätz- D u ell . Hi er h a b e n j e w eils z w ei K a n di d at e n n a c h ei n a n d er ei n e Fr a g e 
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7 1  I m K ar a o k e w er d e n r el ati v b e k a n nt e M usi ktit el j e w eils n ur i nstr u m e nt al a b g es pi elt, 
w o b ei di e K ar a o k e- T eil n e h m er hi er z u si n g e n. 
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d es M o d er at ors z u b e a nt w ort e n. D a b ei zi el e n di e Fr a g e n a uf q u a ntit ati v e 
S c h ät z u n g e n, s o d a ß di e r el ati v e N ä h e z ur k orr e kt e n L ös u n g ü b er di e w eit er e 
S pi elt eil n a h m e e nts c h ei d et. N a c h j e d er Fr a g e s c h ei d et d er u nt erl e g e n e K a n-
di d at a uf gr u n d d es k. o.- S yst e ms a us, w ä hr e n d ei n n e u er T eil n e h m er g e g e n 
d e n R u n d e nsi e g er a ntritt. Si e g er d es S pi els ist, w er dr ei m al hi nt er ei n a n d er 
ei n e R u n d e f ür si c h e nts c h ei d e n k a n n. W ä hr e n d als o di e Ei n z ell ös u n g e n a n 
ei n e m r el ati v e n Krit eri u m g e m ess e n w er d e n, ist d as G es a mt zi el a bs ol ut 
v or g e g e b e n. D a d ur c h k a n n di es es S pi el n a c h d e n ü b er m a xi m al ei n e S e n d e-
st u n d e v ert eilt e n R u n d e n a u c h o h n e G e wi n n a b g e br o c h e n w er d e n. Wi e i n 3 
a us 1 6  ist di e a kti v e T eil n a h m e ei n er P ers o n ü b er m e hr er e W ortsl ots m ö gli c h. 
 
  M ust er-
t y p 
V er bi n d u n g 
d er S pi el-
r u n d e n ü b er 
V ert eil u n g 
d es G es a mt-
s pi els a uf 
m a xi m al 
T eil n e h-
m er pr o 
W ortsl ot  
k. o.-
S yst e m 
Q u alit ät 
G es a mt-
l ös u n g 
All es 
L ü g e  
1  o h n e  1 W ortsl ot = 1  j a  a bs ol ut 
K o m bi-
ni er e (II) 
2  o h n e  1 W ortsl ot = 2  n ei n  r el ati v 
K o m bi-
ni er e  I 
3  ei n z el n e 
A uf g a b e 
1 W ortsl ot ≅  4 j a  a bs ol ut 
3 a us 1 6  3  G es a mt zi el  1 St u n d e ≅  2 j a  a bs ol ut 
Q ui c k-
Mi x  
3  K o n k urr e n z 
V ort eil n e h m er 
( p assi v) 
1 W ortsl ot ≅  6 j a  r el ati v 
Pl a y- Off  3  K o n k urr e n z 
V ort eil n e h m er 
( p assi v) 
2 St u n d e n  = 1  n ei n  r el ati v 
S c h ätz-
D u ell  
3  K o n k urr e n z 
V ort eil n e h m er 
( a kti v) 
1 St u n d e ≅  3 j a  a bs ol ut 
A b b. 1 5: Z us a m m e nf ass e n d e C h ar a kt erisi er u n g ei n z el n er S pi el e 
B ei all er V ers c hi e d e n h eit d er d e m M ust ert y p 3 z u z u or d n e n d e n S u bt y p e n ist 
di es e n als o d er V ers u c h g e m ei n, d e n G es a mtr a h m e n ei n es S pi els ü b er m e h-
r er e, ni c ht b er eits f estst e h e n d e S pi elt eil n e h m er z u erstr e c k e n u n d es s o f ür di e 
G es a mt h ör ers c h aft pri n zi pi ell off e n z u h alt e n. U nt ers c hi e dli c h si n d i ns b es o n-
d er e d er d e n bis h eri g e n S pi elt eil n e h m er n z u k o m m e n d e St at us s o wi e d er 
z eitli c h e R a h m e n d es ei n z el n e n S pi els u n d di e d a mit z us a m m e n h ä n g e n d e 
Z eit pr o T eil n e h m er. I m f ol g e n d e n s oll e n u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d er m ust er-
s p e zifis c h e n B es o n d er h eit e n di e R e alisi er u n g e n d er ei n z el n e n S pi el p h as e n 
a n al ysi ert w er d e n. Di e A usf ü hr u n g e n b er ü c ksi c hti g e n d a b ei ni c ht n ur di e i m 
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Tr a ns kri pt b a n d e x e m pl aris c h tr a ns kri bi ert e n B eis pi el e, s o n d er n b e zi e h e n 
w eit er e R e alisi er u n g e n mit ei n. 7 2  
R e al isi er u n g e n d er V orst ell u n gs p h as e 
Di e R e alisi er u n g d er V orst ell u n gs p h as e wir d ni c ht n ur b e ei nfl u ßt d ur c h di e 
A n z a hl d er S pi elt eil n e h m er, s o n d er n a u c h d ur c h d er e n r el ati v e P ositi o ni er u n g 
i m W ortsl ot. L ä n g er e R e alisi er u n g e n mit h o mil eis c h er K o m m u ni k ati o n si n d 
i ns b es o n d er e c h ar a kt eristis c h f ür s ol c h e S pi el e, d e n e n di e M ust ert y p e n 1 o d er 
2 z u gr u n d e li e g e n s o wi e S pi el e d es T y ps 3, di e n ur ei n e n T eil n e h m er pr o 
W ortsl ot z ul ass e n. I n e b e nf alls di es e m M ust ert y p z u g e h öri g e n S pi el e n mit 
z w ei bis vi er T eil n e h m er n b est e ht di e T e n d e n z, a uf d e n z u B e gi n n d es 
W ortsl ots hi n z u k o m m e n d e n n ä h er als a uf n a c hf ol g e n d e T eil n e h m er ei n z u-
g e h e n. B es o n d ers k ur z si n d di e R e alisi er u n g e n di es er P h as e i m Q ui c k- Mi x  
mit bis z u 6 T eil n e h m er n pr o W ortsl ot, i n d e m si c h di e S pi el p h as e m eist 
ei n er s e hr k ur z e n n a m e ntli c h e n B e gr ü ß u n g a ns c hli e ßt. 
H ä ufi g g e h e n i ns b es o n d er e d e n S pi el e n mit ei n er l ä n g er e n V orst ell u n g 
V or g es pr ä c h e v or a us, a us d e n e n di e M o d er at or e n b er eits ü b er di e S pi elt eil-
n e h m er b etr eff e n d e I nf or m ati o n e n v erf ü g e n. Off e nsi c htli c h wir d di es, w e n n 
di e M o d er at or e n d as d ur c h di e V or g es pr ä c h e er w or b e n e Wiss e n i n i hr e R e a-
lisi er u n g d er V orst ell u n gs p h as e ei nfli e ß e n l ass e n. D a n e b e n fi n d e n si c h a b er 
a u c h e x pli zit er e B e z ü g e a uf s ol c h e V or g es pr ä c h e v or all e n i n s ol c h e n 
Z us a m m e n h ä n g e n, i n d e n e n di e M o d er at or e n i hr Wiss e n u m r el ati v i n di vi-
d u ell e M er k m al i hr er S pi elt eil n e h m ers m et a k o m m u ni k ati v b e ar b eit e n ( z. B. 
„... h ast e mir gr a d e s c h o n er z ä hlt, g est er n ers G e b urtst a g g e h a bt “, o. T.); 
di es es Wiss e n wir d i m g e n a n nt e n B eis pi el d a z u g e n ut zt, i n d er V orst ell u n gs-
p h as e öff e ntli c h d e m S pi el p art n er mit d er a uf di e G es a mt h ör ers c h aft b e z o g e-
n e n I nf or m ati o nsf u n kti o n z u m G e b urtst a g z u gr at uli er e n ( „ h a p p y birt h d a y 
n a c htr ä gli c h “, o. T.). S elt e n er wir d d as V or g es pr ä c h a u c h v o m S pi elt eil n e h-
m er a n g es pr o c h e n, w o mit g el e g e ntli c h s e hr d e utli c h e Hi n w eis e a uf d e n m e hr-
f a c h a dr essi ert e n C h ar a kt er d er K o m m u ni k ati o n ei n h er g e h e n: S o m ar ki ert 
et w a ei n S pi elt eil n e h m er a uf di e Fr a g e n a c h d er E m pf a n gsfr e q u e n z i n ei n e m 
Ort a u ß er h al b d es ei g e ntli c h e n S e n d e g e bi ets s ei n e A nt w ort a us dr ü c kli c h als 
i m V or g es pr ä c h b er eits g e g e b e n ( „ als o, i c h h a b j a gr a d i m V or g es pr ä c h s c h o n 
g es a gt ... “, o. T.). 
N e b e n s ol c h e n a uf i n di vi d u ell e B es o n d er h eit e n r ü c kf ü hr b ar e I n h alt e l ass e n 
si c h u nt ers c hi e dli c h e T h e m e n b er ei c h e i d e ntifi zi er e n, di e als R ess o ur c e f ür 
h o mil eis c h e K o m m u ni k ati o n di e n e n. V o n h er a usr a g e n d er B e d e ut u n g ist 
d a b ei d as T h e m a ‘ B er uf’, z u d e m f ast all e A nr uf er e x pli zit o d er i m pli zit ( z. B. 
„ w as m a c hst D u s o ? “, S S D, Fl. 6) b efr a gt w er d e n. Di es es T h e m a er öff n et 
h ä ufi g di e M ö gli c h k eit z u c h ar a kt eristis c h e n Str at e gi e n als Gr u n dl a g e ei n es 
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k ur z e n W ort w e c hs els. Di e A n g a b e b esti m mt er B er uf e z. B. pr o v o zi ert ei n e 
V or urt eilsstr at e gi e . D a z u g e h ör e n et w a B e a mt e u n d St u d e nt e n, d er e n 
Ar b eits eif er g el e g e ntli c h ir o nis c h i n Fr a g e g est ellt wir d ( „ a c h, d a n n h ast e j a 
e h ni x z u t u n “, o. T.). Ir o nis c h b e ar b eit et w er d e n a u c h A nr uf e Kr a n k g es c hri e-
b e n er ( „ g el b er Url a u bss c h ei n “, o. T.). B esti m mt e B er uf e wi e d er u m k ö n n e n 
A nl a ß ei n er S oli d arisi er u n gsstr at e gi e s ei n, i n d e m z. B. s c h er z h aft ei n A n g e b ot 
z ur Z us a m m e n ar b eit u nt er br eit et wir d ( z. B. z u ei n e m D esi g n er: „ k ö n n e n wir 
vi ell ei c ht z us a m m e n ar b eit e n hi er, wir br a u c h e n d o c h st ä n di g s o w as “, o. T.); 
g e g e b e n e nf alls wir d a b er a u c h di e Ä h nli c h k eit v o n B er uf e n mit d e nj e ni g e n 
a n d er er I nstit uti o ns mit ar b eit er t h e m atisi ert ( z. B. z u ei n e m a n g e h e n d e n El e k-
tr ot e c h ni k er: „ di e J u n gs i m St u di o h a b e n d as a u c h all e g e m a c ht, ni c k e n 
a n er k e n n e n d “, o. T.). M o m e nt a n er Url a u b o d er di e M ö gli c h k eit fr ei er er 
Z eit ei nt eil u n g b ei H a usfr a u e n d a g e g e n f ü hr e n h ä ufi g z u z. T. ir o nis c h e n 
B e k u n d u n g e n v o n N ei d ( „ u n d w as i c h j a e c ht ei n (...) st ar k es St ü c k fi n d e, mir 
z u s a g e n, d a ß Si e g er a d e b ei n er N a c h b ari n g e m ütli c h fr ü hst ü c k e n “, S K(II), 
Fl. 2- 4). S c hli e ßli c h s pi elt i m K o nt e xt d es B er ufs n o c h d er Ar b eit g e b er ei n er 
R oll e. W ä hr e n d i n d er R e g el Fir m e n n a m e n ni c ht er w ä h nt w er d e n ( „l a ß mi c h 
g u c k e n, o h n e d a ß wir d e n N a m e n n e n n e n “, o. T.), gilt di es ni c ht f ür Gr o ßfir-
m e n mit H a u ptsit z i m S e n d e g e bi et, z u d e n e n ei n gr ö ß er er T eil d er H ör er 
p ers ö nli c h e B e zi e h u n g e n h a b e n d ürft e ( „i n d er gr o ß e n B A S F “ 7 3 , o. T.). 
Als  w eit er e t h e m atis c h e R ess o ur c e di e nt d as W ett er ( „r e g n et’s i n D üss el-
d orf a u c h “, S K(I), Fl. 4, a b er a u c h: „ wi e ist d as W ett er i n K o bl e n z “, o. T.). 
I ns of er n s ol c h e Fr a g e n n ur v or d e m Hi nt er gr u n d u nt ers c hi e dli c h er A uf e nt-
h alts ort e v o n S pr e c h er u n d S pi elt eil n e h m er, a b er a u c h d er G es a mt h ör ers c h aft 
r el e v a nt si n d, f u n kti o n alisi er e n si e di e di at o p e K o nst ell ati o n. A u c h d as 
W ett er k a n n A us g a n gs p u n kt m o d er at or e ns eiti g er B e k u n d u n g e n v o n N ei d 
o d er s c h er z h aft er S oli d arisi er u n gs- A n k ü n di g u n g e n s ei n ( „i c h k o m m n a c h h er 
z u E u c h n a c h D üss el d orf g ef a hr e n “, S K(I), Fl. 5/ 6). 
D er dritt e w es e ntli c h e T h e m e n b er ei c h s c hli e ßli c h ist d as S pi el s el bst b z w. 
di e S e n d u n g, i n d er e n R a h m e n es d ur c h g ef ü hrt wir d. D a b ei w er d e n di e H ör er 
n a c h i hr er M oti v ati o n z ur T eil n a h m e b z w. z u m H ör e n d er S e n d u n g b efr a gt. 
G er a d e i n di es e n Z us a m m e n h ä n g e n er g e b e n si c h u nt ers c hi e dli c h e k o m m u ni-
k ati v e Risi k e n: S o k ö n n e n di ej e ni g e n Fr a g e n, di e a uf p ers ö nli c h e B e z ü g e 
z u m S pi el g e g e nst a n d zi el e n, e h er h ar ml os s ei n ( „ si n d Si e Ti erfr e u n di n “, 
S A L, Fl. 8); si e k ö n n e n a b er a u c h ei n d e utli c h g esi c hts b e dr o h e n d es P ot e nti al 
b esit z e n wi e di e e b e nf alls i m R a h m e n d es S pi els All es L ü g e  g est ellt e Fr a g e, 
o b di e T eil n e h m eri n ei n e n E h e m a n n h a b e, d er l ü gt. A uf d as Pr o gr a m m u mf el d 
b e z o g e n e Fr a g e n b er g e n d as Risi k o, d a ß e b e n di e d a mit b e a bsi c hti gt e 
D arst ell u n g v o n K o h är e n z mi ßli n gt u n d n a c hf ol g e n d m ö gli c h er w eis e d ur c h 
S us p e n di er u n g d er fr a g e n d e n Ill o k uti o n s o w o hl d er e n R el e v a n z wi e a u c h d as 
i n d er Fr a g e e nt h alt e n e I nt er ess e a m Mits pi el er n a h e z u n e gi ert wir d ( z. B. i m 
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K o nt e xt ei n er Fr a g e, di e si c h a uf A uf g a b e n d es v or h eri g e n S pi els b e z o g, d as 
di e S pi el p art n eri n ni c ht g e h ört h at: „ m a c ht ni c hts, i c h wi e d er h ol si e [ = di e 
A uf g a b e n] j et z a u c h ni c ht “, S A L, Fl. 7). A n d er ers eits k a n n a b er a u c h ei n e 
p ot e nti ell d as I m a g e d er I nstit uti o n g ef ä hr d e n d e T h e m atisi er u n g d er 
G es a mts e n d u n g z ur b est e n I m a g e ar b eit w er d e n, w e n n d er H ör er i hr wi d er-
s pri c ht ( z. B. di e a uf di e ir o nis c h e C h ar a kt erisi er u n g d es Pr o gr a m ms als 
„f ür c ht erli c h e S e n d u n g “ f ol g e n d e R e a kti o n d er H ör eri n i n S 3/ 1 6 „j a, di e is 
d o c h t oll “, Fl. 5). 
S elt e n si n d R e alisi er u n g e n d er V orst ell u n gs p h as e, i n d e n e n d er S pi elt eil-
n e h m er o h n e w eit er e V or g a b e ü b er si c h er z ä hl e n s oll, w o b ei di es v o n ei n er 
Er m a h n u n g z ur K ür z e b e gl eit et ist ( „ n p a ar W ort e ü b er Di c h “, S S D, Fl. 2 3). 
All er di n gs fi n d e n si c h a u c h s ol c h e R e alisi er u n g e n, i n d e n e n di e A nr uf er 
s el bst ni c ht o d er n ur w ort k ar g a uf I niti ati v e n d er M o d er at or e n z u h o mil ei-
s c h er K o m m u ni k ati o n ei n g e h e n u n d v o n si c h a us dir e kt i n di e S pi el p h as e 
ü b erl eit e n ( S 3/ 1 6, Fl. 2 3). 
R e alisi er u n g e n d er S pi el p h as e 
A b g es e h e n v o n w e ni g e n A us n a h m e n (s. o.) wir d d er Ü b er g a n g i n di e S pi el-
p h as e v o n d e n M o d er at or e n i nitii ert, di e d a b ei g el e g e ntli c h n o c h ei n Ji n gl e 
z ur St üt z u n g d es P h as e n w e c hs els ei ns et z e n. U nt ers c hi e dli c h ist, o b d a n n 
dir e kt mit d e m S pi el d ur c h g a n g b e g o n n e n wir d o d er d er M o d er at or n o c h 
di es b e z ü gli c h e A n m er k u n g e n all g e m ei n er er Art m a c ht. L et zt er es fi n d et si c h 
v or all e m i n S pi el e n mit n ur ei n e m T eil n e h m er pr o W ortsl ot s o wi e i n d er 
erst e n S pi elr u n d e i n n er h al b ei n es W ortsl ots b ei m e hr er e n T eil n e h m er n. 
G e g e nst a n d si n d d a n n i ns b es o n d er e di e S pi elr e g el n ( S Q M, Fl. 3/ 4) o d er 
A n g a b e n z u b es o n d er e n S c h wi eri g k eit e n. 
B es o n d ers k n a p p ist d er P h as e n w e c hs el i n S pi el e n mit m e hr er e n T eil n e h-
m er n pr o W ortsl ot u n d k o nst a nt er A uf g a b e nst ell u n g m ar ki ert. S p ät er e T eil-
n e h m er w er d e n g el e g e ntli c h b er eits mit B e z u g a uf di e A uf g a b e i n d e n i n n er e n 
K o m m u ni k ati o ns kr eis hi n ei n g ef ü hrt ( „i c h g e b di e Fr a g e g a n z ei nf a c h w eit er 
a n d e n H el m ut “, S K(I), Fl. 1 2/ 1 3) b z w. n a c h ei n er mi ni m al e n B e gr ü ß u n g 
all ei n d ur c h di e i n d er A nr e d e b z w. i m Gr u ß e nt h alt e n e n e x p e diti v e n 
Pr o z e d ur e n z u ei n e m L ös u n gs v ers u c h v er a nl a ßt ( „ A nt o ni o! “, S Q M, Fl. 3 2 
b z w. „ T a g! “, S Q M, Fl. 1 3). S ol c h e V erf a hr e n o p eri er e n a uf s p e zifis c h e m 
M ust er wiss e n d er S pi elt eil n e h m er, d as ni c ht z ul et zt a u c h d ur c h di e i n H ör er-
k o nt a kt g es pr ä c h e n h ä ufi g e n A nr e g u n g e n z u k ur z e n D arst ell u n g e n ( z. B. 
„ Er z ä hl m al g a n z k ur z “, o. T.) s yst e m atis c h a uf g e b a ut wir d. 
E x pli zit er m ar ki ert ist d er P h as e n ü b er g a n g i n all e n a n d er e n S pi el e n. Er 
k a n n t h e m atis c h k o h är e nt erf ol g e n, w e n n b er eits i n d er R e alisi er u n g d er 
V orst ell u n gs p h as e ü b er ei n e n B e z u g d es T eil n e h m ers z u m S pi el g e g e nst a n d 
g es pr o c h e n w ur d e ( z. B. n a c h ei n e m k ur z e n G es pr ä c h ü b er di e H a usti er e d er 
A nr uf eri n: „i c h h a b n ä mli c h j et z hi er Ti er b e h a u pt u n g e n “, S A L, Fl. 1 0/ 1 1). I n 
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d e n m eist e n F äll e n a b er ist di e t h e m atis c h e Z äs ur d e utli c h er u n d m ar ki ert d e n 
B e gi n n d er S pi el p h as e d ur c h ei n e k oll e kti v e S el bst a uff or d er u n g, ei n e p erf or-
m ati v e Er öff n u n g ( „ C hrist a! Wir f a n g e n mit Dir a n “, S S D, Fl. 8) b z w. ei n e 
F o k ussi er u n g d es A uf g a b e n c h ar a kt ers ( „ Erst e Fr a g e “, S K(I), Fl. 7). 
A uff or d er u n g e n l eit e n m eist s ol c h e S pi el e ei n, di e ei n e v or a us g e h e n d e 
A kti vit ät d er S pi elt eil n e h m er v erl a n g e n ( „ d a n n br a u c h i c h v o n Dir ei n F el d, 
S a bi n e “, S 3/ 1 6, Fl. 8). I n d er R e g el g e h e n d e n g e n a n nt e n Ü b erl eit u n g e n 
Gli e d er u n gssi g n al e v or a us, di e i n di es e m Z us a m m e n h a n g a u c h e x p e diti v e 
F u n kti o n h a b e n. 
I ns g es a mt w eis e n di e S pi el p h as e n d e n T eil n e h m er n ei n e r e a kti v e P ositi o n 
z u, d e n n d er M o d er at or v erf ü gt ü b er di e A uf g a b e n, di e z u b e ar b eit e n si c h di e 
A nr uf er fr ei willi g g e m el d et h a b e n. D a h er v er h alt e n si e si c h i m S pi el v erl a uf 
d ur c h w e g k o o p er ati v. 7 4  Wi e b er eits er w ä h nt, si c h er n di e ei n z el n e n S pi el k o n-
z e pt e , d a ß t eil n e h m ers eiti g e U n k e n nt nis d er R e g el n d e n A bl a uf ei n es S pi els 
ni c ht b e hi n d ert. A n d er ers eits a b er s c h ei n e n m a n g el h aft e R e g el k e n nt niss e 
a u c h v o n d e n M o d er at or e n m a n c h m al l ei c htf erti g u nt erst ellt z u w er d e n. S o ist 
d er v er w u n d ert e Ei n w urf d er A nr uf eri n i n S A L, Fl. 2 3 ( „ A c h i c h h a b / a c hs o 
/ “) ni c ht a uf m a n g el n d e R e g el k e n nt niss e, s o n d er n a uf ei n e v or a us g e g a n g e n e, 
mi ß v erst ä n dli c h f or m uli ert e Ä u ß er u n g d es M o d er at ors z ur ü c k z uf ü hr e n ( Fl. 
1 9). 7 5  B e v or si e ü b er h a u pt i hr Mi ß v erst ä n d nis arti k uli er e n k a n n, u nt er bri c ht 
d er M o d er at or si e u n d b el e hrt si e ü b er di e S pi elr e g el n ( Fl. 2 3/ 2 4). Als di e 
A nr uf eri n d a n a c h a u c h ni c ht v ers u c ht, di e Urs a c h e d es Mi ß v erst ä n d niss es 
a uf z u kl är e n, f ä hrt d er M o d er at or i n d er R e alisi er u n g d es M ust ers f ort ( Fl. 2 5). 
I m all g e m ei n e n h ä n gt di e K o ns e q u e n z, mit d er di e Pr o gr essi o n i m M ust er 
b etri e b e n wir d, v o n d er A n z a hl d er T eil n e h m er pr o W ortsl ot a b. W ä hr e n d i m 
Q ui c k- Mi x  mit s ei n e n bis z u s e c hs S pi elt eil n e h m er n pr o W ortsl ot a uf ei n e 
Wi e d er h ol u n g d er A uf g a b e nst ell u n g gr u n ds ät zli c h v er zi c ht et wir d 7 6 , ist di es 
b ei bi s z u vi er T eil n e h m er n i n K o m bi ni er e  (I) m ö gli c h. A u ß er d e m fi n d e n si c h 
i n S pi el e n mit w e ni g er T eil n e h m er n a u c h Ill ustr ati o n e n i m B er ei c h d er A uf-
g a b e n ( S c h n ar c h e n, S K(I), Fl. 1 0 b z w. Si n g e n, Fl. 2 1) s o wi e s c h er z h aft e 
V er u nsi c h er u n g e n d er T eil n e h m er ( „ist d as D ei n v oll er Er nst ? “, S 3/ 1 6, Fl. 
3 2), di e j e d o c h ni c ht a uf ei n e di e Pr o gr essi o n i m M ust er s us p e n di er e n d e 
R e a kti o n zi el e n. B ei n ur ei n bis z w ei T eil n e h m er n w er d e n d a g e g e n a u c h di e 
Pr o gr essi o n s us p e n di er e n d e Fr a g e n g est ellt (i m Z us a m m e n h a n g ei n es Li e d es, 
d ess e n I n h alt ei n S c hi c ks alss c hl a g ist: „ist Dir s o w as a u c h s c h o n m al p as-
                                                 
7 4  Ei ne V er w ei g er u n g, wi e si e si c h i n ei n e m Ei n z elf all i n d er V or st ell u n gs p h as e er g e b e n h at 
( S 3/ 1 6, Fl. 2 2/ 2 3), fi n d et si c h i n d er S pi el p h as e ni c ht. 
7 5  Ur s a c h e d er F e hli nt er pr et ati o n ist d as f all e n d arti k uli ert e „ h u “, z us a m m e n mit d e m 
u n g e kl ärt e n B e z u g d er Q u alifi zi er u n g als ‘ri c hti g’. W ä hr e n d di e T eil n e h m eri n di es e 
m e hr d e uti g e Ä u ß er u n g a uf d e n W a hr h eits g e h alt d er v o n i hr als u n w a hr d e kl ari ert e n 
B e h a u pt u n g b e z o g, w ar si e off e nsi c htli c h als ( g es pi elt ( ?) v er w u n d ert e) p o siti v e B e w er-
t u n g i hr er A nt w ort i nt e n di ert. 
7 6  Ei n e A us n a h m e st ellt di e d ur c h ei n St e c h e n erf or d erli c h e Wi e d er h ol u n g i n S Q M d ar. 
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si ert “, S P O, Fl. 2 7), w o b ei d er e b e nf alls ni c ht m ust er pr o gr essi v e n R e a kti o n 
d e utli c h e Gr e n z e n a uf erl e gt w er d e n: Als di e S pi elt eil n e h m eri n a uf di e 
er w ä h nt e Fr a g e i n S P O e nt g e g e n ei n er er k e n n b ar e n Pr äf er e n z d es M o d er at ors 
( Fl. 2 9) di e pr o bl e m atis c h er e p ositi v e A nt w ort gi bt, b e zi e ht d er M o d er at or 
d as d a mit ei n h er g e h e n d e G ef ü hl d er A nr uf eri n a uf d e n Li e dt e xt z ur ü c k ( „ h as 
Di c h a u c h s o g ef ü hlt, wi e M ätti i n d e m Li e d si n gt, j à ? “, Fl. 2 9/ 3 0). D ur c h 
i hr e n n a h e z u g e n eris c h e n7 7  I n h alt, f all e n d e I nt o n ati o n s o wi e di e Pr äf er e n z 
ei n er  p ositi v e n A nt w ort i m pli zi ert di es e Fr a g e b er eits wi e d er ei n t o pi c-
b o u n di n g 7 8 . 
S o w e it es si c h u m S pi el e mit m e hrt eili g e n A uf g a b e n h a n d elt, g e h ör e n a u c h 
Z wis c h e n w ert u n g e n ei n z el n er L eist u n g e n z ur S pi el p h as e. W e g e n d er gr o ß e n 
Ä h nli c h k eit i hr er R e alisi er u n g e n mit d e n d a v o n s yst e m atis c h z u u nt ers c h ei-
d e n d e n A bs c hl u ß w ert u n g e n g elt e n f ür si e di e A usf ü hr u n g e n i m K o nt e xt d er 
A bs c hl u ß w ert u n g e nts pr e c h e n d (s. u.). Hi er s ei n ur a uf ei n s p e zifis c h es Pr o-
bl e m b e z ü gli c h d es Q ui c k- Mi x ’ ei n g e g a n g e n, d as i m Gr u n d e ei n e z e h nt eili g e 
Fr a g e st ellt 7 9 , di e j e d o c h g es a mt h eitli c h z u b e a nt w ort e n ist. S pi el k o nstit uti v 
d arf a u c h di e L eist u n g n ur s u m m aris c h b e w ert et w er d e n. Di e i n di es e m S pi el 
n ot w e n di g e stri kt e B er ü c ksi c hti g u n g v o n P h as e n gr e n z e n b er eit et s o w o hl d e m 
M o d er at or ( b e z ü gli c h ei n es ei n z el n e n M usi ktit els: „j a, d as is ni c h ri c hti g “, 
S Q M, Fl., 8) 8 0  als a u c h d e n S pi elt eil n e h m er n, di e g el e g e ntli c h n o c h L ös u n-
g e n n a c htr a g e n u n d d a mit a u c h di e C h a n c e n f ol g e n d er K a n di d at e n er h ö h e n, 
S c h wi eri g k eit e n. Ü b er h a u pt v erl a n gt di es es S pi el b es o n d er e K o m p et e n z e n i m 
B er ei c h d er I nt erj e kti o n e n, di e w ä hr e n d d es L ös u n gs v ers u c hs ni c ht als 
W ert u n g b e n ut zt o d er v erst a n d e n w er d e n d ürf e n, d a g e g e n a b er als H ör ersi g-
n al i n d er di at o p e n K o nst ell ati o n off e nsi c htli c h n ot w e n di g 8 1  si n d. 
                                                 
7 7  M üll er ( 1 9 9 1: 3 3) w eist s ol c h e n g e n eris c h e n A uss a g e n – i ns b es o n d er e a u c h i m R u n df u n k 
– di e F u n kti o n z u, cl o si n g-i m pli c ati v e  z u s ei n. 
7 8  Als t o pi c- b o u n di n g t u r n s b e z ei c h n e n B utt o n/ C as e y ( 1 9 8 4: 1 7 0/ 1 8 8) t h e m e n a b s c hli e-
ß e n d e I niti ati v e n. Z u cl o si n g-I m pli k ati o n e n d ur c h g e n eris c h e A uss a g e n, i ns b es o n d er e 
a u c h i m R u n df u n k, v gl. M üll er ( 1 9 9 1: 3 3). 
7 9  Di ej e ni g e n a c h f ü nf M usi ktit el u n d f ü nf I nt er pr et e n. 
8 0  Ä h nli c h e R e g el v er st ö ß e, di e a b er off e nsi c htli c h d ar a uf zi el e n, di e T eil n e h m er d ur c h 
F e hl ert ol er a n z z u b e g ü nsti g e n, fi n d e n si c h s o nst n ur i n S pi el e n d es T y p s 1 s o wi e d e m 
ei n e G es a mtl ö s u n g e nt wi c k el n d e n 3 a us 1 6, i n d e m et w a ei n e Er s at zfr a g e g est ellt o d er i m 
F all u n z utr eff e n d er L ö s u n gs v er s u c h e M ö gli c h k eit e n z ur K orr e kt ur ei n g er ä u mt w er d e n 
( S 3/ 1 6, Fl. 1 5). 
8 1  Di es z ei gt si c h i n ei n er w eit er e n R e alisi er u n g d es Q ui c k- Mi x ’, i n d er ei n H ör er s ei n e n 
L ö s u n gs v er s u c h n a c h d e m A us bl ei b e n v o n H ör er si g n al e n u nt er bri c ht. 
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B e w ert u n gs p h as e 
G er a d e di e B e w ert u n gs p h as e wir d h ä ufi g s u bj e kti v r e alisi ert, i ns of er n di e 
M o d er at or e n ü b er di e m ust er k o nstit uti v e K o nst ati er u n g d er er br a c ht e n L ei-
st u n g u n d d er e n B e w ert u n g als hi nr ei c h e n d b z w. ni c ht hi nr ei c h e n d f ür ei n e n 
G e wi n n hi n a us g e h e n. A uff älli g si n d n e g ati v e Q u alifi zi er u n g e n v o n L eist u n-
g e n v or all e m i n S pi el e n mit r el ati v er Zi el v or g a b e, i ns b es o n d er e w e n n d er 
T eil n e h m er a uf gr u n d d es S pi el er g e b niss es ( n o c h) ni c ht a us g es c hi e d e n ist. 
E nts pr e c h e n d es fi n d et si c h s o w o hl i m Q ui c k- Mi x  ( „ s c hl a p p e vi er P u n kt e “, 
S Q M, Fl. 9) wi e i m Pl a y- Off  ( „ n a, b är e nst ar k “, d ur c h f all e n d e I nt o n ati o n als 
ir o nis c h m ar ki ert). Ei ni g e Q u alifi zi er u n g e n o d er s o g ar Z ur e c ht w eis u n g e n 
si n d n o c h st är k er p ers o n e n b e z o g e n, w o d ur c h si c h i hr g esi c hts b e dr o h e n d es 
P ot e nti al er h ö ht: 
-  „ W ars d as ei g e ntli c h, w as D u w ei ßt “ ( S Q M, Fl. 1 7) 
-  „ H ast D u s c h o n m al j e m a n d e n f a hrr a df a hr e n s e h e n o h n e L e n kst a n g e “ 
( b e z ü gli c h ei n es e nts pr e c h e n d e n L ös u n gs v ers u c hs i n S K(I), Fl. 1 2/ 1 3) 
-  „ M a n m u ß s c h o n ‘ n bi ß c h e n a uf p ass e n “ ( S Q M, Fl. 2 5/ 2 6) 
S ol c h e g esi c hts b e dr o h e n d e n Ä u ß er u n g e n f ü hr e n h ör ers eiti g m a n c h m al z u 
p ar a d o x e n R e a kti o n e n a uf d as d ar a us r es ulti er e n d e A uss c h ei d e n 
( „ w u n d er b ar “ S Q M, Fl. 2 7). I m pli zit er e N e g ati v w ert u n g e n k ö n n e n i n S pi el e n 
mit m e hr er e n T eil n e h m er n pr o W ortsl ot d a z u di e n e n, k o h är e nt z u m n ä c hst e n 
T eil n e h m er ü b er z ul eit e n ( „ U d o a us M ai n z is vi ell ei c ht ‘ n biss el s c hl a u er “, 
S K(I), Fl. 2 8). 
N e b e n s ol c h e n n e g ati v e n Q u alifi zi er u n g e n fi n d e n si c h i m K o nt e xt s ol c h er 
B e w ert u n g e n, di e v o m pr o p ositi o n al e n G e h alt h er o h n e hi n n e utr al er si n d, 
a u c h V ers u c h e, d e n p erl o k uti v e n Eff e kt i n d er K o nst ati er u n g u n z utr eff e n d er 
A nt w ort e n z u v erri n g er n. B es o n d er e B e d e ut u n g k o m mt d a b ei di al e kt al er 
F är b u n g z u, di e als A us n a h m e v o n d er s o nst st a n d ar d n a h e n M o d er ati o n 
m ar ki ert ist u n d s o mit v o m pr o p ositi o n al e n G e h alt d er Ä u ß er u n g a bl e n kt 
( S K(I), Fl. 2 7, S S D, Fl. 3 3).8 2  E h er s elt e n si n d j e d o c h d e utli c h p ositi v e 
Q u al ifi zi er u n g e n ( „ D as ist j a s c h o n f ast W elt kl ass e “, S Q M, Fl. 4 6) – m ö g-
li c h er w eis e w eil d as i n d e n m eist e n S pi el e n a bs ol ut e G es a mt zi el s elt e n b z w. 
i n 3 a us 1 6  l e di gli c h d ur c h ei n e n gl ü c kli c h e n Z uf all8 3  err ei c ht wir d. 
Ei n e G e wi n n v er g a b e ist n ur i n w e ni g e n S pi el e n m ust er k o nstit uti v, n ä mli c h 
d e nj e ni g e n d es T y ps 3, d e n e n ei n r el ati v es G es a mt zi el z u gr u n d e li e gt ( Q ui c k-
                                                 
8 2  J e n a c h d e m, o b ei n e i m S e n d e g e bi et u n v er br eit et e ( z. B. b airis c h e) o d er v er br eit et e 
( pf äl zis c h e) V ari et ät g e w ä hlt wir d, ü b er wi e gt di e F u n kti o n ei n er g e wiss e n Dist a n zi er u n g 
v o m pr o p o siti o n al e n G e h alt o d er d er V er w e n d u n g als S o zi al d ei xis ( v gl. Mi h m ( 1 9 9 5)). 
8 3  Z w ar k ö n n e n Et a p p e n zi el e d ort d ur c h k orr e kt e A nt w ort e n err ei c ht w er d e n, z u m erf ol g-
r ei c h e n A b s c hl u ß f ü hrt j e d o c h d as a uss c hli e ßli c h a uf Gl ü c k z ur ü c k z uf ü hr e n d e 
‘ A uf d e c k e n’ d es dritt e n M usi ktit els. 
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Mi x , Pl a y- Off ) s o wi e d e m S pi el K o m bi ni er e  (II), d as d e m T y p 2 z u z ur e c h n e n 
ist. I ns g es a mt k o m mt d er G e wi n n d arst ell u n g w e ni g B e d e ut u n g i n d e n R e ali-
si er u n g e n z u. S o w er d e n di e j e w eili g e n G e wi n n e i m Q ui c k- Mi x  ( Fl. 4 5) s o wi e 
i n K o m bi ni er e  (II) ( Fl. 3 7) l e di gli c h k ur z er w ä h nt. I n 3 a us 1 6  fi n d et z w ar ei n 
k ur z er W ort w e c hs el ü b er d e n G e wi n n st att ( Fl. 3 8- 4 0), o h n e di es e n j e d o c h 
b es o n d ers a uf z u w ert e n o d er K u n d g a b e n v o n Fr e u d e z u eli ziti er e n. Di es ist 
ei n w es e ntli c h er U nt ers c hi e d z u m R u b b ell ott o , b ei d e m g er a d e i n d er 
G e wi n n d arst ell u n g di e s p e zifis c h e n I nt er ess e n d es W er b e p art n ers z u b er ü c k-
si c hti g e n si n d. 
6. 2. 1. 3. S p e zifis c h e Pr o bl e m e i n d er R e alisi er u n g ei n z el n er S pi el e  
V ers c hi e d e n e S pi elt y p e n b er g e n ei n u nt ers c hi e dli c h es P ot e nti al m ö gli c h er 
Pr o bl e m e, di e a uf di e k o n kr et e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n r ü c kf ü hr b ar si n d. 
S o b est e ht i ns b es o n d er e i n S pi el e n, di e n ur ei n e n T eil n e h m er pr o W ortsl ot 
z ul ass e n, di e T e n d e n z, di es e n a u c h a uf p ers ö nli c h er e Di n g e a n z us pr e c h e n. 
D o c h a u c h hi er l eit e n di e M o d er at or e n m eist n a c h w e ni g e n t ur ns i n di e R e a-
lisi er u n g d er S pi el p h as e ü b er, u m di e w eit er e Pr o gr essi o n i m M ust er si c h er-
z ust ell e n. I ns of er n st e u er n di e M o d er at or e n a u c h i m K o nt e xt e h er p ers ö nli c h 
g e pr ä gt er T h e m e n d e n Dis k urs l et ztli c h i m Si n n e ei n er z ü gi g e n Pr o gr es-
si o n. 8 4  
A us z eitli c h e n V or g a b e n, di e di e W ortsl ots i m Pr o gr a m m l o k alisi er e n, 
r es ulti ert ei n Pr o bl e m, wi e es i n S P O off e nsi c htli c h wir d: I n d er R e alisi er u n g 
di es es S pi els, d as r el ati v u mf a n gr ei c h e V or b er eit u n g e n erf or d ert, s oll mit 
d e m S pi el b e g o n n e n w er d e n, n o c h e h e di e T eil n e h m eri n ü b er d as r el e v a nt e 
M at eri al v erf ü gt. D e n n o c h wir d di e D ur c hf ü hr u n g d es S pi els ni c ht v ers c h o-
b e n, s o n d er n d er M o d er at or ü b er br ü c kt di e Z eit mit ei n e m a n g e bli c h 8 5  wi c h-
ti ge n Hi n w eis ( Fl. 9- 1 5), a n d e n er u nt er V er zi c ht a uf ei n e i n di es e m S pi el 
s o nst ü bli c h e l ä n g er e V orst ell u n g d er S pi el p art n eri n di e R e alisi er u n g d er 
S pi el p h as e a ns c hli e ßt. D a mit g e w ä hrl eist et er, d a ß di e D ur c hf ü hr u n g d es 
S pi els z u d er i m Pr o gr a m ms c h e m a f est g el e gt e n Z eit erf ol g e n k a n n. 
                                                 
8 4  V gl. i m G e g e ns at z hi er z u di e T h e m e n or g a nis ati o n, wi e si e S a c ks (t y pisi er e n d) f ür all-
t ä gli c h e K o m m u ni k ati o n h er a us g e ar b eit et h at: “ A g e n er al f e at ur e f or t o pi c al or g a ni z ati o n 
i n c o n v er s ati o n is m o v e m e nt fr o m t o pi c t o t o pi c, n ot b y a t o pi c cl o s e f oll o w e d b y a t o pi c 
b e gi n ni n g, b ut b y a st e p wis e m o v e, w hi c h i n v ol v es li n ki n g u p w h at e v er is b ei n g 
i ntr o d u c e d t o w h at h as b e e n t al k e d a b o ut, s u c h t h at, as f ar as a n y b o d y k n o ws, a n e w t o pi c 
h as n ot b e e n st art e d, t h o u g h w e'r e f ar fr o m w h er e v er w e b e g a n. ” ( S a c ks, H ar v e y ( 1 9 7 2) 
L e ct ur es. U ni v er sit y of C alif or ni a at Ir vi n e. mi m e o. L e ct ur e 5, S. 1 5f, ziti ert n a c h 
M üll er ( 1 9 9 1): 5 6). 
8 5  Di e R el e v a n z di es es Hi n w eis es m u ß d es h al b b e z w eif elt w er d e n, w eil er s ei n e A dr e s s a-
t e n, n ä mli c h di e a uf d er a us g ef all e n e n Fr e q u e n z e m pf a n g e n d e n H ör er, z u di es e m Z eit-
p u n kt ni c ht err ei c h e n k a n n. 
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W ä hr e n d di e o b e n g e n a n nt e n Pr o bl e m e si c h e h er i n S pi el e n mit n ur ei n e m 
T eil n e h m er pr o W ortsl ot st ell e n k ö n n e n, m a nif esti ert si c h i n ei n er R e ali-
si er u n g d es Q ui c k- Mi x ’ ei n e h er f ür S pi el e mit m e hr er e n T eil n e h m er n 
c h ar a kt eristis c h es Pr o bl e m: S c h o n n a c h d e m dritt e n K a n di d at e n ist hi er k ei n 
w eit er er T eil n e h m er m e hr a m T el ef o n, s o d a ß d er M o d er at or – u m di e D ar-
st ell u n g als f ür di e H ör er attr a kti v es S pi el ni c ht z u g ef ä hr d e n – ei n e t e c h-
nis c h e S c h wi eri g k eit als Gr u n d f ür di e g eri n g e T eil n e h m er z a hl a n gi bt ( „ di e 
a n d er n b ei d e n si n d mir l ei d er a us d er L eit u n g g e d o n n ert “, o. T.). Er v er gr ö ß ert 
d a b ei di e Gl a u b w ür di g k eit di es er A n g a b e d ur c h B e n e n n u n g di es er T eil-
n e h m er ( „ k a n n i c hs a u c h ni c ht / St ef a n ist w e g u n d / ä h / . H a ns “, o. T.). 
K o n z e pt w e c hs el u n d H äsit ati o ns p h ä n o m e n e w eis e n d ar a uf hi n, d a ß di es e 
A n g a b e n ni c ht d er W a hr h eit e nts pr e c h e n. A ns c hli e ß e n d w e c hs elt d er M o d e-
r at or n a c h ei n e m w eit er e n T eil n a h m e a ufr uf i n di e G e wi n n v er g a b e p h as e. 
A uf ei n e b e nf alls f ür di es es S pi el c h ar a kt eristis c h es Pr o bl e m w ur d e o b e n 
b er eits hi n g e wi es e n: D a all e T eil n e h m er s u k z essi v e di es el b e A uf g a b e 
s pr a c hli c h l ös e n, d arf di e L ös u n g n ur i n i hr er G es a mt h eit b e w ert et w er d e n. 
O b e n w ur d e g e z ei gt, d a ß di e K o m m u ni k ati o n ü b er d e n r ei n a u diti v e n Ü b er-
tr a g u n gs k a n al off e nsi c htli c h a uf H ör ersi g n al e a n g e wi es e n ist, di e j e d o c h ni c ht 
m e hr als d as a k ustis c h e V erst e h e n a bsi c h er n d ürf e n. 
A u c h di e ü b er ei n e n l ä n g er e n Z eitr a u m v erl a uf e n d e n S pi el e b er g e n 
b esti m mt e Risi k e n i n si c h. Z u m ei n e n wir d di e a n g estr e bt e I n v ol vi er u n g 
p ot e nti ell er S pi elt eil n e h m er ni c ht i m m er err ei c ht; di es z ei gt si c h et w a i n 
S 3/ 1 6, d e n n d er n e u hi n z u k o m m e n d e T eil n e h m er ist off e nsi c htli c h ni c ht 
hi nr ei c h e n d ü b er di e b er eits b e ar b eit et e n F el d er i nf or mi ert ( Fl. 2 3- 2 6). A uf 
ei n w eit er es Pr o bl e m w eist di e R e alisi er u n g d es si c h ü b er z w ei St u n d e n 
erstr e c k e n d e n Pl a y- Off ’s hi n: Hi er ist es a uf gr u n d d es ni c ht d e m k. o.- S yst e m 
f ol g e n d e n B e w ert u n gs v erf a hr e ns n ot w e n di g, d a ß all e S pi elt eil n e h m er bis z ur 
E n d w ert u n g a ns pr e c h b ar bl ei b e n. D a ß di es ni c ht gr u n ds ät zli c h v or a uss et z b ar 
ist, z ei gt si c h i n ei n er R e alisi er u n g, i n d er di e A nr uf eri n mitt eilt, si e m üss e 
s c h o n v or di es er E n d w ert u n g d as H a us v erl ass e n. D a es a uf gr u n d i nstit uti o-
n ell er V or g a b e n off e nsi c htli c h ni c ht m ö gli c h ist, d e n A bl a uf d es S pi els z u 
v er ä n d er n, bitt et d er M o d er at or di e T eil n e h m eri n, „ m al z u z us e h e n “ u n d d o c h 
s o l a n g e z u H a us e z u bl ei b e n. 
C h ar a kt eristis c h f ür di e e b e nf alls ni c ht d e m k. o.- S yst e m f ol g e n d e n S pi el e 
d es M ust ert y ps 2 ist d as Pr o bl e m ei n er m ö gli c h er w eis e s e hr u nt ers c hi e d-
li c h e n S pi ell eist u n g d er b ei d e n T eil n e h m er. S K(II) z ei gt ei n e n s ol c h e n F all. 
Off e nsi c htli c h f ü hl e n si c h di e M o d er at or e n i n s ol c h e n F äll e n d a z u v er a nl a ßt, 
e nts pr e c h e n d e L eist u n gs u nt ers c hi e d e z u t h e m atisi er e n. Di es k a n n g gf. 
z us ät zli c h z ur er br a c ht e n Mi n d erl eist u n g g esi c hts b e dr o h e n d f ür d e n e nts pr e-
c h e n d e n T eil n e h m er s ei n 8 6 , s el bst w e n n si c h d er M o d er at or m eist mit di es e m 
                                                 
8 6  Wi e et w a di e v er m utli c h als A ns p or n g e m ei nt e Fr a g e „ Gis el a, si n d Si e n o c h d a ? “ ( Fl. 
2 1), di e j e d o c h d er e n B et eili g u n g i ns g es a mt n a h e z u n e gi ert. 
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s oli d arisi ert ( „ wir  k ö n n e n ei g e ntli c h s c h o n g ar ni c ht m e hr a uf h ol e n “, S K(II), 
Fl. 2 7/ 2 8). 
Vi el e S pi elt y p e n z ei g e n als o c h ar a kt eristis c h e Pr o bl e m e i n i hr er D ur c h-
f ü hr u n g, di e h ä ufi g a uf z eitli c h e i nstit uti o n ell e V or g a b e n r ü c kf ü hr b ar si n d. 
F ü hr e n di es e z eitli c h e n V or g a b e n z u ei n e m K o nfli kt mit d e n I nt er ess e n ei n-
z el n er S pi el p art n er, s et z e n di e M o d er at or e n w eit g e h e n d di e i nstit uti o n ell e n 
V or g a b e n d ur c h. I n d e m er w ä h nt e n h ä ufi g e n A ust a us c h d er S pi el e i m 
Pr o gr a m m m a nif esti ert si c h d as B e m ü h e n d er I nstit uti o n, p ot e nti ell e 
K o nfli kt e ei n z us c hr ä n k e n. S o gi bt es i n d e n n e u er e n A uf z ei c h n u n g e n k ei n e 
S pi el e mit off e n e m T eil n e h m er kr eis ( M ust ert y p 3) m e hr, di e ni c ht d e m k. o.-
S yst e m f ol g e n. A u c h a uf gr u n d d er s p e zifis c h e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n 
pr o bl e m atis c h e S pi el e wi e d as Q ui c k- Mi x  fi n d e n si c h ni c ht m e hr i m 
Pr o gr a m m. 
6. 2. 1. 4. Z us a m m e nf ass e n d e C h ar a kt erisi er u n g d er K o m m u ni k ati o n i n S pi el e n 
mit H ör er b et eili g u n g 
I ns g es a mt s c h aff e n S pi el e mit H ör er b et eili g u n g ei n e n R a h m e n f ür as y m m e-
tris c h e K o m m u ni k ati o n, di e d ur c h di e a b g esi c h ert e Er öff n u n g d es 
( öff e ntli c h e n) Di al o gs d ur c h d e n M o d er at or, d ess e n Z u g a n g z u d e n A uf-
g a b e n, s ei n e n Wiss e ns v ors pr u n g u n d s ei n e B e w ert u n gs k o m p et e n z a b g esi-
c h ert ist. Di e s o mit m ust er k o nstit uti v e As y m m etri e wir d a uf d er 
R e alisi er u n gs e b e n e h ä ufi g g er a d e i m K o nt e xt v o n B e w ert u n g e n d ur c h s u b-
j e kti v e Q u alifi zi er u n g e n w eit er v erst är kt. B e z ü gli c h d er M ust er pr o gr essi o n ist 
f est z ust ell e n, d a ß di es e hi nsi c htli c h i hr er k o nstit uti v e n P h as e n n a h e z u 
a uss c hli e ßli c h d ur c h di e M o d er at or e n v or a n g etri e b e n wir d. I n d er R e g el si n d 
es di e M o d er at or e n, di e s ol c h e S e q u e n z e n b e e n d e n, u n d z w ar d ur c h d e utli c h e 
Z äs ur e n o d er t o pi c- b o u n di n g t ur ns. D a mit st e u er n si e d e n Di al o g m a ß g e bli c h. 
S elt e n v ers u c h e n di e A nr uf er, i n di e St e u er u n g d es G es pr ä c hs ei n z u gr eif e n. 
Di es b etrifft ei n ers eits di e Ü b er n a h m e d er I niti ati v e z u m P h as e n w e c hs el 
( S 3/ 1 6, Fl. 2 2), a n d er ers eits a b er a u c h di e ( k ur zfristi g e) S us p e n di er u n g ei n es 
d ur c h d e n M o d er at or b er eits ei n g el eit et e n P h as e n w e c hs els. S o b e ar b eit et di e 
A nr uf eri n i n S P O ( Fl. 3 3/ 3 4) ei n e n a us d er V orst ell u n gs p h as e r es ulti er e n d e n 
Irrt u m d es M o d er at ors, d er d ar a uf hi n di e w eit er e R e alisi er u n g d er d ur c h 
S c hil d er u n g d es a bs c hli e ß e n d e n B e w ert u n gs v erf a hr e ns b er eits ei n g el eit et e n 
V er a bs c hi e d u n gs p h as e z u n ä c hst v ers c hi e bt u n d st att d ess e n a uf d e n Ei n w a n d 
ei n g e ht. S ol c h e Ei nfl u ß n a h m e n a uf di e Pr o gr essi o n i m M ust er z ei g e n, d a ß es 
d e n A nr uf er n tr ot z d er gr u n ds ät zli c h a uf As y m m etri e a us g eri c ht et e n M ust er 
m ö gli c h ist, s y m m etris c h e S e q u e n z e n z u ‘ er k ä m pf e n’. 8 7  All er di n gs z ei gt di e 
A n al y s e a u c h, d a ß di e A nr uf er d a z u t e n di er e n, i hr e n t ur n b ei ei n er U nt er br e-
                                                 
8 7  V gl. Br o c k ( d e m n.). 
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c h u n g d ur c h d e n M o d er at or a b z u g e b e n ( S A L, Fl. 2 3), w o b ei a u c h ei n Ei nfl u ß 
d er t el ef o nis c h e n Ü b ertr a g u n g ni c ht a us z us c hli e ß e n ist. 8 8  Z u d e m f ol g e n si e 
a u c h i n ni c ht- m ust er k o nstit uti v e n S e q u e n z e n, i n d e n e n k ei n gr u n ds ät zli c h er 
Wiss e ns v ors pr u n g d es M o d er at ors b est e ht, m eist d ess e n V ers u c h e n ei n er 
Dis k ursst e u er u n g ( S P O, Fl. 3 0). Es h at si c h d ar ü b er hi n a us g e z ei gt, d a ß di e 
K o ns e q u e n z, mit d er di e M o d er at or e n a uf Pr o gr essi o n i m M ust er dr ä n g e n, 
m a ß g e bli c h v o n d er A n z a hl d er T eil n e h m er pr o W ortsl ot u n d d a mit v or all e m 
v o m F a kt or ‘ Z eit’ a b h ä n gt. D a d er F a kt or ‘ Z eit’ a b er ei n e n s e hr e nt-
s c h ei d e n d e n Ei nfl u ß a uf di e R e alisi er u n g e n all er S pi el e mit H ör er b et eili g u n g 
a us ü bt, m ö c ht e i c h di e i n d e n S pi el e n d o mi n a nt e Dis k ursstr at e gi e als Pr o-
gr essi o nsstr at e gi e  b e z ei c h n e n, d ur c h di e a u c h di e T eil n e h m er z u ei n e m 
r e a kti v e n V er h alt e n i m I nt er ess e ei n er z ü gi g e n M ust er pr o gr essi o n v er a nl a ßt 
w er d e n. 8 9  
6. 2. 1. 5. S el bs t d arst ell u n g d er M o d er at or e n 
I ns g es a mt st ell e n si c h di e M o d er at or e n – v er gli c h e n mit d e n R e alisi er u n g e n 
d es R u b b ell ott os  – w e ni g er d e utli c h als A n w alt d er Mits pi el er d ar. Di es m a g 
d a mit z us a m m e n h ä n g e n, d a ß di e A nr uf er hi er w ä hr e n d d er S pi el p h as e ei g e n e 
L eist u n g e n er bri n g e n. W e g e n d er s e hr u nt ers c hi e dli c h e n S pi elt y p e n ist ei n 
wir kli c h s yst e m atis c h er V er gl ei c h d er U nt ers c hi e d e ni c ht m ö gli c h. Es l ass e n 
si c h d a h er n ur k ur z e A usf ü hr u n g e n v or all e m d a hi n g e h e n d m a c h e n, w el c h e 
b er eits b e z ü gli c h s p e zifis c h er M o d er at or e n b e o b a c ht et e n T e n d e n z e n si c h hi er 
f orts et z e n. 
C h ar a kt eristis c h f ür M o d er at or R bl ei bt w eit er hi n di e d e utli c h e B et o n u n g 
d es Di e nstl eist u n gs c h ar a kt ers d er I nstit uti o n, w o b ei er er n e ut di e G es c h äfti g-
k eit i m Di e nst e d er H ör er h er a usst ellt ( „ u n d hi er g e ht’s dr u nt er u n d dr ü b er. 
Wir f a x e n di e T e xt e “, S P O, Fl. 2). Z u d e m ist b ei R d er A nt eil e h er p ers o n e n-
b e z o g e n er K o m m u ni k ati o n h ö h er als i n v o n a n d er e n M o d er at or e n r e alisi ert e n 
S pi el e n, i n d e n e n e b e nf alls ei n W ortsl ot pr o T eil n e h m er z ur V erf ü g u n g st e ht. 
B e z ü gli c h d es M o d er at ors W s et zt si c h di e T e n d e n z ei n er t eil w eis e ir o ni-
s c h e n S el bst- u n d I nstit uti o ns d arst ell u n g f ort. S o b e z ei c h n et er i n 3 a us 1 6  
ni c ht n ur di e S e n d u n g als „f ür c ht erli c h “ ( Fl. 5), s o n d er n b e zi e ht i m S c h ätz-
D u ell  ei n e s el bstir o nis c h e Ä u ß er u n g ei n er T eil n e h m eri n ( „ b ei d e m S pi el 
                                                 
8 8  I n wi e w eit si c h di e Pr a xis ei n er A br e g el u n g d er L a utst är k e d es T el ef o n- Ei n g a n gs k a n als 
w ä hr e n d d er t ur n- Ü b er n a h m e d ur c h d e n M o d er at or a uf d as s pr a c hli c h e H a n d el n d er 
A nr uf er a us wir kt, k a n n hi er ni c ht b e a nt w ort et w er d e n. 
8 9  M ö gli c h er w eis e b e gr ü n d et di e R e alisi er u n g di es er Pr o gr essi o nsstr at e gi e ei n e n w es e nt-
li c h e n U nt er s c hi e d z wis c h e n K ur zf or m e n d er H ör er b et eili g u n g u n d l ä n g er e n B et eili-
g u n gsf or m e n. I n i hr er A n al ys e v o n T al ks h o ws ar b eit et M ü hl e n ( 1 9 8 5: 2 0 9 ff.) n ä mli c h 
Pr ot e kti o nsstr at e gi e, Pr o v o k ati o nsstr at e gi e u n d Dis q u alifi k ati o nsstr at e gi e als d o mi n a nt e 
„ Str at e gi e-Ill o k uti o n e n “ h er a us. 
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k ö n n e n a u c h D u m m e mit m a c h e n “, Fl. 2 0/ 2 1) gl ei c h a uf si c h ( „ s o w as wi e d er 
M o d er at or z u m B eis pi el “, Fl. 2 2). D a mit u nt ers c h ei d et si c h W’s I m a g e ar b eit 
d e utli c h v o n d er R’s. Ä h nli c h ir o nis c h ist z eit w eis e a u c h s ei n e D arst ell u n g 
d er S pi eli n h alt e: W ä hr e n d N i m A ns c hl u ß a n u n z ur ei c h e n d e L eist u n g e n z u 
n e g ati v e n Q u alifi zi er u n g e n n ei gt u n d di e L ös u n g als d o c h s e hr n a h eli e g e n d 
d arst ellt ( „ w ar es n at ürli c h  g e w es e n “, S Q M. Fl. 4 7), st ellt W di e R el e v a n z 
d er L ös u n g i n Fr a g e ( „ w as i nt er essi ert mi c h, w o h er J o n B o n J o vi k o m mt “, 
S 3/ 1 6, Fl. 2 0). D a mit ei n h er g e ht ei n e s p or a dis c h e B er eits c h aft, b ei u n z utr ef-
f e n d e n A nt w ort e n ei n e n w eit er e n L ös u n gs v ers u c h z u t ol eri er e n ( z. B. S 3/ 1 6, 
Fl. 1 5/ 1 6). Wi e z u v or f ällt W z u d e m wi e d er d ur c h v er gl ei c hs w eis e h ä ufi g e 
di al e kt al e F är b u n g s ei n er M o d er ati o n a uf, di e si c h ü bri g e ns a u c h b ei K fi n d et. 
6. 2. 2. G es pr ä c h e mit H ör er b et eili g u n g 
T h e m atis c h ni c ht v o n v or n h er ei n f est g el e gt e G es pr ä c h e mit ei n z el n e n H ör er n 
fi n d en si c h l e di gli c h i n S e n d u n g e n, di e m usi k alis c h v o n s p e zifis c h e n H ör er-
gr u p p e n mit g est alt et si n d ( v gl. K a p. 6. 1. 5. 2). S ol c h e S e n d u n g e n si n d all ei n 
di e Cl u b- Ti m e  ( bis E n d e 1 9 9 2) s o wi e di e J u g e n ds e n d u n g L o o pi n g . W ä hr e n d 
i n d er Cl u b- Ti m e  Gr u p p e n j e d er Alt ersstr u kt ur t eil n e h m e n k o n nt e n, si n d 
di es e i n L o o pi n g  a uf ei n j u g e n dli c h es Alt er b e gr e n zt. Z u d e n b es o n d ers 
r e g el m ä ßi g e n T eil n e h m er n z ä hl e n i n b ei d e n S e n d u n g e n v or all e m S c h ul-
kl ass e n s o wi e i n d er Cl u b- Ti m e  Fir m e n b el e gs c h aft e n. S elt e n er d a g e g e n 
n e h m e n V er ei n e o d er s o nsti g e I nt er ess e n gr u p p e n t eil. Et w a i n d er Mitt e d er 
e nts pr e c h e n d e n S e n d u n g e n f ü hrt d er M o d er at or d as G es pr ä c h mit ei n e m 
Mit gli e d d er Gr u p p e als d er e n St ell v ertr et er. 
Gr u n ds ät zli c h ist d er I nt er a kti o ns g e g e nst a n d i n di es er V ari a nt e d er H ör er-
b et eili g u n g ni c ht – wi e i n d e n S pi el e n – d ur c h d e n S e n d er v or g e g e b e n, 
s o n d er n di e j e w eils b et eili gt e Gr u p p e s el bst ist d as T h e m a. V o n d a h er er gi bt 
si c h gr u n ds ät zli c h di e M ö gli c h k eit gr ö ß er er V ari ati o n a uf d er R e alisi e-
r u n gs e b e n e. D e n n o c h z ei g e n si c h i m K or p us d e utli c h e St a n d ar disi er u n gst e n-
d e n z e n, di e a n h a n d z w ei er R e alisi er u n g e n v o n G es pr ä c h e n mit j e ei n e m 
V ertr et er d er a m h ä ufi gst e n t eil n e h m e n d e n Gr u p p e n, n ä mli c h Fir m e n b el e g-
s c h aft e n (I N 1) u n d S c h ul kl ass e n (I N 2), a uf g e z ei gt w er d e n s oll e n. 
I n s ei n er kl assis c h e n V ari a nt e w eist ei n s ol c h es G es pr ä c h f ol g e n d e n 
t h e m atis c h e n A bl a uf9 0  a uf: 
1.  Al lg e m ei n e D arst ell u n g d er Gr u p p e b z w. d es gr u p p e n k o nstit ui er e n d e n 
Z us a m m e n h a n gs 
2.  St ell u n g n a h m e z ur M usi k a us w a hl 
3.  Ü b er mittl u n g v o n Gr ü ß e n a n Dritt e (f a k ult ati v) 
                                                 
9 0  D a es si c h hi er ni c ht u m ei n e n s yst e m atis c h e n A bl a uf i m Si n n e ei n es M ust er s h a n d elt, 
k a n n hi er ni c ht v o n P h as e n b z w. M ust er p o siti o n e n g es pr o c h e n w er d e n. 
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Hi nsi c htli c h d es gr u p p e n k o nstit ui er e n d e n Z us a m m e n h a n gs v erf ü gt d er 
M o d er at or ni c ht n ur wi e i n d e n m eist e n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g a us 
ei n e m k ur z e n V or g es pr ä c h, s o n d er n a u c h a us d e m B e w er b u n gss c hr ei b e n 
( v gl. K a p. 6. 1. 5. 2) b er eits ü b er r el ati v g e n a u e di e Gr u p p e b etr eff e n d e I nf or-
m ati o n e n. V o n d a h er st ell e n si c h i n di es e m M o d er ati o nst y p di es el b e n 
Pr o bl e m e, wi e si e f ür li n g uistis c h e F el df ors c h u n g i m Z us a m m e n h a n g d es 
S c h ul p ar a di g m as 9 1  b es c hri e b e n w er d e n, w o b ei d er U nt ers c hi e d d ari n b est e ht, 
d a ß di e  M o d er at or e n di e A nt w ort e n i n b e z u g a uf d e n A dr ess at e n G es a mt-
h ör ers c h aft eli ziti er e n. G er a d e b e z ü gli c h d er g es pr ä c hs er öff n e n d e n Fr a g e n 
f ällt a uf, d a ß di es e m eist s e hr all g e m ei n f or m uli ert si n d u n d ei n e n g eri n g er e n 
I nf or m ati o nsst a n d v or g e b e n, als er s c h o n a uf gr u n d d er Er öff n u n gs m o d er ati o n 
s ol c h er Cl u b- S e n d u n g e n ( v gl. K a p. 6. 1. 1) s el bst s eit e ns d er G es a mt-
h ör ers c h aft v or a us g es et zt w er d e n k a n n ( „ E ur e Fir m a, w as m a c ht di e 
ei g e ntli c h ? “, I N 1, Fl. 3 b z w. „ w as ist d as d e n n f ür n e Kl ass e ? “, I N 2, Fl. 5/ 6). 
V er m utli c h zi el e n di es e Fr a g e n d ar a uf, di e S el bst c h ar a kt erisi er u n g a us d e m 
B e w er b u n gss c hr ei b e n z u eli ziti er e n, w o b ei g el e g e ntli c h wi e a u c h i n d e n 
S pi el z us a m m e n h ä n g e n z ur K n a p p h eit d er D arst ell u n g a uf g ef or d ert wir d 
( „ g a n z k ur z m al er z ä hl e n “, I N 1, Fl. 3/ 4). W ä hr e n d di es es V erf a hr e n hi n-
si c htli c h d er t eil n e h m e n d e n Fir m e n b el e gs c h aft e n i m all g e m ei n e n f u n kti o-
ni ert, er g e b e n si c h g er a d e i m Z us a m m e n h a n g mit S c h ul kl ass e n h ä ufi g er 
Pr o bl e m e, z u m al v ers c hi e d e n e S c h ul kl ass e n i m G e g e ns at z z u Fir m e n b el e g-
s c h aft e n n ur v er gl ei c hs w eis e w e ni g e a us d er I nstit uti o n a b z ul eit e n d e i n di vi-
d u ell e C h ar a kt eristi k a a uf w eis e n. Z w ar z ei gt si c h d er G es pr ä c hs p art n er i n I N 
2 i m A ns c hl u ß a n di e er w ä h nt e off e n e Fr a g e ( Fl. 5/ 6) k o o p er ati v, o b w o hl hi er 
s o g ar i m u n mitt el b ar e n V orf el d w es e ntli c h e Ei g e ns c h aft e n d er Kl ass e 
(J a hr g a n gsst uf e, S c h ul n a m e u n d S c h ulf or m) g e n a n nt w ur d e n; i n ei n er a n d e-
r e n R e alisi er u n g j e d o c h f ol gt a uf di e Fr a g e „ w as ist d as d e n n f ür n G y m n a-
si u m “ l e di gli c h di e A nt w ort „j o, i c h w ei ß a u c h ni c ht “( o. T.). 
I n G es pr ä c h e n mit V ertr et er n ei n er Fir m e n b el e gs c h aft i nitii ert d er M o d er a-
t or i m A ns c hl u ß a n di e erst e all g e m ei n e D arst ell u n g d es gr u p p e n k o nstit u-
i er e n d e n Z us a m m e n h a n gs m eist ei n e K o n kr etisi er u n g mit Hilf e ei n es 
B eis pi els. D a b ei b est e ht di e d e utli c h e T e n d e n z, si c h s el bst als p ot e nti ell e n 
G es c h äfts p art n er d es U nt er n e h m e ns d ar z ust ell e n ( „ als o w e n n i c h br a u c h e ‘ n 
g ut e n B u c h h alt er, d as k ö n nt I hr mir a u c h v er mitt el n “, I N 1, Fl. 9- 1 1). I n 
s ol c h e n Z us a m m e n h ä n g e n v er w eis e n s o w o hl di e M o d er at or e n als a u c h di e 
G es pr ä c hs p art n er a uf ei n m ö gli c h es N a c hf el d d er K o m m u ni k ati o n i m R u n d-
f u n k, i n d e m e nts pr e c h e n d e G es c h äfts b e zi e h u n g e n g e k n ü pft w er d e n k ö n n e n 
( M o d er at or: „i c h gl a u b, di e A dr ess e w er d i c h mir m er k e n “ ( o. T.); G es pr ä c hs-
p art n er: „ d a r uf e n S e a m b est e n n o c h m al a n a u ß er h al b d er S e n d e z eit “, I N 1, 
                                                 
9 1  V gl. W erl e n ( 1 9 8 4: 8 1), di e d as S c h ul p ar a di g m a wi e f ol gt b es c hr ei bt: 
  „( 1) Ei n er fr a gt et w as, o b w o hl es i h n ( off e n b ar) p er s ö nli c h ni c ht i nt er essi ert ( v gl. 'i n 
b er ufli c h er Ei g e ns c h aft' (...)) u n d 
  ( 2) er fr a gt, o b w o hl er di e A nt w ort i n g e wiss er W eis e b er eits k e n nt. “ 
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Fl. 1 1). V o n d a h er z ei g e n si c h hi er ä h nli c h e i ns z e ni ert e S oli d arisi er u n g e n, 
wi e si e i n ei ni g e n S pi elr e alisi er u n g e n a uffi el e n. 
H ä ufi g wir d i m Z us a m m e n h a n g di es es erst e n T h e m e n b er ei c hs n o c h ü b er 
di e Fir m e n b el e gs c h aft s el bst g es pr o c h e n. Hi er z u st ell e n di e M o d er at or e n 
Fr a g e n, di e si c h e nt w e d er a uf di e r ei n q u a ntit ati v e Z us a m m e ns et z u n g b e zi e-
h e n ( „ wi e vi el s ei d I hr d e n n j et z s o i m B ür o ? “, I N 1, Fl. 1 3/ 1 4) o d er er n e ut 
s e hr all g e m ei n f or m uli ert si n d ( „ b es c hr ei b di e L e ut e m al, di e a n d er n “, o. T.).  
I n G es pr ä c h e n mit V ertr et er n ei n er S c h ul kl ass e d a g e g e n ist d er d e n all g e-
m ei n e n gr u p p e n k o nstit ui er e n d e n Z us a m m e n h a n g b etr eff e n d e t h e m atis c h e 
B er ei c h w e ni g er gi e bi g, z u m al n a h e z u all e Mit gli e d er d er G es a mt h ör ers c h aft 
hi er ü b er ei g e n e Erf a hr u n g e n v erf ü g e n. Als c h ar a kt erisi er e n d e M er k m al e 
w er d e n d es h al b i m G es pr ä c h m eist n ur S c h ulf or m, J a hr g a n gsst uf e u n d 
Z us a m m e ns et z u n g d er Kl ass e er w ä h nt. R e g el m ä ßi g g e h e n di e M o d er at or e n 
hi er a uf di e V or g es c hi c ht e d er T eil n a h m e ei n u n d fr a g e n d a n a c h, w er a uf di e 
I d e e ei n er T eil n a h m e g e k o m m e n s ei ( „ er z ä hl, w er ist a uf di e I d e e g e k o m-
m e n ? “, I N 2, Fl. 1 3). 
N a c h di es e n all g e m ei n er e n I n h alt e n w e c hs el n di e M o d er at or e n a u c h i n 
G es pr ä c h e n mit V ertr et er n v o n S c h ul kl ass e n z u s p e zifis c h er e n I n h alt e n. I m 
K o nt e xt ‘ S c h ul e’ si n d di es v or all e m di e j e w eili g e n Li e bli n gsf ä c h er. Hi er 
u nt ers c h ei d e n si c h j e d o c h di e A dr essi er u n g e n, d e n n t eil w eis e w er d e n di e 
G es pr ä c hs p art n er als ei n z el n e, t eil w eis e a u c h als V ertr et er d er Kl ass e b efr a gt, 
w as si c h i n ei n er K o nt a kti er u n g mitt els „ D u “ b z w. „I hr “ wi d ers pi e g elt. 
Pr o bl e m atis c h ist d a b ei A dr essi er u n g als Gr u p p e n v ertr et er, d e n n a uf gr u n d d er 
H et er o g e nit ät ei n er S c h ul kl ass e ist ei n e B e a nt w ort u n g z. B. d er Fr a g e n a c h 
Li e bli n gsf ä c h er n k a u m m ö gli c h u n d f ü hrt k o ns e q u e nt er w eis e z u ni c hts-
s a g e n d e n A nt w ort e n ( „ d as is q u er d ur c h n G art e n, m al d er, m al d er “, I N 4, Fl. 
3 2). Wir d d er G es pr ä c hs p art n er j e d o c h als I n di vi d u u m a dr essi ert, r e a gi er e n 
di e M o d er at or e n a uf di e A n g a b e d er Li e bli n gsf ä c h er h ä ufi g mit d er Ä u ß er u n g 
v o n V or urt eil e n, di e mit d e n g e n a n nt e n F ä c h er n v er b u n d e n si n d ( „ D u g e h örst 
als o a u c h z u d e n L e ut e n, di e ni c ht s o g er n ri c hti g ar b eit e n “, I N 2, Fl. 2 5). 
Pr o bl e m atis c h a uf gr u n d d er Öff e ntli c h k eit d er K o m m u ni k ati o n si n d Fr a g e n 
n a c h b eli e bt e n, v or all e n Di n g e n a b er a u c h n a c h u n b eli e bt e n L e hr er n (I N 2, 
Fl. 2 8 b z w. 3 0/ 3 1). A b g es e h e n d a v o n, d a ß e nts pr e c h e n d e Fr a g e n m eist ni c ht 
b e a nt w ort et w er d e n (I N 2, Fl. 2 9), w är e ei n e B e n e n n u n g s ol c h er L e hr er a u c h 
f ür di e G es a mt h ör ers c h aft w e ni g a ufs c hl u ßr ei c h. 
D er z w eit e T h e m e n b er ei c h ist d erj e ni g e d er M usi k a us w a hl. Hi er wir d e nt-
w e d er d er G es pr ä c hs p art n er d a z u b efr a gt, w el c h e M usi k er s el bst a us g es u c ht 
h at (I N 2, Fl. 3 4) o d er d a n a c h, w er ei n e n d e m M o d er at or b es o n d ers a uf g ef al-
l e n e n Tit el g e w ä hlt h at (I N 1, Fl. 2 2). H ä ufi g wir d ei n s ol c h er M usi ktit el a u c h 
d a z u g e n ut zt, di es e n i n h altli c h a uf b esti m mt e P ers o n e n z u b e zi e h e n. 9 2  Di es 
                                                 
9 2  Di es ist ä h nli c h d er i n d e n S pi elr e alisi er u n g e n mit u nt er a uf g ef all e n e n T e n d e n z, S pi el-
i n h alt e a uf di e T eil n e h m er z u b e zi e h e n. 
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g es c hi e ht v or all e m i n G es pr ä c h e n mit V ertr et er n ei n er Fir m e n b el e gs c h aft, 
w o b ei v orr a n gi g B e z ü g e mit ei n e m i m w eit er e n Si n n s e x u ell e n Hi nt er gr u n d 
g e w ä hlt w er d e n ( „ biss e a u c h s c h arf dr a uf ? “, I N 1, Fl. 2 5; „ S c h m us e b är b ei 
E u c h, o d er w as ? “, o. T.). Z u d e m ä u ß er n di e M o d er at or e n oft k oll e kti v e, i. d. R. 
p ositi v e B e w ert u n g e n d er M usi k a us w a hl ( „fi n d i c h st ar k “, I N 1, Fl. 1 9). A uf 
d as T h e m a ‘ M usi k’ f ol g e n o pti o n al Gr ü ß e, di e d er G es pr ä c hs p art n er 
a bs c hli e ß e n d a n dritt e P ers o n e n i m ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis ri c ht et 
( z. B. I N 1, a b Fl. 2 8). D a n a c h e n d et d as G es pr ä c h mit ei n er V er a bs c hi e d u n g. 
O b w o hl i n G es pr ä c h e n mit H ör er n k ei n k o n kr et es G es pr ä c hs zi el u n mitt el-
b ar i m V or d er gr u n d st e ht, 9 3  f ol g e n d o c h di e m eist e n G es pr ä c h e d e m 
b es c hr i e b e n e n t h e m atis c h e n V erl a uf. D a b ei st e u er n w eit er hi n m a ß g e bli c h di e 
M o d er at or e n d e n Dis k urs, i n d e m si e ni c ht n ur di e Fr a g e n st ell e n, s o n d er n 
a u c h i n d er R e g el di e T h e m e n a bs c hli e ß e n u n d n e u e T h e m e n i nitii er e n. G el e-
g e ntli c h f ällt di e Art d er T h e m atisi er u n g v o n Fr a u e n d ur c h di e m ä n nli c h e n 
M o d er at or e n a uf. S o wir d di e G es pr ä c hs p art n eri n i n I N 2 ( Fl. 1) b er eits als 
„ E n g el “ a n g e k ü n di gt, w e n n di es a u c h a uf di e A bsi c ht z ur ü c k z uf ü hr e n s ei n 
m a g, K o h är e n z z u m v or a us g e g a n g e n e n M usi ktit el h er z ust ell e n. A b er a u c h 
s o nst k n ü pf e n di e M o d er at or e n b ei m S pr e c h e n ü b er Fr a u e n h ä ufi g a n St er e o-
t y p e n a n (s u g g esti v i n „ Fr a u e n tr et e n n ur i m R u d el a uf, m ei nst D u “, I N 2, Fl. 
8/ 9 s o wi e hi nsi c htli c h ei n z el n er w ei bli c h er Mit gli e d er d er m eist m e hr h eitli c h 
m ä n nli c h e n Fir m e n b el e gs c h aft e n als „ di e S e el e v o ns G a n z e “, o. T.). S c hli e ß-
li c h fi n d e n si c h a u c h i m Z us a m m e n h a n g d er M usi k di e b er eits er w ä h nt e n 
P ers o n e n b e z ü g e, di e i hr ers eits d as V er h ält nis d er G es pr ä c hs p art n er z u Fr a u e n 
b etr eff e n. 
I ns g es a mt z ei gt si c h, d a ß d e n M o d er at or e n di e St e u er u n g d es Dis k urs es i n 
G es pr ä c h e n mit V ertr et er n v o n S c h ul kl ass e n m eist gr ö ß er e S c h wi eri g k eit e n 
b er eit et. Di es gilt v or all e m i m K o nt e xt d es gr u p p e n k o nstit ui er e n d e n 
Z us a m m e n h a n gs, d er i m F all v o n S c h ul kl ass e n i n w eit e n T eil e n all g e m ei n 
b e k a n nt ist. Oft g est ellt e Fr a g e n wi e di e n a c h Li e bli n gsf ä c h er n o d er S c h ul-
n ot e n w er d e n i n d er R e g el n ur k n a p p b e a nt w ort et, s o d a ß i n ei n er R e ali-
si er u n g d er M o d er at or d as G es pr ä c h z u ei n e m s e hr fr ü h e n Z eit p u n kt b e e n d et 
( „tr ot z d e m gi bst D u j et z D ei n e Gr ü ß e r ü b er, w eil i c h h a b k ei n e L ust m e hr, 
i c h bi n s o s c h w a c h h e ut “, o. T.) S p e zifis c h er e Fr a g e n d a g e g e n si n d h ä ufi g s o 
g e w ä hlt, d a ß si e z. B. a uf ei n e B e w ert u n g V or g es et zt er ( d er L e hr er) zi el e n; 
d a mit a b er si n d si e f ür di e S c h ül er a uf gr u n d d er öff e ntli c h e n K o m m u ni k a-
ti o nssit u ati o n pr o bl e m atis c h u n d w er d e n d es h al b k a u m b e a nt w ort et. 
D er w es e ntli c h e U nt ers c hi e d z u I N 1 u n d I N 2 li e gt i n d er R e alisi er u n g I N 3 
d ari n, d a ß di e b et eili gt e Gr u p p e ü b er ei n S p e zi al wiss e n v erf ü gt, d as a u c h i m 
R a h m e n ei n es r e d a kti o n ell e n B eitr a gs v er mitt elt w er d e n k ö n nt e. Als V ertr et er 
                                                 
9 3  Wi e di es et w a i n d er H ör er b et eili g u n g i m R a h m e n v o n S pi el e n d er F all ist, di e di e 
D ur c hf ü hr u n g d er e nts pr e c h e n d e n S pi elr u n d e g e w ä hrl eist e n m u ß. 
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ei n er S el bst hilf e gr u p p e ( M or b us B e c ht er e v) ist a u c h d er G es pr ä c hs p art n er 
d ar a n i nt er essi ert, ü b er Kr a n k h eit u n d Gr u p p e z u i nf or mi er e n. D a mit l ass e n 
si c h di e Zi el e v o n M o d er at or u n d G es pr ä c hs p art n er i n b es o n d er e m M a ß e 
mit ei n a n d er i n Ei n kl a n g bri n g e n, d e n n b ei d e zi el e n a uf di e G es a mt h ör ers c h aft 
als ei g e ntli c h e n A dr ess at e n i hr es G es pr ä c hs. Di es ä u ß ert si c h d ari n, d a ß d as 
G es pr ä c h e h er ei n e m E x p ert e ni nt er vi e w gl ei c ht. Es fi n d et si c h hi er ni c ht di e 
st arr e Fr a g e- A nt w ort- Str u kt ur, s o n d er n mit u nt er k ur z e A uss a g e n d es 
M o d er at ors ( z. B. „ es is n e r h e u m atis c h e Kr a n k h eit “, Fl. 7/ 8) eli ziti er e n 
l ä n g er e A usf ü hr u n g e n s ei n es G es pr ä c hs p art n ers. Z u d e m z ei gt si c h i n di es e n 
A uss a g e n wi e a u c h i n d e n m eist e n Fr a g e n, d a ß si c h d er M o d er at or z u mi n d est 
o b erfl ä c hli c h mit d e m T h e m a M or b us B e c ht er e v  b es c h äfti gt h at, w as e b e n-
f alls k e n n z ei c h n e n d f ür E x p ert e ni nt er vi e ws ist. 
Z w ar b esti m mt a u c h hi er d er M o d er at or di e t h e m atis c h e Pr o gr essi o n, 
j e d o c h ist d er R e d e a nt eil d es G es pr ä c hs p art n ers – e b e nf alls wi e i n E x p ert e n-
i nt er vi e ws – d e utli c h gr ö ß er als d er d es M o d er at ors. I n d e m di es er d e n 
G es pr ä c hs p art n er ni e m als u nt er bri c ht, er k e n nt er d ess e n Wiss e ns v ors pr u n g 
u n d di e R el e v a n z s ei n er A usf ü hr u n g e n a n. I n d e n Fl ä c h e n 2 7- 3 0 er h ält d as 
G es pr ä c h z us ät zli c h n o c h S er vi c ef u n kti o n, i n d e m d er G es a mt h ör ers c h aft ei n e 
K o nt a kt a dr ess e g e n a n nt wir d. Erst i n Fl ä c h e 3 7 gl ei c ht si c h di es es G es pr ä c h 
wi e d er d e n ü bri g e n R e alisi er u n g e n a n, i n d e m d er M o d er at or z u m T h e m a 
M usi k ü b erl eit et u n d di es e z w ar b e w ert et ( „ g ut e S a c h e n d a b ei “, Fl. 3 8), 
j e d o c h k ei n e B e z ü g e z u P ers o n e n h erst ellt. W e ni g er b esti m mt u n d z ur ü c k h al-
t e n d er als i n d e n o bi g e n B eis pi el e n ist a u c h di e Ü b erl eit u n g z u d e n Gr ü ß e n, 
di e fr a g e n d i nt o ni ert u n d e x pli zit k o n diti o n al ist ( „ Si e d ürf e n j et z n o c h ‘ n 
bi ß c h e n gr ü ß e n, w e n n S e w oll e n ? “, Fl. 4 0). 
W ä hr e n d i n I N 3 v or all e m di e t eil n e h m e n d e Gr u p p e mit i hr e n s p e zifis c h e n 
I nt er ess e n di e Urs a c h e f ür ei n si c h d e utli c h v o n a n d er e n R e alisi er u n g e n 
u nt ers c h ei d e n d es G es pr ä c h d arst ellt, 9 4  ist di e w e ni g er t y pis c h e R e alisi er u n g 
i n IN  4 v or all e m a uf d e n M o d er at or z ur ü c k z uf ü hr e n. I n di es e m G es pr ä c h ist 
wi e d er di e V ertr et eri n ei n er S c h ul kl ass e di e G es pr ä c hs p art n eri n, w o b ei di e 
h ä ufi g i m pli zit o d er e x pli zit a n g es pr o c h e n e Alt ers diff er e n z d er I nt er a kt a nt e n 
als p ot e nti ell er A usl ös er ei n es K o nfli kts st ä n di g pr äs e nt ist. Off e nsi c htli c h 
li e gt d er mit u nt er pr o v o k ati v e n A usri c ht u n g ei n e A bs pr a c h e a us d e m V or g e-
s pr ä c h z u gr u n d e, di e a u c h w ä hr e n d d er S e n d u n g er w ä h nt wir d ( „i c h gl a u b, 
i c h h a b Dir v or hi n g es a gt, i c h n e h m e Di c h a us ei n a n d er “, Fl. 7/ 8). O b w o hl 
di es er K o nfli kt d a mit ei n i ns z e ni ert er ist, b e ei nfl u ßt er d as G es pr ä c h z. T. 
w es e ntli c h d a d ur c h, d a ß a u c h d er B e zi e h u n gs as p e kt i n d er K o m m u ni k ati o n 
a us g e pr ä gt b e ar b eit et wir d. 
S c h o n d er B e gi n n d es G es pr ä c hs ist d e utli c h er a uf di e P ers o n d er 
G es pr ä c hs p art n eri n b e z o g e n, d e n n di e Fr a g e n d es M o d er at ors g elt e n hi er 
                                                 
9 4   Da s G es pr ä c h w ur d e v o m s el b e n M o d er at or wi e I N 1 g ef ü hrt. 
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ni c ht d er Gr u p p e. D a b ei gr e n zt d er M o d er at or si c h s c h o n i n d e n Fl ä c h e n 5/ 6 
alt ers m ä ßi g v o n d er G es pr ä c hs p art n eri n a b ( „ w e n n D e i n u ns er Alt er 
k o m mst “), di e i hr ers eits dir e kt d ar a uf k o nt ert u n d di e A b gr e n z u n g d a mit 
v erti eft ( „i c h h ei ß j a ni c ht T h orst e n “ ( V or n a m e d es M o d er at ors, Fl. 6/ 7). Bis 
z ur Ü b erl eit u n g d es M o d er at ors z u d e m di e Kl ass e b etr eff e n d e n T eil d es 
G es pr ä c hs ( Fl. 1 2/ 1 3) bl ei bt d er Alt ers g e g e ns at z d ess e n t h e m atis c h e 
R ess o ur c e. 
I m di e Kl ass e b etr eff e n d e n T eil z ei gt si c h, d a ß d er M o d er at or d e n ü bli c h e n 
t h e m atis c h e n St a n d ar d (s. o.) ni c ht i g n ori er e n k a n n o d er will. All er di n gs 
b e ar b eit et er d a b ei ei ni g e d er o b e n er w ä h nt e n Pr o bl e m e di es er G es pr ä c h e 
m et a k o m m u ni k ati v, s o d a ß si c h g er a d e i n d e n Fl ä c h e n 1 3- 3 5 ei n e ei g e nt ü m-
li c h e K o m bi n ati o n a us I nfr a g est ell u n g u n d Pr o z essi er u n g d es ü bli c h e n St a n-
d ar ds er gi bt. Di es g es c hi e ht z u n ä c hst i m R a h m e n d er A uff or d er u n g, et w as 
ü b er di e Kl ass e z u er z ä hl e n. O b w o hl si c h di e G es pr ä c hs p art n eri n d ur c h a us 
k o o p er ati v z ei gt, e x pli zi ert d er M o d er at or – s o g ar f ür di e G es pr ä c hs p art n eri n 
g esi c hts b e dr o h e n d – a ns c hli e ß e n d di e o b e n mit d e m S c h ul p ar a di g m a v er gli-
c h e n e T ats a c h e s ei n er ei g e n e n I nf or mi ert h eit ( „i c h k a n n Dir n o c h m e hr  ü b er 
E u c h er z ä hl e n, w e n n D u d as ni c h k a n ns “, Fl. 1 7- 1 9). 
Di e K o m bi n ati o n v o n St a n d ar d u n d A b w ei c h u n g s et zt si c h a u c h i m 
K o nt e xt d et ailli ert er er Fr a g e n z ur Kl ass e f ort. Z w ar d e ut et d er M o d er at or 
s c h o n i n Fl ä c h e 2 6/ 2 7 a n, d a ß er li e b er ü b er d e n Fr ei z eit b er ei c h s pr e c h e n will 
( „ w e n n I hr j et z ni c h i n d er S c h ul e s ei d “); d e n n o c h w e c hs elt er d as T h e m a 
wi e d er u n d st ellt di e i ns g es a mt ü bli c h e n Fr a g e n, o b w o hl er di es e i n i hr e m 
V orf el d b er eits als irr el e v a nt m ar ki ert b z w. wi e d er m et a k o m m u ni k ati v b e ar-
b eit et ( „ ü b er S c h ul e br a u c h e n wir ni c ht vi el z u s pr e c h e n, d a w ar d o c h j e d er 
m al dri n “, Fl. 2 8; „ dr ü c k e n wir’s h alt n o c h d ur c h “, Fl. 3 2). R el ati v a usf ü hr-
li c h wir d d a b ei a uf d as u n g e w ö h nli c h e F a c h G art e n k u n d e  ei n g e g a n g e n, 
w o b ei i n di es e m Z us a m m e n h a n g ni c ht kl ar wir d, o b es si c h hi er b ei u m ei n 
t ats ä c hli c h es U nt erri c htsf a c h o d er l e di gli c h di e v er ul k e n d e A uf n a h m e di es es 
v o m M o d er at or ei n g e br a c ht e n B e griffs d ur c h di e G es pr ä c hs p art n eri n i n d e n 
K o nt e xt S c h ul e h a n d elt. 9 5  
Z u m F r ei z eit b er ei c h g el a n gt d er M o d er at or d a n n ü b er d e n n o c h i m m er 
s c h ul v er b u n d e n e n B er ei c h d er H a us a uf g a b e n. A uff älli g ist, d a ß er i n di es e m 
Z us a m m e n h a n g v o n d er hi er s o nst r e alisi ert e n Pr o v o k ati o nsstr at e gi e 
a b w ei c ht, i n d e m er si c h s el bst als j e m a n d e n d arst ellt, d er s ei n e H a us a uf g a b e n 
e b e n ni c ht z u H a us e erl e di gt h at, w as i n S c h ül er kr eis e n g el e g e ntli c h b es o n-
d er es Pr esti g e g e ni e ßt ( Fl. 3 7- 3 9). D a mit st ö ßt er d ur c h a us a uf Z usti m m u n g 
                                                 
9 5  D ara uf, d a ß si c h d er M o d er at or z u n ä c hst v er ul kt v or k o m mt, d e ut et d as l ei d e n d i nt o ni ert e 
„ h ä h ä h ä “ i n Fl ä c h e 3 3 hi n. J e d o c h v erl ei ht di e G es pr ä c hs p art n eri n d er t ats ä c hli c h e n 
E xist e n z di es es S c h ulf a c hs d ur c h di e A n g a b e d er W o c h e nst u n d e n z a hl N a c h dr u c k, 
w or a uf hi n si c h d er M o d er at or ei n er a b s c hli e ß e n d e n St ell u n g n a h m e, i n wi e w eit er v o n d er 
Er nst h afti g k eit a us g e ht, d ur c h d e n t h e m e ns c hli e ß e n d e n V er w eis a uf s ei n Alt er e nt zi e ht 
( „i c h bi n z u l a n g a us d er S c h ul e r a us, i c h w ei ß d as ni c h m e hr “, Fl. 3 5). 
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s ei n er G es pr ä c hs p art n eri n ( Fl. 3 8). Als er j e d o c h v ers u c ht, ei n e n w ert e n d e n 
G e g e ns at z z u d e nj e ni g e n a uf z u b a u e n, di e i hr e H a us a uf g a b e n z u H a us e erl e-
di g e n ( „ si n d d as s o g e n a n nt e Str e b er ? “, Fl. 4 3), fi n d et er k ei n e Z usti m m u n g. 9 6  
D e n n o c h s c hli e ßt d er M o d er at or d as T h e m a H a us ar b eit e n mit ei n er p ositi v e n 
S c hl u ß w ert u n g a b ( „ S c h ul e z w ei u n n e u n zi g, i c h fi n d d as t ot al i n Or d n u n g “, 
Fl. 4 6). 
Wi e d er u m d ur c h d e n i m Alt ers u nt ers c hi e d b e gr ü n d et e n ( S c h ei n-) K o nfli kt 
g e pr ä gt ist d as T h e m a Fr ei z eit. I ns b es o n d er e i m Z us a m m e n h a n g v o n Dis k o-
t h e k e n b es u c h e n st ellt si c h d er ( ü bri g e ns g ar ni c ht s o alt e) M o d er at or als 
k o ns er v ati v d ar, d er di e Pr a kti k e n d er S c h ül er a n v or g e bli c h ei g e n e n Erf a h-
r u n g e n mi ßt ( „ d as is u n gl a u bli c h, als o i c h d urft e s o n nt a gs i m m er v o n 
vi er z e h n bis n e u n z e h n U hr i n di e Dis c o “ ( Fl. 5 7- 5 9). D ar a uf hi n k o nt ert di e 
1 5-j ä hri g e G es pr ä c hs p art n eri n w o hl e b e ns o ü b ertri e b e n, si e s ei d a n n „ a uf m 
Fr ü hs c h o p p e n “ ( Fl. 6 0). A ns c hli e ß e n d dr ä n gt d er M o d er at or di e G es pr ä c hs-
p art n eri n i n d e n Fl ä c h e n 6 1- 6 5 d a z u, b e z ü gli c h s ei n er fi kti v e n, j e d o c h n o c h 
fr ü hr eif er e n Ki n d er i hr e n St a n d p u n kt j et zt als d e n k o ns er v ati v er e n z u v ertr e-
t e n. Mit d er Fr a g e, o b di e G es pr ä c hs p art n eri n „ n o c h ir g e n d w as “ b z w. „ Wit z e 
z u m ei n er P ers o n “ l os w er d e n w oll e ( Fl. 6 7/ 6 8), gi bt d er M o d er at or ei n e l et zt e 
G el e g e n h eit z u ei n er fr ei e n Ä u ß er u n g, b e v or di e a bs c hli e ß e n d e n Gr ü ß e 
ü b er mitt elt w er d e n. Off e nsi c htli c h ist d er M o d er at or j e d o c h v er w u n d ert, als 
di e G es pr ä c hs p art n eri n ei n L o b ä u ß ert ( „ a c h G ott, i c h m ö c ht Di c h l o b e n mit 
E ur e n J u g e n ds e n d u n g e n “, Fl. 6 9/ 7 0), d e n n s ei n e R e a kti o n w eist i m w es e nt-
li c h e n ü b er d as L e x e m G ott ei n e n B e z u g z u m t ur n d er G es pr ä c hs p art n eri n 
a uf, o h n e i n h altli c h n ä h er d ar a uf ei n z u g e h e n ( „ a c h, ist d er G ott s el b er 
s c h ul d “, Fl. 7 0). 
Di es es G es pr ä c h z ei c h n et si c h d ur c h ei n e n v er gl ei c hs w eis e h o h e n A nt eil 
b e zi e h u n gs b e z o g e n er K o m m u ni k ati o n a us, di e hi er mit Ei ns c hr ä n k u n g e n 
s o g ar als h o mil eis c h i m urs pr ü n gli c h e n Si n n e b e z ei c h n et w er d e n k a n n, z u m al 
i nstit uti o n ell e V or g a b e n d er W ort b eitr a gsl ä n g e d e utli c h ü b ers c hritt e n w er-
d e n: 9 7  F ü nf ei n h al b Mi n ut e n d a u ert d as G es pr ä c h i ns g es a mt, w o b ei d er 
M o d er a t or i m A ns c hl u ß a n di e Gr u ß ü b er mittl u n g e n ( ni c ht i m 
Tr a ns kri pt b a n d) n o c h ei n m al i n d e n Di al o g mit d er G es pr ä c hs p art n eri n tritt 
u n d si c h a bs c hli e ß e n d f ür d as „ s c h ö n e G es pr ä c h “ b e d a n kt. 
                                                 
9 6  Di e A bl e h n u n g ei n er s ol c h e n Dis q u alifi zi er u n g als „ Str e b er “ s c h ei nt hi er ni c ht a uf d e n 
öff e ntli c h e n C h ar a kt er d er K o m m u ni k ati o n r ü c kf ü hr b ar z u s ei n, d e n n di e G es pr ä c hs-
p art n eri n n e n nt e x pli zit V ort eil e f ür di e Kl ass e n g e m ei ns c h aft, di e a us d e m fr a gli c h e n 
V er h alt e n er w a c hs e n. M ö gli c h er w eis e l e h nt si e a u c h ei n e S oli d arisi er u n g mit d e m 
M o d er at or g e g e n T eil e d er v o n i hr v ertr et e n e n Kl ass e a b. 
9 7  Z w ar st a m mt di es es G es pr ä c h als ei n zi g es d er tr a ns kri bi ert e n G es pr ä c h e a us d e m fr ü h-
a b e n dli c h e n J u g e n d pr o gr a m m; j e d o c h g elt e n hi erf ür di e gl ei c h e n i nstit uti o n ell e n V or g a-
b e n b e z ü gli c h d er W ort b eitr a gsl ä n g e, w e n n a u c h di e K o ntr oll e a uf gr u n d d er 
A b w es e n h eit d er m eist e n I nstit uti o ns mit gli e d er z u di es er Z eit w e ni g er str e n g ist. 
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Di e – w e n n a u c h i m w es e ntli c h e n i ns z e ni ert e n – g e g e ns eiti g e n Pr o v o k a-
ti o n e n f ü hr e n z us a m m e n mit d er w e ni g er a uf Pr o gr essi o n d er St a n d ar dt h e m e n 
g eri c ht et e n G es pr ä c hsf ü hr u n g d es M o d er at ors d a z u, d a ß d as G es pr ä c h 
w es e ntli c h s y m m etris c h er ers c h ei nt als a n d er e R e alisi er u n g e n. S o b a u e n 
b ei d e G es pr ä c hst eil n e h m er a us d e m (i ns z e ni ert e n) Alt ers k o nfli kt 
r es ulti er e n d e ei g e n e St a n d p u n kt e a uf, di e si e v o n d e nj e ni g e n d es a n d er e n 
a b gr e n z e n. I n s ol c h e n Z us a m m e n h ä n g e n u nt er bri c ht di e G es pr ä c hs p art n eri n 
g el e g e ntli c h d e n M o d er at or i n s ei n e n A usf ü hr u n g e n u n d er k ä m pft si c h s el bst 
d e n t ur n ( z. B. Fl. 6/ 7). Z u d e m fi n d e n si c h ei n e A nt w ort v er w ei g er u n g d er 
G es pr ä c hs p art n eri n ( Fl. 6 4) s o wi e f a c e-t hr e at e ni n g a cts a uf b ei d e n S eit e n, 
i ns b es o n d er e a u c h i n s ol c h e n Z us a m m e n h ä n g e n, i n d e n e n d er j e w eils a n d er e 
ei n e n Wiss e ns v ors pr u n g h a b e n s ollt e ( Fl. 1 8/ 1 9 d ur c h d e n M o d er at or, Fl. 2 3 
d ur c h di e G es pr ä c hs p art n eri n i n F or m ei n er K orr e kt ur d es M o d er at ors). 
W e n n gl ei c h s ol c h e El e m e nt e tr a diti o n ell als u n k o o p er ati v b e z ei c h n et w er d e n, 
tr a g e n a u c h si e d a z u b ei, d as G es pr ä c h s y m m etris c h er ers c h ei n e n z u l ass e n 
als s o nsti g e R e alisi er u n g e n, i n d e n e n di e b et eili gt e n H ör er k o o p er ati v d e n 
V or g a b e n d er M o d er at or e n f ol g e n. 9 8  I m V er gl ei c h mit a n d er e n R e alisi er u n-
g e n u n g e w ö h nli c h ist a u c h, d a ß di e G es pr ä c hs p art n eri n d e m M o d er at or ei n e 
s ei n e P ers o n b etr eff e n d e Fr a g e st ellt ( Fl. 6 2/ 6 3). All di es e El e m e nt e si n d 
K e n n z ei c h e n ei n er gr ö ß er e n S y m m etri e i n T eil e n d es G es pr ä c hs, w e n n a u c h 
di e ei g e ntli c h e n T h e m e n w e c hs el s o wi e d as cl osi n g  d ur c h d e n M o d er at or 
i nitii ert w er d e n. D a mit gi bt di es e R e alisi er u n g B eis pi el e f ür di e v o n Br o c k 
b es c hri e b e n e n s y m m etris c h e n G es pr ä c hst eil e i n d er i m w es e ntli c h e n i nstit u-
ti o n ell b e di n gt as y m m etris c h e n R a h m u n g ei n es H ör er b et eili g u n gs g es pr ä c hs. 
Es z ei gt si c h a b er a u c h, d a ß di e Li z e nsi er u n g v o n S y m m etri e all ei n ni c ht z ur 
R e alisi er u n g s y m m etris c h er G es pr ä c hst eil e a usr ei c ht, s o n d er n d ur c h d e n 
G es pr ä c hs p art n er a kti v g e n ut zt w er d e n m u ß. 
                                                 
9 8  O b wo hl s ol c h e R e alisi er u n g e n m eist o h n e H öfli c h k eits v erl et z u n g e n i m Si n n e 
Br o w n/ L e vi ns o ns ( 1 9 7 8) a us k o m m e n, er s c h ei n e n si e d o c h w e ni g er s y m m etris c h. Di e 
B e a c ht u n g v o n H öfli c h k eitsr e g el n ist z w ar ei n wi c hti g er I n di k at or f ür di e A n al ys e d er 
S y m m etri e i n G es pr ä c h e n; j e d o c h er s c h ei nt d as r e c ht st atis c h e H öfli c h k eits k o n z e pt 
Br o w n/ L e vi ns o ns n ur ei n g es c hr ä n kt f ür di es e A n al ys e g e ei g n et: Wi e I N 4 z ei gt, m u ß es 
vi el m e hr d ur c h ei n e d y n a mis c h e K o m p o n e nt e er w eit ert w er d e n, wi e si e u. a. Fr as er 
( 1 9 9 0) o d er W atts ( 1 9 9 2) i m R a h m e n d er s o g. c o n v ers ati o n al c o ntr a ct- A n s ätz e  v or-
s c hl a g e n: “ W e c a n b e gi n wit h t h e r e c o g niti o n t h at u p o n e nt eri n g i nt o a gi v e n c o n v er s a-
ti o n, e a c h p art y bri n gs a n u n d er st a n di n g of s o m e i niti al s et of ri g hts a n d o bli g ati o ns t h at 
will d et er mi n e, at l e ast f or t h e pr eli mi n ar y st a g es, w h at t h e p arti ci p a nts c a n e x p e ct fr o m 
t h e ot h er( s). D uri n g t h e c o ur s e of ti m e, or b e c a us e of a c h a n g e i n t h e c o nt e xt, t h er e is 
al w a ys t h e p o ssi bilit y f or a r e n e g oti ati o n of t h e c o n v er s ati o n al c o ntr a ct: t h e t w o p arti es 
m a y r e a dj ust j ust w h at ri g hts a n d w h at o bli g ati o ns t h e y h ol d t o w ar d s e a c h ot h er. (...) 
p arti ci p a nts n ot e n ot t h at s o m e o n e is b ei n g p olit e – t his is t h e n or m – b ut r at h er t h at t h e 
s p e a k er is vi ol ati n g t h e C C ( c o n v er s ati o n al c o ntr a ct, S. S.). ” ( Fr as er 1 9 9 0: 2 3 2). 
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I ns g es a mt w eis e n als o di e G es pr ä c h e mit H ör er b et eili g u n g ei n e n s p e zifis c h e n 
t h e m atis c h e n R a h m e n a uf. D a b ei ist es di e v er br eit et e Pr a xis d er M o d er at o-
r e n, u nt er Ei n h alt u n g z eitli c h er V or g a b e n di e A b ar b eit u n g d er o. g. T h e m e n 
z u g e w ä hrl eist e n. V o n d a h er v erl a uf e n di e G es pr ä c h e hi nsi c htli c h d er 
Dis k ursst e u er u n g d er M o d er at or e n m eist d ur c h a us v er gl ei c h b ar mit d er i m 
Z us a m m e n h a n g d er S pi elr e alisi er u n g e n f est g est ellt e n Pr o gr essi o nsstr at e gi e. 
A n h a n d d es B eis pi els I N 3 k o n nt e g e z ei gt w er d e n, wi e B es o n d er h eit e n d es 
G es pr ä c hs p art n ers di e R e alisi er u n g b e ei nfl uss e n u n d z u G es pr ä c hst eil e n mit 
li z e nsi ert er S y m m etri e f ü hr e n. I N 4 d a g e g e n ill ustri ert ei n e e h er a uf di e 
P ers o n d es M o d er at ors ( u n d m ö gli c h er w eis e d er G es pr ä c hs p art n eri n) z ur ü c k-
g e h e n d e A b w ei c h u n g, di e si c h z w ar l et ztli c h a u c h a n d e n ü bli c h e n 
t h e m atis c h e n R a h m e n h ält, j e d o c h d ur c h ei n e Pr o v o k ati o nsstr at e gi e d e n 
A nt eil b e zi e h u n gs b e z o g e n er K o m m u ni k ati o n er h ö ht. D a d ur c h h e bt si c h di es e 
R e alisi er u n g ni c ht n ur v o n d e n s o nst i m m er r e c ht ä h nli c h e n G es pr ä c h e n mit 
S c h ul kl ass e n v ertr et er n a b, s o n d er n di e g e g e ns eiti g e n Pr o v o k ati o n e n v erl ei h e n 
i h m a u c h ei n e n v er gl ei c hs w eis e s y m m etris c h e n C h ar a kt er. All er di n gs 
v erst ö ßt d er M o d er at or i n I N 4 g e g e n i nstit uti o n ell e z eitli c h e V or g a b e n. Mit 
s ei n er u n g e w ö h nli c h e n D ur c hf ü hr u n g di es es H ör er g es pr ä c hs s et zt di es er 
M o d er at or ei n e T e n d e n z z ur A b w ei c h u n g v o n t y pis c h er e n R e alisi er u n g e n 
f ort, di e si c h i n a n d er e n M o d er ati o n e n et w a i n s ei n er z. T. ir o nis c h e n S el bst-, 
a b er a u c h K oll e g e n- u n d I nstit uti o ns d arst ell u n g m a nif esti ert e. 
6. 3. Z u s a m m e nf as s e n d e B etr a c ht u n g d es V er h ält ni s s es v o n 
M o d e rati o n st y p e n u n d s pr a c hli c h er S u g g esti o n s o zi al er 
N ä h e b ei R a di o R P R  
N a c h d e m di e ei n z el n e n M o d er ati o nst y p e n b es c hri e b e n w ur d e n, s oll e n di es e 
n u n z us a m m e nf ass e n d u nt er B er ü c ksi c hti g u n g d erj e ni g e n Str at e gi e n k o ntr a-
sti ert w er d e n, di e i n u nt ers c hi e dli c h e m M a ß e u n d u nt ers c hi e dli c h er W eis e 
z u mi n d est p ot e nti ell s o zi al e N ä h e s u g g eri er e n. Di es g es c hi e ht a uf d er 
Gr u n dl a g e d erj e ni g e n M er k m al e, d er e n A us pr ä g u n g si c h n a c h d e n Er g e b nis-
s e n d er Ei n z el a n al ys e n i n b e z u g a uf all e m o n ol o gis c h e n M o d er ati o nst y p e n 
ei n ers eits b z w. di e di al o gis c h e n M o d er ati o nst y p e n a n d er ers eits a n g e b e n 
l ass e n. D a es si c h b e z ü gli c h d er S u g g esti o n s o zi al er N ä h e l e di gli c h u m 
P ot e nti al e e nts pr e c h e n d er s pr a c hli c h er Str at e gi e n h a n d elt u n d i m R a h m e n 
di es er Ar b eit k ei n e g esi c h ert e n A uss a g e n ü b er d er e n t ats ä c hli c h e Wir k u n g e n 
g etr off e n w er d e n k ö n n e n, si n d i m f ol g e n d e n l e di gli c h di e Str at e gi e n s el bst 
b e n a n nt, u n d z w ar o h n e d e n V ers u c h ei n er G e wi c ht u n g. Es s ei a us dr ü c kli c h 
d ar a uf hi n g e wi es e n, d a ß di e f ol g e n d e Z us a m m e nf ass u n g gr o b t y pisi ert u n d 
s o mit ni c ht all e d et ailli ert e n Er k e n nt niss e a us d e n A n al ys e n b er ü c ksi c hti gt. 
Z u n ä c hst l ass e n si c h ei ni g e M er k m al e a n g e b e n, di e f ür u nt ers c hi e dli c h e 
M o d er ati o nst y p e n k e n n z ei c h n e n d si n d. P h o n etis c h u n d l e xi k alis c h ist di e 
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g es a mt e M o d er ati o n als r el ati v st a n d ar d n a h z u b e z ei c h n e n; es er g e b e n si c h 
j e d o c h Assi mili er u n gs ers c h ei n u n g e n, di e k e n n z ei c h n e n d f ür ü b err e gi o n al 
v er br eit et e U m g a n gss pr a c h e n si n d. 9 9  S o fi n d e n si c h Z e ntr alisi er u n g e n i m 
B e r ei c h d er P h o n eti k ( wir →  „ w er “ [v å ]) s o wi e K o ntr a kti o n e n, di e ü b er di e 
M or p h e m gr e n z e n ( h a b e n →  „ h a m “) b z w. L e x e m gr e n z e n (si e ht es →  
„ si e hts “) hi n a us g e h e n. N ur s elt e n ä u ß ert si c h wir kli c h di al e kt al er Ei nfl u ß, d er 
si c h d a n n e nt w e d er a uf ei n z el n e L e x e m e b es c hr ä n kt (‘ B ert’ →  [ bε χ t]) o d er 
b es o n d er e T h e m e n b er ei c h e m ar ki ert. D a b ei w er d e n V ari et ät e n a us d e m 
S e n d e g e bi et v or all e m i m K o nt e xt e x pli zit er S el bst d arst ell u n g e n ei n g es et zt, 
w ä hr e n d i m Z us a m m e n h a n g n e g ati v er B e w ert u n g e n i n H ör er b et eili g u n gs-
s pi el e n a u c h fr e m d e V ari et ät e n b e n ut zt w er d e n. B e m er k e ns w ert ist i n ei ni g e n 
m o n ol o gis c h e n M o d er ati o nst y p e n d er G e br a u c h v o n I nt erj e kti o n e n, d a di es e 
i n d er R e g el dis k urs or g a nisi er e n d e Ei g e ns c h aft i n ei n e m M e hr p art ei e n-
g es pr ä c h h a b e n. Di e S y nt a x e nts pri c ht v or all e m i n Z wis c h e n- u n d S er vi c e-
M o d er ati o n e n, a b er a u c h i n b u nt e n K ur z m el d u n g e n h ä ufi g ni c ht d e n 
St a n d ar ds d er S c hrifts pr a c h e; als R e g el v erst ö ß e k o m m e n i n tr a diti o n ell e n 
K at e g ori e n v or all e m Elli ps e n, A n a k ol ut h e u n d P ar e nt h es e n v or. N a c hf ol g e n d 
s oll e n z us a m m e nf ass e n d n o c h ei n m al di e w es e ntli c h e n U nt ers c hi e d e 
z wis c h e n d e n M o d er ati o nst y p e n a uf g ef ü hrt w er d e n. 
A n m o d er ati o n u n d S er vi c e- M o d er ati o n f all e n i ns b es o n d er e w e g e n i hr er 
s y nt a ktis c h e n u n d pr os o dis c h e n G est alt u n g a uf. Mit A us n a h m e d er H ör er-
gl ü c k w ü ns c h e w er d e n si e pr os o dis c h z ur ü c k h alt e n d 1 0 0  pr äs e nti ert, w ä hr e n d 
di e  S y nt a x e nt w e d er a n d e n N or m e n d er S c hrifts pr a c h e ori e nti ert ist 
( A n m o d er ati o n e n) o d er d e m A ut o gr a m mstil f ol gt ( S er vi c e- M o d er ati o n e n); i n 
i hr e n Pr äs e nt ati o n e n ers c h ei n e n si e s o mit r el ati v n ü c ht er n. D a d ur c h d a ß i n 
b ei d e n M o d er ati o nst y p e n w e d er di e H ör er n o c h di e I nstit uti o n o d er d er e n 
A g e nt e n t h e m atisi ert w er d e n, b e zi e h e n si e si c h gr u n ds ät zli c h a uf a u ß er h al b 
d er di at o p e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n li e g e n d e t erti är e Sit u ati o n e n. D a di e 
I n h alt e i n k ei n e m n ä h er e n Z us a m m e n h a n g mit d er I nstit uti o n st e h e n, w er d e n 
hi er a u c h k ei n e Str at e gi e n z u m A uf b a u b z w. z ur Si c h er u n g d es F ort b est a n d es 
g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n r e alisi ert. A b w ei c h u n g e n v o n di es e m e h er 
n ü c ht er n e n Stil fi n d e n si c h i m K o nt e xt v o n A n m o d er ati o n e n z u B eitr ä g e n 
ü b er r e gi o n al e Er ei g niss e. Z w ar w er d e n hi er e b e nf alls v or g e g e b e n e T e xt e 
v erl es e n; di es e e nt h alt e n j e d o c h w ert e n d e u n d z. T. aff e kti v e B est a n dt eil e, 
mitt els d er er p art eiis c h a m G es c h e h e n i n d er R e gi o n A nt eil g e n o m m e n wir d. 
D er w es e ntli c h e U nt ers c hi e d z wis c h e n A n- u n d S er vi c e- M o d er ati o n 
b est e ht d ari n, d a ß di e i n d e n S er vi c e- M o d er ati o n e n v er mitt elt e n I n h alt e si c h 
                                                 
9 9  Vgl. z. B. V ol m ert ( 1 9 9 5). 
1 0 0  I m G e g e ns at z et w a z u I nstit uti o nsl eist u n g e n d ar st ell e n d e n Z wis c h e n- u n d Er öff n u n gs-
m o d er ati o n e n, di e d ur c h V ari ati o n d er S pr e c h g es c h wi n di g k eit u n d b es o n d er s a us g e-
pr ä gt e W ort-, a b er a u c h S at zi nt o n ati o n e n e x pr essi v er s c h ei n e n. 
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p ot e nti ell a uf d as H a n d el n d er H ör er a us wir k e n k ö n n e n. I m F all d es Str a ß e n-
z ust a n ds b eri c hts k a n n di es i n A us n a h m ef äll e n 1 0 1  di e S e k u n d ärsit u ati o n 
b etr e ff e n, w ä hr e n d W ett er v or h ers a g e u n d V er a nst alt u n gsti ps i n z eitli c h s p ät e-
r e n T erti ärsit u ati o n h a n dl u n gs b e ei nfl uss e n d s ei n k ö n n e n. I ns of er n erf üllt di e 
I nstit uti o n hi er ei n e ü b er di e r ei n e I nf or m ati o ns ü b er mittl u n g d er A n m o d e-
r ati o n hi n a us g e h e n d e F u n kti o n. 
M o d er ati o n e n ‘ b u nt er’ K ur z m el d u n g e n t eil e n mit A n- u n d S er vi c e- M o d e-
r ati o n e n ni c ht n ur d e n B e z u g a uf T erti ärsit u ati o n e n, s o n d er n st üt z e n si c h 
e b e nf alls a uf ei n e e xt er n pr o d u zi ert e Gr u n dl a g e; j e d o c h l ös e n si c h di e M o d e-
r at or e n v o n d e n g e n a u e n V or g a b e n. Di e Pr äs e nt ati o n d er I n h alt e wir d 
g el e g e ntli c h d ur c h K o m m e nti er u n g e n d er M o d er at or e n s o wi e dir e kt e 
K o nt a kti er u n g e n d er H ör er u nt er br o c h e n. Di es e erf ol g e n h ä ufi g i m Z us a m-
m e n h a n g ei n er Ei n b e zi e h u n g i n w ert e n d e K o m m e nt ar e o d er dir e kt er A uff or-
d er u n g e n, si c h d e n I n h alt d er M el d u n g e n v or z ust ell e n. D a d ur c h si n d di es e 
‘ b u nt e n’ K ur z m el d u n g e n st är k er a n d e n M o d er at or ( d ur c h d ess e n K o m m e n-
t ar e) u n d di e H ör er ( d ur c h e x p e diti v e Pr o z e d ur e n) g e b u n d e n. 
D e utli c h e U nt ers c hi e d e z ei g e n si c h a u c h i n ei n e m V er gl ei c h v o n S er vi c e-
M o d er ati o n e n u n d H ör er a ufr uf e n. W ä hr e n d S er vi c e- M o d er ati o n e n mit i hr er 
i ns g es a mt d arst ell e n d e n Ill o k uti o n1 0 2  l e di gli c h d as P ot e nti al ei n er A us wir-
k u n g a uf  H a n d el n d er H ör er b esit z e n, ist di e Ill o k uti o n d er A uff or d er u n g e n 
a p p ell ati v. I n di es e m Z us a m m e n h a n g w er d e n di e H ör er h ä ufi g dir e kt k o n-
t a kti ert. A uff älli g si n d b es o n d ers Wi e d er h ol u n g e n, di e v or all e m e x a kt z u 
eri n n er n d e, t eil n a h m er el e v a nt e I nf or m ati o n e n wi e T el ef o n n u m m er n u n d 
A dr ess e n b etr eff e n. G el e g e ntli c h w er d e n a u c h ei n z el n e A uff or d er u n gs h a n d-
l u n g e n wi e d er h olt u n d di e Attr a kti vit ät d er v o n d er I nstit uti o n v er a nst alt et e n 
H ör er a kti o n d ur c h e x pr essi v e Sti m m g e b u n g u n d aff e kti v e L e xi k u nt er m a u ert. 
D a b ei ist es u nt ers c hi e dli c h, o b di e H er a usst ell u n g d er Attr a kti vit ät pri m är 
ü b er di e i n A ussi c ht g est ellt e n Pr eis e o d er di e A kti o n s el bst b el e gt wir d. 
K e n n z ei c h n e n d f ür H ör er a ufr uf e ist, d a ß si e si c h dir e kt a uf di e S e k u n-
d ärsit u ati o n b e zi e h e n, di e z u m A us g a n gs p u n kt ei n er H ör er a kti vit ät w er d e n 
s oll. 
Di e b ei d e n M o d er ati o nst y p e n Z wis c h e n- u n d Er öff n u n gs m o d er ati o n 
b e zi e h e n si c h a uf di e Pri m ärsit u ati o n. I n di es e n Z us a m m e n h ä n g e n ist di e 
I nstit uti o n b z w. d er M o d er at or als d er e n A g e nt s o mit dir e kt o d er i n dir e kt 
G e g e nst a n d d er D arst ell u n g. G er a d e Z wis c h e n m o d er ati o n e n mit i hr e m h ä u-
fi g e n B e z u g a uf di e Pri m ärsit u ati o n u n d d er d a mit ei n h er g e h e n d e n S el bst- 
u n d I nstit uti o ns d arst ell u n g er m ö gli c h e n d e n Ei ns at z v o n Str at e gi e n z u m 
A uf b a u u n d z ur Si c h er u n g d es F ort b est a n ds g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n, w as 
s c hli e ßli c h z u ei n er g e wiss e n V ertr a ut h eit mit d er I nstit uti o n u n d d er e n 
                                                 
1 0 1  Di e T erti är sit u ati o n e n als G e g e nst a n d d es Str a ß e n z ust a n d s b eri c hts si n d j e w eils n ur f ür 
ei n e n kl ei n e n T eil d er H ör er z u gl ei c h S e k u n d är sit u ati o n d es R u n df u n k e m pf a n gs. 
1 0 2  Z u ü b er g e or d n et e n T e xtill o k uti o n e n v gl. E hli c h ( 1 9 8 4). 
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A g e nt e n f ü hr e n k a n n u n d si c h z. B. i m h ä ufi g e n G e br a u c h v o n Ei g e n n a m e n 
ä u ß ert. Z wis c h e n m o d er ati o n e n f all e n z u d e m h ä ufi g d ur c h d e n v or all e m 
pr os o dis c h v er mitt elt e n Ei n dr u c k v o n D y n a mi k a uf, w o b ei i ns b es o n d er e di e 
S at z-I nt o n ati o ns v erl ä uf e ni c ht i m m er d e m z. B. i n Ass erti o n e n n or m al e n 
st ei g e n d-f all e n d e n I nt o n ati o ns b o g e n e nts pr e c h e n. Pri m är u nt er h alt u n gs- u n d 
pri m är i nf or m ati o ns ori e nti ert e S e n d u n g e n u nt ers c h ei d e n si c h v or all e m 
d a hi n g e h e n d, o b si e Z wis c h e n m o d er ati o n e n als Pr o gr a m m b est a n dt eil z ul as-
s e n. 
Er öff n u n gs m o d er ati o n e n k o m m e n z w ar i n b ei d e n S e n d u n gst y p e n v or, 
k ö n n e n si c h j e d o c h i n i hr er R e alisi er u n g er h e bli c h i n A b h ä n gi g k eit v o m 
S e n d u n gst y p u nt ers c h ei d e n. I hr S p e ktr u m r ei c ht d a h er v o n ei n er s e hr k ur z e n 
R e alisi er u n g mit A n g a b e d es S e n d er-, S e n d u n gs- u n d M o d er at or e n n a m e ns 
bis z u R e alisi er u n g e n mit H ör er k o nt a kti er u n g, e x pli zit er S el bst- u n d I nstit u-
ti o ns d arst ell u n g b ei ei n er i ns g es a mt aff e kti v e n Pr äs e nt ati o n. Er öff n u n gs-
m o d er ati o n e n si n d a uf di e Pri m ärsit u ati o n b e z o g e n. 
M o d er ati o n e n mit H ör er b et eili g u n g bi et e n ei n z el n e n H ör er n di e M ö gli c h-
k eit, i n d e n i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis z u g el a n g e n. Z u d e m ill ustri er e n si e 
d er G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er di e P u bli k u ms b e z o g e n h eit d es S e n d ers. 
Ni c ht z ul et zt di e d er G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er 'i nf or m ati v e' 1 0 3  Ill o k uti o n 
b e di n g t ei n e ( v or d er gr ü n di g) v ölli g e Hi n w e n d u n g z u m j e w eils b et eili gt e n 
H ör er, di e si c h i n d e n K o nt a kti er u n gs v erf a hr e n ä u ß ert: T e n d e n zi ell w er d e n 
l e di gli c h di e dir e kt e n G es pr ä c hs p art n er g e zi elt a n g es pr o c h e n b z w. p ers o-
n al d ei ktis c h i nt e gri ert. 1 0 4  
Ei n w es e ntli c h es Krit eri u m f ür di e A n al ys e d er H ör er b et eili g u n g ist d as d er 
S y m m etri e, w o b ei z wis c h e n ei n er gl o b al e n u n d m ö gli c h er w eis e d a v o n 
a b w ei c h e n d e n l o k al e n S y m m etri e n z u u nt ers c h ei d e n ist. Gl o b al ist di e B e zi e-
h u n g as y m m etris c h z u g u nst e n d es M o d er at ors, d a er ei n pr of essi o n ell er 
K o m m u ni k at or ist, d er z u d e m d as G es pr ä c h i nstit uti o n ell a b g esi c h ert er öff n et 
u n d d er K o m m u ni k ati o ns k a n al ‘ T el ef o n’ d e n t eil n e h m e n d e n H ör er z us ät zli c h 
b e n a c ht eili gt. I n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g v erf ü gt d er M o d er at or d ar ü b er 
hi n a us m eist ü b er ei n e n Wiss e ns v ors pr u n g u n d di e B e w ert u n gs k o m p et e n z. 
R el ati vi ert wir d di es e gl o b al e As y m m etri e d ur c h di e G es a mt h ör ers c h aft, di e 
                                                 
1 0 3  Cl ar k/ C arls o n ( 1 9 8 2: 3 3 3). 
1 0 4  Di es e nts pri c ht m ö gli c h er w eis e a u c h ei n e m all g e m ei n e n W u ns c h d er R e zi pi e nt e n i m 
ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis. Ni c ht u n b e di n gt ü b ertr a g b ar, a b er vi ell ei c ht i nt er ess a nt 
ist ei n e B e o b a c ht u n g Di e c k m a n ns ( 1 9 8 5: 6 7) hi nsi c htli c h p olitis c h er F er ns e h dis k ussi o-
n e n: „ D er z u h ör e n d e Dritt e, di e T eil- o d er M ass e n öff e ntli c h k eit h at di e a us g e pr ä gt e 
T e n d e n z, v o n s ei n er ei g e n e n R oll e i n d er tri al o gis c h str u kt uri ert e n K o m m u ni k ati o ns-
b e zi e h u n g a b z us e h e n u n d di e K o m m u ni k ati o n z wis c h e n d e n T eil n e h m er n d er Bi n n e n-
k o m m u ni k ati o n als et w as z u b etr a c ht e n, w as u n a b h ä n gi g v o n i h m b est e ht u n d w as er n ur 
s e k u n d är als Z us c h a u er b etr a c ht et. (...) D er Z us c h a u er w ei ß z w ar, d a ß s ei n e A n w es e n h eit 
f a ktis c h d as k o m m u ni k ati v e V er h alt e n b e ei nfl u ßt, a b er g e n a u d as ni m mt er ü b el, w as di e 
Er w art u n g b est äti gt, d a ß d as ei g e ntli c h ni c ht s o s ei n s ollt e. Er kritisi ert di e R e d e z u m 
F e nst er hi n a us (...) ”. 
1 8 4 
ei n e ü b ertri e b e n d o mi n a nt e S el bst d arst ell u n g d es M o d er at ors z u mi n d est 
u n w a hrs c h ei nli c h er m a c ht. W e ni g er a us g e pr ä gt ist di e gl o b al e As y m m etri e i n 
H ör er g es pr ä c h e n, d a d ort gr u n ds ät zli c h d er t eil n e h m e n d e H ör er ü b er ei n e n 
Wiss e ns v ors pr u n g b e z ü gli c h d er G es pr ä c hsi n h alt e v erf ü gt, w o b ei di e 
k o m m u ni k ati v e R el e v a n z di es es Wiss e ns v ors pr u n gs all er di n gs d ur c h d as 
V or g es pr ä c h z u mi n d est r el ati vi ert wir d.  
D as P ot e nti al l o k al w e c hs el n d er S y m m etri e v er h ält niss e h ä n gt v or all e m 
v o n d er K o ns e q u e n z a b, mit d er d er M o d er at or di e Pr o gr essi o n d ur c h s ei n e 
Dis k ursst e u er u n g v or a ntr ei bt. Gr u n ds ät zli c h si n d e h er s y m m etris c h e P h as e n 
i n d er R e alisi er u n g v o n S pi el e n w e ni g er w a hrs c h ei nli c h, v or all e m w e n n d er 
A nt eil ni c ht u n mitt el b ar s pi el b e z o g e n er P h as e n g eri n g ist. I n b ei d e n M o d er a-
ti o nst y p e n ist di e V ari ati o n i n d er S el bst d arst ell u n g u nt ers c hi e dli c h er M o d e-
r at or e n r el ati v a us g e pr ä gt. I n G es pr ä c h e n mit H ör er b et eili g u n g b e ei nfl u ßt 
ei n ers eits di e t eil n e h m e n d e Gr u p p e di e Art d er G es pr ä c hsf ü hr u n g d ur c h d e n 
M o d er at or, a n d er ers eits e nts c h ei d et er a b er a u c h, o b er l e di gli c h di e ü bli c h e n 
St a n d ar dfr a g e n st ellt o d er si c h d e utli c h er a uf di e P ers o n s ei n es G es pr ä c hs-
p art n ers b e zi e ht. I n d e n R e alisi er u n g e n d er S pi el e u nt ers c h ei d e n si c h di e 
M o d er at or e n v or all e m d a hi n g e h e n d, wi e si e mit i hr e m Wiss e ns v ors pr u n g 
k o m m u ni k ati v u m g e h e n. S o b e w e gt si c h di e S el bst d arst ell u n g z wis c h e n 
d erj e ni g e n als all wiss e n d er Q ui z m ast er u n d ei n er e h er s el bstir o nis c h e n V ari-
a nt e, i n d er d er M o d er at or z. B. di e R el e v a n z d er A uf g a b e n ü b er h a u pt i n Fr a g e 
st ellt. 
Di e Er g e b niss e di es es V er gl ei c hs si n d i m f ol g e n d e n t y pisi er e n d n o c h ei n m al 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7. K o ntr a sti v e D arst ell u n g d er M o d er ati o n i m 
Pr o gr a m m ei n er britis c h e n R u n df u n k g e s ells c h aft  
N a c h d e m di e all g e m ei n e n Str u kt ur e n u nt ers c hi e dli c h er m o n ol o gis c h er u n d 
di al o g is c h er M o d er ati o ns ei n h eit e n mit b es o n d er er B er ü c ksi c hti g u n g d es 
S p a n n u n gsf el d es v o n St a n d ar disi er u n g u n d S u g g esti o n s o zi al er N ä h e a m 
B eis pi el d es Pr o gr a m ms v o n R a di o R P R  h er a us g e ar b eit et w ur d e n, s oll n u n 
d er G ülti g k eits b er ei c h d er Er g e b niss e ei n er Pr üf u n g u nt er z o g e n w er d e n. Z u 
di es e m Z w e c k ist d as Pr o gr a m m ei n er R u n df u n k g es ells c h aft z u w ä hl e n, di e 
si c h e b e nf alls pri m är als A n bi et er ei n es u nt er h alt u n gs ori e nti ert e n Pr o gr a m ms 
v erst e ht. D e n n n ur ei n V er gl ei c h mit ei n er s ol c h e n G es ells c h aft k a n n w eit e-
r e n A ufs c hl u ß d ar ü b er g e b e n, i n wi e w eit di e i d e ntifi zi ert e n St a n d ar disi e-
r u n gst e n d e n z e n d ur c h d as M e di u m s el bst v or g e g e b e n si n d. 
D a es ei n i m A usl a n d v er br eit et es V or urt eil ist, d a ß d e uts c h e M ass e n-
m e di e n n o c h i m m er e h er b et uli c h o d er l a n g w eili g s ei e n, 1  s oll hi er z u m V er-
gl ei c h ei n Pr o gr a m m d es e ur o p äis c h e n A usl a n d es g e w ä hlt w er d e n. D a mit 
v erl ä ßt di es e U nt ers u c h u n g d e n n ati o n al e n R a h m e n, w o d ur c h si c h z w ar k ei n e 
e ur o p äis c h e V er all g e m ei n er b ar k eit err ei c h e n l ä ßt, w o hl a b er d er B er ei c h 
m ö gli c h er V ari ati o n z u mi n d est i n T eil e n a uf g e z ei gt w er d e n k a n n. Z u di es e m 
Z w e c k wir d di es er n ot w e n di g er w eis e k ur z e T eil si c h a uf di e H er a usst ell u n g 
d er w es e ntli c h e n U nt ers c hi e d e b es c hr ä n k e n, di e si c h i m V er gl ei c h z ur 
S e n d e pr a xis b ei R a di o R P R  er g e b e n. 
Als O bj e kt d es V er gl ei c hs s oll ei n e britis c h e R u n df u n k g es ells c h aft di e n e n. 
Di es r e c htf erti gt si c h a us f ol g e n d e n Gr ü n d e n: G er a d e b e z ü gli c h d er britis c h e n 
R u n df u n k g es ells c h aft e n h at di e d orti g e F ors c h u n g f est g est ellt, “(...) t h at t h e 
hist or y of br o a d c asti n g fr o m r a di o t hr o u g h t o T V c a n b e r e a d i n t er ms of a 
s e ar c h f or a v oi c e t h at r e pli c at es e v er y d a y c o n diti o ns of c o m m u ni c ati o n 
(...) ”2 . D a b ei s ei es s c hli e ßli c h z u ei n er A n n a h m e v o n “(...) n at ur al f or ms of 
t alk a n d p erf or m a n c e i n all ar e as of o ut p ut (...) ” 3  g e k o m m e n. Z u d e m v erf ü gt 
Gr o ß bri t a n ni e n g e n a u wi e D e uts c hl a n d ü b er ei n d u al es R u n df u n ks yst e m. 
S c h o n 1 9 7 2 u n d d a mit g ut z e h n J a hr e fr ü h er als i n D e uts c hl a n d w ur d e n i n 
Gr o ß brit a n ni e n di e V or a uss et z u n g e n d af ür g es c h aff e n, n e b e n d er B B C  a u c h 
Pri v at a n bi et er z u m S e n d e b etri e b z u z ul ass e n. 4  D a z u m üss e n di es e e b e nf alls 
                                                 
1  V gl. W D R P ri nt  ( J u ni 1 9 9 3: 6) s o wi e L a n d b e c k ( 1 9 9 1: 4). 
2  M o nt g o m er y ( 1 9 9 1: 1 7 5). 
3  S c a n n ell ( 1 9 8 8: 1 8). 
4  Gr ati o n/ R eill y/ Titf or d ( 1 9 8 8: 1 0 3). 
1 8 8 
ei n e st a atli c h e Li z e n z b esit z e n. 5  Ei n U nt ers c hi e d z u l a n d es w eit e n Pri v at-
a n bi et er n i n D e uts c hl a n d b est e ht d ari n, d a ß d as V er br eit u n gs g e bi et britis c h er 
R u n df u n k g es ells c h aft e n i n d er R e g el kl ei n er ist u n d si c h g el e g e ntli c h s o g ar 
a uf d as G e bi et ei n er St a dt b es c hr ä n kt. 
Als V er gl ei c hs o bj e kt s oll hi er ei n e R u n df u n kst ati o n g e w ä hlt w er d e n, d er e n 
V er br eit u n gs g e bi et d e utli c h ü b er ei n e St a dt hi n a us g e ht, u m d e n Ei nfl u ß 
r ä u mli c h er N ä h e z u m H ör er m ö gli c hst g eri n g z u h alt e n. Ei n v er gl ei c hs w eis e 
gr o ß es S e n d e g e bi et b esit zt d er S e n d er T h e N e w H all a m F M , d er Y or ks hir e 
u n d di e W est- Mi dl a n ds mit s ei n e m Pr o gr a m m v ers or gt. Bis 1 9 9 0 w ar T h e 
N e w H all a m F M  ü b er d as Y or ks hir e R a di o N et w or k  mit z w ei w eit er e n 
R e gi o n als e n d er n v er b u n d e n, 6  b e v or di es er Z us a m m e ns c hl u ß i n d e n n o c h 
gr ö ß e re n V er b u n d d er M etr o R a di o pl c  ü b er gi n g. Di es er V er b u n d wir d – wi e 
R a di o R P R  – v o n Z eit u n gs v erl a g e n, a b er a u c h I n d ustri e- u n d H a n d els u nt er-
n e h m e n k o ntr olli ert, 7  s o d a ß si c h hi er b e z ü gli c h d es i nstit uti o n ell e n R a h m e ns 
u n d d er k o m m er zi ell e n Ori e nti er u n g z u mi n d est ä h nli c h e V or a uss et z u n g e n 
er g e b e n. 
7. 1. Di e Pr o gr a m mstr u kt ur v o n T h e N e w H all a m F M  
D as Pr o gr a m m d es S e n d ers T h e N e w H all a m F M  w ur d e z u ei n e m z uf älli g e n 
T er mi n, n ä mli c h a m 8. A pril 1 9 9 4, a uf g e z ei c h n et. Z u v or u n d d a n a c h w ur d e 
d as Pr o gr a m m a n m e hr er e n T a g e n g e h ört, u m si c h er z ust ell e n, d a ß si c h di e 
M o d er ati o n i m K or p us str u kt ur ell ni c ht v o n d erj e ni g e n a n d er er S e n d et a g e 
u nt ers c h ei d et. Di e A uf z ei c h n u n gsl ä n g e b etr ä gt 1 8 St u n d e n u n d u mf a ßt d e n 
Z eitr a u m v o n 6. 0 0 bis 2 4. 0 0 U hr. D as Pr o gr a m m b est a n d w ä hr e n d di es er Z eit 
a us f ol g e n d e n S e n d u n g e n, di e mit A us n a h m e d er Z eit v o n 1 9. 0 0- 2 1. 0 0 U hr 
j e w eils z ur v oll e n St u n d e v o n N a c hri c ht e n u nt er br o c h e n w ur d e n:8  
                                                 
5  S olc h e S e n d eli z e ns e n w er d e n v o m britis c h e n H o m e S e cr et a r y  ei n er b e gr e n zt e n Z a hl v o n 
Pri v at a n bi et er n ert eilt. ( V elj a n o ws ki ( 1 9 9 0: 5 5)). V o n d a h er ist d as Li z e nsi er u n gs-
v erf a hr e n ä h nli c h d e m i n D e ut s c hl a n d, w o all er di n gs a uf gr u n d d es f ö d er al e n Pri n zi p s 
di e Ert eil u n g di es er Li z e n z e n i n d er O b h ut d er L ä n d er li e gt. 
6  V elj a n o ws ki ( 1 9 9 0: 5 8). 
7  V elj a n o ws ki ( 1 9 9 0: 6 1- 6 4). 
8  All e Tr a ns kri pt e a us d e m Pr o gr a m m v o n T h e N e w H all a m F M  b e gi n n e n mit ei n e m „ H “. 
W e g e n d er kl ei n er e n e m piris c h e n B asis, a b er a u c h d er i m V er gl ei c h mit R P R  w eit er-
r ei c h e n d e n V er s c h a c ht el u n g u nt er s c hi e dli c h er M o d er ati o nst y p e n ( s. u.) si n d si e d ar ü b er 
hi n a us n a c h S e n d u n g e n ( M o d er at or e n) b e z ei c h n et. D er z w eit e ( u n d b ei C o- M o d er ati o n 
g gf. d er dritt e) B u c hst a b e i d e ntifi zi ert d e n M o d er at or; Ziff er n g e b e n di e l a uf e n d e 
N u m m er d er v o m s el b e n M o d er at or i m Tr a ns kri pt b a n d wi e d er g e g e b e n M o d er ati o ns ei n-
h eit a n, w ä hr e n d g gf. a uf di e Ziff er f ol g e n d e Kl ei n b u c hst a b e n t h e m atis c h u n mitt el b ar 
  1 8 9 
  6. 0 0-  7. 0 0 U hr      Li z zi e Sl a d o n 
  7. 0 0-  9. 0 0 U hr      R o us e a n d Sl a d o n 
  9. 0 0- 1 0. 0 0 U hr      J os e p h R o us e 
1 0. 0 0- 1 4. 0 0 U hr      P a ul C a n dl er 
1 4. 0 0- 1 8. 0 0 U hr      M ar k H arl a n d 
1 8. 0 0- 2 2. 0 0 U hr      St e v e W al k er 
2 2. 0 0- 0 1. 0 0 U hr      C hris Pi n d er’s P h o n e-I n 
Hi er b ei f ällt a uf, d a ß di e v ers c hi e d e n e n S e n d u n g e n ni c ht mit ei n e m a us 
d e m S y m b olf el d st a m m e n d e n N a m e n v ers e h e n w er d e n, d er i m m er hi n ei n e n 
Hi n w eis a uf d er e n t h e m atis c h e Str u kt ur g e b e n k ö n nt e. St att d ess e n b e z ei c h-
n e n hi er di e N a m e n d er M o d er at or e n gl ei c h z eiti g di e S e n d u n g e n, d er e n 
B e gi n n j e w eils d ur c h di e e nts pr e c h e n d e n N a m e nsji n gl es m ar ki ert ist. L e di g-
li c h b e z ü gli c h d er N a c hts e n d u n g C hris Pi n d er’s P h o n e-I n  ist ei n Hi n w eis a uf 
s p e zifis c h e I n h alt e g e g e b e n. Di es e Pr a xis d er B e z ei c h n u n g e n v o n S e n d u n g e n 
f ü hrt d a z u, d a ß di e S e n d e pl ät z e v or all e m a n P ers o n e n st att a n I n h alt e g e b u n-
d e n si n d. T ats ä c hli c h u nt ers c h ei d e n si c h a u c h di e ü bri g e n S e n d u n g e n i n h alt-
li c h ni c ht gr u n ds ät zli c h v o n ei n a n d er. M e hr n o c h als i m d e uts c h e n 
Pri v atr u n df u n k st e ht hi er di e M usi k i m V or d er gr u n d d es Pr o gr a m ms. 9   
I ns ge s a mt ers c h ei nt d as Pr o gr a m m d es S e n d ers T h e N e w H all a m F M  
h o m o g e n er als d as v o n R a di o R P R . Di es ist i m w es e ntli c h e n d ari n b e gr ü n d et, 
d a ß si c h di e S e n d u n g e n v o n 6. 0 0 bis 2 2. 0 0 U hr b e z ü gli c h i hr er I n h alt e n ur 
g eri n gf ü gi g u nt ers c h ei d e n, w as wi e d er u m ei n e d er Urs a c h e n f ür d e n er w ä h n-
t e n V er zi c ht a uf El e m e nt e d es S y m b olf el d es b ei d er B e z ei c h n u n g ei n z el n er 
S e n d u n g e n s ei n k ö n nt e. Ei n e d e utli c h di e V er mittl u n g v o n I nf or m ati o n e n i n 
d e n V or d er gr u n d st ell e n d e S e n d u n g wi e di e R P R- R us h H o ur  f e hlt g e n a us o 
wi e di e i n h altli c h n a h e z u a uss c hli e ßli c h v o n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g 
g etr a g e n e R a di o- G al eri e . A m e h est e n li e ß e si c h d as Pr o gr a m m i n d er g e n a n n-
t e n Z eit i ns g es a mt mit d e m Fr ü hst ü c ksr a di o  v er gl ei c h e n, w e n n si c h hi er z u 
a u c h U nt ers c hi e d e hi nsi c htli c h d er M o d er at or e n k o m p et e n z e n u n d d er 
r e alisi ert e n M o d er ati o nst y p e n er g e b e n: S o si n d W ett er b eri c ht wi e a u c h Str a-
ß e n z ust a n ds b eri c ht b ei T h e N e w H all a m F M  gr u n ds ät zli c h B est a n dt eil d er 
M o d er ati o n. Z us ät zli c h w er d e n a u c h di e st ü n dli c h e n N a c hri c ht e n bis ei n-
s c hli e ßli c h 9. 0 0 U hr m or g e ns v o n ei n e m M o d er at or g es pr o c h e n. A n d er ers eits 
v er zi c ht et T h e N e w H all a m F M  n a h e z u v ölli g a uf fr e m d pr o d u zi ert e B eitr ä g e, 
                                                                                                                              
z us a m m e n h ä n g e n d e, j e d o c h a uf u nt er s c hi e dli c h e W ort bl ö c k e v ert eilt e M o d er ati o n e n 
k e n n z ei c h n e n. 
9  Di es b el e g e n a u c h V er gl ei c hs a uf n a h m e n, di e v o n ei n e m w eit er e n Pri v ats e n d er, n ä mli c h 
d e m si c h r ä u mli c h a uf W est- Y or ks hir e b es c hr ä n k e n d e n R a di o T h e P uls e , g e m a c ht 
w ur d e n. Z ur B e d e ut u n g d er M usi k als Pr o gr a m m b est a n dt eil v gl. a u c h M o nt g o m er y 
( 1 9 8 6: 4 2 1). 
1 9 0 
s o d a ß si c h i m Pr o gr a m m a u c h k ei n e A n m o d er ati o n e n fi n d e n. 1 0  D a mit si n d 
gl ei c h z eiti g di e M o d er at or e n di e f ast a uss c hli e ßli c h e n Tr ä g er d es W ort a nt eils 
i m Pr o gr a m m. Mit A us n a h m e d es C hris Pi n d er’s P h o n e-I n  si n d i n all e n 
S e n d u n g e n – n e b e n d e n S er vi c e- M o d er ati o n e n z u V er k e hr u n d W ett er – 
M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n u n d Z wis c h e n m o d er ati o n e n di e 
w es e ntli c h e n B est a n dt eil e d es W ort a nt eils, w o b ei i n M ar k H arl a n d  d er A nt eil 
v o n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g h ö h er als i m ü bri g e n Pr o gr a m m ist.  
N e b e n d er ä h nli c h e n G e wi c ht u n g v ers c hi e d e n er M o d er ati o nst y p e n i n d e n 
ei n z el n e n S e n d u n g e n tr a g e n a u c h z w ei i m g es a mt e n T a g es pr o gr a m m st ets 
wi e d er k e hr e n d e El e m e nt e z u m Ei n dr u c k gr ö ß er er H o m o g e nit ät d es Pr o-
gr a m ms b ei. Di es ist z u m ei n e n ei n m usi k alis c h es El e m e nt, n ä mli c h d as ni c ht 
v o n ei n e m W ort bl o c k u nt er br o c h e n e A bs pi el e n dr ei er a uf ei n a n d erf ol g e n d er 
M usi ktit el. R el e v a n z als f est es Pr o gr a m m el e m e nt er h ält di es all er di n gs erst 
a uf gr u n d s ei n er r e g el m ä ßi g e n A n k ü n di g u n g d ur c h ei n s p e zifis c h es Ji n gl e 
o d er d e n M o d er at or als “ a n ot h er t hr e e i n a r o w ”. D a mit ist hi er ei n e i m H ör-
f u n k ni c ht s elt e n e Pr a xis d er m usi k alis c h e n G est alt u n g d ur c h B e z ei c h n u n g 
mit ei n e m ‘s e k u n d är e n Ei g e n n a m e n’ als f est er u n d r e k urr e nt er Pr o gr a m m-
b est a n dt eil m ar ki ert. D as z w eit e wi e d er k e hr e n d e El e m e nt ist ei n S pi el mit 
H ör er b et eili g u n g ( C as h Y o ur c h e q u e ), d as z wis c h e n 8. 1 5 u n d 1 8. 1 5 U hr i m 
z w eist ü n di g e n R h yt h m us g es pi elt wir d. W ä hr e n d si c h d as R u b ell ott o  b ei 
R a di o R P R  a uf b esti m mt e S e n d u n g e n b es c hr ä n kt, v ert eil e n si c h di e b ei d e n 
hi er g e n a n nt e n El e m e nt e a uf all e S e n d u n g e n mit A us n a h m e d es C hris 
Pi n d er’s P h o n e-I n . 
N e b e n d er str u kt ur ell e n Ä h nli c h k eit d er S e n d u n g e n tr ä gt a u c h di e w e ni g er 
s c h arf e A b gr e n z u n g d er S e n d u n g e n u nt er ei n a n d er z u m Ei n dr u c k gr ö ß er er 
H o m o g e nit ät b ei: S o tr et e n di e M o d er at or e n b ei T h e N e w H all a m F M  m eist 
s c h o n g e g e n E n d e d er a usl a uf e n d e n S e n d u n g e n i n d e n i n n er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis ei n, w ä hr e n d di e V or g ä n g er i hr ers eits i n ei n er Z eits p a n n e v o n bis 
z u ei n er h al b e n St u n d e i n d e n n a c hf ol g e n d e n S e n d u n g e n n o c h i n ei n e n 
k ur z e n Di al o g ei n b e z o g e n w er d e n k ö n n e n. D a d ur c h w er d e n di e e x a kt e n 
Gr e n z e n d er a u c h b ei T h e N e w H all a m F M  ei g e ntli c h a n di e v oll e St u n d e 
g e b u n d e n e n W e c hs el d er S e n d u n g e n v er wis c ht. Z u d e m fi n d e n si c h m e hr 
i n h altli c h e B e z ü g e a uf u nt ers c hi e dli c h e S e n d u n g e n, di e si c h g gf. a u c h a uf d e n 
V ort a g b e zi e h e n k ö n n e n. S o w er d e n i n H S 3 s ä mtli c h e V ort a gs- G e wi n n er d es 
S pi els C as h Y o ur C h e q u e  a uf g e z ä hlt, w as u. a. d e m o nstri ert, d a ß di e 
M o d er at ori n z u mi n d est ü b er T eil e d es G es c h e h e ns i n d e n a n d er e n S e n d u n g e n 
i nf or mi ert ist.  
A bs c hli e ß e n d si n d i n di es e m Z us a m m e n h a n g n o c h di e N a c hri c ht e n z u 
er w ä h n e n, di e a u c h b ei T h e N e w H all a m F M  a n di e v oll e St u n d e ( w e n n a u c h 
mit ei n er T ol er a n z v o n ei n er Mi n ut e) g e b u n d e n si n d u n d gr u n ds ät zli c h 
                                                 
1 0  Ei ne A u s n a h m e hi er v o n fi n d et si c h l e di gli c h u m 2 0. 4 3 U hr, als i n ei n e m B eitr a g ü b er 
d as Vi d e o s pi el M o rt al C o m b at II  g es pr o c h e n wir d. 
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s a c h ori e nti ert i nf or mi er e n. V o n di es er gr o b e n T e n d e n z er g e b e n si c h j e d o c h 
i ns b es o n d er e d a n n A b w ei c h u n g e n, w e n n di e N a c hri c ht e n v o n ei n e m M o d er a-
t or g es pr o c h e n w er d e n, wi e es bis ei ns c hli e ßli c h 9. 0 0 U hr m or g e ns d er F all 
ist: H S 4 z ei gt, wi e si c h di e M o d er at ori n mit ei g e n e n St ell u n g n a h m e n i n ei n e 
M el d u n g ei n bri n gt, di e ei n e si c h i m Z us a m m e n h a n g mit d e n Dr e h ar b eit e n z u 
ei n e m b e k a n nt e n Fil m ( “ brilli a nt fil m ”, Fl. 4/ 5) a b z ei c h n e n d e g eri c htli c h 
Kl a g e z u i hr e m G e g e nst a n d h at. D e n v o m Kl ä g er als d es ol at b es c hri e b e n e n 
Z ust a n d d es Dr e h ort es k o m m e nti ert si e mit ei n e m e x pli zit e n S el bst b e z u g 
( “s o u n ds li k e m y pl a c e at t h e w e e k e n d ”, Fl. 6/ 7). A b er a u c h w e n n di e N a c h-
ri c ht e n d ur c h s p e zifis c h e S pr e c h er v erl es e n w er d e n, k a n n es a ns c hli e ß e n d z u 
k ur z e n Di al o g e n mit d e m M o d er at or ü b er ei n es d er T h e m e n k o m m e n: H B/ H 
z ei gt, wi e d er M o d er at or a n di e l et zt e M el d u n g a n k n ü pft u n d d er e n I n h alt a uf 
di e N a c hri c ht e ns pr e c h eri n b e zi e ht ( “ w o ul d y o u gi v e u p y o ur c ar e er f or t hr e e 
h u n dr e d t h o us a n d p o u n ds ? ”, Fl. 6/ 7). 
Ei n e n d e utli c h e n U nt ers c hi e d z ur Str u kt ur d er ü bri g e n S e n d u n g e n w eist 
d as C hris Pi n d er’s P h o n e-I n  a uf. Di e s o nst s e n d u n gs ü b er gr eif e n d e n El e-
m e nt e wi e C as h Y o ur C h e q u e  u n d A n ot h er T hr e e i n a R o w  bil d e n k ei n e 
B est a n dt eil e di es er S e n d u n g, w ä hr e n d d er W ort a nt eil er h e bli c h gr ö ß er als i m 
ü bri g e n Pr o gr a m m ist. W ort bl ö c k e v o n m e hr als z e h n Mi n ut e n L ä n g e si n d 
k ei n e S elt e n h eit, b es o n d ers w e n n G es pr ä c h e mit z w ei A nr uf er n o h n e M usi k-
u nt er br e c h u n g a uf ei n a n d erf ol g e n. J e d o c h zi elt di es e S e n d u n g, z u d er es b ei 
R a di o R P R  a u c h w ä hr e n d d er N a c htst u n d e n k ei n e E nts pr e c h u n g gi bt, s c h o n 
a uf gr u n d d er S e n d e z eit w o hl e h er a uf Mi n d er h eit e n. 
7. 2. M o d er ati o n st y p e n i m Pr o gr a m m v o n T h e N e w H all a m F M   
7. 2. 1. M o n ol o gi s c h e M o d er ati o n st y p e n  
Ni c ht n ur d as Pr o gr a m m i ns g es a mt, s o n d er n a u c h di e m eist e n S e n d u n g e n 
wir k e n h o m o g e n er als di ej e ni g e n b ei R a di o R P R . Ei n e wi c hti g e R oll e s pi elt 
d a b ei di e L ä n g e d er S e n d u n g e n, d e n n i n k ei n e m F all ist ei n M o d er at or 
w e ni g er als dr ei St u n d e n i m St u di o. D a mit bl ei bt di e B e z u gs p ers o n ü b er 
ei n e n r el ati v l a n g e n Z eitr a u m di es el b e. D ur c h d e n er w ä h nt e n w eit g e h e n d e n 
V er zi c ht a uf fr e m d pr o d u zi ert e B eitr ä g e g est alt e n di e M o d er at or e n w ä hr e n d 
di es er Z eit ni c ht n ur d e n W ort a nt eil w eit g e h e n d all ei n, s o n d er n es e ntf ällt mit 
d e n A n m o d er ati o n e n a u c h ei n M o d er ati o nst y p, d er si c h a us d e n i n K a p. 6. 1. 2 
d ar g el e gt e n Gr ü n d e n p ot e nti ell stilistis c h v o n d er ü bri g e n M o d er ati o n u nt er-
s c h ei d et 1 1 . S er vi c e- M o d er ati o n e n wi e V er k e hrs hi n w eis e, di e b ei R a di o R P R  
i m A b e n d pr o gr a m m g el e g e ntli c h a u c h v o n M o d er at or e n g es pr o c h e n w er d e n, 
                                                 
1 1  S o a u c h H a as/ Fri g g e/ Zi m m er ( 1 9 9 1: 5 8 7). 
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s o wi e d er W ett er b eri c ht w er d e n h ä ufi g w e ni g er s a c hli c h pr äs e nti ert. I n H H 
1 d b eis pi els w eis e f ol gt a uf ei n e ( z utr eff e n d e) W ett er v or h ers a g e di e N e g ati o n 
d er e nts pr e c h e n d e n s pr a c hli c h e n H a n dl u n g, w or a n si c h d a n n ei n e i n h altli c h 
p ositi v e, j e d o c h u n z utr eff e n d e V ersi o n a ns c hli e ßt ( “I di d n’t s a y t h at r e all y, 
s ur e it’s g o n n a b e dr y a n d s u n n y ”, Fl. 2/ 3). D a di es e S er vi c e- M o d er ati o n a b er 
d e n n o c h di e ei n e n W ett er b eri c ht k o nstit ui er e n d e n M ust er p ositi o n e n i n d e n 
Fl ä c h e n 1 u n d 2 e nt h ält, ist d as M ust er hi er d ur c h ei n e f a k ult ati v e P ositi o n 
er w eit ert, i n d er d er M o d er at or d e n n e g ati v e n I n h alt b e ar b eit et. 1 2  
T ei lw eis e w er d e n S er vi c e- M o d er ati o n e n a u c h mit ei n e m a n d er e n M o d er a-
ti o nst y p ( v or z u gs w eis e ei n er Z wis c h e n m o d er ati o n) k o m bi ni ert, u n d z w ar 
d ur c h d er e n V ers c h a c ht el u n g mit ei n a n d er. I n H S 1 z u m B eis pi el b e gi n nt di e 
M o d er at ori n z u n ä c hst mit d e m ( off e nsi c htli c h g es p o ns ert e n) V er k e hrs hi n w eis 
u n d n e n nt di e gr o b e T e n d e n z d er V er k e hrsl a g e ( Fl. 1/ 2). D ar a n s c hli e ßt si c h 
ei n e r el ati v u mf ä n gli c h e Z wis c h e n m o d er ati o n ( Fl. 2- 8) a n, d er e n I n h alt ei n e 
S el bstt h e m atisi er u n g mit p ot e nti ell e m H ör er b e z u g ( Fl. 3, 6/ 7) ist. A uf di e 
a ns c hli e ß e n d e n V er k e hrs hi n w eis e f ol gt d a n n wi e d er u m ei n e S el bstt h e-
m atisi er u n g mit p ot e nti ell e m H ör er b e z u g ( Fl. 1 0/ 1 1). 1 3  
Ei n w eit er er S er vi c e, d er a u c h b ei R a di o R P R  gr u n ds ät zli c h T eil d er M o d e-
r ati o n ist, si n d di e H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e. D as Tr a ns kri pt ( H S/ R) z ei gt, d a ß di e 
M o d er ati o n b ei T h e N e w H all a m F M  e b e nf alls str at e gis c h e Fr a g e n n ut zt, di e 
dir e kt a n b esti m mt e Ei n z el p ers o n e n g eri c ht et si n d u n d d a mit ei n e bi dir e kti o-
n al e K o m m u ni k ati o n s u g g eri er e n ( “ ar e y o u t h e s a m e P et er ... ? ”, Fl. 4). 
All er di n gs ist mit d e n H ör er- Gl ü c k w ü ns c h e n a u c h ei n G e wi n ns pi el 
v er b u n d e n ( Fl. 6- 1 5). Z u d e m si n d hi er z w ei M o d er at or e n b et eili gt, s o d a ß 
di es gl ei c h z eiti g ei n B eis pi el f ür ei n e b ei R a di o R P R  ni c ht pr a kti zi ert e C o-
M o d er ati o n ist. Di es e C o- M o d er ati o n wir d hi er ni c ht n ur d a z u g e n ut zt, d e n 
ei g e ntli c h e n M o d er ati o ns g e g e nst a n d a b w e c hs el n d z u pr o z essi er e n; vi el m e hr 
m a c h e n b ei d e M o d er at or e n v o n d er V erf ü g b ar k eit ei n es A dr ess at e n i m i n n e-
r e n K o m m u ni k ati o ns kr eis G e br a u c h. S o k o nt a kti ert R i n d e n Fl ä c h e n 2- 4 S 
i m Z us a m m e n h a n g ei n er Er kl är u n gs h a n dl u n g, d er e n A dr ess at i n mi n d est e ns 
gl ei c h er W eis e di e G es a mt h ör ers c h aft ist. I m G e g e ns at z z u s ol c h e n V erf a h-
r e n, i n d e n e n et w a i m F all v o n H ör er b et eili g u n g d e n a kt u ell b et eili gt e n 
S pi el p art n er n b es c hri e b e n wir d, wi e si e i m V orf el d d es S pi els g e h a n d elt 
h a b e n, u m d a mit ei n e f or m al e Er kl är u n gs h a n dl u n g a n di e G es a mt h ör ers c h aft 
z u u m g e h e n ( v gl. K a p. 5. 3. 6. 2), ist di e hi er g e w ä hlt e D arst ell u n g k o m m u ni-
k ati v u n a uff älli g. 
D ar ü b er hi n a us wir d di e C o- M o d er ati o n a b er a u c h z ur g e g e ns eiti g e n 
Fr e m d d arst ell u n g g e n ut zt, s o d a ß d a mit wi e d er T eil e d er I nstit uti o n G e g e n-
                                                 
1 2  N o ch d e utli c h er als hi er ä u ß ert si c h i n ei n er a n d er e n R e alisi er u n g, di e mit “s orr y ” e n d et, 
n a h e z u di e Ü b er n a h m e d er V er a nt w ort u n g f ür n e g ati v e I nf or m ati o nsi n h alt e, wi e si e f ast 
a n a nti k e B ot e n eri n n ert ( v gl. E hli c h ( 1 9 8 3)). 
1 3  Di es e I nt e gr ati o n ei n er Z wis c h e n m o d er ati o n ist d a mit er h e bli c h w eit g e h e n d er, als d er 
i m m er hi n e b e nf alls b e zi e h u n gsr el e v a nt e W u ns c h ei n er ‘ g ut e n F a hrt’ b ei R a di o R P R . 
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st a n d d er K o m m u ni k ati o n si n d. Di e z. T. si c h g e g e ns eiti g ir o nisi er e n d e n 
A uss a g e n ori e nti er e n si c h d e utli c h a n d er G es a mt h ör ers c h aft, w as si c h hi er 
a u c h i n w e c hs el n d e n K o nt a kti er u n g e n ni e d ers c hl ä gt: S o s pri c ht M o d er at ori n 
S n a c h d e n v or a us g e g a n g e n e n, g e g e ns eiti g dir e kt e n K o nt a kti er u n g e n ( “ y o u ”, 
Fl. 4) i m Z us a m m e n h a n g i hr er ir o nis c h e n Fr e m d d arst ell u n g i n Fl ä c h e 6 i n d er 
dritt e n P ers o n ü b er i hr e n K oll e g e n ( “ y et a n ot h er ri v eti n g st at e m e nt fr o m 
J os e p h ”). Di es er d a g e g e n b e zi e ht i n Fl ä c h e 1 6 di e H ör er mit d er P ers o-
n al d ei xis ‘ w e’ i n s ei n e R et o ur k uts c h e ei n ( “is t h er e a n yt hi n g w e c a n p ut i n ” 
(i n d e n M u n d d er M o d er at ori n, S. S.)). 
Di e V er w e n d u n g z u mi n d est p ot e nti ell g e g e ns eiti g g esi c hts b e dr o h e n d er 
A uss a g e n s et zt si c h a u c h i n d er ü bri g e n C o- M o d er ati o n f ort. 1 4  V o n d a h er 
s c h ein e n i ns z e ni ert e K o nfli kt e, wi e si e si c h b ei R a di o R P R  n ur i n ei n e m 
a b w ei c h e n d e n B eis pi el d er R e alisi er u n g ei n es H ör er g es pr ä c hs fi n d e n (I N 4), 
hi er k o nstit uti v er B est a n dt eil v o n C o- M o d er ati o n e n z u s ei n. 1 5  D as A ustr a g e n 
di es e r i ns z e ni ert e n K o nfli kt e i n n er h al b d er M o d er ati o n ist e b e nf alls d er 
Z wis c h e n m o d er ati o n z u z ur e c h n e n, d a hi er ni c ht a uf e xt er n e Q u ell e n z ur ü c k-
g e griff e n wir d. 
Mit a n d er e n M o d er ati o nst y p e n k o m bi ni ert ist j e w eils a u c h di e Er öff n u n gs-
m o d er ati o n. Urs a c h e d af ür ist ei n ers eits di e g e n a n nt e w e ni g er stri kt e Tr e n-
n u n g d er ei n z el n e n S e n d u n g e n, d e n n d er b er eits v or d e m B e gi n n s ei n er 
ei g e n e n S e n d u n g i n d e n i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis tr et e n d e M o d er at or 
b e gr ü ßt b ei di es er G el e g e n h eit a u c h v or z eiti g s ei n e H ör er. D e n n o c h ist d er 
ei g e ntli c h e B e gi n n d er S e n d u n g d ur c h d as Ji n gl e n a c h d e n N a c hri c ht e n 
g e k e n n z ei c h n et. D ur c h d e n V er zi c ht a uf ei n e n a us d e m S y m b olf el d st a m-
m e n d e n S e n d u n gs n a m e n u n d d ess e n Ers at z d ur c h d e n N a m e n d es M o d er at ors 
e ntf ällt di e b ei R P R  ü bli c h e S el bsti d e ntifi zi er u n g. A n d er ers eits a b er e nt h alt e n 
n a h e z u all e Er öff n u n gs m o d er ati o n e n Hi n w eis e z u d e n I n h alt e n d er S e n d u n g, 
w e n n di es e a u c h i n d er R e g el e nt w e d er s e hr a bstr a kt ( “ w h at a mi x e d b a g 
w e’ v e g ot f or y o u t o d a y ”, o. T.) si n d o d er g e n a u di e all e n S e n d u n g e n g e m ei n-
s a m e n El e m e nt e z u i hr e m I n h alt h a b e n ( “ a n ot h er t hr e e i n a r o w ”, H W 1, 
Fl. 2; “ w e h a v e a n ot h er c h e q u e t o b e c as h e d m o m e nt aril y ”, o. T.; “t h e b est 
m usi c a n d m or e of it ” 1 6 , o. T.). Z u d e m ist a b er a u c h di es er ei g e ntli c h z w eit e 
T ei l1 7  d er Er öff n u n gs m o d er ati o n mit a n d er e n M o d er ati o nst y p e n, n ä mli c h d e n 
S er vi c e- M o d er ati o n e n W ett er b eri c ht u n d/ o d er V er k e hrs hi n w eis k o m bi ni ert 
                                                 
1 4  Z. B. i m Z us a m m e n h a n g ei n es v er s p ät et e n Er s c h ei n e ns z u m Di e nst d er M o d er at ori n 
Li z zi e Sl a d o n. 
1 5  M ö gli c h er w eis e ist di e h ä ufi g er e Pr a xis di es es t a ki n g t h e mi c k e y a u c h k ult ur ell 
b e gr ü n d et. 
1 6  A u c h ei n Ji n gl e mit di es e m T e xt wir d h ä ufi g i m Pr o gr a m m ei n g es et zt. 
1 7  Di e ei g e ntli c h e B e gr ü ß u n g erf ol gt j a m eist i n d er v or h eri g e n S e n d u n g, s. o. 
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( v gl. H W 1), di e b ei T h e N e w H all a m F M  ni c ht i n di e K o m p et e n z d er N a c h-
ri c ht e ns pr e c h er f all e n. 
Di e a m h ä ufi gst e n r e alisi ert e n M o d er ati o nst y p e n si n d d a g e g e n di e Z wi-
s c h e n m o d er ati o n s o wi e di e M o d er ati o n b u nt er K ur z m el d u n g e n. I n d er 
v or a n g e g a n g e n e n A n al ys e k o n nt e g e z ei gt w er d e n, d a ß g er a d e di es e 
M o d er ati o nst y p e n d e n M o d er at or e n i n b es o n d er er W eis e erl a u b e n, si c h mit 
i hr er P ers o n u n d i hr e n M ei n u n g e n i n d as Pr o gr a m m ei n z u bri n g e n. W ä hr e n d 
di e V er w e n d u n g di es er M o d er ati o nst y p e n b ei R a di o R P R  a uf ei ni g e S e n d u n-
g e n b es c hr ä n kt ist, pr ä g e n si e d as g es a mt e Pr o gr a m m v o n T h e N e w H all a m 
F M , s o d a ß hi er i n gr ö ß er e m A us m a ß ü b er di e P ers o n d er M o d er at or e n ei n e 
Ei n h eitli c h k eit d es Pr o gr a m ms h er g est ellt wir d. 1 8  Ei n B eis pi el ei n er e nts pr e-
c h e n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n ist H S 1, w o di e M o d er at ori n – u nt er br o c h e n 
v o n ei n e m V er k e hrs hi n w eis (s. o.) – v o n i hr e n m or g e n dli c h e n Erl e b niss e n 
er z ä hlt, di e i m Z us a m m e n h a n g mit i hr er v ers p ät et e n A n k u nft i m St u di o 
st e h e n. Di es e V ers p ät u n g wir d a n di es e m M or g e n dr ei m al i n u nt ers c hi e dli-
c h e n Z us a m m e n h ä n g e n t h e m atisi ert, w o b ei i ns b es o n d er e d er a uf i hr A us-
s e h e n b e z o g e n e V er gl ei c h mit ei n e m a uf g es c hr e c kt e n I g el ( “st artl e d 
h e d g e h o g ”, Fl. 1 1) j e w eils wi e d er h olt wir d. Z u d e m b e m ü ht si c h di e M o d er a-
t ori n, p ot e nti ell e B e z ü g e z u d e n H ör er n h er z ust ell e n, n ä mli c h ei n ers eits 
d a d ur c h, d a ß si e ei n e (i m m er hi n m ö gli c h e) B e g e g n u n gssit u ati o n a ns pri c ht 
( “if y o u h a p p e n e d t o s e e a littl e w hit e c ar wit h m y n a m e o n zi p pi n g t hr o u g h 
Hills b or o u g h y o u'll h a v e r e alis e d ... ”, Fl. 4) a n d er ers eits a b er a u c h d ur c h ei n e 
W ar n u n g, di e a uf gr u n d d er u ni dir e kti o n al e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n s o wi e 
d er f e hl e n d e n vis u ell e n Z u g ä n gli c h k eit ei g e ntli c h g e g e nst a n dsl os ist ( “if o n e 
m or e p ers o n m a k es a c o m m e nt t h at m y h air l o o ks li k e a st artl e d h e d g e h o g, 
I’ m g oi n g h o m e ”, Fl. 1 1). I ns of er n wir d hi er als o g e n a u di e I nf or m ati o n 
v er b al v er mitt elt, di e vis u ell ni c ht z u g ä n gli c h ist, gl ei c h z eiti g a b er d a v or 
g e w ar nt, di es e I nf or m ati o n z u n ut z e n. S o mit z ei g e n si c h hi er ä h nli c h e V ers u-
c h e, K o pr äs e n z z u s u g g eri er e n, wi e si e i n d e n M o d er ati o n e n v o n R a di o R P R  
n a c h z u w eis e n w ar e n; j e d o c h b est e ht ei n U nt ers c hi e d i m q u a ntit ati v e n Ei ns at z 
d erj e ni g e n M o d er ati o nst y p e n, di e s ol c h e Str at e gi e n erl a u b e n. 
D a d ur c h, d a ß di es e p ers ö nli c h e n Erl e b niss e – i m G e g e ns at z z ur Pr a xis b ei 
R a di o R P R  – a u c h h ä ufi g er r et h e m atisi ert w er d e n, ist i n gr ö ß er e m M a ß e a u c h 
d er Ei ns at z di e P ers o n d es M o d er at ors b etr eff e n d er Str at e gi e n z ur Si c h er u n g 
d es F ort b est a n d es g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n m ö gli c h: H S 1 z ei gt n ä mli c h 
e b e nf alls, d a ß ei n V erst e h e n v o n T eil e n d er M o d er ati o n 1 9  ni c ht m ö gli c h ist, 
s of ern m a n ni c ht ü b er z u v or er w ä h nt e, d as V ers c hl af e n d er M o d er at ori n 
b etr eff e n d e I nf or m ati o n e n v erf ü gt. A b er ni c ht n ur s ol c h e p ers o n e n b e z o g e n e n, 
                                                 
1 8  V gl. hi er z u a u c h di e er w ä h nt e Pr a xis b ei d er B e z ei c h n u n g d er S e n d u n g e n. 
1 9  Z. B. d a ß di e M o d er at ori n a uf ei n e n K oll e g e n a ns pi elt, d er si e ei ni g e Mi n ut e n z u v or mit 
ei n e m a uf g es c hr e c kt e n I g el v er gli c h e n h at. 
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s o n d er n a u c h pr o gr a m m b e z o g e n e Z wis c h e n m o d er ati o n e n tr a g e n z u m 
g a n z h eitli c h er e n Ers c h ei n u n gs bil d b ei: S e hr vi el h ä ufi g er als b ei R a di o R P R  
w er d e n S e n d ei n h alt e v or v er w eis e n d a n g e k ü n di gt. B es o n d ers b e m er k e ns w ert e 
V or v er w eis e a uf d e n W ort a nt eil e nt h alt e n di e Tr a ns kri pt e H C 2 a, H H 1 a u n d 
H H 1 c: S o b e zi e ht si c h H C 2 a u. a. a uf ei n e ‘ b u nt e’ K ur z m el d u n g ( H C 2 b), 
di e i hr ers eits g er a d e 1 8 S e k u n d e n d a u ert. 
E b e n di es e M o d er ati o n e n b u nt er K ur z m el d u n g e n si n d b ei T h e N e w H all a m 
F M  n e b e n d e n N a c hri c ht e n di e n a h e z u ei n zi g e Q u ell e ni c ht d as U mf el d d es 
S e n d ers s el bst b etr eff e n d er I nf or m ati o n e n. Si e l eist e n j e d o c h ei n e n w eit er e n 
B eitr a g d a z u, d a ß si c h di e M o d er at or e n a u c h mit i hr e n M ei n u n g e n i n d as 
Pr o gr a m m ei n bri n g e n k ö n n e n. H S 2 z ei gt, wi e di e M o d er at ori n ni c ht n ur di e 
I nf or m ati o n e n b e w ert e n d k o m m e nti ert, s o n d er n gl ei c h z eiti g v ers u c ht, di e 
H ör er i n i hr e W ert u n g ei n z u b e zi e h e n ( “ a n d l et’s b e h o n est f or o n c e t h e y w er e 
ri g ht ” Fl. 5; “ m et- offi c e will l o v e t h at, w o n’t t h e y ? ”, Fl. 8). 
A b er ni c ht n ur S el bst b e z ü g e i. w. S., als o S el bst d arst ell u n g e n u n d D arst el-
l u n g e n a n d er er M o d er at or e n s o wi e B e z ü g e a uf d as Pr o gr a m m u mf el d, tr a g e n 
z ur k o h är e nt er e n Pr o gr a m m pr äs e nt ati o n b ei. A u c h ei n z el n e H ör er er h alt e n 
d ur c h i hr e wi e d er h olt e Er w ä h n u n g u n d e x e m pl aris c h e D arst ell u n g n a h e z u 
d e n St at us v o n B e z u gs p ers o n e n. W ä hr e n d b ei R a di o R P R  a n A kti o n e n d es 
S e n d ers t eil n e h m e n d e H ör er all e nf alls i m R a h m e n d ers el b e n S e n d u n g n o c h 
ei n m al g e n a n nt w er d e n, t h e m atisi ert d as b er eits er w ä h nt e B eis pi el H S 3 all e 
T eil n e h m er a n ei n e m S pi el mit H ör er b et eili g u n g a us all e n S e n d u n g e n d es 
V ort a gs. Si e w er d e n als ei n e a uf gr u n d ei n er L eist u n g d es S e n d ers gl ü c kli c h e 
Gr u p p e 2 0  v o n G e wi n n er n d ar g est ellt ( “t h e y ar e all e xtr e m el y h a p p y b air ni es ”, 
Fl. 5) , w o b ei di e M o d er at ori n a n k ü n di gt, w eit er e m e m b ers hi p - Z u w eis u n g e n 
i n di es e G e wi n n er gr u p p e v or z u n e h m e n ( “ as I’ m g o n n a b e d oi n g it all a g ai n 
t o d a y ”, Fl. 6). I nt er ess a nt i n di es e m Z us a m m e n h a n g ist a u c h di e D o p p el u n g 
d er m e m b ers hi p - Z u w eis u n g e n, d e n n mit d er B e z ei c h n u n g als “ b air ni e s ” 
w ä hlt di e a ns o nst e n ei n e l o k al r el ati v u n m ar ki ert e U m g a n gss pr a c h e b e n ut-
z e n d e M o d er at ori n ei n e n t y pis c h n or d e n glis c h/s c h ottis c h e n T er mi n us, d er 
hi er di e F u n kti o n ei n er S o zi al d ei xis 2 1  h at. Ei n e w eit er e Str at e gi e, a uf s p e zi-
fisc h e H ör er b e z o g e n e Gr u p p e n z u k o nstit ui er e n, b est e ht i n d er v o n Ei g e n-
n a m e n a us g e h e n d e n K at e g ori e n bil d u n g: Di es z ei gt si c h i n B eis pi el H S/ R, i n 
d e m ei n e P ers o n als pr ot ot y pis c h e G e wi n n eri n d ar g est ellt, d a b ei a b er 
gl ei c h z eiti g v o n ü bri g e n Ei g e ns c h aft e n v ölli g a bstr a hi ert wir d ( “t ur n hi m i nt o 
a S a m a nt h a [ N a c h n a m e] ”, Fl. 1 8). D a d ur c h h a b e n s c h ei n b ar all e H ör er di e 
                                                 
2 0  V gl. hi er z u a u c h di e v o n M o nt g o m er y ( 1 9 8 6: 4 2 6) b e o b a c ht et e T e n d e n z z u Gr u p p e n-
bil d u n g e n i m britis c h e n R u n df u n k. 
2 1  Mi h m ( 1 9 9 5) ar g u m e nti ert s e hr ei nsi c hti g, d a ß d er a uf Br o w n/ L e vi ns o n ( 1 9 7 8) z ur ü c k-
g e h e n d e T er mi n us d er S o zi al d ei xis  a u c h a uf s ol c h e r e gi o n al e n El e m e nt e d er S pr a c h e 
a n g e w e n d et w er d e n s oll, di e „(...) s o w o hl di e A dr ess at e nr el ati o n als a u c h di e 
Sit u ati o nsr el ati o n m ar ki er e n k ö n n e n (...) “. A u c h M o nt g o m er y ( 1 9 9 1: 1 6 2) w eist i m 
K o nt e xt d es R u n df u n ks f a mili al m e m b ers hi p t er ms ei n e d ei ktis c h e F u n kti o n z u. 
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M ö gli c h k eit, Mit gli e d ei n er ( off e n e n) Gr u p p e d er ‘ S a m a nt h as’ z u w er d e n. 
S c hli e ßli c h st ell e n di e M o d er at or e n a u c h Q u er b e z ü g e z wis c h e n u nt ers c hi e d-
li c h e n B et eili g u n g e n ei n z el n er H ör er h er a us, w o d ur c h z u mi n d est di e si c h a n 
d e n A kti o n e n d es S e n d ers b et eili g e n d e S u b gr u p p e als ü b er di e Z eit r el ati v 
st a bil e G e m ei ns c h aft h er a us g est ellt wir d ( “t h e y oft e n g et ‘ m ri g ht ”, H H 1 e, 
Fl. 8; “t h e y’r e g o n n a b e o n t h e W ar of t h e W or kf or c e  fr o m M o n d a y ”, H H 1 e, 
Fl. 8/ 9). 2 2  
Z us a m m e nf ass e n d ist hi nsi c htli c h d er M o d er ati o n o h n e dir e kt e H ör er b et eili-
g u n g f est z ust ell e n, d a ß d er Ei n dr u c k gr ö ß er er H o m o g e nit ät d es Pr o gr a m ms 
s o wi e ei n z el n er S e n d u n g e n s o w o hl a uf di e b e v or z u gt e n B eitr a gst y p e n als 
a u c h a uf d er e n i m V er gl ei c h z ur Pr a xis b ei R a di o R P R  d e utli c h er p ers o n e n-
b e z o g e n e R e alisi er u n g r ü c kf ü hr b ar ist. Z u d e m ist r e g el m ä ßi g ei n e K o m bi-
n ati o n mit Z wis c h e n m o d er ati o n e n b ei s ol c h e n M o d er ati o nst y p e n 
f est z ust ell e n, di e gr u n ds ät zli c h d er V er mittl u n g f a ktis c h er I nf or m ati o n e n 
di e n e n ( z. B. Str a ß e n z ust a n ds b eri c ht). D a d ur c h wir d di e Ers c h ei n u n g v er-
s c hi e d e n er M o d er ati o nst y p e n ei n a n d er a n g e gli c h e n, w ä hr e n d gl ei c h z eiti g d er 
M o d er at or d ur c h h ä ufi g er e e x pli zit e S el bst d arst ell u n g e n d e utli c h er mit s ei n er 
S u bj e kti vit ät z u ei n er ei n h eitsstift e n d e n Gr ö ß e wir d. 2 3  I m U mf el d v o n 
H ör e rb et eili g u n g w er d e n z u d e m d ur c h n a m e ntli c h e B e n e n n u n g a u c h ei n z el n e 
H ör er als w eit er e B e z u gs p ers o n e n i n di e M o d er ati o n a uf g e n o m m e n. W e n n 
a b er tr ot z di es er c h ar a kt eristis c h e n S u bj e kti vi er u n g d as Pr o gr a m m a u c h ü b er 
v ers c hi e d e n e S e n d u n g e n ( u n d d a mit e b e nf alls v ers c hi e d e n e M o d er at or e n) 
r el ati v ei n h eitli c h ers c h ei nt, d e ut et di es a uf ei n e i nstit uti o n ell g e w ü ns c ht e u n d 
d a h er z. T. s c h ei n b ar e S u bj e kti vit ät hi n, z u m al di es e si c h off e nsi c htli c h i n n er-
h al b b esti m mt er i nstit uti o n ell er V or g a b e n z u b e w e g e n h at. 
7. 2. 2. M o d er ati o n i m K o nt e xt v o n H ör er b et eili g u n g  
Di e M ö gli c h k eit e n dir e kt er H ör er b et eili g u n g si n d b ei T h e N e w H all a m F M  
vi elf älti g er als b ei R a di o R P R , w o si e si c h – n a c h d e m W e gf all d es Z ü n dst offs  
s o wi e d er Cl u b- Ti m e  – b ei n a h e a uf di e T eil n a h m e a n S pi el e n b es c hr ä n k e n.2 4  
N e b e n s ol c h e n S pi el e n gi bt es b ei T h e N e w H all a m F M  z w ei F or m e n d er 
H ör er b et eili g u n g, di e d e utli c h er d e n ei n z el n e n G es pr ä c hs p art n er i n d e n 
                                                 
2 2  D as P h ä n o m e n m e hr m ali g er T eil n a h m e d er s el b e n P er s o n( e n) ist i n D e uts c hl a n d e b e nf alls 
v er br eit et. N a c h Ori a ns ( 1 9 9 1: 7 3) h a b e n si c h v o n 8 5 B efr a gt e n 5 7 s c h o n m e hr als 
ei n m al a n ei n er H örf u n ks e n d u n g b et eili gt.  
2 3  Z ur i nt e gri er e n d e n F u n kti o n d es M o d er at or s v gl. B ur g er ( 1 9 8 4: 1 6 4). 
2 4  Ei n e dir e kt e B et eili g u n g i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis ist d ar ü b er hi n a us n ur n o c h 
ei n m al w ö c h e ntli c h i n ei n e m fr ei e n H ör er g es pr ä c h ( v gl. K a p. 6. 2. 2.) i m R a h m e n d er 
J u g e n d s e n d u n g L o o pi n g  m ö gli c h. 
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Mitt el p u n kt st ell e n, n ä mli c h P a ul C a n dl er’s R e d R os e  s o wi e C hris Pi n d er’s 
P h o n e-I n . Z u n ä c hst s oll j e d o c h a uf di e S pi el e ei n g e g a n g e n w er d e n. 
E b e ns o wi e i m Pr o gr a m m v o n R a di o R P R  l ass e n si c h di e S pi el e u nt er-
s c hi e dli c h e n M ust ert y p e n z u or d n e n. D as b er eits er w ä h nt e S pi el C as h Y o ur 
C h e q u e  wir d i m z w eist ü n di g e n T ur n us v o n m or g e ns bis a b e n ds g es pi elt. Z u 
ei n er T eil n a h m e a n di es e m S pi el m üss e n si c h di e H ör er s c hriftli c h b e w er b e n, 
i n d e m si e ei n e n ‘ S c h e c k’ ü b er ei n e n i n n er h al b b esti m mt er Gr e n z e n w ä hl-
b ar e n B etr a g a uf si c h o d er ei n e dritt e P ers o n a usst ell e n. Wir d di es er S c h e c k 
i n ei n er d er S e n d u n g e n g e z o g e n, f or d er n di e M o d er at or e n di e b etr eff e n d e 
P ers o n a uf, i n n er h al b v o n z e h n Mi n ut e n b ei m S e n d er a n z ur uf e n. D er frist-
g er e c ht e A nr uf ist di e hi nr ei c h e n d e B e di n g u n g f ür di e R e alisi er u n g d es 
G e wi n ns. 
C as h Y o ur C h e q u e  w eist d a mit ei n e str u kt ur ell e Ä h nli c h k eit z u m R u b b el-
l ott o a uf, d e n n a u c h hi er li e gt di e f ür ei n e T eil n a h m e e nts c h ei d e n d e A kti vit ät 
d es H ör ers – di e s c hriftli c h e B e w er b u n g u m ei n e T eil n a h m e – w eit i m V or-
f el d d es T el ef o n g es pr ä c hs. Es k o m mt j e d o c h o h n e ei n e w eit er e ( P s e u d o-) 
S pi el p h as e i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis a us. Z u d e m w eist es a u c h 
T eil e n d er G es a mt h ör ers c h aft ei n e p ot e nti ell a kti v e B et eili g u n gsr oll e z u, 
d e n n a uf gr u n d d er g e w ä hrt e n Z eits p a n n e v o n z e h n Mi n ut e n er h alt e n 
B e k a n nt e d es G e z o g e n e n di e M ö gli c h k eit, di es e m – f alls er ni c ht s el bst R a di o 
h ört – d ur c h ei n e n A nr uf b ei d er R e alisi er u n g d es G e wi n ns z u h elf e n. 
I ns of er n h at di es es S pi el i n n er h al b ei n er R u n d e d as P ot e nti al, si c h a kt u ell 
ni c ht n ur a uf d as H a n d el n d es G e wi n n ers, s o n d er n a u c h a uf d as ei n er 
b esti m mt e n S u b gr u p p e v o n H ör er n a us z u wir k e n. N e b e n ei n er V er gr ö ß er u n g 
d er W a hrs c h ei nli c h k eit ei n er erf ol gr ei c h e n R e alisi er u n g f ü hrt di e z eitli c h e 
Z er d e h n u n g d a z u, d a ß si c h di e M o d er ati o n i m U mf el d ei n es S pi els a uf bis z u 
vi er W ort bl ö c k e v ert eilt, d er e n l et zt er g gf. di al o gis c h ist. D er w es e ntli c h e 
U nt ers c hi e d z u m R u b b ell ott o  a b er li e gt i n d er U n a b h ä n gi g k eit v o n ei n e m 
ü b er g e or d n et e n W er b e a uftr a g. 2 5  
Di e  Tr a ns kri pt e H W 2 a u n d H W 2 b g e b e n ei n e k ur z e S pi elr e alisi er u n g 
wi e d er, i n d er d er A nr uf d er G e wi n n eri n b er eits n a c h ei n er Mi n ut e erf ol gt e. 
I m m o n ol o gis c h e n T eil H W 2 a z ei gt si c h – ä h nli c h wi e i m R u b b ell ott o  – ei n e 
T e n d e n z z ur H er a usst ell u n g d er R e g el m ä ßi g k eit di es es S pi els b ei d ess e n 
gl ei c h z eiti g er e x pli zit er V er bi n d u n g mit d er I nstit uti o n ( “t h e wi n ni n g c o n-
ti n u es ”, Fl. 1; “t h e y c ert ai nl y ar e fr o m T h e N e w H all a m F M ”, Fl. 2). Ä h nli c h 
ist a u c h di e V er a ns c h a uli c h u n g d er n o n- v er b al e n H a n dl u n g e n d es M o d er at ors 
d ur c h B es c hr ei b u n g ei n ers eits ( “ h a v e a n e n v el o p e i n fr o nt of m e ”, Fl. 2) u n d 
Ü b er mittl u n g c h ar a kt eristis c h er G er ä us c h e a n d er ers eits ( P a pi err as c h el n, Fl. 
                                                 
2 5  Z ur Distri b uti o n d er T eil n a h m e v or dr u c k e b e di e nt si c h all er di n gs a u c h T h e N e w H all a m 
F M  a n d er er I nstit uti o n e n wi e u. a. ei n er R est a ur a nt- u n d ei n er T a n kst ell e n k ett e. Di es e 
I nstit uti o n e n w er d e n j e d o c h i n d e n ei n z el n e n S pi el m o d er ati o n e n w e d er e x pli zit er w ä h nt, 
n o c h l ä ßt si c h ü b er di e Art d er Pr eis e ( G el d pr eis e) ei n B e z u g hi er z u h er st ell e n. 
1 9 8 
3). Ei n U nt ers c hi e d g e g e n ü b er d e m R u b b ell ott o  er gi bt si c h all er di n gs n a c h 
d er Zi e h u n g d er G e wi n n eri n, di e i m A ns c hl u ß a n ei n e k ur z e s p a n n u n gs-
st ei g er n d e V er z ö g er u n g ( Fl. 3/ 4) s of ort mit i hr e m v oll e n N a m e n i d e ntifi zi ert 
wir d ( Fl. 4/ 5). M ö gli c h er w eis e ist di es er U nt ers c hi e d z u d e n R e alisi er u n g e n 
d es R u b b ell ott os  d ari n b e gr ü n d et, d a ß hi er a uf gr u n d d es S pi el k o n z e pts o h n e-
hi n ei n e m T eil d er G es a mt h ör ers c h aft ei n e p ot e nti ell a kti v e B et eili g u n gsr oll e 
z u g e wi es e n ist.  
A uff älli g ist, d a ß di e G e wi n n eri n i n H W 2 b tr ot z i hr er A n w es e n h eit i m 
i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis i n d e n Fl ä c h e n 1- 3 ni c ht k o nt a kti ert wir d, 
s o n d er n d er M o d er at or d er G es a mt h ör ers c h aft g e g e n ü b er z u n ä c hst v er all g e-
m ei n er n d ( “ y o ur c h e q u es ” , Fl. 2) di e E x kl usi vit ät di es er A kti o n b et o nt ( “t h e 
o nl y  st ati o n i n t h e U K ”, Fl. 1). D er ei g e ntli c h e di al o gis c h e T eil i n d e n Fl ä-
c h e n 4- 1 5 e nt h ält i m w es e ntli c h e n di e G e wi n n pr äs e nt ati o n, di e i ns g es a mt 
dr ei m al wi e d er h olt wir d. Si e err ei c ht i n i hr er l et zt e n Wi e d er h ol u n g ( Fl. 1 4) 
i hr e n d ur c h a nst ei g e n d e L a utst är k e u n d St a k k at o pr os o dis c h m ar ki ert e n 
H ö h e p u n kt, a uf d e n di e G e wi n n eri n mit ei n e m S c hr ei e m oti o n al r e a gi ert. 
W ä hr e n d d as s yst e m atis c h e Eli ziti er e n v o n Fr e u d e hi er e b e ns o k o nstit uti v 
wi e i m R u b b ell ott o  ist, gilt di es ni c ht f ür d as (s c h er z h aft e) S oli d arisi er u n gs-
a n g e b ot ( “ c o ul d n’t y o u t a k e m e o ut f or a m e al ”, Fl. 1 0/ 1 1), d as i m V er gl ei c h 
mit a n d er e n R e alisi er u n g e n v o n C as h Y o ur C h e q u e  ei n e A us n a h m e d arst ellt. 
E b e ns o u n g e w ö h nli c h u n d o h n e P ar all el e ist di e a n di e G e wi n n eri n g eri c ht et e 
u n d m ö gli c h er w eis e a uf d er e n j u g e n dli c h es Alt er r ü c kf ü hr b ar e A uff or d er u n g, 
si c h z u b e d a n k e n ( “ w o ul d y o u li k e t o s a y ‘t h a n k y o u’ ”, Fl. 1 2). C h ar a kt eri-
stis c h ist all er di n gs di e Fr a g e n a c h d er V er w e n d u n g d es G e wi n ns, di e si c h i n 
b e z u g a uf G el d pr eis e a u c h mit gr ö ß er er B er e c hti g u n g st ell e n l ä ßt. Di e Fl ä-
c h e n 7- 9 z ei g e n, d a ß di es e Fr a g e d a z u g e ei g n et ist, A nt w ort e n mit ei n e m 
r el ati v pri v at e n I n h alt z u eli ziti er e n ( “I’ m g oi n g t o gi v e it t o g ui d e c a m p wit h 
g ui d es ... b e c a us e M u m c o ul d n’t aff or d it ”). 
Z us ät zli c h e S pi el e v er a nst alt et T h e N e w H all a m F M  e b e nf alls i n N a c h mit-
t a gss e n d u n g e n, n ä mli c h v o n 1 3- 1 4 (W ar of t h e W or kf or c e ) s o wi e 1 5- 1 6 U hr 
(T hr e e o’ Cl o c k T e as e ). I n b ei d e n S pi el e n w er d e n d e n T eil n e h m er n Wiss e ns-
fr a g e n g est ellt, di e i n n er h al b ei n er v or g e g e b e n e n Z eit z u b e a nt w ort e n si n d. 
W ar of t h e W or kf or c e  ri c ht et si c h w ä hr e n d ei n er W o c h e a n j e w eils di es el b e 
Fir m e n b el e gs c h aft als T eil n e h m er, w o b ei di e d a z u g e h öri g e M o d er ati o n si c h 
s yst e m atis c h a uf z w ei W ort bl ö c k e v ert eilt: W ä hr e n d d er erst e n M o d er a-
ti o ns ei n h eit f ü hrt d er M o d er at or mit ei n e m Fir m e n v ertr et er z u n ä c hst ei n 
ei nl eit e n d es G es pr ä c h; di es es o p eri ert a uf gr u n d d er ü b er di e W o c h e a n d a u-
er n d e n T eil n a h m e b er eits a uf s p e zifis c h e m Wiss e n b e z ü gli c h d er j e w eili g e n 
Fir m a, d as a u c h d er G es a mt h ör ers c h aft u nt erst ellt wir d. 2 6  V o n d a h er tr ä gt di e 
                                                 
2 6  I n d er v orli e g e n d e n A uf z ei c h n u n g g e ht es i m w es e ntli c h e n u m ei n e n ‘ T a g d er off e n e n 
T ür’, d e n di e Fir m a v er a nst alt e n m ö c ht e. 
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ü b er ei n e W o c h e d a u er n d e K o nst a n z d er T eil n e h m er d a z u b ei, a u c h i m 
Z us a m m e n h a n g mit i nstit uti o nsfr e m d e n P ers o n e n Str at e gi e n z ur Si c h er u n g 
d es F ort b est a n d es g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n ei n z us et z e n. A u ß er d e m n e n nt 
d er M o d er at or i n di es er erst e n M o d er ati o ns ei n h eit di e z u b e a nt w ort e n d e n 
f ü nf Fr a g e n. N a c h ei n er B e ar b eit u n gs z eit v o n c a. 1 5 Mi n ut e n f ol gt di e z w eit e 
M o d er ati o ns ei n h eit mit d er E x ot h es e d er L ös u n gs v ers u c h e u n d d er e n B e w er-
t u n g. T ä gli c h wir d d a b ei di e A n z a hl d er ri c hti g g el öst e n A uf g a b e n a d di ert 
u n d fr eit a gs d as G es a mt er g e b nis v er k ü n d et. I nt er ess a nt ist, d a ß di es es S pi el i n 
ei n e m z eitli c h d e utli c h a us g e d e h nt er e n R a h m e n d e m S pi el- M ust ert y p 3 ( v gl. 
K a p. 6. 2. 1. 1) i n d er V ari a nt e mit p assi v e m St at us d es bisl a n g erf ol gr ei c hst e n 
T eil n e h m ers f ol gt; a bs c hli e ß e n d st ellt d er M o d er at or n ä mli c h l e di gli c h f est, 
o b d er bis h eri g e R e k or d ei n g est ellt w ur d e, s o d a ß si c h hi er ei n ei n zi g es S pi el 
ü b er W o c h e n, m ö gli c h er w eis e a u c h M o n at e erstr e c kt. 
E b e nf alls d e m dritt e n M ust ert y p z u z ur e c h n e n ist T h e T hr e e o’ Cl o c k T e as e , 
d as all er di n gs di e Gr e n z e n z wis c h e n ei n er m e nt al e n u n d i nt er a kti o n al e n 
B et eili g u n g s e hr fli e ß e n d g est alt et. Hi er v ert eilt si c h di e d as S pi el b etr eff e n d e 
M o d er ati o n a uf 2 3 Mi n ut e n S e n d e z eit u n d f ü nf W ort bl ö c k e ( H H 1 a bis H H 
1 e): H H 1 a k ü n di gt d as S pi el a n, i n H H 1 b b z w. 1 d wir d di e A uf g a b e f or m u-
li ert b z w. wi e d er h olt, H H 1 c e nt h ält ei n e Pr o v o k ati o n2 7  u n d i n H H 1 e f ol g e n 
s c hl ie ßli c h di e B e k a n nt g a b e n v o n L ös u n g u n d erf ol gr ei c h e n T eil n e h m er n. 
D a mit g el a n gt z w ar di e g es a mt e B et eili g u n g ni c ht i n d e n ä u ß er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis; a n d er ers eits b est e ht f ür ei n e gr o ß e A n z a hl v o n H ör er n di e M ö g-
li c h k eit ei n er T eil n a h m e, di e ni c ht a n W ortsl ots g e b u n d e n ist. D a i n di es e m 
S pi el k ei n m at eri ell er G e wi n n er zi el b ar ist u n d a uf z us ät zli c h e Krit eri e n b ei 
d er L eist u n gs m ess u n g ( wi e et w a di e G es c h wi n di g k eit) v er zi c ht et wir d, n e n nt 
d er M o d er at or all e erf ol gr ei c h e n T eil n e h m er i n H H 1 e. D a mit st e ht b ei 
di es e m S pi el ni c ht d er K o n k urr e n z g e d a n k e i m V or d er gr u n d, s o n d er n als 
Mit gli e d ei n er Gr u p p e erf ol gr ei c h er T eil n e h m er i n di e M o d er ati o n 
ei n z u g e h e n. O b e n w ur d e b er eits d ar a uf hi n g e wi es e n, d a ß d er M o d er at or b ei 
di es er G el e g e n h eit a u c h B e z ü g e z wis c h e n u nt ers c hi e dli c h e n B et eili g u n gs-
r oll e n s p e zifis c h er H ör er h erst ellt. 
I ns g es a mt v er zi c ht et T h e N e w H all a m F M  v ölli g a uf s ol c h e S pi el e, di e mit 
ei n e m g es c hl oss e n e n T eil n e h m er kr eis z u ei n e m A bs c hl u ß g e br a c ht w er d e n. 
S el bst i n C as h Y o ur C h e q u e , d as gr u n ds ät zli c h ei n e V ari a nt e d es M ust ert y ps 
1 r e alisi ert, b est e ht d ur c h di e z eitli c h e Z er d e h n u n g s yst e m atis c h di e M ö g-
li c h k eit ei n er U nt erst üt z u n g d es T eil n e h m ers v o n dritt er S eit e. A uff älli g ist 
d ar ü b er hi n a us di e e xt e nsi v e M o d er ati o n b e z ü gli c h ei n z el n er S pi el e, d ur c h 
di e di es e u nt er B er ü c ksi c hti g u n g i hr er A n k ü n di g u n g e n s o wi e d er si e b etr ef-
                                                 
2 7  Di es e Pr o v o k ati o n ist w a hr s c h ei nli c h als M oti v ati o n i nt e n di ert, w o b ei di e G es a mt h ör er-
s c h aft hi er off e nsi c htli c h – di es z ei gt i ns b es o n d er e di e Pl ur alf or m “ c alls ” – wi e ei n e 
Gr u p p e a n g es pr o c h e n ist ( “I d o n’t t hi n k t h at y o u m a n a g e t o g et s o m a n y ri g ht c alls ”, Fl. 
1). 
2 0 0 
f e n d e n Z wis c h e n m o d er ati o n e n d e n W ort a nt eil d es Pr o gr a m ms ü b er ei n e 
r el ati v l a n g e Z eit pr ä g e n. 
A bs c hli e ß e n d s oll a uf z w ei w eit er e F or m e n d er H ör er b et eili g u n g ei n g e g a n g e n 
w er d e n, z u d e n e n es i m Pr o gr a m m v o n R a di o R P R  k ei n e P ar all el e gi bt, di e 
a b er d ur c h i hr e pri v at e n u n d t eil w eis e i nti m e n I n h alt e a uff all e n. Es h a n d elt 
si c h d a b ei u m P a ul C a n dl er’s R e d R os e  s o wi e C hris Pi n d er’s P h o n e-I n . 
C h ar a kt eristis c h f ür P a ul C a n dl er’s R e d R os e  ist ei n e b es o n d ers k o m pl e x e 
Str u kt ur d er B et eili gt e n, d er Z eit s o wi e d er i n v ol vi ert e n M e di e n: Hi er n o mi-
ni ert ei n e P ers o n d e utli c h i m V orf el d d er S e n d u n g ei n e a n d er e P ers o n als 
E m pf ä n g er ei n er (s y m b olis c h e n) r ot e n R os e, w o b ei di es e N o mi ni er u n g i n 
ei n e m Bri ef a n di e R e d a kti o n z u b e gr ü n d e n ist. Z u ei n e m s p ät er e n T er mi n 
r uft d er M o d er at or di e n o mi ni ert e P ers o n a n, u m i hr di e s y m b olis c h e R os e i n 
ei n e m H ör er g es pr ä c h z u ü b er mitt el n. I nt er ess a nt ist, d a ß hi er b ei ei n e i nstit u-
ti o nss p e zifis c h e A kti o n, n ä mli c h di e öff e ntli c h e, j e d o c h a uf gr u n d d er di a-
t o p e n Sit u ati o n n ur s y m b olis c h e V er g a b e ei n er r ot e n R os e, s yst e m atis c h 
v er b u n d e n ist mit ei n er a us d e m pri v at e n B er ei c h st a m m e n d e n B e gr ü n d u n g 
f ür di e N o mi ni er u n g. H C 1 ist ei n B eis pi el f ür ei n e R e alisi er u n g di es er 
A kti o n. Hi er f ol gt a uf ei n e n k ür z er e n di al o gis c h e n T eil ( Fl. 3- 1 0), i n d ess e n 
V erl a uf di e A nr uf eri n i m w es e ntli c h e n i hr er Ü b err as c h u n g u n d Fr e u d e A us-
dr u c k gi bt, ei n r el ati v l a n g er, m o n ol o gis c h er T eil ( Fl. 1 0- 2 8), d er d ur c h 
U nt erl e g u n g mit ei n er s p e zifis c h e n Hi nt er gr u n d m usi k z us ät zli c h als m o n o-
l o gis c h k o n zi pi ert m ar ki ert ist. I n d ess e n V erl a uf v erli est d er M o d er at or 
s c h ei n b ar d e n Bri ef d es N o mi ni er e n d e n. W e n n gl ei c h di es er T eil d ur c h di e 
Art d er R e d e ei nl eit u n g ( “s a ys ”, Fl. 1 0), di e Er w ä h n u n g d er A nr e d e d es 
M o d er at ors ( “ d e ar P a ul ”, Fl. 1 0), di e i ns g es a mt l eis e u n d z ur ü c k h alt e n d e 
M o d ul ati o n s o wi e di e i m tr a diti o n ell e n Si n n k orr e kt e S y nt a x s o w o hl e x pli zit 
wi e a u c h stilistis c h 2 8  als Zit at g e k e n n z ei c h n et ist, s c h ei n e n hi er s eit e ns d er 
I nstit uti o n z u mi n d est Ü b er ar b eit u n g e n v or g e n o m m e n w or d e n z u s ei n; d e n n 
ei n e L ä n g e, di e d e m I n h alt v o n dr ei Bri efs eit e n e nts pri c ht ( “t hr e e pi e c es of 
p a p er ”, Fl. 5), err ei c ht di es er m o n ol o gis c h e T eil ni c ht. D e n n o c h ist hi er 
gr u n ds ät zli c h ei n e P ers o n a us d e m e n g er e n s o zi al e n U mf el d d er A n g er uf e n e n 
ei g e ntli c h er Ur h e b er d er v o m M o d er at or ü b er mitt elt e n Ä u ß er u n g e n, s o d a ß 
hi er i m w es e ntli c h e n d er Ä u ß er u n gs a kt i n d e n öff e ntli c h e n B er ei c h d er 
K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k v erl a g ert wir d. T h e m atis c h er S c h w er p u n kt 
di es er Ä u ß er u n g e n si n d d e utli c h di e o b e n er w ä h nt e n B e gr ü n d u n g e n d er 
N o mi ni er u n g ( Fl. 1 2- 2 7). D a mit b efi n d et si c h di e A n g er uf e n e w ä hr e n d di es er 
Z eit i n d er R oll e ei n er A dr ess ati n, d er z. T. i hr e ei g e n e ( L ei d e ns-) G es c hi c ht e, 
z. T. St ell u n g n a h m e n d es N o mi ni er e n d e n ( z. B. “I d o n’t k n o w w h at I w o ul d 
h a v e d o n e wit h o ut h er ”, Fl. 2 0/ 2 1) er z ä hlt w er d e n. Di es g es c hi e ht o h n e w ei-
                                                 
2 8  Z ur stilistis c h e n K e n n z ei c h n u n g m ü n dli c h er R e d e wi e d er g a b e n v gl. a u c h Br ü n n er ( 1 9 9 1) 
s o wi e di e d ort g e n a n nt e Lit er at ur. 
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t er e K o nt a kti er u n g, d e n n ü b er di e A n g er uf e n e wir d i n d er dritt e n P ers o n 
Si n g ul ar g es pr o c h e n. W ä hr e n d di e G es a mt h ör ers c h aft s o ü b er p ers ö nli c h e 
S c hi c ks al e ei n z el n er i nf or mi ert wir d, k a n n di es e I nf or m ati o nsf u n kti o n 
b e z ü gli c h d er A n g er uf e n e n ni c ht d o mi n a nt s ei n. D e n n o c h ist si e i n Fl ä c h e 2 9 
d e utli c h g er ü hrt, w as si c h s o w o hl a us d er Pr os o di e ( z wis c h e n L a c h e n u n d 
W ei n e n) als a u c h d e m pr o p ositi o n al e n G e h alt i hr er Ä u ß er u n g ( “I a m s p e e c h-
l ess ”) er gi bt. O b di e Urs a c h e hi erf ür g er a d e di e V er öff e ntli c h u n g i hr er 
G es c hi c ht e ist, k a n n hi er ni c ht e nts c hi e d e n w er d e n. B e m er k e ns w ert bl ei bt 
j e d o c h, d a ß i n P a ul C a n dl er’s R e d R os e  P ers o n e n i n d e n i n n er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis g el a n g e n, di e ü b er l ä n g er e Z eit l e di gli c h O bj e kt ei n er si e b etr ef-
f e n d e n M o d er ati o n si n d, i n d er e n V erl a uf si e a b er a uf di e H ör err oll e 
f est g el e gt si n d. 
Z w ar ist d er si c h i n Fl ä c h e 2 9 a ns c hli e ß e n d e di al o gis c h e T eil wi e d er u m 
m a ß g e bli c h d ur c h pri v at e I n h alt e c h ar a kt erisi ert; di es e w er d e n j e d o c h w e ni-
g er i nt e nsi v b e h a n d elt. Hi er ist es – wi e i n d e n fr ei e n G es pr ä c h e n mit H ör er-
b et eili g u n g b ei R a di o R P R  ( v gl. K a p. 6. 2. 2.) – d er M o d er at or, d er Fr a g e n a us 
u nt ers c hi e dli c h e n T h e m e n b er ei c h e n st ellt u n d d a mit d e n V erl a uf m a ß g e bli c h 
st e u ert. I n h altli c h g e ht es d a b ei n o c h ei n m al u m di e A bsi c h er u n g d es Ü b er-
r as c h u n gs eff e kts, ei n e k ur z e C h ar a kt erisi er u n g d es N o mi ni er e n d e n, ei n e 
R et h e m atisi er u n g d es Bri efi n h alts, z u d e m si c h di e A n g er uf e n e j et zt a u c h 
ä u ß er n k a n n, s o wi e a bs c hli e ß e n d e G e b urtst a gs gl ü c k w ü ns c h e v o m N o mi ni e-
r e n d e n u n d d er g es a mt e n I nstit uti o n. 
 
Ei n e n d e utli c h gr ö ß er e n Ei nfl u ß a uf d e n Di al o g i m i n n er e n K o m m u ni k a-
ti o ns kr eis n e h m e n di ej e ni g e n H ör er, di e si c h a m C hris Pi n d er’s P h o n e-I n  
b et eili g e n. I n di es er S e n d u n g ist j e w eils ei n S c h w er p u n ktt h e m a v or g e g e b e n, 
z u d e m si c h A nr uf er ä u ß er n k ö n n e n. A m A uf z ei c h n u n gst a g w ar di es di e 
C hil d S u p p ort A g e n c y ( C S A), ei n e Or g a nis ati o n, di e di e A ns pr ü c h e v o n 
Ki n d er n, i ns b es o n d er e d er e n U nt er h alts a ns pr ü c h e g e g e n ü b er g etr e n nt l e b e n-
d e n Elt er nt eil e n, d ur c hs et z e n s oll ( v gl. H P 1). Di es e T h e m e n v or g a b e ist 
j e d o c h ni c ht bi n d e n d, s o d a ß di e A nr uf er a u c h mit ei n e m s el bst v or g es c hl a-
g e n e n T h e m a i n di e S e n d u n g g el a n g e n k ö n n e n. D as S p e ktr u m r ei c ht d a b ei 
et w a v o m V ortr a g e n ei n es s el bst g es c hri e b e n e n G e di c hts ü b er d as V orsi n g e n 
ei n es Li e d es bis hi n z u p olitis c h e n Dis k ussi o n e n u n d d er D arst ell u n g ei g e n er 
Pr o bl e m e. 2 9  D er z eitli c h e R a h m e n ist v er gl ei c hs w eis e gr o ß z ü gi g b e m ess e n, 
s o d aß G es pr ä c h e mit ei n er D a u er v o n bis z u z e h n Mi n ut e n v or k o m m e n. 
Z w ar b e ei nfl uss e n a u c h hi er i m Pr o gr a m m u n v err ü c k b ar e Bl ö c k e wi e di e 
st ü n dli c h e n N a c hri c ht e n di e G es pr ä c h e; j e d o c h w er d e n di es e b ei ei n e m z eit-
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li c h e n K o nfli kt ni c ht gr u n ds ät zli c h b e e n d et, s o n d er n g gf. f ür di e D a u er d er 
N a c hri c ht e n u nt er br o c h e n. 
H P 2 ist ei n B eis pi el f ür ei n G es pr ä c h, f ür d as d er A nr uf er s el bst d as 
T h e m a g e w ä hlt h at. Off e nsi c htli c h h at a u c h hi er ei n V or g es pr ä c h st att g ef u n-
d e n, i n d e m d er A nr uf er d e n M o d er at or ü b er d as g e w ä hlt e T h e m a i nf or mi ert 
h at ( “ pr o bl e ms wit h t h e p oli c e y o u’r e t elli n g us ”, Fl. 1). I nt er ess a nt a n d er 
k ur z e n B e gr ü ß u n gss e q u e n z ist, d a ß a u c h i n di es e m G es pr ä c h si c h d er M o d e-
r at or mitt els ei n er H öfli c h k eitsfl os k el z w ar n a c h d e m B efi n d e n d es A nr uf ers 
er k u n di gt ( “ h o w ar e y o u ”, Fl. 1/ 2), di es er a b er di e H öfli c h k eitsfl os k el ni c ht 
er wi d ert, s o n d er n si c h s c h o n i n Fl ä c h e 2 s ei n e m ei g e ntli c h e n A nli e g e n 
z u w e n d et. W ä hr e n d s ei n er e nts pr e c h e n d e n A usf ü hr u n g e n b es c hr ä n kt si c h d er 
M o d er at or bis Fl ä c h e 1 7 tr ot z z a hlr ei c h er P a us e n u n d K o n z e pt w e c hs el i n d er 
S c hil d er u n g a uf di e Ä u ß er u n g v o n H ör ersi g n al e n. W ä hr e n d di es er Z eit h at 
d er A nr uf er di e G el e g e n h eit, di e Sit u ati o n z u s c hil d er n, di e d e n A us g a n gs-
p u n kt ei n er v or g e bli c h u n g er e c ht e n B e h a n dl u n g d ur c h di e P oli z ei bil d et e. Als 
er j e d o c h d as erst e k o n kr et e F e hl v er h alt e n d er P oli z ei t h e m atisi ert ( “(t h e y) 
wi n d m e u p ”, Fl. 1 8), n ut zt d er M o d er at or ei n e k ur z e P a us e, u m z u n ä c hst 
ei n m al n a c h m ö gli c h e n E ntl ast u n g e n f ür di e P oli z ei z u fr a g e n. Z w ei s ol c h er 
Fr a g e n mit a n n ä h er n d gl ei c h e m I n h alt fi n d e n si c h i n Fl ä c h e n 1 8/ 1 9 s o wi e 
2 1/ 2 2. D a d ur c h g er ät d er A nr uf er z u n ä c hst i n ei n e n R e c htf erti g u n gs z w a n g ( “I 
s w e ar b y G o d ”, “t h e y f o u n d m e n ot g uilt y ”, “ b eli e v e m e ” et c.), s o d a ß er erst 
i n Fl ä c h e 2 4 s ei n e bis h eri g e n A usf ü hr u n g e n i n h altli c h f orts et zt. I n Fl ä c h e n 
3 2- 3 4 s o wi e 3 6- 4 0 st ellt d er M o d er at or w eit er e Fr a g e n, di e a uf ei n e v ölli g e, 
d a n n ei n e p arti ell e Er kl är u n g d es V er h alt e ns d er P oli z ei zi el e n. Z w ar z ei gt 
d er A nr uf er, d ess e n U ns c h ul d i n ei n e m U nt ers u c h u n gs v erf a hr e n b er eits 
h er a us g est ellt w or d e n ist, i m Si n n e d er z w eit e n Fr a g e d ur c h a us V erst ä n d nis 
d af ür, ü b er h a u pt a n g e h alt e n w or d e n z u s ei n; a ns c hli e ß e n d f ä hrt er j e d o c h i n 
d er S c hil d er u n g d er als u n g er e c ht e m pf u n d e n e n H a n dl u n g f ort, w o b ei 
z u n e h m e n d di e R e d e v o n G e w alt a us ü b u n g s eit e ns d er P oli z ei ist. Off e nsi c ht-
li c h ist di es k ei n v o m M o d er at or pr äf eri ert er I n h alt, d e n n i n Fl ä c h e 5 0 st ellt er 
– u n n öti g er w eis e – n o c h ei n m al di e Fr a g e n a c h ei n e m V ers c h ul d e n d es A nr u-
f ers, u m a ns c hli e ß e n d s ei n e d as T h e m a b etr eff e n d e Dis pr äf er e n z kl ar z u 
arti k uli er e n ( “I d o n’t n e e d t o g o t o o f ar ”, Fl. 5 1). D o c h erst mit ei n er w eit er e n 
E x pli zi er u n g s ei n er Dis pr äf er e n z, a n di e er di e Fr a g e n a c h d e m offi zi ell e n 
B es c h w er d e w e g ( Fl. 5 8/ 5 9) a ns c hli e ßt, g eli n gt i h m di e D ur c hs et z u n g ei n es 
T h e m e n w e c hs els. Als si c h i n di es e m Z us a m m e n h a n g h er a usst ellt, d a ß d er 
B es c h w er d e w e g bisl a n g f ür d e n A nr uf er z ufri e d e nst ell e n d v erl a uf e n ist, 
v ers u c ht d er M o d er at or mit V er w eis a uf di e B e d e n kli c h k eit d es S pr e c h e ns 
ü b er ei n l a uf e n d es V erf a hr e n ( Fl. 7 0/ 7 1) u n d ei n e A uff or d er u n g z u m A b w ar-
t e n ( “ w ait f or t h e m c o mi n g b a c k t o y o u ”, Fl. 7 3/ 7 4) ei n t o pi c- b o u n di n g. 
Di es e m e nt zi e ht si c h d er A nr uf er j e d o c h, i n d e m er s ei n e n Erf a hr u n g e n d ur c h 
Ü b ertr a g u n g a uf all g e m ei n e F äll e z us ät zli c h e R el e v a n z v erl ei ht. J e d o c h 
d e ut et d er M o d er at or d a n n d ur c h f all e n d e Arti k ul ati o n ei n es H ör ersi g n als ( Fl. 
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8 0) z u n ä c hst s ei n e n A bsi c ht d er G es pr ä c hs b e e n di g u n g a n, di e er d a n n d ur c h 
d e n d e utli c h cl osi n g -i m pli k ati v e n D a n k f ür d e n A nr uf d ur c hs et zt.  
Z us a m m e nf ass e n d z ei gt di es es G es pr ä c h, d a ß hi er v er gl ei c hs w eis e vi el Z eit 
mit ei n e m h o h e n R e d e a nt eil f ür d e n ei n z el n e n A nr uf er z ur V erf ü g u n g st e ht. 
D ur c h di e M ö gli c h k eit ei n er ei g e n e n T h e m e n w a hl b esit zt er h ä ufi g d e m 
M o d er at or g e g e n ü b er s o g ar ei n e n Wiss e ns v ors pr u n g. Ei n e G e m ei ns a m k eit 
mit a n d er e n F or m e n d er H ör er b et eili g u n g li e gt d a g e g e n i n d er i nstit uti o n ell 
a b g esi c h ert e n Er öff n u n g d ur c h d e n pr of essi o n ell k o m m u ni zi er e n d e n M o d e-
r at or, d er n öti g e nf alls a u c h d as G es pr ä c h b e e n d et. Di e Ü b er n a h m e d er 
Dis k ursst e u er u n g ist hi er a b er off e nsi c htli c h pr o bl e m atis c h er als i n s ol c h e n 
F or m e n d er H ör er b et eili g u n g, di e s c h o n a uf ei n e h er r e a kti v es V er h alt e n d er 
T eil n e h m er hi n k o n zi pi ert si n d. Di es z ei gt si c h i ns b es o n d er e i n d er S c h wi e-
ri g k eit, ei n e n T h e m e n w e c hs el o d er ei n cl osi n g  d ur c h z us et z e n – v or all e m 
d a n n, w e n n ei n K o nfli kt hi nsi c htli c h d er pr äf eri ert e n G es pr ä c hsi n h alt e 
b est e ht. I m B eis pi el s c h ei nt d er M o d er at or u n g er n ü b er s c h w er wi e g e n d e 
V erf e hl u n g e n d er P oli z ei z u r e d e n, di e d ar z ust ell e n d e m A nr uf er j e d o c h ei n 
A nli e g e n ist. Wi e si c h z u m E n d e d es G es pr ä c hs h er a usst ellt, si n d d a mit 
m ö gli c h er w eis e a u c h j uristis c h e Pr o bl e m e v er b u n d e n. 
G er a d e i m B er ei c h d er T h e m e n or g a nis ati o n gi bt di es es G es pr ä c h B eis pi el e 
f ür a nr uf ers eiti g er k ä m pft e S y m m etri e3 0 , w e n n gl ei c h es d e m M o d er at or 
h ä ufi g  g eli n gt, s ei n e n G es pr ä c hs p art n er z u R e c htf erti g u n g e n z u v er a nl ass e n 
u n d er l et ztli c h s o w o hl d e n A nf a n g als a u c h d as E n d e d es G es pr ä c hs i nitii ert. 
                                                 
3 0  V gl. Br o c k ( d e m n.). 
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8. T h e or etis c h e S c hl u ßf ol g er u n g e n u n d A us bli c k 
I n d e n e m piris c h e n A n al ys e n k o n nt e n er h e bli c h e U nt ers c hi e d e b e z ü gli c h d es 
Ei ns a t z es s pr a c hli c h er Mitt el z ur S u g g esti o n s o zi al er N ä h e n a c h g e wi es e n 
w er d e n. D a b ei w ar i ns b es o n d er e ei n e A b h ä n gi g k eit v o m M o d er ati o nst y p, 
a b er a u c h v o n d er j e w eili g e n R u n df u n k g es ells c h aft, d e m ei n z el n e n M o d er a-
t or s o wi e d e m S e n d u n gst y p f est z ust ell e n. B e zi e ht m a n di es e Er k e n nt niss e a uf 
d as M o d ell K o c h/ O est err ei c h ers 1  z ur ü c k, b e d e ut et di es ei n ers eits, d a ß d as 
s pr ac hli c h e H a n d el n z w ar i n d er d ur c h d as M e di u m k o nstit ui ert e n K o m m u-
ni k ati o nssit u ati o n als f u n d a m e nt al er K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g d e utli c h 
v arii er e n k a n n, w o b ei di es er V ari ati o n a b er a n d er ers eits a u c h a us d e m 
M e di u m r es ulti er e n d e Gr e n z e n g es et zt si n d. D ar a us er gi bt si c h di e N ot w e n-
di g k eit, di e u nt ers c hi e dli c h e n K at e g ori e n, di e K o c h/ O est err ei c h er u nt er d e m 
T er mi n us d er „ K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n “ s u bs u mi er e n, g e n a u er a uf 
i hr e n St at us hi n z u u nt ers u c h e n. 
8. 1. St at u s u n d Ei nfl u ß d er K o m m u ni k ati o n s sit u ati o n  
S c h o n z u B e gi n n d er A n al ys e n k o n nt e f est g est ellt w er d e n, d a ß di e K o m m u-
ni k ati o nssit u ati o n d es R u n df u n ks d ur c h U ni dir e kti o n alit ät, Di at o pi e u n d 
Öff e ntli c h k eit b ei t e n d e n zi ell er Fr e m d h eit d er I nt er a kti o ns b et eili gt e n c h ar a k-
t erisi ert ist. D a mit ers c h ei nt d as M e di u m R u n df u n k a uf gr u n d s ei n er 
K o m m u ni k ati o nssit u ati o n i. S. ei n er a bstr a kt e n El e m e nt arf or m ( B ü hl er) als 
dist a n z s pr a c hli c h- p h o nis c h es M e di u m mit d e m z u mi n d est i m B er ei c h d er 
M o d er ati o n n ä h es pr a c hli c h e n M er k m al d er S y n c hr o ni e. W ä hr e n d d er e m piri-
s c h e n A n al ys e k o n nt e n j e d o c h s p e zifis c h e Str at e gi e n i d e ntifi zi ert w er d e n, di e 
a uf ei n e V er mi n d er u n g d er i m M e di u m s el bst b e gr ü n d et e n Dist a n z m er k m al e 
zi el e n. I m Z us a m m e n h a n g d er U ni dir e kti o n alit ät g es c hi e ht di es et w a d ur c h a n 
di e H ör er g eri c ht et e, ni c ht-r h et oris c h e Fr a g e n s o wi e di al o gis c h e R ü c k-
v ersi c h er u n gs v ers u c h e, di e w eit g e h e n d s o b e n ut zt w er d e n, als s ei e n z u 
s pr a c hli c h er R e a kti o n f ä hi g e I nt er a kti o nst eil n e h m er i m i n n er e n K o m m u ni-
k ati o ns kr eis v or h a n d e n. I n A us n a h m ef äll e n 2  g el a n g e n d ar ü b er hi n a us 
t ats ä c hli c h ei n z el n e H ör er i n d e n i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis, w o z u i n d e n 
hi er a n al ysi ert e n F äll e n ei n z us ät zli c h es M e di u m ( T el ef o n) b e n ut zt wir d. T h e 
N e w H all a m F M  r e alisi ert a u ß er d e m C o- M o d er ati o n e n, di e j e d o c h – e b e ns o 
                                                 
1  Z u m M o d ell K o c h/ O est err ei c h er s v gl. di e s c h e m atis c h e D ar st ell u n g a uf S. 4 2. 
2  Di es er A us n a h m e c h ar a kt er ä u ß ert si c h d ari n, d a ß ei n er H ör er b et eili g u n g st ets ei n e nt-
s pr e c h e n d er A ufr uf v or a us g e ht. 
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wi e v er ei n z elt e Di al o g e d er I nstit uti o ns a n g e h öri g e n – di e U ni dir e kti o n alit ät 
i n b e z u g a uf di e G es a mt h ör ers c h aft ni c ht b e ei nfl uss e n. D a mit bl ei bt d er 
R u n df u n k, z u mi n d est n a c h h e uti g er T e c h ni k, ei n u ni dir e kti o n al es M e di u m, i n 
d e m di e a uf di e G es a mt h ör ers c h aft b e z o g e n e B e n ut z u n g di al o gis c h er 
El e m e nt e d e utli c h str at e gis c h e F u n kti o n h at, z u m al S pr e c h h a n dl u n gss e q u e n-
z e n 3  i n b e z u g a uf d e n ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis n ur mit ei n er z eitli c h e n 
Z er d e h n u n g 4  m ö gli c h si n d. 
Di e a kt u ell e z eitli c h e Di m e nsi o n ist d a g e g e n ei n e t ats ä c hli c h mit d e n 
H ör er n g e m ei ns a m e, di e i ns b es o n d er e i n Z eit a ns a g e n u n d S er vi c e- M o d er a-
ti o n e n f u n kti o n alisi ert wir d. B es o n d ers i n Z wis c h e n m o d er ati o n e n u n d i n d er 
M o d er ati o n v o n S pi el e n mit H ör er b et eili g u n g s oll e n j e d o c h a u c h b esti m mt e 
Ei n dr ü c k e ü b er di e Sit u ati o n i m St u di o ü b er mitt elt w er d e n. Di e Di at o pi e 
z wi n gt d a z u, hi er s pr a c hli c h e 5  ( et w a i m Si n n e ei n er B es c hr ei b u n g) o d er 
s o nst ig e a k ustis c h e Mitt el ( z. B. P a pi err as c h el n, S c h m at z e n) z u b e n ut z e n. 
G el e g e ntli c h ü b er wi e gt b ei d er V er mittl u n g l o k al er Ei n dr ü c k e di e T e n d e n z, 
di e Sit u ati o n d es M o d er at ors v orst ell b ar z u m a c h e n, w e ni g er d a g e g e n, si e 
f a ktis c h z utr eff e n d z u s c hil d er n.6  N e b e n s ol c h e n B e z ü g e n a uf di e a kt u ell e 
St u di os it u ati o n t h e m atisi er e n di e M o d er at or e n g el e g e ntli c h a u c h m ass e n-
m e di al u n d a u di o vis u ell v er mitt elt e T erti ärsit u ati o n e n. 7  D a b ei k ö n n e n si e 
si c h a u c h o h n e b es o n d er e D arst ell u n gs mitt el a uf gr u n ds ät zli c h n ur vis u ell 
z u g ä n gli c h e M er k m al e v er g a n g e n er Sit u ati o n e n b e zi e h e n. W ä hr e n d di e 
A us wir k u n g e n d er Di at o pi e s o mit ei n ers eits r el ati vi ert w er d e n, er m ö gli c ht si e 
es a n d er ers eits erst, u n z utr eff e n d e Ei n dr ü c k e h er v or z ur uf e n ( et w a d as 
R u b b ell ott o  als wir kli c h es S pi el mit u n g e wiss e m A us g a n g d ar z ust ell e n) o d er 
i n d er b es c hri e b e n e n W eis e mit Ji n gl es et c. z u ‘ k o m m u ni zi er e n’. 
Gr u n ds ät zli c h ist di e K o m m u ni k ati o n d ur c h R u n df u n k  öff e ntli c h u n d 
d a d ur c h g e k e n n z ei c h n et, d a ß ei n S pr e c h er z u ei n er pri n zi pi ell u n b e gr e n zt e n 
M e n g e v o n H ör er n s pri c ht. D e n n o c h w er d e n i n d er M o d er ati o n g el e g e ntli c h 
a u c h ei n z el n e A dr ess at e n o d er A dr ess at e n gr u p p e n s p e zifis c h k o nt a kti ert. I m 
F all dir e kt er H ör er b et eili g u n g ist i n d e n i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis mit 
d e m T el ef o n ei n M e di u m ei n b e z o g e n, d as s yst e m atis c h ei n e n Di al o g v o n 
g e n a u z w ei I nt er a kti o ns b et eili gt e n 8  z ul ä ßt. D a mit ist i n di e all g e m ei n öff e nt-
                                                 
3  Also Dis k ur st y p e n mit s yst e m atis c h b e di n gt e m S pr e c h er w e c hs el. 
4  Z u z er d e h nt e n S pr e c hsit u ati o n e n v gl. E hli c h ( 1 9 8 3). 
5  V gl. hi er z u a u c h Tr o ess er ( 1 9 8 5), d er di e a uf gr u n d d er K o m m u ni k ati o nsi n h alt e n ot-
w e n di g e n s pr a c hli c h e n Erl ä ut er u n g e n als v er b al e E r g ä n z u n g sl eist u n g e n  b e z ei c h n et. 
6  Z. B. wir d i n d e n d as St u di o b etr eff e n d e n Sit u ati o ns b es c hr ei b u n g e n d er M o d er at or e n 
h ä ufi g v o n „ Pl att e nt ell er n “ g es pr o c h e n, o b w o hl S c h all pl att e n k a u m n o c h v er w e n d et 
w er d e n. 
7  Z. B. a us F er ns e h e n, Ki n o u n d M usi k vi d e o s. 
8  A b g es e h e n ist hi er v o n S o n d erf äll e n wi e T el ef o n k o nf er e n z e n o d er d e m A b h ör e n ei n es 
T el ef o ns. 
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li c h e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n ei n e i. d. R. pri v at e ei n g e b ett et, di e all er di n gs 
d ur c h d e n öff e ntli c h e n R a h m e n m a ß g e bli c h b e ei nfl u ßt ist: I n s ol c h e n 
Z us a m m e n h ä n g e n k o n nt e m e hrf a c h a dr essi ert es s pr a c hli c h es H a n d el n d er 
M o d er at or e n n a c h g e wi es e n w er d e n, d as hi nsi c htli c h d er K o nt a kti er u n g w eit-
g e h e n d d er di al o gis c h e n K o nst ell ati o n i m i n n er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis 
e nts pri c ht, hi nsi c htli c h s ei n er Ori e nti er u n g a b er d e utli c h a uf di e Öff e ntli c h-
k eit i m ä u ß er e n K o m m u ni k ati o ns kr eis b e z o g e n ist. A n d er ers eits wir d i n 
b esti m mt e n F or m e n d er H ör er b et eili g u n g di e öff e ntli c h e K o m m u ni k ati o ns-
sit u ati o n a u c h s eit e ns d er H ör er k o n kr et g e n ut zt. B es o n d ers d e utli c h ist di es 
i n d e n britis c h e n B eis pi el e n: Hi er v er a nl a ßt es ei n ers eits ei n H ör er g e zi elt, 
d a ß ü b er pri v at e S c hi c ks al e öff e ntli c h g es pr o c h e n wir d u n d ei n e öff e ntli c h e 
D a n ks a g u n g f ür p ositi v es V er h alt e n Dritt er erf ol gt. A n d er ers eits n ut z e n H ör er 
di e Öff e ntli c h k eit, u m ü b er Mi ßst ä n d e z u b eri c ht e n. I ns of er n w er d e n i m 
R a di o mit s ei n er öff e ntli c h e n Z u g ä n gli c h k eit – b ei all e n z eitli c h e n 
R estri kti o n e n – d ur c h a us pri v at e S a c h v er h alt e d ar g est ellt. D e utli c h e A us wir-
k u n g e n d er Öff e ntli c h k eit si n d j e d o c h i ns b es o n d er e b ei m S pr e c h e n ü b er 
Dritt e f estst ell b ar; di e A n al ys e k o n nt e z ei g e n, d a ß g er a d e n e g ati v e B e w er-
t u n g e n v o n P ers o n e n a us d e m B e k a n nt e n kr eis si c h b et eili g e n d er H ör er 
v er mi e d e n w er d e n. 
B e z ü gli c h d er Fr e m d h eit d er I nt er a kti o ns b et eili gt e n s pi elt a u c h i n d e n 
M ass e n m e di e n d er F a kt or Z eit ei n e e nts c h ei d e n d e R oll e. Di e R e g el m ä ßi g k eit 
d er S e n d u n g e n f ü hrt j e d o c h d a z u, d a ß ei n e t e n d e n zi ell gl ei c h bl ei b e n d e 
Gr u p p e v o n M o d er at or e n o d er s o g ar – wi e b ei T h e N e w H all a m F M  – st ets 
d ers el b e M o d er at or z u f est e n Z eit e n di e S e n d u n g pr äs e nti ert. D a d ur c h all ei n 
er gi bt si c h ei n g e wiss er G e w ö h n u n gs eff e kt. J e n a c h M o d er ati o nst y p erf ol g e n 
d ar ü b er hi n a us i n u nt ers c hi e dli c h e m M a ß e S el bstt h e m atisi er u n g e n d er M o d e-
r at or e n, di e d a mit i n b e z u g a uf i hr e P ers o n, a b er a u c h i n b e z u g a uf i nstit uti o-
n ell e S p e zifi k a Str at e gi e n z u m A uf b a u g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n 
v er w e n d e n. Di es e Str at e gi e n bil d e n d a n n di e Gr u n dl a g e z ur Pr o z essi er u n g 
v o n Str at e gi e n z ur Si c h er u n g d es F ort b est a n d es g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n, 
di e i n b es o n d er er W eis e a uf s p e zifis c h e m A kt a nt e n wiss e n o p eri er e n. W ä h-
r e n d b ei R a di o R P R  d ar ü b er hi n a us k ü nstli c h e B e z u gs p ers o n e n g es c h aff e n 
w er d e n ( R P R - B är), st ellt di e M o d er ati o n b ei T h e N e w H all a m F M  a u c h 
b esti m mt e H ör er als r e g el m ä ßi g e T eil n e h m er h er a us. 
Es z ei gt si c h als o, d a ß all e Krit eri e n, a uf gr u n d d er er di e K o m m u ni k a-
ti o nssit u ati o n a m P ol d er S pr a c h e d er Dist a nz  z u l o k alisi er e n w är e, i ns b e-
s o n d er e i n A b h ä n gi g k eit v o m M o d er ati o nst y p k o m m u ni k ati v s o b e ar b eit et 
w er d e n, d a ß d er Ei n dr u c k gr ö ß er er N ä h es pr a c hli c h k eit er z e u gt wir d. Di es 
g es c hi e ht m eist d ur c h b es o n d er e Str at e gi e n, di e i hr ers eits i n h o h e m M a ß e 
s p e zifis c h f ür d e n R u n df u n k b z w. M ass e n m e di e n si n d. Hi er z u z ä hl e n di e 
d ur c h ei n f est es Pr o gr a m m g er üst er zi elt e R e g el m ä ßi g k eit, di e Ei n b e zi e h u n g 
ei n es w eit er e n K o m m u ni k ati o ns m e di u ms ( T el ef o n) s o wi e di e Str at e gi e d er 
M e hrf a c h a dr essi er u n g. Di e E xist e n z s ol c h er s p e zifis c h e n B e ar b eit u n gsstr a-
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t e gi e n b est äti gt, d a ß di es e n Krit eri e n als el e m e nt ar e Sit u ati o ns k e n n z ei c h e n 
t ats ä c hli c h ei n b es o n d er er St at us i n n er h al b d er „ K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n-
g e n “ (i. S. K o c h/ O est err ei c h ers) z u k o m mt. B ei d e n ü bri g e n a uf g e z ei gt e n 
s pr a c hli c h e n Mitt el z ur S u g g esti o n s o zi al er N ä h e n ä mli c h h a n d elt es si c h 
ni c ht u m m e di e ns p e zifis c h e Str at e gi e n, s o n d er n u m a u c h a us a n d er e n K o m-
m u ni k ati o nssit u ati o n e n b e k a n nt e Mitt el, di e i m R u n df u n k z. T. str at e gis c h 
ei n g es et zt w er d e n. Es si n d di es v or all e m S el bstt h e m atisi er u n g e n u n d 
V er a ns c h a uli c h u n g e n, R ef er e n z a uf T erti ärsit u ati o n e n u n d di e B e n ut z u n g v o n 
Str at e gi e n z u m A uf b a u s o wi e z ur Si c h er u n g d es F ort b est a n d es g e m ei ns a m er 
Dis k urs w elt e n. 
8. 2. St at us u n d Ei nfl u ß d er ü bri g e n K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n  
N a c h d e m di e el e m e nt ar e n Sit u ati o ns k e n n z ei c h e n u n d d er e n k o m m u ni k ati v e 
B e a rb eit u n g b es c hri e b e n w ur d e n, ist n u n a uf A us pr ä g u n g u n d St at us d er 
ü bri g e n „ K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n “ s o wi e di e „ V ers pr a c hli c h u n gs-
str at e gi e n “ (j e w eils i. S. K o c h/ O est err ei c h ers) ei n z u g e h e n. Hi er ers c h ei nt es 
si n n v oll, d e n „ V ers pr a c hli c h u n gsstr at e gi e n “ Pr oz e ß h afti g k eit  u n d V orl ä ufi g-
k eit  ( b z w. i hr e n E nts pr e c h u n g e n a m P ol d er S pr a c h e d er Dist a nz ) ei n e n 
ä h nli c h e n St at us z u z u w eis e n wi e d e n v er bl ei b e n d e n „ K o m m u ni k ati o ns b e di n-
g u n g e n “ 9 , d a di es e M er k m al e e b e nf alls di e B et eili g u n gsr oll e n1 0  d er 
I nt era kt a nt e n s o wi e di e T e xt- b z w. Dis k urs or g a nis ati o n c h ar a kt erisi er e n. Di e 
A n al ys e k o n nt e z ei g e n, d a ß di e A us pr ä g u n g di es er M er k m al e v or all e m 
a b h ä n gi g v o m M o d er ati o nst y p v arii ert.  
B e z ü gli c h d er T h e m e n e nt wi c kl u n g  ist ei n e h o c h gr a di g e Fi xi er u n g et w a i n 
b esti m mt e n S er vi c e- M o d er ati o n e n f est z ust ell e n, w ä hr e n d i n n er h al b v o n 
Z wis c h e n m o d er ati o n e n ei n r el ati v br eit es T h e m e ns p e ktr u m b e ar b eit et w er d e n 
k a n n. I ns b es o n d er e b ei T h e N e w H all a m F M  z ei gt si c h di e T e n d e n z, d as 
A us m a ß d er T h e m e nfi xi er u n g a u c h i n S er vi c e- M o d er ati o n e n d ur c h I nt e gr a-
ti o n v o n Z wis c h e n m o d er ati o n e n z u v er mi n d er n, w o d ur c h si c h di e bis z u m 
A bs c hl u ß d er S er vi c e- M o d er ati o n b e n öti gt e Z eit er h ö ht. 
E b e ns o h ä n gt di e A us pr ä g u n g d er M er k m al e ‘ i n v ol v e m e nt’, E x pr essi vit ät  
u n d Aff e kti vit ät  v o m j e w eili g e n M o d er ati o nst y p a b. Di e A n al ys e n z ei g e n, d a ß 
di e M o d er ati o n g er a d e i m Z us a m m e n h a n g v o n S el bstt h e m atisi er u n g e n, di e 
di e M o d er at or e n als P ers o n e n o d er di e R u n df u n k g es ells c h aft e n b etr eff e n, 
r el ati v s u bj e kti v ist. S o b e m ü h e n si c h di e M o d er at or e n d ar u m, Di e nstl eist u n-
                                                 
9  A m P ol d er S p r a c h e d er N ä h e si n d di es: S p o nt a n eit ät , ‘i n v ol v e m e nt’, E x p r essi vit ät , 
Aff e kti vit ät , Sit u ati o n s v ers c h r ä n k u n g  (i. S. ei n er Sit ui er u n g, v gl. S. 4 1) u n d fr ei e 
T h e m e n e nt wi c kl u n g . 
1 0  B et eili g u n gsr oll e ist hi er wi e d er u m i n ei n e m w eit e n Si n n e g e m ei nt, v gl. S. 4 6, F n. 1 4.  
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g e n d er I nstit uti o n als ei n m ali g u n d attr a kti v h er a us z ust ell e n. D a z u b e n ut z e n 
si e ni c ht n ur aff e kti v e L e xi k u n d I nt erj e kti o n e n; a u c h di e pr os o dis c h e G est al-
t u n g ist d ur c h V ari ati o n v o n S pr e c h g es c h wi n di g k eit u n d L a utst är k e b ei 
a uff älli g er I nt o n ati o n ( et w a z u m S at z e n d e hi n st ei g e n d e I nt o n ati o n) g e k e n n-
z ei c h n et. I m K o nt e xt d er H ör er b et eili g u n g fi n d e n si c h g el e g e ntli c h 
(str at e gis c h ei n g es et zt e) R e alisi er u n g e n v o n A nt eil n a h m e m ust er n. D e m 
g e g e n ü b er st e h e n et w a di e r el ati v n e utr al pr äs e nti ert e n A n m o d er ati o n e n. 
A u c h di e A us pr ä g u n g d er M er k m al e O bj e kti vit ät  b z w. S u bj e kti vit ät  h ä n gt 
w es e ntli c h v o m r e alisi ert e n M o d er ati o nst y p a b. W ä hr e n d z. B. Z wis c h e n-
m o d er ati o n e n i n di es er Hi nsi c ht z u m P ol d er S pr a c h e d er N ä h e t e n di er e n, 
w er d e n et w a di e m eist h o c h gr a di g t h e m e nfi xi ert e n A n m o d er ati o n e n i n d er 
R e g el s a c hli c h pr äs e nti ert. J e d o c h k o n nt e n a u c h b e z ü gli c h d er A n m o d er a-
ti o n e n b ei R a di o R P R  R e alisi er u n g e n a n g ef ü hrt w er d e n, di e e nt w e d er i m F all 
l o k al er B eri c ht erst att u n g d e utli c h P art ei er gr eif e n ( A M 5) o d er v or g e g e b e n e 
F a kt e n d ur c h ei g e n e K o m m e nt ar e er g ä n z e n u n d d a mit e b e nf alls M er k m al e 
d er S pr a c h e d er N ä h e a uf w eis e n ( A M 3). W ä hr e n d di es b ei R a di o R P R  i n 
i nf or m ati o ns ori e nti ert e n Z us a m m e n h ä n g e n n o c h i m m er e h er A us n a h m e n 
si n d, s c h ei n e n ä h nli c h e V erf a hr e n b ei T h e N e w H all a m F M  i m B er ei c h d er 
S er vi c e- M o d er ati o n e n d ur c h a us i nstit uti o n alisi ert z u s ei n. 
Pr oz e ß h afti g k eit  b z w. V er di n gli c h u n g  s e h e n K o c h/ O est err ei c h er als F ol g e 
v o n Di al o gi zit ät b z w. M o n ol o gi zit ät a n, 1 1  d e n n gr u n ds ät zli c h bi et e n Di al o g e 
et w a  M ö gli c h k eit e n z ur N a c hfr a g e u n d Mit b esti m m u n g d er T h e m e n pr o gr es-
si o n. Ä h nli c h es s et z e n a u c h vi el e k o n v ers ati o ns a n al ytis c h e Ar b eit e n v or a us, 
i n d e m si e – i d e alisi ert – v o n ei n er p er m a n e nt e n A us h a n dl u n g i n G es pr ä c h e n 
a us g e h e n. I n d er M o d er ati o n mit H ör er b et eili g u n g k o n nt e n d a g e g e n z a hl-
r ei c h e stri kt pr o gr essi o ns b e z o g e n e R e alisi er u n g e n n a c h g e wi es e n w er d e n, di e 
g e n a u d as M o m e nt d er Pr o z e ß h afti g k eit w eit g e h e n d v er m ei d e n. I n di es e m 
Z us a m m e n h a n g ers c h ei nt es si n n v oll, di e B etr a c ht u n g d es K o m pl e x es 
Di al o gi zit ät u n d Pr o z e ß h afti g k eit u m d e n As p e kt d er S y m m etri e 1 2  z u er g ä n-
z e n. D i e A n al ys e k o n nt e z ei g e n, d a ß s y m m etris c h e G es pr ä c hst eil e b z w. 
w e c hs el n d e l o k al e As y m m etri e n d ur c h a us z u A us h a n dl u n g e n b e z ü gli c h d er 
T h e m e n w a hl o d er d er V ers c hi e b u n g ei n es b er eits ei n g el eit et e n cl osi n gs  f ü hr e n 
k ö n n e n. 
R el e v a nt ist i n di es e m Z us a m m e n h a n g a u c h di e B e a c ht u n g d er v or wi e g e n-
d e n Dis k ursstr at e gi e: S o k a n n ei n e Pr ot e kti o nsstr at e gi e d es M o d er at ors ( wi e 
et w a i m R u b b ell ott o ) d a z u f ü hr e n, d e n b et eili gt e n H ör er n a h e z u m u n dt ot z u 
                                                 
1 1  K o ch/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5: 2 1). 
1 2  I m R u n df u n k ist di e gr u n d s ät zli c h e As y m m etri e z u g u nst e n d es M o d er at or s w es e ntli c h 
b e gr ü n d et d ur c h d ess e n v o n d er Art d er H ör er b et eili g u n g a b h ä n gi g e n Wiss e ns v or s pr u n g 
s o wi e di e m ust er b e di n gt d ur c h i h n erf ol g e n d e G es pr ä c hs er öff n u n g u n d di e I nf eri orit ät 
d es Ü b ertr a g u n gs m e di u ms T el ef o n. 
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m a c h e n. 1 3  Di e R e alisi er u n g ei n er Pr o v o k ati o nsstr at e gi e tr ä gt d a g e g e n i n 
A b h ä n gi g k eit v o m I nt er a kti o ns p art n er d a z u b ei, r el ati v s y m m etris c h e 
G es pr ä c hst eil e h er v or z u bri n g e n. 1 4  Di e ü bli c hst e Str at e gi e a b er ist di e Pr o-
gr es si o nsstr at e gi e, di e b es o n d ers a us g e pr ä gt d a n n pr a kti zi ert wir d, w e n n 
i n n er h al b k ur z er Z eit s e hr k o n kr et e I nt er ess e n m e hr er er T eil n e h m er z u 
b er ü c ksi c hti g e n si n d, w as d ur c h ei n e M ust err e k o nstr u kti o n n a c h z u w eis e n ist. 
Di e a uf d er gr u n ds ät zli c h e n As y m m etri e z u g u nst e n d es M o d er at ors b asi e-
r e n d e ri gi d e Dis k ursst e u er u n g f ü hrt d a n n z u ei n er w eit g e h e n d e n V er di n gli-
c h u n g i. S. K o c h/ O est err ei c h ers. 
A us g e h e n d v o n di es e n Er g e b niss e n k a n n m a n si c h n u n fr a g e n, o b di e 
M o d er ati o n b ei H ör er b et eili g u n g b e z ü gli c h d er Krit eri e n d er Pr o z e ß h afti g k eit 
u n d V orl ä ufi g k eit h ä ufi g k o n z e pti o n ell s c hriftli c h s ei. A uf gr u n d d er 
A n al ys e er g e b niss e k a n n e b e ns o ar g u m e nti ert w er d e n, d a ß di es e F a kt or e n 
w es e ntli c h v o n d er S y m m etri e i n d er K o m m u ni k ati o n a b h ä n g e n. 1 5  Es 
ers c h ei nt j e d o c h ni c ht si n n v oll, S y m m etri e als k o nstit uti v f ür Di al o g e a uf z u-
f ass e n. A n d er ers eits s c h afft S y m m etri e a u c h i m M e di u m d er S c hrift di e 
V or a uss et z u n g z u ei n er – w e n n a u c h z eitli c h z er d e h nt e n – Pr o z e ß h afti g k eit, 
wi e si e si c h a u c h i n di es er A us ei n a n d ers et z u n g mit d er Ar b eit 
K o c h/ O est err ei c h ers ä u ß ert. 1 6  
Es z ei gt si c h s o mit, d a ß di e di e all g e m ei n e Dis k urs or g a nis ati o n b etr eff e n d e n 
F a kt or e n i n ei n er w e ni g er e n g e n B e zi e h u n g z u m M e di u m s el bst st e h e n, als es 
d as S c h e m a K o c h/ O est err ei c h ers v er m ut e n l ä ßt. D e n n h ä ufi g ist d er e n A us-
pr ä g u n g tr ot z d es Dist a n z c h ar a kt ers d es M e di u ms R u n df u n k e h er a m P ol d er 
S pr a c h e d er N ä h e z u l o k alisi er e n. D a h er st ellt si c h di e Fr a g e, i n wi e w eit 
ei ni g e d er f ür ei n M e di u m als c h ar a kt eristis c h b etr a c ht et e n M er k m al e ni c ht 
e h er di e F ol g e ( z eitli c h u n d örtli c h v ari a bl er) V er w e n d u n gs n or m e n si n d. 
Di es e N or m e n, di e b e z ü gli c h d es R u n df u n ks z. T. G es et z es c h ar a kt er h a b e n 1 7 , 
g e b e n i hr ers eits ei n e n E nts c h ei d u n gs b er ei c h v or, i n n er h al b d ess e n b esti m mt e 
                                                 
1 3  S o a u c h M ü hl e n ( 1 9 8 5: 2 1 9). 
1 4  A uf S eit e 1 7 9 w ur d e d es h al b f ür ei n e A n w e n d u n g d e utli c h er sit u ati o ns b e z o g e n er 
H öfli c h k eits k o n z e pt e i n d er Dis k ur sf or s c h u n g – wi e et w a di ej e ni g e n Fr as er s ( 1 9 9 0) u n d 
W atts’ ( 1 9 9 2) – ar g u m e nti ert. 
1 5  V gl. hi er z u di e A usf ü hr u n g e n z u G es pr ä c h e n mit H ör er b et eili g u n g, i ns b es. S. 1 7 9. 
1 6  I ns o w eit ist di e g es a mt e G es c hi c ht e d er Wiss e ns c h aft mit i hr er Dis k ussi o ns- u n d Str eit-
k ult ur ( E hli c h ( 1 9 9 1) ei n Pr o z e ß, d e m m a n i n ei n er G es a mt b etr a c ht u n g hi nsi c htli c h 
s ei n er Pr o z e ß h afti g k eit i m Si n n e K o c h/ O est err ei c h er s d e n St at us k o n z e pti o n ell er 
M ü n dli c h k eit z u w eis e n m ü ßt e. 
1 7  Ei n B eis pi el f ür ei n e g es et zli c h e B esti m m u n g ist d er ( z u mi n d est r u di m e nt är e) I nf or-
m ati o ns a uftr a g d es R u n df u n ks. D a n e b e n gi bt es s el b st v er st ä n dli c h z a hlr ei c h e ni c ht 
g es et zli c h fi xi ert e N or m e n, di e d e n n o c h i n n er h al b ei n er G es ells c h aft di e G est alt u n g v o n 
R u n df u n k pr o gr a m m e n er h e bli c h b e ei nfl uss e n. M a n d e n k e z. B. a n di e z a hlr ei c h e n 
Dis k ussi o n e n z ur S pr a c h v er w e n d u n g, v gl. di e B eitr ä g e i n M o g g e ( 1 9 8 0). 
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Zi el e r e alisi ert w er d e n k ö n n e n. S o w ar d er R u n df u n k i n s ei n e n Gr ü n d erj a hr e n 
mit w e ni g e n S e n d er n u n d als d a h er k n a p p e R ess o ur c e d er s o g. ‘ h o h e n’ K ult ur 
s o wi e d er I nf or m ati o ns v er br eit u n g v or b e h alt e n ( v gl. K a p. 1). Z u n e h m e n d e 
V er br eit u n g u n d v or all e m d er Li b er alisi er u n g d es R u n df u n kr e c hts mit d er 
Z ul ass u n g pri v at er A n bi et er f ü hrt e n d a z u, d a ß vi el e R u n df u n kst ati o n e n n u n 
i n er h e bli c h e m M a ß e h er ei n e U nt er h alt u n gs- als ei n e I nf or m ati o nsf u n kti o n 
erf üll e n. Off e nsi c htli c h e nts pri c ht di es a u c h d e n ( v er ä n d ert e n) B e d ürf niss e n 
vi el er H ör er, d er e n Bi n d u n g f ür di e m eist e n pri v at e n S e n d er ei n e z ur 
Er zi el u n g v o n W er b e ei n k ü nft e n ö k o n o mis c h e N ot w e n di g k eit d arst ellt. J e 
m e hr a b er d er M o d er at or ei n e F u n kti o n als B e gl eit er 1 8  s ei n er H ör er 
w a hr ni m mt, d est o gr ö ß er wir d d er A nt eil d erj e ni g e n M o d er ati o nst y p e n s ei n, 
di e d e n Ei ns at z n ä h es pr a c hli c h er Mitt el b e g ü nsti g e n. 
W ä hr e n d si c h a uf gr u n d d es hi er b e ar b eit et e n M at eri als all er di n gs z. B. 
d e utli c h e Hi n w eis e a uf Gr e n z e n ei n er s u bj e kti v e n S el bst d arst ell u n g d er 
M o d er at or e n er g e b e n, di e v or all e m a uf r estri kti v e Z eit v or g a b e n r ü c kf ü hr b ar 
si n d, w eis e n Er k e n nt niss e B ur g ers a us U nt ers u c h u n g e n S c h w ei z er L o k al-
r a di os d ar a uf hi n,1 9  d a ß a u c h di es e n R estri kti o n e n w eit g e h e n d n or m ati v e 
E nts c h ei d u n g e n z u gr u n d e li e g e n. I ns of er n b e ei nfl uss e n N or m e n z w ar d as 
s pr a c hli c h e H a n d el n i n ei n e m M e di u m er h e bli c h, j e d o c h n ur i n n er h al b i hr er 
z eitli c h e n u n d örtli c h e n G ülti g k eit. D e m g e g e n ü b er ist d er Ei nfl u ß d er ei n 
M e di u m c h ar a kt erisi er e n d e n el e m e nt ar e n K o m m u ni k ati o nssit u ati o n ei n 
gr u n ds ät zli c h er, d er o h n e ei n e V er ä n d er u n g d es M e di u ms s el bst r ä u mli c h u n d 
z eitli c h k o nst a nt bl ei bt u n d v o n d a h er all e nf alls n a c h w eisli c h str at e gis c h 
(s. o.) b e ar b eit et w er d e n k a n n. 
8. 3. V ers pr a c hli c h u n g s str at e gi e n  
U nt er d e n v er bl ei b e n d e n „ V ers pr a c hli c h u n gsstr at e gi e n “ f ass e n K o c h/ O est er-
r eic h er s ol c h e M er k m al e z us a m m e n, di e si c h i ns b es o n d er e i n s y nt a ktis c h e n 
b z w. tr a ns p hr astis c h e n Str u kt ur e n v o n T e xt e n u n d Dis k urs e n m a nif esti er e n, 
u n d z w ar z u m ei n e n a n d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e 2 0 , z u m a n d er e n a b er 
a u c h i n m e nt al e n A kti vit ät e n w ä hr e n d d er Pr o d u kti o n ( Pl a n u n g ). Pr o bl e m a-
tis c h ist n u n a b er di e Fr a g e et w a n a c h K o m pl e xit ät  u n d I nf or m ati o ns di c ht e 
a us z w ei Gr ü n d e n, n ä mli c h ei n ers eits d er S c h wi eri g k eit, v or all e m i n 
                                                 
1 8  B urg er ( 1 9 8 4: 1 6 7). 
1 9  S o h ält B ur g er ( 1 9 9 1: 7 5 ff.) i m Pr o gr a m m ei ni g er alt er n ati v er L o k alr a di o s d e n G e g e n-
s at z v o n öff e ntli c h u n d pri v at ni c ht m e hr f ür erf a hr b ar. 
2 0  V gl. K o c h/ O est err ei c h er ( 1 9 8 5: 2 2): „ Di e K o m pl e xit ät u n d I nt e gr ati o n d es Dist a n z- T e xts 
erf or d ert v or all e m i n s y nt a ktis c h er Hi nsi c ht ei n e a uf w e n di g er e, ‘r ei c h er e’ V er b alisi er u n g 
( H y p ot a x e u. ä.) (...). “ 
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p h o nis c h r e alisi ert er K o m m u ni k ati o n di e i n u nt ers c hi e dli c h er W eis e ü b er mit-
t elt e n I nf or m ati o n e n ü b er h a u pt z u erf ass e n ( 1.), a n d er ers eits a b er a u c h 
a n g esi c hts d es d er z eiti g e n F ors c h u n gsst a n d es b e z ü gli c h ei n er z ufri e d e nst el-
l e n d e n K o m pl e xit äts m ess u n g s y nt a ktis c h er Str u kt ur e n ( 2.). 
( 1.) B ei ei n er Er mittl u n g d er K o m pl e xit ät m u ß kl ar g est ellt s ei n, o b n ur 
di ej e ni g e n I nf or m ati o n e n z u b er ü c ksi c hti g e n si n d, di e z. B. d er t h e m a-
tis c h e n Pr o gr essi o n di e n e n, o d er o b g gf. a u c h di e d e n B e zi e h u n gs as p e kt 
b etr eff e n d e n I nf or m ati o n e n z u b er ü c ksi c hti g e n si n d. I n di es e m 
Z us a m m e n h a n g ist a u c h di e Fr a g e z u st ell e n, i n wi e w eit gl ei c h z eiti g 
pr os o dis c h ü b er mitt elt e I nf or m ati o n e n ei n z u b e zi e h e n si n d. U n a b h ä n gi g 
v o n di es e n t h e or etis c h e n S c h wi eri g k eit e n ist a b er a uf gr u n d d er 
A n al ys e n f est z ust ell e n, d a ß R a di o R P R  ü b er d as G es a mt pr o gr a m m 
hi n w e g z u mi n d est m e hr t h e m atis c h e Ei n h eit e n pr o z essi ert als T h e N e w 
H all a m F M . D ur c h w eit g e h e n d e n V er zi c ht a uf kl assis c h e I nf or m a-
ti o ns v er mittl u n g w er d e n d ort m e hr R ess o ur c e n f ür di e Pr o z essi er u n g 
a n d er er T h e m e n fr ei. Di es g est att et es, b esti m mt e I n h alt e i n A n k ü n di-
g u n g e n u n d R ü c k b e z ü g e n wi e d er h olt z u t h e m atisi er e n. S ol c h e Wi e d er-
h ol u n g e n f ü hr e n gl o b al z u ei n er V erri n g er u n g d er I nf or m ati o ns di c ht e; 
b e z ü gli c h ei n z el n er W ort bl ö c k e er m ö gli c ht di e R e pr o z essi er u n g di es er 
T h e m e n d a g e g e n d e n Ei ns at z v o n Str at e gi e n z ur Si c h er u n g d es F ort-
b est a n d es g e m ei ns a m er Dis k urs w elt e n, w o d ur c h – l o k al – di e I nf or-
m ati o ns di c ht e i n n er h al b di es er Bl ö c k e s o w eit a nst ei gt, d a ß 
e nts pr e c h e n d e M o d er ati o ns ei n h eit e n o h n e Z us at zi nf or m ati o n e n k a u m 
n o c h v erst a n d e n w er d e n k ö n n e n ( v gl. H S 1). 
( 2.) Hi nsi c htli c h d er k o n kr et e n G est alt u n g d er s pr a c hli c h e n O b erfl ä c h e f all e n v or 
all e m i m Z us a m m e n h a n g ni c ht s c hrift g est üt zt er M o d er ati o nsf or m e n H äsit a-
ti o ns p h ä n o m e n e u n d K o n z e pt w e c hs el a uf. D e m g e g e n ü b er z ei g e n et w a 
S c h ei n di al o g e mit Ji n gl es ei n h o h es A us m a ß a n El a b ori ert h eit u n d d e ut e n a uf 
g e n a u e Pl a n u n g hi n, d e n n i ns g es a mt w er d e n s ol c h e ‘ Di al o g e’ v o m M o d er at or 
k o n zi pi ert. Di e S y nt a x ist v or all e m i n Z wis c h e n m o d er ati o n e n g e k e n n z ei c h n et 
d ur c h ei n e z u mi n d est o b erfl ä c hli c h r el ati v g eri n g ers c h ei n e n d e K o m pl e xit ät mit 
z a hlr ei c h e n P ar at a x e n u n d Elli ps e n 2 1 . D a mit a b er st ellt si c h gl ei c h z eiti g di e 
Fr a g e n a c h d er K o m pl e xit ät d er Ti ef e nstr u kt ur,   di e i n d er K o m m u ni k ati o n 
 
                                                 
2 1  D er T er mi n us d er Elli p s e w ur d e bisl a n g w eit g e h e n d v er mi e d e n, d a er i m Gr u n d e d as 
K o n z e pt ei n er pr äs kri pti v e n S y nt a x v or a uss et zt. 
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  mi n d est e ns e b e ns o r el e v a nt ist. W ä hr e n d d as K o n z e pt d er f u n kti o n al e n Ä q ui-
v al e n z d ar a uf hi n d e ut et, d a ß p ar at a ktis c h er S at z b a u hi nsi c htli c h s ei n er Ti ef e n-
str u kt ur ni c ht n ot w e n di g er w eis e w e ni g er k o m pl e x als h y p ot a ktis c h er s ei, 
s c h ei nt d as Er g e b nis ei n er A n al ys e v o n S at z k o m pl e xit ät e n h a u pts ä c hli c h v o m 
g e w ä hlt e n S y nt a x- M o d ell a b z u h ä n g e n. 
  Ei n e A n al ys e n a c h d e m K o n z e pt d er G e n er ati v e n Gr a m m ati k  i n d er 
V ari a nt e d es G o v er n m e nt a n d Bi n di n g 2 2  et w a s c hr ei bt ei n er s c h ei n b ar 
ei nf a c h e n Elli ps e wi e „ D er M a n n i m O hr, l et zt e St u n d e, B o b R o n n e n-
b a c h “ ( Tr a ns kri pt F R 1) ei n e r el ati v k o m pl e x e Ti ef e nstr u kt ur z u ( v gl. 
A b b. 1 8, S. 2 1 3). S ol a n g e a b er k ei n all g e m ei n a k z e pti ert es A n al ys e-
m o d ell v orli e gt, d as i ns b es o n d er e a u c h kl arst ellt, w el c h e F a kt or e n i n 
ei n e K o m pl e xit äts er mittl u n g mit ei n z u b e zi e h e n u n d i n w el c h er W eis e 
z u g e wi c ht e n si n d, ers c h ei nt es pr o bl e m atis c h, A uss a g e n z ur K o m pl e-
xit ät d er M o d er ati o n z u tr eff e n. 
8. 4. K o n s e q u e n z e n f ür di e w eit er e Erf ors c h u n g d es 
V er h ält ni s s es v o n M ü n dli c h k eit u n d S c hriftli c h k eit  
I ns g es a mt s c h ei nt als o i n b e z u g a uf d e n R u n df u n k di e B e zi e h u n g z wis c h e n 
d e m D ist a n z c h ar a kt er d es M e di u ms u n d d er d ort v er w e n d et e n S pr a c h e b z w. 
d er K o m m u ni k ati o nsi n h alt e ni c ht s o e n g z u s ei n, wi e es d as M o d ell 
K o c h/ O est err ei c h ers b ei ei n er A n w e n d u n g a uf d e n R u n df u n k er w art e n l ä ßt. 
Z w ar k a n n di e g es a mt e K o m m u ni k ati o n mit Hilf e di es es K o n z e pts erf a ßt 
w er d e n, w o b ei ei n Mit ei n a n d er z a hlr ei c h er k o n z e pt u ell m ü n dli c h er u n d 
k o n z e pt u ell s c hriftli c h er M o m e nt e z u k o nst ati er e n w är e. B ei ei n e m s ol c h e n 
V or g e h e n ers c h ei nt j e d o c h d as er kl är e n d e P ot e nti al g eri n g, w ä hr e n d a n d er er-
s eits di e G ef a hr b est e ht, b esti m mt e k o m m u ni k ati v e P h ä n o m e n e ni c ht hi nr ei-
c h e n d n a c h v oll zi e h b ar a n di e D o m ä n e ei n es b esti m mt e n M e di u ms z u bi n d e n. 
D e n n o b w o hl K o c h/ O est err ei c h er ei n ers eits di e e m piris c h e K o m m u ni k ati o n 
v o m M e di u m l ös e n, l ass e n si e a n d er ers eits ei n e s ol c h e Bi n d u n g a n M ü n d-
li c h k eit o d er S c hriftli c h k eit z u mi n d est als I m pli k at b est e h e n. Di e I m pli k ati o n 
ei n es s ol c h e n Z us a m m e n h a n gs ers c h ei nt j e d o c h m. E. n ur d a n n si n n v oll, w e n n 
b esti m mt e s pr a c hli c h e M ust er a uf di e N at ur ei n es b esti m mt e n M e di u ms 
r ü c kf ü hr b ar si n d, d a n n a b er i n ei n e m a n d er e n M e di u m r e alisi ert w er d e n. I m 
R u n df u n k gilt di es et w a b e z ü gli c h d es str at e gis c h e n Ei ns at z es t y pis c h di al o-
gis c h er M er k m al e ( z. B. ni c ht-r h et oris c h er Fr a g e n a n di e H ör er, R ü c k v ersi-
                                                 
2 2  V gl. hi er z u H a e g e m a n ( 1 9 9 1). F ür l a n g e Dis k ussi o n e n ü b er ei n e si n n v oll e D ar st ell u n g 
elli ptis c h er Ä u ß er u n g e n, di e i n d e n L e hr b ü c h er n h ä ufi g u n b er ü c ksi c hti gt bl ei b e n, d a n k e 
i c h Ji m T ys o n, U ni v er sit y C oll e g e of L o n d o n. 
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c h er u n gs v ers u c h e), ni c ht a b er z. B. i m Z us a m m e n h a n g s u bj e kti v er 
M ei n u n gs ä u ß er u n g e n, b e z ü gli c h d er er d as M e di u m s el bst k ei n e n A nl a ß gi bt, 
si e als str at e gis c h z u b e z ei c h n e n. 
Di es b e d e ut et k ei n es w e gs, d a ß hi er f ür ei n e R ü c k k e hr z ur tr a diti o n ell e n, 
all ei n d as R e alisi er u n gs m e di u m ( p h o nis c h/ gr a p his c h) b er ü c ksi c hti g e n d e n 
T h e ori e pl ä di ert wir d. D e n n n a c h w eisli c h str at e gis c h er Ei ns at z n ä h es pr a c hli-
c h er Mitt el i n ei n e m dist a n z s pr a c hli c h e n M e di u m ( z. B. ei n e a uf ei n e s of or-
ti g e A nt w ort zi el e n d e Fr a g e) si n d – g e n a u wi e et w a di e V er w e n d u n g d er 
T e xt d ei xis i n m ü n dli c h e n Z us a m m e n h ä n g e n – d ur c h a us P h ä n o m e n e d er 
Tr a ns p ositi o n m e di e ns p e zifis c h e n S pr a c h g e br a u c hs i n ei n a n d er es M e di u m. 
D e n n o c h l ä ßt si c h a us d e n Er g e b niss e n d er A n al ys e n mit ei ni g er R e c htf er-
ti g u n g  di e  F or d er u n g  n a c h  ei n er  Diff er e n zi er u n g  d er 
„ K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n “ a bl eit e n, n ä mli c h i n el e m e nt ar e Sit u ati o ns-
b e di n g u n g e n  s o wi e di e v er bl ei b e n d e n „ B e di n g u n g e n “, di e e h er di e g e n er ell e 
T e xt- b z w. Dis k urs or g a nis ati o n b etr eff e n. L et zt er e st ell e n d a b ei j e d o c h k ei n e 
B e di n g u n g e n i. e. S. d ar, s o n d er n w er d e n i hr ers eits i ns b es o n d er e d ur c h u nt er-
s c hi e dli c h e e xtr ali n g uistis c h e F a kt or e n wi e s o zi al e S y m m etri e, N or m e n et c. 
b e ei nfl u ßt. Es ers c h ei nt si n n v oll, d e n a uf di es e v ers c hi e d e n e n B e di n g u n gs-
t y p e n r ü c kf ü hr b ar e n M er k m al e n ei n e n j e u nt ers c hi e dli c h e n t h e or etis c h e n 
St at us z u z u w eis e n. A us di es e m Gr u n d e ist a u c h i n d er Erf ors c h u n g d es 
V er h ält niss es v o n M ü n dli c h k eit u n d S c hriftli c h k eit ei n e G es a mtl o k alisi er u n g 
e m piris c h er K o m m u ni k ati o n i m K o nti n u u m v o n S pr a c h e d er N ä h e  u n d 
S pr a c h e d er Dist a nz  w e ni g a uss a g e kr äfti g, di e z u d e m er h e bli c h e G e wi c h-
t u n gs pr o bl e m e mit si c h bri n gt ( w är e et w a S u bj e kti vit ät o h n e Di al o gi zit ät 
g e n a us o z u l o k alisi er e n wi e Di al o gi zit ät b ei gl ei c h z eiti g er O bj e kti vit ät ?). 
Hi er ist si c h er ei n e g e n a u e B e n e n n u n g d erj e ni g e n F a kt or e n v or z u zi e h e n, di e 
d as u nt ers u c ht e K o m m u ni k ati o ns er ei g nis c h ar a kt erisi er e n. 
N ot w e n di g ers c h ei nt s c hli e ßli c h n o c h ei n e Ü b er pr üf u n g d er Di c h ot o mi e n, 
di e d as M o d ell K o c h/ O est err ei c h ers v er w e n d et, u n d z w ar w e ni g er w e g e n d er 
gr u n ds ät zli c h e n Pr o bl e m ati k s ol c h er Di c h ot o mi e n i m all g e m ei n e n, s o n d er n 
w eil si c h a u c h t y pisi er e n d e M er k m al e ni c ht u n b e di n gt als G e g e nt eil e g e g e n-
ü b erst e h e n: S o g est att et z. B. di e K o m m u ni k ati o nssit u ati o n d es R u n df u n ks 
z w ar k ei n e dir e kt e s y n c hr o n e, w o hl a b er ei n e z er d e h nt e Pr o z e ß h afti g k eit. 
W e n n gl ei c h di es u nt er Ei n b e zi e h u n g a n d er er M e di e n erf ol gt, k a n n ei n e s ol-
c h e a n d er e Art v o n Pr o z e ß h afti g k eit s o g ar i nstit uti o n alisi ert s ei n ( m a n d e n k e 
z. B. a u c h a n d as I nstit ut d es L es er bri efs). Ei n e ä h nli c h e A n d ers arti g k eit 
k o n nt e a u c h hi nsi c htli c h d er G es pr ä c hst h e m e n n a c h g e wi es e n w er d e n: Hi er 
f ü hrt di e Öff e ntli c h k eit d er K o m m u ni k ati o nssit u ati o n ni c ht d a z u, pri v at e 
G es pr ä c hsi n h alt e ü b er h a u pt z u v er m ei d e n, s o n d er n e h er z u ei n er B e gr e n z u n g 
d er pr äf eri ert e n T h e m e n, s o d a ß et w a n e g ati v es S pr e c h e n ü b er Dritt e 
v er mi e d e n wir d. I ns of er n ers c h ei nt es et w a i n b e z u g a uf d e n R u n df u n k si n n-
v oll, ni c ht all ei n s c h o n a uf gr u n d pri v at er G es pr ä c hsi n h alt e v o n fi n gi ert er u n d 
d a mit str at e gis c h er N ä h es pr a c hli c h k eit z u s pr e c h e n, s o n d er n l e di gli c h i n 
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s ol c h e n Z us a m m e n h ä n g e n, w e n n ei n M o d er at or b eis pi els w eis e pri v at e 
Fr a g e n st ellt, f ür d er e n B e a nt w ort u n g er ni c ht a usr ei c h e n d Z eit z ur V erf ü g u n g 
st ellt. 
F ür di e w eit er e Erf ors c h u n g d es V er h ält niss es v o n M ü n dli c h k eit u n d S c hrift-
li c h k eit l ass e n si c h a us di es er Ar b eit als o z us a m m e nf ass e n d dr ei w es e ntli c h e 
A nr e g u n g e n a bl eit e n: 
1.  Diff er e n zi er u n g d er „ K o m m u ni k ati o ns b e di n g u n g e n “ n a c h el e m e nt ar e n 
Sit u ati o ns b e di n g u n g e n u n d M er k m al e n d er gl o b al e n T e xt- b z w. 
Dis k urs or g a nis ati o n. 
2.  I m I nt er ess e ei n er w eitr ei c h e n d e n G ülti g k eit d es M o d ells ist f est z ust el-
l e n, w el c h e d e n D o m ä n e n v o n M ü n dli c h k eit b z w. S c hriftli c h k eit 
z u z u or d n e n d e n M er k m al e v or all e m a uf V er w e n d u n gs n or m e n r ü c k-
f ü hr b ar si n d. 
3.  Es s ollt e ü b er pr üft w er d e n, w el c h e M er k m als a us pr ä g u n g e n t ats ä c hli c h 
a ntit h etis c h f or m uli er b ar si n d b z w. hi nsi c htli c h w el c h er M er k m al e 
M ü n dli c h k eit u n d S c hriftli c h k eit z u l e di gli c h v ers c hi e d e n e n F or m e n 
d er R e alisi er u n g d es gl ei c h e n M er k m als t e n di er e n. 
 
9.  Lit er at ur  
Ar mstr o n g, C a m er o n B.; R u bi n, Al a n M. ( 1 9 8 9) T al k R a di o as I nt er p ers o n al 
C o m m u ni c ati o n. I n: J o ur n al of C o m m u ni c ati o n , 3 9 ( 2), 8 4- 9 4  
Ar n ol d, B er n d- P et er ( 1 9 9 1) A B C d es H örf u n ks. M ü n c h e n: Öls c hl ä g er. 
B a ur m a n n, J u er g e n ( u. a.) ( 1 9 9 3) ( Hrs g.) H o m o s cri b e ns: P ers p e kti v e n d er 
S c hriftli c h k eitsf ors c h u n g. T ü bi n g e n: Ni e m e y er. 
B e c k er- Mr ot z e k, Mi c h a el ( 1 9 9 2) Dis k ursf ors c h u n g u n d K o m m u ni k ati o n i n 
I nstit uti o n e n. H ei d el b er g: Gr o os ( = St u di e n bi bli o gr a p hi e n S pr a c h wiss e n-
s c h aft, B d. 4). 
B e c k er- Mr ot z e k, Mi c h a el; Br ü n n er, Gis el a ( 1 9 9 2) A n g e w a n dt e G es pr ä c hs-
f ors c h u n g: Zi el e – M et h o d e n – Pr o bl e m e. I n: Fi e hl er, R ei n h ar d; 
S u c h ar o ws ki, W olf g a n g ( Hrs g.) K o m m u ni k ati o ns b er at u n g u n d 
K o m m u ni k ati o nstr ai ni n g. O pl a d e n: W est d e uts c h er V erl a g, S. 1 2- 2 3. 
B e nt el e, G ü nt er ( 1 9 8 5) A u di o- Vis u al A n al ysis a n d a Gr a m m ar of Pr es e nt a-
ti o n F or ms i n N e ws Pr o gr a ms: S o m e M e di os e mi oti c C o nsi d er ati o ns. I n: 
Dij k, T e u n A. v a n ( e d.) 1 9 8 5, S. 1 5 9- 1 8 4. 
B er g m a n n, J ör g R ei n h ol d ( 1 9 8 7) Kl ats c h: z ur S o zi alf or m d er dis kr et e n 
I n dis kr eti o n. B erli n, N e w Y or k: d e Gr u yt er. 
Br a n d, Gr a h a m; S c a n n ell, P a d d y ( 1 9 9 1) T al k, I d e ntit y a n d P erf or m a n c e: T h e 
T o n y Bl a c k b ur n S h o w. I n: S c a n n ell, P a d d y ( e d.), S. 2 0 1- 2 2 6. 
Br a u nr ot h, M a nfr e d ( u. a.) ( 1 9 7 5) A ns ät z e u n d A uf g a b e n d er li n g uistis c h e n 
Pr a g m ati k. Fr a n kf urt/ M ai n: At h e n ä u m ( 2. A ufl a g e 1 9 7 8 Kr o n b er g/ Ts.: 
At h e n ä u m). 
Br o c k, Al e x a n d er ( d e m n.) S y m m etri e u n d As y m m etri e i n ei n e m P h o n e-I n. 
Ers c h ei nt v or a ussi c htli c h i n: Ar b eit e n a us A n glisti k u n d A m eri k a nisti k , 
H er bst 1 9 9 6, H eft 2 1, B d. 2. 
Br o w n, P e n el o p e; L e vi ns o n, St e v e n ( 1 9 7 8) U ni v ers als i n l a n g u a g e us a g e: 
P olit e n ess p h e n o m e n a. I n: G o o d y, Est h er N. ( e d.) Q u esti o ns a n d P olit e-
n ess. Str at e gi es i n S o ci al I nt er a cti o n. C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y 
Pr ess. S. 5 6- 2 8 9 (r eiss u e d 1 9 8 7). 
Br ü n n er, Gis el a ( 1 9 9 1) R e d e wi e d er g a b e i n G es pr ä c h e n. I n: D e uts c h e 
S pr a c h e , H eft 1/ 9 1, S. 1- 1 5. 
B u c h er, H a ns-J ür g e n; Str a ß n er, Eri c h ( 1 9 9 1) M e di e ns pr a c h e, M e di e n-
k o m m u ni k ati o n, M e di e n kriti k. T ü bi n g e n: N arr. 
B ü hl er, K arl ( 1 9 3 4) S pr a c ht h e ori e. J e n a: Fis c h er ( u n g e k ür zt er N a c h dr u c k 
1 9 8 2 St utt g art: G. Fis c h er). 
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B ü hri g- H oll m a n n, A n n ett e ( 1 9 9 1) A us h a n dl u n gs m ö gli c h k eit e n i n I nstit uti o-
n e n a m B eis pi el d es f or e nsis c h e n Dis k urs es I n: Kl ei n, E b er h ar d ( Hrs g.), 
B d. 2, S. 1 3 3- 1 4 1. 
B ur g er, H ar al d ( 1 9 8 4) S pr a c h e d er M ass e n m e di e n. B erli n, N e w Y or k: d e 
Gr u yt er. 
B ur g er, H ar al d ( 1 9 9 1) D as G es pr ä c h i n d e n M ass e n m e di e n. B erli n, N e w 
Y or k: d e Gr u yt er. 
B utt o n, Gr a h a m; C as e y, N eil ( 1 9 8 4) G e n er ati n g t o pi c: t h e us e of t o pi c i niti al 
eli cit ors. I n: At ki ns o n, M a x w ell J.; H erit a g e, J o h n ( e ds.) Str u ct ur es of 
S o ci al I nt er a cti o n: St u di es i n C o n v ers ati o n A n al ysis. C a m bri d g e et c.: 
C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, S. 1 6 7- 1 9 0. 
C h ar a u d e a u, P atri c k ( 1 9 8 3) L a n g a g e et dis c o urs. P aris: H a c h ett e. 
Ci c o ur el, A ar o n ( 1 9 7 3) B asisr e g el n u n d n or m ati v e R e g el n i m Pr o z e ß d es 
A us h a n d el ns v o n St at us u n d R oll e. I n: A B S ( Ar b eits gr u p p e Bi el ef el d er 
S o zi ol o g e n) ( Hrs g.) Allt a gs wiss e n, I nt er a kti o n u n d s o zi al e Wir kli c h k eit. 
H a m b ur g: R o w o hlt, B d 1, S. 1 4 7- 1 8 8. 
Cl ar k, H er b ert H.; C arls o n, T h. ( 1 9 8 2) H e ar ers a n d s p e e c h a cts. I n: L a n g u a g e  
5 8/ 2: 3 3 2- 3 7 3. 
Cl ar k, H er b ert H.; M ars h all, C at h eri n e R. ( 1 9 7 9) D efi nit e r ef er e n c e a n d 
m ut u al k n o wl e d g e. I n: C o o p er, Willi a m E.; W al k er, E d w ar d C. T. ( e ds.) 
S e nt e n c e pr o c essi n g: P s y c h oli n g uisti c st u di es pr es e nt e d t o M erill G arr et. 
Hills d al e, N.J.: L a wr e n c e Erl b a u m Ass., S. 1 0- 6 3. 
Cl ar k, H er b ert H.; M ur p h y, Gr e g or y L. ( 1 9 8 2) A u di e n c e d esi g n i n m e a ni n g 
a n d r ef er e n c e. I n: L e N y, J e a n- Fr a n ç ois; Ki nts c h, W alt er ( e ds.) L a n g u a g e 
a n d c o m pr e h e nsi o n. A mst er d a m et c.: N ort h- H oll a n d P u blis hi n g 
C o m p a n y, S. 2 8 7- 3 0 0. 
C o d e of Et hi cs  ( 1 9 8 9), hrs g. v o n d er A m eri c a n S o ci ol o gi c al Ass o ci ati o n . 
T y p os cri pt. 
Di e c k m a n n, W alt h er ( 1 9 8 1) P olitis c h e S pr a c h e – P olitis c h e K o m m u ni k ati o n. 
H ei d el b er g: Wi nt er. 
Di e c k m a n n, W alt h er ( 1 9 8 5) Wi e r e d et m a n z u m F e nst er hi n a us ? I n: S u c h a-
r o ws ki, W olf g a n g ( Hrs g.) G es pr ä c hsf ors c h u n g i m V er gl ei c h. A n al ys e n 
z ur B o n n er R u n d e n a c h d er H ess e n w a hl 1 9 8 2. T ü bi n g e n: Ni e m e y er, S. 
5 4- 7 6. 
Dij k, T e u n A. v a n ( 1 9 8 5) Str u ct ur es of N e ws i n t h e Pr ess. I n: Dij k, T e u n A. 
v a n ( Hrs g.), S. 6 9- 9 3. 
Dij k, T e u n A. v a n ( Hrs g.) ( 1 9 8 5) Dis c o urs e a n d C o m m u ni c ati o n. B erli n, 
N e w Y or k: d e Gr u yt er. 
Ditt m a n n, J ür g e n ( 1 9 7 9) I nstit uti o n u n d s pr a c hli c h es H a n d el n. I n: Ditt m a n n, 
J ür g e n ( Hrs g). Ar b eit e n z ur K o n v ers ati o ns a n al ys e. T ü bi n g e n: Ni e m e y er, 
S. 1 9 8- 2 3 4. 
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E c k er, H a ns- P et er ( u. a.) ( 1 9 7 7) T e xtf or m I nt er vi e w. D arst ell u n g u n d A n al ys e 
ei n es K o m m u ni k ati o ns m o d ells. D üss el d orf: S c h w a n n. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 8 3) T e xt u n d s pr a c hli c h es H a n d el n. Di e E ntst e h u n g v o n 
T e xt e n a us d e m B e d ürf nis n a c h Ü b erli ef er u n g. I n: Ass m a n n, Al ei d a; 
Ass m a n n, J a n; H ar d m ei er, C hrist of ( Hrs g.): S c hrift u n d G e d ä c ht nis. 
B eitr ä g e z ur Ar c h ä ol o gi e d er lit er aris c h e n K o m m u ni k ati o n. M ü n c h e n: 
Fi n k, S. 2 4- 4 3. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 8 4) S pr e c h h a n dl u n gs a n al ys e. I n: H aft, H e n ni n g; K or d es, 
H a g e n ( Hrs g.) E n z y kl o p ä di e Er zi e h u n gs wiss e ns c h aft. ( B d. 2) St utt g art: 
Kl ett- C ott a, S. 5 2 6- 5 3 8. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 8 6 a) F u n kti o n al- pr a g m atis c h e Dis k urs a n al ys e – Zi el e u n d 
V erf a hr e n. I n: H art u n g, W olf di etri c h ( Hrs g.), S. 1 5- 4 0. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 8 6 b) I nt erj e kti o n e n. T ü bi n g e n: Ni e m e y er. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 8 7) Li n g uistis c h es F el d u n d p o etis c h er F all – Ei c h e n d orffs 
„ L o c k u n g “. I n: E hli c h, K o nr a d ( Hrs g.) C o ntri b uti o n es i n h o n or e m B. 
E n g el e n q ui n q u a g e n arii. U ni v ersit ät D ort m u n d: mi m e o, S. 1 0 7- 1 4 0. 
E hli c h ( 1 9 8 9) „ S o k a m i c h i n di e I B M. ” Ei n e dis k urs a n al ytis c h e St u di e. 
U ni v ersit ät D ort m u n d: mi m e o. 
E hli c h ( 1 9 9 1) D e uts c h als fr e m d e Wiss e ns c h aftss pr a c h e. U ni v ersit ät D ort-
m u n d: mi m e o. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 9 2) K o m m u ni k ati o ns a n al ys e n – B e di n g u n g e n u n d F ol g e n. 
I n: Fi e hl er, R ei h ar d; S u c h ar o ws ki, W olf g a n g ( Hrs g.) ( 1 9 9 2), S. 3 6- 5 1. 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 9 3) S pr a c hli c h e Pr o z e d ur e n. I n: L ö ni n g, P etr a; R e h b ei n, 
J o c h e n ( Hrs g.) Ar zt- P ati e nt e n- K o m m u ni k ati o n. A n al ys e n z u i nt er dis zi pli-
n är e n Pr o bl e m e n d es m e di zi nis c h e n Dis k urs es. B erli n, N e w Y or k: d e 
Gr u yt er, S. 6 7- 9 0. 
E hli c h, K o nr a d; R e h b ei n, J o c h e n ( 1 9 7 6) H al bi nt er pr et ati v e Ar b eitstr a ns kri p-
ti o n e n ( HI A T). I n: Li n g uistis c h e B eri c ht e  4 5, S. 2 1- 4 1. 
E hli c h, K o nr a d; R e h b ei n, J o c h e n ( 1 9 7 9 a) S pr a c h e i n I nstit uti o n e n. I n: 
Alt h a us, H a ns- P et er; H e n n e, H el m ut; Wi e g a n d, H er b ert Er nst ( Hrs g.) 
L e xi k o n d er G er m a nistis c h e n Li n g uisti k. T ü bi n g e n: Ni e m e y er ( 2. A ufl. 
1 9 8 0), S. 3 3 8- 3 4 5. 
E hli c h, K o nr a d; R e h b ei n, J o c h e n ( 1 9 7 9 b) S pr a c hli c h e H a n dl u n gs m ust er. I n: 
S o eff n er, H.- G. ( Hrs g.) I nt er pr et ati v e V erf a hr e n i n d e n T e xt- u n d S o zi al-
wiss e ns c h aft e n. St utt g art: M et zl er, S. 2 4 3- 2 7 4. 
E hli c h, K o nr a d; R e h b ei n, J o c h e n ( 1 9 8 6) M ust er u n d I nstit uti o n: U nt ers u-
c h u n g e n z ur s c h ulis c h e n K o m m u ni k ati o n. T ü bi n g e n: N arr. 
E hli c h, K o nr a d; El m er, Wil h el m; N olt e ni us, R ai n er ( Hrs g.) ( 1 9 9 5) S pr a c h e 
u n d Lit er at ur a n d er R u hr. Ess e n: Kl art e xt ( = S c hrift e n d es Frit z- H üs er-
I nstit us, F ors c h u n g e n z ur Ar b eit erlit er at ur, B a n d 1 0). 
2 2 0 
E n g el e n, B er n h ar d ( 1 9 8 6) Ei nf ü hr u n g i n di e S y nt a x d er d e uts c h e n S pr a c h e. 
B d. 2. B alt m a n ns w eil er: S c h n ei d er. 
Fi e hl er, R ei n h ar d ( 1 9 9 0) K o m m u ni k ati o n u n d E m oti o n. T h e or etis c h e u n d 
e m piris c h e U nt ers u c h u n g e n z ur R oll e v o n E m oti o n e n i n d er v er b al e n 
I nt er a kti o n. B erli n, N e w Y or k: d e Gr u yt er. 
Fill m or e, C h arl es F. ( 1 9 6 8) T h e c as e f or c as e. I n: B a c h, E m m o n; H ar ms, 
R o b ert T. ( Hrs g.) U ni v ers als i n li n g uisti c t h e or y. N e w Y or k: H olt, 
Ri n e h art a n d Wi nst o n, S. 1- 8 8. 
Fill m or e, C h arl es F. ( 1 9 7 7) Fr a m e s e m a nti cs a n d t h e n at ur e of l a n g u a g e. I n: 
H ar n a d, St e v a n R.; St e klis, H orst; L a n c ast er, J u n e ( e ds.) Ori gi n a n d 
E v ol uti o n of L a n g u a g e a n d S p e e c h. N e w Y or k: N e w Y or k A c a d e m y of 
S ci e n c es, S. 2 0- 3 1. ( = A n n u als of t h e N e w Y or k A c a d e m y of S ci e n c es, 
v ol. 2 8 0). 
Fr as er, Br u c e ( 1 9 9 0) P ers p e cti v es o n p olit e n ess. I n: J o ur n al of Pr a g m ati cs  
1 4, S. 2 1 9- 2 3 6. 
Fr e d eri ks e n, C arl H. ( 1 9 8 5) C o g niti v e m o d els a n d dis c o urs e a n al ysis. I n: 
C o o p er, C h arl es R.; Gr e e n b a u m, S y d n e y ( Hrs g.) St u d yi n g writi n g: 
Li n g uisti c a p pr o a c h es. B e v erl y Hills, C A: S a g e, S. 2 2 7- 2 6 7 ( = Writt e n 
c o m m u ni c ati o n a n n u al. V ol. 1). 
Fr e d eri ks e n, C arl H.; D o ni n- Fr e d eri ks e n, J a n et; Br a c e w ell, R o b ert J. ( 1 9 8 7) 
Dis c o urs e A n al ysis of C hil dr e n’s T e xt Pr o d u cti o n. I n: M ats u h as hi, A n n 
( Hrs g.) Writi n g i n R e al Ti m e. N e w J ers e y: A bl e x P u blis hi n g, S. 2 5 4- 2 9 0. 
G arfi n k el, H ar ol d ( 1 9 6 7) St u di es i n Et h n o m et h o d ol o g y. E n gl e w o o d Cliffs, 
NJ: Pr e nti c e- H all. 
G arfi n k el, H ar ol d ( 1 9 6 8), S. 1 2. I n: Hill, Ri c h ar d J.; Critt e n d e n, K at hl e e n 
St o n e ( e ds.) P ur d u e S y m p osi u m o n Et h n o m et h o d ol o g y. ( = P ur d u e 
U ni v ersit y. I nstit ut e f or t h e St u d y of S o ci al C h a n g e. I nstit ut e m o n o gr a p h 
s eri es, n o. 1). 
G arfi n k el, H ar ol d; S a c ks, H ar v e y ( 1 9 7 0) O n f or m al str u ct ur es a n d pr a cti c al 
a cti o ns. I n: M c Ki n n e y, J. C.; Tir y a ki a n, E d w ar d A. ( e ds.) ( 1 9 7 0) T h e o-
r eti c al S o ci ol o g y. N e w Y or k: A p pl et o n- C e nt ur y- Cr ofts, S. 3 3 8- 3 6 6. 
G arfi n k el, H ar ol d ( 1 9 7 2) St u di es of t h e r o uti n e gr o u n ds of e v er y d a y a cti vi-
ti es. I n: S u d n o w, D a vi d ( e d.) ( 1 9 7 2) St u di es i n S o ci al I nt er a cti o n. N e w 
Y or k: T h e Fr e e Pr ess, S. 1- 3 0. 
G off m a n, Er vi n g ( 1 9 7 4) Fr a m e A n al ysis. N e w Y or k: H ar p er & R o w 
( N a c h dr u c k 1 9 9 3 B ost o n/ M ass.: N ort e ast er n U ni v ersit y Pr ess). 
G o o d wi n, C h arl es ( 1 9 8 6) A u di e n c e di v ersit y, p arti ci p ati o n a n d i nt er pr et ati o n. 
I n: T e xt  6/ 8 6, S. 2 8 3- 3 1 6. 
Gr ati o n, G e off; R eill y, J o h n; Titf or d, J o h n ( 1 9 8 8) C o m m u ni c ati o n a n d M e di a 
St u di es. W alt o n- o n- T h a m es et c.: N els o n. 
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Gri c e, P a ul ( 1 9 7 5) L o gi c a n d C o n v ers ati o n. I n: C ol e, P et er; M or g a n, J err y L. 
( e ds.) S p e e c h A cts. N e w Y or k et c.: A c a d e mi c Pr ess, S. 4 1- 5 8. ( Dt.: ( 1 9 7 9) 
L o gi k u n d K o n v ers ati o n. I n: M e g gl e, G ü nt h er ( Hrs g.) H a n dl u n g, K o m-
m u ni k ati o n, B e d e ut u n g. Fr a n kf urt/ M ai n: S u hr k a m p.) 
G u m p er z, J o h n J. ( 1 9 8 2) Dis c o urs e str at e gi es. N e w Y or k: C a m bri d g e 
U ni v ersit y Pr ess ( N a c h dr u c k 1 9 8 9). 
H a as, Mi c h a el H.; Fri g g e, U w e; Zi m m er, G ert ( 1 9 9 1) R a di o- M a n a g e m e nt: 
Ei n H a n d b u c h f ür J o ur n alist e n. M ü n c h e n: Öls c hl ä g er  
H a b er m as, J ür g e n ( 1 9 6 2) Str u kt ur w a n d el d er Öff e ntli c h k eit – U nt ers u c h u n-
g e n z u ei n er K at e g ori e d er b ür g erli c h e n G es ells c h aft. N e u wi e d: L u c ht er-
h a n d ( a b 1 9 6 5 2. A ufl a g e u n d v ers c h. N a c h dr u c k e). 
H a e g e m a n, Lili a n e ( 1 9 9 1) I ntr o d u cti o n t o G o v er n m e nt a n d Bi n di n g T h e or y. 
O xf or d: Bl a c k w ell. 
H alli d a y, Mi c h a el A. K; H as a n, R u q ai y a ( 1 9 7 6) C o h esi o n i n E n glis h. L o n d o n: 
L o n g m a n. 
H a m eli n k, C e es J. ( 1 9 8 5) I nt er n ati o n al C o m m u ni c ati o n. I n: Dij k, T e u n A. 
v a n ( Hrs g.), S. 1 4 3- 1 5 5. 
H art u n g, W olf di etri c h ( 1 9 8 6) K o m m u ni k ati o ns ori e nti ert e Li n g uisti k: St a n d-
ort b esti m m u n g z wis c h e n K o ns oli di er u n g u n d Ü b er g a n g. I n: H art u n g 
( Hrs g.), S. 1- 1 4. 
H art u n g, W olf di etri c h ( Hrs g.) ( 1 9 8 6) U nt ers u c h u n g e n z ur K o m m u ni k ati o n – 
Er g e b niss e u n d P ers p e kti v e n. B erli n: A k a d e mi e d er Wiss e ns c h aft e n, 
Li n g uistis c h e St u di e n R ei h e A, Ar b eits b eri c ht e 1 4 9. 
H e n n e, H el m ut; R e h b o c k, H el m ut ( 1 9 7 9) Ei nf ü hr u n g i n di e G es pr ä c hs-
a n al ys e. B erli n, N e w Y or k: d e Gr u yt er. 
H off m a n n, L u d g er ( 1 9 8 4) M e hrf a c h a dr essi er u n g u n d V erst ä n dli c h k eit. I n: 
Z eits c hrift f ür Lit er at ur wiss e ns c h aft u n d Li n g uisti k ( Li Li) , 5 5, S. 7 1- 8 5. 
H ort o n, D.; W o hl, R. ( 1 9 5 6) M ass C o m m u ni c ati o n a n d P ar a- S o ci al I nt er-
a cti o n: O bs er v ati o ns o n I nti m a c y at a Dist a n c e. I n: Ps y c hi atr y , 1 9( 3). 
Ziti ert n a c h: G u m p ert, G ar y; C at h c ar d, R o b ert ( e ds) ( 3 1 9 8 6) I nt er/ M e di a: 
I nt erp ers o n al C o m m u ni c ati o n i n a M e di a W orl d. N e w Y or k: O xf or d 
U ni v ersit y Pr ess, S. 1 8 5- 2 0 6. 
H o us e, J uli a n e; K as p er, G a bri el e ( 1 9 8 1) P olit e n ess M ar k ers i n E n glis h a n d 
G er m a n. I n: C o ul m as, Fl ori a n ( e d.) C o n v ers ati o n al R o uti n e. T h e H a g u e, 
N e w Y or k: M o ut o n. S. 1 5 7- 1 8 5 
H u n ds n urs c h er, Fr a n z ( 1 9 8 6) Di al o g m ust er u n d a ut h e ntis c h e T e xt e. I n: 
H u n ds n urs c h er, Fr a n z; W ei g a n d, E d d a ( Hrs g.) Di al o g a n al ys e. R ef er at e 
d er 1. Ar b eitst a g u n g, M ü nst er 1 9 8 6. T ü bi n g e n: Ni e m e y er, S. 3 5- 4 9. 
H us b a n d, C h arl es; C h o u h a n, J a g dis h M. ( 1 9 8 5) L o c al R a di o i n t h e C o m m u-
ni c ati o n E n vir o n m e nt of Et h ni c Mi n oriti es i n Brit ai n. I n: Dij k, T e u n A. 
v a n ( Hrs g.), S. 2 7 0- 2 9 4. 
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H y m es, D ell ( 1 9 7 4) F o u n d ati o ns i n S o ci oli n g uis cti cs. P hil a d el p hi a: U ni v er-
sit y of P e n ns yl v a ni a. 
J a k o bs o n, R o m a n ( 1 9 6 0) C o n cl u di n g St at e m e nt: Li n g uisti cs a n d P o eti cs. I n: 
S e b e o k, T h o m as A. ( e d.) St yl e i n L a n g u a g e. C a m bri d g e, M ass.: T e c h-
n ol o g y Pr ess of MI T, S. 3 5 0- 3 7 7 ( N a c h dr u c k 1 9 7 8). 
J eff ers o n, G ail ( 1 9 7 2) Si d e S e q u e n c es. I n: S u d n o w, D a vi d ( e d.) St u di es i n 
S o ci al I nt er a cti o n. N e w Y or k et c.: T h e Fr e e Pr ess, S. 2 9 4- 3 3 8. 
J eff ers o n G ail ( 1 9 7 2 b) A c as e of pr e cisi o n ti mi n g i n or di n ar y c o n v ers ati o n: 
O v erl a p p e d t a g- p ositi o n e d a d dr ess t er ms i n cl osi n g s e q u e n c es. I n: 
S e mi oti c a , 9, S. 4 7- 9 6. 
K all m e y er, W er n er ( 1 9 8 1) A us h a n dl u n gs- u n d B e d e ut u n gs k o nstit uti o n. I n: 
S c hr ö d er, P et er; St e g er, H u g o ( Hrs g.) Di al o gf ors c h u n g. D üss el d orf: 
S c h w a n n, S. 8 9- 1 2 7. 
K all m e y er, W er n er ( u. a.) ( 1 9 7 4) L e kt ür e k oll e g z ur T e xtli n g uisti k. B a n d 1 – 
Ei nf ü hr u n g. Fr a n kf urt/ M ai n: At h e n ä u m Fis c h er. 
K all m e y er, W er n er; K ei m, I n k e n; Ni kit o p o ul os, P a nt elis ( o.J.) S el bst- u n d 
Fr e m d d arst ell u n g i m G es pr ä c h u n d R e g el n d es S pr e c h e ns: D as R e d e n 
ü b er z w ei ori gi n ell e Fi g ur e n i n ei n er St e h c af e- Gr u p p e i n S a n d h of e n. I nsti-
t ut f ür D e uts c h e S pr a c h e: mi m e o. 
Ki o c k, H art m ut ( 1 9 7 2) K o m m u ni k ati o ns m ar k eti n g. Di e T e c h ni k j o ur n ali-
stis c h er A n p ass u n g. D üss el d orf: B ert els m a n n U ni v ersit ät v erl a g. 
Kl ei n, E b er h ar d ( Hrs g.) ( 1 9 9 1) B etri e bsli n g uisti k u n d Li n g uisti k b etri e b: 
A kt e n d es 2 4. Li n g uistis c h e n K oll o q ui u ms, U ni v ersit ät Br e m e n, 4.- 6. 
S e pt e m b er 1 9 8 9. 2 B d e, T ü bi n g e n: Ni e m e y er. 
Kl ei ni n g, G er h ar d ( 1 9 9 1) D as q u alit ati v- h e uristis c h e V erf a hr e n d er T e xt-
a n al ys e a m B eis pi el d er N e uj a hrs a ns pr a c h e n d es B u n d es k a n zl ers K o hl. I n: 
O p p d e Hi pt, M a nfr e d; L at ni a k, Eri c h ( Hrs g.) S pr a c h e st att P oliti k ? 
P oliti k wiss e ns c h aftli c h e S e m a nti k- u n d R h et ori kf ors c h u n g. Wi es b a d e n: 
W est d e uts c h er V erl a g, S. 2 4 6- 2 7 7. 
K o c h, P et er; O est err ei c h er, W ulf ( 1 9 8 5) S pr a c h e d er N ä h e – S pr a c h e d er 
Dist a n z. M ü n dli c h k eit u n d S c hriftli c h k eit i m S p a n n u n gsf el d v o n S pr a c h-
t h e ori e u n d S pr a c h g es c hi c ht e. I n: R o m a nistis c h es J a hr b u c h  3 9 ( 1 9 8 5), S. 
1 5- 4 3. 
Kr ess, G u nt h er ( 1 9 8 6) L a n g u a g e i n t h e m e di a – t h e C o nstr u cti o n of t h e 
d o m ai ns of p u bli c a n d pri v at e. I n: M e di a, C ult ur e & S o ci et y , 8, 3 9 5- 4 1 9. 
L a n d b e c k, H a n n e ( 1 9 9 1) M e di e n k ult ur i m n ati o n al e n V er gl ei c h: I ns z e ni er u n-
g e n v o n F er ns e h n a c hri c ht e n a m B eis pi el d er B u n d esr e p u bli k D e uts c hl a n d 
u n d Fr a n kr ei c hs. T ü bi n g e n: Ni e m e y er ( = M e di e n i n F ors c h u n g u n d 
U nt erri c ht, S eri e A, B d. 3 3). 
L e c h er, T h o m as ( 1 9 8 8) D at e ns c h ut z u n d ps y c h ol o gis c h e F ors c h u n g. G ötti n-
g e n, T or o nt o, Z üri c h: H o gr ef e. 
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L eit n er, G er h ar d ( 1 9 8 3) T h e s o ci al b a c k gr o u n d of t h e l a n g u a g e of r a di o. I n: 
D a vis, H o w ar d; W alt o n, P a ul ( e ds.) L a n g u a g e, I m a g e, M e di a. O xf or d: 
B asil Bl a c k w ell, S. 5 0- 7 4. 
M ali n o ws ki, Br o nisl a w ( 1 9 2 3) T h e Pr o bl e m of M e a ni n g i n Pri miti v e L a n-
g u a g es. I n: O g d e n, C h arl es R.; Ri c h ar ds, I v or A. ( e ds.) T h e M e a ni n g of 
M e a ni n g. L o n d o n: P a ul, Tr e n c h, Tr u b n er & C o. (s p ät er e P u bli k ati o n i n 
L a v er, J o h n; H ut c h es o n, S a n d y ( Hrs g.) ( 1 9 7 2) C o m m u ni c ati o n i n F a c e t o 
F a c e I nt er a cti o n. H ar m o n ds w ort h: P e n g ui n, S. 1 4 6- 1 5 2). 
M e yr o wit z, J os h u a ( 1 9 8 5) N o s e ns e of Pl a c e. N e w Y or k, O xf or d U ni v ersit y 
Pr ess ( dt. ( 1 9 8 7) Di e F er ns e h g es ells c h aft. Wir kli c h k eit u n d I d e ntit ät i m 
M e di e n z eit alt er. W ei n h ei m/ B as el: B elt z). 
Mi h m, Ar e n d ( 1 9 9 5) Di e R e alit ät d es R u hr d e uts c h e n – s o zi al e F u n kti o n u n d 
s o zi al er Ort ei n er G e bi etss pr a c h e. I n: E hli c h, K o nr a d; El m er, Wil h el m; 
N olt e ni us, R ai n er ( Hrs g.). 
M o g g e, Bir gitt a ( Hrs g.) ( 1 9 8 0) Di e S pr a c h n or m- Dis k ussi o n i n Pr ess e, H ör-
f u n k u n d F er ns e h e n. St utt g art: Kl ett ( = D er öff e ntli c h e S pr a c h g e br a u c h; 
B d. 1). 
M o nt g o m er y, M arti n ( 1 9 8 6) DJ t al k. I n: M e di a, C ult ur e a n d S o ci et y , V ol. 8 
( 1 9 8 6), S. 4 2 1- 4 4 0. 
M o nt g o m er y, M arti n ( 1 9 9 1) O ur T u n e : A St u d y of a Dis c o urs e G e nr e. I n: 
S c a n n ell, P a d d y ( e d.), S. 1 3 8- 1 7 7. 
M ü hl e n, Ulri k e ( 1 9 8 5) T al k als S h o w. ( = S pr a c h e i n d er G es ells c h aft, B d. 7) 
Fr a n kf urt/ M ai n: L a n g ( z u gl. Diss. H a m b ur g 1 9 8 4). 
M üll er, Fr a n k E. ( 1 9 9 1) M ari u c ci a, Mir ell a a n d m a n y m or e. T h e i nt er a cti v e 
m a n a g e m e nt of c all ers i n a n It ali a n r a di o p h o n e-i n pr o gr a m. U ni v ersit ät 
K o nst a n z: mi m e o. ( = F a c h gr u p p e S pr a c h wiss e ns c h aft, U ni v ersit ät 
K o nst a n z: K o nt e xt u alisi er u n g d ur c h R h yt h m us u n d I nt o n ati o n ( K o nt RI), 
Ar b eits p a pi er Nr. 1 9, F e br u ar y 1 9 9 1). 
N e u m a n n- Br a u n, Kl a us ( 1 9 9 2) R a di k alisi ert e R u n df u n k u nt er h alt u n g – 
fi n gi ert e P u bli k u ms n ä h e i n d er I ns z e ni er u n g H ör er g es pr ä c h. M a n us kri pt. 
V ortr a g a uf d er T a g u n g „ M e di e nl ust u n d M e di e n n ut z – U nt er h alt u n g als 
öff e ntli c h e K o m m u ni k ati o n “ J a hr est a g u n g d er D G P u K u n d d er S G K M, 
2 7.- 2 9. 5. 1 9 9 2, Fri b o ur g/ C H. 
N e u m a n n- Br a u n ( 1 9 9 3) R u n df u n k u nt er h alt u n g – Z ur I ns z e ni er u n g p u bli-
k u ms n a h er K o m m u ni k ati o ns er ei g niss e. T ü bi n g e n: N arr ( = S cri pt Or ali a 
4 8). 
N ot h d urft, W er n er ( 1 9 8 6) D as M ust er i m K o pf ? Z ur R oll e v o n Wiss e n u n d 
D e n k e n b ei d er K o nstit uti o n i nt er a kti v er M ust er. I n: K all m e y er, W er n er 
( Hrs g.) K o m m u ni k ati o nst y p ol o gi e: H a n dl u n gs m ust er, T e xts ort e n, Sit u a-
ti o nst y p e n. ( = J a hr b u c h d es I nstit uts f ür D e uts c h e S pr a c h e 1 9 8 5) D üss el-
d orf: S c h w a n n. S. 9 2- 1 1 6. 
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Ori a ns, W olf g a n g ( 1 9 9 1) H ör er b et eili g u n g i m R a di o: Ei n e F allst u di e z u 
M oti v ati o n, Er w art u n g u n d Z ufri e d e n h eit v o n A nr uf er n. M ü n c h e n: 
Fis c h er. 
P a n es e, M ar c ell o ( 1 9 9 2) C alli n g i n: S e q u e nti al a n d pr os o di c as p e cts of 
o p e ni n gs i n r a di o-t al k. U ni v ersit ät K o nst a n z: mi m e o ( = F a c h gr u p p e 
S pr a c h wiss e ns c h aft, U ni v ersit ät K o nst a n z: K o nt e xt u alisi er u n g d ur c h 
R h yt h m us u n d I nt o n ati o n ( K o nt RI), Ar b eits p a pi er Nr. 2 0, M är z 1 9 9 2). 
P a p e, M arti n; S a ml a n d, D etl e v ( 1 9 9 2) ( Hrs g.) M e di e n h a n d b u c h: Pri v at er 
H örf u n k/ Pri v at es F er ns e h e n. D ar mst a dt/ N e u wi e d: L u c ht er h a n d ( 1 3. 
Li ef er u n g, J uli 1 9 9 2). 
P at z elt, W er n er J. ( 1 9 8 7) Gr u n dl a g e n d er Et h n o m et h o d ol o gi e: T h e ori e, 
E m piri e u n d p oliti k wiss e ns c h aftli c h er N ut z e n ei n er S o zi ol o gi e d es 
Allt a gs. M ü n c h e n: Fi n k. 
P ett er- Zi m m er, Y v o n n e ( 1 9 9 0) P olitis c h e F er ns e h dis k ussi o n e n u n d i hr e 
A dr ess at e n. T ü bi n g e n: N arr. ( = K o m m u ni k ati o n u n d I nstit uti o n 1 9). 
P o m er a nt z, A nit a ( 1 9 8 4) A gr e ei n g a n dis a gr e ei n g wit h ass ess m e nts: S o m e 
f e at ur es of pr ef err e d/ dis pr ef err e d t ur n s h a p es. I n: At ki ns o n, M a x w ell J.; 
H erit a g e, J o h n ( e ds.) Str u ct ur es of S o ci al I nt er a cti o n: St u di es i n C o n v er-
s ati o n A n al ysis. C a m bri d g e et c.: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess, S. 5 7- 1 0 1. 
Pri v atf u n k i n d er B u n d esr e p u bli k D e uts c hl a n d.  Hrs g. v o m I nstit ut d er D e ut-
s c h e n Wirts c h aft. K öl n: D e uts c h er I nstit uts- V erl a g. 
R e h b ei n, J o c h e n ( 1 9 7 7) K o m p e x es H a n d el n. El e m e nt e z u ei n er H a n dl u n gs-
t h e ori e d er S pr a c h e. St utt g art: M et zl er. 
R u d ol p h, Elis a b et h ( 1 9 9 1) Ü b erl e g u n g e n z ur k o m m u ni k ati v e n Sit u ati o n u n d 
I nt e nti o n d es S pr e c h ers. I n: Kl ei n, E b er h ar d ( Hrs g.) B d. 2, S. 2 1 7- 2 2 5. 
S a c ks, H ar v e y; S c h e gl off, E m a n u el A.; J eff ers o n, G ail ( 1 9 7 4) A si m pl est 
s yst e m ati cs f or t h e or g a ni z ati o n of t ur n-t a ki n g f or c o n v ers ati o n. I n: 
L a n g u a g e  5 0, S. 6 9 6- 7 3 5. 
S a g er, S v e n Fr e d eri k ( 1 9 8 1) S pr a c h e u n d B e zi e h u n g. T ü bi n g e n: Ni e m e y er. 
( = R ei h e G er m a nistis c h e Li n g uisti k 3 6). 
S a n d, A n dr e a ( d e m n.) Li n g uisti c V ari ati o n i n J a m ai c a: A C or p us- B as e d 
St u d y of R a di o a n d N e ws p a p er L a n g u a g e ( Ar b eitstit el ei n es Diss ert a-
ti o ns pr oj e kts a n d er U ni v ersit ät Fr ei b ur g). 
S c a n n ell, P a d d y ( 1 9 8 8) R a di o Ti m es: T h e T e m p or al Arr a n g e m e nts of Br o a d-
c asti n g i n t h e M o d er n W orl d. I n: Dr u m m o n d, P hilli p; P at ers o n, R. ( e ds.) 
T el e visi o n a n d its A u di e n c e. L o n d o n: Britis h Fil m I nstit ut e, S. 1 5- 3 1. 
S c a n n ell, P a d d y ( 1 9 9 1) I ntr o d u cti o n: T h e R el e v a n c e of T al k. I n: d ers. ( e d.) 
1 9 9 1, S. 1- 1 3. 
S c a n n ell, P a d d y ( e d.) ( 1 9 9 1) Br o a d c ast T al k. L o n d o n: S a g e. 
S c h a n k, R o g er C.; A b els o n, R o b ert P. ( 1 9 7 7) S cri pts, pl a ns, g o als, a n d 
u n d erst a n di n g. Hills d al e, N.J.: L a wr e n c e Erl b a u m Ass. 
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S c h eit er, S us a n n e ( d e m n.) V er h a n dl u n gs dis k urs e ( Ar b eitstit el ei n es Diss er-
t ati o ns pr oj e kts a n d er U ni v ersit ät D ort m u n d). 
S c hli e b e n- L a n g e, Bri gitt e ( 1 9 7 5) Li n g uistis c h e Pr a g m ati k. St utt g art: K o hl-
h a m m er ( 2. A ufl. 1 9 7 9). 
S c h n ei d er, Kl a us P. ( 1 9 9 1) Aff e kti v e L e xi k: K o g niti v e, s e m a ntis c h e u n d 
m or p h ol o gis c h e As p e kt e. I n: Kl ei n, E b er h ar d ( Hrs g.), B d. 1, S. 2 3 3- 2 4 1. 
S c hr öt er, D etl ef; W a g n er, H a ns ( 1 9 9 2) H örf u n k m o d er ati o n: M ust er u n d Stil e. 
W er kst att b eri c ht a us d er Pr o gr a m m a n al ys e v o n f ü nf M ü n c h e n er H örf u n k-
s e n d er n. I n: R u n df u n k u n d F er ns e h e n  1/ 9 2, S. 1 0 7- 1 3 1. 
S c h wit all a, J o h a n n es ( 1 9 8 6) J u g e n dli c h e „ h et z e n ” ü b er P ass a nt e n. Dr ei 
T h es e n z ur et h n o gr a p his c h e n G es pr ä c hs a n al ys e. I n: H art u n g, W olf di etri c h 
( Hrs g.), S. 2 4 8- 2 6 1. 
S c h wit all a, J o h a n n es ( 1 9 9 3) Ü b er ei ni g e W eis e n d es g e m ei ns a m e n 
S pr e c h e ns. Ei n B eitr a g z ur T h e ori e d er B et eili g u n gsr oll e n i m G es pr ä c h. 
I n: Z eits c hrift f ür S pr a c h wiss e ns c h aft  1 9 9 3 ( ziti ert n a c h M a n us kri pt). 
S e arl e, J o h n R. ( 1 9 6 9) S p e e c h A cts: A n Ess a y i n t h e P hil os o p h y of L a n g u a g e. 
C a m bri d g e: C a m bri d g e U ni v ersit y Pr ess ( dt. ( 1 9 7 1) S pr e c h a kt e. Ei n 
s pr a c h p hil os o p his c h es Ess a y. Fr a n kf urt/ M ai n: S u hr k a m p). 
S elti n g, M ar gr et ( 1 9 8 3) I nstit uti o n ell e K o m m u ni k ati o n: Stil w e c hs el als Mit-
t el str at e gis c h er I nt er a kti o n. I n: Li n g uistis c h e B eri c ht e  8 6, 1 9 8 3, S. 2 9- 4 8. 
St al n a k er, R o b ert C. ( 1 9 7 0) Pr a g m ati cs. I n: S y nt h es e  2 2, N os. 1/ 2, 1 9 7 0, S. 
2 7 2- 2 8 9. 
St e g er, H u g o ( u. a.) ( 1 9 7 4) R e d e k o nst ell ati o n e n, R e d e k o nst ell ati o nst y p, T e xt-
e x e m pl ar, T e xts ort e i m R a h m e n ei n es S pr a c h v er h alt e ns m o d ells. I n: 
M os er, H u g o ( Hrs g.) G es pr o c h e n e S pr a c h e. J a hr b u c h 1 9 7 2 d es I D S. 
D üss el d orf: S c h w a n n, S. 3 9- 9 7. 
Str a ß n er, Eri c h ( 1 9 7 8) S pr a c h e i n d e n F u n k m e di e n. I n: M utt ers pr a c h e  8 8, S. 
1 7 4- 1 8 2. 
Str a ß n er, Eri c h ( 1 9 7 9) S pr a c h e i n M ass e n m e di e n. I n: Alt h a us, H a ns- P et er; 
H e n n e, H el m ut; Wi e g a n d, H er b ert Er nst ( Hrs g.) L e xi k o n d er G er m a ni-
stis c h e n Li n g uisti k. T ü bi n g e n: Ni e m e y er ( 2. A ufl. 1 9 8 0), S. 3 2 8- 3 3 7. 
T a n n e n, D e b or a h; W all at, C y nt hi a ( 1 9 8 7) I nt er a cti v e Fr a m es a n d K n o wl e d g e 
S c h e m as i n I nt er a cti o n: E x a m pl es fr o m a M e di c al E x a mi n ati o n/I nt er vi e w. 
I n: S o ci al Ps y c h ol o g y Q u art erl y , 1 9 8 7, V ol. 5 0, N o. 2, S. 2 0 5- 2 1 6. 
Tr o ess er, Mi c h a el ( 1 9 8 5) V er b al e Er g ä n z u n gsl eist u n g e n als El e m e nt v o n 
H örf u n k m o d er ati o n. I n: B e nt el e, G ü nt er; H ess- L ütti c h, Er n est W. B. 
( Hrs g.) Z ei c h e n g e br a u c h i n M ass e n m e di e n: Z u m V er h ält nis v o n s pr a c h-
li c h er u n d ni c hts pr a c hli c h er I nf or m ati o n i n H örf u n k, Fil m u n d F er ns e h e n. 
T ü bi n g e n: Ni e m e y er, S. 3 5 1- 3 7 5. 
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Tr o ess er, Mi c h a el ( 1 9 8 6) M o d eri er e n i m H örf u n k. H a n dl u n gs a n al ytis c h e 
U nt ers u c h u n g z ur M o d er ati o n v o n H örf u n ks e n d u n g e n d es W est d e uts c h e 
R u n df u n ks mit P u bli k u ms b et eili g u n g. T ü bi n g e n: Ni e m e y er. 
V elj a n o ws ki, C e nt o ( 1 9 9 0) T h e M e di a i n Brit ai n T o d a y. L o n d o n: N e ws 
I nt er n ati o n al pl c. 
V erf ö nt es M o n d k al b.  I n: D er S pi e g el , Nr. 4 5/ 1 9 9 1. 
V ol m ert, J o h a n n es ( 1 9 9 5) J u g e n d u n d R u hr g e bi etss pr a c h e: Di e r e gi o n al e 
V ari et ät i n d er Fr ei z eit – u n d als U nt erri c hts g e g e nst a n d ? I n: E hli c h, 
K o nr a d; El m er, Wil h el m; N olt e ni us, R ai n er ( Hrs g.). 
W atts, Ri c h ar d J. ( 1 9 9 2) Li n g uisti c p olit e n ess a n d p oliti c v er b al b e h a vi o ur: 
R e c o nsi d eri n g cl ai ms f or u ni v ers alit y. I n: W atts, Ri c h ar d J.; I d e, S a c hi k o; 
E hli c h, K o nr a d ( 1 9 9 2) P olit e n ess i n l a n g u a g e: St u di es i n its hist or y, 
t h e or y, a n d pr a cti c e. B erli n, N e w Y or k: M o ut o n d e Gr u yt er, S. 4 3- 6 9. 
W erl e n, Eri k a ( 1 9 8 4) St u di e n z ur D at e n er h e b u n g i n d er Di al e kt ol o gi e. 
Wi es b a d e n: St ei n er ( = Z eits c hrift f ür Di al e kt ol o gi e u n d Li n g uisti k: B ei h.; 
H. 4 6). 
Wi e d e b us c h, J utt a ( 1 9 8 9) S el bst v erst ä n d nis u n d R e zi pi e nt e n bil d er v o n 
H örf u n kj o ur n alist e n. Fr a n kf urt/ M., B er n, N e w Y or k: L a n g ( = E ur o p äis c h e 
H o c hs c h uls c hrift e n, 1 9). 
Wi e g ers, H el m ut ( 1 9 9 1) Z ur di al o g gr a m m atis c h e n A n al ys e v o n Ä u ß er u n gs-
b e d e ut u n g e n. I n: Kl ei n, E b er h ar d ( Hrs g.), B d. 2, S. 2 5 9- 2 7 3. 
Wils o n, T h o m as P. ( 1 9 8 1) Q u alit ati v e „ v ers us ” Q u a ntit ati v e M et h o ds i n 
S o ci al R es e ar c h. I n: K ü c hl er, M a nfr e d; Wils o n, T h o m as P; Zi m m er m a n n, 
D. ( Hrs g.) I nt e gr ati o n v o n q u alit ati v e n u n d q u a ntit ati v e n F ors c h u n gs-
a ns ät z e n. Z U M A- Ar b eits b eri c ht 8 1/ 1 9. M a n n h ei m 1 9 8 1. 
W u n d erli c h, Di et er ( 1 9 7 2) Z ur K o n v e nti o n alit ät v o n S pr e c h h a n dl u n g e n. I n: 
d ers. ( Hrs g.) Li n g uistis c h e Pr a g m ati k. Fr a n kf urt/ M.: At h e n ä u m ( 2. A ufl. 
1 9 7 5), S. 1 1- 5 8. 
W u n d erli c h, Di et er ( 1 9 7 4) Gr u n dl a g e n d er Li n g uisti k. R ei n b e k: R o w o hlt. 
W u n d erli c h, Di et er ( 1 9 7 6 a) St u di e n z ur S pr e c h a kt h e ori e. Fr a n kf urt/ M.: 
At h e n ä u m. 
W u n d erli c h, Di et er ( 1 9 7 6 b) S pr e c h a ktt h e ori e u n d Dis k urs a n al ys e. I n: A p el, 
K arl- Ott o ( Hrs g.) S pr a c h pr a g m ati k u n d P hil os o p hi e. Fr a n kf urt/ M.: 
S u hr k a m p, S. 4 4 1- 4 6 2. 
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Verwendete Siglen2: 
BX: Hörer, die sich telefonisch an einer Sendung beteiligen (Indizes weisen 
auf unterschiedliche Hörer hin) 
J: Jingle (z.T. mit Gesang; Indizes weisen auf unterschiedliche Jingles hin) 
Jo: Journalist in einem Beitrag 
JS: Sprechstimme über Jingle 
Mu: Musik 
MX: Moderator (mit Initial des (geänderten) Nachnamens) 
OT: Originalton in einem Beitrag 
T: Trailer 
TS: Sprecher in einem Trailer 
                                                
1 Da auch in HIAT Doppelpunkte („:“) als Längungszeichen dienen, sind die 
entsprechenden Satzzeichen durch Sternchen („*“) symbolisiert. 
2  Eine Übersicht über die Darstellungskonventionen des Transkritionssystem HIAT 
befindet sich am Ende des Transkriptbandes. 
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1. Zu Kapitel 5.3.x: Transkripte zur Kategorienentwicklung
FR 1 Bob Ronnenbach, FR, Serie 1, 8.08 Uhr 
Spezifische Siglen im Transkript des Trailers: 
Kinderstimme       K 
Männerstimme      Ma 
Frauenstimme mit Nachhall      FN
Männerstimme mit Nachhall     MN
Singstimme       S 
Block I 
K 
                                                                                                                        / 






                                      - 
Hey, was ist denn hier los? 
                                               - 
                                         RPR? 
                                                       \ 
                                                  RPR. 
                                                       ((Musik setzt ein)) [1 Frühstücksradio - RPR 1] 
2 
[1 gesungen mit Instrumentalbegleitung (Standard-Jingle des Frühstücksradios) 1] 
MR
    /                                       \                                                 -    > > > > > > 




       /                                                   - 
dabei? Unser Rubbellotto und natürlich 




                                                                                     \                             / 
                                               [1  ((1 sec)) So sieht's aus. Der Mann im Ohr, 
the best in music, just for you. 
5 
[1 Musik setzt ein 1] 
MR
                   -                          -     /                                  <  <  <  <  < -    > 
letzte Stunde, Bob Ronnenbach. Auf dem Plattenteller: Kylie Minogue. Habt 
6 
MR
 >   >   >   >   >   >   >   /   \    / <  <  -   \   >    /    >             \                            \ 
Ihr sie gesehen im Video? Sexy Kylie. 'What do I have to do - Was soll ich tun?  
7 
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Bob Ronnenbach, 8.13 Uhr 
Block II 
MR
    -                                                      /  




nach acht.                                                     [2 Toto, Lotto 2] Naja, ich will mal 
                ((Lotto-Musik setzt ein)) (13 sec.)
9 
[2 undeutlich singend 2] 
MR
                                                            /                             !  /     >   >   >   >    
mitsingen hier. Jede Woche Toto, Lotto, der Toto-Lotto-Song. Und das ist die 
10 
MR
 >   >   >   >                                     -                                        -      -   >   >   > 
Unterlegmusik für unser Rubbellotto. Acht Uhr vierzehn gleich. Tja, die Spiel- 
11 
MR
 >    \                                                             \     .   .    .    .      .      .    
regeln, ich will sie noch mal ganz kurz erklären, bä:renstarken Spielregeln. Tja, 
12 
MR
                                                                                                                    \ 
Sie kriegen in jeder Toto-Lotto-Annahme/äh/stelle eine wunderbar bunte Bären- 
13 
MR
                 /                                                                         / 
mitspielkarte. Und da kreuzen Sie den richtigen RPR-Bär an. Das ganze . abgeben  
14 
MR
                                                                                                                             / 
dort, die Karte, oder an uns schicken und dann sind Sie mit dabei im großen Topf - 
15 
MR
< .  < .  <  .  <  .  <  . <  .   <  .   <       -                                                      / 
wie auch jetzt die nächste Mitspielerin, es ist eine 'sie', ich hab sie gezogen und / 
16 
MR
                                                                      /                   > 
äh / ich wähl jetz in den Westerwald. Achtung ((26 sec)) So, wir können über- 
17 
MR
                                .  .  /        <   <     >   >   >   >   >   > 
[3 nehmen, Petra. Danke! 3] Es tutet. Wie gesagt, es geht in den Westerwald, ge- 
18 
[3 Telefon schellt 3] 
MR
                             < /  <   <   <   - 
nauer gesagt nach Altenkirch[4 en und 4] die gute Ingrid muß jetz nichts anderes 
19 
[4 Telefon schellt 4] 
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MR
B1 
                                                       /     -                  \                            - 
tun als zu Hause zu sein.       A::m Ja:. Guten Morgen, Bob Ronnenbach, 
                                      [5 5]     Ja?  
20 
[5 Hörer wird abgenommen 5] 
MR
B1 
     /                  \           / 
RPR . Frau ((Nachname))? Ingrid ((Nachname)), Auf dem ch / auf dem Stöckchen 
                                        v 




                                             /                        < <  -   >   >   >   > 
in Altenkirchen wohnt sie, ne?            Haha. Ingrid! Sie haben eine Karte abgege- 
                                                        \ 
                                                Genau.                               Ja. 
22 
MR
                                                                                                                 /    \ 




                                       /                                                    /            \   / 
der in der Mitte unten, ne?        Ssssechs Bären zur Auswahl, das is n süßer Bär, 
                                            \ 




 /                         /                                                                    / 
ne? Gefällt er Ihnen?                                      De/Der ist lustig, ne? Er/er heißt 
                                                                -            \                          \ 




                                  /                                                      /                               \  / 
[bεχt]. Wußten Sie das?                                       Sehen Sie? [bεχt] bei RPR. Hoho. 




                                                                                        \ 
Wenn Sie ihm mal schreiben wollen, das kommt immer an, . v i e r u n d f ü n f z i g   




           \     / 
Koblenz. So [6 Frau ((Nachname)) 6], wir wollen zusammen rubbeln. Sind Sie be- 
        gu:t. 
28 





    /          \  /                                                                           >  >  > 
reit?      Okai.                                                                       Ah, was. Genau das machen wer. Ich 
      Ja. 




                       >  >     >  >      -                                -                                          \            /  \ 
rubbele, Sie wissen . bescheid. Sechs Felder sind's, erste Feld ham wer schon, ein Joker! 
                                                (    ) 
30 
MR
                              >    >   >   >     <  <  <   <   <  < /< 
Das zweite Feld, rubbel, rubbel, ebenfalls ein Joker. Hei, . das könnte wieder was werden. 
31 
MR
 >  >  >   >   >/                                                                       - 
Wie Sie wissen - Dreimal muß irgendwas aufgerubbelt sein. Das dritte Feld eine Glücksrei- 
32 
MR
                                                                                           /     <  <  <  <  < 
se. Wenn Se dreimal Glücksreise hätten, gäb's eine Reise. Das fünf/vierte Feld ist eben- 
33 
MR
                                 /             >  >  >  >  >  >                                        /                            - 
falls eine Glücksreise. Hau, jetzt wird's spannend. Zweimal Glücksreise, zweimal Joker. 
34 
MR
>  >   >  >  >  / >   >   >   >                <   <   <   <   <                                      / 




 /   \ 
Joker!                              Frau           Ja, Bert. Frau ((Nachname)), wir fassen zusammen. 




                  <  <  <                                                                       /       >   >   >   >   >   >   >   >   
Sie haben erst mal einen Joker gewonnen. Das heißt, Ihre Karte, das machen wir alles für Sie, 
                                          v 




                                                                                         /                                     >  > 
kommt in die große Toto-Lotte/Lotto-Joker-Auslosung.         Und da gibt es riesige Sachen zu 
                                                                                           Hmhm. 
38 
MR
             /           <  < 
gewinnen und zwar imm / äh / Genauen, im Detail achtzehn Traumreisen für je zwei Perso- 
39 
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MR
B1 
                  /                           \ 
nen und neunzig CD-Player. Das sind die Joker-.Gewinne. Dann bekommen Sie einen Bä:ren- 




                      / 
T-shirt von mir  und Sie sind in der großen RPR-Auslosung mit dabei am 24. März mittags, 
                        v 




                                                                                                                    \     / 
wenn's um Autos, Reisen nach Australien, Florida, Berlin und und und geht.  Gut? 
                                                                                                                       v  




                                                              -                                             / 
               Klasse, Frau ((Nachname)), hm? Das ist ne Überraschung, ne? 
  /         \                                    v                                                                   >  >  




              \                                                     -                                                  - 
     Klasse. Liebe Grüße nach Altenkirchen.        Tschüß,   Ingrid! Bye-bye. ((Musik -->)) 
 <    <    <    < 
frühen Morgen.                                               Ja dankeschö:n!   Ja, Tschüüß. Tschüß. 
44 
Bob Ronnenbach, 8.26 Uhr 
Block III 
MR
                                >   >   >   >   >  /   >   >  >-             < <-        -   <----------------------- 
Auu, Frau Nanini, wenn ich mal stören dürfte. Tolle Frau! Auu! Neuste Platte von ihr. 
45 
MR
                                                                                        /    >---------------------/ 
Acht Uhr sechsunzwanzig Minuten, vier vor halb neun. A propos tolle Frau, es geht um 
46 
MR
                     -                                    <       /   \                               /      \      ^ 
eine noch / hm / tollere Frau - Nana Mouskouri, die Frau meiner Träume. Tja. 'Am 
47 
MR
                                                               / 
Ziel meiner Reise' heißt ihre neue Tournee. Und wir sind ja heute wieder derart 
48 
MR
         <-----------   >---------------->  >   >   >   >                          /       -- 
großzügig (      ). Wir sind auch zu gut zu Ihnen, finden Sie nicht? Zehnmal zwei Kar- 
49 
MR
   \                                                                                                      >-------------- 




           >   >   >   >   >   >   >   >   >   >   > 
Mark an der Abendkasse - nicht zu glauben. Ich halte hier sechshundertzwanzig Mark in 
51 
MR
                 <------------------------------                                  / 
Händen. Oh, Mann, Mann, hoppala, soviel Geld. Hörn Se, ich blätter ma hier grade. 
52 
MR
                                                    >    >    >   >     - 
Also zehnmal zwei Karten für Nana Mouskouri. Sie können zwei Karten gewinnen, wenn 
53 
MR
              ´                                             /                                  \                               / 
Sie jetzt anrufen. Null zwo sechs eins, einunachzig null elf; null zwo sechs eins, ein- 
54 
MR
                          -                                                                                    -  
unachzig null elf, wenn Sie nach . L:imburg wollen in die Stadthalle, und zwar ist das 
55 
MR
                                                                                  /         -  
Konzert am achten März neunzehnhunderteinunneunzig, übermorgen also, um zwanzig Uhr, 
56 
MR
                                                                                           /     -                                         / 
Stadthalle Limburg, am Ziel meiner Reise, Nana Mouskouri. Sie können Karten gewinnen; 
57 
MR
                                                              /                      >  >  >  >  >  >  > 
es sind, wie gesagt, gute Karten, Parkett, und / äh / wenn Sie jetz anrufen, wenn Sie  
58 
MR
                                           <   <   <   <   <   <   <   \                                   /    - 
Glück haben - die ersten zehn kriegen zwei Karten. Null zwo sechs eins, einunachzig  
59 
MR
         \ 
null elf. 
60 
Bob Ronnenbach, 8.37 Uhr 
Block IV 
Jingle: 
J [1 You know this is your station, Radio RPR - bringt mehr. 
61 
MR
                                                               /     - 
Tja, jetz bringen wir ersmal mehr Gewinner. Ich mein, man täuscht sich ja ab und zu so 
62 
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MR
                                      \     /                                                    <   <   <   <   <   <  / <  - 
in dem Hörergeschmack, ne. Es war also selten soviel los wie bei Nana Mouskouri.  
63 
MR
                                                                          - 
Redaktion sagt mir, alles zusammengebrochen; bitte nicht mehr anrufen. Am achten
64 
MR
                                                                                         -   / 
zweiten . ist sie in Limburg in der Stadthalle, zwanzig Uhr, Nana Mouskouri. Die 
65 
MR
             \                                                                /                                                  / 
Gewinner von je zwei Karten - Eva Wahl aus Bassenheim, Renate Saur aus Andernach, 
66 
MR
                               /                             /                            \                                                \ 
Birgit Le:hen aus Koblenz, Monika Sieber aus Koblenz, Carmen Lehnert aus Selters, 
67 
MR
                                                        /                             /                                      \ 
Michael Welgen oder Welge aus Koblenz, Detlev Muhrmanns aus Nasstätten, Marie- 
68 
MR
                                 /                                                             /                / 
Louise König aus Beselich, Margit Grä:fs . aus Limburg-0ffsheim und Marlene Knöter 
69 
MR
                                                                                                                                 / 




                   <  <  <  <  <  <  <  <  < 
zweiten in Limburg in der Stadthalle. Wir gratulieren! 
                                                                                     ((Tusch)) 
71 
Bob Ronnenbach,8.43 Uhr, nach „Poetry in Motion“ 
Block V 
MR [7 Wow, wow, wow, schöne Platte, Poetry in Motion 7], neunzehnhundertsechzig war das  
72 
[7 Übergang singend → sprechend 7] 
MR
                                         -    / 
mal ein Nummer-Eins-Hit aus Großbritannien. Acht Uhr dreiunvierzig ham wers, kurze 
73 
MR
                   <---------------------------------                             >-------------- 




                                  <----------------------------    / 
vorbei, achter dritter. Ham Se sowieso gewußt, ne? Also achter dritter in Limburg, 
75 
MR
<   <   /  <  <  \< 
Nana Mouskouri. 
76 
(direkt im Anschluß: Anmod. Beitrag) 
MR Papa ante portas", das nächste Thema - und so heißt der neue Kinofilm von (.) von 
77 
MR Bülow, von Vico von Bülow, der einmal mehr alle Loriot-Herzen höher schlagen  
78 
MR läßt. In Düsseldorf sorgt der Kinostreifen für besonderen Wirbel, denn dort hat 
79 
MR der erste deutsche Loriot-Liebhaberzirkel, so heißt der, seinen Sitz und dessen 
80 






MR Tja, ein Beitrag von Frank Nielhardt. Wer dem Liebhaberzirkel Loriot beitreten 
83 
MR möchte, sprich: als weiteres Glied fungieren will, der erhält weitere Informationen 
84 
MR unter der Telefonnummer null zwo eins eins, ((Telefonnummer)). Null zwo eins 
85 
MR eins, ((Telefonnummer)). Der Loriot-Liebhaberzirkel. Acht Uhr und gleich sie- 
86 
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MR benunvierig. 
87 
Bob Ronnenbach, 8.56 Uhr: 
Block VII 
MR
    - 
Hm, einer der intelligentesten Texte der Popgeschichte. Dä Du Du Du, Dä Da Da  
88 
MR Da, Gruppe 'Police', 8 Uhr 56 und / äh / ich hab hier was, ich zeigs mal, also hat 
89 
MR ein ganz netter Hörer geschickt, hat gesagt 'nur für den Bär von RPR' und es ist 
90 
MR ein Honig, son/ die man so bekommt in Hotels. Ist nett, ne? Bert, ist das was für  
91 




folgt: Trailer des Rubbellottos
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2. Zu Kapitel 5.4.2.x: Transkripte Rubbellotto 3
RL 1 Moderatoren R, G, O in vergleichender Darstellung 
Musterphase 1: Ankündigung 
R1 ((Lotto-Musik)) Jauu, 
R2                 Tja,  
G1  
O1                 Achtzehn Uhr und gleich sechzehn Minuten 
O2                 So,  
O3                 So,  
1 
R1 es geht weiter. 
R2 dann versuchen wirs noch mal, hm? 
G1 ... und wer noch kein Traumauto hat, der könnte jetz eventuell eins kriegen. 
O1 würde sagen, steigen wer direkt ein. 
O2 würd ich sagen, probiern wirs noch mal. 
O3 dritter und letzter Versuch  
2 
R1 ((9 sec.)) 




O3 ((1 sec.)) 
3 
R1 Jede Woche Toto-Lotto, jeden Tag rubbeln bei RPR in Zusammenarbeit mit 
R2 ((Lotto-Musik)) ((11 sec)) [1 Toto-Lotto 1] Naja, ich will mal mitsingen hier. 
G1 Denn: . wir wollen ja wieder rubbeln und da: is ja ne ganze Menge drin. 
O1 RPR- . Rubbellotto. ((Lotto-Musik)) Da is die Musik dazu. 
O2 Rubbeln wir noch mal n bißchen. ((Lotto-Musik)) 
O3 mit unserm Rubbellotto in dieser Stunde. ((Lotto-Musik)) Wenns jetz nich 
4 
[1 mitgesungen 1] 
                                                
3  Das untenstehende Transkript ist nach Funktionsblöcken (1-16) gegliedert. Insbesondere 
im Transkript Realisierungen der ersten Phase sind innerhalb eines Blocks jeweils 
Segmente bzw. Segmentgruppen gleicher Funktion transkribiert. Die waagerechten 
Linien innerhalb der Blöcke symbolisieren, daß es sich hier um Äußerungen zu 
unterschiedlichen Zeiten handelt, so daß hier keine zeitliche Synchronizität abgebildet 
ist. 
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R1 Toto-Lotto Rheinland-Pfalz. 
R2 Jede Woche Toto-Lotto, der Toto-Lotto-Song. Und das ist die Unterlegmusik für 
G1 Jede Menge Autos, Reisen und so weiter. 
O1  
O2  
O3 klappt . ., dann beiß ich mir in die Socken. 
5 
R2 unser Rubbellotto. 
6 
Musterphase 2: Tel. Anwahl und Fokussierung 
R1 So. Jetz hab ich aus den vielen eingegangenen Karten eine gezogen und ich            
R2 <und dann sind Sie mit dabei im großen Topf> - wie auch jetzt die nächste            
G1 So . und dann . werd ich also wie immer . gewohnt um diese Uhrzeit . . zum           
O1 So, wolln mal kucken. . Telefon läuft auch. Null sechs [2    2] Wir tele-             
O2 ((4 sec)) Also ran ans Telefon. . . Jetz gehts nach Frankenthal. ((5 sec))             
O3 ((5 sec)) So, jetz gehts noch mal ins Weisenau. Hoffentlich lassen se mich dort  
7 
[2 drückt Telefontasten 2] 
R1 würd sagen, ich ruf jetz mal an, ne? Sind Sie berat, bä:reit? Hm? (29 sec)  
R2 Mitspielerin. Es ist eine 'sie', ich hab sie gezogen und / äh / ich wähl jetz        
G1 Hörer greifen. (3 sec) Wo landen wir denn diesmal? In Niederolm . wenn wir           
O1 fonieren heute nach Worms:. . . Und jetz gibts wieder was zu gewinnen, hoff ich        
O2 Und zwar versuchen wir jetz, den Edgar Henter zu erreichen. . Nicht Hunter,          
O3 nich im Stich. . . Null sechs eins drei eins, . . und dann . / Telefonnummern 
8 
R1  
R2 in den Westerwald. Achtung! ((23 sec)) 
G1 Glück haben. ((3 sec)) Null sechs eins drei eins ist die Vorwahl. ((3 sec))         
O1 doch wenigstens. . . Schaun wer ers mal, ob wir jemanden erreichen. ((SPIEL-          
O2 Henter. . . Hoffentlich ist er da. ((3 sec))                




G1 So, Nummer ist auch schon gewählt. Jetzt müßte sich eigentlich, wenn ich             
O1 REGELN, währenddessen beginnt Telefon zu tuten))           
O2                                                        
O3 len. . Das is ja mein Exklusivvergnügen hier. So, . jetz wolln wer doch mal hörn,   
10 
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R1                                        
R2                                           
G1 Glück habe, Inge melden. ((2 sec)) Wenn ich Glück hab.  
O1                                             
O2                                           
O3 vielleicht klappt es ja. Man soll die Hoffnung nie ganz aufgeben. ((2 sec))    
11 
Musterphase 3: Warten auf Angerufene(n) 
R1 So, ((Rufzeichen Telefon)) nächste Test: für unser Telefon. Es scheint zu  
R2 So, wir können ((Tuten)) übernehmen, Petra. Danke! Es tutet. Wie gesagt, es geht 
G1 ((Tuten)) Das Telefon tu:t. . Es tu:t immer noch. ((2 sec)) Inge! Tun Sie mir 
O1 <... wird man ausgelost und spielt mit.> . Wenn jetz . die Anja drangeht, dann          
O2 ((Tuten)) Na also, besetzt is schon mal nich. Es müssen doch Leute . schon früher  
O3 ((Tuten)) Ah:, frei ist scho ma. N gutes Zeichen! ((4 sec)) Jetz müßte sich  
12 
R1 funktionieren, es tutet - . . . und zwar in Bad Breisig, in fünf vier acht vier 
R2 in den Westerwald, genauer gesagt nach Altenkirchen, und die gute Ingrid muß jetz  
G1 doch n Gefallen. . . Einfach mal son bißchen oder tun Se sich selbst n Gefallen!  
O1 kriegt sie von uns . elf Rubbellose. Das eine . rubbeln wir gleich hier in der           
O2 zu Hause sein, Mensch, als achzehn Uhr zwanzig. . Noch mal, wie gesagt, wer nicht  
O3 Ulrike Rettweiler melden . . in der Langgasse einunzwanzig in Mainz-Waisenau. 
13 
R1 Bad Breisig. Am dritten elften hat sie Geburtstag. Sie wohnt in der Sebastian- 
R2 nichts anderes tun, als zu Hause zu sein. ((Hörer wird abgenommen))            
G1 ((4 sec)) ((Hörer wird abgenommen))                                   
O1 Sendung und die andern zehn kriegt sie als Gutschein zugeschickt. . .                  
O2 gezogen wird, kann die Rubbellose natürlich auch kaufen. Es gibt tolle               
O3  
14 
R1 Kneipp-Straße achtundvierzig ((Hörerin meldet sich)) und sie heißt Gudrun  
R2                                                                                      
G1 ((Hörer wird abgenommen))                                                              
O1                                                                                      
O2 Gewinne. . Golf Countries zum Beispiel, Traumreisen . und natürlich auch             
O3  
15 
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R1 Knispel.                                                                             
R2                                                                                      
G1                                                                                      
O1                                                                                      
O2 jede Menge Geldpreise.  
O3  
16 




                                        Ja, schönen guten Morgen! 
[1 1] Ja, Hallo, Schulz. 
                                                                                    Oukey, doukey:! ((4 sec 
1 




                                            Haha, Frau Schulz, können Sie sich vorstellen, um 





                                / 
was es eigentlich geht?         Ja:, Sie haben ne Karte geschickt an      RPR, die 
                                       /\ 




                                                                        - 
Sie in der Toto-Lotto-Zentrale ausgefüllt haben       und jetz hab ich Inge Schulz 
                                                                             \ / 




                                                       .       .       . 
am Telefon. So einfach geht das. Man muß einfach eben nur hoffen, nich? 




              / 






                                     / 
ausem Bett geschmissen.                                                                  Ah:: 
                                                                                                                  / \ 
                                         Ne, ne, ich war grade beim Frühstücken.          Ja: 
7 




                                                                                                / 
und dann verschlucken Sie sich und ich bin dran Schuld. . . Ne?               ((  la- 




                  \                                                  <  < 
chen   )) Gut. So, dann wolln wer doch mal sehen / äh: /, was wir da jetz eigent- 
..noch. 
10 
      Phase 2 
MG
B1
                                                                                  -                                  \ 
lich für Sie aufrubbeln können.   [2 2] M:, dadi. Oh ja, si/ das paßt schon mal. 
                                                    Ja:. 
11 
[2 Lotto-Musik setzt ein 2] 
MG
B1
Oben links hab ich schon mal jetz ein Auto aufgerubbelt.          Äh/ 




                                                     / 
               Das wär nich schlecht, ne?         Wir hattens nämlich grade mit Traum- 
                                                            /\ 
schlecht.                                            Joo. 
13 
MG
                                   >      >       >      >      >       >       >      >       >       > 
autofahren, [3 wei 3] die sollen uns ja anrufen, sollen uns ja ihre Meinung sagen,  
14 
[3 halb verschluckt 3] 
MG
                                                                         /                         / 
warum die eingtlich son . . Traumauto fahrn. So, weiter gehts. Oh, jetz kommt 
15 
  243 
MG
B1
            \                                                                 /  -                                        \ 
ein Joker.          Jetz wirds aber buntisch. ( 2 sec) Inge?                    Noch n Auto. 
                   / 




                        Jetz ham wer schon zwei Autos und einen Joker. (Dann) / 
                  / 




                                                                                                                       / \ 
                                                          Drei Stück, von irgendeinem Symbol, jaa. 




                                                             / 
. Das vierte Feld . . - Inge . , noch ein Joker! Jetz kommts drauf an, Sie hören es, 
                                        Ja. 
19 




ich rubbel, das fünfte Feld . ebenfalls ein Joker! 
                                                                                 (        ) 




                                       / 
Inge, kaum zu glauben, ne? Drei Joker haben Sie, gewonnen haben Sie damit  
                                            / 




                    /                                                                                  / 
auf jeden Fall. Damit sind Sie in der Endauslosung drinne,           ja? Und Sie 
                                                                                               /  \ 




                                                                                                                     - 
kriegen natürlich noch mal einen Gutschein für zehn Rubbellose zugeschickt. 




                                  Das letzte war übrigens n Fahrrad. Könn wer ja nix mit an- 
[4 das is ja prima. 4] 
24 




                      /                                                        >  >  > 
fangen jetz, ne?    Ja, aslo die drei Joker ham wer, aber de/ die brauchen wer ja. 
                   Naja. 
25 
MG So, dann (/äh/) kann ich Ihnen sagen, was Sie jetz inzwischen alles haben. Er-
26 
MG
                                    \           / 




sung - Reisen und was weiß ich, wo’s überall hingeht.             Dolle Nummern 
                                                                                        /   \ 




                                                             <  <  <  < 
gibt’s da zu gewinnen. Und aber auch Traumautos, jawoll.  (( lachen)) 
                                                                                                      / 
                                                                                   (das wär) pri:ma. ((lachen)) 
29 
MG
        >  >  > 




                                                         < .  <  .   < . < 




            
           Ist das okay?             Wunderbar.                                           So, für Sie  




                                            / 
hat der Tag positiv begonnen.                         (      )               So, dann wünsch ich  




Ihnen /          wünsch ich mit diesen / äh / zehn Rubbellosen, die Sie noch kriegen,  
sen Wetters. 
34 
  245 
MG
B1
                  / 
noch mal mindestens genausoviel Glück . und vor allem Dingen viel Glück bei der 




Endausscheidung, ja?                        Okey? Tschüß:!                 Das war Inge 
                                                                                           \ / 
                                  Besten Dank!          (ja.)            Tschüüß. 
36 
MG
                       \         / 









.  .  .
Stakkato (ein Punkt pro Silbe)
Geschwindigkeit 
> > >  >  >  >  > >  > < < < < < < <  <  < 
schnelleres Sprechen langsameres Sprechen 
Intonation: 
   /    \ 
steigende Intonation  fallende Intonation 
^   (oder)   /\  v   (oder)   \/ 
steigend-fallende Intonation fallend-steigende Intonation 
  - 
gleibleibende (schwebende) Intonation 
Pausen 
. = kurze Pause . .  = längere Pause 
((5s)) = Zeitangabe bei längeren Pausen 
Akustisch Schwer- oder Unverständliches: 
((     )) = akustisch Unverständliches (vielleicht) = Konjektur 
In dieser diskursanalytischen Arbeit werden kommunikative Strategien von 
Moderatoren des Privatrundfunks untersucht. Dem liegt ein umfangreiches 
Korpus deutscher und englischer Moderationsaufzeichnungen zugrunde. In 
den Analysen zeigt sich, daß die auf Werbeeinnahmen angewiesenen Privat­
anbieter zunehmend versuchen, den Anschein sozialer Nähe in einem 
Distanzmedium zu erwecken. Die hierzu eingesetzten diskursiven Strategien 
werden in Abhängigkeit vom Moderationstyp beschrieben. Dabei wird auch 
auf moderatorenabhängige Variation sowie Unterschiede im Programm 
eines deutschen und englischen Privatsenders eingegangen. 
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